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5|SZ6 v ! 
JF:T]XF:+ VG[ T[GL 5Z\5ZF 
!P! E}lDSF 
lJ`JDF\ ;JM"rR :YFG WZFJTL EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;F{YL 5|FRLG ;FlCtI 
V[8,[ z]lT ;FlCtIP VF z]lT ;FlCtIDF\ kuJ[N4 IH]J"[N4 ;FDJ[N VG[ VYJ"J[N 
T[DH RFZ p5J[N v VFI]J"[N4 WG]J["N4 UFgWJ"J[N VG[ VYJ"J[N T[DH K J[NFùM 56 
J{lNS ;FlCtIDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P  
 wIFTjI K[ S[ 36F lJäFGMGF DT[ JF:T]J[N 56 p5J[N DFGJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
JF:T]XF:+ 56 p5J[N K[P H[GF J6"GM J[NMDF\ HM. XSFI T[D K[P  
 tIFZ 5KL ZFDFI64 DCFEFZT4 AF{âU|\YM VG[ H{G VFUDM4 ;\lCTFVM 
JU[Z[DF\ JF:T]lJnF V[ VF56L 5|FRLG lJnF K[P TM 5|`G YFI S[ VF JF:T]lJnF V[ X]\  
K[ m TM SCL XSFI S[ HUTDF\ 5|tI[S ;]B VG[ XF\lT h\B[ K[P VG[ S]NZTL 
JFTFJZ6YL 5MTFG]\  Z1F6 .rK[ K[P VFJ] VFlN DFGJ 56 .rKTM VG[ E}lD 
BMNLG[4 SMTZM AGFJLG[ VG[ U]OFVMGL XMW SZL G[ T[DF JF; SZTM VFYL 
JF:T]lJnFGM 5|FZ\E :Y]/~5[ VFlNSF/YL H YI[,M U6L XSFIP  
 VFH SFZ6[ 5|FRLG EFZTLI DGLQFLVM åFZF JF:T]XF:+ H[JF 7FGL XFBFGF 
l;âF\TM 5|DF6[ EJG lGDF"64 5}HF DF8[ D\lNZ4 D}lT"VMGF lGDF"6 VG[ ZFHFVM DF8[ 
ZFH DC[, TYF lS<,FVM JU[Z[GF lGDF"6 SZJFDF\ VFjIFP VFYL VG]DFG SZL XSFI 
S[ DFGJ ;eITFGF lJSF; ;FY[ H lX<5GM lJSF; S|DXo YTM UIM CX[P 
 JF:T]XF:+GM XFlaNS VY" c .DFZTG]\ lJ7FG c K[ VG[ VF JF:T]XF:+GF 
5|JT"S lJ`JSDF" K[ V[J]\  lJWFG JF:T]XF:+DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P JF:T]XF:+GM 
XFlaNS VY" E,[ c .DFZTG]\ lJ7FG c V[JM SZLV[ 5Z\T]  V[ S[J/ U6TZLVM VG[ 
EF{lTS 5lZDF6M GYLP 5Z\T] JF:T]XF:+TM T_J7FG4 WD" VG[ SMl:DS éHF" ;FY[ 
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UF- ;\A\W WZFJ[ K[P H[ DG]QIGL ;}1D ZLT[ ZRFI[, 5lZl:YlT K[P T[ ) U|CM4 !Z 
ZFlXVM VG[ Z* G1F+MGF O[ZOFZ VG[ HM0F6 ;FY[ ;\5S" ZFB[ K[[P VYJ"J[NDF\ 
:YF5tIGF\ ;F{YL JWFZ[ p<,[BM D/[ K[P H[DS[ v 
:YF5tIJ[NF lJ`JSDF"lN lX<5XF:+\ VYJ"J[N:IM5J[No FF 
T[DH T[GL 5|FRLGTF DF8[ Dt:I5]ZF6DF\ E'U]4 Vl+4 JlXQ94 lJ`JSDF"4 GFZN 
JU[Z[ V-FZ lX<5XF:+LVMGM p<,[B D/[ K[P  
 VF V-FZ VFRFIM" lX<5XF:+GF p5N[XSM K[P T[DF\YL C]\ lX<5XF:+GF 
VFWFZZ]5 VG[ JF:T]XF:+GF V6DM, SCL XSFI T[JF c lX<5:D'lTJF:T]lnFIFDŸ c 
GFDGF U|\Y H[GF STF" N[JMGF lX<5L lJ`JSDF" K[ T[ D}/U|\Y VG[ DCFG STF" D\0G 
;}+WFZ S'T lX<5GM A[GD]G U|\Y c ZFHJ•E c VF A\G[ U|\YMDF\ lGZ]l5T JF:T]lJQFIS 
l;âF\TMG]\ T],FGFtDS VwIIG SZL XMWlGA\W ZH] SZJFGM IYFDlT DFZM 5|:TFJ 
VG[ 5|ItG K[P  T[DH JF:T]XF:+GM pð[xI ;\;FZGF DFGJDF+GF\ ;]B DF8[ H K[P  
H[DS[ v  
 lJ`JSDF"J šåFZF ZlRT JF:T]XF:+ CMI4 N[JlQF" GFZN ZlRT GFZN ;\lCTF 
CMI4 DIGM U||\Y DIDT CMI S[ VgI VFRFIM"GF JF:T] ;\A\WL U|\YM CMI4 T[ AWFV[ 
JF:T]lJnF G[ JJ\T ZFBL K[ VG[ NZ[SGM C[T] EJGFlNGF lGDF"6GL IMHGFVM DF8[ 
;FZF D]C}TM"4 lTlYVM4 JFZM4 IMUM4 SZ6MGF VJWFGM4 E}lD 5ZL1F6GF TDFD 
lJWFGM VF AW] DFGJ DF+ DF8[4 DFGJG[ ;]B D/[ T[ DF8[ ;TT lJRFZJFDF\ VFjI]\ 
K[ VG[ SÕ] 56 K[P  
V^0FSMX[ XZLZÑl:DGŸ ;ÃTFJZ6;\I]T[4 s!f 
J{ZFHo 5]~QFMIMÑ;F{ EUJFG WFZ6FzIo FF 
 
  EFZTLI JF:T]XF:+G[ c JF:T]S,F c 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
EJGVFlNGF lGDF"6GL V[S 5|FRLG VG[ J{7FlGS 5âlT K[P JF:T]lJnFGM 5|FZ\EGM 
SF/ VlGlüT K[P S[DS[ VF p5J[N K[P 5Z\T] T[GF lJRFZALH J[NSF,LG U|\YMDF\ 
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5|SFZFgTZ[ h\S'T YTF HMJF D/[ K[P H[DS[ v DG]QI 5]ZFTG SF/YL 5'yJLG[ DFTF 
TZLS[ DFG[ K[P cc DFTF E}lDo 5]+MÑC\ 5'lYjIFo F cc  VG[ JF:T]GF SFI"1F[+DF\ JF:T]GF 
ZRGFGF VFZ\EYL lJSF; ;]WL E}lD JF:T]G]\ DC_J ZÕ]\ K[P  
  EFZTLI JF:T]lJnFGF lJRFZM EFZTGF VFlN ;FlCtI J[NMDF\YL 5|F%T 
YFI K[P J[NMDF\ lJlJW N[JMGL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P H[DF VluG4 .gã4 ;MD4 
JZ]6 JU[Z[ N[JMGL :T]lT 5ZS D\+MG]\ UFG K[P VF N[JTFVM JF:T]G]\ Z1F6 SZTF 
CMJFYL T[G[ c JF:TMQ5lT c TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P c JF:TMQ5lT┐ c G]\ D\+UFG 
kuJ[NSF,LG D\+MDF\ 5|F%T YFI K[P 
  Io 5?RQF"6LZlE lGQF;FN ND[ND[ F 
SlJU'"C5lTI]"JF FF sZf      
 VYF"T cc S|FgTNXL"4 U'C:JFDL VG[ I]JFG K[ T[ 5F\R[ 5|FHFVMDF\ 3[Z v 3[Z ZC[ 
K[P 
 VF JF:T] 5âlT A[ ;FJ"l+S D}<IM ;DI VG[ :YFG 5Z YI[, K[P T[DH DFGJ 
XZLZGF 5\RDCFE}TMGL ;FY[ ;FD\H:I ;FW[ K[P VFYL H TM  SCL XSFI S[ 5|S'lT 
;FY[G]\ ;FD\H:I T[ H JF:T]XF:+P JF:T]XF:+GM VY" c J;Í c lGJF; V[JM YFI K[P 
T[YL DG]QI H[ E}lD 5Z lGJF; SZ[ T[G[ JF:T]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] DF+ 
VF8,FDF\ H JF:T]GL lJEFJGF 5]ZL YTL GYLP T[GL S[8,LS ,F1Fl6STFVM 56 K[P  
 VFYL H TM VF VwIFIGF lJQFIGL lJJ[RGF lGdGF\lST +6 lJEFUMDF\ jIÉ 
SZJFDF\ VFJL K[P  
!PZ  JF:T]XF:+ o V[S 5lZRI 
!PZP! 5'Q9E}lD  
VF56[ JF:T]XF:+GF 5lZRIGL 5'Q9E}lD AF\WTF SCL XSLV[ S[ v JF:T]lJnF 
V[ VF56L 5|FRLG lJnF K[P VF p5ZF\T V[ :YF5tIS,FG]\ V[S lJ7FG K[P D}/E}T 
ZLT[ DSFGM4 SFI":Y/M4 D\lNZM S[ VgI .DFZTMGF AF\WSFDG]\ V[ ;]Z[B DFU"NX"G 
K[P T[ VF56G[ VFJlJSF 4 SFD SZJFGL l:YlTGF ;H"GG]\ 7FG VF5[ K[P  
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 JF:T]AF\WSFDG[ VG]~5 TDFD 5F;F H[JF S[v HDLGGL 5;\NUL4 AF\WSFDGL 
;FDU|L4 5âlT4 VMZ0FVM4 AFZLvAFZ6FGL UM9J6 V[JF VG[S 5F;F ;FY[ HM0FI[, 
K[P VF lJ7FG JT"DFG :YF5tI lJ7FG YL B}A H VFU/ K[P VF JF:T]XF:+ DF+ 
AF\WSFD S[ EF{lTS U]6WDM"GL V[S ALHF 5Z YTL V;ZM GYL 56 ;}1D XlÉG[ T[GF 
5|EFJ ;FY[ 56 ;\A\W WZFJ[ K[P V[ Vl:T•JGL TDFD S1FFV[ SM.56 JJGL V[S 
ALHF 5Z YTL V;ZM lJX[G]\ 7FG K[P V[ VF56G[ DG]QI S[ 5NFY"GL V\FTZ AFÕ 
lS|IFVM 56 ;DHFJ[ K[P T[DH SCL XSFI S[ v DF+ JF:T] H V[S V[JM lJQFI K[ H[ 
VF56L TDFD EF{lTS XFZLlZS4 DFGl;S4 VFwIFltDS VG[ JFTFJZ6LI ;\JFlNTF 
;FY[ 5|tI1F ZLT[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
 VF ZLT[ HM.V[ TM JF:T] V[S ;\5}6" CMl,l:8S  lJ7FG K[P V[G[ ,FU] 5F0JF 
DF8[ VF56F 5NFY" ;FY[ VF56L VF;5F;GF ;}1D VFwIFltDS lGIDM 56 ;DHJF 
HM.V[P JF:T]GF VeIF;GL X~VFT SZTF 5C[,F VF56L 5F;[ RFZ J[NM VG[ T[GF 
RFZ p5J[NMG]\ 7FG CMJ]\ H~ZL K[P  
 EFZTLI JF:T]XF:+G[ c JF:T]lJ7FG c SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJ7FG V[8,F DF8[ S[ 
cc T[DF\ 5|IMU SZ[, lGIDM v p5lGIDM4 S;M8LGL V[Z6 5Z ;tI SIF" K[P cc  
 J/L EFZTLI JF:T]XF:+G[ c JF:T]S,F c 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[DS[ v  
 cc H[ SFI" JF6LYL Y. XS[ T[ c lJnF c 5Z\T] D}\UM 56 H[ SFI" SZL XS[ T[     
c S/F cP cc v VFYL lX<54 lR+4 G'tI JU[Z[ D}SEFJ[ Y. XS[ K[ T[YL NZ[SG[ S/F\ SCL 
K[P VG[ lX<5XF:+ lJGF JF:T]XF:+ VW}Z] K[P T[YL JF:T]XF:+G[ 56 c JF:T]S,F c 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 VFYL SCL XSFI S[ NZ[S jIJCFZ p5IMUL J:T] +6 TA¬FJF/F RS|DF\YL 
5;FZ YFIK[P s!f AF\WSFD4 sZf HF/J6L VG[ s#f lJGFX T[ H ZLT[ JF:T]XF:+DF\ 
5|lTSMYL HF6LTF K[ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XP VF +6 EFUM S|lDS ZLT[ UlTXL, CMI 
K[ VG[ SM.56 ALHDF\ VF VG\T XlÉ~5 V\UE}T  U]6WD" CMI K[PH[YL VG[S 
,FBMG]\ V[ lGDF"6 SZ[ K[P VFD4 A|ïF c VG[ c VG\T c JrR[GL VF W]ZL S[gãLIW]ZL 
 5
K[P VF lS|IFXL,TF V[ ;FRF JF:T] 5FK/G]\ D}/E}T XlÉ;}+ K[P VFD JF:T] V[ 
5'yJL VG[ :JU" JrR[GL S[lgãI W]ZLG]\ lGDF"6 K[ VG[ VFJF JF:T]GF TDFD 5F;FVM4 
l;âF\TM VG[ ;FDFgI AFATMG]\ 56 lJXNÍ J6"G A\G[ U|\YMDF\ Jl6"T K[P  
 
!PZPZ JF:T]lJJ[RG   
 JF:T]G]\ lJJ[RG lGdGl,lBT H]NFvH]NF lJEFUMDF\ VF 5|DF6[ SZL XSFIP 
!PZPZP! c JF:T] c XaNGL lGZ]lÉ 
  EFZTLI J{lNS ;FlCtIDF\ J[Nv;\lCTF4 A|Fï6U|\YM4 VFZ^ISM VG[ 
p5lGQFNM p5ZF\T QF0J[NFùMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VG[ VF J[NSF,LG ;DIDF\ 
DFGJ HIFZ[ 5MTFGF GJF U'CDF\ 5|J[X SZTM tIFZ[ lJlJW N[JMG[ Z1F6 VY"[ 5|FY"GF 
SZTF CTM VG[ J[NF\U TZLS[ VM/BFTF lX1FF4 S<54 lGZ]É4 K\N4 jIFSZ6 VG[ 
HIMlTQF SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lGZ]É lG3^8]GM jIFSZ6 U|\Y K[P VF IF:SFRFI"GM 
lGZ]É U|\Y DF{l,S U|\Y GYL 5Z\T] jIFSZ6 U|\Y K[P H[G]\ ;gDFG VG[ DC•J D}/ 
U||\YYL 56 JWFZ[ K[P VF lGZ]ÉDF\ JF:T] XaNGL lGZ]lÉ VF 5|DF6[ VF5L K[P  
JF:T]:T[ lGJF;SD"6o T:I 5FTF JF 5F,lITF JF T:I{QF EJlT vvvvv 
VDLJCF JF:TMQ5T[ lJnF~5F^IFlJXGŸ F 
 ;BF ;]X[J ˆlW Go FF s#f 
v VeIDG\CF JF:TMQ5T[ ;JF"l6 F 
 ~5F^IFlJXGŸ ;BF Go ;];]B EJF c X[J c 
 .lT;]BGFDŸ lXQIT[J"SFZM GFDSZHMÑgT v 
 :YFgTZM5l,¢ŸUL F lJEFlQFTU]6o lXJlDtIÃI:I 
 EJlT F INŸ INŸ ~5\ SFDIT[ TTŸ TNŸ N[JTF EJlT F s$f 
VFD4 c JF:T] c J;Í WFT]YL AG[,M K[P H[GM VY" 3Z YFI K[P JF:TMQ5lT V[ 
JFI] K[4 H[ A|Fï D]C}T"YL YFI K[ VG[ 3ZGF AWF H ZMUMG[ ,. HFI K[P V[8,F DF8[ 
U'C VFlNG]\ lGDF"6V[JL ZLT[ SZJ]\ HM.V[ S[ H[GFYL SM.56 HFTGF ZMSF6 JUZ 
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V[DF JFI]GL VFJvHF YTL ZC[ VG[ BF; TM ;JFZGM JFI] TM VJxI VFJL XS[ 
;JFZGF JFI]GF `J;G DF8[ B]<,F D[NFGDF\ E|D6 DF8[ VJxI HJ]\ HM.V[P VFD4 
JF:T]GL ZRGF V[JL ZLT[ YJL HM.V[ S[ H[YL ;}I"GM 5|SFX VG[ JFI] T[DF\ J;GFZ 
DF8[ IMuI DF+FDF\ D/L ZC[P  
 VF p5ZF\T JF:T] XaNGL 5lZEFQFF DIDTDF\ VF 5|DF6[ VF5L K[P 
VDtIF"ü{J DtIF"xR I+ I+ J;lgT lä T+ Jl:tJlT DT\ F  s5f 
 ;\:S'T ;FlCtIDF\ J[N 5KL 5]ZF6MGL ZRGF Y. K[P VG[ VF 5]ZF6MDF\ D]bI 
V-FZ 5]ZF6MG[ :JLSFZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ Dt:I5]ZF64 VluG5]ZF6 JU[Z[ 
5]ZF6MDF\ JF:T] lJX[GF lJX[QF lJRFZM ZH} YIF K[P H[D S[ v 
  lGJF;Ft;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIlEWLIT[ F 
 VF ZLT[4 Dt:I5]ZF6DF\ JF:T]GM ;\A\W N[JTF ;FY[ H6FI K[P H[DF\ JF:T]GL 
pt5lœ X\SZGF 5|:J[NDF\YL  :JLSFZFI K[P  
 VFD c JF:T] c XaNGF lJlJW VYM"GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ JF:T]XF:+GM pð[xI 
DG]QIGF S<IF6GM K[P H[DS[ v 
  JF:T]XF:+\ 5|J1IFlD ,MSFGF\ lCTSFdIIF F  s&f 
 ;J"N[JTFVMGF lGJF; SZJFG[ SFZ6[ c JF:T] c GFDYL 5|l;â YI]\P 
!PZPZPZ JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ  
  JF:T]XF:+GF U|\YMGF VwIIG 5}J" JF:T]XF:+DF\ VFJTF c JF:T] c XaN 
VF56G[ VG[S lJRFZM pt5gG SZ[ K[P H[JF S[ JF:T] V[8,[ X]\ m SMG[ JF:T] SC[JFI m 
T[GL pt5lœ XF DF8[ Y. m VF VG[ VFJF VG[S 5|`GMGF UCGTF 5}J"SGF pœZM 
VF56F JF:T]XF:+GL HF6SFZL VF5TF U|\YMDF\YL D/[ K[P H[D S[ v 
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ J6"JJFDF\ VFJL K[ T[ VF 
5|DF6[ K[P 
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  ;\U|FD[\WS ~N=IMü 5lTTo :J[NM DC[XFlt1FTF{ F 
  T:DFNŸE}TDE}rR ELlTHGG\nFJF5'lYjIMD"CTŸ F 
  TN[J{o ;C;FlJ U'ælGlCT\ E}DFJWM JÉ+S\ F 
  N[JFGF\ JRGFü JF:T] 5]~QF:T[G{J 5}ßIM A]W[{o FF  s*f 
 VYF"TÍ V\WS N{tI ;FY[ I]â SZTF\ DCFN[JG[ 5lZzD YJFYL4 5Z;[JM YIM T[G]\ 
lA\N] E}lD p5Z 50I]\P T[ lA\N]DF\YL VFSFX VG[ 5'yJL E[I SZ[ T[JM V[S 5]Z]QF 
pt5gG YIM4 T[ 5]Z]QFG[ ;J" N[JTFVM D/L JF; SIM" T[ p5ZYL T[ 5]Z]QFG]\ GFD JF:T] 
5]Z]QF S<%I] SC[JFI K[P DF8[ 0FÕF 5]Z]QFMV[ JF:T] 5]Z]QFG[ VJxI 5}HJM HM.V[P 
B c ZFHJ•E c DF\ 5|F%T YTL JF:T]5]Z]QFMt5lœGM lJRFZ v 
 ;\U|FD[\WS~ãIMü vvvvvvvvvvvv 5}ßIMA]W{o FF s(f 
  JF:T]5]Z]QFMt5lœGF J6"GDF\ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c VG[     
c ZFHJ•E c AgG[ U|\YMDF\ V1FZ;C ;FdI ZC[,]\ K[P T[ ¹ØlQ8UMRZ YFI K[P  
  VF p5ZF\T VgI JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ JF:T]5]Z]QF pt5lœG]\ J6"G 
HM.V[ TM v  
  A'Ct;\lCTFD\F JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ J6"JJFDF\ VFJL K[P  
  lSDl5 lS, E}TDEJN|]gWFG\ ZMN;L XZLZ[6 F  
  TNDZU6[G ;C;F lJlGU'æFWMD]B\ gI:TDŸ FF 
  I+ R I[G U'CLT\ lJA]W[GFlWlQ9To F ; T+{J F  
  TNDZDI\ lJWFTF JF:T]GZ\ S<5IFDF; FF s)f 
 VYF"T v cc 5|FRLGSF/DF\ 5MTFGF\ XZLZYL 5'yJL VG[ VFSFXG[ VFJ'T SZGFZ 
SM. V5lZlDT jIlÉ pt5gG YIMP VFYL N[JTFVMV[ T[G[ 5S0LG[ VWMD]B SZLG[ 
5'yJL 5Z :YFl5T SZL NLWF T[ ;DI[ H[ N[JTFVM H[ V\UG[ 5S0IF CTF T[6[ V[ 
V\UDF\ 5MTFG]\ :YFG AGFJL ,LW]\P V[ N[JDI V5lZlRT jIlÉG[ A|ïFJ V[ c 
JF:T]5]Z]QF c GFD Sl<5T SI]"P cc  
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 c lJ`JSDF"5|SFX c DF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ VF 5|DF6[ J6"JL K[P v cc 5}J" 
+[TFI]UDF\\ V[S DCFE}T pt5gG YI]\P H[6[ 5MTFGF ;}É XZLZYL ;D:T ;\;FZG[ 
VFrKFlNT SI]"P T[G[ lGCF/LG[ .gã;lCT ;D:T N[JU6 VFüI" VG[ EIELT AGL 
A|ïFJ GL XZ6DF\ UIF VG[ SÕ]\ S[ E}TEFJGF C[ E}T[X4 ,MS l5TFDC AC] EI YIM 
K[ CJ[ VDM SIF\ H.V[ m C[4 N[JU6 EIELT G AGM VF DCFAl,G[ 5S0LG[ E}lD 
p5Z VWMD]B SZL TDM ;J" lGE"I AGL HXMP A|ïFJ GL VF JFT ;F\E/L S|MWDF\ 
;\T%T N[JU6V[ DCFAl, E}TG[ 5S0L VG[ VWMD]B 5F0LG[ N[JTFU6 T[GF 5Z 
:YFl5T Y. UIFP T[ DCFE}TG[ A|ïFJV[ c JF:T]5]Z]QF c GL ;\7F VF5L EFã5N 
DF;GF S'Q6 51FGL T'TLI lTYL XlGJFZ4 S'lœSF G1F+4 jITL5FT IMU4 lJQ8LSZ6 
EãFGF DwIDF\ S],LS D]C}T"DF\ T[GL pt5lœ Y.P cc s!_f 
 c A'CNÍJF:T]DF,F c DF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ VF 5|DF6[ J6"JL K[P  
5]ZF S'TI]U[ æF;LgDCNE}T\ ;D]ltYTDŸ F 
 jIFÃIDFG\ XZLZ[6 ;S,\ E]JG\ TTo FF 
 TNŸ N'Q8JF lJ:DI\ N[JF UTFo ;[gN=F EIFJ'TFo F 
 TT:T{o Ê||F{W;gTÃT{U'"CLtJF TDYF;]ZDŸ FF 
 lJlGl1FÃTDWMJÉ+\ l:YTF:T+[{J T[ ;]ZFo F 
 TD[J JF:T]5]~QF\ A|ïF Sl<5TJFGŸ :JIDŸ FF 
 VYF"T c ;TI]UGF VFZ\EDF\ V[S DCFG 5|F6L pt5gG YI]\4 H[ 5MTFGF lJXF/ 
XZLZYL ;D:T E]JGDF\ jIF%T CT]\ T[G[ lGCF/L N[JZFH .gã;lCT ;J"N[JTF EI TYF 
VF`RI"RlST YIF 5KLYL T[VMV[ S|MlWT AGL V[ V;]ZG[ 5S0LG[ T[G]\ D:TS GLR[ SZL 
E}lDDF\ l:YZ SI]"4 VG[ :JI\ tIF\ pEF ZÕF\ T[G]\ GFD A|ïFV[ c JF:T]5]Z]QF c ZFbI]\P s!!f 
  c JF:T]5]Z]QF c GL pt5lœ J6"JTF c Dt:I5]ZF6 c SC[ K[ S[ v  
cc 5|FRLG ;DIDF\ WMZ ~5JF/F EUJFG X}l,GF V\WSGM JW YJFYL lXJGF ,,F8YL 
EI\SZ :J[NG]\ lA\N]E}lD 5Z 50I]\ T[DF\YL SZF,~5JF/]\ V[S E}T pt5gG YI]\P 
VFSFXG[ U|;TF VG[ ;FTlå5JF/L VF ;\5}6" J;]\WZF G[ U|l;T SZTF\ 5|TLT YTF 
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CTFP VF E}lD p5Z V\WSG]\ H[8,]\ Z]lWZ 50I]\ CT] T[G]\ T]Z\T 5FG SZTM CTM KTF\ 
56 T[ E}T T'l%TG[ 5|F%T SZL XSIM GCÄP EUJFG lXJ ;FD[ NFZ]6 T5 SZTM CTM 
VG[ 1F]WFYL 5Ll0T T[ E}T VF HUT+IG[ C6JF DF8[ ;D]WT YTM CTMP T[GL DCFG 
T5:IFYL T[ I]âDF\ E{ZJ 5|;gG YIMP E{ZJ[ T[G[ SÕ]\ S[ v VGn TDG[ H[ 56 5;\N 
CMI T[ JZNFG DFZL 5F;[ DFUMP TFZ] S<IF6 YX[ E{ZJ[ SÕ\] C[ N[J C]\ VF +{,MSG[ 
U|C6 SZ] T[JF ;FDyI"JF/M AG]\ tIFZ[ X\SZ[ V[DH YX[ V[D SCL NLW] CT]\P VF 
p5ZF\T T[ ;\5}6" ;DU| E}D\0/ VG[ 5MTFGF N[CYL V\TlZ1F E}lD 5Z 50L UIM CTMP 
5KLYL EIELT N[J A|ïF4 X}l, VG[ NFGJ V;]Z TYF ZF1F;M åFZF AWL TZO VJwI 
AGL UIM H[GF  åFZF HIF\ 56 VFS|D6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ tIF\ H lGJF; SZJF 
,FUTM CTMP ;D:T N[JMGF lGJF;YL c JF:T] c V[ GFDYL SC[JFDF\ VFJ[ K[ P cc s!Zf 
 VluG5]ZF6DF\ JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ lJX[ VF D]HA lGZ]56 K[P 
 5}J"DF;LgDCNŸE}T\ ;J"E}TEI\ÑSZDŸ F 
 TNŸN[J{lG"lCT\ E}DM ; JF:T]v5]~QFo :D'To FF s!#f  
 VYF"T v cc 5|FRLG ;DIDF\ ;J"5|F6LVMG[ EI+:T SZJFJF/]\ V[S DCFG E}T 
CT]\P N[JTFVMV[ T[G[ E}lDDF\ l:YT SIM" T[ c JF:T]5]Z]QF c GFDYL 5|l;â YIMP cc  
 JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ lJX[ EUJNÍUMD\0/ ,B[ K[ S[ v cc V[S 5|SFZGM 5]Z]QF 
V\WS N{tI ;FY[ ;\U|FD SZTF DCFN[JJG[ 5lZzD YI[ 5Z;[JM YIM T[G]\ lA\N] E}lD 
5Z 50I]\4 T[  lA\N]DF\YL E}lDG[ E|D SZ[ T[J]\ 5|F6L p5HI]\ T[ 5|F6LG[ AWF 
N[JTFVMV[ D/LG[ V[SND 5S0L GLR[ D]B[ p\WM GFBL T[GF p5Z T[ N[JMV[ JF; SIM" T[ 
5ZYL T[ 5|F6LG]\ GFD c JF:T]5]Z]QF c 50I]\ K[P cc 
 VF ZLT[ c JF:T]5]Z]QF c GL pt5lœ┐ lJX[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc VG[     
c ZFHJ•E c p5ZF\T VgI ;FlCtIDF\ 56 c JF:T]5]Z]QF c GL pt5lœG]]\ J6"G J:T]To 
;FdIJF/]\ HM. XSFI K[P  
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!PZPZP# JF:T]G]\ DC•J  
 JF:T]GF lJJ[RGDF\ VF56[ JF:T]G]\ DC_J U|\YMDF\ Jl6"T K[ T[ 5|DF6[ HM.V[ TM  
 c ZFHJ•E c DF\ Jl6"T JF:T]G] DC_J GLR[ D]HA HM. XSFI K[P  
5|F;FN[ EJG[ T0FUBGG[ S}5[ R JFÃIF\JG[ F 
lH6M"âFZ5]Z[QF] IFUEJG[ 5|FZ\E lGJ"T"G[ FF 
JF:TMo 5}HGS\;]BFISlYT\ 5}HF\ lJGFCFGI[ F   
5FNF{Z1Fl;S\lXJ[\lW|SZIMo ;\lWüSM6äI[ FF|  s!$f  
 VYF"TÍ 5|F;FN lJQF[4 3ZlJQF[ T/FJ BMNFJTL JBT[ S}JF SZFJTL JBT[4 JFJ0L 
SZFJTL JBT[4 ZM5TL JBT[ J6M"âFZ JBT[4 GUZ J;FJTL JBT[ VG[ I7FlN SD" 
JBT[ .tIFlN 9[SF6[ SFI"GF VFZ\E[ VG[ SFI"GL ;DFl%T JBT[ JBT[ sAgG[ JBTf 
JF:T]N[JG]\P 5}HG SZJFYL ;]B YFI K[ VG[ HM T[G]\ 5}HG SZ[ GlC TM CFlG YFI K[P  
 VFD4 VCL\ JF:T]5]Z]QFGF 5}HGYL YTF ,FE VG[ 5}HG G SZJFYL YTF NMQFG]\ 
J6"G SZL U|\Y STF"V[ JF:T]G]\ DC_J 5|:YFl5T SI]" K[P  
TM clX<5:D'lTJF:TlJnFIFDÍ c DF\ 56 VFH V1FZMDF\ JF:T]G]\ DC_J 5|NlX"T 
SI]" K[P H[D S[ v  
5|F;FN[ EJG[ T0FUBGG[ S}5[ R JFÃIF\JG[ F 
lH6M"âFZ5]Z[QF] IFUEJG[ 5|FZ\E lGJ"T"G[ FF 
JF:TMo 5}HGS\;]BFISlYT\ 5}HF\ lJGFCFGI[ F   
5FNF{Z1Fl;S\lXJ[\lW|SZIMo ;\lWüSM6äI[ FF|  s!5f 
 
T[DH S}D"lX,F :YF5G4 åFZ :YF5G4 5¸lX,F :YF5G4 wJH 5]Z]QF :YF5G4 
3\8F :YF5G4 wJH ZM564 N[J 5|lTQ9F  VF ;FTG[ 5]^IFC ;%TS HF6J]\ VF ;FT     
SFI"DF\ JF:T]5}HG SZJ]\ VG[ RT]N"X JF:T]5}HG SZJ]\P VFD4     
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ 56 JF:T]G]\ DC•J 5|:YFl5T SI]" K[P  
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 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ JF:T]GF DC•JG[ Jl6"T SIF" 5KL VgI U||\YMDF\ ØlQ85FT 
SZLV[ TM v lJ`JSDF" c JF:T]G]\ DC•J c ;DHFJTF\ SC[ K[ S[4 
 
  RT]J"U" O,5|FlÃT:;TŸ ,MSü EJ[NŸ W|]JDŸ F 
  lX<5XF:+5lZ7FGFgDtIM"Ñl5 ;]ZTF\ J|H[TŸ FF  
 VYF"TÍ v cc lX<5XF:+GF 5}J"7FGYL ;FZF DFGJG[ RT]J"U"GL 5|Fl%T YFI K[ 
VG[ DZ6XL, DG]QI 56 N[JTF AGL HFI K[ cc 
lJ`JSDF"5]ZF6 v JF:T]GF DC•J lJX[ SC[ K[ S[ v  
 T[GF 5Z 5|;gG Y.  lJ`JSDF" AM<IF cc A[8F ! JF:T]¦T]TM DFZM 5ZF¯DL 5]+ 
K[4 T] ;}I" H[JM T[H:JL VG[ VluG H[JM SZF, K[P V[8,[ H[D T[ N[JMGL 5}HF YFI K[ 
T[D TFZ]\ 56 5}HG YX[P VF TFZF EF.VM H[ H[ VFJF;4 3Z4 DC[, VFlNG]\ lGDF"6 
SZX[ T[DF ;J" 5|YD TFZM lGJF; YX[P TFZ]\ 5}HG SIF" 5KL H[ T[ 3ZDF\ ZC[GFZ 
jIlÉ S]X/1F[D ZC[X[P J/L4 GJ] G CMI 5Z\T] H}GF DSFGGM J6M"âFZ SZFjIM CMI 
TM 56 T[DF\ TFZ]\ 5]HG YX[P TFZ]\ 5}HG SIF" lJGF lGJF; SZGFZ DG]QIG[ DF+ 
lGZFXF ;F\50X[P DF8[ TFZM SM. p5CFZ SZL XSX[ GCÄ4 T[D TG[ E},L HX[    
GCL\P s!&f 
sJF:T]lJlWGF 5F\R V\UM K[ v IMU4 5|lTQ9F4 :YF5G4 ptYF5G VG[ VF:YF5Gf 
GFZNklQF JF:T]GF DC•J ;\NE"[ SC[ K[ S[ v  
  VG[G lJlWGF ;dIuJF:T]5}HF\ SZMlT Io F 
  VFZMuI\ 5]+,FE\ R WG\ WFgI\ ,E[gGZo FF  s!*f 
VYF"TÍ cc VF lJlW J0[ H[ ;FZL ZLT[ JF:T]5}HF SZ[ K[ T[ GZ VFZMuI4 
5]+,FE4 WGWFgIG[ 5|F%T SZ[ K[P  
lJ`JSDF"5|SFX H6FJ[ K[ S[ v  
 VlzI\ D'tI]DFÃGMlT lJ¼G:T:I 5N[ 5N[ F 
JF:T]5}HFD S]JF"6o TJFCFZM ElJQIlT FF s!(f  
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cc GFl:TS EFJ VYJF 5|DFNYL H[ DFGJ JF:T]5}HF GYL SZTF T[G]\ 
V{`JI"GFX YFI K[4 VSF, D'tI 5|F%T SZ[ K[4 5|tI[S SFI"DF\ VJZMW VFJ[ K[ TYF 
JF:T]5]Z]QFGF SM5G[ 5|F%T SZ[ K[[P cc  
 VFD4 JF:T]XF:+GF VF lJlJW U|\YMDF\ JF:T]G]\ DC_J q JF:T]5}HFG]\ 
DC_J ATFjI]\ K[P VF p5ZF\T J{7FlGS ZLT[ 56 JF:T]G] B}A H DC_J K[P T[G]\ J6"G 
C]\ VFU/ SZLXP 
!PZP# JF:T]XF:+ VG[ :YF5tI S,F o V[S lJJ[RG  
  VF56[ VFU/ HMI] T[D EFZTLI JF:T]XF:+G[ c JF:T]S,F c 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[D H JF:T] XaNGM VY"4 JF:T]GL pt5lœ VG[ JF:T]G]\ DC_J JU[Z[ 
AFATGL VFU/ lJRFZ6F SZL K[ VG[ CJ[ JF:T]XF:+ VG[ :YF5tI S,F A\G[ VlEgG 
U6FTF XF:+MGL ;FY[ lJRFZ6F SZLV[ TM v  
 5Z\5ZFUT EFZTLI JF:T]XF:+ VG[ lX<54 :YF5tIM N[XvlJN[XL 
lX<5XF:+LVM DF8[ VFSQF"6G]\ S[gã AGL ZÕ]\ K[P tIFZ[ JF:T]XF:+ lJX[ SCLV[ TM v 
JF:T]lJnF V[ VF56L 5|FRLG lJnF K[P VF p5ZF\T V[ EFZTLI :YF5tIS,FG]\ V[S 
lJ7FG K[P  
 :YF5tIJ[NM lJ`JSDF"lN lX<5XF:+\ VYJ"J[N:IM5J[No FF 
  VFD4 JF:T]XF:+ 5Z lJRFZ6 SZTF s!f JF:T]XF:+4 sZf :YF5tI S,F 
VG[ s#f lX<5 S,FP VF +6 V[S ALHF ;FY[ ;\,uG CMI T[D H6FI K[P  
s!f JF:T]XF:+ o N[X4 5Y4 GUZ4 N]U"4 H/FXI4 5|F;FNM JU[Z[G]\ ;FDFgI 7FG 
H[DS[ v lXZF7FG4 E}lD 5ZL1FF4 E}lD X]lâ4 X<INMQF4 X[<I XMW4 C:T 
,1F64 JF:T]5}HG4 U'CFZ\E4 Jt; V[ ;J" lJnFG]\ XF:+ T[ JF:T]XF:+P 
sZf :YF5tIS,F o GUZ4 N]U"4 H/FXI4 ZFH5|F;FN4 N[Jv5|F;FN4 ;FDFgI 3Z4 
lS<,F4 T/FJ4 JFJ0L4 S]\0 JU[Z[G]\ lJXF/ AF\WSFD T[ :YF5tIP 
s#f lX<5S,F o N]U"GF åFZ4 ZFHEJG4 N[J5|F;FN4 H/FXIM VFlN :YF5tIMGF 
;]XMEG4 V,\SZ64 D}lT"4 5|lTDF4 UMB4 H~BF VFlN V,\S'T EFU T[ lX<5P 
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VF ZLT[ lX<5 VG[ :YF5tI JF:T]XF:+GF V\UM K[P lJ`JSDF" N[J 
lX<5:YF5tIGF p5N[XS VG[ U]Z] K[P VG[ DI V;]Z :Y5lT K[P VF ZLT[ 
JF:T]5Z\5ZF A[ 5|SFZGL K[ s!f N[JTFVMGL sZf V;]ZMGL 
EUJFG c lJ`JSDF" c DCFG lX<5SFZ K[P H[6[ N[JMGL GUZLVM4 VDZF5]ZL4 
;\IDL4 lJZ]RL4 V,SF5]ZL VG[ åFZSF T[DH ã]5N ZFHFGM Dt:IJ[WD\05 VFJF 
VG[S :YF5tIMGL TYF JF:T]lX<5GF U|\|YMGL ZRGF Y. K[P H[DS[ v  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c CF, lJnDFG K[P H[DF JF:T]4 lX<5 VG[ 
:YF5tIGL :5Q8 ;DH}TL VF5L K[P  
T[DH V;]ZMGF VFRFI" X]S|FRFIM" 5F;[YL V;]ZMDF\ c DI c TYF c ;],MRGF c V[ 
JF:T]lJnF U|C6 SZLP VF VF;]ZL JF:T]S,F VtI\T 5|FRLG K[P GuGJTG]\ lJlRT 
lR+ ,1F6 AC] H 5|l;â K[P  
EFZTLI lX<5 JF:T]XF:+GM D]S]8Dl6 K[ TM EFZTLI :YF5tI JF:T]XF:+GL 
lJE}lT K[P VF D}lT"D\T lJE}lT G]\ pNFCZ6 N[J5|F;FNM K[P DFGJ ;eITFGF 
lJSF;DF\ VFwIFltDS4 VFlWN{lJS VG[ AF[{lâS DFGl;S TYF SF<5lGS JU[Z[ lJlEgG 
;F\:S'lTS 5|UlTVMDF\ JF:T]XF:+GL S,FtDS S'lTVM ;JF"lTXI :D'lTVM K[P 
EFZTLI JF:T]S,FGL ;J"5|D]B lJX[QFTF T[GL VwIFtD lGQ9F K[P  
EFZTLI :YF5tI V[ lJX]â lJ7FG K[ VG[ 5|FRLGSF/YL :YF5tIG[ J[N GFDYL 
J6"JJFDF\ VFJ[, K[P H[D S[ v  
kuJ[NGF v VFI]J["N4 IH]J"[NGF v WG]J"[N4 ;FDJ[NGF v UF\WJ"J[N TYF 
VYJ"J[NGF v :YF5tIJ[N V[ AWF p5J[N DFG[, K[P   
VFD EFZTLI :YF5tI V[ p5J[NM4 J[NF\UM ;DFG K[P VG[ J[NM H[JF VlT 
5|FRLG K[P VFYL SCL XSFI S[4 lX<5:YF5tIGL 5|F;FN ZRGF EFZTLI VFwIFltDS 
lJRFZvWFZFDF\YL pNÍEJL K[P H[DS[ v N[JD\lNZGF lXBZ X\S] VFSFZ[ IMHIF K[P 
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DG]QI WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]Z]QFFYM"GL 5|Fl%T SZTF v SZTF A|ïDF\ 
,LG Y. HFI K[P  
lX<5v:YF5tIS,F V[ JF:T]XF:+G]\ VlEgG V\U K[P H[DS[ v Dt:I5]ZF6DF\ 
p<,[B K[ S[ v  
cc lX<5:YF5tIS,F4 JF:T]XF:+4 U'ClGDF"6 DF8[ ;DI lG6"I4 JF:T]lJnFDF\ 
J[W 5lZDFH"G4 U'ClG6"I4 JF:T]lJnFG]\ SLT"G4 N[J5|lTQ9F4 5|lTDFGF ,1F6M 
VFlNGM ;DFJ[X VG[ ;}1D VJ,MSGYL lRl+T SZGFZ 5]ZF6M lX<5:YF5tI lJRFZ 
V\U[GM pœD GD}GM VF5[ K[P cc  
_ JF:T] VG[ lX<5v:YF5tI lJX[ JF:T]XF:+LIU|\YMDF\ VF 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P  
B E}lD 5;\NUL 
B E}lD 5ZL1FF 
B X<I XMWG 
B X<I NMQF 
B EJG4 5|F;FN4 N[J5|F;FN VFlN lGDF"6 S,FP 
B lJlJWDF/4 lNJF,M4 :T\E4 JU[Z[GL VFS'lTVM åFZF ;]XMEGGM p<,[BP 
B 3Z AGFJJFGM ;DI lG6"I 
B JF:T]lJnF ;FY[ ;\A\lWT lG6"IM 
B D\lNZ S[ ZFHDC[,GL ZRGF 
B JF:T]lJnFDF\ J[W 5lZDFH"G JU[Z[ D]ðFVM 
 JF:T]XF:+GF D]bI D]ðFVM K[ T[DF\ VlEgG ZLT[ lX<5v:YF5tI ;DFI[, K[P   
 
!PZP$ JF:T]G]\ ,1F6 VG[ T[GF JUL"SZ6   
s!f JF:T]G]\ ,1F6 v 
JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ4 JF:T]G]\ DC_J VG[ JF:T] VG[ :YF5tIGL RRF" 
SIF" 5KL JF:T]XF:+V[ ATFJ[, JF:T]G]\ ,1F6 HM.V[ TM v  
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B ;\:S'T XaNFY" SF{:T]EDF\ v c JF:T] c V[ :YFG SC[JFI K[P HIF\ SM. .DFZT 
CMI VYJF 3Z AGFJJFG[ ,FIS HuIF CMI T[G[ c JF:T] c SC[ K[P  
B VDZSMQF VG];FZ v U'CZRGFJlrKgG E}D[ F 
  5|:T]T A\G[ U|\YM c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc VG[ c ZFHJ•E c DF\ 
JF:T]5]Z]QFGF ,1F6 VF5TF SÕ]\ K[ S[ v cc 5|F;FN TYF U'C JU[Z[ SD"DF\ 
VFZ\E[ H[ U'CFlN AGFJJFGL HuIF CMI tIF\ JF:T]5]Z]QF S<5JMP cc 
cc V[ JF:T]5]Z]QF ëWM ;}TM K[4 V[ V[JL ZLT[ S[ A[ 5U G{ktISM6DF\ K[P V[ A\G[ 
5UGF 5UT/ V[SvALHF ;FY[ HM0FI[, K[P T[G]\ D:TS .XFG SM6[ K[4 CFY VG[ 
5UMGL ;\WLVM VluG VG[ JFIjI SM6DF\ K[P cc 
C,FI]WSMQF VG];FZ v  
 JF:T] ;\1F[5TM J1I[ U|CFNM lJ¼GGFXGDŸ F 
 ."XFGSM6FNFZeI æF[SFXLlT5N[ tIH[TŸ FF 
EFZTLI :YF5tI VG];FZ v 
 EFZTLI DGLlQFIMG[ A|ïGL S<5GF SZLG[ jIFSZ6G[ c NX"GZ]5 c VF%I]P V[H 
A|ïGL S<5GF SZLG[ SFjIG[ c GFNA|ï c VG[ ;\ULTG[ VF ,MSGL 5'Q9E}lDDF\YL 
p9FJL 5FZ,F{lSS 5ZD ZC:IDF\ 5lZ6lDT SI]"P 
 V[H ZLT[ 5FQFF6DI 5|F;FNDF\ 5]Z]QFGL S<5GF G[ :YFl5tI N[JF DF8[   
c JF:T]A|ïJFN c GL S<5GF SZL K[P JF:T]XF:+ V[S V[JL 5|lS|IF K[ H[DF\ 5lZlDT E}lD 
V5lZlDT lJ`JXlÉDF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P VF VGFD VG[ VZ]5 ;œF G[ VF 
JF:T]D\0,DF\ lGI\l+T SZJFDF\ VFJL K[P T[G[ c JF:T]5]Z]QF c SC[JFDF\ VFJ[ K[P s!)f 
 VF p5ZF\T JF:T] SD"DF\ 5FQFF64 .lQ8SF4 R}GM4 Z[TL4 NFZ]S sSF:9f V[ ãjIM q 
J:T]VMYL lGDF"6 YFIF K[P VF AWL J:T]VM K[ T[ l:YZ YFI K[ V[8,[ JF:T] SC[JFI 
K[P JF:T] V[8,[ l:YZ YJ]\P J:T]DF\YL JF:T] :J~5 ;HF"I K[P T[G]\ GFDSZ6 T[GF 
~5F\TZ p5ZYL YFI K[P H[DS[ v U'C4 EJG4 ZFH5|F;FN4 N[J5|F;FN4 JFJ4 T/FJ4 
S}JF4 N]U" JU[Z[P  
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 T[DH JF:T]XF:+ V[8,[ 5\RDCFE}TMG]\ V[S DCFE}T P 5\RDCFE}T VYF"TÍ 
5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] VG[ VFSFX VF 5\RDCFE}T VYF"TÍ A|ïF\0P HM VF AWFGL 
JrR[ TFNFtdI ZC[ TM XF\lT D/[ K[P VF 5|S'lT ;FY[G]\ TFNFeI ;]B VG[ lJ5ZLTTF 
N]oB VF5[ K[P 5|S'lT ;FY[G]\ VF ;FD\H:I V[8,[ H  c JF:T] cP 
sZf JF:T]G]\ JUL"SZ6 v   
 JF:T]GF\ JUL"SZ6G]\  lGZ]56 EFZTLI JF:T]XF:+GF 36F U|\YMDF\ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
  c ZFHJ•E c U|\YGF  c JF:T],1F6 c GFDGF ALHF VwIFIDF\ JF:T]G]\ 
JUL"SZ6 VF 5|DF6[ HM. XSFI K[P S[ JF:T] ! 5NYL DF\0LG[ !___ 5N ;]WLGM 
JF:T] 5}HJMP VCL\ lJRFZ SZLV[ TM 5N V[8,[ EFU V[GL V[JL ZLT K[ S[ 3Z SZJFG]\ 
H[ 1F[+ VYJF HDLG CMI T[ 1F[+GF V[SYL CHFZ ;]WLGF EFU VYJF 5N SZJF VFD 
T[ EFUDF\ V[SYL DF\0L CHFZ EFU ;]WLGM JF:T] CMIP 
  T[DH  cc UFD lJQF[4 ZFHD\lNZ VG[ GUZ lJQF[ &$ 5NGM JF:T] 
5}HJMP ALHF ;J"GF 3Z DF8[ V[SFXL 5NGM s(!f JF:T] 5}HJM4 VG[ J6M"âFZ lJQF[ 
TM VMU65RF; 5NGM s$)f JF:T] 5}HJM4 ;J" 5|SFZGF 5|F;FNM VG[ D\05M lJQF[ 
5NGM s!__f JF:T] 5}HJMP S}JF4 T/FJ4 JFJ0LVM VG[ JG DF8[ V[S ;M G[ KgG] 
5NGM s!)&f JF:T] 5}HJMP cc  
 tIFZ 5KL 5N VG[ N[JTF lJX[ lJ:TFZYL DFlCTL 5|F%T YFI K[P  VF p5ZF\T  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ lJ`JSDF" JF:T]GF JUL"SZ6 lJX[ VF 5|DF6[ SC[ K[P 
:Jl:TS\ 5]Q5S\ GgN\ QFMÑXF1F\ RT]Y"SDŸ F 
5\?RD\ S], lT,S\ ;]EN=\ QFQ8D[J R FF 
;ÃTDM DZLlRU6M EN=S\:IF¿YFQ8DDŸ F 
GJD\ SFDN\ 5|FÉT\ NXD\ EN=D]rIT[ FF 
;J"TMEN=GFDFbIDTéwJÅ G SFZI[TŸ F 
JF:T]gI[SFNX{J :I]o 5|F[ÉTFlG 5ZD{`JZ{o FF sZ_f 
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VYF"T s!f :Jl:TS4 sZf 5]Q5S4 s#f GgN4 s$f QFM0XF1F4 s5f S],lT,\S4 
s&f ;]Eã4 s*f DZLlRU64 s(f EãS s)f SFDN4 s!_f EãFbI\ VG[ s!!f ;J"TM 
EãP VFYL lJX[QF GlC SZJF VF JF:T] V[SFNX .`JZ[ SC[, K[P  
T[G]\ OZLYL VF 5|DF6[ JUL"SZ6 5|F%T YFI K[P cc V[S 5NGM :Jl:TS4 5F\R 
5NGM 5]Q5S4 GJ 5NGM G\N4 ;M/ 5NGM QFM0XF1F4 5RL; 5NGM S],lT,S4 K+L; 
5NGM ;]Eã4 VMU65RF; 5NGM DZLlRU64 RM;9 5NGM EãS4 V[SFXL 5NGM 
SFDN4 ;M 5NGM EãFbI VG[ ;C:+5NGM ;J"TMEã JF:T] HF6JMP cc 
VF p5ZF\T cc K 5|SFZGF JF:T] 1F[+GF 5NM K[4 DFG VG[ ;}+YL JF:T] J[N 
pNÍEJ[ K[ cc H[DS[ v !v RMZ;4 Zv ,\ARMZ;4 #vUM/4 $v ,\AUM/4 5v 
VQ8F\\X4 &v VW"R\ãP VF 5|DF6[ JF:T];}+ 56 lJlJW K 5|SFZGF K[P  
tIFZ5KL VF U||\YDF\ 56 5N VG[ N[JTFVM lJX[ 56 J6"GM 5|F%T YFI K[P 
5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ JF:T]GF VlUIFZ[I 5|SFZGF\ lR+M VF,[lBT SIF" K[P  
JF:T]XF:+GF VgIU|\YM 5Z ØlQ85FT SZLV[ TM v ;DZF\U6 ;}+GF c DD"J[W c 
GFDGF VwIFIDF\ JF:T]GF 5|SFZMGF4 JF:T]DF\ SMGM 5|IMU Y. XS[ m T[G]\ J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
cc A]lâDFG :Y5lTV[ A|Fï6 VFlN J6M"GF 3Z4 ZFH5|F;FNM4 .gã:YF JU[Z[DF\ 
V[SIFXL 5NJF/F JF:T]YL4 lJlJW 5|F;FNM4 N[JD\lNZM VG[ lJlR+ D\05MG[ ;M 
5NJF/F JF:T]YL lJEFJT SZJ]\ HM.V[P cc sZ!f 
T[DH lJ`JSDF" 5|SFXDF\ V[SIFXL SMQ8S JF:T]ZRGFGL ZLlT 56 J6"J[, K[P 
H[DS[ cc ;]J6"GL X,FSFYL V[SIFXL SMQ8SGL ZRGF SZL ;}+G[ RMTZO ZFBLG[ 
R}GFYL VF,[BG SZJ]\ N; Z[BF 5}J"4 5lüD4 NX Z[BF pœZ vNl1F6G[ V\lST 
SZJFYL V[SIFXL SMQ8SG]\ JF:T]5N AG[ K[P cc sZZf 
VF ZLT[ JF:T]XF:+GF 5|D]B U|\YMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ JF:T]G]\ JUL"SZ6 
VF ZLT[ 5NGF VFWFZ[ VlUIFZ 5|SFZ[ SZL XSFIP VG[ SIF\ 5|SFZGF :YF5tI DF8[ 
SIF\ 5|SFZGM JF:T]4 S[8,F 5NGF JF:T]DF\ S[8,F 5NGF A|ïFlN N[JTFG]\ :YF5G VG[ 
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SIF\ N[JTFG[ SIF\ 5|SFZGM Al,P VF NZ[S AFATGL lJ:TFZYL DFlCTL   c ZFHJ•E 
c GF ALHF VwIFIDF\ VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF 5}JF"W"GF +LHF VwIFIDF\ 
VF5[,L K[P T[G]\ J6"G C]\ VFU/ ;FdIvJ{QFdI T5F;TL JBT[ SZLXP 
 
!P#  JF:T]lJ7FGGL XF:+LI DLDF\;F  
!P#P! JF:T]XF:+GL V{lTCFl;STF  
 EFZTLI JF:T]XF:+ 5|DF6[ :YF5tIGL ZRGF ;5|DF6TF TYF S,FtDS V\UM 
HMGFZG[ D\+D]uW SZ[ K[P VF 5|FRLG :YF5tIMGL ZRGF ;5|DF6TF VF56F 
5}JF"RFIM"V[ ZR[,F lX<5U|\YMG[ VFEFZL K[P lX<5U|\YMDF\ ;FDFgIDF\ ;FDFgI 
AFATG]\ :5lQ8SZ6 SZ[, K[P AFZL4 AFZ6F4 UMB,F4 UJF1F4 NL5:Y/ JU[Z[G]\P VF 
AWF H :5Q8LSZ6G[ VFWFZ[ :YF5[, VF56F\ 5|FRLG :YF5tIM H JF:T]XF:+GL 
V{lTCFl;STF l;â SZ[ K[P SM. 56 ZRGF ;FY[ V[DGM .lTCF; VR}S ZLT[ 
;\S/FI[,M CMI K[P T[JL ZLT[ JF:T]XF:+ 56 K[P VCL\ VG[S HG5NM4 U|FDMDF N]U"4 
ZFH5|F;FN4 D\lNZ4 lHGF,I JU[Z[DF\ JF:T]XF:+GM 5|X:T p5IMU YI[,M K[P ;F{ 
5|YD A|ïFV[ JF:T]7FGGL RRF" SZL K[P  
 JF:T]7FGDYFTo SD,EJFgD]lG5Zd5ZFIFTDŸ F 
lÊIT[ÑW]GF DI[N lJNuW;F\Jt;Z5|LtI{ FF 
JF:T]5]Z]QFGL pt5lœGL RRF‰ SIF‰ 5KL CJ[ JF:T]XF:+GF l;âF\TM 5|DF6[ 
5|F%T YTF\ EJGFlNGF lGDF‰6GF 5|FRLG V{lTCFl;STF lJX[ lJ:TFZ 5}J"S RRF" 
SZLV[ TM v I]lWlQ9Z[ VlEDgI] 5]+ 5ZLl1FTG[ UFNL XLG SZL :JUF"ZMC6 SI]"P T[G[ 
VFH[ 5_*& JQF" YIFP T[ I]lWlQ9Z XS p5ZYL HF6L XSLV[ S[ v ZFHWFGL 
Cl:TGF5]Z SF{XF\ALDF\ 5lZl1FTYL 1F[DS ;]WL Z) ZFHFV[ ZFHI SI]"P 
tIFZ 5KL .P;P 5}J"[ )Z! YL *(# 5|nMTJ\X 5KL .P;P 5}J"[ *(# YL $Z! 
;]WL lXX]GFU J\X YIMP T[ J\X[ #&Z JQF" ZFHI SI]"P T[GL ZFHWFGL ZFHU'CL 5F8,L 
5]+ CTLP tIFZ 5KL VHFTX+] ZFHF UFNLV[ VFjIMP VF VHFTX+]GL D}lT" (P( O]8 
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êRL K[P H[ CF, DY]ZF ;\U|C :YFGDF\ K[P .P;P 5}J"[ $Z! DF\ XLX]J\XGM K[<,M 
ZFHF DCFG\NL YIM T[GF 5KL DCF5NDG\N UFNLV[ VFjIMP tIF\YL G\NJ\X SC[JFIMP 
K[<,F WGG\NG[ DFZL R\ãU]%T UFNLV[ VFjIMP .P;P 5}J"[ #Z! DF\ T[6[ lUZGFZ 5F;[ 
;]NX"G T/FJ A\WFJ[, VG[ 5MTFGM ZFHDC[, H[ DCFG lX<5:YF5tIGM pœD GD}GM 
K[P  
tIFZ 5KL X]\UJ\X X~ YIMP .P;P 5}J"[ !(5 YL T[DF 5}QIlD+YL N[JE}lT 
;]WL !_ ZFHFVM YIFP VF J\XGM V[S :T\E ;F\RLDF\ K[ T[GF p5Z V[S H l;\C K[P 
;FTJFCG J\\X[ EjI :T]54 lJCFZM VG[ DCFIFG WD"DF\ ZCL T[6[ AF{âGL 
UF\WFZ X{,LGL D}lT" AGFJJFG]\ X~ SI]"P tIFZ 5KL U]%TJ\X[ ;D]ãU]%T[ lNUÍlJHI 
SIM" T[GF :DZ6M 5|IFUGF lS<,FDF\ :T\E p5Z SMTZ[, K[P  
lJS|DFlNtI[ XS ZFHIGM GFX SIM"P T[GF 5ZFS|DM lN<CLDF\ S]T]A lDGFZ 5F;[ 
,MC :T\EDF\ SMTZ[, K[ T[ :T\E T[6[ SZFjIM K[P tIFZ 5KL4  
JW"G J\X v ZFHWFGL SGMH4 GF,\NF lJnF5L9 
RF,]SI J\X v ZFHWFGL JFTFYL4 V[,LOg8FGL U]OF 
ZFQ8S]8 J\X v ZFHWFGL .,MZF 5F;[4 .,MZFGL U]OFVM 
5<,J J\X v SF\RLGF EjI D\lNZM 
RM, J\X v TF\HMZGF EjI lXJF,IM 
U\UF J\X v E}JG[`JZGF D\lNZM 
RFJ0F J\X   v JGZFH[ V6CL,5]Z 5F86 J;FJL4 U]H"Z 5|N[XGL ZFHWFGL     
:YF5L4 5F86DF\ VG[S lXJF,IM A\WFjIF 
;M,\SL J\X v U]H"Z ZFHIG[ lJ:TFZL VG[S lXJF,IM4T/FJM4 JFJM A\WFjIFP 
ELJN[J    v ;MDGFY DCFN[JGM 5]GZ]âFZ4 DM-[ZFGF ;}I"D\lNZ4 ZF6SL JFJ4 
S]EFZLIFGF H{G D\lNZM JU[Z[P 
S6"N[J v T[G[ JLZDUFDDF\ D]G;Z TYF WM/SF T/FJ A\WFjIFP 
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l;âZFH    v l;â5]Z XC[Z J;FjI]4 5F86DF\ ;C:+l,\U T/FJ VG[     
hÄh]JF0FGM lS<,M A\WFjIMP 
S]DFZ5F/   v ;MDGFY lXJF,IGM 5]GopâFZ VG[ VJTGFYGM DCFG 5|F;FN 
A\WFjIFP 
 tIFZ 5KL JF3[,F J\X X~ YIMP T[DF 0EM.GM lS<,M VG[ T/FJ A\WFjIFP 
T[H5F/4 J:T]5F/[ VFA] p5Z EjI S,FtDS ,}6L J;CL A\WFJL tIFZ 5KL U]HZFT 
p5Z .:,FDL ZFHIGL :YF5GF Y.P  
5\NZDF\ ;{SFDF YI[, DCFZF6M S]\EM JF:T]XF:+GM 36M H XMBLG CTMP T[6[ 
lX<5L D\0G ;}+WFZ 5F;[ VG[S lX<5 U|\YMG]\ ;\XMWG SZFjI] T[DF D]bI D\0G 
ZFHJÐE4 5|F;FN D\0G4 ~5 D\0G4 D\0GGFEF. B[TFV[ 5|F;FND\HZL4 VFlN U|\YM 
ZR[,F K[ VG[ lRTM0GM SLlT":T\E H[ V[S;M AFJLX O]8 êRM K[ VG[ EjI 
V,\SFZMYL V,\S'T N[J4 N[JLVM4 JFCG4 VFI]âM ;lCT ;[\S0M D}lT"VM VG[ 
S,FS'lTI]É 3F8 SFDM4 D}lT"VM GLR[ GFDM SMTZ[, CMJFYL SIF\ N[JGL D}lT" K[ T[GM 
bIF, VFJ[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM D}lT"VMGM šJJTM HFUTM lJ`JSMQF K[P VF 
SLlT":T\E DCFG lX<5LSFZ VG[ lX<5U|\YMGM ;\XMWGSFZ D\0G ;}+WFZ[ AF\W[, K[P  
VFD JF:T]XF:+GF 5|FRLG U|\YM VG[ VF56L EFZTLI ;\:S'lTGF\ 5|FRLG 
:YF5tIM H[JF S[ ZFH5|F;FN4 D\lNZM VG[ GUZM VFlN JF:T]XF:+GL 5|FRLGTF l;â 
SZ[ K[P ššš ššš 
JF:T]XF:+ VG[ :YF5tIGM A[GD]G GD}GM V[8,[ CF, åFZSFGUZLP T[DF GUZ 
jIJ:YF4 åFZSFWLX D\lNZ JU[Z[ JF:T]XF:+GL 5|FRLGTFGL V[8,[ S[ V[GF 
.lTCF;GL D}S ;F1FL K[P 
c ZFHJ•E c  DF\ JF:T]XF:+GM .lTCF; VF 5|DF6[ Jl6"T K[P  
l;\CMJ{lZ 5ZFEJ\5|S]Z]T[ lTQ9GŸlUZ[UðZ[ 
N]U":YMG'5lTo 5|E}TS8S\X+]HI[t;\UZ[ FF 
S{,F;[ GUZ\lXJ[GZlRT\UF{IF"lN;\Z1F6DŸ 
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N]UÅ5lüD ;FUZ[ R ClZ6FgI[QFF\ lSD+MrIT[ FF sZ#f 
VYF"TÍ v cc 5J"TGL U]OFDF\ ZC[GFZ l;\C H[D 5MTFGF X+]GM GFX SZ[ K[ T[H 
ZLT[ lS<,FDF\ ZC[GFZ ZFHF ;FD[ T[GM X+] DM8L ;[GFJF/M KTF N]U"5lT ZFHF 
X+]GM GFX SZL XS[ K[P V[D HF6L 5FJ"TLGF Z1F6 DF8[ DCFN[JJV[ S{,F;5J"T 
p5Z GUZ ZrI]\4 VG[ T[H ZLT[ 5lüD ;D]ãDF\ zLS'Q6 R\ã[ åFZSFGUZL ZR[,L K[P 
TM ALHFVM DF8[ X]\ SCLV[ m DF8[ ZFHFVMV[ VJxI V[JM lS<,M ZRJM H HM.V[ cc 
VF p5ZF\T VCL ATFJ[,F N]U"GF 5|SFZM4 GUZGF 5|SFZM4 GUZGF DFUM"4 
ZFHFG]\ GUZ JU[Z[G]\ J6"G SZ[, K[P 
  
!P#PZ JF:T]XF:+GL NFX"lGÉF  
EFZTLI JF:T]XF:+GL NFX"lGÉF p5Z lJRFZ SZLV[ TM SCL XSFI S[  
EFZTLI SM.56 ;FlCtI ,.V[ J[N4 p5lGQFN4 5]ZF6M4 WD"XF:+4 HIMlTQFXF:+4 
VY"XF:+ S[ JT"DFG ;DIDF\ NZ[S jIlÉG[ 5MTFGF z[I VG[ 5|[IG]\ 7FG VF5T]\ 
JF:T]XF:+P VF AWF H XF:+ 5FK/ V[S D}/E}T T_J K[P EFZTLI NX"G4 VG[ 
V[8,[ H EFZT V[8,[ NX"GGL E}lD V[J] ;DLSZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM SM. 
VlTXIMlÉ GYLP 
VFYL H SM.V[ SÕ]\ K[ S[ cc lJ`JGF RZ6[ E[8 WZJF H[JL HM SM. J:T] EFZT 
5F;[ CMI TM T[ K[ T[G]\ T_J7FG q NX"GP cc 
CJ[ VF56[ JF:T]XF:+ p5Z lJRFZ6 SZLV[ TM JF:T]XF:+GF\ V\UM TZLS[ 
VF56[ lX<54 VG[ :YF5tIG[ ,. XSLV[P VF lX<5 VG[ :YF5tIYL H NZ[S WD" VG[ 
NX"G lGZFSFZ A|ïG[ ;FSFZ :J~5 VF5L XS[ K[P VF56[ VFU/ HMI] S[ v 5FQFF64 
.lQ8SF4 R}GM4 Z[TL4 NFZ]S VF AWL J:T]VM l:YZ YFI K[ V[8,[ JF:T] SC[JFIP VF 
JF:T]GF ,1F6M4 V\UM VG[ 38SM p5Z lJRFZ SZTF VF56G[ JF:T]XF:+GL 
NFX"lGÉF ØlQ8UT YFI K[P H[DS[ v 
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B U'C4 5|F;FN4 ZFHEJGM V[ 5|HF VG[ ZFHFVMG[ J;JF DF8[GF :YFG K[P H[ 
NZ[S kT]DF\ 9\0L4 UZDL4 JQFF"YL Z1F6 SZ[ K[ VG[ ;J" ;]BM EMUJL XF\lT 
5|F%T SZL XS[ K[P VYF"TÍ A|ïDF\ ,LG Y. XS[ K[P  
B N[J5|F;FNM4 D\lNZM V[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FG[ VF5GFZ K[ T[ WD"G]\ 
5|lT5FNG SZ[ K[P 
B JFJ4 S}JF VG[ T/FJ V[ H,FXIM NZ[S JJMGL T'l%T DF8[ K[P 
B D}lT"S,FDF\ N[JMGL 5|lTDF\ ;FWFZ6 DF6; DF8[ AMWUdI K[ 
VFD4 EFZTGF VF :YF5tI S/FGM 5|FZ\E WD"EFJGFYL YI[, K[P T[YL 
lX<5XF:+ WD";lCQ6]TF ;FY[ ;\S/FI[,F K[P T[GL A]lâ5}J"S ZRGF VF56F DCFG 
VFRFIM"V[ SZ[, K[P lX<5GL S[8,LS X{,LH EFZTGL VFwIFltDS lJRFZWFZFDF\YL 
pNÍEJL K[P 5]GH"gDGF l;âF\T 5|DF6[ ;'lQ8GF JJM lJSF; ;FWTF VG[S prRSM8LGL 
IMlGVMDF\ HgDTF\ HgDTF\ VFBZ[ A|ïDF\ lJ,LG YFI K[P VF l;âF\T[ H N[JD\lNZGL 
;\ZRGF UE"U'CYL ,.G[ lXBF ;]WL J6"JL K[P  
VFYL SCL XSFI S[ 5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIMDF\ H[ lX<5v:YF5tIGF 
l;âF\TM VF%IF K[ T[ J{Q6J4 H{G4 X{J4 XlÉ S[ ALHF SM.56 ;\5|NFI CMI T[ AWF 
H ;\5|NFIMGF NFX"lGS l;âF\TGM D}, VFWFZ K[P  
T[DH c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c VG[ c ZFHJÐE c A\G[ U|\YM ZC[, 
JF:T]5]Z]QFGL 5lZS<5GFDF\ 56 JF:T]GF NFX"lGS :J~5G]\ ;]RG YFI K[ H[D S[ v 
JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ v VF56[ VFU/ HMI] T[D V\WS N{tI ;FY[ ;\U|FD SZTF 
DCFN[JJG[ 5lZzD YI[ 5Z;[JM YIM T[G]\lA\N] E}lD p5Z 50I]\ T[ lA\N]DF\YL VFSFX 
VG[ E}lDG[ EI SZ[ V[JM V[S 5|F6L pt5gG YIMP T[ 5|F6LG[ ;J" N[JTFVM D/L 
V[SND 5S0L GLR[ D]B[ GFBL T[GF p5Z T[ N[JMV[ JF; SIM"P 
VCL\ N[JF;]Z ;\3QF"DF\YL GJ;H"G YI[,]\ HM. XSFI K[P GJ;lH"T lJZF8Í 
5]Z]QFG[ lJZF8Ív5]Z]QF TZLS[ S<5L XSFIPVYJF E}lDG[ l:YZ SZGFZ 5ZD5]Z]QF 
TZLS[ VM/BL XSFIP T[ ëWF D]B[ CMJFYL JJFtDFGL V\TZ D]BLTF NlX"T YFI K[P 
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VG[ 5]Z]QFGL S<5GF CMJFYL DFGJ XZLZGF 5\RDCFE}TM 56 lJnDFG K[P T[DF\ 
ZC[,F AWF N[JTFVMGM JF; R[TG T•JDF\ A|ïGM AMW VYJF AC] N[JTFJFN åFZF 
V[S[`JZ A|ïGM AMW SZFJ[ K[P  
VFD4 JF:T]XF:+DF\ :YF5tI4 lX<54 lJlWvlJWFGM4 JF:T]5]Z]QFGL 5lZS<5GF 
JU[Z[DF\ ;DFJ[X 5FDTF AWF H T•JM VFwIFltDS p5F;GFG]\ 5|TLS K[P VFYL SCL 
XSFI S[ JF:T] V[ :YFG GYL JF:T]5]Z]QF V[S N[JTF K[P H[G]\ A|ïF åFZF T[DH lXJGF 
VFXLJF"NYL WZTL p5Z :YF5G YI]\ K[P H[GF NZ[S V\UDF\ H]NFvH]NF N[JTF lGJF; 
SZ[ K[P H[DF\ JF:T]5]Z]QFG]\ D:TS pœZv5}J"GL s.XFGf JrR[ CMJFYL T[ 5lJ+ lNXF 
U6FI K[P VF JF:T]5]Z]QFG]\ NFX"lGS DC_J 5|:YFl5T K[P  
H[DS[ v EFZTLI DGLlQFVMV[ 5FQFF6DI 5|F;FNDF\ 5]Z]QFGL S<5GFG[ 
:YFlItJ N[JF DF8[ c JF:T]A|ïJFN c GL S<5GF SZL K[P T[DH V[S 5lZlDT E}lDG[ 
V5lZlDT lJ`JXlÉDF\ 5lZJlT"T SZL K[P VF VGFD VG[ V~5 ;œFG[ c 
JF:T]5]Z]QF c DF\ lGI\l+T SZL VF56G[ JF:T]XF:+G]\ UCG NX"G SZFJ[ K[P VFYL H 
EFZTLI JF:T]S,F NZ[S ØlQ8YL N[{lJS EFJGFVMYL VMT5|MT K[P T[DF\ JF:T]5]Z]QFGL 
N{JL pt5lœ4 T[GF V\UMvp5F\UM4 EJGlGDF"64 åFZ lG6"I S[ 5KL 5'yJLG]\ J6"G VF 
AW]\ N{JL l;âF\TMGF VFWFZ[ H ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P  
B 5\RDCFE}T o 
s!f VluGT_J v ;\5}6" lJ`JDF\ VluG ;F{YL 5|YD ØlQ8 UMRZ YFI K[P T[DF 
A|ïFGG]\ TF5 T_J lJnDFG K[P  
sZf 5'yJLT_J v 5'yJL V[S VFWFZ T_J K[P T[ D'lTSF 5tYZGF ~5DF\ K[P  
s#f JFI]T•J v ;DU| 5|F6WFZLVM V[DGF JUZ JlJT ZCL XSTF GYLP5\R 5|F6M 
;FY[ JFI]GM ;\A\W K[P  
s$f H,T•J v H, 5|F6FWFZ K[P T[ VFI]QISTF" K[ VG[ E}lD H, p5Z VFWFZLT 
K[P 
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s5f VFSFXT•J v VF T•J VlTlJ:T'T K[P A|ïF\0GF TDFD p5U|CM T[DGF 
lJSLZ6 TZ\UM VJSFXDF\ H ;DFlCT K[P VFGL DCœF ;J"jIF5S ~5DF\ K[P  
 VF ZLT[ 5\RDCFE}TGF 5\RT•JMGF VFWFZ[ 5|F%T YI[, JF:T]XF:+ V[ DCFG 
NFX"lGÉFG[ l;â SZ[ K[P  
 
!P#P# JF:T]5]Z]QFGF :J~5 lJJ[RG VG[ VgI XF:+5]Z]QFM HM0[ T[GL 
;ZBFD6L  
!P#P#P! JF:T]5]Z]QFGF :J~5 lJJ[RG  
5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ JF:T]5]Z]QFGF :J~5 lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P H[DS[ v 
VFU/ JF:T]GF JUL"SZ6MDF\ T[GF :J~5 lJX[ RRF" SZL K[P JF:T]GF :J~5GL 
5lZS<5GF SZJFDF\ VFJL K[ VG[ JF:T]5]Z]QFGF lR+M 56 A\G[ U|\YMDF\ VF5JFDF\ 
VFjIF K[P 
T[DF\ JF:T]5]Z]QF p\WM ;}TM K[P T[ V[JL ZLT[ S[ T[GF A[ 5U G{ktI SM6DF\ K[P 
V[ AgG[ 5UGF 5UT/ V[SALHF ;FY[ HM0[,F K[P T[G]\ D:TS .XFG SM6[ K[4 VG[ CFY 
TYF 5UM ;\lWIM VYJF ;F\WFVM VluG VG[ JFIjI SM6DF\ K[P T[ JF:T]5]Z]QF 3Z 
SZJFGL HDLGGF 1F[+GF\ 5|DF6DF\ S<5FI K[P JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ JF:T]5]Z]QFGF 
:JZ]5 lJX[ VF 5|DF6[ J6‰G SZJFDF\ VFjI]\P  
cc JF:T]5]Z]QF V[S H K[ H[ H]NFvH]NF 5|SFZMYL 5lZSl<5T SZJFDF\ VFjIF K[P 
JF:T]5]Z]QFGF XZLZGL S<5GF SZJL HM.V[P H[DF U]6 VG[ NMQF A\G[ CMI K[P VF 
XZLZ S<5GDF\ S|DXo ;J"5|YD D]B4 DlTQS4 SFG4 VF\B4 TF/J]\4 NF\T4 KFTL4 S\94 
:TG4 GFlE4 l,\U4 V\0SMQF4 U]NF4 AFC]4 5|AFC]4 CFY4 pZ]4 H\3F VG[ 5UP VF 
5|SFZ[ 5]Z]QF ;DFG VFS'lTJF/F JF:T]5]Z]QF AGFJJF HM.V[P lXZFVM4 J\X4 VG]J\X4 
;\lW4 VG];\lW4 DD" TYF DCFJ\X JF:T] XZLZDF\ O[,FI K[ T[ c GF0L c SC[JFI K[P 
5NGM ;M/DM EFU V[ 5|DF6[YL ,l1FT SZJFDF\ VFjIF K[P 5}J" TYF 5lüDDF\ pœZ 
TYF Nl1F6DF\ DwIDF\ A[vA[ DCFJ\XGF 5|DF65NGM 5F\RDM EFU SC[JFIM K[P V[DF\ H[ 
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J\X ZCIM K[ T[ D]bITo O[,FI[,L Z[BF K[P VG[ H[ lJlR+ VFSFZJF/L Z[BFVM K[ T[G[ 
c VG]J\X c SC[ K[P T[GF ;\5FTMG[ c DD" c SC[ K[P H[ 5NGF DwIDF\ K[P T[G[  c p5DD" c 
SC[ K[P J\XFlNGF S|DXo 5NYL 5|DF6 SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF9[ J\XMGL H[ ;\lW K[ T[G[ c 
;\lW c SC[ K[P H[ J\XGF V\UMGL ;\lW K[P T[G[  c VG];\lW c SC[JFI VG[ ;\lWVMG]\ 
5|DF6 JF,FU|GL ;DFG SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VG[ T[GFYL VW]" 5|DF6 VG];\lWVMG]\ 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P sZ$f 
VF p5ZF\T JF:T]5]Z]QFGF V\UM p5Z N[JMGF :YF5G lJX[ D\0G ;}+WFZS'T     
c ZFHJ•E c U|\YDF\ VF 5|DF6[ J6"G SZJFDF\ VFjI\] K[P 
cc JF:T]5]Z]QFGF D:TS p5Z DCFN[JJG]\ :YF5G SZJ]\4 A[ SFG p5Z 5H"gIG]\ 
VG[ lNlTG]\4 U/F p5Z VF5N[JG]\4 A[ :S\WM VYJF BEFVM p5Z HI VG[ VlWlTG]\4 
A[ :TG p5Z VI"DF\ VG[ 5'yJL3ZG]\4 ìNI p5Z VF5Jt;G]\4 HD6F AFC] p5Z .gã 
VFlN 5F\R N[JMG]\4 0FAF AFC] p5Z GFU VFlN sGFU4 D]bI4 E<,F84 S]A[Z VG[  
X{,G]\ f 5F\R N[JMG]\ HD6F CFY p5Z ;FlJ+ VG[ ;lJTF V[ A[ N[JMG]\ sSM6LYL 5M\RF 
;]WLf4 0FAF CFY p5Z Z]ã VG[ Z]ãNF;G]\ ;FY/ p5Z D'tI] VG[ D{+ V[ A[ N[JG]\4 
GFlEGF 5'Q9 EFU[ A|ïFG]\4 p5:Y :YFG[ .gã VG[ HIG]\4 A[ -L\R6 VYJF UM96 p5Z 
VluG VG[ ZMUG]\4 A[ 5UGL A[ Gl/IM p5Z 5}QFFlN ;FT N[JM VG[ G\lNU6FlN ;FT 
N[JMG]\ VG[ A\G[ 5UGL V[0L p5Z l5T' N[JTFG]\ :YF5G SZJ]\P cc  
VF ZLT[ JF:T]5]Z]QFGF V\UMG]\ 56 lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5|tI[S V\U p5Z 
VlWQ9FTF N[J lGJF; SZ[ K[P VF JF:T]5]Z]QF V\U N[JTFVMG]\ lGZ]56 VF p5ZF\T 
A'Ct;\lCTF4 ;DZF\U6 ;}+WFZ4 JF:T]ZFHJÐE JU[Z[ U||\YMDF\ 56 Jl6"T K[P  
EFZTLI ;\:S'lTGF U|\YMDF\ D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ v ;\:S'T 
;FlCtIGF 5|FRLG U||\YMDF\ V,UvV,U 5]Z]QFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DS[ v 
klQFVM åFZF J[NZ]5L 5]Z]QFGL S<5GF ;F\bINX"GDF\ 5|S'lT ;FY[ 5]Z]QFG]\ J6"G4 
SFjIXF:+DF\ SlJGL S<5GFYL SFjI5]Z]QFG]\ J6"G4 kuJ[NGF !_ D\0/DF\ 5]Z]QF 
;}ÉG]\ J6"G4 zLDNÍEUJT ULTFDF\ :JI\ zLS'Q6 VH]"GG[ 5MTFGF lJZF8 5]Z]QF 
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TZLS[GF NX"G SZFJ[ K[P T[H ZLT[ JF:T]XF:+DF\ JF:T]5]Z]QFGL 5lZS<5GF SZJFDF\ 
VFJL K[P  
 
!P#P#PZ JF:T]5]Z]QFGL VgI XF:+5]Z]QFM HM0[ ;ZBFD6L   
(A) J[N5]Z]QFGL S<5GF o  
5|FRLG klQFVM J[N5]Z]QFGL H[ S<5GF SZL K[ T[ VF 5|DF6[ K[P 
KgNo 5FNF{ T] J[N:I C:TF{ S<5MÑY 59ŸIT[ F 
ßIMlTQFFDIG\ R1F]lG"Z]ÉT\ zM+D]rIT[ FF 
lX1FF 3|||||M6\ T] J[N:I D]B\ jIFSZ6\ :D'TDŸ F 
T:DFt;FøDWLtI{J A|ï,MS[ DCLIT[ FF sZ5f 
VCÄ ;DU| V5F{Z]QF[I ;FlCtIGL J[N5]Z]QF TZLS[ klQFVMGL S<5GF J[NG[ 
;F1FFT A|ïGF :J~5GL DCœF VF5[ K[ VG[ J[N5]Z]QFGF V\UMGL lJEFJGFDF\YL 
;FlCtI ;'lQ8GL X~VFT YFI K[P  
(B) ;F\bISFlZSFDF\ 5|S'lT ;FY[ 5]Z]QFGL S<5GF o 
;F\bI V[ å{TJFNL K[P T[ 5|S'lT VG[ 5]Z]QFG[ H V\lTD T•J TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
5|S'lT H0 VG[ 5]Z]QF R[TG K[P  
;F\bIGL 5|S'lT VjIÉ4 lGtI VG[ l+U]6FtDS K[P HIFZ[ ;F\bIGM 5]Z]QF 
VSTF" K[4 R[TG CMJF KTF S\. SZTM GYL S[J, ØQ8F K[P 5|S'lTGL 5|lS|IFGM T[ ;F1FL 
DF+ K[P R[TGGF ;\IMU lJGF H0 5NFY" S\. 5|J'lT SZL XS[ GCÄP  
VF ZLT[ ;F\bINX"G 5|DF6[ 5]Z]QF VG[ 5|S'lTGF ;\IMUGL G}TG•JGM VFlJEF"J 
YFI K[ T[P 
(C) SFjI5]Z]QFG]\ J6"G o  
SFjI5]Z]QFGL pt5lœG]\ SYFGS4 JFI]5]ZF64 DCFEFZT TYF CQF"RlZTDF\ 
5|F%T YFI K[P T[DF AF6E˝GF CQF" RlZTDF\ HM.V[ TM v  
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cc ;Z:JTLG]\ 5'yJL p5Z VJTZ64 rIJG 5]+ NWLRL ;FY[G]\ T[G]\ ,uG VG[ 
T[6[ 5]+ ;FZ:JT[IG[ HgD VF%IMP cc  
JFI]5]ZF6DF\ 56 AF6GL SYF VG];FZ H SYF 5|F%T YFI K[P  DCFEFZTGF 
XF\lT5J"GF VwIFI v #5) DF\ VF SYF YM0F O[ZOFZ ;FY[ 5|F%T YFI K[P  
VF AWF VFWFZMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ AWL H 5|FRLG lJnFVMGL H[D H 
SFjIlJnFGM HgD56 lNjI H K[P 
ZFHX[BZ[ TM A|ïFYL H ;Z:JTLGF 5]+GL pt5lœGL SYF VF5[ K[P KTF T[GF 
HgD 5KLGL 5|J'lTVM4 J'lœVM TYF ZLlTVMGF J6"G TM T[6[ GF8IXF:+GF STF" TYF 
EFDCGF DTFG];FZ H SIF" K[P SFjIDLDF\;FDF\ J6"J[, SFjI5]Z]QFGL pt5lœGL SYF 
VF 5|DF6[ K[P  
 cc V[SJFZ SYF5|;\U[ lXQIMV[ U]Z] A'C:5lTG[ 5}KI] o TDFZF U]Z] ;Z:JTL 
5]+ SFjI5]Z]QF T[ SM6 K[ m tIFZ[ T[DG[ A'C:5lTV[ SÕ]\ o 5|FRLG SF/DF\ 5]+5|Fl%TGL 
.rKFJF/L ;Z:JTLV[ lCDFR, p5Z T5 SI]"P T[GF T5YL 5|;gG YI[, A|ïFV[ T[G[ 
SÕ]\4 cc TFZ[ DF8[ C]\ 5]+ pt5gG SZ] K]\P cc V[D SCLG[ A|ïFV[ SFjI5]Z]QFG[ ;HIM"4 
HgDLG[ TZT H pEM Y.G[ DFTFG[ 5|6FD SZLG[ T[6[ K\NDIL JF6LDF\ DFTFG[ SÕ]\4  
 IN[TNŸ JF¢ŸDI\ lJ`JDY"D}tIF" lJJT"T[ F  
;MÑl:D SFjI5]DFGdA 5FNF{ JgN[I TFJSF{ FF 
VYF"TÍ v C[ DFTF4 VF ;\5}6" JF¢DI lJ`J s;FlCtI HUTf H[G[ 5|TF5[ VY"GF 
~5DF\ 5|JT"DFG YFI K[ T[ C]\ SFjI5]Z]QF K]\P C]\ TDFZF\ RZ6MDF\ J\NG SZ]\ K]\P 
VF ZLT[ DF+F J[NDF\ N[BFTL V[JL K\NJF/L ZRGFG[ ,F{lSS EFQFFDF\ ;F\E/LG[ 
;Z:JTLV[ T[ AF/SG[ VFG\N 5}J"S BM/FDF\ ,.G[ SÕ]\ v A[8F4 K\No 5|WFG JF6LGL 
5|6[+L4 ;\5}6" JF¢DIGL HG[TF V[JL DG[ T[ 5ZFlHT SZL K[P VFYL H ,MSDF\ VF 
5|Xl:T K[ S[ 5]+G[ CFY[ 5ZFHI 5FDJM T[ TM ALHF 5]+GF HgD H[JM 5|;\U K[P TFZL 
5}J"[ lJåFGM V[ UnG]\ ;H"G SI]" K[4 5nG]\ GCÄP CJ[ TM T[ H ;H"[,L K\N ZRGFJF/L 
JF6L HUTDF\ 5|JT"G 5FDX[P XaNFY" V[ TFZ]\ XZLZ4 ;\:S'T EFQFF TFZ]\ D]B4 
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5|FS'TEFQFF TFZF CFY4 V5E|\X EFQFF TFZL H\3F4 5{XFRL EFQFF TFZF A[ 5U VG[ 
lDzEFQFFVM TFZ]\ J1Fo:Y/ K[P C[ SFjI5]Z]QF¦¦!¦T] ;DTM, :JEFJGM4 5|;gG4 
DW]Z4 pNFZ4 T[H:JL K[P TFZL JF6L ;]\NZplÉVM JF/L4 Z; V[ TFZM VFtDF4 K\NM 
TFZF ZMD4 5|`GMœZv5|C[l,SF JU[Z[ TFZL S|L0F TYF VG]5|F;FlN VG[ p5DFlN TFZF 
V,\SZ6M YX[P ElJQIGF VY"G[ 56 EFBGFZL z]lTGL JF6L 56 TFZF H :T]lTUFG 
SZ[ K[ Pcc sZ&f 
VFD SFjIlJnFGL lNjI pt5lœGL SYF 56 SFjI5]Z]QFGL S<5GFYL SZL K[P T[ 
SFjI5]Z]QFG]\ 56 V\Uvp5F\UM XlÉG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P  
.tI[QF SFjI5]~QFo 5]ZF;'Q8o :JIdE]JF F 
ˆJ\ lJEßI HGFGo 5|[tI RC[ R GgNlT FF sZ*f 
VYF"T VF ZLT[ 5|FRLG SF/DF\ A|ïFV[ SFjI5]Z]QFG[ ;HIM" CTMP H[ SM. SFjI 
TYF ;FlCtIlJnFG]\ T[GF lJlJW V\UFUM5}J"S 7FG 5|F%T SZX[ T[ VF ,MSDF\ TYF 
5Z,MSDF\ VFG\N 5|F%T SZX[P  
 VFD SFjI5]Z]QFMt5lœYL 56 T[GM D]bI C[T] ,MSlCTGM H K[P 
(D) kuJ[NDF\ 5]Z]QF J6"G o  
  kuJ[NGF !_ DF\ D\0/GF 5]Z]QF;}STGF 5|FZ\EDF\ H klQF GFZFI6 V[S 
;'lQ8;H"G SZTF lJZF8 5]Z]QFG[ J6"J[ K[P VF ;'lQ8GF VFZ\E[ H V[S 5ZD 5]Z]QF S[ 
H[ 5MT[ CHFZ  D:TSJF/M4 CHFZ VF\BMJF/M VG[ CHFZ CFYv5UJF/M K[P T[ 
lJ`JG[ RMTZOL 3[ZLG[ N; VF\U/ ΘêRM ZC[,M K[P  
;C:+XLQFF" 5]~QFo ;C:+F1Fo ;C:+5FTŸ F 
; E}lD\ lJ`JTM J'tJFtIlTQ9NXFø],DŸ FF sZ(f 
;J" 5|F6LVMDF\ ;D]NFI~5 A|ïF\0~5L N[CJF/M VF I7LI 5]Z]QF +6[I SF/ 
p5Z ;œF WZFJGFZ K[P VF VFlN 5]Z]QFDF\YL H lJZFHGL pt5lœ Y. K[P ;D:T 
5|F6LVM T[GM V[S 5FN K[P HIFZ[ c l+5FN:IFD'T\ lNlJ c +6 5FN n],MSDF\ VD'TT•J 
K[P VG[ VF 5]Z]QF c VgG[G VlTZMClT c VgGGM :JFDL K[P  
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 A|Fï6MÑ:I D]BDF;LNŸ AFC} ZFHgIo S'To F 
é~ TN:I Iä{xIo 5NŸeIF\ X}ãM VHFIT FF sZ)f 
VYF"TÍ v D]BDF\YL A|Fï64 E}HFVMDF\YL 1Fl+I4 ;FY/MDF\YL J{xI VG[ 
5UDF\YL X}ãM HgdIFP 
VF ZLT[ 5|F{- NFX"lGS lJRFZWFZ ZH} SZL I7LI 5]Z]QFGL lJZF8TF VCÄ 
jIÉ SZJFDF\ VFJL K[P VG[ I7LI 5]Z]QFGF tIFU VG[ Al,NFGYL GJ;H"G YI]\ K[P 
I7 V[ GJ;H"GG]\ 5|lTS K[P  
(E) zLDNÍEUJTULTFDF\ lJZF8Í 5]Z]QFG]\ J6"G o  
zLDNÍEUJNÍULTFGF !_ DF\ VwIFIDF\ EUJFG[ 5MTFGL lJE}lTVMG]\ 
p5F;GFY"[ 5|lT5FNG SZL TYF v  
lJQ8dIFClDN\ S't:GD[SF\X[G l:YTM HUTŸ F s#_f 
cc VF ;J" HUTG[ V[S V\X J0[ H jIF5LG[ C]\ ZC[,M K]\P cc V[ JRG J0[ 
5MTFGF lJ`JFtDS .`JZ:J~5G]\ p5F:I~5[ ;}RG SZL 5KL !! DF\ VwIFIDF\ 
5MTFGF lJ`J~5GF NX"G EUJFG VH]"GG[ SZFJ[ K[ VG[ EUJFGGF lJ`J~5G]\ J6"G 
W'TZFQ8= ;FD[ ;\HI[ VF 5|DF6[ SI]" K[P   
cc 36F D]BM VG[ G[+MJF/]\4 36F\ VNÍE}T ~5MJF/]\4 36F lNjI 3Z[6FJF/]\4 
p9FJ[,F 36F\ lNjI X:+MJF/]\4 lNjIDF/F VG[ J:+MG[ WFZ6 SZ[,]\4 lNjI UgWMG]\ 
,[5G SZ[,]\4 ;J" 5|SFZGF VFüIM"YL EZ[,]\4 5|SFXJF/]\4 V5FZ4 RMZTZO D]BJF/]\4 
HM VFSFXDF\ V[S ;FY[ CHFZM ;}IM"GM 5|SFX pt5gG YFI TM T[ 5|EF T[ 5ZDFtDFGF 
5|SFX H[JL YFIP cc s#!f 
VFD EUJFG[ A|ïFlN N[JM4 klQFVM4 U\WJM"4 DG]QIM4 5X]4 51FL4J'1F4 
:YFJZFlN EMÉ]JU"4 5'yJL4 V\TlZ1F4 :JU"4 5FT,4 VT,4 l5T,4 ;]T, JU[Z[ 
EMU:YFG TYF EMuI VG[S ;FDU|LVMGF E[N J0[ lJEÉ HUTG[ V[S :YFGDF\ 
VH]"GG[ ATFjI]P 
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EFZTLI ;FlCtI XF:+MDF\ Jl6"T lJlJW 5]Z]QFMGF\ J6"GM ;FY[ JF:T]5]Z]QFGL 
T],GF SZLV[ TM v  
JF:T]5]Z]QF V[8,[ v J;Í v lGJF;Í DF8[ E}lD 5}HG DF8[ Z]ã VG[ V\WSFZ;]Z 
GFDGF N{tI JrR[ YI[,F I]âDF\YL Z]ãGF 5lZzDYL pt5gG YI[,F 5Z;[JFGF A]\NDF\YL 
H[GL pt5lœ VF56F XF:+MV[ ATFJL K[ T[ JF:T]5]Z]QFP JF:T]5]Z]QF H[GF J6"GM D[ 
VFU/ SIF" 5Z\T] VgI XF:+MDF\ Jl6"T lJlJW 5]Z]QFM ;FY[ T],GF SZTF SCL XSFI S[ 
v VFU/ Jl6"T XF:+ 5]Z]QFMGL pt5lœ SZTF JF:T]5]Z]QFGL pt5lœDF\ N[JvNFGJGF 
I]âGL SYF K[P VG[ JF:T]5]Z]QFGF V\UM p5Z AWF H N[JTFVMGF :YFG K[ T[J] XF:+M 
SC[ K[P VFD4 5]Z]QF V[8,[ R{TgI V[JM VY" V[ AWF XF:+ 5]Z]QFM HM0[ ;FdI WZFJ[ 
K[P 5Z\T] êWF D]BJF/]\ :J~54 V\UMDF\ N[J :YF5GF4 5}HG VFlN AFATMYL 
JF:T]5]Z]QFM VGgI XF:+ 5]Z]QF l;â YFI K[P 
 
!P#P$ JF:T]lJQFIMGL J{7FlGS DLDF\;F    
 DFGJ VG[ 5|S'lT 5Z:5Z ;\A\WYL jIF%T K[P 5|S'lTGF 5|tI[S 5lZJT"GGL 
V;Z DFGJG[ :5X"[ K[ VG[ ;}I" DFGJ JJG5Z V;Z SZ[ K[P JF:T]XF:+ ;\5}6" 56[ 
;}I"lSZ6 VG[ T[GL XlÉ5Z VJ,\lAT K[P  
JF:T]XF:+ 5|FS'lTS lGID 5Z VFWFlZT K[P 5|FS'lTS lGID ;FY[G]\ ;FD\H:I 
;]B VF5[ K[4 HIFZ[ T[GFYL lJ5ZLT N]oB VF5[ K[P 5|S'lTG]\ VF ;GFTG ;tI K[P  
VF JF:T]XF:+ 5|FRLG VG[ J{7FlGS K[P S[DS[ E}lD V[ JJ\T K[P JF:T]XF:+ 
;\5}6" 56[ ;}I"GL VØxI XlÉ5Z VFWFZ ZFB[ K[P ;}I"vR\ãGF\ lSZ6M ;FY[G]\ 
TFNFtdI 5|tI[S 1F6MV[ DFGJG[ 5|EFlJT SZ[ K[P E}lDGL ;SFZFtDS VG[ GSFZFtDS 
V;Z DFGJGF T[DH T[G[ AGFJ[,F JF:T] p5Z YFI K[P 5'yJLDF\ ZC[,L pHF"G[ SFZ6[ 
H VD]S E}lDGM :5X" SZTF\ ;]B VG[ VFG\N 5|F%T YFI K[P HIFZ[ S[8,LS E}lDGM 
:5X" SZTF N]oB VG[ J[NGFGM VG]EJ YFI K[P  
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VF JF:T]XF:+G[ lJ7FG 56 ;DY"G VF5[ K[P JF:T]XF:+DF\ JF:T]5]Z]QF åFZF 
lNXFVMGL HF6SFZL 5|F%T YFI K[P JF:T]5]Z]QF D\0/DF\ pHF"GF A[ :+MT K[ VG[ 
JF:T]5]Z]QF D\0/GL lNXFGF V,UvV,U N[JTFGM JF; K[P  
pHF"GF A[ :+MT VF 5|DF6[ K[ o  
s!f 5|F6L pHF" o ;F{ZpHF"G[ c 5|F6LS c VYJF c A|ïF\0LI c pHF"" 56 SC[JFI K[P 
VF pHF" 5'yJLGL ;J"N[XLI UlTGL ;FY[ ;FY[ 5lZJT"GXL, CMI K[P  
sZf H{lJS pHF" o lJn]T R\]ASLI 5|JFCG[ c H{lJS c VYJF c SFA"lGS c pHF" SC[ K[P 
VF pHF" V[S N[XLI pœZ YL Nl1F6 W|]J TZO UlTXL, CMI K[P H{lJS pHF"GF 
T•JMG]\ ;FD\H:I ;]B S[ VFG\N VF5[ VG[ T[VMG]\ J{QFdI J[NGF S[ N]oB5|NFG 
SZ[P 
 JF:T]XF:+DF\ 5}J" VG[ pœZ lNXF JrR[ VFJTM B]6M c .XFGSM6 c TZLS[ 
VM/BFI K[P VF VtI\T 5lJ+ B]6M K[P DF8[ H VF :YFGDF\ N[JTFVM VYF"TÍ 3ZGF 
D\lNZGL :YF5GF SZJFG]\ lJWFG D/[ K[P VG[ lJ7FGGF 5|IMU åFZF :JLSFZJFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ ;}I" H[ 5|F6L DF+GM JJJFGM VFWFZ K[ T[ 5}J" lNXFDF\ éU[ K[ VG[ 
5lüDDF\ V:T YFI K[P  VFYL T[GL 5|F6LS pHF" 5}J"YL 5lüD TZO UlT SZ[ K[P 
HIFZ[ H{lJS pHF" pœZYL Nl1F6 TZO V:T 5FD[ K[P VFD4 VF c 5|F6LS c VG[ c 
H{lJS c AgG[ pHF"VM 5}J"vpœZYL VFZ\EL 5lüDvNl1F6DF\ V:T 5FDTL CMJFYL 
5}J"vpœZGM B}6M 5lJ+ DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 c .XFGSM6 c 5lJ+ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ 5'yJLDF\YL pNÍEJTL pHF" pœZYL Nl1F6 VG[ 5}J"YL 5lüD 
;]WL O[,FI[,L K[P T[YL T[G]\ VFZ\E lA\N] pœZv5}J" K[ VG[ V\tIlA\N] Nl1F6v5lüD 
K[P 5'yJLGL VF pHF" 5'yJLGL VF;5F; UlT SZTFvSZTF V[S VFJZ6 AGFJ[ K[P  
VFD JF:T]GM D}/ VFWFZ 5\RDCFE}T VG[ 5|FS'lTS XlÉVM K[P  
v 5\RDCFE}T  v 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] VG[ VFSFX K[P 
v   5|FS'lTS XlÉVM   v U]Z]tJFSQF"6XlÉ4 R\]AlSI XlÉ VG[ ;}I" pHF"  VF 
+6 5|FS'lTS XlÉVM K[P 
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DF8[ U'CFlNG]\ lGDF"6 VF AWL XlÉVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL T[DF ZC[GFZ jIlST VF XlÉVMYL J\lRT GF ZC[ S[DS[4 VF XlÉVMGF VFWFZ[ 
H jIlÉG]\ TGvDG VG[ JJG ;\T]l,T ZC[ K[4 T[YL H SCL XSFI S[ JF:T]XF:+ 
J{7FlGS TyI 5Z VFWFlZT K[P lJ7FGDF\ RMÞ; lGIDM CMI K[ T[D JF:T]XF:+DF\ 
56 :YF5tI DF8[ lNXF4 ;DI VFlNGF RMÞ; lGIDM K[P VG[ VF lGIDMGM E\U 
SZJFYL U'C:JFDLG[ VG[S N]oB4 jIFlW T[DH VF5lœVMGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P  
 
!P$ JF:T]XF:+GL 5Z\5ZF VG[ T[DGL D]bI S'lTVM o V[S lJJ[RG 
 JF:T]XF:+ DFGJJJGG[ 5|S'lT VG];FZ JJJFGM lGN["X VF5[ K[P VF 
JF:T]lJnFGF lJRFZM J[NMDF\YL 5|F%T YFI K[P X~VFTDF\ DFGJ 5J"T 5Z VG[ ;D]ã 
lSGFZF 5Z lGJF; SZTM CTMP UZDL4 9\0L4 5JG4 JZ;FNYL ARJF DF6;G[ HIFZ[ 
VFzIGL H~Z pEL Y. tIFZ[ T[6[ 5IF"JZ6DFGF 5\RDCFE}TMG[ wIFGDF\ ,.G[ 
JWFZ[DF\ JWFZ[ ;]B;UJ0EI]" 5MTFG]\ lGJF;:YFG AGFjI]\P 5lZ6FD :J~5[ 5|FS'lTS 
lJ5lœVMYL ARJF DF8[ T[DH 5MTFGF Z1F6 DF8[ N]U"GL ZRGF4 GUZG]\ lGDF"6 VG[ 
U'CG]\ lGDF"6 SZJF ,FuIFP H[DvH[D DFGJGL A]lâGM lJSF; YTM UIM T[D T[D 
DF6; C\D[XF lR\TG VG[ DGG SZLG[ 5IF"JZ6GF 38SMGM VG[ T[GL JJG VG[ 
DSFG 5Z XL V;Z YFI K[P T[GM VeIF; SZTM UIMP  
 
!P$P! J[NSF,LG JF:T]   
+[TFI]UDF\ DFGJ JGZFJDF\ lJCFZ SZTM CTM VG[ S<5ã]5 5F;[YL ;J"EMuI 
5NFYM" 5|F%T SZTM4 HIFZ[ V[ VØxI YIF tIFZ[ VgIGM VFzI ,LWMP VG[ S|DXo 
SFQ9 U'CMG]\ lGDF"6 SI]"P H[DF\ NXXF,F ;]WLGF lGDF"6G]\ VFIMHG CT]\4 5MTFGF 
Z1F6FY"[ N[JMGL T[VM :T]lT SZJF ,FuIFP VF :T]lT 5ZS D\+MG]\ UFG lJlJW N[J 
H[DS[ DZ]T4 .gã4 JZ]6 4 pQFF4 ;MD4 VluG4 VI"DF JU[Z[ ;\NE"[ SZJFDF\ VFJT]\ 
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CT]\P VF N[JTFVM JF:T]G]\ Z1F6 SZTF CMJFYL T[G[ c JF:TMQ5lT c TZLS[ VM/BFI 
K[P VFJF   c JF:TMQ5lT c G]\ D\+UFG kuJ[NSF,LG D\+MDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
JF:TMQ5T[ 5|lT HFGLæ:DFG:JFJ[XM VGDLJM EJF Go F 
ITŸ tJ[DC[ 5|lT TgGM H]QF:J X\ GM EJ lä5N[ X\ RT]Q5N[ FF s#Zf 
VDLJCF JF:TMQ5T[ lJ`JF ~5F^IFlJGŸ ;BF ;]X[J ˆlWGo FF s##f 
J{lNS ;DIDF\ DFGJ HIFZ[ 5MTFGF GJF U'CDF\ 5|J[X SZTM tIFZ[ lJlJW 
N[JMG[ Z1F6 VY"[ 5|FY"GF SZTM CTMP J[NSF,LG VF EFJGF 5|JT"DFG ;DI[ 56 
U'CJF:T] 5}HGDF\ jIÉ YTL HM. XSFI K[P  
 Io 5uRQF"6LZlE lGQF;FN ND[ND[ F 
SlJU'"C5lTI]"JF FF 
X\ Go ;MDMEJT] A|ï X\ Go X\ GM U|FJF6o XD];gT] I7Fo F 
X\ Go :JZ]6F\ lDTIM EJgT] X\ Go 5|:Jo XdJ:T] J[lN FF 
VFlNtIF;M VlN"TIo :IFD 5}N["J+F J;JM DtI"+F F 
;G[D lD+FJ~6F ;GgTM EJ[D 3FJF5'lYJL EJgTo FF s#$f 
VluG N[JTF lJX[GL kRFDF\ klQF SC[ K[ S[ v  
IDüL lGtID]5IFlT I7\ 5|HFJgT\ :J5gI\ 1FI\ Go F 
:JHgDGF X[QF;F JFJ'WFGDŸ FF   
kuJ[N ;\lCTFGL H[D VYJ"J[NDF\ 56 S[8,LS kRFVMDF\ JF:T]XF:+GL 
lJEFJGF HMJF D/[ K[P kuJ[NDF\ lGJF; :YFG DF8[ v c ;EF c 4 U'CGF KF5ZF DF8[   
c KZNL c åFZ DF8[ c N]ZMGF c XaNM 5|IMHFIF K[P  
VYJ"J[NDF\ KF5ZFGF VFWFZ DF8[ c JFd; c 4 c :Y]GF c 4 c p5lDT c 4     
c 5|lTlDT c JU[Z[ XaNM ALD DF8[ 5|IMHFIF K[P  
 
!P$PZ 5F{ZFl6S JF:T]  
J[NSF,LG JF:T]GL 5Z\5ZF 5]ZF6U|\YMDF\ 56 HMJF D/[ K[P  
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H[DS[ v Dt:I5]ZF6 JF:T]GM ;\A\W N[JTF ;FY[ H6FJ[ K[P JF:T]GL 
pt5lœ X\SZGF 5|:J[NDF\YL :JLSFZFI K[P  
c lGJF;Ft;J"N[JFGF\ JF:T]lZtIlE WLIT[ F ˜ s#5f 
cN[JTFVMGM lGJF; CMJFG[ SFZ6[ c JF:T] c V[ XaNGL 5lZlRT YI]P c 
 Dt:I5]ZF6 VG];FZ c :Y5lT c lJX[GL 5lZEFQFF VF5JFDF\ VFJL K[ T[ VF 5|DF6[ 
K[P 
 
JF:T]lJnFlJWFG7M ,3]C:TM lHTzDo F 
NLW"NX± R X}xZü 5lZSLlT"To F s#&f 
T[DH Dt:I5]ZF6 VG];FZ RFZ 5|SFZGF 5|F;FNM CMI K[P H[DF\ ZFHFGL pœD 
5|F;FN V[S;M VF9 CFYGF lJ:TFZJF/M CMJM HM.V[P AFSLGF S|DXo VF9vVF9 CFY 
VMKF SZJF HM.V[P 
J6" VG];FZ EJGMG]\ lGDF"64 lR\TG 56 5]ZF6 U|\YMDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
EJGGF :JZ]5 VFSFZ VFWFZ[ RT]oXF,FGF ;J"TMEã4 GgWFJT"4 JW"DFG4 :Jl:TS 
VG[ Z]RS GFDGF 5|SFZM NXF"jIF K[P  
JFI]5]ZF6DF\ 5]Z sGUZf lJX[ SC[JFI]\ K[ S[ v  
 lJn]tJgT\ DCFX{,\ T+{S\ S],5J"TDŸ F 
I[G S}8T8{G{\S{:TNŸ NL5\ ;D,\S'TDŸ FF  s#*f 
VYF"TÍ v lJn]TJFG 5J"T 5Z l:YT 5]Z 5J"TGF DwIDF\ l:YZ K[P  
JFI]5]ZF6 H6FJ[ K[ S[ 5lZBFGL ,\AF. VG[ 5CM/F. NX VG[ VF9 CFYGL 
;FDFgI ZLT[ CMI K[P ,\AF.YL VWL" 5CM/F.JF/F 5]Z z[Q9 CMI K[P GUZGF 
5lZDF6YL B[8G]\ 5lZDF6 VW]" CMI K[P  
JFI]5]ZF6DF\ lJnFWZMGF\ GUZG[ êRF 5|SFZMYL I]É ATFJJFDF\ VFjIF K[P 
JFI]5]ZF6 VG];FZ GUZ :Jl:TS åFZI]É AGFJJ]\ HM.V[P   
v TN[S\ :Jl:TSäFZ\ F  
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A|ïF\05]ZF6 åFZlJX[ SC[ K[ S[ v ~RS\ 5|lTSäFZDŸ F  
VG[ Dt:I5]ZF6DF\ N]U"GL lJJ[RGF 56 SZJFDF\ VFJL K[P VFD4 
5]ZF6MDF\ 56 JF:T]GL 5Z\5ZF 5|F%T YFI K[P  
 
!P$P# DCFEFZTSF,LG JF:T]   
 DCFEFZTDF\ lJ`JSDF" VG[ DI AgG[GM p<,[B YI[,M K[P DCFEFZTDF\ U'C 
DF8[ :Jl:TS4 JW"DFG4 GgWFJT" XaNMGM p<,[B YIM K[P  
lJ`JSDF" ;C:+lJnFGF 7FTF VG[ :Y5lTGF 7FTF TZLS[ VM/BFI K[P 
lJ`JSDF"V[ J{J:JY ;EFG]\ lGDF"6 SI]" CT]\P DI V[ NFGJMGM lX<5L CTM H[6[ 
I]lWlQ9Z DF8[ pœD ;EFGL ZRGF SZL CTLP GUZGM c 5]Z c VYJF c GUZ c TZLS[ 
p<,[B YI[,M K[P HIFZ[ lGDF"6 YTF EJGG[ ;EF4 5|F;FN4 lJDFG4 ;F{W4 CFdI" 
H[JF GFDMYL VM/BFI K[P GUZGL XMEF DF8[ pnFG4 5|F;FN4 TMZ64 I}5 VG[ 
R{tI; AGFJJFDF\ VFJTFP GUZDF\ DCF5Y ZFBL T[GL A\G[ TZO N]SFGMGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJTLP VF p5ZF\T K 5|SFZGF\ N]UM"GM 56 lGN"[X YI[,M K[P DI åFZF 
AGFJJFDF\ VFJ[,L I]lWlQ9ZGL ;EFGL p5FNFG ;FDU|L lA\N] ;ZMJZ 5F;[YL 
,FJJFDF\ VFJL CTLP  
VF ZLT[ JF:T]XF:+ VG[ T[GF S[8,FS l;âF\TM4 lJWFGM JU[Z[ 5Z\5ZFUT ZLT[ 
DCFEFZTDF\ 56 HM. XSFI K[P  
!P$P$ SF{l8<ISF,LG JF:T]  
 SF{l8<IGF VY"XF:+DF\ 56 JF:T]GL lJEFJGF 5|F%T YFI K[P H[D S[ v  
ZFHFGM D]bI U'C cc 5|F;FN cc HIFZ[ VgI 5|SFZGF lGlD"T U'C cc CFdI" cc VG[      
cc ;EF cc  TZLS[ VM/BFI K[P RT]oXF,FG]\ 56 VCÄ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
YF\E,F DF8[ c :Y\E c VG[ c :Y]GF c H[JF XaN 5|IMU YIF K[P TM åFZ DF8[ c D\0]SåFZ 
c V[ XaN 5|IMHJFDF\ VFjIM K[P VFD VY"XF:+DF\ JF:T]lJWFG 5|DF6[ åFZ lJRFZ6F 
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56 H6FI K[P T[DH lJlEgG 5|SFZGF\ EJGåFZMGL N[JGFDFJl, GF 5FlZEFlQFS 
XaNM 56 5|IMHFIF K[P T[ AWFDF\ JF:T]lJWFGM H 5|IMHFI[,F HM. XSFI K[P  
v A|Fï6U|\YMDF\ JF:T]lJnFGL lJEFJGF 5|SFZFgTZ[ jIÉ Y. K[P V{TZ[I VG[ 
XT5Y A|Fï6 U|\YMDF\ I]5GF :J~5 VG[ T[GL ZRGF lJX[GL DFlCTL D/[ K[P TM 
SF{lXTSL AF|ï6DF\ c lX<5 c GF ;\NE"DF\ +6 VFIFD G'tI4 ;\ULT VG[ UFIG lJX[ 
H6FJ[ K[P  
v ;}+ ;FlCtIDF\ 56 JF:T]lJnFGL lJEFJGF 5|lTlA\lAT YFI K[P VF`J,FIG 
U'Õ;}+DF\ E}lD5ZL1FF4 :Y/ 5;\NUL4 DF8L 5ZL1FF JU[Z[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
HIFZ[ ;F\bIFIG U'Õ;}+DF\ T[ ;DIGM p<,[B SZTF H6FJ[ K[ S[4 U'ClGDF"6 ;DI[ 
pt;J pHJJFDF\ VFJTM VG[ JF:T]lGDF"6 Y. UIF AFN H[ T[ lNXFVMGF :JFDLGL 
5|FY"GF SZJFDF\ VFJTLP  
 VFD4 EFZTLI lX<5:YF5tI sJF:T]lJnFf GF\ 5|FZ\E SF/GM RM¬; lG6"I 
,. XSTM GYLP 56 kuJ[N4 A|Fï6U\|YM4 ZFDFI6vDCFEFZTv5]ZF6M4 AF[{âU|\YM4 
SF{l8<IG]\ VY"XF:+ JU[Z[ U|\YMDF\ VFJ[,F lJWFGM 5ZYL VF56G[ lX<5:YF5tI 
lJnFGF lJSF;GL hF\BL YFI K[P VG[ T[GF VFWFZ[ H JF:T]GL 5|FRLGTF VG[ 
5Z\5ZFG[ 56 J6"J[ K[P  
 
!P$P5 JF:T]GL VFRFI" 5Z\5ZF   
JF:T]XF:+GL VFRFI" 5Z\5ZF Dt:I5]ZF6DF\ VF 5|DF6[ J6"JL K[P  
E'U'Zl+J"lXQ9ü lJ`JSDF" DI:TYF F 
GFZNM GuGlHrR{J lJXF,F1Fo 5]ZgNZo FF 
A|ïFS]DFZM GgNLXo XF{GSM UU" ˆJ R F 
JF;]N[JMÑlG~âü TYF X]ÊA'C:5lT FF 
VQ8FNX{T[lJbIFTF JF:T]XF:+M5N[XSFo F 
;¢Ÿ1F[5[6M5lNQ8gT] DGJ[ Dt:I~l56[ FF s#(f  
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VYF"T cc zL ;]TJ SC[ K[ E'U'4 Vl+4 JlXQ94 lJ`JSDF"4 DI4 GFZN4 
GuGlHT4 lJXF,F1F4 5]ZgNZ4 A|ïFS]DFZ4 GgNLX4 XF{GS4 UU"4 JF;]N[J4 VlGZ]â4 
X]S| VG[ A'C:5lT VF V-FZ JF:T]XF:+GF p5N[XS 5|bIFT YIF K[P Dt:IGF :J~5G[ 
WFZ6 SZJFJF/F EUJFG[ 56 DG]G[ DF8[ ;\1F[5YL T[GM p5N[X VF%IM K[P 
A'CNÍ ;\lCTFlN U||\YMDF\ VF p5ZF\T ALHF ;FT JW] GFD 56 VF 5|DF6[ 5|F%T 
YFI K[P v DG]4 5ZFXZ4 SFxI54 EFZåFH4 5|<CFN4 VUt:I VG[ DFSÅ0[IP  
Dt:I5]ZF6 VFlN U|\YMDF\ Jl6"T V-FZ[ klQFD]lGVM JF:T]XF:+GF p5N[XS 
VG[ VFRFIM" CTFP T[VMGF ,B[,F U|\YM 5|F%T YTF GYLP 56 V[ U|\YMGF SM. K}8S 
VwIFIM D/[ K[P VG[ VgI lX<5 U\||YMDF\ VF VFRFIM"GF DTGF VJTZ6 VF5[,F K[P  
p5ZF\T V-FZ[ 5|l;â :D'lTSFZ VFRFIM"GF ZR[,F ;\lCTFU||\YMDF\ 56 lX<5GF 
p<,[BM K[P A'CNÍ ;\lCTFDF\ lX<5FRFI" JZFClDlCZ[ UU"GM DT 5|DF6~5[ VF5[, K[P 
J/L DI4 GuGlHT VG[ Jl;Q9GF GFDM 56 5|F%T YFI K[P  
5]ZF6MDF\ VF5[,F :YF5tI J6"GMDF\ +6 D]bI lX<5lJXFZNGF GFDM D/[ K[P 
s!f lJ`JSDF"4 sZf DI4 s#f 5]ZMRGP H[DGL V,F{lSS XlÉGF J6"G TYF N[JF;]Z 
I]âG[ DF8[GF T[DGF ZR[,F ZYM TYF V:+X:+GF GFD VF5[,F K[P  
UU"4 5ZFXZ4 GFZN Jl;Q9 VG[ Vl+ V[ 5\FR[GL ;\lCTF JT"DFGSF/DF\ D/[ 
K[P T[DF HIMlTQF ;FY[ lX<5GL 56 VMKLvJWTL RRF" VF5L K[P  
 
!P$P& JF:T]XF:+GF DC_J5}6" U||\YM  
 JF:T]XF:+ V[S J[NF\U K[P T[ J[NMGM H V[S V\U K[P JF:T]XF:+ V VYJ"J[NGF 
p5J[N :YF5tI J[NG]\ V\U K[P H[DF DSFG lGDF"6S,FG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 
l;JFI ALHF 36F 5|FRLG U|\YMDF 56 JF:T]XF:+GM p<,[B D/L VFJ[ K[P  H[DS[ v 
v lJ`JSDF"5|SFX 
v ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ 
v DIDTDŸ 
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v A'Ct;\lCTF 
v JF:T]ZFHJ•E 
v NL5F6"J 
v DG]QIF,I RlgN=SF 
v JF:T] ;FZo 
v lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ 
v lX<5XF:+ ;FZ;\U|C 
v lX<5ZtGDŸ 
v lX<5ZtGFSZo 
v EFZTLI :YF5tI 
VF l;JFI 56 VG[S JF:T]XF:+LI U\|YM K[P 
VFI]J"[N4 WG]J"[N4 HIMlTQF JU[Z[GL H[D JF:T]lJnFGM HgD 56 EFZTDF\ H 
YIM K[P tIFZ 5KL I]ZM5 JU[Z[ N[XMDF\ VFZA TYF U|LS 5|HF DFZOT VF lJnF 
5ZN[XMDF\ O[,F. K[P VF AWL lJnFGF l;âF\TMG]\ J6"G T[ T[ lJnFGF 5|FRLG ;\:S'T 
U|\YMDF\ V[ SF/GF lGQ6F\T 5|l;â klQFD]lGVMV[ SI]" K[P JT"DFGI]UGF 
V[gJGLIZL\UG[ VM/\UL HFI T[J]\ V[ VD}<I ;FlCtI K[P 5Z\T] EFZTDF\ lJWDL" 
D]l:,D WDF"\W XF;SMGF CFY[ :YF5tIMGL ;FY[ T[GF U|\YMGM 56 lJGFX YIMP T[D 
KTF ARL UI[,F S[8,FS lX<5U|\YM VF 5|DF6[ K[P 
JF:T]lJnFGF !( VFRFIM"V[ H[ U|\YM ZR[,F K[P T[ ;FlCtI VFH[ 5]Z]\ p5,aW 
GYLP  
zL lJ`JSDF"V[ ZR[,F U|\YM o  s!f 1FLZF6"J4 sZf J'1FF6"J4 s#f NL5F6"J4 s$f 
V5ZFlHT4 s5f 7FG5|ESMQF4 s&f lJ`JSDF" 5|SFX4 s*f JF:T]XF:+SFZLSF4 s(f 
HIU|\Y4 s)f lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ v VF8,F U|\YM CF, HMJFDF\ VFJ[ K[P  
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;}+WFZ D\0G[ ZR[,F U|\YM v s!f N[JTFvD}lT"5|SZ6DÍ sZf 5|F;FN D\0G s#f 
ZFHJÐE JF:T]XF:+ s$f ~5D\0G4 s5f JF:T]D\0G4 s&f JF:T]XF:+4 s*f 
JF:T];FZ4 s(f VFIT_JP 
D\0G ;}+WFZGF EF. GFY]V[ ZR[,M c JF:T]D\HZL c U|\Y D/[ K[P 
DCFZFH EMH ZlRT c ;DZF\U6 ;}+WFZ c U|\Y K[P  
;}+WFZ JLZ5F,GM c A[0FIF 5|F;FNlT,S c GFDGM U|\Y K[P  
9FS]Z S[Z]GM ZR[,M c JF:T];FZ c GFDGM U|\Y K[P  
 VF p5ZF\T 5\l0T JF:T]N[J ZlRT cc JF:T]5|NL5 cc4 ;}+WFZ D<, ZlRT     
cc 5lZDF6 D\HZL cc4 ;}+WFZ ZFHl;\CGM cc JF:T]ZFH cc4 ;}+WFZ U6[XGM cc JF:T] 
S{F:T]E ccP 
 T[DH cc S,FlGlW cc4 cc JF:T]vpâFZ cc4 ;}+5|TFG cc  JU[Z[ U|\YM 
JF:T]lJnFGF DC_J5}6" U|\YM K[P  
5]ZF6MDF\ 56 JF:T]lJnFGF p<,[BM D/[ K[4 H[DS[ Dt:I5]ZF64 VluG5]ZF64 
UZ]05]ZF64 lJQ6]vWDM"œZ 5]ZF6 JU[Z[DF\ JF:T]lJnFGF p<,[BM K[P VF p5ZF\T 
VFUDU|\YM4 lS|IFSF\0GF U\|YM4 HIMlTQFU|\YM4 T\+U|\YM4 ;}+U|\YM4 GLlTXF:+GF 
U|\YMDF\ 56 lX<5GF p<,[BM D/[ K[P 
 VF p5ZF\T ãlJ0FlN lX<5 ;FlCtIGF D]bI U\|YMDF\ s!f V\X]DFG E[NFUD4 
sZf SFxI5lX<54 s#f DFG;FZ4 s$f J{BFG;FUD4 s5f DIDTDÍ s&f 
lX<5XF:+DÍ4 s*f DG]QIF,I R\lãSF4 s(f JF:T]lJnF4 s)f zL T•JlGlW4 s!_f 
DIXF:+DÍ s!!f 5|lTDF ,1F6FwIFI s!Zf lJ`JSDF" 5|SFX s!#f JF:T];FZ ;\U|C 
s!$f JF:T]A\W s!5f CIXLQF" 5\RZF+DÍ s!&f lX<5 ZtGDÍ s!*f A'CN lX<5XF:+ 
VG[ s!(f VlE,lQFTFY" JU[Z[ JF:T]XF:+GF U|\YM K[P s#)f 
 
!P5 lGQSQF"‰‰  
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 VF ZLT[ cJF:T]c VG[ T[GL 5Z\5ZF p5Z lJRFZ SZTF SCL XSFI S[4 
JF:T]XF:+GF pNÍUD ;DI lJX[ SM. RMÞ; DFlCTL G D/TL CMJF KTF T[ J[N VG[ 
J[NSF,LG U|\YMDF\ 5|SFZFgTZ[ h\SÊT YTF HMJF D/[ K[P JF:T]XF:+DF\ :YF5tI VG[ 
lX<5S/FG]\ lJJ[RG K[P T[DH JF:T]XF:+ V[ J{7FlGS TyI 5Z VFWFlZT lJ7FG K[P 
5\RT•JMGM lJRFZ T[GL WZMCZ K[P 5\RT_JMG]\ ;FI]HI DFGJLG[ ;]BvXF\lT 5|NFG 
SZ[ K[P J/L4 T[GFYL lJ5ZLT l:YlTDF\ N]oB v 5L0F VF5[ K[P VFYL H lGDF‰6 
5FDTF 5|tI[S JF:T]GL 5}J‰[ T[GL ;}1D lJXNÍ lJRFZ6F XF:+MGF\ lR\TG Z]5[ jIÉ 
SZJFDF\ VFJL K[ VG[ JF:T]XF:+G]\ lJ7FG p5ZF\T .lTCF;4 NX‰G VG[ VgI 
XF:+5]Z]QFMDF\ 5lZ5[|1IDF\ B}A H DC_J K[P T[YL H JF:T]GF D]bI U|\YM VG[ T[GL 
5Z\5ZFGL lJRFZ6F SZTF SCL XSFI S[4 JF:T] V[ lJSF; 5FD[, JT‰DFG lJ7FG 
SZTF B}A H VFU/ K[P  
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5FNv8L5 
S|D GFD `,MS S|D 
! zLDNÍEFUJT   Zq!qZ5 
Z kuJ[N;\lCTF *q!5qZ 
# lG~ÉT !_qZq$ 
$ lG~ÉT !_qZq$ 
5 DIDTDŸ Zq! 
& lJ`JSDF"5|SFX !_q5  
* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f #q!_)v!!_ 
( ZFHJ•E Zq! 
) A'CNŸ ;\lCTF Zq# 
!_ lJ`JSDF" 5|SFX !q& v !$ 
!! A'CNŸ JF:T]DF,FIDŸ !vZv# 
!Z Dt:I5]ZF6DŸ !!5q5q!$ 
!# VluG5]ZF6DŸ $_q! 
!$ ZFHJ•E ZqZ 
!5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f #q!!(v!!) 
!& lJ`JSDF"5]ZF6       vv 
!* GFZN ;\lCTF #Zq!) 
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!( lJ`JSDF" 5|SFX !q!* 
!) EFZTLI :YF5tI  0F¶PläH[gãGFY X]S, 
Z_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f #q!Z# YL !Z5 
Z! ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ VwIFI v !& 
ZZ lJ`JSDF"5|SFX 5q!*q!( 
Z# ZFHJ•E $qZ 
Z$ ;DZF¢ŸU6;]+WFZ VwIFIv!& 
Z5 5Fl/GLI lX1FF $!v$Z 
Z&  SFjI DLDF\;F VwIFIv& 
SFjI5]Z]QFMt5lœ 
Z* SFjI DLDF\;F VwIFIv& 
SFjI5]Z]QFMt5lœ 
Z( kuJ[N;\lCTF !_q)_q! 
Z) kuJ[N;\lCTF !_q)_q!Z 
#_ zLDNEUJNŸULTF !_q$Z 
#! zLDNEUJNŸULTF !!q!! YL !#        
#Z kuJ[N;\lCTF *q5$q ! 
## kuJ[N;\lCTF *q55q! 
#$ kuJ[N;\lCTF *q!q!Z VG[ *q!5qZ 
#5 Dt:I5]ZF6DŸ !!5q!$ 
#& Dt:I5]ZF6DŸ Z!5q$_ 
#* JFI5]ZF6DŸ # 
#( Dt:I5]ZF6DŸ !!5qZ YL $ 
#) 7FG5|SFXNL5F6"J 5|:TFJGF 5'Q9 G\P$!v$Z 
  
  
 
5|SZ6 o Z 
S'lT VG[ S'lTSFZ v 
V[S 5lZRI 
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5|SZ6 v Z 
S'lT VG[ S'lTSFZ o V[S 5lZRI 
 
ZP! E}lDSF  
 1FZ v V1FZ 5]Z]QFMYL pœD V[JF 5ZD 5]Z]QF 5]Z]QFMœDYL lGlD"T ;D:T 
A|ïF\0DF\ ;J" 5|F6LVM ;]BG[ .rK[ K[P T[ DG]QI 5KL E,[ ;D]ãGL ê0F.4 VFSFXGL 
êRF. VG[ 5'yJLGL ;LDFG[ DF5JF ;DY" CMI4 lG0Z CMI TM 56 T[ ;]BG[ .rK[ K[P 
DF+ DG]QIM H GCÄ 5Z\T] 5X]v51FLVM 56 H[G[ DF+ VFCFZ4 EI4 lG\ãF VG[ D{Y]G 
lJGF 5F\RD]\ X]\ T[GL BAZ GYL V[ 56 ;]B .rK[ K[P VG[ VF ;]B ;\;FZDF\ VFzD 
lJGF ALH[ SIF\ K[ m NZ[S VFzDDF\ VFzDLG[ ;]BGM :JFN 5|F%T YFI K[P VF ;]B 
V[8,[ V\To SZ6GL 5|;gGTFP  
5Z\T] VF ;]B V[ SM. J:T] GYL S[ H[G[ lGA"/ 5F;[YL ;A/ KLGJL ,[P T[ ;]B 
TM VØxIK[P VG[ VF V\ToSZ6GL 5|;gGTFG]\ D}/ 3Z K[P 5Z\T] SIFZ[S V[J] AG[ S[ 
v VF,LXFG 3Z 56 V\NZYL S]Z]1F[+GL IFN N[J0FJ[ VG[ SIFZ[S GFGL h\]50L 56 
;FRF ;]BGL U\UM+L AG[P 
VFYL SCL XSFI S[ v HUTDF\ DG]QIM DF8[ 3Z H ;]BG]\ ;FWG CMI4 3Z H 
5'yJLGM K[0M CMI TMP VF 3Z HM Ul6T4 DF5 VG[ JF:T]XF:+GF l;âF\TM 5|DF6[ YFI 
TM4 CQF"5}J"S T[GM p5EMU Y. XS[P ;\;FZGF\ AWFH VFzDMGM VFWFZ U'C:YFzD 
K[P DG]:D'lT SC[ K[ S[ v  
IYF JFI]\ ;DFlztI JT"gT[ ;J"HgTJo F 
TYF U'C:YDFlztI JT"gT[ .TZFzDFo FF s!f 
VYF"TÍ v H[D ;J" JJM JFI]G[ VFWFZ[ JJ[ K[4 T[D ;J" VFzDM U'C:YG[ 
VFWFZ[ JJ[ K[P  
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VF U'C H HM ;F{YL 5|YD ;]BGL J'lâ SZGFZ CMI TM VF U'CG]\ lGDF"6 
JF:T]XF:+GF D]bI l;âF\TMGF VFWFZ[ SZJFDF\ H DG]QIM 5MTFGF z[I VG[ 5|[I 
5|F%T SZL XS[ XS[ K[P 
VF ZLT[ DG]QIMGF z[IGM H[DF D]bI CFN" K[P JF:T]XF:+ V[ U'ClGDF"6GF 
DF54 Ul6T4 ZLlT VG[ lX<5XF:+GF lGIDM VF%IF K[P VF AWF H lGIDM V[8,[ 
VUFn ;D]ã~5L lX<5XF:+ VG[ VF lX<5XF:+GF D]bI VFRFI" lJ`JSDF" K[P 
N[JMGF lX<5L lJ`JSDF"V[ lX<5GF VG[S U\|YM ZrIF K[P T[D SC[JFI K[ H[DS[4 
NL5F6"J4 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc4 lJ`JSDF"5|SFX4 1FLZF6"J4 J'1FF6"J4 
V5ZFlHT4 JF:T]XF:+SFZLSF4 HIU|\Y VFlNP 
T[GF VFWFZ[ ALHF 56 36F lX<5SFZMV[ lX<5XF:+GF 36F U|\YM ZrIF K[P  
VF AWF H lX<5XF:+GF lGIDMG[ VG];ZLG[ EFZTLI ;\:S'lTGF 5|F;FNMDF\ S\.S 
VJ6"GLI VNÍE]TTF N[BFI K[P V[8,L CN[ VNÍE]T K[ S[ T[ ZFH5|F;FNM S[ 
N[J5|F;FNMGL GS, SZJF VFH[ lJ`JDF\ SM. DFGJ lC\DT SZ[ T[D GYLP  
VFJF lX<5XF:+GF ;D]ã~5L SCL XSFI T[JF VG[ lX<5XF:+GF D]bI l;âF\TM 
H[JF S[4 E}v5ZL1F64 E}lD X]lâ4 X<IXMWG4 lNXF 5lZrK[N4 5NÍlJgIF;4 Al,SD" 
TYF 5}HG lJlW VFlN T[DH :YF5tI VG[ lX<5 JU[Z[GF lGIDM VFlNP 
VF AWL H AFATMG[ J6"JTF T[DH 5Z:5Z ;FdI J{QFdI WZFJTF A[ U|\YM4 
D\0G;}+WFZ S'T c ZFHJÐE c  VG[ lJ`JSDF" S'T c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c VF 
A\G[ U|\YMG]\ T],GFtDS VwIIGL 5}J" E}lDSFV[ 5|YD A\G[ U|\YM VG[ U|\YSFZGM 
5lZRI 5|:T]T 5|SZ6GM D]bI lJQFI K[P  
 
ZPZ c ZFHJ•E c GM 5lZRI  
c ZFHJ•E c JF:T]XF:+LI VG[ JF:T]GF l;âF\TMG[ VFUJL ZLT[ ZH} SZTM VF 
U|\Y ;\:S'T ;FlCtIGF p5JGDF\ 5}Q5D\HZLGL H[D 5MTFGL 5DZF8G[ RMD[Z 5|;ZFJ[ 
K[P 
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5|:T]T U|\Y VG[ U|\YSFZGM 5lZRI VF5JFG]\ SFI" YM0]\ S5Z] CMJF KTF AG[ 
T[8,M 5lZRI 5|F%T SZL VC\Ä J6"J]\ K]\P  
v VF U|\YGL RMYL VFJ'lTDF 5|TPGL ;\bIF !___ K[P lJP ;\JT v !)(_ VG[ 
.P;P !)Z$ DF\ 5|SFlXT K[P T[ ;DIG]\ T[ U|\YG]\ D}<I v ~P !5qv K[P   
v VF U|\YGL 5'Q9 ;\bIF Z$_ GL K[P T[DH ;DU| U|\YDF\ S], `,MS ;\bIF $*Z 
K[P T[DH T[DF\ S], ! YL !$ VwIFIMDF\ lJEFHG K[P  
v 5|:T]T U|\YGF STF" v D\0G ;}+WFZ K[P VG[ T[GM U]HZFTL VG]JFNS v 
GFZFI6EFZTL IXJ\TEFZTL UM;F.  K[P  
  cZFHJÐEc DF\ D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ lX<5GF 36F U|\YM K[ T[ 5{SLGF 
cZFHJÐEc 5|YD H U]HZFTL EFQFFDF\ VG]JFlNT YI[,M U\|Y K[P cZFHJÐEcG[ 
DCFZF6FzLJGM 5|YD VFzI D?I[YL VF ZFHJÐE ;J"G[ l5|I VG[ HUTDF\ 
5|bIFlTG[ 5FdIM VG[ tIFZ 5KL U]H"Z N[[XFlW5lT UFISJF0 ;ZSFZ 
lJnMœ[HS zLD\T ;IFJZFJ DCFZFHG[ 5]Go IF{JG 5|F%T YI]\P   5|FRLG 
JBTDF\ ,BFI[,M VF U|\Y V5|l;â CTMP T[ U|\YG[ ,BJFG]\ SFI" GFZFI6 
EFZTLG[ ;M\5JFDF\ VFjI] VG[ tIFZ 5KL T[6[ H U]HZFTLDF\ VF U|\YGM 
VG]JFN SIM"P  
v VF U|\YGF 5|SFXS K[ v DCFN[J ZFDR\ã HFU]Q8[ K[P  
v 5|:T]T U||\YDF\ JF:T]XF:+LI lJQFIM !$ VwIFIDF\ GLR[ 5|DF6[ Jl6"T K[P  
VwIFI v !  lDzO,,1F6DŸ F  
VwIFI v Z  JF:T],1F6DŸ F 
VwIFI v #  VFIFlN,1F6DŸ F 
VwIFI v $  U|CFlN,1F6DŸ F q N]U"5]ZIg+H,FXIFlN,1F6DŸ F 
VwIFI v 5  ZFHU|CFlN ,1F6DŸ F 
VwIFI v &  ˆ[SXF,FläXF,F ,1F6DŸ F 
VwIFI v *  läXF, l+XF, RT]oXF, U'C,1F6DŸ F 
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VwIFI v ( l;\CF;GK+UJF1F;DFQ8SJ[lNSFRT]Q8INL5:T\E,1F6DŸ F 
VwIFI v )  U'CU'CäFZFlN,1F6DŸ F   
VwIFI v !_ 1F[+FlN,}T,1F6DŸ F 
VwIFI v !! lNGX]lâU'ClGJ[XlJJFCD]C]T",1F6DŸ F 
VwIFI v !Z UMRZlNGZFl+DFG:JZMNI SM8RÊDFT'SF,1F6DŸ F 
VwIFI v !# ßIMlTQF,1F6DŸ F 
VwIFI v !$ J'âHG5|6LT XS]G,1F6DŸ F 
 
VF p5ZF\T ;\5FNS VG[ lCgNL VG]JFNS zLS'Q6 H]UG] V[ ;\5FlNT U|\Y 
cZFHJÐEJF:T]XF:+DÍc G[ 56 GHZ ;D1F ZFBL4 T[DF U]HZFTL VG]JFNLT U|\Y 
SZTF `,MSMGL ;\bIFDF\ VlWSTF CMJFYL T[ `,MSM 56 D[\ VCÄ ;DFjIF K[P H[DF 56 
VwIFI ! YL !$ K[P 5Z\T] VwIFIvZ DF\ A[ `,MSM4 VwIFIv# DF\ A[ `,MSM4 
VwIFIv5 DF\ V[S `,MS VG[ VwIFIv!! DF\ 5F\R `,MSM JWFZ[ K[P H[GM D[\ VCL\ 
ZFHJÐEGF\ J^I" lJQFIDF\ ;DFJ[X SIM" K[  
v 5|:T]T lJQFIMG]\ lJ:TFZYL J6"G C]\ VFU/ SZLXP 
p5ZMST A'CT lX<5XF:+GF U|\Y lJX[ EFZTGF .lTCF;DF\ JF3[,F J\X 
DF\YL 
D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ SZL XSFI S[ v  
5\NZDF\ ;{SFDF\ YI[,F DCFZF6F S]\EF GF ;DIDF\ 5|F%T YI[,M VF U|\Y 
EFZTLI lX<5XF:+GM A[GD]G .lTCFl;S U|\Y K[P lX<5XF:+GF D}/E}T l;âF\TMG]\ 
5|lT5FNG 5|:T]T U||\YDF\ HM. XSFI T[D K[ H[DS[ v  
3Z DF8[ E}lD 5;\NUL4 E}lDX]lâ4 X<IXMWG4 Jt;NMQF4 U'C lNXF4 U'CåFZ4 
V[SXF/4 låXF/4 l+XF/ VFlN U'CGF ,1F6M4 JF:T]5}HGlJlW4 
U'CvZFlXvG1F+vVFI JU[Z[GF l;âF\TMG]\ lGZ]564 T[DH HIMlTQF4 X]SG VFlN 
lJQFIMG]\ lGZ]56 ;Z/ ZLT[4 c ZFHJ•E c DF\YL 5|F%T YFI K[P  
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T[DH c ZFHJ•E c U|\Y N[JGFUZL l,l5GM pœD GD}GM K[P VFD KTF U|\Y 
;Z/ VG[ pgGT X{,LDF\ ,BFIM K[P VFYL VF U|\Y lX<5XF:+G]\ 7FG WZFJTF VG[ 
T[DF Z; S[/JTF SM.56 ;]7 DG]QIG[ T[ p5IMUL Y. XS[ T[D K[P  
VF p5ZF\T U|\YGL lJX[QFTF V[ K[ S[ v U|\YSFZ[ lX<5XF:+GF VF U|\YDF\ 
JF:T]lJQFIS H]NLvH]NL VFS'lTVM4 lR+M T[DH :YF5tI VG[ lX<5GF V,eI lR+M 
D}SLG[  VF U|\YG[ lX<5GF 7FTFVM DF8[ VtI\T Z;5|N AGFjIM K[P  
VF c ZFHJ•E c U|\Y H[ ;}+WFZ D\0GS'T D}/5|T ZFH:YFG 5|FrI lJnF 
5|lTQ9FG4 pNI5]ZDF\ lJnDFG K[P T[GL 5|lTl,l5 lJS|D ;\JT !*(( VG[ .P;P 
!*#! DF\ Y. K[P VF 5|lTl,l5 JFZ6;LDF T{IFZ Y. K[P   
c ZFHJ•E c U|\Y 5Z V[S D[JF0L 8LSF 56 5|F%T YFI K[P  
VF JF:T]XF:+LI U\|Y c ZFHJ•E c G[ 5MTFG]\ ;FlCtIS DC_J 56 K[P     
c D]lGDTlDND]ÉT\ JF:T]XF:+DŸ ;]J'¿DŸ ˜ SCLG[ D\0G[ VFDF VF5[,F K\NGL 5|X\;F 
56 SZL K[P VFYL SCL XSFI S[ c ZFHJÐE c DF\ Jl6"S VG[ DFl+S A\G[ 5|SFZGF 
K\NMGM 5|IMU YI[,M K[P  
VFJF lX<5XF:+GF U|\YMGF D}/E}T l;âF\TMGF VFWFZ[ A\WFI[, lCgN] AF\W6L 
lJ,FITL ,MSMG[ 56 VHFIAL 5DF0[ K[P lJ`JGL H[ +6 D]bI AF\W6LVM U6FI K[P 
T[DF lC\NL AF\W6L 56 K[P VG[ N[JF,IM V[ VF AF\W6LGF VNÍE]T GD}GM K[P  
VFD  lJS|D  ;\JT !$(_ GF ;]DFZ[ pN[I5]ZGF DCFZF6FJ šzL 
S]\ES6"JGF VFzI GLR[ D\0G ;}+WFZ VF U||\Y ZrIM CMI VD[ D[JF0GF VFBF 
5|N[XDF\ T[ JBTGF AG[,F EjI SFDM N[BGFZGL ØlQ8DF\ XLT/TF 5FYZ[ K[P VG[ cc 
zLD[NŸ 5F8[ G'5 S]\ES6" cc V[J]\ JFSI 56 K[P  
VFYL SCL XSFI S[ v V[ ;DI[ ,[BSM DF8[ ZFHIFzI B}A H H~ZL CTMP S[DS[ 
v ZFHIFzI lJGF U\|YMG[ H[ DFG D/[ K[ T[ HF6[ JFN/DF\ -\SFI[,F ;}I"GF H[JM 5|SFX 
5FD[ K[4 56 cZFHJÐEc GF STF"V[ VG[S U|\YMG]\ ;\XMWG SZL ZFHFGF VFzI GLR[ 
ZRJFYL cZFHJÐEc G]\ GFD ;F\E/GFZG[ JF\RJFGL .rKF YFI K[P  
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SC[JFI K[ S[ v lX<5XF:+ p5Z cc 5F6L OZL J?I]\ cc CT] tIFZ[ 56 SM;L,F v 
TF,]SFGF4 5F,Lv.,FS[GF HMW5]ZGF UFDDF ;MD5]ZF lX,FJ8 S[J/ZFD Z3]GFYJ 
T[VM V[ ;DI[ J'â JIGF CMJF KTF cZFHJÐEc G[ DNN SZJF DF8[  T[D6[ 5MTFGL 
5F;[GF S[8,FS 5]:TSM VG[ 5|FRLG JBTGF GSXFVM lC\DT lJHIJ ;FY[ DMS<IF 
CTFP VFD4 DMCDN J\XGL H],DL h5F8F 5KL HIFZ[ GLlTJFG V\U|[J ZFH YIFP 
tIFZ 5KL VG[S ;]BM 5|F%T YIFP J{EJ 5|SFX 5FdIM VG[ EI N}Z YIM tIFRZ[ 
VG[S U|\YM 5|l;â YIFP T[DGM V[S B}A H 5|l;â VG[ VlåTLITF WZFJTM U|\Y V[8,[ 
D\0G ;]+WFZ ZlRT  c ZFHJ•E c  K[P 
 
ZP# c ZFHJ•E c GF STF" c D\0G ;}+WFZ c GM 5lZRI  
  c ZFHJÐE c GF STF" D\0G;}+WFZ SIFZ[ m VG[ SIF Y. UIF T[GF lJX[ 
VFWFZE}T SCL XSFI T[JL YM0L DFlCTL cZFHJÐEc U|\YGL 5}J"E}lDSFDF\YL VF 
5|DF6[ 5|F%T YFI K[P  
ZP#P! S]\ES6"GF VFlzT D\0G  
 SC[JFI K[ S[ EZTB\0DF\ ;}I" J\XG[ pgGlT VF5GFZ lC\N]5T AFNXFC lAZ]N 
H[G[ 5|F%T YI[,]\ K[P V[JF D[JF0 HG5NGF pN[5]ZGL ZFHUFNLV[ DCFZF6FzLJGL 
V[ÉF/L;DL 5[-LDF\ YI[,F 5|TF5L DCFZF6F S]\ES6" sS]\EMZF6Mf 5|l;â K[P  
T[ S]\ES6" DCFZF6FV[ S]\E,D[Z GFDGM DM8M lS<,M AGFjIM K[P T[JM ALHM 
D[JF0DF\ GYLP D[JF0GF\ ($ 5|l;â N]UM"DF\ #Z N]UM"GF lGDF"6GM z[I T[G[ HFI K[P  
T[ ;DI[ U]H"ZN[XDF\ V6lC<,5]Z GFD[ GUZ CT]\P VF GUZDF\ J;GFZ ,MSM 
;J"[ 5|SFZ[ S]X/ CTFP tIFZ[ DCFZFHF EMH VG[ ELDN[JGL ;EFDF XF:+ VG[ 
;D:IFGF ;\JFNMGF ;\U|FD YTF T[ JBT[ EMHGL ;EFGF 5\l0TMGF UJ" 
V6lC<,5]ZGL J[xIF pTFZTL CTL ! V[ V6lC<,5]Z TM B]A H 5|l;â CT]\P  
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VF V6lC,5]ZGM ZC[GFZ V[S lX,FJ8 SM. SFZ6YL D[JF0DF\ lR+S}8 VYJF 
lRTM0DF\ H. J;[,M CTM4 T[GL +LJ 5[-LV[ B[TF GFD[ lX,FJ8 YIMP T[ B[TFG[ A[ 
5]+M CTFP T[DF\YL GFGM GFY] VG[ DM8FG]\ GFD cc D\0G cc CT]\P  
VF D\0G[ 5MTFGF GFDG[ V[JM 5|SFX VF%IM S[ T[ JBTGF SFZLUZ ;D]NFIGM 
V[ lXZD\0G YIMP  
VF c D\0G c E\UMZF 7FlTGF sA|Fï6f CTFP VG[ EFZäFH T[G]\ UM+ CT]\P 
5Z\T] SD"YL lX,F8 sZf SC[JFI K[P lX,F8G]\ D}/ ;MD5]ZF A|Fï6 K[P T[ DCFN[JGF 
p5F;S K[P VFJF A|Fï6MGM ;D]NFI 5|EF; 5F86DF\ K[P T[ ;DIDF\ ;}+WFZ D\0G[ 
5MTFGL lJX[QF VM/BF6 AGFJL VG[ T[ T[GL lJäTFGF A/ p5Z S]\ES6"GF l5|I 
AgIFP H[DS[ T[6[ cZFHJÐEcDF\ ,bI]\ K[ S[ v  
zLD[N5F8[ G'5S]dES6":TN¢ŸlW|||ZFHLJ5ZFU;[JL F  
; D^0GFbIM E]lJ ;}+WFZ:T[GMNŸW'TM E}5lTJ•EMÑIDŸ F s#f 
5|:T]T 5\lÉGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ cZFHJÐEcGF STF" D\0G VG[ S]\ES6"J 
G[ 5|LlT CX[P D\0G DCFZF6F S]\EF GF l5TF DCFZF6F DMS,GF NZAFZL ;}+WFZ 
1F[+FS sB[TFf GF DM8F 5]+ CTFP c JF:T];FZ c U|\YDF\ D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v  
D[n5F8[ J[Z N[X[ S]dES6" G'5F,I[ F 
1F[+F1Fo ;}+WFZxR5]+M D^0G VFtDHDŸ FF s$f 
:S\N5]ZF6DF\ D\0GG[ ;F1FFT lJ`JSDF"GM VJTFZ SÕM K[P  
 
ZP#PZ ;}+WFZGM ;DI   
 D\0G ;}+WFZ S]\EFZF6FYL VFI]QIDF\ GFGF CTFP S[DS[4 S]\ES6"GM ZFHISF, 
lJS|D ;\JT !$)_ YL !5Z5 T[ D]HA .P;P !$## YL !$&( DF\ DGF. K[P VF 
ZLT[ D\0G VF ;DIDF\ 5|D]B ZFHSLI :Y5lT CTFP tIFZ 5KL DCFZF6F ZFID,GF 
NZAFZDF\ D\0GGM VG]H GFY] VG[ D\0GGM5]+ UMlJ\NG[ tIF\ ;dDFGLT YIF CTFP 
VFYL SCL XSFI T[GM ;\5}6" J\X D[JF0DF\ :Y5lT4 UHWZG]\ ;dDFG 5|F%T SI]"P 
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ZP#P# NZAFZL ;dDFlGT :Y5lT D\0G  
D\0GG[ S\]EFZF6FGF ZFHNZAFZDF\ B}A H ;dDFG D?I]\ CT]\P T[ 5|:T]T 
:JLSFZMlÉYL VG]DFG SZL XSFIP 
.tID[J\ lJlJW\ S]IF"TŸ ;}+WFZ:I 5}HGDŸ F 
E}lJ¿J:+F,÷FZ{UF{"DlCQIü JFCG{o FF 
VgI[QFF\ lXl<5GF\ 5}HF ST"jIF SD"SFlZ6FDŸ F 
:JFlWSFZFG];FZ[6J:+{:TFdA}, EMHG[{o FF  s5f 
VYF"TÍ v lGDF"6SFI"GL V\NZ ;}+WFZG]\ lJlJW 5|SFZG]\ 5}HG VG[ ;dDFG 
YX[4 T[G[ E}lD4 WG4 J:+4 V,\SFZ4 UFI4 E[\;4 V`J 4 JFCG JU[Z[ VF5LP 
;}+WFZG[ ;DFG lX<5IMGM 56 T[GL IMuITFG[ VG]~5 J:+4 TFdA],4 :J~RL 
EMHG JU[Z[ VF5J]\ T[ H ST"jI K[P 
VF :JLSFZMlÉ D\0GGF ;CMNZ ;}}+WFZ GFYF DF8[ 56 K[P s&f D\0G 
;}+WFZG[ VF ;dDFGGL V\NZ U'C[XG[ VFXLJ"RG N[JFGL JFT 56 SZL K[P  
 5]^I\ 5|;FNH\ :JFDL 5|FY"I[TŸ ;}+WFZTo F 
;}+WFZM JN[TŸ :JFlDGŸ ¦ V1FI\ EJTFTŸ TJ FF  s*f 
 VF ZLT[ SCL XSFI S[ D\0GGF jIlST•JDF\ lJlJW U]6MG]\ 5|lTlGlW_J CT]P T[ 
U]6MG]\ J6"G :JI\ D\0GG[ ;}+WFZ ,1F6 5|;\UDF\ SI]" K[P  
;]XL,üT]ZM N1Fo XF:+7M ,MEJlH"To F 
1FDFI]ÉTF{ läHü{J ;}+WFZo ; prIT[ FF s(f 
 
ZP#P$ ;}+WFZ D\0GGL J\XFJ/L  
  D\0GGF SlGQ9 5]+ .`JZ[ 5\RFITG 5|F;FN AGFjIM CTMP T[ DCFZF6F S]\EFGL 
5]+L ZDFAF.V[ EUJFG lJQ6]G[ ;Dl5"T SIM" CTMP T[DF\ .`JZ[ 5MTFGL J\XFJ/L 
VF 5|DF6[ VF5L K[P s)f  
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     1F[+FS"sB[TFf  
D\0G     GFYF 
 UMlJ\N  .`JZ 
 ZFHFJ  KLTZ 
VF ZLT[ VF 5lZJFZ JF:T]XF:+ lJXFZN CTMP VG[ D\0GG[ TM lRœM0U-GF 
lJS|D ;\JT !$)5 DF\ DCFJLZ H{G D\lNZGL 5|Xl:TDF\ EFQFF DF8[ ;S,JF:T]XF:+ 
lJXFZNYL ;dDFGLT SIF" CTFP 
  T[DH SCL XSFI S[ JF:T]XF:+ lJXFZN D\0G VG[ DCFZF6F S]\ES6"GM ;\A\W 
Dl6SF\RG ;DFG CTMP VFYL H T[ DCFZF6FGF VT]l,T VFzI GLR[ JF:T]XF:+LI 
U|\YMG]\ lGDF"6 N[JEFQFF ;\:S'TDF\ H SI]" K[P  
B D\0G ;}+WFZGL cZFHJÐEc l;JFIGL VgI S'lTVM 56 K[P H[DS[ v 
s!f Z]5 D\0G 
sZf JF:T] D\0G 
s#f 5|F;FN D\0G 
s$f VFIT_J JF:T];FZ 
 VF p5ZF\T lYIF0MZ VFO|[RG[ 5MTFGF ;]lR5+DF\ D\0GGF U|\YMG[ VF 5|DF6[ 
H6FjIF K[P s!_f 
s!f N[JTFD}lT"5|SZ6DŸ  
sZf 5|F;FND^0GDŸ 
s#f ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ 
s$f ~5D^0GDŸ 
s5f JF:T]D^0GDŸ  
s&f JF:T]XF:+ 
s*f JF:T];FZ 
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s(f JF:T]D?HZL 
s)f VFITÀJ 
  VF UFNL U|\YM 5|F%T K[P T[DF\YL c ZFHJ•E c U|\Y V[ ;DIDF\ H ,MSl5|I AgIM 
VG[ VF c ZFHJÐE c J:T]To c ,MSJÐE c l;â YIMP  
ZP$ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GM 5lZRI  
  lX<5XF:+GF\ VUFW ;D]ã~5 VG[ N[JMGF lX<5L c lJ`JSDF" c S'T 5|:T]T U|\Y 
AWF H lX<5U|\YMDF\ lXZDMZ :YFG WZFJ[ K[P T[DF JF:T]XF:+GF D}/E}T l;âF\TMGL 
;FY[ :YF5tI VG[ lX<5S/FG]\  A[GD]G  lGZ]]56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
  VF U|\YGF 5}JF"W" VG[ pœZFW" A[ EFUMDF\ lJEFJT K[P  
 
ZP$P! 5}JF"W"   
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF 5}JF"W"DF\ S], ! YL  * VwIFIM K[P T[ S], 
;FT VwIFIDF\ ()# `,MSM K[P  T[DH Z(& 5'Q9 ;\bIF K[P  
VF U|\Y lJP ;\JT Z_## VG[ .P;P !)** DF\ OFU6JN ! G[ ZlJJFZ TFP 
&v#v** DF\ !___ 5|TDF\ 5|SFlXT YI[, K[P T[ ;DIG]\ T[DG]\ D}<I 5_qv ~l5IF 
K[P  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF 5}JF"W"DF\ VwIFIMDF\ lJEFlHT lJQFIM VF 
5|DF6[ K[P 
VwIFI v !  E},1F6 F  
VwIFI v Z  C:TvSdAL 5|DF6DŸ F 
VwIFI v #  JF:T]5NFlWSFZ F 
VwIFI v $  JF:T]5}HG U'CFZ\E D]C}T" F 
VwIFI v 5  JF:T]5}HG U'CFZ\E D]C}T" F 
VwIFI v &  lX,FgIF; F  
VwIFI v *  VFITÀJFlWSFZ F 
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5|:T]T c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF 5}JF"W"GF ;\5FNS lX<5FRFI" G\N,F, 
R]lG,F, ;MD5]ZF K[P VG[ 5|:T]T 5}JF"W"GF 5|SFXS v N1FS]DFZ G\N,F, ;MD5]ZF K[P  
 
ZP$PZ pœZFW"  
 EFZTLI lX<5XF:+ EFZTLI JF:T]S,FGM D]S]8 Dl6 GCL\ 5Z\T] ;J":J K[ VG[ 
EFZTLI :YF5tIGL D}lT"D\T lJE}lT N[J5|F;FNM K[P 5|F;FN ZRGF HUTLvJ[lNYL 
5|FZ\E  Y. lXBZ lXBF ;]WL ;DF%T YFI K[P VFD4 EFZTLI JF:T]S,FGL ;J" 5|D]B 
lJX[QFTF T[GL VwIFtDlGQ9F K[P VFJL JF:T]S,FG[ J6"JTM VG[ lX<5XF:+GF 7FGGF\ 
NlZIF H[JM   c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF pœZFW"GM 5lZRI GLR[ D]HA K[P  
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c pœZFW" lJS|D ;J\T Z_#& VG[ .P;P !)*) DF\ 
DFU"XLQF" ;]N ! sV[SDf ZMH 5|SFlXT YI[, K[P T[ ;DI[ T[G]\ D}<I &_qv ~P K[P 
VF pœZFW"DF\ S], ! YL !$ VwIFIM K[P VG[ ! YL !$ VwIFIMDF\ S], Z5)$ 
`,MSM K[P  T[DH 5'Q9 ;\bIF &(_ K[P H[DF\ E}lD5ZL1FF4 C:T5|DF64 
JF:T]5NFlWSFZ4 JF:T]5}HGlJlW4 lX,FgIF;4 VFIT•JFlWSFZ4 5|F;FNMt5lœ4 
D\05FlWSFZ VFlNlJQFIMG]\  lGZ]56 5|F%T YFI K[P    
pœZFW"DF\ lJEFlHT VwIFIM VG[ lJQFIM VF 5|DF6[ K[P  
VwIFI v !  5|;FNMt5l¿ F 
VwIFI v Z  lX,FgIF; F 
VwIFI v #  5|F;FNlG~56 F 
VwIFI v $  äFZ,1F6 F 
VwIFI v 5  D\05FlWSFZ F 
VwIFI v &  5|F;FNU'C NMQF5lZCFZ F 
VwIFI v *  lXBZ,1F6FlWSFZ F 
VwIFI v (  S[XIF"lN ;FgWFZ5|F;FN lG6"Io F 
VwIFI v )  zL kQFEFlNlä;ÃT 5|F;FN ,1F6FlWSFZo F 
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VwIFI v !_  zL lHGS<5N|]D F 
VwIFI v !!  lHG[gN= 5|F;FN ,1F6FlWSFZ F  
VwIFI v !Z  zL 5}6"EN=FlN GFUZ 5|F;FN ,1F6FlWSFZ F  
VwIFI v !#  N[JTFD}lT":J~5 ,1F6FlWSFZ F 
VwIFI v !$  5|lTQ9FlJWFG F 
 
VF ZLT[ pœZFW"DF\ JF:T]XF:+GF UCG lJQFIMG]\ lGZ]56 5|F%T YFI K[P T[G]\ 
lJ:TFZYL J6"G C]\ VFU/ SZLXP 
v pœZFW"GF ;\5FNS v G\N,F, R]lG,F, ;MD5]ZF K[ VG[ 5|SFXS v N1FS]DFZ 
G\N,F, ;MD5]ZF K[P  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GFDGM VF A\G[ EFUDF\ lJEFJT ;DU| U|\Y 
U]HZFTDF\ VFJ[,F 5Fl,TF6F GUZDF\ 5|SFlXT YI[, K[P T[G]\ 5|Fl%T :YFG K[P Z54    
cc lX<5FITG cc ;JM"NI ;M;FI8L4 5F,LTF6F sU]HZFTf 
\5|:T]T U||\YGF ;\5FNS G\N,F,EF. lX<5XF:+7 K[P T[D6[ VF U\|YGL ;FY[ 
lR+M4 VFS'lTVM VG[ OM8FVM D}SLG[ U|\YG[ JF\RSM DF8[ JWFZ[ ;]UD VG[ ;Z/ 
AGFjIM K[P VFJF ;\5FNS zLGM VFK[ZM 5lZRI D[/JLV[ TM v  
 
ZP$P#  ;\5FNS G\N,F,EF. V[S v 5lZRI  
 5|BZ lX<57 G\N,F,EF.GM HgD v ;J\T !)&5 DF\ DFU"XLQF" DF;DF\ X]S, 
51FDF\ ! sV[SDf G[ ;MDJFZ[ YIM CTMP T[DGF l5TFzL v R]lG,F, J[,JEF. 
;MD5]ZF K[P T[VM SxI5 UM+ VG[ ;MD5]ZF A|Fï6 7FlTGF K[P 
 T[DGF l5TF R]lG,F, V[S 5|BZ lX<57FGL CTF VG[ T[GF l5TFJ R]lG,F, 
H[D6[ SrK JFU0DF\ %,F;JF4 OT[U-4 A[,F ;F[{ZFQ8=DF\ hÄh]JF0F4 N;F0F4 DF\0,4 
5F80L VFlN SFDMGF J6M"âFZ SIF"P VF l;JFI ALHF VG[S SFDM SZ[,P  
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T[GF l5TFDC J[,JEF. H[6[ VG[S 5|F;FNMGL ZRGF SZL T[DF\ 5F,LTF6F\ 
XC[ZDF\ lNUdAZF D\lNZ4 AM8FN 5F;[ U-0F4 5F/LIFN4 V/Fp lHGD\lNZ VFlNP 
J[ZFJ/ 5F;[ VFNZL H{G 5|F;FN ZRGF4 XFD/FJ J6M"âFZ4 S]\0,F 5F;[ UFWS0F 
H{G D\lNZ4 EFJGUZ 5F;[ JZT[H H{G N[ZF;Z JU[Z[ ZRGFVM SZL CTLP TM T[GF 
5|l5TFDC HXSZ6EF.V[ X+]\HI p5Z pT\U lXBZYL XMEL ZC[, RF{D]B 5|F;FNGL 
ZRGF SZL VG[ !()Z DF\ ;\5}6" SI]"P  
VFJF lX<5XF:+7GF JFZ;FDF\ HgD[,F G\N,F,EF.G[ U]HZFTL RFZ WMZ6GM 
VeIF; SIF" 5KL SF{8]\ALS ;\HMUMG[ ,. lX<5 SFDDF\ HM0FJJFGL H~Z 50LP 
W\WFNFZL 5|[S8LS, 7FG ;FY[ lX<5U|\YMGM !5 JQF"[ VeIF; X~ SIM"P VG[ !( JQF"GL 
p\DZ[ :JT\+ lA<0L\U SM\8=FS8GF SFD X~ SIF"P VG[ T[6[ 5F,LTF6FDF\ H]G]\ 
zFlJSFzD H[ CF, c ;DZY E]JG c SC[JFI K[P T[ VG[ T[ p5ZF\T RF\N E]JG4 B]XF, 
E]JG4 lNUdAZ WD"XF/F4 BMHFGL Dl:HN JU[Z[ lA<0L\UGF JS" SIF" VG[ ZFHI 
DC[,4 CJF DC[,DF\ S[8,]S SFD SI]"P VG[ tIFZ 5KL 5|F;FNM AF\WJFG]\ SFD X~ SI]"P 
VF G\N,F,EF. GFDGF lX<5L lX<5lJnFDF\ lG5]6 K[P H[D6[ lX<5S,FYL 
RgãDFGF H[JL pßHJ, SLlT" 5|F%T SZLP U]HZFT4 ;F{ZFQ8=4 SrK4 DCFZFQ8= VG[ 
ZFH:YFG JU[Z[ 5|F\TMDF\ lX<5 z[Q9 V[JF T[D6[ zL 5Fl,TF6FDF\ VFJ[, VlT EjI 
5|F;FNM VG[ D\lNZM AGFjIF K[P VG[ lX<5 lJQFIS VG[S XF:+MGF\ VJ,MSGYL 
5|F%T SZ[,L lJlXQ8 A]lâJF/F T[D6[ c lX<5:D'lTJF:TlJnFIFDÍ c GFDGF U|\YGM ;\U|C 
SIM"P 
VF G\N,F,EF.V[ VFH ;]WLDF\ !_( G}TG lHGD\lNZMG]\ lGDF"6 SI]" K[P TYF 
)& 5|FRLG lHGD\lNZMGF J6M"âFZ SIM" K[P s!!f 
VFD4 G\N,F,EF.V[ S9MZ 5lZzD4 VlJZT 5]Z]QFFY"4 lJXF/ VG]EJ4 ê0L 
;]h4 JU[Z[GF 5|TF5[ lJlJW U|\YMGF JF\RG 5KL T[DF\YL VUtIGL AFATMGL TFZJ6L 
SZL T[G]\ jIJl:YT ;\S,G SZL c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c VF GFDGF 5}JF"W" v 
pœZFW" ~5[ A[ EFUM ACFZ 5F0L lX<5 HUT p5Z EFZ[ p5SFZ SIM" K[P VFD SCL 
XSFI S[ T[DGF JQFM"GF VYFU lR\TG VG[ 5lZzDG]\ VF ;H"G K[P s!Zf 
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G\N,F,EF.GM c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ VF 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P 
N[JFGF\ ;}+WFZ:I 5|;FNFlä`JSD"6o F 
;MD5]ZF A|Fï6[G SxI5UM+ HgDGF FF 
lJN]QFF GgN,F,[G zL R]GL,F, ;}G]GF F 
JF:T]J[N ;DNŸE}T\ JF:T] SD" lJJ[RG[ FF s!#f 
5|F;FNE}lDSdAGF\ TY{J J[xDGFDl5 F 
E[NFGF\ ,1F6FGF?R JF:T]XF:+FG];FZTo FF 
Vl5 DFG 5|DF6FN[ v lJ"lJWU|gYDgYGFTŸ F 
VI\ lX<5:D'lTGF"D lGlD"To ;FZ;\U|Co FF  s!$f 
 
ZP5 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF STF" c lJ`JSDF" c GM 5lZRI  
 JF:T]XF:+GF 5|YD 5|BZ 5|6[TF VG[ S,FvSF{X<I4 lX<5:YF5tI TYF 
.HG[ZL lJnFGM 5'yJL p5Z 5FIM GFBGFZ lJ`JSDF" H CTFP SC[JFI K[ S[ v VF 
lJ`JSDF" V[ S'Q6EUJFG DF8[ UHAGL V,F{lSS äFZSF GUZLG]\ lGDF"6 SZGFZ4.gã 
DF8[ .gã5|:Y VG[ 5F\0JM DF8[ Cl:TGF5]ZGL ZRGF SZGFZ DCFG lX<57 lJ`JSDF" 
H CTFP 
5]ZF6MDF\ ;H"G S[ lGDF"6 DF8[ tJQ8F VG[ lJ`JSDF" V[D A[ N[JMGM p<,[B 
5|F%T YFI K[P SIFZ[S VF A\G[ N[JM V[SALHFYL lEgG CMI V[J]\ ,FU[ K[P TM SIFZ[S 
A\G[ V[S H N[JGF A[ H]NF H]NF GFDM<,[B K[ V[J] 56 H6FI K[P s!5f 5Z\T] J{lNS 
;FlCtIDF\ tJQ8F VG[ lJ`JSDF" V[ AgG[ N[JM JrR[GL E[NZ[BF :5Q8 K[P tJQ8F VFI]W 
lGDF"6 ;FY[ ;\,uG N[J K[P VG[ lJ`JSDF" ;'lQ8GF ;H"G WFZ6 1F[+[ ;\S/FI[,F K[P 
TM ;'lQ8GF ;H"S V[JF lJ`JSDF"GM 5lZRI lGdGl,lBT K[P  
 
ZP5P! lJ`JSDF" XaNGM VY"   
lJ`JSDF" XaN lJ`J ´ S'  5ZYL lGQ5gG YIM K[P lGZ]ÉSFZ IF:SFRFI" v 
lJ`JSDF" ;J":I STF" F V[D lGZ]]lÉ VF5L  lJ`JSDF"G[ ;'lQ8STF"4 5ZDFtDF S[ 
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5|F6JFI] TZLS[ VM/BFJ[ K[P s!&f TM XaNS<5ã]D 56 VFJM H VY" VF5TF\ v 
lJ`J[QF] SD" I:I ;o F V[D SCL ;}I" V[JM VY" SC[ K[P s!*f  
p5I]"É jI]t5lœVMGF VFWFZ[ lJ`JSDF"GM lJ`JGF ;H"G S[ lGDF"6 ;FY[GM 
;\A\W ;DJ XSFI K[P  
ZP5PZ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\YL D/TL DFlCTL 5|DF6[ lJ`JSDF"  
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ zL U]Z]N[J lJ`JSDF"GM 5lZRI U|\YGL 
E}lDSFDF\ VF 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P  
→ lJ`JSDF"GL pt5lœ o 
 ;D:T ;'lQ8GL pt5lœ HUT l5TFDC A|ïFYL Y. K[P A|ïFGF HD6F V\UDF\YL 
WD"GL pt5lœ Y.P VF WD"YL lJ`JSDF"GL pt5lœ VF 5|DF6[ VF5L XSFIP 
  A|ïF 
 WD" 
 sN1F5|HF5lTGL J;]GFDGL SgIFYL ( 5]+MGL pt5lœf     
 
      s!f   sZf  s#f  s$f  s5f    s&f    s*f  s(f 
  VF5   W|]J   ;MD  3Z  VlG,  VG,  5|tI]QF 5|EF;  
       sIMUl;âFJ;]WFZFYL 5]+f  
         lJ`JSDF" 
 T[[6[ lXJ VG[ CIU|LJ 5F;[YL lX<5 lJnF U|C6 SZLP 5}J"[ .gãGL N[JWFGL 
GUZL4 Nl1F6[ IDGL ;\IDL GUZL4 5lüD[ JZ]6GL lJEFJZL GUZL VG[ pœZ[ 
S]A[ZGL V,SF GUZL JU[Z[GL ZRGF SZLP s!(f 
VF p5ZF\T VF`J[TJZFC S<5GF 5|YD DgJ\TZ 5|DF6[ HM.V[ TM v 
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A|ïF 
  :JI\E}JDG] 
   pœFG5FN 
W|]J 
l`,lQ8 
 
   lZ5]  ;F1F]QF   pZU   V\U   J[G   5'Y] 
 
     sHgD ;FY[ VFHUJ WG]QIGL pt5lœf 
VF VFHUJ WG]QI WFZ6 SZL 5'Y] V[ ;'lQ8 5ZGF hF0M VG[ 5CF0MGM GFX 
SZJF DF\0IMP T[YL ;'lQ8 UFIG]\ ~5 WFZ6 SZL A|ï,MSDF\ A|ïF 5F;[ U.P A|ïFV[ 
;'lQ8 VG[ 5'Y]G[ XF\T SIF" VG[ N[JlX<5L lJ`JSDF"G[ ;'lQ8 p5ZGL ZRGF SZJF 
DMS<IF K[P VF lJ`JSDF"V[ VF ;'lQ8 5Z VFJL VG[S GUZM4 UFDM4 SJ"8M4 5<,L 
JU[Z[GL ZRGF SZL VG[ ;'lQ8G]\ GFD 5'yJL 50I]P 
 
lJ`JSDF" s G[ RFZ 5]+ V[S 5]+Lf 
 
 s!f 5]+    sZf 5]+   s#f 5]+    s$f 5]+     s!f 5]+L 
HI       lJHI     l;âFY"   V5ZFlHT    ;\7F 
 
            ;}I"J\XGL pt5lœ  
VF RFZ[I 5]+MG[ lJ`JSDF"V[ JF:T]SD"GM 5|lTAMW SIM" VG[ T[ VG[S 
lX<5U|\YM TZLS[ lJbIFT YIFP s!)f SM. U|\YDF\ l;âFY"GF AN,[ tJQ8F GFD 56 D/[ K[P  
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VFD4 lJ`JSDF"GL pt5lœ HUTGF VFlNl5TF A|ïFYL Y. K[ VG[ T[ z[Q9 
lX<57 TZLS[ HUTDF\ lJbIFT YIF VG[ T[GF 5]+MV[ lJ`JSDF" 5F;[YL 5|`GM 5}KLG[ 
lX<5lJnFG]\ ;\5FNG SZL CTLP  ,UEU AWF lX<5U|\YM U]Z] lJ`JSDF" VG[ 
lXQIGF ;\JFN ~5[ D/[ K[P  
 
ZP5P# J{lNS ;FlCtIDF\ lJ`JSDF"  
J{lNS ;FlCtIDF\ lJ`JSDF" lJX[ VF 5|DF6[ lJUTM 5|F%T YFI K[P kuJ[NDF\ 
OÉ 5F\R JBT T[DGM p<,[B YIM K[P NXDF\ D\0/GF\ (! VG[ (Z V[D A[ 5}6" 
;}ÉMDF\ T[DGL :T]lT K[P H[DS[ v  
 lJ`JTü1F]Z]T lJ`JTMD]BM  
lJ`JTF[AFC]~T lJ`JT:5FTŸ F 
;\ AFC]eIF\ WDlT ; 5T+[{  
nF"JFE}DL HGIgN[J ˆSo FF  sZ_f 
VYF"TÍ cc C[ 5|E] !¦;DU| lJ`J VF5GF\ R1F]~5 K[4 lJ`J T[ VF5G]\ H D]B K[P 
lJ`J VFBFDF\ VF5GF CFY VG[ 5U O[,FI[,F K[P 5'yJL VG[ VFSFXG[ VF5[ VF5GF 
CFY VG[ 5UYL pt5gG SIF" K[4 V[JF lJXF/ lJZF8 :J~5 VF5 HUTDF\ V[S  H 
KMP cc 
VF p5ZF\T kuJ[NGF !_ DF\ D\0/GF (Z DF\ ;}STDF\ 56 N[JTF v lJ`JSDF" 
H K[P VG[ VFBF ;}ÉDF\ lJ`JSDF"GL :T]lT SZJFDF\ VFJL K[P T[DF 56 ;'lQ8 5ZGF 
:YF5tIGF SZTF TZLS[ J6"J[, K[P T[G[ H 5'yJLG[ pt5gG SZL VG[ VFSFXG[ VGFJ'T 
SI]" K[P lJ`JSDF" XaN SIFZ[S .gã S[ ;}I"GF lJX[QF6 TZLS[ J5ZFIM K[P 
A|Fï6U|\YMDF\ T[DG]\ 5|HF5lT ;FY[ ;FdI HMJF D/[ K[P  
H[D S[ v 5|HF5lTJ{" lJ`JSDF"  sZ!f  VG[ 
5|HF5lTo 5|HFo ;'Q8ŸJF lJ`JSDF"EJTŸ F sZZf 
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ZP5P$ 5]ZF6MDF\ lJ`JSDF"   
 J{J:JT DgJgTZDF\ N1F 5|HF5lTGL &_ SgIFVM 5{SL NX SgIFVM WD"G[ 
VF5JFDF\ VFJL CTLP WD" VG[ N1F 5|HF5lTGL 5]+L J;] åFZF VF9 5]+M YIF H[VM 
J;] GFD[ VM/BFIF K[P T[DF 5|EF; GFDGF J;] VG[ A'C:5lTGL A[G VF\lUZ;L 
IMUl;âFDF\ lJ`JSDF"GM HgD YIM CTMP VFD4 lJ`JSDF" WD"GF 5F{+ YFI K[P  
 VF lJ`JSDF" lX<5GF 5|HF5lT AgIF T[VM N[JMGF ;]YFZ SC[JFIFP T[VM AWF 
5|SFZGF DC[,M4 EJGM4 VFE}QF6M4 T/FJ4 pnFG VG[ 5|lTDFVMG\] lGDF"6 SZJFDF\ 
S]X/ CTFP H]NF H]NF 5]ZF6M H[DS[ v Dt:I5]ZF6 sZ#f 4 S}D"5]ZF6 sZ$f 4 
VluG5]ZF6 sZ5f4 ClZJ\X 5]ZF6 sZ&f JU[Z[DF\ D/TL lJ`JSDF"GL pt5lœ VG[ 
T[DGF SFI" V\U[ D/TL lJUTM p5ZGL lJUT ;FY[ TNÍG ;FdI WZFJ[ K[P  
VFD4 lJlJW 5]ZF6MGF\ VFWFZ[ SCL XSFI S[ v ;'lQ8 ;H"G4 GUZlGDF"6 S[ 
JF:T]lJnFGF 7FTF TZLS[ H]NF H]NF p<,[BM 5|F%T YFI K[P  
 
ZP5P5 lJ`JSDF"GL VgI DFlCTL   
 lJ`JSDF" lJX[ lJ`JSDF"5|SFXDF\ 5|FZ\EDF\ SÕ]\ K[ S[ lXJ[ 5|FRLG JF:T]XF:+ 
5ZFXZ klQFG[ lXBjI]\P T[D6[ A|CãYG[4 A|CãY[ lJ`JSDF"G[ VG[ lJ`JSDF"V[ 
HUTGF S<IF6FY"[ ,MSMDF\ T[ 5|JTF"jI]\ K[P sVgI U|\YMDF\ VF XF:+ lXJG[ AN,[ UU"[ 
5ZFXZG[ lXBFjIFGM p<,[B K[Pf 
lJ`JSDF" v lJ`JSTF" v 5|HF5lT v A|ïF4 
lX<5XF:+MGF STF" lJ`JSDF" VG[ ,MSJFTF"GF lJ`JSDF" V[ +6[ lEgG K[P 
 lJ`JSDF" lJX[ S[8,FS lJåFGM lGo;\N[C DFG[ K[ S[ U]%TSF/ 5C[,F 
JF:T]XF:+GF ZRGFZF lJ`JSDF" GFD[ V[S lJåFG 5]Z]QF CTFP VFJF VG[S DTM 
;FlCtI HUTDF\ lJnDFG K[P J[NM4 5]ZF6M4 ZFDFI64 DCFEFZT H[JF DCFSFjIMDF\ 
T[DGF p<,[BM 36F D/[ K[P T[D6[ lJ:DISFZL S/FI]É╔ ZFH5|;FNM AF\wIF4 N[JMG[ 
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I]âGF V:+XF:+4 ZYM VG[ lJDFGM AGFJL VF%IF CTFP N[JMGF VF ;}+WFZ[ 
,MSS<IF6G[ ;FZ] H 5'yJL 5Z JF:T]XF:+GL ZRGF SZL K[P VFD lJ`JSDF" A|ïFGF 
VJTFZ~5 56 DGFI K[P VG[ VG[S lJ`JSDF"GF H]NF H]NF p<,[BMGF VFWFZ[ SCL 
XSFI S[ v  lJ`JSDF" TM I]U[ I]U[ YIF K[P T[DH ;MD5]ZF4 ãlJ0L VG[ p0LIFGF 
lX<5LVMGF J'TF\T 5ZYL H6FI K[ S[ lJ`JSDF" XaN lX<5LG]\ V[S lJX[QF6 H CT]\P  
→ VF\lUZ; lJ`JSDF" o VF\lUZ; lJ`JSDF" V[ lJZF8 lJ`JSDF"GM RMYM 
VJTFZ DGFI K[P V[ VJTFZG]\ J6"G DCFEFZTDF\ VF5[,]\ K[P T[GM ;DI 
.P;P 5}J"[ (__ JQF"GM CMJM HM.V[P 
→ VFRFI" lJ`JSDF" o VFRFI" lJ`JSDF" V[ lJZF8 lJ`JSDF"GM 5F\RDM VJTFZ 
DGFI K[[P T[G]\ J6"G JFI]5]ZF6DF\ VF5[,]\ K[P V[8,[ .P;P 5}J"[ 5__ JQF"YL 
JWFZ[ ;DI V[ VJTFZ YIFGM CX[P sZ*f 
→ HUNÍU]Z] lJ`JSDF" o V[ KõM VJTFZ K[P T[G]\ J6"G c ;S, VlWSFZ c GFDGF 
U|\YDF\ VF5[,]\ K[P T[GM ;DI .P;P 5}J"[ 5__ YL JWFZ[ K[P 
→ 5|HF5lT lJ`JSDF" o V[ ;FTDM VJTFZ K[P T[G]\ J6"G c D},:Y\E c DF\ YI[,]\ K[P 
→ SxI5LI lJ`JSDF" o V[ VF9DM VJTFZ K[P T[G]\ J6"G :S\N5]ZF6DF\ YI[,]\ K[P 
→ lX<5FRFI" lJ`JSDF" o V[ GJDM VJTFZ K[P 
→ A|ïS],Mt5gG lJ`JSDF" o V[ NXDM VJTFZ K[P  
VFD4 lJ`JSDF"GF N; VJTFZM YIF K[P T[DGM ;DI .P;P 5}J"[ 5__ YL 
JWFZ[ H K[P T[DG]\ J6"G VG]S|D[ c lX<5XF:+ c VG[ c A|ïJ{JT" c 5]ZF6DF\ VFJ[,]\ 
K[P 
  SCL XSFI S[ lJ`JSDF"G]\ J6"G VG[S H]NF H]NF GFDYL H]NF H]NF U|\YMDF\ YI[,]\ 
K[P  V[8,[ SIF\ VJTFZG]\ SI]\ J6"G K[ V[ ;DHJ]\ Sl9G K[P 5Z\T] V[8,]\ RMÞ; K[ 
S[ V[DGL VDF5 lJE}lTGM 5FZ GYLP VG[ WD"U||\YM T[G[ J6"JTF YFSTF GYLP 
→ lJ`JSDF"GF c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c l;JFIGF VgIU|\YM o  
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  SC[JFI K[ S[4 JF:T]lJnFGF !( VFRFIM"V[ H[ U|\YM ZR[,F K[P T[ ;FlCtI VFH[ 
5]Z] p5,aW GYLP T[D KTF zL lJ`JSDF" ZlRT VG[ CF, HMJF D/TF U|\YM VF 
5|DF6[ K[P  s!f 1FLZF6"J   s5f 7FG5|ESMQF 
   sZf J'1FF6"J   s&f lJ`JSDF" 5|SFX 
   s#f NL5F6"J   s*f JF:T]XF:+SFZLSF 
   s$f V5ZFlHT   s(f HIU|\Y 
VF ZLT[4 DCFG lX<57 zL lJ`JSDF"GF JJG4 ;DI VG[ ;FlCtI lJX[ 
H]NFvH]NF U|\YMDF\ H[ DFlCTL 5|F%T YFI K[ T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ T[ DCFG lX<5L 
VG[ JF:T]lJnFGF VFlN l5TF CTFP 
 
ZP& lGQSQF"‰  
 5|:T]T DCFlGA\WGL A\G[ S'lT VG[ S'lTSFZGF 5lZRI 5Z ØlQ85FT SIF" 5KL 
SCL XSFI S[ AgG[ U|\YMGF lJQFIDF\ ZC[, JF:T]lJQFIDF\ ;FdI K[P 5Z\T] A\G[ GF STF" 
V[8,[ S[ lJ`JSDF" VG[ D\0G ;}+WFZGF VG]DFlGT ;DIDF\ 36\]\ J{QFdI K[P lJ`JSDF" 
N[JMGF lX<5L TZLS[ K[P HIFZ[ D\0G ;}+WFZ ZFHIFlzT lX<5L K[P VFH SFZ6[ T[GF 
lJQFIM H[JF S[ v 5|F;FN4 N[JF,I4 U'C4 ZFHEJG VG[ T[GL ;FY[ ;\A\WLT 
;FDU|LVMGF lJQFIMG[ J6"J[ K[P AgG[ U\|YMGF STF"GF ;DIGF J{QFdIGF SFZ6[ H 
lJQFIMDF\ 56 J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P  
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5FNv8L5 
S|D GFD `,MS S|D 
! DG]:D'lT #v** 
Z ZFHJ•E E}lDSF 5'Q9 GP 5 
# ZFHJ•E !$ q $# 
$ JF:T];FZ `,MS v !5$ 
5 5|F;FND^0GDŸ ( q (Z v (# 
& 5|F;FND?HZL !(Z v !(# 
* 5|F;FND^0GDŸ (4 (5 
( ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ !4 $! 
) JLZlJGMN EFUvZ 4 5'Q9 G\P 
5( 
!_ CATALOGUES CATALOGORUM     vv 
!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f E}lDSF 5'Q9 G\P $ 
!Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f E}lDSF 5'Q9 G\P #_ 
!# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f ! q ( 
!$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f ! q ) 
!5 5F{ZFl6S SYFSMX  sB\0v!f 5'P !&)4 Z#* 
!& lG~ÉT !_ q Z& 
!* XaNS<5ã]D          sB\0v$f 5'P $#* 
!( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f E}lDSF 5'P G\P #) 
!) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f E}lDSF 5'P G\P #) 
Z_ kuJ[N !_q(!q# 
Z! XT5Y A|Fï6 (qZq!q!_ 
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ZZ V{TZ[I A|Fï6 $4 ZZ 
Z# Dt:I5]ZF6DŸ 5q Z*vZ( 
Z$ S}D"5]ZF6 !q!&q!& 
Z5 VluG5]ZF6DŸ !(q$_v$! 
Z& ClZJ\X 5]ZF6 !q#q$5v$( 
Z* EFZTGM .lTCF; 5'Q9 G\P &&  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5|SZ6 o # 
JF:T]XF:+LI lR\TGDF\  
c ZFHJ•E c VG[ 
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
G]\ :YFG 
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5|SZ6 v # 
 JF:T]XF:+LI lR\TGDF\ c ZFHJ•E c VG[            
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c G]\ :YFG 
#P! E}lDSF   
  :YF5tIJ[NF lJ`JSDF"lN lX<5XF:+\ VYJ"J[N:IM5J[No F 
SCL XSFI S[ :YF5tIlJnF q JF:T]lJnF V[ VYJ"J[NGM p5J[N K[ VG[ VF56F 
J{lNS ;FlCtIDF\ VYJ"J[NDF\ :YF5tIS,F lJX[ 36]\ SÕ]\ K[P VF ØlQ8V[ EFZTLI 
JF:T]lJnFGF D}/ J[NDF\ ZC[,F K[P T[YL JF:T]lJnF V[ VF56L 5|FRLG lJnF K[P VG[ 
5|FRLGTFGL ;FY[ T[DF\ lJ7FG ;F\UM5F\U J/FI[,]\ K[P H[DS[ v 
 D}/E}T JF:T]XF:+LI U|\YMV[ H[ l;âF\TMYL DSFGM4 SFI":Y/M4 D\lNZM S[ VgI 
.DFZTMGF AF\WSFD4 E}lD5;\NUL4 JF:T]5}HG VG[ lX<5S/F lJX[ H[ DFU"NX"G 
VF%I] K[4 T[ VF56G[ VFSlJSF4 SFD SZJFGL l:YlTGF ;H"GG]\ 7FG VF5[ K[P T[DH 
T[ JF:T]XF:+GF l;âF\TM VF56F EF{lTS4 XFZLlZS4 DFGl;S4 VFwIFltDS JU[Z[ 
5|SFZGF\ lJSF; ;FY[ ;];\JFlNT ;\A\W WZFJ[ K[P H[DS[ v  
  GUZF6F\ E}QF6FYÅ N[JFGF\ lG,IFI R F 
,MSFGF\ WD"C[tJYÅ Ê|L0FYÅ ;]ZIMlQFTFDŸ FF 
VF,I\ ;J"E}TFGF\ lJHIFIlHTFtDGFDŸ F 
WDF"Y"SFDDM1FF6F\ 5|FlÃTC[T]ü SFDNo FF s!f 
VYF"TÍ v cc N[JD\lNZ S[ 5|F;FNMGL ZRGF GUZMGL XMEF4 N[JMGF lGJF;4 
,MSMGL WD"J'lâ VG[ N[JF\UGFVMGL lS|0F DF8[ CMI K[4 J/L 5|F;FN 5|F6L DF+G]\ 
VFzI :YFG4 JLZ5]Z]QFMGL SLlT" TYF WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%TGF 
SFZ6E}T T[DH ;J" SFDGFVMG[ VF5GFZ K[P cc  
T[DH U'C lGDF"6GL VFJxISTF lJX[ v SC[JFI K[ S[ AWF H 5|SFZGF ;]BM 
U'CYL 5|F%T YFI K[P DF8[ N[JTFVM 56 U'CGL SFDGF SZ[ K[P  
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 U[C\ 5}J"D]XlgT T[G lJA]WFo zL lJ`JSDF"NIo F sZf 
VF ZLT[ DFGJvlJSF;GL DCFG SFDGF EFZTLI DClQF"VMV[ JF:T]XF:+GF 
;{âF\lTS U|\YMDF\ SZL K[P  
VF p5ZF\T JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ ATFJ[, E}v5ZL1FF4 EJGlGDF"64 
5|F;FNlGDF"64 åFZlGDF"64 JF:T]5}HG4 GUZ4 S}JF4 T/FJ JU[Z[GF lGDF"6 VG[ 
T[GL ;FY[ WD"4 HIMlTQF4 XS]G4 VY"4 NX"G4 lJ7FG JU[Z[ lJQFIMG[ VFJZL ,[TF 
JF:T]XF:+GF l;âF\TMG]\ lR\TG SZTF SCL XSFI S[ v JF:T]XF:+LI U|\YM VF56G[ 
J[Nvp5J[NYL ,.G[ lJSF; 5FD[,F I]UGF lJ7FG ;]WL p5IMUL K[P VG[ VFJF D}/ 
JF:T]GF ;{âF\lTS U|\YMGL JrR[ DMUZFGL J[6LDF\ U]\Y[, U],FAGL H[D 5MTFGL ;F{ZE 
VG[ ;]\NZTFGL ;FY[ c ZFHJHE c  VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GFDGF VF 
A\G[ U|\YG]\ :YFG B}A H DC_JG]\ K[P  
VFYL H 5Z\5ZFUT EFZTLI JF:T]lJnF VG[ lX<5:YF5tIM N[XL v lJN[XL 
lxF<5XF:+LVM DF8[ VFSQF"6G]\ S[gã AGL ZÕ]\ K[P tIFZ[ 5|:T]T A\G[ U\|YMG]\ :YFG 
JF:T]XF:+GF lR\TGDF\ ;F{YL DMBZ[ K[P T[D SCLV[ TM SM. VlTXIMlÉ GYLP 
#PZ  JF:T]XF:+ VG[ cZFHJ•Ec  
→ #PZP! JF:T]5Z\5ZF VG[ cZFHJ•Ec  
EFZTLI N[XL ZFHIMGF\ .lTCF;DF\ DCFZF6F S]\ES6"GM XF;GSF/ B}A 
H DC_JGM K[P pœZvDwISF/GF VF DCFZF6F S]\ES6" B}A H 5|l;â K[P VF 
DCFZF6FGF\ l5|I VG[ JF:T]SD" lJXFZN ;}+WFZ D\0GG]\ GFD JF:T]XF:+GF 
;{âF\lTS VG[ jIFJCFlZS A\G[ 51FMDF\ 5|l;â K[P  
JF:T]XF:+GF l;âF\TMDF\ S,F51F4 Ul6T4 HIMlTQF4 ZFlX4 VFI 
JU[Z[GF lJRFZM N[X VG[ SF/ 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P T[D H N[JD\lNZM4 ZFH5|F;FNM4 
JFJ4 H/FXIM4 GUZ 5|lTDF\ VG[ ;FDgTM NZAFZMYL ,.G[ ;FDFgI HGM5IMUL 
:YF5tIG[ ;\5FNG SZJFG]\ VG[ lR+F__DS SZJFGF SFIM"GL lJUTM ;}+WFZ D\0G 
ZlRT c ZFHJÐE c GFDGF U|\YDF\YL 5|F%T YFI K[P 
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JF:T]XF:+GF ;]5|l;â U|\Y c ZFHJÐE c EFZTLI JF:T]lJnFGF 
.lTCF;DF\ VDZ•J WZFJ[ K[P pœZ EFZTLI JF:T]5Z\5ZFGF D]bI U|\YMDF\ ;}+WFZ 
D\0G S'T c ZFHJÐE c VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P VF56L EFZTLI ;\:S'lTDF\ A[ 
5|SFZGL 5Z\5ZF K[P  
!f pœZ EFZTLI JF:T]5Z\5ZF sGFUZFlN lX<5f s#f 
Zf Nl1F6 EFZTLI JF:T]5Z\5ZF sãlJ0FlN lX<5f 
VF A\G[ 5|SFZGL JF:T] 5Z\5ZFVMG[ 5|FRLG lJåFGMV[ ;\JlW"T SZLP T[ 
lJåFGMDF\ v N[JlQF"GFZN4 DClQF"E'U]4 Vl+4 JlXQ94 lJ`JSDF"4 DI4 GuGJT4 
lJXF,F1F4 A|ïS]DFZ4 G\NLX4 XM6\S4 UU"D]lG4 JF;]N[JS'Q64 VlGZ]â4 S]A[Z4 
N{tIU]Z] X]S|FRFI" TYF N[JU]Z] A'C:5lTP T[ AWF H JF:T]lJXFZNMG[ J{lNS SF/GF 
DCFG JF:T]XF:+LVM DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[JM p<,[B Dt:I5]ZF6 VG[ VgI 
U|\YMDF\YL 5|F%T YFI K[P  
VFD4 JF:T]XF:+GF U|\YMGL IFNLDF\ 0MlSI]\ SZTF c ZFHÐJE c pœZEFZTLI 
JF:T]XF:+ 5Z\5ZFDF\ :YFG WZFJ[ K[P VG[ JF:T]XF:+GF D]bI l;âF\TMGM VFUJL 
ZLT[ 5|U8 SZ[ K[P c ZFHJÐE c U|\YDF\ JF:T]GF ;{âF\lTS D]ðFVM p5Z ØlQ85FT 
SZLV[ TM v  
E}v5ZL1F64 E}lD;\U|C4 lNXFvlGZWFZ64 5NÍlJgIF;4 JF:T]5}HG lJWFG4 
JF:T]Al,SD" lJWFG4 U|FD4 GUZ4 JFJ4 S}JF4 EJG4 U'C4 VFlN lGDF"6GF lGIDM 
T[DH åFZlJWFG4 GUZjIJ:YF4 ZFHEJGM ;FY[ ;\A\WLT ;FDU|LGF lGIDM4 
V[SXF/4 låXF/4 l+XF/ EJGMGF 5|SFZM4 G1F+M4 U'C 4lTlY4 ZFlX4 VFI4 
GF0LRS|4 1F[+O/4 H]NFvH]NF DF54 J'1FMP VF AWL H AFATM ;FY[ ;F\UM5F\U J6FI[, 
HIMlTQF4 NX"G4 WD" JU[Z[ JF:T]GF l;âF\TMG[ 5|U8 SZL c ZFHJÐE c U|\Y 
JF:T]XF:+GF lR\TGDF\ B}A H DC_JG]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P  
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→ #PZPZ VGgI U|\Y cZFHJ•Ec  
 EFZTLI JF:T]XF:+GF .lTCF;DF\ 5|SFlXT JF:T]U|\YMGF .lTCF;DF\     
c ZFHJÐE c G[ ;F{YL 5|YD 5|SFlXT U|\Y YJFG]\ ;F{EFuI 5|F%T YFI K[P VG[     
c ZFHÐJE c ZFHFVMG[ JÐE sl5|If ZÕM K[P  
VF JF:T]U|\YGL V[S U]HZFTL 8LSF J0MNZF GZ[X ;IFJ DCFZFHGF VFU|CYL 
V6lC,5]Z 5F86GF zL GFZFI6 EFZTL IXJ\T EFZTLI[ ;\JT !)$* VG[   
.P;P !()!  DF\ T{IFZ SZL VG[ T[H JQF"[ JLZ1F[+ D]ãF6F,IYL T[G[ sZFHJÐEG[f 
5|SFlXT SIM"P  
VF U||\YGL 5|;\XF SZTF SCL XSFI S[ cZFHJÐEc U||\YGL ,MSl5|ITF H T[G]\ 
VFUJL 5|;\XFG]\ 5|DF6 K[P T[DH lJQFIJ:T]GL ;Z/TF TYF ;NÍU|FCTF V[ VF U|\|YGF 
p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JF U]6 K[P T[DH cZFHJÐEc GF STF"V[ Dt:I5]ZF6FlN U||\YMGM 
k6 :JLSFZ 56 SIM" K[P  
c ZFHJÐE c U\|YGL 5|FRLGTFG[ l;â SZTF SCL XSFI S[ v DCFZF6F 5|TF5 
s;DI v !5*Z v !5)* .P;Pf GF NZAFZL 5\l0T RS|5Fl6 lDzG[ c ZFHIFlEQF[S 
5âlT c DF\ c ZFHJÐE c GF `,MSM pâÊT SIF" K[P s$f T[DH c DFG;FZ c GFDGF 
U|\YGF ;\5FNS 5|;gGS]DFZ VFRFI"V[ cZFHJÐEc GL c DFG;FZ c ;FY[ T],GF SZLG[ 
cZFHJÐEc G[ VGgI U|\Y SÕM K[P  
A,ZFD zL JF:TJGM DT K[ S[ ;}+WFZ D\0G DF+ ;}+WFZ H GYL4 5Z\T] 
XF:+7 VG[ XF:+ 5|6[TF  K[P T[YL H T[GF 5C[,F 5|Rl,T lX<5XF:+LI 
DFgITFVMG]\ 56 T[G[ VwIIG SI]" K[P VG[ T[GL S'lTVMDF\ Dt:I5]ZF6YL  ,.G[ 
V5ZFlHT 5'rKF ;]WLGF U|\YMGM 5|EFJ HM. XSFI K[P D\0G[ JF:T] VG[ H]NF v H]NF 
XF:+MGF ;\A\WDF\ :J:Y VG[ p5IMUL DFgITFVM VG[ 5Z\5ZF JU[Z[G]\ ;FZL ZLT[ 
VwIIG SZLG[ 5|IMUFtDS VG]E}lTIMGM VG]EJ SZLG[ JF:T] VG[ lX<5G[ VFJZL 
,[TF U|\YGL ZRGF SZL K[P s5f  
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VFYL H T[GF U|\YMDF\ lXZDMZ :YFG WZFJTF cZFHJÐEc G[ VGgI U|\Y SCL 
XSFIP T[D H cZFHJÐEc lJX[ AGFZ;GF UJD"[g8 ;\:S'T SM,[HGF JlZQ9 5|FwIF5S 
VG]5lDzV[ SÕ]\ K[ S[ v cZFHJÐEc T[ ;DIGM VlåTLI U|\Y K[ VG[ ,bI] K[ v  
 ˆTlgGDF"6;dAlgW ;S,lJRFZHFTD[J ßIMlTQF:IFøE}T\ F s&f 
VFD4 SCL XSFI S[ cZFHJÐE c U|\Y 5|FRLGTF VG[ DC•JGL ØlQ8V[ 
JF:T]XF:+GF U|\YMDF\ lXZDMZ :YFG WZFJ[ K[P  
→ #PZP# JF:T]XF:+LI l;âF\TM VG[ ZFHJÐE  
 JF:T]XF:+GF 5|FRLG VG[ pœZEFZTLI JF:T]5Z\5ZFDF\ ;DFJ[X 5FDTF     
c ZFHJÐE c VG[ VgI U||\YMDF\ ØlQ85FT SZTF U'C4 UFD4 GUZ4 5|F;FN4 N]U"4 
N[J5|F;FN4 JFJ0L4 S}JF4 H/FXI4 T/FJ4 N[JFITG VFlN :YF5tIMGM 5lZRI D/[ 
K[P VF p5ZF\T T[G]\ lGIMHG S[JL ZLT[ SZJ]\ T[G]\ DFU"NX"G E}v5ZL1FF4 E}lDX]lâ4 
lNXFlGN"[X4 JF:T]5}HG4 VFIT•JFlWSFZ4 5|DF6FlNlG6"IM4 1F[+O/lJRFZ4 
HIMlTQF4 XS]G VFlN ;{âF\lTS AFATM åFZF JF:T]XF:+LI U|\YM VF5[ K[P 8}\SDF\ SCL 
XSFI S[ v VFJF;GL .rKF ZFBTF EãHG[ U'CFlNlGDF"6 5}J"[ X]\ SZJ]\ HM.V[ m VG[ 
SIF\ l;âF\TMG]\ 5F,G SZL 5MTFGF ;]BvXF\lT ~5 pð[xIG[ l;â SZJ]\ HM.V[P T[GM 
bIF, JF:T]XF:+GF ;{âF\lTS lJJ[RG SZTF U|\YMGF T,:5XL" VeIF;YL YFI K[P  
TM JF:T]XF:+GF l;âF\TMG[ 5|lT5FlNT SZTF c ZFHJÐE c GFDGF 5|:T]T 
U|\YDF\ VF 5|DF6[ l;âF\TMG]\ lGZ]56 K[P  
 D]bIT o cZFHJÐEc GF lJQFIJ:T]G[ VF 5|DF6[ ;{âF\lTS ~5DF\ lJEFST SZL 
XSFIP  
!f JF:T]XF:+ 
Zf Ul6TXF:+ 
#f HIMlTQFXF:+ 
$f XS]G XF:+ 
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 5|:T]T lJQFIMGF lGZ]56DF\ T[G[ S|DXo lGZ]56 SI]" K[ o  
s!f U'ClGDF"6 5|IMHG4 U'ClGDF"6SF/4 lNSÍ;FWGF4 E}v5ZL1FF4 %,J lJRFZ4 
lX,FgIF; lJRFZ4 UH VFlNGF 5|DF6lJRFZ4 JF:T],1F64 JF:T]5]Z]QF4 
JF:T]5}HG4 JF:T]GF 5|SFZM4 VFIFlN lJRFZ4 U'ClGDF"64 H,FXIlGDF"64 
N]U"lGDF"64 ZFH5|F;FN lGDF"64 GUZlGDF"64 JFJvS}JFvT/FJFlNlGDF"6 
T[DH V[SXF/4 låXF/4 l+XF/ VG[ RT]oXF/ U'CMGF ,1F6M VG[ lGDF"6 
lJlW[ 
sZf Ul6TXF:+4 DF5vDFG4 3GO/ lJRFZ4 5lZW4 JT]"/4 QF8ÍSM64 VQ8SM6 
VFlN ZRGFVMDF\ 1F[+O/ VG[ lGDF"6 lJWFGP 
s#f lTlY4 JFZ4 G1F+4 VFlNDF\ U'ClGJ[X4 U'C5|J[X VG[ lJJFC VFlN X]E 
SFIM"DF\ D]C}T" JU[Z[GF lJWFGM VG[ X]EFvX]E O/GF lGN"[XMGM HIMlTQF 
XF:+ ;FY[ p<,[BP 
s$f XS]G ,1F6M o  
  5|:T]T lJQFIMG[ C]\ lJ:TFZ 5}J"S J6"G VFU/GF 5|SZ6DF\  
scZFHJÐEc GF J^I" lJQFIDF\f SZLXP 5Z\T] VCL\ c ZFHJÐE c DF\  :5Q8 YTF 
l;âF\TMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ v  
 EFZTLI lX<5v:YF5tI sJF:T]vlJnFf GF U|\YMDF\ VF ZLT[ +6 lJEFUM 
HMJF D/[ K[P  
!f lX<5XF:+ lJQFIS U|\YM 
Zf HGJF:T]XF:+ lJQFIS U|\YM 
#f N[JJF:T] lJQFIS U|\YMP 
 T[DF\ c HGJF:T]XF:+GF\ c lJQFIMG]\ lGZ]56 D\0G[ c ZFHJÐE c DF\ SI]" K[P  
HMS[ ZFH5|F;FNMGF\ J6"GM VG[ l;âF\TMYL T[ ZFHFVMDF\ JÐE TM K[ H 5Z\T] 
J:T]To T[ ,MSJÐE 56 Y. UIM K[P  
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VFYL c ZFHJÐE c U|\YG[ JF:T]XF:+GL 5Z\5ZFDF\ pœZEFZTLI JF:T]U|\YMDF\ 
VG[ HGJF:T]XF:+G]\ lGZ]56 SZTM U|\Y SCL XSFI T[DH Dt:I5]ZF6FlNDF\ 
p<,[BFI[, lJ`JSDF"lN VFRFIM" 5KL V[8,[ S[ v 5\NZDL ;NLDF\ VF U|\Y 5|F%T YIM 
CMI T[D VG]DFG SZL XSFIP  
VFYL SCL XSFI S[ v HGJF:T]XF:+GF ;\5FNGDF\ VF V[S U|\Y H 5IF"%T VG[ 
U]6WFZS K[P TYF 56 Dl6U]"6F-IMÑl5 ;CFISF¢Ÿ1FL F s*f VYF"TÍ v Dl6GM ;MGF 
;FY[ ;\IMU YJFYL DC_J JWL HFI K[P T[D VF U|\YG[ ALHF U|\Y ;FY[ ;DL1FF EFJYL 
HMJFYL HGJF:T]SFI" ;\5FNGGL z[Q9TF Dl6SF\RGJTÍ Y. HX[P  
 
#P#  JF:T]XF:+ VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc  
 VFU/ J6"jIF 5|DF6[ c JF:T] c XaN J;Í WFT]DF\YL AGL JF;Í4 lGJF; V[JM 
VY" 5|U8 SZ[ K[P VG[ DFGJLGL D}/E}T HZ]ZLIFTMDF\GL V[S K[P VFzI D[/JJF 
DF8[ 3ZP VF U'CFlNGF lGDF"6GF l;âF\TMG]\ 5|lT5FNG SZT]\ XF:+ V[8,[ JF:T]XF:+P 
 VF JF:T]lJnF V[ VF56L 5|FRLG lJnF K[ T[J]\ VF56[ J[NM VG[ 5]ZF6MDF\ 
JF:T]GF p<,[BMGF VFWFZ[ SCL XSLV[P 
 H[DS[4 lCgN] ;\:S'lTDF\ !( lJnFVM D}/~5[ K[P s(f H[DF  
!f $ J[N  v kuJ[N4 IH]J"[N4 ;FDJ[N4 VYJ"J[N 
Zf & J[NF\U v lX1FF4 S<54 jIFSZ64 K\N4 HIMlTQF4lGZ]É 
#f $ VgI XF:+M v 5]ZF6M4 gIFIXF:+4 DLDF\;FXF:+4 :D'lTXF:+ 
$f $ p5J[N v VFI]J"[N4 WG]J"[N4 ;FDJ[N4 :YF5tIJ[N 
 
VF !( lJnFVMDF\ :YF5tIJ[N V[ JF:T]lJnFG]\ D}/ K[P VFD4 JF:T]lJnF V[ 
J[NM H[8,L H 5|FRLG lJnF K[P  
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→ #P#P! JF:T]5\Z5ZF VG[  c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
 5|:T]T c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GFDGM lX<5U|\Y JF:T]lJnFGF VFnl5TF  
c lJ`JSDF" c S'T K[P  VG[ BZ] SCLV[ TM lJ`JSDF" V[ lJ`JSTF" K[P VFYL H TM 
lJ`JSDF" lJGF JF:T]XF:+GL S<5GF VW]ZL K[P  
 Dt:I5]ZF6GF s)f p<,[B 5|DF6[ lJ`JSDF" !( lX<5FRFI" 5{SLGF V[S K[PT[ 
lX<5XF:+GF 5|bIFT p5N[XS J[NSF,LG klQF VG[ 5|bIFT N[J5]Z]QF K[P  
 JF:T]5Z\5ZF p5Z lJRFZ SZTF VG[ J[NSF, ;]WL ØlQ85FT SZTF SCL XSFI S[ 
v  JF:T]5Z\5ZF A[ 5|SFZGL K[P 
!f N[JTFVMGL JF:T]5Z\5ZF VG[  
Zf V;]ZMGL JF:T]5Z\5ZF 
 VFn :Y5lT lJ`JSDF" V[ N[JlX<5 :YF5tIGF p5N[XS VG[ DCFG U]Z] K[P 
HIFZ[ DI V[ V;]Z :Y5lT 5]Z]QF K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ N[JTFVMGL JF:T]5Z\5ZFDF\ lJ`JSDF" V[  VFn lX<57 
N[J K[P T[DGF VG[S lX<5U|\YM CF, lJnDFG K[P T[D6[ N[JMGL GUZLVM H[JLS[ v 
VDZF5]ZL4 ;\IDL4 lJZ]RL4 V,SF5]ZL VG[ åFZSF JU[Z[ VG[S :YF5tIMGL ZRGF 
SZL K[P VG[ T[DGF U|\YMDF\ JF:T]GF l;âF\TMG[ :5Q8 SIF" K[P T[YL JF:T]lJnFGF 
VFWFZE}T U|\YMDF\ c lJ`JSDF"S'T c U|\YM lXZ :YFG[ K[P  
 c lJ`JSDF"S'T c U||\YMGF p<,[BMDF\ E,[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GFDGF 
U||\YG]\ GFD p<,[BLT GYLP 5Z\T] N[JJF:T] 5Z\5ZFDF\ VFH[ 56 T[G]\ :YFG S<5L 
XSFI K[P  
 VFXZ[ RFZ[S NFISF 5C[,FH c lX<5FRFI" G\N,F,EF. c σåFZF ;\5FlNT YI[,M 
VF U|\Y JF:T]lJnFGF .lTCF;DF\ VDZ_JGL 5|Fl%T~5 K[P 5Z\T] DFZF DT[ SCL XSFI 
S[ T[DGF p5Z lJX[QF ~5[ SM. VwIIGM YIF GYLP  
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 lJ`JSDF" V[ VF56L EFZTLI JF:T]lJnFGF .lTCF;DF\ CIFTL WZFJTL 
JF:T]XF:+GL +6[I 5Z\5ZFDF\ :YFG WZFJ[ K[ T[D SCL XSFIP T[ +6 5Z\5ZF VF 
5|DF6[ K[P  
!f GFUZFlN JF:T]5Z\5ZF 
Zf ãFlJ0FlN JF:T]5Z\5ZF 
#f J[;ZFlN JF:T]5Z\5ZF 
 VF +6[I 5Z\5ZF D}/ TM V[S H  K[P 5Z\T] T[ NZ[SGM SM. RMÞ; SFZ6MG[ 
,LW[ ;FJ :JT\+ lJSF; YIM K[P s!_f 
 TM VF +6DF\ GFUZFlN VYF"TÍ v pœZEFZTLI JF:T]5Z\5ZFDF\      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c G]\ :YFG S<5L XSFI S[DS[ v 5|:T]T U||\YDF\ 5|F;FN 
pt5lœGM ;]ZdI >lTCF; J6"JTF GFUZFlN 5|F;FNMGL RF{N HFlTVMGF J6"GM     
SIF" K[P s!!f TM lJ`JSDF"S'T ALHF U|\YMGF 5|:T]T  U|\YDF\ p<,[BM SIF" K[P  
VFYL D}/To GFUZFlN JF:T]5Z\5ZFDF\ :YFG WZFJTF VG[ lJ`JSDF"GF 
NL5F6"J4 lJ`JSDF" 5|SFX4 V5ZFlHT 5'rKF VFlN U|\YM 5KL :YFG S<5L XSFIP 
 VFD KTF JF:T]XF:+GF D}/E}T l;âF\TMG[ VFUJL ZLT[ 5|U8 SZTF VG[ 
;\5FNS[ VFS'lTVM4 lR+M VG[ KALVM åFZF VF U||\YG[ JF:T]5Z\5ZFDF\ lXZ :YFG[ 
D}SIM K[P TM c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ 5|U8 YTF JF:T]GF ;{âF\lTS D]ðFVM VF 
5|DF6[ K[P  
 E}v5ZL1FF4 %,JE}lD4 X<IXMWG4 V\U],FlN 5|DF6M4 C:TU|C6lJlW4 
JF:T]5]Z]QF4 JF:T]5}HGlJlW4 SL,ZM564 BGG4 lX,FgIF;4 Ul6TvHIMlTQFGF 
G1F+4 VFI VG[ Z! V\UM4 !$ HFlTGF 5|F;FNMt5lœ 5|F;FNlGZ]564 åFZ ,1F64 
D\054 5|F;FNGF V\UM :YF5GlJlW4 S[XIF"lN ;FgWFZ 5|F;FNM4 kQFEFlN 5|F;FNM4 
lHG 5|F;FNM4 D[Z] 5|F;FNM4 GFUZ5|F;FNM4 N[JTFD]lT" :J~5 ,1F6M VG[ 
5|lTQ9FlJWFGP VF JF:T]lJWFGM ;FY[ J6FI[, WD"4 NX"G4 HIMlTQF JU[Z[ XF:+M J0[ 
JF:T]GF l;âF\TMG[ 5|U8 SZ[ K[P VFYL JF:T]5Z\5ZFDF\ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c G[  
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!f N[JTFVMGL JF:T]5Z\5ZFDF VG[ 
Zf pœZEFZTLI JF:T]5Z\5ZFDF\ S<5L XSFI T[D K[P  
 VFYL SCL XSFI S[4 JF:T]XF:+LI lR\TGDF\ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c G]\ 
:YFG c Dt:I5]ZF6YL ,. V5ZFlHT5'rKF c ;]WLGF ;FlCtI 5KL CX[P S[DS[4 
lJ`JSTF" lJ`JSDF"V[ 5MTFGF VF U|\YDF\ p5ZMST U|\YGF påZ6M 8F\SIF K[P  
→ #P#PZ VGgI U|\Y c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c  
 VFXZ[ RFZ[S NFISF 5C[,FH H[6[ 5|SFlXT YJFGM VJ;Z 5|F%T YIM K[ T[     
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GFDGM U|\Y lX<5;\lCTFGM V[S lJEFU K[P  
 lX<5;\lCTF lJX[ SC[JFI]\ K[ S[ v  lX<5;\lCTFIF NXXF:+Fl6 F s!Zf  
VYF"TÍ v lX<5;\lCTFGF !_ lJEFU K[ ov 
!f S'lQFXF:+    &f lJDFGXF:+ 
Zf H/XF:+    *f JF:T]XF:+ 
#f BGLHXF:+    (f 5|SFZXF:+ 
$f GF{SFXF:+    )f GUZZRGF 
5f ZYXF:+    !_f I\+XF:+ 
 VF lX<5;\lCTFGF !_ lJEFUM 5Z ,BFI[,F H]NFvH]NF U|\YMDF\     
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c  V[ lX<5;\lCTFGF JF:T]XF:+ lJEFU 5Z ,BFI[,M 
VG[ JF:T]4 U'ClGDF"64 5|F;FNlGDF"64 N[JFITGMG]\ lGDF"64 :YF5tIM 4 lX<54 
5|lTDF\ 5|DF64 5|lTQ9F VFlN lJQFIMG[ VFJZL ,[TM VGgI U|\Y K[P 
 VF p5ZF\T c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c U||\Y lJX[ SC[JFI]\ K[ S[ v  
  U|gYMÑI\lX<5U|gYFGF\4 D\0G\ R DGMCZo F 
  ;Z,o XMEGo ;]Q9]o4 ;JM"5SFZSFZSo FF s!#f 
VYF"TÍ v VF U|\Y lX<5XF:+GF D\0G~5 K[P VG[ T[GL ZRGF ;Z,4 XMEG4 ;]\NZ 
VG[ ;J"G[ DF8[ p5SFZS K[P  
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 VFYL SCL XSFI S[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GFDGM U|\Y c JF:T]XF:+GF c 
VG[S U|\YMDF\ :JI\ 5|SFlXT K[P VFYL H 5FK/YL ;\5FlNT YI[,M VG[ JF:T]lJnFG[ 
T•JTo J6"JTF VF U|\Y lJX[ X]\ SC[J]\ m A; c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c V[8,[     
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c  
→ #P#P# JF:T]XF:+LI l;âF\TM VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc  
 JF:T]lJnFGF U|\YM JrR[ :JI\ 5|SFlXT VG[ K[S N[JTFVMGL 5Z\5ZF ;FY[ 
;,\uG VF S'lT c XF:+FSFXDF\ W|]J TFZS ;DFG K[ c TM U|\YGF lJQFIJ:T]5Z 
lJC\UFJ,MSG SZTF v JF:T]4 E}v5ZL1FF4 E}lDX]lâ4 Jt;RS|4 GFURS|4 J'QFERS|4 
VFIT_J4 SL,4 BGG4 lX,FgIF;4 C:TFlN DF54 lNSÍ;FWGF4 ZFlX4 G1F+4 
1F[+O/FlN Z! V\UM T[DH4 GFUZFlN 5|F;FNM4 D[Z]5|F;FNM4 lHG5|F;FNM4 ;\J;Z64 
S[;ZFH5|F;FNM4 N[JvN[JL ,1F6v:J~5M4 5|lTQ9FlJWFG VFlN JF:T]XF:+LI 
l;âF\TMG[ T[ lGN"[X[ K[P VFYL H EFZTLI JF:T]lJnFGF VFWFZ[ U'CFlN VG[ N[JFITGM 
VFlNGF lGDF"6YL WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%T DF8[ 5|:T'T U|\YGF lJQFIM 
JF:T]GF\ l;âF\TMG[ T_JTo VF,[lBT SZ[ K[P  
► JF:T]XF:+GF ;{âF\lTS ~5DF\ 5|:T]T U|\YGF lJQFIMG[ VF 5|DF6[ 
 lJEFJT SZL XSFIP 
!f JF:T]XF:+ 
Zf Ul6T VG[ HIMlTQFXF:+ 
#f 5|F;FNMt5lœ 
$f N[JFITGM lGDF"6 
5f N[JvN[JLVMGF :J~5 ,1F6M 
&f 5|lTQ9FlJWFG 
 5|:T]T lJQFIMGF lGZ]56M lJ`JSDF"V[ VF 5|DF6[ SIF" K[P 
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s!f E}v5ZL1FF4 lNSÍ;FWGF4 JF:T]pt5lœ4 JF:T]5]Z]QF4 ! YL !___ 5N ;]WLGF 
JF:T]4 JF:T]5}HGlJlW4 SL,ZM564 BGG4 lX,FgIF;4 Jt;RS|4 C:TFlN 
5|DF64 C:TU|C6 lJlW VFlN JF:T]XF:+LI lJQFIMGF lGZ]56M K[P   
sZf 5|F;FN VFlNGL ZRGFDF\ Ul6T V[ D]bI lJQFI K[P VG[ Ul6T V[ HIMlTQF 
RS|M ;FY[ ;\S/FI[, K[P VG[ T[GF Z! V\UMGF lGZ]56 VCÄ K[P 1F[+O/4 
VFI4 G1F+O/4 G1F+U64 G1F+R\ã4 G1F+J{Z4 jII4 TFZF4 GF0L4 ZFlX4 
ZFlX:JFDL4 U'CGFDF1FZ4 V\XS4 ,uG4 lTlY4 JFZ4 SZ64 IMU4 JU"4 T•J4 
VFI]QI VF ZLT[ Ul6T q HIMlTQFGF Z! V\UMG]\ lJWFGP 
s#f lJ`JSDF"V[ 5|F;FN lJWFGDF\ GFUZFlN RF{N HFlTI 5|F;FNM  S{XIF"lN ;FgWFZ 
5|F;FNM4 lGZgWFZ 5|F;FNM4 D[Z] 5|F;FNM4 kQFEFlN 5|F;FNM4 lHG5|F;FNM4 
;DJ;Z6G]\ :J~54 åFZ4 D\0MJZ4 UJF1F4 GFUZFlN 5|F;FNM JU[Z[ T,DFG4 
5|lTQ9F VFlN lJQFIG]\ lJWFGP 
s$f N[JFITGMGF lJWFGDF\ lJ`JSDF" v lJlJW N[JMGF VFITGM4 N[J ØlQ8lG6"I4 
UE"U'C4 S/XlJWFG4 N[JvN[JLVMGF 5|lTDF :J~5 v ,1F64 lHG :J~54 
TLY"SZM :J~54 lJnF VFlN N[JLVMGF lJWFGM4 VFI :J~5M VFlNG]\ lGZ]56P 
  8]\SDF\ 5|FZ\lES DFgITFVM 5|DF6[ N[JF,IGL ZRGF DFGJ N[C 5|DF6[ 
5UYL ,.G[ lXZ ;]WL SCL K[ VG[ JF:T] l;âF\TMGL X~VFT N[JFITGMGF 
lGDF"6GF l;âF\TM VFWFZ[ H Y. K[P s!$f 
s5f N[JvN[JLVMGF :J~5 ,1F6MP 
s&f U'CFlNGF lGDF"6DF\ 5|J[X4 DF;4 JFZ4 tIFU4 Jt;4 CM,FQ8S4 lNSÍX},4 
G1F+4 SF/4 N[JvN[JLGL 5|lTQ9F ZtGFlNGF gIF; lJWFGM4 lX,FgIF;4 D]C}T" 
VFlNDF\ 5|lTQ9FlJWFGP 
  p5ZMÉ lJQFIMGF\ lJ:TFZYL J6"GM C]\ VFU/GF 5|SZ6DF\     
sc lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF J^I" lJQFIDF\f SZLXP 
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 5Z\T] VCÄ lJQFIJ:T]GF VJ,MSGGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ v JF:T]XF:+ +6 
lJEFUMDF\ lJEFST K[P  
s!f lX<5XF:+ 5Z\5ZF 
sZf N[JJF:T] 5Z\5ZF 
s#f HGJF:T] 5Z\5ZF 
 T[DF c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GFDGM ;]5|lTlQ9T U||\Y N[JJF:T] 5Z\5ZFGM 
U|\Y K[P 5Z\T] cc T[G[ X]â N[JJF:T] 5Z\5ZFDF\ G U6TF v N[JJF:T] p5ZF\T 
HGJF:T]GM lGN"[XM SZTF VG[ 5|lTDF4 5|DF64 5|lTQ9F VFlN lJX[QF lJQFIMGF 
lGZ]56 SZTF U||\Y TZLS[ 5|:YFl5T SZL XSFIP cc 
 
#P$  lGQSQF"  
 5|:T]T 5|SZ6 JF:T]XF:+LI lR\TGDF\ c ZFHJÐE c VG[c lX<5:D'lTv 
JF:T]lJnFIFDÍ c G]\ :YFG 5Z\T] BZ[BZ EFZTLI JF:T]lJnFDF\ VFJF ;{âF\lTS U|\YMG]\ 
:YFG GÞL SZJ]\ V[ v DFZF H[JF JF:T]lJnFDF\ V<57 DG]QI DF8[ B}A H S5Z] SFD 
K[P 5Z\T] S[8,FS U|\YMGF VJ,MSG 5KL C]\ T[DGF :YFG VF 5|DF6[ :5Q8 SZ]\ K]\ T[DF 
SM. 1FTL CMJFGL ;\EFJGFG[ C]\ :JLSFZ]\ K]\P  
 DFZF DT D]HA c ZFHJÐE c U|\Y N[J5Z\5ZFDF\ lJ`JSDF" 5KL V[8,[ S[ 
5\NZDL XTFaNLDF\ 5|F%T YI[,M U|\Y K[P V[D U|\YMÉ 5]ZFJFGF VFWFZ[ SCL XSFI 
T[DF ;\5}6" HGJF:T]GF lGZ]56M K[ VG[ T[GL X{,L pœZEFZTLI JF:T] 5Z\5ZFGL K[ 
V[D SCL XSFIP  
TM N[JMGF lX<5L VG[ JF:T]:Y5lT lJ`JSDF" ZlRT c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ 
c V[ 56 N[JTFVMGL 5Z\5ZFDF\ VG[ X]â N[JJF:T] p5ZF\T 5|lTDF4 5|DF64 5|lTQ9F 
VG[ HGJF:T]GF V\XTo lGZ]56 SZTM VD}<I U|\Y K[P  
5|:T]T U|\YMGF :YFGG[ VF 5|DF6[ S<5L XSFIP  
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     JF:T]lJnF  
    
     N[J5Z\5ZF   V;]Z 5Z\5ZF  
   slJ`JSDF"f     sDIf 
lX<5XF:+ HGJF:T] N[JJF:T] 
v GFUZFlN 
v ãFlJ0FlN   +6 X{,LVMP 
v J{ZFHIFlN 
TM VCÄ D]bI A[ 5|JFCMDF\ A\G[ U|\YM N[J5Z\5ZFDF\ S<5L XSFI VG[ A\G[GL 
X{,L GFUZFlN K[ T[D 56 VG]DFG SZL XSFIP 5Z\T] c ZFHJÐE c HGJF:T]XF:+GF 
lJQFIMG[ ZH} SZTM U|\Y K[P HIFZ[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c V[ N[JJF:T] D]bI 
VG[ V\XTo HGJF:T]GF  lGZ]56 SZTM JF:T]XF:+LI U|\Y K[P  
VFYL H V[S H 5|JFCGF A[ U|\YMGF S[8,FS lJQFI E[NG[ SFZ6[ H A\G[GL T],GF 
XSI AGX[P  
VF A\G[ U|\YMGF J^I"‰lJQFIMGF VJ,MSG 5KL SCL XSFI S[ v cc VF U\|YMGF 
J^I" lJQFIM JT"DFG :YF5tI lJ7FGYL B}A H VFU/ K[P cc VFYL SM.V[ SÕ]\ K[ 
JF:T]XF:+ lJSF; 5FD[, I]UG]\ lJ7FG K[P VG[ 5|FRLGSF/GM V[S c p5J[N c K[P  
VFJF JF:T]XF:+LI lR\TGGF V\T[ SCL XSFI S[ v VF A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIM 
VF56L TDFD EF{lTS XFZLlZS4 VFwIFltDS4 JFTFJZ6LI JU[Z[ ;\JFlNTTF ;FY[ 
5|tI1F ZLT[ ;\A\W WZFJ[ K[P VFYL T[ DFGJ JJGG[ JWFZ[ ;]BL VG[ ;D'â JJG 
TZO NMZL HFI K[P DF8[ H VF A\G[ U|\YMG]\ :YFG JF:T]XF:+GF lR\TGDF\ lXZDMZ K[ 
T[D SCLV[ TM SM. VlTXIMlÉ GCL YFI T[D C]\ DFG]\ K]\P  
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5FNv8L5 
S|D lJQFI `,MS S|D 
! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f !4!! 
Z ZFHJ•E !45 
# 7FG5|SFXNL5F6"J  5|:TFJGF 5'PG\P Z!
$ RS|5Fl6lDz VG[ T[G]\ ;FlCtIDF\ ZFHIlEQF[S 
5âlT 
5|:TFJGF 
5 ~5D\0GDŸ 5|:TFJGF 
5'PG\P!#v!$ 
& ZFHJ•E    AGFZ; 5|FSÍSYG 
* 5|F;FND^0GDŸ (4!!& 
( EFZTLI JF:T]XF:+ ;\lCTF !45 
) Dt:I5]ZF6DŸ !!54 Z4# 
!_ 7FG5|SFXNL5F6"J       5|:TFJGF 5'PG\P Z!
!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  spœZFW"f !4( YL !$ 
!Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  spœZFW"f  5|:TFJGF 5'PG\P!(
!# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  spœZFW"f  5|:TFJGF 5'PG\P _)
!$ 5|F;FND\0GDŸ 5'PG\P _5 
 
 
 
 
 
 
  
 
5|SZ6 o $ 
c ZFHJ•E c VG[  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF 
J^I" lJQFIM 
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5|SZ6 v $ 
 c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I" lJQFIM 
$P! E}lDSF   
5|:T]T A\G[ U|\YM lX<5 XF:+GF U|\YM K[P JF:T]lJnFG[ J6"JTF VF A\G[ U|\YMDF\ 
:YF5tI lJnF D]bI lJQFI K[P JF:T]4 lX<5 VG[ :YF5tI V[ +6 VlEgG ZLT[ VF 
U|\YMGF J^I" lJQFI ;FY[ HM0FI[,F K[P VG[ lX<5v:YF5tI JF:T]GM D]S]8Dl6 K[P 
:YF5tI lJX[ SC[JFI K[ S[ v  
 RT]o5|SFZ\ :YF5tIDQ8WF R lRlSlt;TDŸ F 
WG]J"[Nü ;ÃTFøM ßIMlTQF\ SD,F,IFTŸ FF s!f 
VYF"TÍ v c RFZ[I 5|SFZGF\ :YF5tI4 VQ8FNX VFI]J"[N VG[ HIMlTQF V[ 
;J"XF:+MGF D}/ 5|JT"S AïFJ K[ cP  
VF RT]lJ"W :YF5tI V[8,[ s!f 5]Z lGJ[XFlN sZf EJGlGDF"6FlN s#f 5|F;FN 
JF:T]XF:+ VG[ s$f H/FXI VFlN lGDF"6 G[ U6FI K[P VG[ VF :YF5tIlJnF q 
JF:T]lJnF V[ VYJ"J[NG]\ V[S V\U K[P  
X]¯FRFI" SC[ K[ v  
  lJnFæG\TFü S,Fo ;\bIF T] G{J XÉIT[ F 
lJnF D]bIFü äFl+\XrRT]o QFlQ9S,F:D'TFo FF sZf 
VYF"TÍ v VG\T lJnF TYF V;\bI S,FGL U6TZL Y. XSTL GYLP 5Z\T] D]bI lJnF 
A+LX K[P VG[ D]bI S/F RM;9 K[P VF lJnF TYF S/FGL ;FDFgI jIFbIF VF5TF 
X]S|FRFI" SC[ K[ S[ v  
  INŸ It:IFNŸ JFlRS\ ;dIÉSD"" lJnFlE;\7SDŸ F 
XÉTM D}SMÑl5 ItST]Å S,F;\7\T] Tt:D'TDŸ FF s#f 
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VYF"TÍ v cc H[ SFI" JF6LYL Y. XS[ K[ T[G[ lJnF SC[ K[ VG[ D}\UM 56 H[ SFI" 
SZL XS[ K[ T[G]\ GFD S/F K[P cc  lX<54 lR+4 G'tI JU[Z[ SFIM" D}S EFJ[ 56 Y. 
XS[ K[ T[YL T[ NZ[SG[ S/F SC[ K[P  
T[DH N[JD\lNZ4 ZFHDC[,4 5|lTDF4 p5JGU'CM4 ;ZMJZ JU[Z[ 
H/FXIM4GUZ4 lS<,F4 VFlN ZRGFGL lJnFG[ DClQF"VMV[ lX<5XF:+ SÕ]\ K[P 
VFD4 :YF5tI VG[ lX<5 V[ JF:T]lJnF ;FY[ VlEgG ZLT[ HM0FI[, K[ VG[ 
JF:T]lJnF VF56L 5|FRLG lJnF K[4 T[GF p<,[BM4 J[N4 5]ZF6M VG[ 5|FRLG 
;FlCtIDF\ HM. XSFI K[P VG[ JF:T]lJnFG[ J6"JTF VG[S U|\YM H[JF S[ v 1FLZF6"J4 
J'1FF6"J4 NL5F6"J4 V5ZFlHT4 7FG5|ESMX4 lJ`JSDF" 5|SFX4 N[JTFD}lT"v5|SZ64 
5|F;FN D\0G4 ZFHJÐE4 Z]5D\0G4 JF:T]D\0G4 DFG;FZ4 J[BFG;FUD4 DIDTDÍ 
VFlN U|\YM V[ VF56F 5|FRLG lX<5U|\YM K[P  
5|FRLG lX<5U|\YMDF\ ;DFJ[X 5FDTF VG[ VFH[ 56 JF:T]lJnFGL 
cJF:T]lJXFZN lJ`JSDF"c VG[ c D\0G;}+WFZ c GF DTDF\ H 5|:T]lT SZTF U|\YM 
V[8,[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c VG[ c ZFHJÐE c VF A\G[ U|\YMGF lX<5v:YF5tI 
q JF:T]lJnFGF l;âF\TMG]\ T],GFtDS VwIIG V[ DFZM XMWGM  lJQFI K[P 5Z\T] T[ 
5}J"[ C]\ 5|:T]T A\G[ U|\YMGF lJQFIJ:T]G[ J6"JJFGM GD| 5|IF; SZ]\ K]\P  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ lJ`JSDF"V[ HGJF:T]4 N[JJF:T] VG[ 
lX<5XF:+G[ VFJZL ,.G[ lJXN J6"G SI]" K[P  TM D\0GS'T c ZFHJÐE c DF\ 
HGJF:T]GF D]bI l;âF\TMG[ lJXN ZLT[ J6"jIF K[P TM 5|:T]T K[ A\G[ U|\YMGF 
J^I"lJQFIMP 
$PZ c ZFHJ•E c GF J^I"lJQFI  
 D\0G;}+WFZ ZlRT c ZFHJÐE c T[GF XLQF"S 5|DF6[ ZFHFVMG[ T[F l5|I K[ H 
5Z\T] T[GF lJXN lJQFI J:T]DF\ HGJF:T]G[ 56 VFJZL ,[TF T[ HGJÐE 56 Y. XS[ 
T[JL lJZF8 ;\EFJGF K[P VF p5ZF\T T[ HIMlTQF XF:+LVMG[ 56 VF U|\Y 5|DFl6T 
,FuIM K[P VFJF JF:T]XF:+GF J^I"lJQFIMG[ VF 5|DF6[ VF,[lBT SZL XSFIP 
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$PZP! cZFHJÐEc DF\ Jl6"T E}v5ZL1FF4 JF:T] 5|SFZM4 JF:T]5]Z]QF4 JF:T]I\+ 
VG[ I7S]\0 VFlN 
 5|:T]T lJQFIMG]\ J6‰G cZFHJÐEc DF\ 5|YD A[ VwIFIMDF\ VF 5|DF6[ HM. 
XSFI K[P 
→ cZFHJÐEc DF\ 56 EFZTLI ;\:S'lTGL ZLlTYL ;F{ 5|YD D\U,FRZ6 SI]" K[P 
D\0G[ U65lT4 ;}I"4 lJQ6]4 5FJ"TL VG[ DCFN[JGL :T]lT VF 5|DF6[ VG]Q8]5 K\NDF\ 
SZL K[P  
VFG\N\JMU6[XFS"lJQ6] UF{ZLDC[`JZFo F 
N[JFo S]I]"o lzI\;F{bIDFZMuI\tJNŸU'C[;NF FF s$f 
VYF"TÍ v U65lT4 ;}I"4 lJQ6]4 5FJ"TL VG[ DCFN[J V[ N[JM TDG[ VFG\N 
VF5M TYF lGZ\TZ ,1DL4 TDFZF 3ZDF\ ;]B VG[ VFZMuI56]\ VF5MP tIFZ 5KL 
5FJ"TL 5]+ U6[XGL :T]lT4 ;Z:JTLGL :T]lT VG[ lJ`JSDF"GL :T]lT SZLG[ VF 
U|\YGF J^I"lJQFIG[ :5X" SIM" K[P  
$PZP!P! E}v5ZL1FF  
 D\0G ;}+WFZ[ JF:T]XF:+GF D]bI l;âF\TMG]\ J6"G SZTF E}v5ZL1FF4 
E}v5|SFZM4 E}lDX]lâ VFlN lJQFIMG[ 5|YD VwIFIDF\ VF 5|DF6[ J6"lT  K[P  
5ZLl1FTFIF\ E]lJlJ¼GZFH\;DrRI"I[ü\l0SIF ;D[TDŸ F 
1F[+FlW5\RFQ9lNXFlWGFYFGŸ ;5]Q5W}5{A"l,lEo ;]BFI FF  s5f 
VYF"TÍ v 5'yJLGL 5ZL1FF SZL R\0L ;lCT U65lTG]\ 5}HG SZJ]\4 T[DH 1F[+5F/ VG[ 
VF9[ lNSÍ5F/MG]\ 5}HG 5]Q54 W}5 VG[ Al, J0[ SZJFYL ;]B YFIP  
 T[DH A|Fï6FlN J6M" VG];FZ H D\0G[ E}lDGF RFZ 5|SFZMG]\ J6"G SI]" K[ 
VG[ T[J] H J6"G Dt:I5]ZF6DF\ 56 5|F%T YFI K[P  s&f D\0G[ J6"J[,F J6F"G];FZ 
E}lD 5|SFZM VF 5|DF6[ K[P  
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 `J[TFA|Fï6E}lDSF R 3'TJNŸU\WFX]E:JFlNGL 
ZÉTFXMl6TU\lWGLG'5lT E}o:JFN[SQFIFR;F FF  
:JFNÑd,FlT,T{,U\lW~lNTF5LTFRJ{xIFDCL 
S'Q6F Dt:I;]U\lWGLRS8]SFX}N=[lTE},1F6DŸ FF s*f 
VYF"TÍ4 5|:T]T `,MSFY"G[ GLR[GF SMQ8S äFZF 5|:T]T SZL XSFIP  
J6" Z; U\W Z\U 
A|Fï6 DW]Z W'TU\WF `J[T 
1Fl+I SQFFI ZÉ U\WF ZÉq,F, 
J{xI BF8M T,T{,U\WF 5LTq5L/M 
X}ã S8] Dt:I U\WF S'Q6 
 
VF p5ZF\T H[ E}lDDF\ DL9F; CMI4 `J[TJ6"GL CMI VG[ HIF\ lJ5ZLT 
5|S'lTJF/F ,MSM s5|F6LVMf 5|LlT J0[ ZC[TF CMI4 T[ E}lD RFZ[I J6M" DF8[ z[Q9 
K[Ps(f 
VF p5ZF\T E}lDGL ptS'Q8TF VG[ X]EFX]ETF DF8[ D\0G[ 5'yJLGL 5ZL1FF ALHF 
5|SFZ[ SZJFG]\ SÕ]\ K[P  
T[ V[JL ZLT[ S[ v cc 3Z SZJFGL HDLGDF\ V[S CFY p\0M BF0M BMNJM VG[ T[ 
BF0M BMNTF\ GLS/[,L DF8L T[H BMN[,F BF0FDF\ 5FKL 5}ZTF\ DF8L 38[ TM CLG O/ 
HF6J]\4 TYF BMN[,L DF8L BF0FDF\ 5}ZTF  T[ BF0M HDLGGL ;5F8L AZMAZ 5}ZF. 
ZC[ TM T[G]\ ;FWFZ6 O/ HF6J]\P VG[ BMN[,F BF0FDF\YL GLS/[,L DF8L 5FKL T[H 
BF0FDF\ 5}ZTF\ DF8L JW[ TM ,FE YFI V[D HF6J]\P s)f VG[ V[S V[JM 56 5|IMU 
SÕM K[ S[4 E}lDDF\ SZ[,F BF0FDF\ 5F6L EZL VG[ !__  5U,F N}Z H. 5FKF 
VFJL HMTF 5F6L XMQFFI UI]\ CMI TM VX]E4 YM0]S ZÕ]\ CMI TM DwID VG[ 5}6" 
ZÕ]\ CMI TM X]ESFZS HF6J]\P  
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$PZP!PZ E}lDDF\ %,J q –-F/ VG[ J6M" DF8[ IMuITF  
 JF:T]XF:+DF\ E}lDGL %,J 5ZL1FF B}A H DC•JGL AFAT DGF. K[ VG[ VCÄ 
D\0G[ %,JGL U'C 5Z 50TL V;Z VG[ T[GF O/GM lJRFZ VF 5|DF6[ SIM" K[P  
  E}D[o 5|FSŸÃ,JG\ R X\SZ SS]8 ;F{dIFlzT\ ;F{bIS'TŸ F 
JîF{JlîEI\RD[DZ6\ RF{ZFåI\ ZF1F;[ FF 
JFIjI[Ã,JG\RWFgICZ6\:IFrKMSN\JF~6[ F 
lJ5|FN[ZG]J6"Tü;]BN\;'Q8[o ÊDFt;F{dITo FF s!_f 
VYF"TÍ  v cc H[ HDLGGM –-F/4 5}J"4 .XFG S[ pœZ TZO CMI T[ ;]BSFZL4 H[GM –   
-F/ VluG TZO CMI T[ VluGGM EI pt5gG SZ[4 Nl1F6 TZO –-F/JF/L U'C5lTG]\ 
D'tI] SZFJ[4 G{ktIGM –-F/ RMZGM EI pt5gG SZFJ[4 JFIjIGM –-F/ WFgI GFXS 
VG[ 5lüDGM –-F/ XMS SZFJGFZM K[Pcc VFYL ;]B 5|Fl%T DF8[ DG]QIV[ %,J 
5ZL1FF SZLG[ U'C AGFJJ]\ HM.V[P  
J/L D\0G[ 51FF\TZ[ SÕ]\ K[ S[ lNXF %,J J6F"G];FZ 56 X]EFX]E ,1F6M JF/L 
CMI K[ T[GM 5|:T]T ;FZ6L äFZF VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP  
J6" lNXFv%,J O/ 
A|Fï6 pœZ z[Q9 
1Fl+I 5}J" z[Q9 
J{xI Nl1F6 z[Q9 
X}ã 5lüD z[Q9 
VF p5ZF\T D\0G[ J6"5|DF6[ U'C VG[ U'C A\FWTF 5C[,F ;FWGM VG[ J6" 
VG];FZ tIFßI HDLGGF\ ,1F6M ATFjIF K[P  H[DS[ v 
 VuGF{ZF1F;JFI]X\SZ lNlX:YFÃIo ÊDFTŸ SLl,SFo 
V`JtYFtBlNXlrKZLQFSS]EFä'1FFtÊD[6läHFTŸ FF 
J6F"GF\ S]XD]\HSFXX6[H\;}+Ê|DFTŸ ;}+6[ 
lGdGFE}o :O]l8TMQFZFlA,JTL X<I{I]"TFGMX]EF FF  s!!f 
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 5|:T]T `,MSFY"G[ VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP  
S|D J6" ,FS0]\ lNXF ;}+ 
! A|Fï6 5L5/M VluGSM6 NE" 
Z 1Fl+I B[Z G{ktISM6 D]\H 
# J{xI lXZLQF JFIjISM6 SF; 
$ X}ã SS]E .XFGSM6 X6 
 
51FF\TZ[ D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v U'C SZTF 5C[,F HM E}lD BF0FJF/L CMI4 
OF8[,L CMI4 BFZJF/L CMI4 p\NZ VG[ ;5"GF NZM CMI VG[ BMNTF CF0SF 
GLS/[ T[JL E}lD ;J"YF tIFHJLP 
$PZP!P# U'CG]\ DFCFtdI   
 5|F6L DF+G[ DF8[ ;F{YL ;]BGL VG]E}lT SZFJGFZ HM SM. :Y/ CMI TM T[ U'C 
K[P VG[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%T DF8[GF SDM"  U'CDF\ H YFI K[P DF8[ 
DG]QIV[ U'C lGDF"6 VFlN SFIM" JF:T]XF:+GF  l;âF\T 5|DF6[ SZJF HM.V[P D\0G[ 
U'CFZ\E DF8[ G1F+4 51F4 R\ã4 X]ElNG4 ;}I"G]\ VIG VG[ ;FZM lNJ; VFlN 
lJRFZG[ IMuITF VF5L K[P VG[ U'C DCFtdI ATFJTF SÕ]\ K[ S[ v  
  :+L5]+|FlNSEMU;F{bI HGG\WDF"Y"SFD5|N\ 
H\T}GF\,IG\ ;]BF:5NlDN\XLTF\ A]WDF"JCDŸ FF 
JF5L N[JU'CFlN5}ßIDlB,\U[CFt;D]t5nT[ F  
U[C\5}J"D]X\lT T[G lJA]WFo zL lJ`JSDF"NIo FF  s!Zf  
VYF"TÍ v cc H[ 3Z lJX[ :+L4 5]+FlNEMUGF EMUM VG[ ;]B5|F%T YFI K[4 H[ 
3Z J0[ WD"4 VY" VG[ SFDGL 5|Fl%T YFI K[P H[ 3Z 5|F6LG]\ lJzFD :YFG K[P V[8,]\ 
H GCL\ 56 XLT4 JQFF" VG[ TF5GM EI lGJFZ6 SZGFZ 56 3Z K[4 T[ 3Z J0[ 
JFJ0L TYF S}JFG]\ ;]B VG[ N[JD\lNZG]\ 5}^I D/[ K[P V[ ;J" 3ZJ0[ H D/[ K[P DF8[ 
H lJ`JSDF"lN 5\l0TM VG[ N[JTFVM JU[Z[ ;F{YL 5C[,F 3ZGL .rKF SZ[ K[P cc DF8[ H 
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JF:T]XF:+V[ SC[,F DF;DF\4 X]S, 51FDF\4 R\ãDF\GF A/DF\ ;FZF lNJ;[ VG[ ;FZF 
XS]GDF\ pœZFI6GF ;}I"DF\ 3ZGM VFZ\E VG[ 3ZDF\ 5|J[X SZJFG]\ SÕ]\ K[P  s!#f 
VF p5ZF\T U'CFZ\EDF\ DF; O/ ATFJTF D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v  
R{+[ XMSSZ\U'CFlNZlRT\:IFgDFWJ[ÑY"5|N\  
ßI[Q9[ D'tI]SZ\X]RF{5X]CZ\TNŸ J'lâN\ zFJ6[ FF  
X}gI\EFN=5N[Ñl`JG[Sl,SZ\E'tI]1FI\ SFl¿"S[ 
WFgI\ DFU";C:IIM"NCGELDF"3[lzI\ OF<U]G[ FF s!$f 
5|:T]T `,MSFY"G[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP  
S|D DF; O/ 
! R{+ XMS 
Z J[{XFB WGGL 5|Fl%T 
# HI[Q9 D'tI] 
$ VQFF- 5X]GM GFX 
5 zFJ6 5X]GL J'lâ 
& EFã5N X}gI 
* VFl`JG S,[X 
( SFlT"S GMSZMGM GFX 
) DFU"XLQF" WFgI 5|Fl%T 
!_ 5F{QF WFgI 5|Fl%T 
!! DF3 VluG EI 
!Z OFU6 ,1DLGL J'lâ 
 
T[DH D\0G[ DF;vO/GL ;FY[ H IMuIDF;DF\ ZFlX VG[ ;}I"GL l:YlT 
VYF"TÍ H[ ZFlX 5Z ;}I" CMI T[ 5|DF6[ U'CäFZ ZFBJFGM lG6"I VF%IM K[P 
H[DS[ v  
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 VFlNtI[ClZSS"GÊW8U[ 5}JF" 5ZF:I\U'C\ 
ST"jI\T],D[QF J'lüS J'QF[IFdIM¿ZF:I\ TYF F 
äFZ\lEgGTIF SZMlTS]DlT N="jI 5|6FX:TNF  
SgIFDLG WG]U"T[ lDY]GU[RFl:DgGSFIÅU'CDŸ FF s!5f 
VYF"TÍ v  ;}I"GL l:YlT   äFZGL lNXF 
  l;\C4 SS"4 DSZ4 S]\E  5}J" VG[ 5lüD lNXF 
  T],F4 D[QF4 J'lüS4 J'QF Nl1F6 VG[ pœZ lNXF v DF\ äFZJF/]\ 3Z 
SZJ]\P 5Z\T] SgIF4 DLG4 WG VG[ lDY]G V[8,L ZFlXDF\ ;}I"GL l:YlTDF\ 3Z SZJ]\ 
GCÄP 
 VF p5ZF\T D\0G[ Jt;D]BFG];FZ U'CFZ\E VG[ äFZ lG6"I 56 VF%IM K[ H[ 
VF 5|DF6[ K[ S[ ZFlX VG[ ;}I"GL l:YlT 5|DF6[ Jt;G]\ D]B AN,FI K[P VG[ Jt; 
;FD[ 3ZG]\ äFZ D}SJFDF\ VFJ[ TM CFlG YFI K[P Jt;GL 5FK/ äFZ D}SFI TM 
VFI]QIGM 1FI YFIP D\0G[ VF5[,F Jt;R¯YL Jt;D]B lG6"I YFI K[P  
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Jt;R¯ 
   pœZ    
 JFIjI 5 !_ !5 #_ !5 !_ 5 .XFG  
 5    lDP  SP  
l;\P 
  5  
 !_        !_  
 !5   !5  
5lüD #_ 
JÊP 
D[P 
DLP 
SP 
T]P 
JÊP 
#_ 5}J"‰
 !5  
3Z SZJFGL E}lD 
 !5  
 !_       !_  
 5    WP  DP  
S]\P 
 
 
5  
 G{ktI 5 !_ !5 #_ !5 !_ 5 VluG  
     Nl1F6     
 
D\0G[ VF5[,F VF Jt;FG]\;FZ U'CäFZ lG6"I NL5F6"J ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[Ps!&f 
 T[DH D\0G[ lNXF S. ZLT[ HF6L XSFI VG[ lNXF HF6JFGF\ ;FWGM VG[ 
lJlWGM 56 p<,[B SIM" K[P s!*f VG[ tIFZ 5KL U'C :JFlDGL ZFlX VG[ äFZ lG6"I 
VF%IM K[P s!(f  H[ VF 5|DF6[ K[P 
S|D U'C:JFlDGL ZFlX lNXF
! J'lüS4 DLG4 l;\C 5}J" 
Z SgIF4 SS"4 DSZ Nl1F6
# WG4 T],F4 lDY]G 5lüD
$ S]\E4 J'QFE4 D[QF pœZ 
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ZFHJÐE VwIFIv! V\TU"T D\0G[ U'CFZ\E 5}J"[ X<IXMWG lJlW 56 
AGFjIM K[P VG[ X<IGNMQF J6"G 56 VF%I]\ K[Ps!)f H[DS[ v  
S|D X<IqCF0SFGM 5|SFZ X<IYL YTM NMQF 
! UFIG]\ CF0S]\ ZFHFGM EI 
Z 3M0FG]\ CF0S]\ ZMU YFI 
# S]TZFG]\ CF0S]\ S,[X YFI 
$ UW[0FG]\ CF0S]\ ;\TlT GFX 
5 ë8G]\ CF0S]\ ;\TlT GFX 
& ASZFG]\ CF0S]\ VluGGM EI 
 
VFD SCL XSFI S[ D\0G[ U'C E}lDDF\YL X<I SF-JFGM lGN"[X SIM" K[P T[DH 
BFT SZTF 5C[,F GFUD]B 5Z 56 lJRFZ SIM" K[P VG[ GFUD]BYL YTF NMQFG]\ 
lGZ]56 SI]" K[PsZ_f 
 GFURS|G[ lNXF4 ZFlX VG[ DF; VG];FZ OZT]\ ATFjI]\ K[P VG[ D\0G[ 
BFTSZ6GF\ ;\NE"[ &$ SM9FJF/]\ SMQ8S AGFjI]\ K[ VG[ D\U, DF8[ D\U/ VG[ XlG 
5Z ;5F"S'lT AGFJL D]B4 5}\K 5Z BFT SZJFGM lGQF[W SIM" K[P sZ!f VG[ GFUGF 
D]B VG[ 5}\K 5Z BFT SZJFYL YTF 5lZ6FDM 56 D\0G[ ATFjIF K[P  sZZf 
VFD4 D\0G[ cZFHJÐEc V\TU"T U'CDFCFtdI VG[ U'ClGDF"6 5}J"[4 E}lDX]lâ4 
lNXFlG6"I4 äFZ lG6"I4 BFT VFlN lJRFZG[ 5|D]BTF VF5L K[P 
 
$PZP!P$ JF:T] 5|SFZM  
 JF:T]XF:+DF\ 5|F;FN4 N[JU'C4 U'C4 pnFG4 H/FXI JU[Z[GF VFZ\E[ VG[ V\T[ 
JF:T]I7GL 5|:T]lT SZL K[P T[H 5|DF6[ D\0G[ U'CFZ\E VG[ ALHF S[8,FS V[D 5F\R 
JBT c JF:T]I7 c G]\ ;}RG SZ[, K[P  
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EJG5]Z;]ZF6F\;}+6[ 5}J"D]ÉT o 
IlYT.C5'lYjIFo XMWG[RlälTIo F 
TNG]D]BlGJ[X[ :T\E ;\ZM56[:IFNŸ 
EJG J;G SF,[5?RWFJF:T] I7o FF sZ#f 
5|:T]T `,MSFY" 5|DF6[ U'C4 GUZ4 5|F;FNG]\ 5F\R JBT JF:T] SZJ]\ H[ VF 
5|DF6[ K[P  
!f U'C4 GUZ VG[ 5|F;FNGF ;}+5FT JBT[P 
Zf E}lDXMWG SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ VG[ lX,F :YF5G JBT[P 
#f äFZ :YF5G JBT[P 
$f :T\EM D]SJFDF\ VFJ[ tIFZ[P 
5f 3ZDF\ 5|J[X SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[P  
VF p5ZF\T D\0G[ 5}HF SD" DF8[ HuIF 5|DF6[ VFS'lT AGFJL H]NFvH]NF 5NGM 
JF:T] 5}HJFGM lGN"[X SIM" K[P 
cZFHJÐEcDF\ v 
  1F[+FS'lTJF":T]lZCFR"GLI:tJ[S\FXTM vvv F sZ$f 
V[ `,MSDF\ JF:T]GF\ (! 5N VG[ &$ 5NGF JF:T]G]\ J6"G SI]" K[P D\0G[ JF:T] 
5}HG JBT[ S[8,F 5NGM JF:T] 5}HJM T[ VF 5|DF6[ ATFjI]\ K[P  
!f &$ 5NGM JF:T]  UFD4 ZFH5|F;FN4 GUZ DF8[ 5}HJMP 
Zf (! 5NGM JF:T]  ALHF AWFGF 3Z DF8[ 5}HJMP 
#f $) 5NGM JF:T]  J6M"âFZ JBT[ 5}HJMP 
$f !__ 5NGM JF:T]  ;J"5|SFZGF\ 5|F;FNM VG[ D\05M JBT[ 5}HJMP 
5f !)& 5NGM JF:T]  S}JF4 T/FJ4 JFJ0LVM4 JG DF8[ 5}HJMP 
 VFD4 D\0G[ JF:T]GF 5NGM p<,[B cZFHJÐEcDF\ SIM" K[P sZ5f 
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$PZP!P5 JF:T]5]Z]QF  
 c ZFHJÐE c DF\ ALHM VwIFI c JF:T],1F6 c GFDGM K[P T[DF\ JF:T]5]Z]QFGL 
pt5lœGM 5|;\U VluG5]ZF6sZ&f 4 A'Ct;\lCTFsZ*f 4 lJQ6]WDM"œZ 5]ZF6sZ(f 4 
5ZFlHT5'rKFsZ)f JU[Z[DF\ 56 K[P T[G]\ lJJZ6 D[ VFU/ SI]" 5Z\T] VCL\ 
Dt:I5]ZF6GL SYF ;FY[ JWFZ[ ;FdI HMJF D/[ K[P D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v 
  ;\U|FD[\WSZ]N=IMü 5lTTo :J[NM DC[XFlt1FTF{ vvvFF s#_f 
VYF"TÍ v V\WS N{tI ;FY[ ;\U|FD SZTF DCFN[JJG[ 5lZzD YIM 5Z;[JM YIM T[G]\ 
lA\N] E}lD p5Z 50I]\ T[ lA\N]DF\YL VFSFX VG[ E}lDG[ EI SZ[ V[JM V[S 5|F6L 
pt5gG YIMP T[ 5|F6LG[ ;J" N[JTFVM D/L V[SND 5S0L GLR[ D]B[ GFBL T[GF p5Z T[ 
N[JMV[ JF; SIM"P T[ p5ZYL T[ 5|F6LG]\ GFD cc JF:T]5]Z]QF cc SC[JFI K[P DF8[ 0FÕF 
DG]QIMV[ V[ JF:T]5]Z]QFG[ VJxI 5}HJM HM.V[P 
 T[DH c JF:T]5]Z]QF c GL 5}HFYL YTF ,FE VG[ 5}HF G SZJFYL YTF NMQFG]\ 
J6"G D\0G v  
  5|F;FN[EJG[T0FUBGG[ S}5[RJFÃIF\JG[ vvv FF  s#!f 
V[ `,MSDF\ SI"]\ K[P H[DS[ v  
!f 5|F;FN AGFJTL JBT[ 
Zf 3Z AGFJTL JBT[ 
#f T/FJ BMNFJTL JBT[ 
$f S}JF BMNFJTL JBT[ 
5f JFJ0L AGFJTL JBT[ 
&f J'1FM ZM5TL JBT[ 
*f J6M"âFZ JBT[ 
(f GUZ J;FJTL JBT[ 
)f I7FlNSD" JBT[  v JF:T]5}HGGM D\0G[ lGN"[X SIM" K[P  
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→ JF:T]5]Z]QFGL l:YlT o 
 D\0G[ JF:T] 5}HF SD" DF8[ E}lDGF 1F[+ sHuIFf 5|DF6[ JF:T]5]Z]QFGL 5}HFGM 
lGN"[X SIM" K[P H[ VF56[ JF:T]GF 5N lJX[ RRF" SZTF VFU/ HMI]\P 5Z\T] JF:T] 
5]Z]QFGL l:YlT 5|SZ6v5 DF\ D}S[, lR+YL :5Q8 YFI K[P  
JF:T]5]Z]QF p\3M ;}TM K[P T[ V[JL ZLT[ S[ T[GF A[ 5U G{ktI SM6DF\ K[P V[ 
AgG[ 5UGF 5UT, V[SALHF ;FY[ HM0[,F K[P T[G]\ D:TS .XFG SM6[ K[4 VG[ CFY 
VG[ 5UGF ;F\WFVM VluG VG[ JFIjI SM6DF\ K[P 
VF c JF:T]5]Z]QF c 3Z SZJFGL HDLGGF 1F[+ 5|DF6[ S<5FI K[P   
 
→ JF:T]5]Z]QFDF\ N[JlJgIF; o  
D\0G[ JF:T]5]Z]QFGL pt5lœ SYF4 l:YlT4 5NJF:T] VG[ JF:T]5]Z]QFDF\ 
H]NFvH]NF N[JTFVMGF :YF5GGM lGN"[X SIM" K[P H[ D\0G[ T[GF c 5|F;FN D\0G c DF\ 56 
SIM" K[Ps#Zf VG[  c ZFHJÐE c DF\ VF 5|DF6[ N[J:YF5G pâÊT SI]" K[Ps##f 
S|D JF:T]5]Z]QFGF V\U N[JTF 
! D:TS DCFN[J 
Z A[ SFG 5H"gI VG[ lNlT 
# U/F VF5N[J 
$ A[ B\EF HI VG[ VlNlT 
5 A[ :TG VI"DF\ VG[ 5'yJLWZ 
& ìNI VF5Jt; 
* HD6F CFY .gãFlN 5F\R N[JM 
s.gã4 ;}I"4 ;tI4 E'X4 VFSFXf 
( 0FAF CFY GFUFlN 5F\R N[JM 
sGFU4 D]bI4 E<,F84 S]A[Z4 X{,f
) HD6F CFY sSM6LYL 5MRF;]WLf ;FlJ+ VG[ ;lJTF 
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!_ 0FAF CFY sSM6LYL 
5MRF;]WLf 
Z]ã VG[ Z]ãNF; 
!! ;FY/ D'tI] VG[ D{+ 
!Z GFlE A|ïF 
!# p5:Y:YFG[ .gã VG[ HI 
!$ A[ -L\R6 q UM96 p5Z VluG VG[ ZMUG]\ 
!5 A[ 5UGL A[ Gl/IM p5Z 5}QFFlN ;FT N[JM VG[ G\lNU6FlN 
;FT N[JMG]\ 
!& A[ 5UGL V[0L p5Z l5T' N[JTFG]\ 
VFD D\0G[ JF:T]5]Z]QFDF\ N[JTFVMG]\ :YFG l:YZ SI]" K[P  
VF p5ZF\T D\0G[ 5}JF"lN lNXFV[ N[JTF :YF5G VG[ 5}HGGM lGN"[X SIM" K[P 
H[GM lGN"[X C]\ VFU/ SZLXPs#$f 
v JF:T]5]Z]QFDF\ :YFl5T N[JTFVMGL 5}HF ;FDU|L VG[ Al, lJX[ D\0G[ VF 5|DF6[ 
J6"G SI]" K[P  
 JF:T]N[J VG[ :YFl5T N[JTFVMGL 5}HF ;FDU|L VG[ Al,GF J6"GG[ VF 5|DF6[ 
Jl6"T SZL XSFIP  
S|D N[JTF Al, 
! JF:T]N[J DW4WL4N}W4NCL\4;FSZ4SF/FT,4JZL 
VG[ HJ4BFBZFGF GFGF S8SF4,L,L 
WZM VG[ N]WJF/F J'1FMGF ,FS0F 
Z .X 3L VG[ BLR0L 
# 5H"gI EFT VG[ 3L 
$ HI ,L,FZ\UG]\ J:+ VG[ ,M8GM SFRAM 
5 .gã ,M8G]\ JH| VG[ 5\RZtG 
& ;}I" SF8JF J:+GM R\ãJM 
* ;tI 3ë VG[ 3L 
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( E'\X DFK,F 
) VFSFX T, ;FS/L 
!_ VluG RMBFGM RZ] 
!! 5}QFF 0F\UZGL WF6L 
!Z VWD" slJTYf R6FGF AFS/F VG[ EFT 
!# U'C1FT DW VG[ VgG 
!$ ID DF\; VG[ EFT 
!5 U\WJ" EFT VG[ ;[J\+FGF O}, 
!& E'\UZFH ASZFGL JE 
!* D'U ,L,F HJ 
!( l5T' ,F0] 
!) NF{JFlZS sG\NLf V0NGF J0F 
Z_ ;]U|LJ DF,5}0F 
Z! 5}Q5N\T N}W VG[ ;O[N O], 
ZZ JZ]6 SD/ SFS0L 
Z# V;]Z Dn 
Z$ X[QF T, VG[ T,G]\ T[, 
Z5 5F5 ZF\W[,] DF; 
Z& ZMU DlNZF VG[ VF{QFlW 
Z* ;F5 UFIG]\ N}W 
Z( D]bI R\NG VG[ EFT 
Z) E<,8 ;]J6" 
#_ S]A[Z DF0F VG[ ASZLG]\ N]W 
#! 5J"T ;FYJM 
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#Z VlNlT ,F5;L 
## lNlT 5]ZL 
#$ VFI N}W 
#5 VF5Jt; NCL 
#& VI"DFG[ ZTF\N/L4 N}W4 ;FSZ 
#* ;FlJ+ ,F0] 
#( ;lJTF 5]0F4 UM/4 3L 
#) lJJ:JFG 3L4 N}W4 ,F0JF 
$_ .gã 5}Q5GL DF/F 
$! .gãHI R\5FG]\ 5}Q5 
$Z D{+ 3L VG[ N}W 
$# Z]ã U]U/GM W}5 VFlN ;]U\WL 5NFYM" 
$$ Z]ãNF; ZF\W[,] VgG 
$5 5'yJL3Z ZtGGL DF/F 
$& A|ïF N}WJF/L UFI VG[ VD'TGM 30M 
$* ;J"N[JMG[ ;]J6" 
$( RZSL DF\;JF/] CF0S]\ 
$) lJNFlZSF 5L/F EFT 
5_ 5]TGF Z]lWZ VG[ EFT 
5! 5F5F DlNZF VG[ DFK,F 
5Z l5l,l5ZKF ZF\W[,] DF\; 
5# H'\EF TFH] DF; 
5$ :S\NF DlNZF ;FY[ DF; 
55 VI"DFG[ DF\;JF/] CF0S]\ 
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VF 5|DF6[ D\0G[ JF:T]5]Z]QFDF\ :YFl5T N[JMvN[lJIMG[ ;\T]Q8 SZL 5}HG 
SZJFYL YTF O/G]\ J6"G SZTF SÕ]\ K[ S[ v  
  Io5}HI[äF:T]DGgI EÉTIFGT:I vvvvF  s#5f 
VYF"TÍ v cc H[ 5]Z]QF V;FWFZ6 ElÉ J0[ JF:T]N[JG[ 5}H[ K[4 T[G[ VF 
,MSDF\ SM. 5|SFZG]\ N]oB YFI GCL\4 V[8,] H GCÄ4 T[ ;M JQF" 5I"\T ;]B[ JJ[ VG[ 
tIFZ 5KL V[S S<5 5IÅT T[ :JU"DF\ ZC[ K[ ccP 
 
$PZP!P& I7S]\0  
 D\0G[ E}lD 5ZL1FF 5KL JF:T] 5}HG DF8[ U'CGF .XFG B]6FDF\ S]\0 AGFJL 
AWF N[JTF DF8[ !_( VYJF Z( VFC]lT VF5JLP 
 T[DF I7S]\0 V[S CFYGM RT]Z:+ S]\0 SZL T[G[ +6 D[B,FVM SZJLPs#&f 
S]\0 
$PZP!P* UH VFlN lGDF"6 DF5  
 D\0G[ HJ4 V\U], VG[ UH GF lGDF"6GM lGN"[X SIM" K[P H[DS[ v  
  C:To 5JF"Q8I]ÉTMD]lGJZ ZlRTo 5J"R{S\l+DF+\ vv FF  s#*f 
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VYF"TÍ v VF9 5J"GF V[S UH AGFjIM V[DF T[DF V[S 5J" +6 DF+FG]\ K[P 
VG[ K VF0F HJGL V[S DF+F YFI K[P NZ[S 5J" JrR[ +6v+6 VF\U/GM V\TZFI 
CMI K[ VG[ RFZ 5J" 5KL O}, AGFJJ]\P VFYL RMYF 5J"[ VW"UH YX[ AFSL ZC[,F 
VW"UHDF\ V[SvV[S VF\U/ lJEFUM SZJFP 
UHGF 5|SFZM o D\0G[ UHGF 5|SFZMG]\ J6"G STF"  +6 5|SFZ VF%IF K[P s#(f 
s!f HI[Q9UH o 
VF0F VF9 HJGF 5|DF6 J0[ V[S T;] YFI VG[ RMJL; T;]GM V[S UH YFI T[ 
HI[Q9 UHP HIFZ[ UFD4 GUZ4 SMX VG[ IMHGFlN DF5JF CMI tIFZ[ VF UH 
J5ZFI K[P 
sZf DwID UH o ;FT VF0F HJGM V[S T;] T[JF RMJL; T;]GF V[S UHG[ DwID 
UH SC[ K[P 5|F;FN4 5|lTDF4 ZFHFGF 3ZM VG[ ;FWFZ6 ,MSMGF 3ZM DF5JF 
CMI tIFZ[ VF UH J5ZFI K[P 
s#f SlGQ9UH o 
 K VF0F HJGM V[S T;] T[JF RMJL; T;]GF V[S UHG[ SlGQ9UH SC[ K[P 
5F,BL4 UF0F4 UF0L4 BF8,M4 5,\U4 l;\CF;G4 K+ VG[ X:+M JU[Z[ 
VF UH J0[ DF5JFP  
J/L D\0G[ v ~N=M JFI]lJ"`JSDF"C]TFXM|A|ïFSF, vvvvFF s#)f 
SCLG[ UHGF sC:TGFf VF9[I 5JM" 5Z N[JTFVMGL S<5GF SZL K[P 
s!f Z]ã sZf JFI]4 s#f lJ`JSDF"4 s$f VluG4 s5f A|ïF4 s&f ID4 s*f 
JZ]64 s(f ;MD VG[ s)f lJQ6] 
T[DH UHGL +[JLX Z[BFVM p5Z 56 D\0G[ N[JTFVMGF S|DXo GFD VF%IF K[P 
lXJ4 JFI]4 lJ`JN[JTF4 VluG4 A|ïF4 ;}I"4 Z]ã4 ID4 lJ`JSDF"4 J;]4 U6[X4 JZ]64 
SFlT"S[I4 .rKF4 lS|IF4 7FG4 S]A[Z4 R\ãDF\4 HI4 JF;]N[J4 A,Eã4 SFD VG[ lJQ6] 
VF AWFG]\ :YF5G SZL 5}HG SZJ]\Ps$_f 
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VF p5ZF\T D\0G[ UHG[ WFZ6 SZTL JBT[ SM. N[JTF NAFI GlC T[GM lGN"[X 
SIM" K[P VG[ T[GF NMQFG[ 56 J6"jIF K[Ps$!f 
D\0G[ TF,YL 5'yJL ;]WLG]\ VF 5|DF6[ J6"jI]\ K[P s$Zf 
!Z DF+F  = ! T, 
Z TF,  = ! UH sC:Tf  
!FFF UH  = ! lSQS]\ 
$ UH   = ! WG]QF 
Z CHFZ WG]QF = ! SMX 
Z SMX  = ! UjI}lT 
Z UjI}lT  = ! IMHG 
!__ SZM0 IMHG = VFBL 5'yJL 
VG[ JF:T]XF:+DF\ p5IMUL V[S VF9 ;}+MG]\ 56 J6"G SI]" K[P s$#fP  
H[ VF 5|DF6[ K[ v 
s!f ØlQ8 ;}+  s5f VJ,\A q VM,\\AM 
sZf UH   s&f SF8B}6M 
s#f D]\HGL NMZL  s*f ;FW6L 
s$f ;}+GM NMZM  s(f lJ,[bI q 5|SFZ 
 
 VQ8;}+G]\ lR+ 5|SZ6 G\P5 DF\ D}S[, K[P  
 VF ZLT[ D\0G[ 5|YD A[ VwIFIDF\ U'CDFCtdI4 E}lD 5ZL1FF4 E}lD XMWG4 
JF:T]5|SFZM4 JF:T]5]Z]QF4 I7S]\04 ;FWGMGF DF5 VFlN lJQFIMG[ Jl6"T SIF" K[P 
$PZPZ cZFHJ•Ec DF\ GUZ4 S}JF4 T/FJ VG[ JFJ0LGL ZRGFVM 
$PZPZP! GUZ ZRGF   
 D\0G[ GUZ lGDF"6GL ;\5}6" HZ]ZLIFTMG[ J6"JL K[P T[DF D\0G[ GUZ 
ZRGFGF J6"GGL X~VFTDF\ Z_ 5|SFZGF GUZMGL lJX[QFTF ATFJL K[Ps$$f H[ VF 
5|DF6[ J6"JL XSFIP  
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S|D GUZGM VFSFZ GFD 
! RMZ; DFC[\ã 
Z ,\ARMZ; ;J"TM Eã 
# UM/ l;\C 
$ ,\AUM/ JF~6 
5 BF,L B]6FG]\ q B]6FZlCT G\N 
& ;FlYIFSFZ G\NFJT"S 
* HJ VFSFZ HI\T 
( 5J"T D:TS[ lNjI 
) VQ8N, SD/FSFZ 5]Q55]Z 
!_ 5]Z]QFFSFZ 5F{Z]QF 
!! 5J"T S]B[ :GFC 
!Z ,F\A] s5F30L5G[f N\0GUZ 
!# GNLGL 5}J" lNXFV[ XS|5]Z 
!$ GNLGL 5lüD lNXFV[ SD/5]Z 
!5 GNLGL Nl1F6 lNXF WFlD"S5]Z 
!& A\G[ AFH] GNL CMI DCFHI 
!* GNLGL pœZ lNXFV[ ;F{dI 
!( V[S lS<,M CMI zLGUZ 
!) A[ lS<,F CMI lZ5]wG 
Z_ VF9 SM6 CMI :Jl:TS 
 
VFJF GUZDF\ lGJF; SZJFYL T[ ,MSMGF ZFHFG[ ;]B4 IX VG[ WGGL 5|Fl%T 
YFI K[P VG[ SLlT" VG[ 5|TF5GL J'lâ YFI K[P    
 T[DH v Jî[ EL"lTSZ\ l+SM6GUZ\ QF8ŸSM6S\ É,[XN\ vv FF  s$5f 
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SCLG[ GUZGF VFSFZ v NMQFG[ J6"jIM K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
S|D GUZGM VFSFZ NMQF q EI 
! l+SM6 VluGGM EI 
Z QF8ÍSM6 S,[X 
# JH|FSFZ JLH/LGM EI 
$ UF0F VFSFZ[ ZMUGM EI 
5 l+X}/ VFSFZ I]âGM EI 
& A[ UF0FGF VFSFZ[ RMZGM EI 
* JWFZ[ B]6F WGGM 1FI 
 
VF ZLT[ ,MSMG[ EI VF5TF ;FT NMQFMG]\ J6"G SI]" K[P  
v GUZGF 5|SFZM VG[ DFUM" o 
 VF p5ZF\T D\0G[ ,\AF.GF VFWFZ[ +6 5|SFZGF\ GUZG]\ J6"G SI]" 
K[Ps$&f VG[ GUZGF DFUM"GL ;\bIF 56 ATFJL K[P s$*f H[ VF 5|DF6[ ATFJL XSFIP 
S|D GUZGM 5|SFZ GUZG]\ DF5 GUZGF DFUM" 
! SlGQ9 GUZ !___ CFYG]\ ) DFUM" 
Z DwID GUZ !5__ CFYG]\ !# DFUM" 
# pœD GUZ Z___ CFYG]\ !* DFUM" 
 T[DH D\0G[ cZFHJÐEDF\c HG;\bIFGF VFWFZ[ 56 GUZGM VFSFZ 
J6"jIM K[P s$(f 
  s!f GUZ v VFU/ ATFjI]\ T[  
  sZf UFD v GUZG]\ VW]"  
  s#f B[8 v UFDG]\ VW]"  
  s$f S}8 v B[8G]\ VW]" 
  s5f BJ"8 v S}8G]\ VW]" 
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tIFZ 5KL D\0G[ ZFHFVM DF8[ GUZ ( CHFZ VYJF $ CHFZ VYJF !& 
CHFZ UHG]\ sC:TG]\f SZJFGM lGN"[X SIM" K[P s$)f 5Z\T] T[ GUZDF\ VJF\TZ  
E[N[[ V[SvV[S CHFZ JWFZJFYL T[GF !_ 5|SFZ ATFjIF K[ VG[ D]bI +6 U6JFYL 
!# 5|SFZGF\ GUZ YFI K[P s5_f 
VF GUZ ZRGFG[ VF ZLT[ J6"JL XSFIP  
s!f $___ UHG]\ DF5 
   s1f 5___ UHG]\ 
   s2f &___ UHG]\ 
   s3f *___ UHG]\ 
sZf (___ UHG]\ DF5 
   s1f )___ UHG]\ 
   s2f !____ UHG]\  
   s3f !!___ UHG]\  
   s4f  !Z___ UHG]\ 
   s5f  !#___ UHG]\ 
   s6f  !$___ UHG]\ 
   s7f  !5___ UHG]\ 
s#f !&___ UHG]\ DF5  
VFD VJF\TZ E[NM J6"jIF K[P T[DF\ 56 T[ GUZMGL H[8,L 5CM/F. CMI T[ 
5CM/F.YL ,\AF.DF\ ;JF VF9DM TYF ;F0L VF9DM EFU JWFZJM VG[ VF ;J" 
GUZMGF RFZvRFZ E[N SÕF\ K[ T[ VF 5|DF6[ K[P  
s!f ,\AF.v5CM/F. ;ZBF 
sZf 5CM/F.GM !
(
 EFU ,\AF.DF\ JWFZ[ 
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s#f 5CM/F.YL !
!_
 EFU ,\AF.DF\ JWFZ[  
s$f 5CM/F.YL !
!Z
 EFU ,\AF.DF\ JWFZ[ 
  T[ AWF ;DSZ6 GUZM ZRJF VFYL SCL XSFI S[ D\0G[ GUZ ZRGFDF\ 
,\AF.G[ DC•J VF%I]\ K[P  
  D\0G[ N[JD\lNZ4 GUZ VG[ RMJ8FGL ,\AF. 5CM/F. lJX[ VF 5|DF6[ SÕ]\ K[P  
  QF8Ÿl+\XTo QF8ŸÊDTMlJNwIFTŸ N{J[5]Z[RtJZS[ÊD[6 F 
  IN'rKIFDFGD]X\lTS[lRTŸ 5|FSFZSF{Î'[l5RlEl¿SFIFDŸ FF s5!f  
VYF"TÍ v s!f #& CFYGL 5CM/F.DF\ & CFY JWFZL $Z CFYGL ,\AF. SZJLP 
  sZf *Z CFYGL 5CM/F.DF\ !Z CFY JWFZL ($ CFYGL ,\AF. SZJLP 
  VFD4 NZ #& CFYGL 5CM/F.V[ & CFYGL J'lâ SZJLP 5Z\T] lS<,M TYF 
SM8 VG[ EL\TG]\ DFG .rKF 5|DF6[ SZJ]\P  
lJ`JSDF"V[ V5ZFlHT DF\ VFJL H ZLlT ATFJL K[P s5Zf 
v GUZGM lS<,M 
  D\0G[ GUZGF\ lS<,FGL ZRGF lJX[ SÕ]\ K[ S[ v 
  jIF;FW["G¿N}wJ"TüSl5XLQFF"^IQ8DF+F\TZDŸ FF s5#f 
 VYF"TÍ v lS<,FGL êRF. Z* UH VYJF Z5 UH VYJF Z) UH SZJL VG[ 
lJäFGM ;FY[ ;D\T Y. .rKF VG];FZ DFG ZFBJFG]\ 56 SÕ]\ K[P  
 RF6SIV[ SÕ]\ K[ S[ v lS<,FGL êRF. !Z CFYYL JWFZ[ !#4!5 S[ !& CFY 
CM. XS[P JWFZ[DF\ JWFZ[ Z$ CFYGL êRF. 56 Y. XS[ K[P 5Z\T] T[GL 5CM/F. 
V[8,L JWFZ[ CMI S[ T[GF 5Z V[S ZYL ZY CF\SL XS[P s5$f 
VCÄ D\0G[ N]U"GL êRF. ) VYJF !5 CFY SCL K[P VG[ VgI lJäFGMGF DT 
5|DF6[ !* VYJF !( CFY 56 ATFJL K[P VG[ 5CM/F. !_4 !Z VYJF ( CFY 
ZFBJFGM lGN"[X SIM" K[P  s55f 
D\0G[ lS<,F 5Z SF\UZF q Sl5XLQF" GM lGN"[X SIM" K[P  
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v GUZDF\ N[JF,I o  
 JF:T]XF:+GF AWF U|\YM V[ GUZ ZRGF ;FY[ H N[JF,I lGDF"6GL RRF" SZL 
K[P H[DS[ v VY"XF:+ s5&f 4 DIDT\ s5*f 4 DFG;FZ s5(f 4 NL5F6"J s5)f JU[Z[ V[ 
T[ 5|DF6[ H D\0G[ 56 N[JF,I lGDF"6GL RRF" STF" SÕ]\ K[ S[ v  
 5}JF"5ZF:IFo 5]Z;gD]BFü N[JFo X]EFGM¿ZNl1F6F:IFo vvv FF  s&_f 
VYF"TÍ v N[JFVMG]\ D]B 5}J"v5lüD lNXFDF\ CMI TM X]E GUZGL ;FD[ D]BJF/F 
N[JM CMI TM 56 X]EP 5Z\T] pœZ VG[ Nl1F6 lNXF ;FD[ D]BJF/F N[JM 
VX]E K[P  
T[DH A|ïF4 ;}I"4 lJQ6] VG[ X\SZ V[ RFZ N[JTFGL 5L9 GUZ ;FD[ CMI TM 
GUZGM E\U YFI K[P  
VF p5ZF\T D\0G[ N[JTFD]B VG[ lNXF p5Z RRF" SZL K[P s&!f 
    N[JTFD]B 
S|D lNXF N[JTF O/
! 5}J"v5lüD A|ïF4lJQ6]4lXJ4.gã4;}I"4 
SFlT"S:JFDL 
X]E 
Z UD[ T[ lNXF lXJ4TLY"SZ4lJQ6]4A|ïF X]E 
# Nl1F6 RFD]\0F4QFM0X 
DFl+SFVM4S]A[Z4 U65lT4 
E{ZJ 
X]E 
$ G{ktISM6 CG]DFGJ X]E 
VFH JFT D\0G[ N[JTFD}lT" 5|SZ6DF\ :5Q8 SZL K[P s&Zf 
v GUZDF\ ZC[9F6 jIJ:YF  
 D\0G[ GUZDF\ ZC[9F6 jIJ:YF 5Z lJRFZ SIM" K[P T[6[ ZFHäFZ4 N[JF,I4 
GUZGL H]NL v H]NL lNXFVMDF\ ZFBJFDF\ VFJTL HFlTVM4 SD" SZJFJF/FVM 
JU[Z[GM lGN"[X SIM" K[Ps&#f T[ VF 5|DF6[ K[P 
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!f ZFHäFZ VG[ N[JD\lNZ ;FD[ v 5FGGL4 O/MGL4 NF\TGL ;]U\WL 5NFYM"GL4 
5]Q5MGL4 DMTL JU[Z[GL4 ZtGMGL N]SFG VFlN :YF5JFP 
Zf GUZGL 5}J" lNXFV[ v A|Fï6M 
#f GUZGL Nl1F6 lNXFV[ v 1Fl+IM 
$f GUZGL pœZ lNXFV[ v X}ãM VG[ J{xIM 
5f GUZGL DwIDF\ v   VgI jIF5FZL ,MSM 
&f GUZGF .XFG SM6DF\ v Z\UFZF4 S50F J6GFZ4WMAL 
*f GUZGF VluG SM6DF\ v VluG J0[ VFJlJSF D[/JGFZ4;MGL JU[Z[  
(f GUZGL Nl1F6 lNXFV[ v V\tIH4 RD"SFZ4 JF\;OM0F VFlN 
)f G{ktI SM6DF\  v J{xIMG[ 
!_f  JFIjI SM6DF\   v 5FZWL ,MSMG[ 
 
v  GUZäFZ4 X]XMEG VG[ Z1F6  
D\0G[ GUZDF\ $ 5|SFZGF\ l;\CäFZ VG[ ( B0SLäFZ SZJFG]\ SÕ]\ K[P s&$f T[DF 
T[6[ äFZG[ DHA}T VU",F4 DHA}T VG[ XMEFIDFG SDF0M4 ZFHD\lNZ 5F;[ 
SLlT":Y\E4 GUZGF 5|F;FNM äFZM4 CJ[,L VFlN R}GFDI pßHJ/ SZJF TYF GUZ 
5F;[ AFU VG[ H/FXIMGM lGN"[X SIM" K[P  
D\0GGM VF lJRFZ c Dt:I5]ZF6 c 5|DF6[ H K[P s&5f 
VF p5ZF\T D\0G[ GUZGF\ Z1F6 DF8[ H/4 VluG VG[ JFI] J0[ R,FJL XSFI 
T[JF I\+MGL DF\; VG[ DlNZFYL 5}HF SZJFGM lGN"[X SIM" K[P s&&f VG[ DCFN[JJ 
ZlRT E{ZJ I\+MGF 5|SFZM 56 J6"jIF K[P s&*f 
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S|D I\+G]\ GFD DF5 
! E{ZJ I\+ ( CFY ,\AF. 
Z I\+ ) CFY ,\AF. 
# VS" I\+ q ;}I" I\+ !_ CFY ,\AF. 
$ ELDUH I\+ !! CFY ,\AF. 
5 I]uD I\+ !Z CFY ,\AF. 
& lXlB I\+ !# CFY ,\AF. 
* IDN\0 I\+ !$ CFY ,\AF. 
( DCFE{ZJ I\+ !5 CFY ,\AF. 
 
VF I\+ ,FS0FDF\YL AGFJL ,M-FGF I]\U, q lB,F ,UFJFI K[PVG[ T[G[ :Y\EM 
5Z pEF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ,FS0FG]\ H AGFJJ]\P VF I\+MG]\ lGDF"6 CFY VYJF 
V\U],GF DF5YL SZJ]\P 
 
$PZPZPZ S}JF4 T/FJ VG[ JFJ0LGL ZRGF  
 D\0G[ GUZDF\ N[JF,IGL ZRGF ;FY[ H 5lüDDF\ H/:+MTMs&(f v SCLG[ 
5lüDDF\ JFJ0L4 S}JM4 T/FJ4 S]\0 JU[Z[ AGFJJFG]\ X]E DFgI]\ KP VG[ H/àMTMG]\ 
lGDF"6 5]^IJFGMG]\ SD" DFgI]\ K[P VG[ SÕ]\ K[ S[4 UFIGF 5U H[J]\ H/FXI H[ AGFJ[ 
K[ T[ &_ CHFZ JQF" ;]WL :JU"DF\ lGJF; SZ[ K[Ps&)f VG[[ 
  JFÃIxRT:+Fl5NX{J S}5Fo RtJFlZS]\0FlGRQF8ŸT0FUFo F s*_f 
SCLG[ $ 5|SFZGL JFJ0L4 !_ 5|SFZGF\ S}JF4 $ 5|SFZGF\ S]\0 VG[ & 5|SFZGF 
T/FJGM lGN"[X SIM" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
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S}JFGF 5|SFZ 
S|D S}JFG]\ DF5 s5CM/F.f S}JFG]\ GFD 
! $   CFY zLD]B 
Z 5   CFY J{HI 
# &   CFY 5|F\T 
$ *   CFY N\N]lE 
5 (   CFY DGMCZ 
& )   CFY R}0FDl6 
* !_  CFY lNUEã 
( !!  CFY HI 
) !Z  CFY G\N 
!_ !#  CFY X\SZ 
 
5Z\T] H[GL $ CFYYL VMKL 5CM/F. CMI T[ S}5 SC[JFIP 
 JFJ0LGF 5|SFZM v GFD 
S|D JFJ0LG]\ DF5 JFJ0LG]\ GFD D]B 
! # O}8 G\NF ! 
Z & O}8 EãF Z  
# ) O}8 HIF # 
$ !Z O}8 lJHIF $ 
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T/FJGF 5|SFZM 
S|D GFD E[N VFSFZ 
! VW"R\ã HI[Q9DFG VW"R\ãFSFZ 
Z DCF;Z HI[Q9DFG RFZ[I AFH] AF\W[,] 
# J'T DwIDDFG UM/FSFZ 
$ RT]oSM6 DwIDDFG RFZ B]6FJF/] 
5 Eã SlGQ9 V[S UDG DFU" 
& ;]Eã SlGQ9 RFZ[I DFU" 
 
VF T/FJDF\ !___ N\0G]\ CMI T[ HI[Q9DFG 5__ N\0G]\ CMI T[ DwIDDFG 
Z5_ N\0G]\ CMI T[ SlGQ9 SC[JFIP VG[ T[G[ VG]S|D[ 5__ CFY ,F\AL4 Z5_ CFY 
,F\AL VG[ !Z5 CFY ,F\AL 5F/ CMI K[P s*!f 
VFJL H ZLT[ D\0G[ S]\0 ZRGFGM 56 lGN"[X SIM" K[P s*Zf 
S]\0GF 5|SFZM 
S|D GFD VFSFZ 
! Eã RMZ; 
Z ;]Eã Eã;lCT 
# G\N 5|lTEã ;lCT 
$ 5lZW DwI[ lE˝ 
 
VF S]\0 ( CFYYL DF\0L !__ CFY ;]WLGM SZJMP VG[ $ ¡äFZM SZJFP T[ 
äFZMGL lNXFVMDF\ UMB,F SZJF T[DH S]\0GF\ B]6FVMDF\ RMlSIM TYF 5˝XF/FVM 
SZJLP T[DH v  
U\UFnFZJIM CZ[üNXS\~N=FNX{SFlWSFo vvv F  s*#f 
SCLG[ S]\0DF\ ZC[,L lE˝DF\ U\UF VFlN 5|lTDFVMGF :YF5GGM lGN"[X SIM" K[P 
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$PZP# cZFHJÐEc DF\ Jl6"T l;âF\TM VG[ HIMlTQF XF:+LI l;âF\TM   
 ZFHJÐEDF\ VwIFIv#4 !_4 !!4 !Z VG[ !# DF\ VFI,1F64 ,LBYL UH 
;]WLGF 5|DF64 1F[+O/M4 DFl+SF ,1F64 G1F+4 TFZF4 GF0LRS| H[JF l;âF\TM VG[ 
HIMlTQF ,1F6M4 :+LNMQFM .tIFlNG]\ J6"G SI]" K[P  
 
$PZP#P! VFI lJRFZ   
 D\0G[ v VFI1F"jIITFZSF\XSlJW}GŸ vvv FF s*$f SCLG[ U'C VFlN lJX[ VFI4 
k1F4 jII4 TFZF4 V\X4 R\ã4 ZFlXGL ZLT ATFJL K[P T[DF\ 5|YD VFI lJRFZ jIÉ 
SZTF VFIGF 5|SFZM lJX[ SÕ]\ K[P s*5f 
!f wJH VFI  
Zf W}D| VFI  
#f l;\C VFI 
$f `JFG VFI 
5f J'QF VFI 
&f BZ q UN"E VFI 
*f UH VFI 
(f wJF\1F VFI 
 VFD4 !4 #4 54 * G\AZGF\ VFIM N[JD\lNZ DF8[ z[Q9 K[P 
D\0G[ VFI S<5GM lJlW56 ATFjIM K[Ps*&f 3Z SZJFGL E}lD G[ CFY4 V\FU]/ 
S[ HJYL DF5L T[G]\ 1F[+O/ SF-IF 5KL CFY VG[ V\U]/M 5|DF6[ VFI S<5JMP 
T[DH D\0G[ SMGF DF8[ SIM VFI z[Q9 T[GM 56 lGN"[X SIM" K[P s**f 
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! wJH VFI K+4N[JD\lNZ4A|Fï6G]\ 3Z4J[lNSF4H/FXI41F[|+MGF 
lJ:TFZ4 p\RF.4J:+4 VFE]QF64I7XF/FDF\ z[Q9 
Z W}D| VFI VluGJ0[ JJGFZF VG[ CMDGF S]\0 lJX[ z[Q9 K[P 
# l;\C VFI l;\CäFZ4ZFH3ZDF\4 X:+MDF\4 l;\CF;GDF\ z[Q9 K[ 
$ `JFG VFI R\F0F/GF 3Z lJX[ z[Q9 K[ 
5 J'QF VFI JFl6IFGF 3Z4 V`JXF/F4jIF5FZLGL N]SFG4VFlNDF\
z[Q9 K[ 
& BZ VFI JFlN+MGF 3Z VG[ UW[0F J0[ VFJlJSF DF8[ BZVFI 
z[Q9 K[ 
* UH VFI X}ãGF 3Z lJX[4 IFG lJX[4 :+LVMGF 3Z lJX[4 UHXF/F 
lJX[ z[Q9 K[P 
( wJF\1F VFI lXl<5GF 3Z VG[ T5:JLGF :YFG DF8[ z[Q9 K[P 
 
→ VFIGF XZLZ o  
 p5Z ATFJ[, VF9[I VFIMGF D]BM 5MT5MTFGF GFDM H[JF K[ 56 lJX[QF SZL 
v wJF\1F VFIG]\ D]B SFU0F H[J]\ K[P W}D| VFIG]\ D]B lA,F0F H[J]\ K[4 wJH VFIG]\ D]B 
DG]QI H[J]\ K[P AWF H VFIGF 5U 51FLVM H[JF K[P AWFGF U/F\ l;\C H[JF K[P 
AWFGF CFY DG]QIM H[JF K[P VG[ VF9[I VFIM VF9[I lNXFGF :JFDL K[P s*(f 
 T[DH  D\0G[ VFIS[QF] lJQFDFo z[Q9Fo ;]ZF^F\F U'C[ v  s*)f SÕ]\ G[ O/FO/ GM 
56 lGN"[X SIM" K[ P 
 VFJF; DF8[ l;\C4 UH4 wJH VYJF J'QF VFI U|FCI K[ VFI 5|DF6[ äFZ 
ZFBJFGM DT jIÉ SZTF D\0G[ SÕ]\ K[ S[ AWF U'C 5MTFGF VFIG[ VG]S}/ CMJF 
HM.V[P s(_f 
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$PZP#PZ jII4 V\X4 TFZF4 ZFlX4 G1F+ VG[ DFl+SF ,1F6  
 D\0G[ G1F+ HF6JF DF8[G]\ ;}+ 56 VF%I]\ K[P E}lDGF 1F[+O/ G[ ( YL U]6L4 
5|F%T U]6GO/G[ Z* YL EFUFSFZ SZJFYL ! S|DYL Vl`JGL4 EZ6L JU[Z[ G1F+ 
7FT YFI K[P VG[ H[ jIIGM V\S VFIGF V\SYL VMKM VFJ[ TM ,1DLGL 5|Fl%T SZFJ[4 
A\G[ V\S ;ZBF VFJ[ TM l5XFR HF6JM VG[ wJH VFI lJGF ALHF VFIMGF V\SYL 
jIIGM V\S JWFZ[ VFJ[ TM ZF1F; ;DHJMP s(!f 
T[DH U'CGF 1F[+O/DF\ jII TYF W|]JFlN U|CMG]\ GFD HM0LG[ # YL EFUJFYL 
V\XGL 5|Fl%T YFI K[P X[QFv! JW[ TM .gãFX SC[JFI4 Z JW[ TM IDF\X SC[JFI4 VG[ 
# VYJF X}gI JW[ TM IDF\X SC[JFIP  s(Zf 
VCL\ V\XGL z[Q9TF VF 5|DF6[ ATFJL K[P  
.gãF\X v N[JF,I VG[ J[lNSFDF\ z[Q9 K[P  
IDF\X v N]SFG DF8[4 GFUU'C DF8[4 E{ZJU'C DF8[ z[Q9 K[  
ZFHF\X v UHXF/F4V`JXF/F4 IFGDF\4 GUZDF\4 ZFHFGF 3ZDF\ VG[ ALHF 
;FWFZ6 ,MSMGF 3ZM DF8[ z[Q9 K[P  
  
D\0G[ TFZFVM HF6JFGL lJlW 56 VF 5|DF6[ ATFJL K[P 3ZW6LGF HgDG]\ H[ 
G1F+ CMI T[ G1F+YL 3ZG]\ H[ G1F+ VFjI]\ CMI T[ G1F+ ;]WL U6TF H[8,M V\S VFJ[ 
T[G[ ) EFUTF\ X[QF V\SYL TFZF HF6JLP  s(#f VF TFZFVMDF\ +LJ4 5F\RDL VG[ 
;FTDL TFZF tIFHI U6JLP VG[ 5C[,L4 ALJ4 RMYL4 KõL4 VF9DL VG[ GJDL 
V[8,L TFZFVMDF\YL SM.56 VFJ[ TM z[Q9 HF6JLP  
 ZFlXGF U]6vNMQFGM lJRFZ 56 ;}+WFZ[ c ZFHJÐE c DF\ VF 5|DF6[ SIM" K[ S[ v  
 U'C:JFDLGL ZFlXYL U'CGL ZFlX ;]WL U6TZL SZJFYL HM * V\S VFJ[ TM 
pœD 5|LlT SZ[4 !_ VYJF $ VFJ[ TM ;FZL4 !! VYJF # VFJ[ TM 56 ;FZL4 5Z\T] 
Z  VYJF !Z VFJ[ TM NlZã SZ[4 & VYJF ( VFJ[ TM D'tI] SZFJ[4 VG[ 5 VYJF ) 
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VFJ[ TM S,[X pt5gG SZFJ[P VF ZFlX lJRFZG[ :5Q8 SZTF SCL XSFI S[ v ZFlXGL 
X]lâ SZLG[ U'C lGDF"6 SZJ]\ z[I:SZ K[P T[D 7FG5|SFX NL5F6"JGM 56 DT K[Ps($f 
ZFlX U6TZL :5Q8 SZTF D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v 
D[QFMÑl`Jl+TI[ClZ:T]l5T'EFrRF5\+I[D},To F 
X[QF{:I]G"JZFXIo 5ZDT[G\NF\XS{:T[5'YSŸ FF s(5f 
VYF"TÍ v Vl`JGL VFlN +6 G1F+GL D[QF4 D3FlN +6GL l;\C4 D}/FlN +6GL 
WG4 AFSLGL ) ZFlX  A[vA[ G1F+MGL K[P T[ ZFlXVM 3Z lJX[ ,[JFTL GYLP VG[ 
HIMlTQF DT 5|DF6[ U'C:JFDLGL ZFlX ,. XSFIP 
ZFlX VG[ ZFlXGM :JFDL 
S|D ZFlX :JFDL lD+EFJ X+]EFJ 
! J'lüS4 D[QF D\U/ 
Z J'QFE4 T],F X]S| 
# lDY]G4 SgIF A]W 
$ SS" R\ãDF\ 
5 l;\C ;}I" 
& DLG4 WG A'C:5lT 
* DSZ4 S]\E XG{`JZ 
;}I"4 D\U/4 
R\ã VG[ 
A'C:5lT 
A]W4 X]S|4 
XG{`JZ VG[ 
ZFC]V[ 5|YD 
RFZGF X+]
 
 
 
S|D ZFlX J6" 
! SS"4 DLG4 J'lüS A|Fï6 J6" 
Z l;\C4 D[QF4 WG 1Fl+I J6" 
# SgIF4 DSZ4 J'QFE J{xI J6" 
$ lDY]G4 S]\E4 T],F X}ã J6" 
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VF 5|DF6[ J6F"lN S|D 5|DF6[ ZFlX R\ã VF5LG[ D\0G[ lGN"[X SIM" K[ S[ A]lâDFG 
jIlST V[ J6M"œDF SgIF VG[ J6M"œDF U'CGM 5lZtIFU SZJMP A|Fï6FlN J6M DF8[ 
S|DXo DLG4 WG4 SgIF VG[ lDY]G ZFlXGF U'C z[I:SZ  K[P s(&f 
D\0G[ G1F+ lJRFZ :5Q8 SZTF SÕ\] K[ S[ v  
S'lœSF VFlN ;FT G1F+MG[ 5}J" lNXF4 D3FlN ;FT G1F+MG[ Nl1F64  
VG]ZFWFlN ;FT G1F+MG[ 5lüD4 WlGQ9FlN ;FT G1F+MG[ pœZ lNXFDF\ S|DFG];FZ 
,BJFP VF S|D 5|DF6[ 3ZG]\ G1F+ H[ lNXFDF\ VFJ[ T[ lNXFDF\ R\ã K[4 V[D HF6J]\ 
VG[ U'C lGDF"6DF\ R\ãGL l:YlT 5|DF6[ O/ VF 5|DF6[ K[P s(*f 
3ZGL 5FK/ R\ã = CFlG SZ[ 
 3ZGL ;FD[ R\ã =  VFI]QIGM 1FI 
 3ZGL HD6[ R\ã =  z[Q9 
 3ZGL 0FA[ R\ã = z[Q9 
G1F+GM U6lJRFZ :5Q8 SZTF D\0G[ HIMlTQF lJRFZG[ 5|U8 SIM" K[P 
S|D U6 G1F+ 
! N[JU6 5}GJ";]4 Vl`JGL4 5]QI4 D'UXLQF"4 zJ64 Z[JTL 
:JFlT4 C:T4 VG]ZFWF 
Z DG]QIU6 EZ6L4 ZMlC6L4 VFãF"4 +6[I 5}JF"4 +6[I 
pœZF 
# ZF1F;U6 lJXFBF4 S'lœSF4 VF`,[QFF4 D3F4 XTlEQFF4 
lR+F4 HI[Q9F4 WlGQ9F4 D}/ 
 
VFDF\ ZF1F; VG[ DG]QIU6 GM ;\A\W YFI TM D'tI] ZF1F; VG[ N[JTFGM ;\A\W YFI 
TM S,[X VG[ DG]QI VG[ N[JU6 GM ;\A\W :Y5FI TM ;DTF YTF D{+L YFI K[Ps((f 
D\0G[ N[JF,I4 EJG4 VF;G VG[ X%IFGF lGDF"6DF\ G1F+MG[F 5FZ:5FlZS 
lJZMW tIFU SZJFGM lGN"[X SIM" K[P VF G1F+ J[Z G1F+ ä\ä YL VF 5|DF6[ ATFjI]\ K[P 
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 pœZFOF<U]GL  v Vl`JGL 
 :JFTL   v EZ6L 
 ZMlC6L  v pœZQFF-F 
 zJ6   v 5]GJ";]  
 lR+F   v C:T 
 5]QI   v VF`,[QFF 
 HI[Q9F   v lJXFBF      
VFDF\ 5Z:I X+]EFJ CMI K[Ps()f 
D\0G[ G1F+ IMlG lJRFZ :5Q8 SZLG[ IMlG D{+L VG[ J{ZGL :5Q8TF SZL IMlG 
J{ZG[ tIFULG[ U'C lGDF"6GM lJRFZ SZJFGL :5Q8TF SZL K[P s)_f 
S|D G1F+ IMlG 
! Vl`JGL4 XTlEQFF V`J 
Z EZ6L4 Z[JTL C:TL 
# S'lœSF4 5]QI KFU 
$ ZMlC6L4 D'UXLQF‰ ;5" 
5 D}/4 VFãF" `JFG 
& VF`,[QFF4 5]GJ";] DF\HF"Z 
* 5}JF"OF<U]GL4 D3F p\NZ 
( pœZEFã5N4 pœZ OF<U]GL UFI 
) :JFlT4 C:T DlCQFL 
!_ lR+F4 lJXFBF JF3 
!! HI[Q9F4 VG]ZFWF CZ6 
!Z 5}JF"QFF-F4 zJ6 JFGZ 
!# pœZQFF-F4 VlElHT GMl/IM 
!$ 5}JF"EFã4 WlGQ9 l;\C 
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VF ZLT[ G1F+GL IMlGYL pt5gG YI[,]\ J{Z HM 3ZGL ;FY[ 3ZGF W6LG[ ,MS 
jIJCFZ[ ,FU]\ 50T]\ CMI TM tIHJ]\P  
D\0G[ cZFHJÐEc VwIFIv!! DF\ G1F+MGF l;lâ IMUvVIMUG]\ J6"G VF 
5|DF6[ SI]" K[P s)!f 
X]E VG[ VX]E 
JFZ 
G1F+ lTlY
ZlJJFZ X]E Vl`JGL4 D]/4 5]QI4 C:T4 +6 pœZF v 
ZlJJFZ VX]E D3F4 EZ6L4 VG]ZFWF4 HI[Q9F4 lJXFZJF !Zv 
* 
;MDJFZ X]E zJ64 VG]ZFWF4 5]QI4 D'UXLQF"4 ZMlC6L v 
;MDJFZ VX]E VlElHT4 5}JF"QFF-F4 pœZFQFF-F4lR+F4lJXFBF !! 
D\U/JFZ X]E S'lœSF4 Vl`JGL4 V`,[QFF4 D}/4 pœZFEFã v 
D\U/JFZ VX]E pœZFQFF-F4WlGQ9F4XTlEQFF45}JF"EFã5N VFãF" !_ 
A]WJFZ X]E 5]QI4 C:T4 D]UXLQF"4 ZMlC6L4 S'lœSF4VG]ZFWF v 
A]WJFZ VX]E WlGQ9F4 EZ6L4 Vl`JGL4 Z[JTL !v)
U]Z]JFZ X]E Vl`JGL4 VG]ZFWF4 5]GJ";]4 Z[JTL4 5]QI v 
U]Z]JFZ VX]E XTlEQFF4 ZMlC6L4 D'UXLQF"4 VFãF"4 pœZOF<U]GL4 
S'lœSF 
( 
X]S|JFZ X]E Z[JTL4 Vl`JGL4 5}JF"OF<U]GL4 zJ64 pœZFQFF-F4 
VG]ZFWF 
v 
X]S|JFZ VX]E 5]QI V`,[QFF4 D3F4 ZMlC6L4 HI[Q9F * 
XlGJFZ X]E ZMlC6L4 zJ64 :JFTL4 XTlEQFF v 
XlGJFZ VX]E pœZOF<U]GL4 C:T4 lR+F4 5}JF"QFF-F4 Z[JTL & 
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$PZP#P# GF0LR¯4 ,LB YL UH ;]WLGF DF5 VG[ 1F[+O/ lJRFZ  
 ZFHJÐE VwIFIv# DF\ D\0G[ c GF0LR¯ c 5|:T]T SI]" K[P VF GF0L VG];FZ 
G1F+MGM S|D J6"jIM K[P s)Zf VG[ G1F+M J[W4 ,FE4 NMQF VFlNGM lJRFZ SIM" K[P  
 V[S ;5"GF VFSFZ[ +6 GF0LG]\ RS| SZL T[DF\ Vl`JGL VFlN ;tIFJLX G1F+M 
J[W SZJF VY"FTÍ ;5"GF GJs)f EFUM SZL T[ NZ[S EFUDF\ +6 G1F+M J[WJFP  V[ 
G1F+MDF\ v ;5F"S'lT R¯DF\ V[S GF0LDF\ JZ VG[ SgIFGF\ G1F+M VFJ[ TM T[ D'tI]\ SZ[ 
DF8[ T[ ;FZF GCL\P  DF8[ T[ G1FF+F\X tIHJFP 5Z\T]4 :JFDL VG[ ;[JSG[4 lD+4 
lD+G[4 3ZG[ VG[ 3ZGF :JFDLG[ T[DH GUZG[ VG[ ZFHFG[ V[8,FVMGF G1F+MGF 
V[S GF0LDF\ J[W YFI TM ;FZMP T[DH VFIFlN GJ 5|SFZDF\ +64 5F\R4 ;FT VG[ GJ 
V[ 5|YD CMI TM 3Z SZGFZ ;]BL YFI K[P  
 +6[I GF0LDF\ G1F+ J[W VF 5|DF6[ J6"JL XSFIP 
s!f 5|YD GF0L v Vl`JGL4VFãF"4 5]GJ";]4pœZFOF<U]GL4 C:T4 HI[Q9F4     
D},4XTlEQFF4 5}JF" EFã5N 
sZf  DwI GF0L  v EZ6L4 D'UXLQF"4 5]QI4 5}JF"OF<U]GL4 lR+F4 VG]ZFWF4      
5}JF"QFF-F4 WlGQ9F4 pœZFEFã5N 
s#f V\lTD GF0L  v S'lœSF4 ZMlC6L4 V`,[QFF4 D3F4 :JFTL4 lJXFBF4 pœZFQFF-F4 
zJ64 Z[JTL 
 D\0G ;}+WFZ[ cZFHJÐEc VwIFIv!_ DF\ HIMlTQF XF:+LI l;âF\TMG[ :5Q8 
SIF" K[4 VG[ HIMlTQF V[ VF56F VFlN 7FGGF :+MT V[JF J[NG]\ V[S V\U K[P J[NGF 
K V\UMDF\ HIMlTQF V[ J[NGF R1F] K[P s)#f 
GFZN 5]ZF6DF\ SÕ]\ K[ S[ HIMlTQFGF lJ7FG DF+YL WD"GL l;lâ YFI K[P 
HIMlTQFXF:+GF D]bI 5F\R V\U K[P T[DF l;âF\T XF:+ J{7FlGS VG[ lJ:T'T 
K[4D\0G[ VF  HIMlTQF l;âF\TM c ,L,FJTL c GFDGF U|\YDF\YL  S[8,LS plÉ U|C6 
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SZ[,L CMI T[J]\ ,FU[ K[P lX<57 DF8[ VF E}lDlT lJnFG]\ 7FG VFJxIS K[ VG[ 
D\0GGF DT[ VF 5|DF6[ DF5GL DF+F CMI K[P 
 KFIFRF6}Z[6] S[XFU|l,1FFI}SFo 5|MÉTFo :IFnJ:tJ\U],ü F  
KFIFlNeIMQ8¼GDFG:IJ'lâo 5|MÉTF{ C:TMH{G;\bIF\U],{ü FF   s)$f 
5|:T]T `,MSG[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
( KFIF = ! V6} 
 ( V6] = ! Z[6] 
 ( Z[6] = ! S[XFU| 
 ( S[XFU| = !  l,1FF q ,LB 
 ( l,1FF = !  I}SF q H} 
 ( I}S  = !  IJ q HJ 
 ( HJ  = !  V\U]], 
 Z$ V\U], = !  CFY 
  
tIFZ 5KL D\0G[ E}lDlTG]\ ;}+ VF 5|DF6[ 5|:T]T SI]" K[P 
H[ E}lDGM jIF; VG[ ,\AF. ;ZBL CMI T[ E}lDGM jIF; 2 ,\AF. =  1F[+O/ 
H[ 1F[+O/ VFjI\] T[G[ E}lDGF BFT q BMNF.GL êRF. ;FY[ U]6F SZJFYL H[ 
VFJ[ T[ RT]Z:+ ,\AF. TYF jIF; VG[ p\0F.G]\ V[ ;DU|G]\ 3G 1F[+O/ GLS/[ K[P 
VF 1F[+O/G]\ GFD BFTl;lâ YFI K[P  s)5f 
 VCÄIF D\0GGM lGN"[X K[ S[ HM E}lDGF jIF; ;FY[ ,\AF.GF C:TqCFYGM 
U]6FSFZ SZLV[ TM TM 1F[+O/ O/ c C:TFtDS c YX VG[ HM U]6FlN ;\bIF V\U],DF\ 
V[8,[ S[ V\U], ;FY[ TM 5|F%T 1F[+O/ c C:TF\U],FtDS c YX[ VG[ HM jIF;GF  V\U], 
2 E}lDGL ,\AF.GF V\U], =  c V\U],FtDS c 1F[+O/ VFJ[ T[DH V\U],FtDS 
1F[+O/G[ RMJLX[ EFUTF c V\U], C:TFtDS c 1F[+O/ VFJ[P s)&f 
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VFJL H ZLT[ BFTG]\ 1F[+O/ HF6JF DF8[ l5\0G[ A[ JFZ U]6JFYL ELlœG]\ 
1F[+O/ 56 HF6L XSFI K[P s)*f 
D\0G VG];FZ J'T1F[+GM ;FDFgI  lJRFZ VF 5|DF6[ 5|:T]T SZL XSFIP 
 5lZlW 2 jIF;  = J'T 1F[+O/ s)(f 
$  
VFJL H ZLT[ D\0G[ 3GO/ HF6JF DF8[ 56 SÕ]\ K[ v 
3GLS'T\jIF;N,\lGH{S lJ\XF\XI]UŸ UM,O,\3G\ :IFTŸ F s))f 
VYF"TÍ  v sjIF;f #  ´ sjIF;f #   = J'T1F[+O/ 
  Z         Z 2  Z! 
  
D\0G[ ,L,FJTLGF DT D]HA VFU/ SÕ]\ K[ S[ v s!__f 
!f J'TGL 5lZlW 2 jIF;  =  J'T1F[+O/ 
  $   
Zf J'T1F[+O/  2  $  Ą = ĄąUM/ VFS'lTG]\ 5'Q9 O/   
 
#f 5'Q9O/  2  jIF;  ĄĄą= UM/ VFS'lTG]\ 3GO/  
 & 
 D\0G[ WG]QIGM 1F[+O/ lJRFZ VF 5|DF6[ VF%IM K[P s!_!f 
 JJF s5|tI\;Ff  ´  AF6 = H[ VFJ[ T[ v AF6GFDF5 ;FY[ U]6TF 
         Z 
 sAF6G]\ DF5f Z  2  !_  = WG]QIG]\ 1F[+O/ 
          ) 
D\0G[ VQ8SM6LI 1F[+O/ lJRFZ 56 :5Q8 SIM" K[P s!_Zf 
VQ8SM6LI E}lDGL 5CM/F.  2  ,\AF.  =  5|F%T V\S 
5|F%T V\S v  & = X[QF V\S  v  $(  =  VQ8F:+E}lDG]\ 1F[+O/ 
VF p5ZF\T D\0G[ QMF0XSM6F 1F[+O/GM lJRFZ 56 VF%IM K[P s!_#f 
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T[DH D\0G[ VwIFIv!Z DF\ DFl+SF lJRFZ 56 VF%IM K[P  
 DFT'SF I\+ 
V H K R ¢ 3 U 
VF h E A O 5 B 
> ÅF D X QF G S 
. 8 I C X W Vo 
p 9 Z , J N V\ 
é 0 - 6 T Y VF{ 
k k ,' ,Ê V[ V{ VM 
 
  VF V1FZMG]\ X]EFX]E O/ VF 5|DF6[ ATFjI]\ K[P T[DF Z5 VYJF !) V1FZM 
X]E O/NFIS K[P 
$PZP#P$ HIMlTQF ,1F6M VG[ :+LNMQF .tIFlNG]\ J6"G  
 JF:T]XF:+LI cZFHJÐEc U|\YGF T[ZDF\ VwIFIDF\ H]NFvH]NF G1F+M 5Z 
SZJFDF\ VFJTF SFIM"GM lGN"[X K[P VG[ ;\5}6"56[ HIMlTQFGF D]C}T" 5|SZ6 p5Z 
S[lgãT K[P DF8[ H D\0G[ V[ VwIFIG]\ GFD 56 c HIMlTQF,1F6 c ZFbI]\ K[P VF      
c HIMlTQF,1F6 c GFDGF 5|SZ6DF\ T[ ;DIGF\ ZFH5lZJFZ VG[ ;FDFgI ,MS 
;D]NFIG[ p5IMUL H]NFvH]NF D]C}TM" VF%IF K[P T[DF\ 5C[,F D\0G[ G1FMGL H]NL H]NL 
;\7FVM VF5L K[P VG[ T[GF SFIM" U6FjIF K[P 5KL G1F+MG[ VG]S}/ lTlYVMG]\ J6"G 
K[PVF ZLT[ G1F+5Z  VFWFlZT HIMlTQF ,1F6MGL RRF" D\0G[ cZFHJÐEDF\c SZL G[ 
cZFHJÐEc VG[ HIMlTQFXF:+GM ;\A\W ATFjIM K[P  
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D\0G[ G1F+MGL D]B l:YlT VG[ T[DF\ SZJFGF SFIM" GL IFNL VF5L K[P s!_$f 
S|D l:YlT G1F+ SFIM" 
! VWMD]B 5}JF"+I4 V`,[QFF4 D3F4 
S'lœSF4 D}/4 EZ6L4
lJXFBF 
BFTD]C}T"4 
5'yJLDF\WG 
pU|SFI" 
Z 5F`J"D]BqTLY"SÍD]
B 
lR+F4Vl`JGL4VG]ZFWF4 
5]GJ";]4 :JFTL4 HI[Q9F4 
D'UXLQF"4 Z[JTL4 C:T 
JFCG4 I\+4 C/4 
VG[ 5X]GF 
SFI"DF\ 
# pwJ"D]B 5]QI4 pœZF+I4 VFãF"4 
zJ64 WlGQ9F4ZMlC6L4 
XTlEQFF 
lS<,M4N[JD\lNZ4 
K+4CJ[,L4 
ZFHIFlEQF[S 
 
tIFZ 5KL D\0G[ ;LD\TM5gGIG4 VgG5|FxG4 S6"J[W DF{\JA\W4 lJnFZ\E4 
1FF{ZSD"4 J:+WFZ6 JU[Z[ ;\:SFZM q SDM" SIF ;DI[4 S. lTlYV[ SIF\ JFZ[ VG[ T[GF 
DF8[ X]E VG[ VX]E G1F+ SI]\ JU[Z[GL RRF" SZL K[P  s!_5f 
VF 5|;\U[ ZMU lJRFZ SZTF D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v :JFlT4 5}JF"+I4 VF`,[QFF4 
HI[Q9F4 VFãF"  VF8,F G1F+MDF\ ZMUMt5lœ YFI TM D'tI] YFI K[P s!_&f VF p5ZF\T 
IF+F lJRFZ 56 pâ'T SIM" K[P s!_*f 
VF p5ZF\T N[J5|lTQ9F DF8[ 56 D\0G[ D]C}"T ATFjI]\ K[Ps!_(f H[ VF 5|DF6[ K[P  
VIG  v pœZFI6 
51F  v X]SÍ,51F 
U|CDF; v DLG ;\S|F\lT VG[ R{+DF; ZlCT 
,uG    v l:YZ ,uG 
lTlY      v !_4 Z VYJF  !4#454*4!!4!#4!5                   
 lJQFD lTlYVM X]E 
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  G1F+    v  5}JF"EFã5N4 +6 pœZF4 D'UXLQF"4 ZMlC6L4 HI[Q9F4 D}/4 
5}JF"QFF-F4 5]GJ";]4 zJ64 C:T4 :JFlT4 Vl`JGL4 WlGQ94 
Z[JTL4 VFãF"4 5}QI VG[ VG]ZFWFP 
 
U'CJ[W   v ;%TX,FSF R¯DF\ HM S|}Z U|CGM J[W VFJ[ TM T[ ;FZM GCL4  
T[DH D\U/GM J[W TM 36M H BM8M K[P 
;%TX,FSF R¯  
E S' ZM D' VF 5] 5}      
 V        V 
 Z[        D 
 p        5} 
 5}        S 
 X        C 
 3        lR 
 z        :JFP 
  V é 5} D} HI[ V lJ 
D\0G[ AFZ :YFGDF\ ZC[,F R\ãDF\GF O/ 56 ATFjIF K[Ps!_)f VG[ T[H 5|DF6[ 
XFlgTS TYF 5F{lQ8S SD" DF8[ X]E G1F+ VG[ JFZ ATFjIF K[Ps!!_f T[DH JF:T]GF 
SFDDF\ X]E G1F+4 JFZ VG[ lTlYVM ,[JFG]\ SÕ]\ K[Ps!!!f ,uG D]C}T" DF8[ 56 VF 
5|DF6[ SÕ]\ K[P 
lJQS]\EjIlT5FTSF{ R GX]EF{IMUFo 5Z[XMEGFo 
X:T\ GFUAJFjCT{T,lUZ\I]uDF\lTlY JH"I[TŸ F 
DF{C}TÅtJYlJ`JDQ8GJD\ 5?Rl+ZFUFlN=S\  
z[Q9\RlälTI\T],FJ'QF38F{I]uD\WG]o SgIS[ FF ¦ s!!Zf 
T[DH Ê}ZMæQ8D;\l:YTMl5DZ6\S¿]"lJ"W¿[TZDŸ Fs!!#f SCLG[ U'C5|FZ\EGF 
z[Iv5|[IG]\ J6"G SI]" K[P 
D\0G[ :+LGF U]6vNMQFG]\ J6"G 56 SI]" K[4 H[DS[  
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I:IFüFZ]D]B\ lGT\AHWG[ :Y},[S|]RF{ zLO,{o 
:T]<IF{1FFDSl8lJ"XF,GIG[TFD|MWZo;tSRFo FF  s!!$f 
VYF"TÍ H[G]\ V\U ;]SMD/ CMI4 ;]\NZ D]B CMI4 lGT\A VG[ H3G V[ A[ :Y}/ 
CMI VG[ H[GF :TG zLO/ H[JF  CMI4 Sl8 N]A"/ CMI lJXF/ G[+M CMI4 VWZ ,F, 
CMI4 VG[ S[X ;]\NZ CMI T[JL :+L ;FY[ ,uG SZJ]\P  
VF p5ZF\T VwIFIv!Z DF\ UMRZ 5|SZ64 ;\S|F\lT lJRFZ4 KFIFDFG4 XZLZ 
:JZMNI4 5\R:JZ lJRFZ4 5|SFZR¯ VG[ DFT'SFXS]G lJRFZ VF AWF lJRFZ 
HIMlTQF XF:+GF K[P  
 
$PZP$ ZFHEJGM VG[ T[GF 5|SFZM   
 D\0G[ 5|F;FN ˆJFDZE}5IMü s!!5f SCLG[ ZFHFGF TYF N[JMGF 3ZG[ 5|F;FN 
U6FjIM K[P VG[ 5MTFGL ZFHEJGGL JFT äF5Z I]UYL X~ SZ[ K[P H[DS[ v 
 I[äF5Z[E}lD E}HF{AE}J]o T[QFF\ U'C\C:T XT\läCLGDŸ F  
TTŸ œI\XE}DL`RZSMG'GFYo tJQ8FlWSFXLlTSZ\U'C\:IFTŸ FF s!!&f 
VYF"TÍ v  
 H[ äF5Z I]UGF RS|JTL" ZFHFVM CTF T[DGF 3ZM )( CFYGF CTFP 5Z\T] 
T[GF SZTF +LHF EFUGL 5'yJLGF DFl,S H[ ZFHFVM CTF T[DGF (( CFYGF 3ZM 
CTFP 
 VF ZLT[ RS|JTL" ZFHFVMYL X~ SZLG[ H]NFvH]NF ZFHFVMGF 
ZFHEJGMGF DF5 D\0G[ VF%IF K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  s!!*f 
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S|D ZFHFG]\ GFD lJX[QFTF EJGG]\ DF5
! RS|JTL" ;JF"lW5lT )( CFY 
Z G'GFY ;JF"lW5lT YL +LHF EFUGL 
5'yJLGF DFl,S 
(( CFY 
# DCFD\0l,S !qZ ,FB UFDGM VlW5lT *( CFY 
$ D\0l,S 5_ CHFZ UFDGM VlW5lT &( CFY 
5 ;FDgT sD]bIf Z_ CHFZ UFDGM VlW5lT 5( CFY 
& ;FDgT !_ CHFZ UFDGM VlW5lT $( CFY 
* ;FDgT 5 CHFZ UFDGM VlW5lT #Z CFY 
( RMZFXLS W6L ! CHFZ UFDGM VlW5lT Z( CFY 
) V<5N[XGM ZFHF !__ UFDGM VlW5lT !( CFY 
 
T[DH D\0G SC[ K[4 ZFHFGF 3Z SZTF T[GF D\\+LG]\ 3Z VWF"EFUG]\ SZJ]\ VG[ 
D\+LYL VG]S|D[ pTZTF VlWSFZLVMGF 3ZM 56 S|DXo VWF" EFUGF SZJFP T[DH 
5CM/F.DF\ !_ VYJF 5 DF\ EFUGL ,\AF. JWFZL 3ZM SZJFP 
$ YL #Z CFY ;]WLGF 3Z ;FDFgI DF6;MGF CMI K[P HIFZ[ VG[ tIF\YL !_( 
CFY ;]WL ZFHFVMGF 3ZM SZJF HM.V[Ps!!(f 
T[DH v XF,FIFGJWFR 5\RSZTM DFG\RlJ`JF\TS\ F s!!)f 
SCLG[ XF/F sVM;ZLf VM 5 YL !# CFY ;]WL V[D GJ 5|SFZGL YFI T[D J6"jI]\ K[P 
T[DH ZFHEJGDF\ U'CäFZ VG[ T[GF 5|SFZMs!Z_f4 pNIG]\ DF5 VG[ T[GF 
5|SFZMs!Z!f4 XF/F VG[ T[GF 5|SFZM4 NL5F,I4 B0SLG]\ äFZ4 Dt:I5]ZF6GF DT[ 
D\0G[ äFZ pNIGF !_ 5|SFZ ATFjIF K[P T[DH U'CGL RFZ[SMZ D[B,FGF lGDF"6GM 
lGN"[X SIM" K[P s!ZZf 
Dt:I5]ZF6GF DT[ D\0G[ VF 5|DF6[ !_ 5|SFZGF\ äFZ pNI DF5 ATFjI]\ K[P 
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 ! v !5_ V\U], 
 Z v !$_ V\U], 
# v !#_ V\U], 
 $ v !Z_ V\U], 
 5 v !(_ V\U], 
& v !)_ V\U], 
 * v !!& V\U], 
( v !_) V\U], 
 ) v   (_ V\U], 
!_ v !!_ V\U], 
VF p5ZF\T ZFHEJGMDF\ :T\EM VG[ T[GL VFS'lTVM4 3ZGM SZM4 
KF5Z]\4 JU[Z[GF DF5 VFlNGF J6"GM D\0G[ cZFHJÐEc GF VwIFIv 5 DF\ 
lJ:TFZYL SIF" K[P  
D\0G[ 5|FRLG DTM VG];FZ ZFHEJGGF lJEFHGF A[ 5|SFZM ATFjIF 
K[P s!f lNXF VG];FZ lJEFHGGL  s!Z#f 
 sZf JF:T]5NFG];FZ lJEFHGGL s!Z$f 
U'CDF\ 0FAL AFH] v WGG]\4 J:+G]\ 4 N[JG]\4 WFT]G]\ ,1DLG]\4 3M0FG]\4 ZF6LG]\4 
VF{QFWG]\4 AFUG]\ VG[ EMHGG]\ :YFG ZFBJ]\P 
ZFHEJGDF\ HD6L AFH] v VluGG]\4 UFIG]\4 H/G]\4 CFYLG\]4 X:+4 VG[ 
:+LVMGF :YFGSMG]\ :YFG ZFBJ]\P  
T[DH E[\;MG]\4 ASZFG]\ VG[ UF0ZM s3[8F\f V[8,FVMGF\ :YFGSM 3ZYL Nl1F6 
VG[ VluGSM6 JrR[ SZJFP 
D\0G[ JF:T]5N VG];FZ lJEFHGGM lGN"[X SIM" VG[ T[GL ;FY[ H SÕ]\ K[ S[ v 
G'tIXF/F4 5}J"4 5lüD4 JFIjI VYJF VluGSM6[ VG[ XF{RF,I G{ktIDF\ VG[ 
EMHGXF/F 5lüDDF\ 5|X:T K[Ps!Z5f  
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VF p5ZF\T ZFHDC[, VFU/ XMEFD\05 T[GL VFU/ 5]+v5F{+FlNGM DC[,4 
0FAL AFH] IMâFVM VG[ ,BTZM4 ZFHDC[,GL HD6L AFH] K+ 5S0GFZ4 RFD     
-F/GFZ 4 U]Z] VG[ TF\A}/ WZGFZG]\ :YFG ZFBJ]\P 3ZW6LGL .rKF D]HA XIG 
:YFG ZFBJ]\P s!Z&f –       
 D\0G[ ZFHEJGMGL ;FY[ ,MSU'CG]\ J6"G SZLG[ v ZFHEJGM HI[Q94 DwID 
VG[ SlGQ9 CMI K[P VG[ T[ ! YL !_ XF/FGF ~5DF\ AGFJFI K[P 5Z\T] DM8F EFU[ 
U'C ! YL # XF/F VG [ 5|FIo RT]oXF/F CMI K[Ps!Z*f 
 
$PZP$P! V[SXF/4 läXF/4 l+XF/ VG[ RT]oXF/ 3ZMGL ZLT  
 c ZFHJÐE c JF:T]XF:+DF\ VwIFIv* DF\ H]NF H]NF ZFHU'CMG]\ lJJ[RG SI]" 
K[P v D\0G[ v 
VY{SXF,F\läU]6FlaWXF,\ 5|:TFZTM,1F6D[JT[QFFDŸ FF 
IYMlNT\ JF:T]DT[ TY{J A|JLlD ZF7FDY DFGJFGFDŸ FF s!Z(f 
 SCLG[ H]NF H]NF JF:T]lJXFZNMGL :JLSFZMlÉ SZL K[P VG[ T[GF 5ZYL SCL 
XSFI S[ 5}J"JTL" JF:T]lJXFZNMV[ 56 VFGF lJX[ J6"G SI]" K[P 
 D\0G[ V[SXF/4 läXF/4 l+XF/ VG[ RT]oXF/ U|CMGL S|D 5}J"S E[N 
ATFJJFGL lJlW ATFJL K[P s!Z)f H[DF\ ! YL $ 5\lSTDF\ ,3] s!f U]Z] s5f  SZLG[ 
!& 5|SFZGF U'CM ATFjIF K[4 H[DS[4 W|]J4 WFgI4 HI4 G\N4 BZ4 SF\T4 DGMZD4 
;]JST'4 N]]D]"B4 S}|Z4 lJ51F4 WGN4 1FI4 VFS|\N4 J{5]/ VG lJHIP VF ;M/ 3ZMGF 
H[JF GFD K[ T[JFH T[GF O/M K[P s!#_f   VF 3ZMGL ZRGF VF 5|DF6[ YFIP 
VF p5ZF\T D\0G[ VFU/ V[SXF/ U'CDF\ H]NLvH]NL ZLT[ AGFJFI TM !_$ 
5|SFZGF\ U'CZ]5MGM GFDJFZ p<,[B SIM" K[P  H[ VF 5|DF6[ K[P  
·  ZdIFlN  ( 5|SFZM o  ZdI4 zLWZ4 D]lNT4 JW"DFG4 SZF/4 ;]GFE4 
wJF\1F4 ;D'âP s!#!f  s VF U''CM VFU/ ATFJ[,F WFgIVFlNDF\ V[S V[S 
Vl,\N JWFZJFYL AG[ K[f 
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· ;]\NZFlN !& 5|SFZM o W|]JFlN H[ !& 3ZM K[ T[D\F V[SvV[S QF8NFZ]\ 
GFBJFDF\ VFJ[ TM ;\]NZFlN ;M/ 5|SFZM YFIP H[DS[ v sS|DXof 
 ;]\NZ4 JZN4 Eã4 5|D]B4 lJD]B4 lXJ4 ;J",FE4 ZlJXF/4 lJ,1F4 VX]E4 
wJH4 pnT4 ELQF64 ;F{dI4 VJT4 S]/G\NGP s!#Zf 
· C\;FlN !& 5|SFZM o W|]J VFlN H[ U'C SÕF T[DF\ Vl,\N SZL VYJF A[ 
Vl,\NMGL XF/FDF\ A[ 58 s5F8/Ff GFBJFDF\ VFJ[ TM W|]J VFlNDF\YL C\;FlN  
!& 3ZM VF 5|DF6[ YFIP 
C\;4 ;],1F64 ;F{dI4 CI4 EFJ]S4 pœD4 Z]lRZ4 ;TT4 1F[D4 1F[5S4 pW'T4 
J'QF4 plrK=T4 tII4 VFG\N4 ;]G\N 5|SFZGF 3ZM YFIP s!##f  
· V,\S'TFlN  !& 5|SFZM o W|]JFlNS 3ZDF\ V5JS" sVMZ0LqSM80Lf VFJ[ 
TM W|]JFlNGF GFD AN,FIG[ S|DXo V,\S'TFlN !& 5|SFZM YFI K[P 
V,\S'T4 V,\SFZ4 ZD64 5}6"4 .`JZ4 5]^I4 ;]UE"4 S/X4 N]U"T4 lZÉ4 
.l%;T4 EãS4 J\lRT4 NLG4 lJEJ4 SFDNP s!#$f 
· 5|EFJFlN !& 5|SFZM o p5Z J6"J[,F W|]J VFlN V5JS" lJX[ QF8ÍNFZ] G]\ 
lGZ]56 SZJFDF\ VFJ[ TM 5|EFJFlN !& 3ZMGF\ 5|SFZM YFI H[ v 
5|EFJ4 EFlJT4 ~SD4 lT,S4 S|L0G4 ;FbI4 IXMNF4 S]D]N4 SF/4 EF;]Z4 
E}QF64 J;]WZ4 WFgIGFX4 S]l5T4 lJœJ'lâN4 S],;D'wWP s!#5f 
· R}0FDl6 VFlN !& 5|SFZM o V5JS" ;FY QF8ÍNFZ] ;lCT H[ 5|EFJFlN 3ZM 
SÕF\ K[ T[ 3ZMGF D]B VFU/ V[SvV[S Vl,\NF JWFZJFDF\ VFJ[ TM T[ R}0FDl6 
VFlN 3ZM YFIP R}0FDl64 5|EN=4 1F[D4 X[BZ4 plrK=T4 lJXF/4 E]TFlN4 
C'Q84 lJZMW4 SF/5F;4 lGZFDI4 ;]XF/4 ZF{ã4 D[34 DGMEJ4  X]EãPs!#&f 
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→ läXF/ 3ZM VG] X]EFX]E T•JM   
 läXF/ 3Z SZJFGL ZLTDF\ D\0G SC[ K[ S[ v läXF/ 3Z SZJFGL E}lDGF +6 
5N SZJFP +6 VF0F VG] +6 pEF D/L GJ 5N SZL4 DwIEFU D]SL AFSLGF A[vA[ 
5NDF\ A[ XF/ SZJLP VG[ AFSLGL E}lD B]<,L ZFBJLP VFD RFZ lNXFVMDF\ RFZ 
XF/ YFIP H[ VF 5|DF6[ K[P s!#*f 
s!f SlZ6L spœZ D]Bf 
sZf DlCQFL s5}J" D]Bf 
s#f UFJL  sNl1F6 D]Bf 
s$f KFUL  s5lüD D]Bf 
EJGMDF\ XF/FGF ;\IMUYL YTF X]EFX]E O/G[ J6"jI]\ K[Ps!#(f H[ VF ZLT[ 
:5Q8 SZL XSFIP 
S|D ;\IMU GFD X]EvVX]E 
! SlZ6L VG[ DlCQFL l;âFY" X]E 
Z UFJL VG[ DlCQFL ID;}I" D'tI]SFZS 
# KFUL VG[ UFJL N\0 WGGFX 
$ SlZ6L VG[ KFUL SFR WGGFX sVX]Ef 
5 UFJL VG[ SlZ6L R]l<C VX]E 
 
D\0G[ 5|YD läXF/FGF 5|SFZM ATFjIF K[P H[ RFZ 5|SFZ D]bI K[Ps!#)f 
Cl:TGL q SlZ6L XF/F CMI T[  v ;\TT 
DlCQFL XF/F CMI T[  v XFlgTN   
UFJL XF/F CMI T[   v JW"DFG 
KFUL XF/F CMI T[   v S]S]"8 
VFH ZLT[ V[SXF/ U'CGF 5|SFZMGL H[D H V[S Vl,\N4 A[ Vl,\N4 QF8ÍNFZ]\4 
584 :T\E4 JU[Z[ JWFZJFYL ;\TT JU[Z[ GF !& VG[ V[S ~5 CMJF KTF SlZ6L 
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JU[Z[ E[NYL &$ U'CMGF GFD D\0G[ J6"jIF K[Ps!$_f T[DF\ NZ[S RMY] U'C VX]E CMI 
K[Ps!$!f VF  H läXF/ U'CMGF 5|SFZMG]\ J6"G VG[ GFDFlEWFG c JF:T];FZ 
5|SZ6c DF\ HMJF D/[ K[Ps!$Zf 
VF ZLT[ läXF/F U'CGF &$ 5|SFZM ATFJLG[ 56 D\0G v läXF, U[CFlG  R 
QFM0X{J JF:T}NW[o ;FZTZ\5]Gü FF s!$#f SCLG[ JF:T]XF:+G[ VUFW ;D]ãGF ~5DF\ 
J6"G SZL 5MT[ JF:T]GF VgI XF:+MGM VeIF; SIM" K[P VG[ T[DF\ 5|;FNM lJX[GL 
B}A H ;FDU|L 5|F%T YFI K[P T[J]\ l;â SZ[ K[P VG[ OZL läXF/ U'CMGF !& s;M/f 
5|SFZM SC[ K[P s!$$f T[  VF 5|DF6[ K[P  
!f ;}I"  )f CIH 
Zf JF;J  !_f DCFT\ 
#f 5|F;FN !!f +{,MSIF0\AZ sDCFN[J VG[ U65lT DF8[ CMI K[f 
$f lJD,  !Zf JZN   slJ`JSDF"V[ VF5[, GFDf 
5f JLI"J\T !#f DF,LG 
&f EF;]Z !$f lJ,F;  
*f N]\N]E  !5f SD, 
(f    ;]T[H !&f ;]\NZ 
    
  D\0G[ O,NFˆJ\ U'CFQFM0X  SCLG[ X]E ATFjIF K[P 
 
► l+XF/ U'CGF ,1F6M VG[ 5|SFZM o 
 VF l+XF/ U'CDF\ VF\UGDF\ +6 AFH] XF/FVMG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
V[S AFH] GCLP VFYL VFJF U'CG[ l+XF/U'C SC[JFDF\ VFJ[ K[Ps!$5f     
 VF p5ZF\T l+XF/ U'CMG]\ ,1F64 5|SFZM VG[ X]EFX]E T•J A'Ct;\lCTF4 
VluG5]ZF64 JF:T]lJnF4 Dt:I5]ZF6 JU[Z[DF\ 56 K[P 
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 D\0G[ l+XF/ U'CG]\ ;FDFgI J6"G SZTF SÕ]\ K[ S[ v H[ l+XF/ U'CGL VFU/ 
V[SQF6 sVl,\Nf CMI VG[ T[ Cl:TGL XF/FG]\ D]B pœZFlED]B CMI TMTM s!f 
l+NXP 5Z\T] T[ l+NX 5}JF"lED]B CMI TM sZf l+NXFJF;P T[ H l+NX 
Nl1F6FlED]B CMI TM T[  s#f ;]Z]5 VG[ T[H l+NX 5lüDFlED]B CMI TM T[ s$f 
S]D]N GFDG]\ SC[JFIP s!$&f 
VF H ZLT[ lNXF G[ S|DXo ,.G[ HM l+XF/ U'CMGL D]B VFU/ A[ Vl,\NM CMI 
TM VG[ pœZ D]B CMI TM v s!f K+4 5}J"D]B CMI TM sZf 5]+CZ4 Nl1F6D]B CMI 
TM  s#f SFD4 VG[ 5lüD D]BJF/]\ CMI TM s$f C=:JEã SC[JFI K[P  
► HM VFH K+ JU[Z[ U'CMGL DwI[ QF8ÍNFZ] CMI TM slNXFGF S|DYLf s!f :JWG4 
sZf S]A[Z4 s#f 51F4 s$f SFDN SC[JFIP  
l+XF/ U'C VFU/ A[ Vl,\NM VFU/ V[S Eã VG[ DwI[ 5FN0M CMI T[ 
slNXFGF  ¯DYL pœZf s!f H,N sZf E[QF H s#f UH s$f S'5 
VF ZLT[ S], !& 5|SFZM ATFjIF K[P s!$*f VG[ VF p5ZF\T  
► HM l+XF/ 3Z VFU/ V[S Vl,\N4 V[S D\054 V[S Eã CMI TM spœZ JU[Z[ 
lNXFGFGF S|DYLf  v 
s!f lJHI sZf HI s#f lGGFN s$f lSlT"H VG[ HM p5Z Eã SZJFG]\ SÕ]\ K[ 
TYF EãGF :YFG[ Vl,\N CMI TM4 s5f ;S/ s&f lG,M"E s*f JF;N s(f SF{X/ 
► H[ l+XF/ U'C VFU/ +6 Vl,\N CMI T[ spœZ JU[Z[ S|DYLf s!f .`JZ sZf 
JZN s#f ELD s$f S]X/P  T[DH 0FAL Vl,\N CMI TM v  
s5f J[NA]lâ s&f :JHG s*f SF{XN s(f GL, 
► l+XF/ U'C VFU/ +6 Vl,\NM CMI HD6L VG[ 0FAL TZO Vl,\N CMI spœZ 
JU[Z[ S|DYLf TM T[ v 
 s!f JZN sZf ;ZN s#f N0S s$f SFS51F VG[ VFDF V[S D\05 JWFZLV[ TM 
spœZ JU[Z[ S|DYLf TM T[ v 
 s5f CIGFN s&f UHGFN s*f AFC], s(f SLlT"H 
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► H[ l+XF/ U'C VFU/ RFZ Vl,\NM CMI T[GL VFU/ V[S D\05 CMI T[ spœZ 
JU[Z[ lNXFGF S|DYLf 
 s!f l;\C sZf J'QF s#f UH s$f SMX  l;\C U'CGL 0FAL AFH] Vl,\N CMI TM 
spœZ JU[Z[ ¯DYLf 
 s5f ;]Eã s&f DFl6Eã s*f ZtGH s(f SF\RG 
► H[  l+XF/ WZGF D]B VFU/ RFZ Vl,\NM CMI4 T[D V[S HD6L TZO VG[ 
V[S 5KL T[ CMI TM T[ 3Z spœZ JU[Z[ lNXFGF D]BYLf s!f E{ZJ sZf EFZT s#f 
GZH s$f S]A[ZP 
 p5Z SC[,F E{ZJ 3ZDF\ HD6L TZO Vl,\N G CMI VG[ 0FAL TZO V[S 
Vl,\N CMI TM T[ 3Z spœZ JU[Z[ lNXFGF D]BYLf s!f Cl:TIFG s&f lJIFGqlJDFG      
s*f CIH s(f S'5H 
► H[ l+XF/ 3ZGF D]B VFU/ 5F\R CÍ:J CMI TM spœZ JU[Z[ lNXFGF S|DYLf 
s!f ;FUZ sZf 1FLZN s#f ZtGNFIS s$f SM,FC,  VF l+XF/ 3ZGL DwI[ A[ 
QF8ÍNFZ]4 VFU/ ;%T Vl,\N4 Vl,\N VFU/ V[S Eã CMI4 HD6L AFH] 56 V[S 
Vl,\N CMI TM spœZ JU[Z[ lNXFDF\ D]BGF ¯DYLf T[ 3Z s5f U\WJ" s&f l1FlTE}QF6 
s*f ;J"7 s(f N5"S 
► H[  3Z XF/FGF Vl,\N lJGF H  CMI T[ slNXF VFlN ¯DYLf s!f WFgI sZf 
;]1F[+ s#f R]<CL s$f 51FwG 
 D\0G[ VF l+XF/ U'CGF ,1F64 5|SFZM4 VG[ ;FY[ X]EFX]E J6"GM SIF" K[ T[ 
Dt:I5]ZF6G[ D/TF VFJ[ V[JF K[Ps!$(f 
 D\0G[ VCL\ l+NXFlN V[S Vl,\NJF/F l+XF/ 3ZGF !& 5|SFZM H[ SÕF T[DF\ 
HM QF8ÍNFZ] CMI TM T[ ;MD VG[ QF8ÍNFZ] G CMI TM T[ X\SZ GFD[ 3Z YFI K[P T[G]\ 
J6"G C]\ ;\l1F%TDF\ VF 5|DF6[ SZ]\ K]\P 
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S|D GFD lNXF ,1F6 
! ;MD  QF8ÍNFZ] I]É 
Z X\SZ  QF8ÍNFZ] lJCLG 
# lJ`J  D]B VFU/ A[ Vl,\NM 
$ Z]ã  D]B VFU/ A[ Vl,\NM VG[ HD6L TZO 
V[S 
5 ;FUZ  +6 Vl,\NM VFU/ CMI 
& G'5XMlET  D]B VFU/ $4 HD6LAFH] !4 0FALAFH] 
!4 5KL T[ ! Vl,\N 
* ;F{bIN pœZD]B VFU/ 54 AFSLGF +6[IEFU[ !v! Vl,\N
( ZFHFU| 5}J"D]B ;F{bINGF ;DFG ,1F6M 
) V;\\I]T Nl1F6 D]B ;F{bINGF ;DFG ,1F6M 
!_ ;J"XF\T 5lüD D]B ;F{bINGF ;DFG ,1F6M 
!! S]EG\NG  VFU/ 54 A\G[ AFH] !v!4 VG[ 5KL T[ Z 
Vl,\NM CMIP 
!Z S<IF6  S],G\NGU'CGL HD6L TZO ! Vl,\N JWFZ[ 
Z SZJFYL 
!# ;F{EFuIJW"G  VFU/ 54 0FALvHD6L VG[ 5KL T[ #v# 
Vl,\NM CMI VG[ 3Z DwI[ QF8ÍNFZ] CMIP 
!$ VFG\N  VFU/ &4 HD6[v!4 0FA[vZ4 5KL T[ A[ 
Vl,\NM CMIP 
!5 HGXMEG  VFU/ &4 HD6[v#4 0FA[v!4 5KL T[ # 
Vl,\NM CMIP 
!& UMJW"G  VFU/ &4 HD6[v0FA[ ZvZ45KL T[ # 
Vl,\NM 
!* +{,MS ;]\NZ  VFU/ *4 HD6Lv0FAL #v# Vl,\NM 
!( zLlT,S  VFU/ & Vl,\N VG[ ! Eã 
!) lJQ6]l5|I  VFU/ * Vl,\N VG[ ! Eã 
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VF ZLT[ D\0G[ l+XF/ U|CMGF ALHF ;MD VFlN 5|SFZM J6"JLG[ ZFHFVM DF8[ 
;F{EFuIJW"G 3Z ZFHFVMV[ lGZ\TZ SZJ]\ HM.V[s!$)f T[JM lGN"[X SIM" K[P  
VF p5ZF\T D\0G[ l+XF/ U'CGF l+NX U'CGF 5|SFZM VF%IF T[ VF 5|DF6[ K[P 
→ l+XF/ 3ZGL DwI QF8ÍNFZ] CMI TM T[   v zLl+NX 
→ l+NX 3ZGL VFU/ V[S ì:J CMI TM T[  v zLlGJF; 
→ l+NX 3ZGF D]B VFU/ Z Vl,\NM CMI TM T[ v zL Jt; 
→ l+NX 3ZGF D]B VFU/ # Vl,\NM CMI TM T[ v zL3Z 
→ l+NX 3ZGF D]B VFU/ $ Vl,\NM CMI TM T[ v zLE}QF6 
→ l+NX 3ZGF D]B VFU/ 5 Vl,\NM CMI TM T[ v zL HI  
→ l+NX 3ZGF D]B VFU/ & Vl,\NM CMI TM T[ v  zL lT,S 
→ zL lT,S 3Z DwI[ Z QF8ÍNFZ] CMI TM T[  v zLlJ,F;  
→ zL lJ,F; 3ZGF D]B VFU/ * Vl,\NM CMI TM T[ v zLT[HMwI 
 
VFD D\0G[ v  
 ;MDFlNl+NXFlNE}5lTU'CFo 5?RFlWSFlJX\lTo F s!5_f SCLG[ ;MD JU[Z[ !& 
VG[ zLl+NXFlN ) V[D S], Z5 3Z ZFHFVM DF8[ SÕF K[P 
► RT]oXF/ U'CMGF ,1F6M VG[ 5|SFZM o  
 D\0G[ cZFHJÐEc GF VwIFIv* DF\ l+XF/ U'CMGF ,1F6Mv 5|SFZM J6"jIF 
5KL RT]oXF/ U'CMGF E[N VF 5|DF6[ VF%IF K[P  
 p5Z SC[,F zLl+NXFlN ) l+XF/ U'CMG[ RT]oXF/ SCLG[ T[DF\ Vl,\N4 D\054 
Eã4 QF8ÍNFZ] JU[Z[G]\ lGDF"6 SZLG[ VF 5|DF6[ 5|SFZM ATFjIF K[P 
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! R\ã D]B VFU/ Z VG[ HD6L AFH] ! Vl,\N sQF8ÍNFZ]I]Éf
Z D,I R\ã 3ZGL 0FAL AFH] ! Vl,\N JWFZJL4 ! QF8ÍNFZ]I]É
# XMEG D]BVFU/ # Vl,\N ! QF8ÍNFZ] 
$ ;]S6" D]BVFU/ #4 5KL T[ !4 HD6L AFH] ! Vl,\N VG[ ! 
QF8ÍNFZ] 
5 GFU[\ã D]BVFU/ #4 5KL T[ !4 HD6L AFH] !4 0FALAFH] ! 
Vl,\N K[ VG[ V[S QF8ÍNFZ]P 
& R¯ VFU/ $ Vl,\NM4 ! QF8ÍNFZ] 
* HIFJC RS|3ZGL 0FALvHD6L AFH] !v! Vl,\N  ! QF8ÍNFZ]
( DSZwJH HIFJC U'CGF D]B VFU/ ! Eã4 ! QF8ÍNFZ] 
) SFDN DSZwJH U'CGL 5KL T[ ! Vl,\N4 ! QF8ÍNFZ] 
 
VCL\ D\0G[ RT]oXF/ U'CMDF\ c R¯ c GFDGF U'CG[ ;J" 3ZMDF\ z[Q9 ATFjI]      
K[P s!5!f VG[ D]lGGF DT 5|DF6[ ( XF/FVM ATFJL K[P T[DF DwI[ 3Z DF8[ K J6"JL 
K[P s!5Zf 
 
$PZP5 ZFHEJGGL ;\A\W ;FDU|LVM VG[ VgI 3ZMGF J6"GM  
;}+WFZ D\0G[ cZFHJÐEc GF VwIFIv( DF\ 5,\U4 l;\CF;G 4 K+4 UJF1F4 
;EF4 J[lNSF4 NL5:E\T JU[Z[ ZFH5lZJFZG[ p5IMUL ;FDU|LG]\ JF:T]XF:+LI ZLT[ 
lJQFN J6"G SI]" K[P S[DS[ v VF AWL ;FDU|L lX<5LGF lJX[QF 7FGYL ;]BN AG[ K[P  
 
$PZP5P! XiIF ,1F6  
 cZFHJÐEc DF\ D\0G[ ;J" 5|YD +6 `,MSDF\ XiIFGL RRF" SZL K[P VG[ VF 
5|DF6[ XiIFG]\ DF54 ,FS0FG]\ GFD VG[ X]EFX]E T_JG]\ J6"G SI]" K[P s!5#f 
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S|D 5,\U V\U], 
! ZFHF DF8[ !__ V\U], ,F\AL 
Z ZFH5]+ DF8[ )_ V\U], ,F\AL 
# D\+L DF8[ ($V\U], ,F\AL 
$ ;[GF5lT DF8[ *Z V\U], ,F\AL 
5 ZFHU]Z] DF8[  &) V\U], ,F\AL 
& A|Fï6 DF8[ &* V\U], ,F\AL 
* 1Fl+I DF8[ &* V\U], ,F\AL 
( J{xI DF8[ &* V\U], ,F\AL 
) X}ã DF8[ &* V\U], ,F\AL 
 
VF 5,\UGL 5CM/F. ,\AF.GF V0WF EFUYL !& V\U], JWFZ[ VG[ p\RF. 
,\AF.GF #q$ EFUYL Zq# V\U], JWFZLG[ SZJLP tIFZ 5KL 5,\U DF8[ JF5ZJFDF\ 
VFJT]\ ,FS0\] VG[ X]EFX]E O/ VF 5|DF6[ K[P 
 
S|D J'1FGF ,FS0FG]\ GFD O/ 
! zL56L"GF J'1FG]\ ,FS0]\ WGGL 5|Fl%T 
Z V;GGF J'1FG]\ ,FS0]\ ZMUGM GFX 
# lT\N]SLGF J'1FG]\ ,FS0]\ WGGL 5|Fl%T 
$ XLXDGF J'1FG]\ ,FS0]\ J'lâ YFI 
5 ;FU GF J'1FG]\ ,FS0]\ ;]B 5|Fl%T 
& 5¸SGF J'1FG]\ ,FS0]\ VFI]QI JW"S 
* R\NGGF J'1FG]\ ,FS0]\ X+]GM 1FI 
( lXZLQFGF J'1FG]\ ,FS0\] ;]B 5|Fl%T 
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VFH ZLT[ H]NFvH]NF JFCGM4 dIFGM4 5F84 5F8,F JU[Z[ 56 V[SH HFlTGF 
,FS0FDF\YL VG[ lX<5LGF CFY[ SZFJJF\ HM.V[P 
$PZP5PZ l;\CF;G ,1F6  
 D\0G[ cZFHJÐEc DF\ H]NFvH]NF DF5GF lGN"[X SZLG[ N[JL5]ZF64 DFG;FZ4 
DIDT\ JU[Z[ U|\YMDF\YL ;\5FNG SZLG[ l;\CF;GGF 5|SFZM VF 5|DF6[ VF%IF K[P 
 
 
VF l;\CF;GMDF\ ,\AF. SZTF 5CM/F. !
!_
  q !
(
 EFU VMKL SZJL VG[ 
,\AF.GF !
Z
 EFUGL êRF. SZJLP s!5$f VF l;\CF;GGL 5CM/F.GF * EFU SZL4 
# EFUDF\ Eã SZJ]\4 Z EFUDF\ SM6 SZJF VYJF 5CM/F.GF 5 EFU SZJF T[DF\YL 
A[ EFUG]\ Eã4 NM-vNM- EFUG]\ SM64 VYJF l;\CF;GGL êRF.GF (& EFU SZL ( 
EFUG]\ 5L-4 5 EFUGL S6L"4 * EFUGL U|F;58L4 !! EFUGL UHYZ4 ) EFUDF\ 
V`JYZ4 * DF\ GZYZ4 !$ EFUDF\ J[NL AGFJJF HM.V[P s!55f 
VFH ZLT[ c ZFHl5|I c l;\CF;G VG[  c IXJW"S c l;\CF;GMG]\ J6"G SI]" K[P 
l;CFGDF\ & EFUG]\ KFn4 !5 EFUG]\ S1FF;G4 S1FF;GDF\ $ :T\E SZJFq 
TMZ6 SZJFq êRF 5|SFZGF\ ZtGM H0JF T[ c ZFHl5|I c l;\CF;G K[P TM H[ 
l;\CF;GGF S1FF;GDF\ UHYZ4 l;\C 5Z VYJF GZYZ CMI T[ IX JW"S l;\CF;G K[P 
s!5&f 
D\0G[ l;\CF;GGF E[NM VF 5|DF6[ J6"jIF K[P s!5*f 
 
 
S|D l;\CF;GGM 5|SFZ DF5 
! pœD l;\CF;G &_  V\U],
Z DwID l;\CF;G 5_  V\U],
# SlGQ9 l;\CF;G $_  V\U],
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 S|D 5|SFZ V,\SZ6M 
! pœù 5L9 p5Z S]\E4 S/X4 S5MTF,L4KFn 
Z ;]IX 594 UHYZ4 l;\CYZ4 J[lNSF4 KFn 
# NL5lR+ UHYZ4DFl+SFYZ4J[lNSF4 VF;G4 KFn 
 
$PZP5P# K+ ,1F6 o 
 D\0G[ K+,1F6 56 VF 5|DF6[ ATFjIF K[P 
 S|D 5|SFZ DF5 
! HI[Q9DFG K+ ($V\U], 
Z DwIDDFG K+ *Z V\U], 
# SlGQ9DFG K+ &_ V\U], 
  
VF K+ ZFHFGF l;\CF;G p5Z ZFHFGF lXZ[ SZJ]\ T[DH VF +6 5|SFZGF 
K+M ZFHF DF8[ SZJF VG[ N[JTFVM DF8[  5_ V\U],G]\ K+ SZJ]\P  
$PZP5P$ UJF1F ,1F6  
 D\0G[ UJF1F 5|SFZG]\ J6"G JF:T];FZ VG[ JF:T]D\0G A\G[DF\ 56 SI]" K[P 
HIFZ[ cZFHJÐEc DF\ VF 5|DF6[ UJF1FGF ,1F6M VG[ GFD VF%IF K[P  
 
S|D ;\7F q GFD ,1F6 
! l+5TFS ,\]lAlJCLG 
Z pEI A[ ,]\lA 
# :Jl:TS q G\NFJœ"S RFZ ,\]lA 
$q5 l5|IJS+q ;]D]B K  ,\]lA4 5F\R D]B 
& ;]JS+ V[S KFn 
* l5|I\U A[ KFn 
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( 5¸GFE +6 KFn 
) NL5lR+ RFZ KFn 
!_ J{lR+ 5F\R KFn 
!! l;\C JWFZ[ ,\AF. 
!Z C\; JWFZ[ 5CM/F. 
!# DlTN ,\AF.v5CM/F. ;ZBF 
!$ A]wW6"J Eã ;lCT 
!5 UZ]0 RFZ[I TZO äFZ 
 
 VFD D\0G[ !5 5|SFZGF\ UJF1F SZJFG]\ SÕ]\ K[P s!5(f 
 
$PZP5P5 ZFH;EFQ8S J[lNSF VG[ NL5:Y\E  
 D\0G[ ZFH;EFGF VF9 5|SFZM VF 5|DF6[ J6"jIF K[P s!5)f 
S|D GFD ,1F6 
! G\NF HDLGGF RFZ lJEFU SZL4 T[GF $v$ 5NM SZL 
T[GF JrR[GF RFZ 5NDF\ V[S Vl,\N SZJLP 
Z EãF G\NF ;EF 5|DF6[ H VFU/ V[S Eã AGFJJMP 
# HINF G\NF ;EFGL RFZ[I AFH] Eã AGFJJFP 
$ 5}6F" G\NF ;EFGL RFZ[I AFH] Vl,\N AGFJJFP 
5 lNjIF GJ EFUMGL ;EF 
& I1FL  lNjIFG[ RFZ[ AFH] V[SvV[S Eã 
* ZtGMNÍEJF lNjIFGL RFZ[ AFH] p5NGF RFZ EãM 
( pt5,F ZtGMãEJFGF RFZ EãM VFU/ V[SvV[S Eã 
 
VF p5ZF\T D\0G[ ;EF VFlN DF8[ V,\SZ6GM 56 lGN"[X SIM" K[P 
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 ;EF DF8[ B TMZ64 :T\EM4 DN/M4 GH]"4 KFnP 
 KFn DF8[ B ,]\AL4 C:TL4 3M0F4 l;\CM4 G'tI SZTL CMI T[JL 5}Tl/VMP 
Z\UE}lD B ZtGM4 :Ol8S J0[ Hl0T4 VFU/ lS|0F D\054 HD6L TZO     
 EãDF\ ;]XMlET J[lNSF SZJLP 
v J[lNSF ,1F6 VG[ NL5 :Y\E o 
D\0G[ J[lNSFG]\ GFD4 VFSFZ VG[ p5IMU VF 5|DF6[ J6"jIF K[P s!&_f 
S|D VFSFZ p5IMU GFD O/ 
! RFZ B]6FJF/L ,uGDF\ :Jl:TS S<IF6SFZS 
Z AFZ B]6FJF/L ZFH;EFDF\ ElãSF v 
# JL; B]6FJF/L N[JD\lNZDF\ zLWlZSF v 
$ VF9 B]6FJF/L R\0L 5}HGqCMDIMU 5l¸GL X]E O/ 
VF5GFZ 
 
VF p5ZF\T D\0G[ J6"VG];FZ J[lNVMG]\ DF5 VF%I]\ K[P 
S|D J6" DF5 
! A|Fï6 * CFY 
Z 1Fl+I q ZFH3Z & CFY 
# J{xI 5 CFY 
$ X}ã $ CFY 
 
VFD NZ[S J[NLGL ,\AF.YL +LHF EFUGL êRF. SZJL q VYJF VWL" êRF. 
SZJL VYJF ,\AF. H[8,L H êRF. SZJLP J[NL p5Z ZFHl;\CF;G SZJ]\ VG[ T[ 
V,\SZ6MYL XMEFIDFG SZJ]\P  
D\0G[ NL5:T\EGF ) 5|SFZM J6"jIF K[P 
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S|D DF5 q êRF. 
! # CFY êRM 
Z 5M6F +6 CFY 
# V-L CFY 
$ ;JF A[ CFY 
5 A[ CFY 
& 5M6F A[ CFY 
* NM- CFY 
( ;JF CFY 
) V[S CFY 
 
VF NL5:Y\EG[ 5L9 VG[ S]\EFGF YZ ,UFJJF4 DFY[ ;]J6" S/X JU[Z[YL 
XMEFIDFG SZJMP NLJL WFT]4 SFQ9 S[ DF8LGL SZJLPT[DF ;L;]\ VG[ SYLZ V[ A[ WFT] 
lGlQFâ K[P  
 
$PZP5P& VgI 3ZMGF J6"GM   
 c ZFHJÐE c JF:T]XF:+GF GJDF\ VwIFIDF\ ZFHFlNU'C,1F6 VF%IF K[P D\0G[ 
cZFHJÐEc DF\v 
 U'CF JF:T] XF:+MNWF{ZFHIMuIF VG\TF lC ;\tI+ T[eIo lSI\To F s!&!f 
SCLG[ JF:T]XF:+ ~5L ;D]ãGM ;FZ VF%IM K[P  
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D\0G[ ;J"5|YD l+XF/ U'CGF ,1F6M VF%IF K[Ps!&Zf 
! 5|YD 5|SFZ H[DF # EFUDF\ Z Vl,\N4 D]B VFU/ JLlY VG[ 
DwI[ QF8ÍNFZ] 
Z ALHM 5|SFZ H[D RFZ[I lNXFV[ +6v+6 Vl,\NM4! D]bIäFZ4 
UJF1F VG[  Eã I]É CMIP 
# zLWZ H[DF DF- I]ÉEã CMI 
$ ZFHIJW"gI H[D 5q* E}lD4 HFl/IF VG[ AFZLVM CMI  -F\SIF 
lJGFGM D\054 RT]]D]"B CMI 
  
tIFZ 5KL D\0G[ 5|TF5Jâ"GFlN 3ZMGL ZRGF v ,1F6 ATFjIF K[P s!&#f 
! 5|TF5JW"G E}lDG[ ;F0F+6 EFU[ JC[\RLG[ AGFJ[,F 3ZGL ;FY[ RFZ[ 
AFH] ! Eã4 T[ RFZ :T\EM4 #Z :T\EM 
Z ,1DL lJ,F; $ Eã4 EãDF\ !_v!_ :T\E VYJF DwIDF\ !& :T\E4 
# ,1DLGD" 
zL lGJF; 
$ äFZ 5Z $ Eã4 5|lTEã V0WF VYJF ! 5NDF\ :T\E4 
NZ[S EãDF\ ZvZ Eã4 T[DF\ !( :T\E JrR[ !& :T\EP 
$ SD,MNÍEJ 3ZGL E}lDGF ( EFU SZL4 V0WF EFUDF\ EL\TM4 
AFSLGF ;F0F;FT EFUDF\ 3Z SZJ]\4 !__ :T\EM4 
RFZ¡äFZ VFU/ Eã4 #$ :T\EM4 RFZ[ EãGF D/LG[!#& 
:T\EM4 S], Z#& :T\EM YFI P 
 
VF p5Z\FT D\0G[ SÕ]\ K[ S[ U'CGL ;]\NZTF DF8[ R}GM4 è8M4 SF\SZL JU[Z[ 
SF/JYL JF5ZJF VG[ 3ZDF\ CM,M4 ULW4 JFGZ4 SFU0M JU[Z[ l;JFIGF ;]\NZ lR+M 
NMZJFP s!&$f 
D\0G[ ZFHFVMGF 5|F;FNM DF8[ ALHF K E[NM SÕF K[P s!&5f     
 H[ VF 5|DF6[ K[P  
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s!f X]â 
sZf DF0 
s#f DF{0  
s$f X[BZ 
 s5f T]\UFZ 
 s&f l;\CS6" 
U'CGF VFrKFNG DF8[ D\0G[ SF/ 5|DF6[ K 5|SFZ SÕF K[P s!&&f 
s!f T'6G]\ KFn 
sZf 5F\N0FG]\ KFn 
s#f 5Fl8IFG]\ KFn 
s$f JF\;GF B5[0FG]\ KFn 
s5f DF8LG]\ KFn 
s&f 5tYZGL lX,FG]\ KFn 
VF p5ZF\T D\0G[ ZFHFGF 5|F;FNYL 0FAL VYJF HD6L TZO ZFHFG[ S|L0F DF8[ 
JF0L VYJF AFU GM lGN"[X SIM" K[P T[ AFUM GLR[ D]HA +6 5|SFZGL K[P  
 
S|D GFD DF5 
! 5|YD 5|SFZ #__ N\0GM 
Z DwI 5|SFZ Z__ N\0GM 
# SlGQ9 5|SFZ !__ N\0GM 
 
VFJF AFUDF\ D\054 H/I\+ JU[Z[ SZJFP T[ V[JL ZLT[ S[ 1F[+GF ;FTv;FT 
SM9FVM SZJF4 T[DF OZL RFZ[I lNXFVMV[ +6v+6 SM9FVMGF\ EãM SZJFP AFSL 
ZC[,F SM9FVMGL RFZ[I AFH] 5F6LGM CMH SZJMP 
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T[DH AFUDF\ JFJJFGF J'1FMGL IFNL 56 D\0G[ VF5L K[P s!&*f VG[ ZFHFVM 
DF8[ ;N{J lCT[QFL VG[ ;FYL V[JF V`JGL V`JXF/MGM lGN"[X D\0G[ ZFHU'CGL 0FAL 
AFH]V[ SZJFGM lGN"[X SIM" K[P T[DH T[GF DF5 VG[ 5|SFZM 56 VF 5|DF6[ J6"jIF 
K[P  
S|D GFD DF5 
  ,\AF. 5CM/F. êRF. 
! HI[Q9 &$ !5 5FF 
Z DwID 5_ !# 5 
# VWD $_ !! $ 
 
c ZFHJÐEc GF VwIFI v5 DF\ 56 CIXF/FG]\ J6"G SI]" K[P s!&(f 
Dt:I5]ZF6 VG];FZ D\0G[ 56 V`JG[ 5}J"v5lüD D]BYL AF\WJFYL DFl,SGF 
T[HGM 1FI YFI K[P VG[ pœZvNl1F6 D]BYL AF\WJFYL IX VG[ WFgIGL 5|Fl%T YFI 
K[P 3M0FGL UDF6 AGFJJFG]\ VG[ T[GF 56 S/X SZJFGM lGN"[X SIM" K[P T[GL 
AF\WJFGL HuIFV[ * CFY êR] TMZ6 SZJ]\P  
VCÄ D\0G[ V`JGL êRF.GF ;FT 5|SFZMGM 56 lGN"[X SIM" K[P s!&)f D\0G[ 
VFU/ ZFHFGF 5|F;FNMGF & E[NM ATFjIF K[P T[DF\ VFU/ l;\C äFZ SZJF VG[ l;\C 
äFZYL 0FAL VYJF HD6L TZO C:TLXF/F SZJL VG[ T[GF p5Z S/X VG[ 3\8FVMGL 
XMEF SZJLP T[DH CFYLGF DF5 5|DF6[ CFYL 5|SFZM 56 VF%IF K[P s!*_f 
tIFZ 5KL D\0G[ ZFHF4 ZFH5]+4 58ZF6L4 D\+L4 ;F\DT4 ;[GF5lT4 A|Fï6 
JU[Z[GF U'CMGF DF5 5|:T]T SIF" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
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s!f ZFHFG]\ 3Z v 
S|D 5|SFZ DF5 
! 5C[,F 5|SFZ 5CM/F. v !_( 
,\AF. v !#5 
Z ALHM 5|SFZ 5CM/F. v !__ 
,\AF. v !Z5 
# +LHM 5|SFZ 5CM/F. v )Z 
,\AF. v !!5 
$ RMYM 5|SFZ 5CM/F. v ($ 
,\AF. v !_5 
5 5F\RDM 5|SFZ 5CM/F. v *& 
,\AF. v )5 
sZf ZFHS]DFZ VG[ 58ZF6LGF 3Z  
 D\0G[ ZFHS]DFZ VG[ 58ZF6LGF 3ZM 5F\R 5|SFZGF SÕF\ K[P s!*!f 
S|D 5|SFZ DF5 
! 5C[,M 5|SFZ 5CM/F. v  (_ 
,\AF.  v  !_ &FFv$ V\U],
Z ALHM 5|SFZ 5CM/F. v  *$ 
,\AF. v  )( FFv$    
# +LHM 5|SFZ 5CM/F. v &( 
,\AF. v  )_ FF v $ 
$ RMYM 5|SFZ 5CM/F. v &Z 
5CM/F. v (Z FF v $ 
5 5F\RDM 5|SFZ 5CM/F. v 5& 
,\AF. v *$ FF v $ 
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s#f ;[GF5lT 4 D\+L4 ;FD\T VG[ A|Fï6G]\ 3Z  
;[GF5lT JU[Z[GF 3ZGF D\0G[ 5F\R 5|SFZM VF 5|DF6[ VF%IF K[P s!*Zf 
S|D DF5 ;[GF5lT D\+L4 
5|WFG
;FD\T NFxIF4S\R]SL 
lX<5L 
!v5C[,M 
5|SFZ 
5CM/F. 
,\AF. 
&$ 
*$ FFv$
&_ 
&* FF 
$_ 
$&v!&
Z( 
#Zv!& 
ZvALHM 5|SFZ 5CM/F. 
,\AF. 
5( 
&* FFv$
5& 
&# 
#& 
$Z 
Z& 
#_v( 
#v+LHM 5|SFZ 5CM/F. 
,\AF. 
5Z 
&_ FFv$
5Z 
5( FF 
#Z 
#*v( 
Z$ 
Z( 
$vRMYM 5|SFZ 5CM/F. 
,\AF. 
$& 
5# FFv$
$( 
5$ 
Z( 
#Zv!&
ZZ 
Z5v!& 
5v5F\RDM 
5|SFZ 
5CM/F. 
,\AF. 
$_ 
$& FFv$
$$ 
$) FF 
Z$ 
Z( 
Z_ 
Z#v( 
 
VF p5ZF\T D\0G[ A|Fï6VFlN J6M"GF 3Z DF8[GF DF5 56 ATFjIF K[P 
S|D DF5 A|Fï6 1Fl+I J{xI X}ã 
! 5CM/F. 
,\AF. 
#Z 
#5v$ FFvZ 
5F\+L; CFY ;F0F RFZ 
V\U], VG[ A[ HJ 
Z( 
#! FF 
Z$ 
Z( 
Z_ 
Z5 
 
 
VCÄIF D\0G[ SÕ]\ K[ S[ 5|DF6 SZTF H[ 3Z JWFZ[ ,F\A] CMI VYJF JWFZ[ 
5CM/]\ CMI TM T[ 3ZGM ;tJZ[ GFX YFI K[P T[DH H[ 3ZGM äFZ p5ZGM VYJF 
DMJF/GM EFU GD[,M CMI V[J]\ 3Z 5F{+FlNSGM GFX SZ[ K[P  
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T[DH 3ZGM jIF;  ´  *_ CFY SZL H[ VFJ[ T[G[ !$ EFUTF\ H[ ,aWF\S 
VFJ[ T[8,F CFYGL XF/F SZJL VG[ T[ XF/F H[8,F UHGL VFJL CMI T[DF #5 pD[ZL 
H[ V\S VFJ[ T[G[ !$ EFUTF\ H[ ,aWF\S VFJ[ T[ DFGGM VlT\N HF6JMP 
 H[  3ZG[ V[S äFZ CMI T[G[ 5}J"lNXFV[ 56 A|ïF4 DCFN[J VG[ H{GGF 
5|F;FNG[ RFZ[I lNXFV[ äFZ SZJFP H[G[ A[ äFZ CMI T[ 5}J" v 5lüD V[ A[ lNXFV[ 
SZJFP H[ 3ZG[ +6 äFZ SZJF CMI T[G]\ D]bI äFZ Nl1F6 lNXFV[ SZJ]\ GCÄP  
 
$PZP& cZFHJÐEc DF\ XS]G J6"GM  
 cZFHJÐEc U|\YGF lJQFIJ:T]GL V\NZ cZFHJÐEc GF V\lTD VwIFIDF\ 
J'âHGMV[ ATFJ[,F XS]G J6"GM Jl6"T K[P JF:T]XF:+DF\ XS]G J6"GM CMI K[P 5Z\T] 
D\0G[ VgI lJlJW SFIM"DF\ 56 XS]GGL p5IMULTF ATFJL K[P D\0G[ cZFHJÐEc 
p5ZF\T N[JTFD}lT"5|SZ6DF\ 56 5|lTDF :YF5GFDF\ X]EXS]GG[ DC_J VF%I] K[P 
s!*#f VF p5ZF\T JF:T]XF:+GF VgI U\|YMDF\ 56 XS]G J6"GM K[P VG[ D\0G[ VF 
5Z\5ZFYL cZFHJÐEcDF\ XS]G J6"G VwIFIv!$ DF\ lJ:TFZYL VF%I]\ K[P  
 D\0G[ VwIFIv!_ DF\ 56 cVNÍE}TDÍc GF J6"GGL V\NZ 5F\R `,MSDF\ U'C 
JU[Z[DF\ ØlQ8UMRZ YTL VFSl:DS 38GFVMGF ;FZFvGZ;F sX]EFX]Ef 5Z lJRFZ 
SIM" K[P VG[ VF56[ tIF\ VYJ"J[NGF ;DIYL H VF 5|SFZ[ XS]GvV5X]SGGM lJRFZ 
RF<IM VFJ[ K[P VYJ"J[NDF\ SÕ]\ K[ S[ v lNGvZFT4 5|FTo v;FI\SF, JU[Z[ AWF H 
;DI XS]G YFI4 V5X]SG G YFIP s!*$f 
 D\0G[ SÕ]\ K[ S[4 lTlY4 JFZ4 G1F+ X]E CMI TM 56 XS]G lJZMW CMI TM SFI" 
SZJ]\ GCÄP T[DH ;J" 5|YD pNISF,LG4 lNXFVMGL ;\7FVMG]\ lJJZ6 VF%I]\ K[P 
D\0G[ lNXFVMGL ;\7F VF 5|DF6[ ATFJL K[P  
 5|FSŸNuWFlXJlNSŸ ;]Z[`JZlNlX ßJF,FluGlNUŸW}lDTF vvv F s!*5f  
VYF"TÍ v ZFl+GF K[<,F VW" 5|CFZMYL RFZ 30L lNJ; R0TF ;]WL ;}I" 5}J"DF\ 
ZC[ K[P T[ JBT[ .XFG SM6 NuW ;DHJLP tIFZ[ 5}J"DF\ HJF/F4 VluGSM6 3]DJF/L4 
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pœZ E:DJF/L4 VG[ AFSLGL RFZ lNXFVM XF\T HF6JLP VYF"TÍ 5FK,L RFZ 30L 
ZFTYL RFZ 30L lNJ; ;]WL 5|tI[S lNXF VG[ 5|tI[S SM6DF\ VG]S|D[ V[S v V[S 5|CMZ 
;]WL ;}I" ZC[ K[P  
D\0G[ XF\T VG[ lN%T lNXFVMDF\ 51FLVMGL lS|IFVM H[JL S[ v R[Q8F4 A[;JFG]\ 
:YFG4 :JZ4 UlT4 lNXF4 V\UR[Q8F VG[ JBTsSF,f V[ ;FT 5|SFZ[ H[J]\ ;}RJ[ T[J]\ 
O/ D/[ T[D ATFjI\] K[P  
 VF lS|IFVMDF\ GLR[GF lJQFIM p<8L ZLT[ ;DHJFP  
!f :+L ;\A\WL SFI"DF\ 
Zf jIFlW lJQFIS SFI"DF\ 
#f X+]GF VFS|D6 JBT[ 
$f lS<,FDF\ 5|J[X SZJM CMI 
VYF"T D\0GG]\ SC[J]\ K[ 4 S[ H[ 5|IF6 JBTGF XS]G K[4 T[ pST lJQFIMDF\ 
lJ5ZLT ZLT[ O/NFIS AGL XS[Ps!*&f 
VF p5ZF\T D\0G[ 5|IF6 ;DI[ 5MTFGL HD6L AFH]V[ lGdG J:T]VM VFJ[ TM 
X]E O/ VF5GFZ AG[ K[P T[D SCL VF 5|DF6[ IFNL VF5L K[P  
K+4 SD/4 C:TL4 ASZ]\4 3M0M4 UFI4 JL6F4 VFI]W4 RFDZ4 E[ZLGM GFN4 
X\BGM GFN4 D'N\U4 DlNZF4 UFIG4 J[NGM prRFZ4 Dt:I4 KF64 DF8L4 DF\;4 NL5S4 
5F6LGM EZ[,M 30M4 TF\A]4 ~5]\4 ;MG]\4 J:+4 ZFHF4 DW4 3L4 N}JF"vWZM4 NCÄ4 
hFZL4 SFH/4 JFCG 4 A|Fï64 N}W4 XFS4 TFHF O},4 O/4 J{xIF4 N5"64 V\S]X4 
VF{QFW4 ;lDW4 ZF\W[,] VgG VG[ VlBIF6]\ T[DH4 5FK/ c HF c XaN VG[ VFU/ c 
VFJ c XaNP  
tIFZ 5KL Dt:I5]ZF6 JU[Z[ GF DT VG];FZ s!**f D\0G[ 5|IF6 SF,[ 
sIF+F;DI[f YTF VX]E XS]GMGM p<,[B SIM" K[ H[ tIFHJF IMuI K[P 
H[DS[ v T[,4 V\UFZ4 JF/4 5tYZ4 ZFB4 GFU4 S5F;4 ,M-]\4 D'URD"4 KFX4 
RMZ4 SF/]\ VgG4 DL9]\4 SFQ84 CF0SF4 lJQ8F4 RZAL4 BM/4 OMTZF\4 NMZ0L4 ;F\S/4 
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UM/4 SFNJ4 BF,L 30M4 GFS S5FI[,4 GuG4 D]\l0T4 GDG SZTM DG]QI4 ;gIF;L4 
JFDG4 VF\W/M4 NlZlã4 U\HM4 D/tIFU SZTF jIlÉ4 UW[0F ;JFZ4 p\8 ;JFZ4 
5F0F ;JFZ VG[ Z]NG SZTL jIlST ;gD]B D/[ TM 5|IF6 SZJ]\ GCÄP 
T[DH 5|IF6 JBT[ äFZGF SDF0 VY0FI4 lA,F0FG]\ I]ä4 3ZDF\ S,[X CMI4 
,F,J:+4 J:+ lJBZLT 56]\ VG[ SM. SC[ H.X GCÄ4 SIF\ HFI K[4 pEM ZC[4 TM 
5|IF6 JBT[ T[ V5X]SG 5|F6GF GFXG]\ ;}RGSTF" K[P 
tIFZ5KL D\0G[ 0FALvHD6L AFH]GF c :JZ XS]G c ATFjIF K[P H[ VF 5|DF6[ 
K[P 
!f  0FA[ :JZ X]E O/  N[JRS,L4 RLAZL4 lXIF/4 SMI,4 KK]\NZL4 X]ZJ0L4 
5<,L VG[ 5]Z]QF HFlTGF HGFJZMGM :JZP 
 
Zf  HD6[ :JZ X]E O/ AFH4 EF;51FL4 JF\NZM4 DMZ4SF/MD'U4 zLS\94 RL5S 
VG[ :+LHFlTGF HGFJZMGM :JZP 
 
v VgI XS]GM VG[ T[GF X]EFX]E O/   
X]E VG[ l;lâNFIS RFQF4 B\HG4 DMZ4 GMl/IM AM,[ T[ X]E K[P T[DH AFH4 
X}JZ4 ;5"4 ;;,]4 3M4 T[ ;FD;FD[ AM,[ T[ VG[ ZÄK4 
JFGZGF NX"G l;läNFIS K[P 
VX]E XS]G ZÄK4 JFGZ V[ V[S VYJF A\G[ ;FD;FD[ AM,[ TM VG[ 
;;,]4 3M4 lA,F0]\4 ;5" V[ Z:T[ VF0F pTZ[ TMP 
 
tIFZ AFN D\0G[ N[JRS,LGFDGF 51FLGL H]NLvH]NL lS|IFVMG]\ J6"G VG[ XS]G 
ATFjIF K[P VG[ N[JRS,LGL lGdG lS|IFVM 5|IF6 ;DI[ X]ESFZS ATFJL K[P  
v 3ZGF TMZ6 p5Z AM,[ 
v 5J"T p5Z AM,[ 
v 5|F;FN p5Z AM,[ 
v WHF p5Z AM,[ 
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v KFIFJF/L HDLG p5Z AM,[ 
v N}W JF/F J'1F p5Z AM,[ 
v J0 U]\NF p5Z AM,[ 
v XF\T YFI 
v 0FAL AFH] :JZ 
v TFZUlT SZTL CMI 
v RFZM RZTL CMI 
v D{Y]G lS|IF  
v GFRJFGL lS|IF 
v HD6L AFH] R[Q8F 
v ;FZF H/DF\ :GFG 
v XLT/ :YFGDF\ A[;J]\ 
v 5MTFGF :YFGYL p0LG[ hF0 5Z HJFGL T{IFZL 
v B]X YI[,L 
v A\G[ 5F\BM 5KF0TL CMI S[ ëRLvGLRL SZTL CMI 
 V[H ZLT[ N[JRS,LGL lGdG lS|IFVM 5|IF6 SF,DF\ VX]E K[P 
v 0FAL 5F\B êRL SZ[ 
v 0FAL TZO R[Q8F SZ[ 
v JDG SZ[ 
v p0L HFI 
v +F; 5FD[ 
v lJIMU 5FD[,L CMI 
v XZLZ[ W|}HTL CMI 
v 5FK/ D]B SZL AUF;] BFTL CMI 
v SFNJvZFBDF\ VF/M8TL CMI 
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v NMZ0L4 CF0S] S[ JF/ D]BDF\ CMI 
v D]B J¯ ZFbI]\ CMI 
v pt;U" lS|IF SZTL CMI 
v ZMDF\lRT YTL CMI 
 
 VFH ZLT[ c XS]G5|NL5c DF\ N[JRS,LGL lS|IFVMYL YTF XS]G J6"G K[P s!*(f 
tIFZ 5KL D\0G[ N[JRS,LGL UlT 5|DF6[ GFD VF%IF K[P s!*)f 
S|D UlT GFD O/ 
! 0FA[YL p0L HD6[ HFI TFZF v 
Z HD6[YL p0L 0FA[ HFI JFlDSF v 
# ;LWL ëR[ p0[ kßJL l;lâ VF5GFZ 
$ JF\SL p0[ JS|F VlGQ8 O/ 
VF5GFZ 
5 DFYF p5Z p0[ pä"UF I]â SZFJGFZ 
& ;LWL ;5F8LDF\ p0[ SF5FZL EI VF5GFZ 
* RS|FSFZ p0[ U]l,SF 1FI SZGFZ 
( p0LG[ N}Z HFI N}ZUF 36[ ;DI[ O/ 5|NF 
) V8STLvV8STL p0[ V\WF S6"D]B 
!_ 5L9 5FK/ p0[ 5'Q9UF .rKLT O/ 
!! A5{IFGL H[D p0[ N]N"ZL T]rK O/ 
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VF p5ZF\T 5|IF6 ;DI[ N[JRS,LGM VJFHq:JZ lNXF 5|DF6[ VF O/ VF5[ K[P 
S|D lNXF X]EFX]E O/ 
! 0FAL AFH] X]E 
Z HD6L AFH] VGY"GL 5|Fl%T SZFJ[ 
# 5L9 5FK/ O/DF\ lJ,\A YFI 
$ VFU/ 5|IF6 SZJ]\ GCÄ 
 
VF p5ZF\T V[ 56 HF6JF IMuI K[ S[ HM N[JRS,L 0FAL TZO AM,L HD6L 
TZO pTZ[ TM X]E4 SM. 5|`G 5}K[ T[ JBT[ XF\T CMI TM X]E4 T[D 5|J[X JBT[ 
VFU/ TYF HD6L AFH] AM,L 0FAL TZO pTZ[ TM T[ X]E K[P s!(_f 
 5|IF6 ;DIGF\ XS]G ATFJTF D\0G[ c TFZF c GFDGL xIFDF 0F/[YL 
HD6[ pTZ[ TM EIGFXS K[4 A[ TFZF pTZ[ TM ,FE SZ[4 +6 JWFZ[ ,FE SZ[4 5Z\T] 
HD6[YL 0FA[ pTZ[ TM EI SZFJ[P A[ pTZ[ TM D'tI]4 G[ +6 pTZ[ TM WG VG[ JJGM 
GFX SZFJ[ K[P T[DH N]UF" 0FA[YL :JZ ;FY[ HD6L AFH] HFI  v 5FKL 0FAL AFH] 
VFJLG[ AM,[ TM X]E 56 T[YL p<8LlS|IF IF+F lGQO/ SZ[ K[P 0FA[ SZ[,M :JZ V<5 
O/ VF5[ K[P 5||IF6 JBT[ HD6L VG[ 5|J[X JBT[ 0FAL N[JRS,L ;FZ] O/ VF5[ K[P 
T[DH T[GL R[Q8F4 l:YlT4 :JZ4 VgG5FGlS|IF4 UlT JU[Z[ lS|IF X]E O/ VF5GFZL 
K[P s!(!f 
D\0G[ A[ xIFDF 51FLVMG[ 0FAL VG[ HD6L TZO AM,TL JBT[ c TMZ6 c GFD 
VF%I] K[P VG[ T[ X]E O/NFI K[P T[GF :JZG[ 5F\R DCFE}TGL ;FY[ lJRFZ SIM" K[P 
H[ VF 5|DF6[ K[P  
!f 5'yJLT_J :JZ  xIFDFVM clJl,c VG[ cX]l,c XaN SZ[ TMP 
Zf H/T_J :JZ   xIFDFVM c¯]lJc VG[ clRS]c XaN SZ[ TMP 
#f JFI]T•J :JZ  xIFDFVM cRLlJc VG[ cl,S]c XaN SZ[ TMP 
$f VluG T•J :JZ  xIFDFVM  A[ JBT clSR]c AM,[ TMP 
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T[DH D\0G[ SÕ]\ K[ S[v cSLR]c v cRLS]c  VG[ clRZZLc XaN CMI TM VluGT_J 
HF6J]\P VF ZLT[ VluG VG[ JFI]T_J A\G[ lDlzT :JZDF\ AM,[ TM VX]E K[ VG[ VgI 
:JZ X]E O/ VF5GFZF K[P xIFDF VFU/YL GD| VG[ 5FK/ êRL CMI TM O/ 
lJ,\AYL D/[ VG[ T[YL p<8] CMI TM YM0F ;DIDF\ 5]QS/ O/ VF5[ K[P s!(Zf 
D\0G[ Nl1F6 T8GF N[XMDF\ 5|IF6 JBT[ sZ[JFf 0FAL VG[ 5L9 5FK/ l5\U/F 
AM,[ TM l;lâNF K[P 56 Z[JF GNLGF pœZ N[XDF\ 5|IF6 JBT[ l5\U/F HD6L VG[ 
;FD[ AM,[ TM z[Q9 K[P 5Z\T] :+LVM DF8[ VG[ ZFHF DF8[ pÉ SZTF lJ5ZLT CMI T[ 
z[Q9P s!(#f 
VF p5ZF\T D\0G[ `JFG R[Q8FVM lNXFVMGF ;\NE"DF\ J6"JL K[P s!($f 
;DI X]E lS|IF VX]E lS|IF 
5|IF6 ;DI 0FAL AFH] HD6L AFH] UlT 
5|J[X ;DI HD6L AFH] 0FAL AFH] UlT 
XF\T ;DIDF\ HD6L AFH] R[Q8F4 
D]+FlN lS|IF 
0FAL AFH] AUF;] BFI4SFG C,FJ[4 
JDG SZ[4pWZ; BFI4 ;].HFI4 
V\UDZ0[4 lJQ8FlN SZ[ TM VX]E 
 
T[DH D\0G[ S]TZLGF\ ;\NE"DF\ SÕ]\ K[ S[ D}+Mt;H"G SZTL S]TZL N[BFI TM 
VX]E K[P S]TZLG]\ Z]NG EI VG[ ZMU pt5gG SZ[P JQFF"kT]DF\ Z]NG J'lQ8NFIS K[P 
VG[ lA,JF;L VG[ GBJF/F HGFJZM 5|IF6 JBT[ 0FAL AFH] VG[ 5|J[X JBT[ 
HD6L AFH] pTZ[ T[ X]E K[P 
VF ZLT[ H D\0G[ 5|J[[X VG[ 5|IF6 JBT[ CZ6GF ;\NE"DF\ 56 J6"G SI]" K[P 
s!(5f H[DS[ v 
UF{Z{6F lJQFDFo  5|Nl1F6UTFo 5]\;F\5|IF6[ X]EFo vvvFF  
5|IF6 JBT[ ZFTF\ VG[ lJQFD ;\bIFJF/F CZ6M ;FZF 56 0FAL AFH] VX]EP 
;D CMI TM VX]E 5Z\T] ZFTF ;FY[ SF/F CZ6M CMI VG[ ;DI CMI TM ;FZFP  
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VF 0FAL AFH] ;FZF4 T[DH lJQFD ;\bIFDF\ SF/F D'UM 0FAL AFH] VX]E T[DH 
D'tI]GL X\SF pEL SZ[P T[ XZLZ B\HJF0[4 S\5FJ[4 D/D}+ tIFU[4 TM 5|DF6DF\ VX]E 
K[P 5Z\T] VF AW] H 5|J[X JBT[ X]E K[P 
VF H ZLT[ 5|IF6 JBT[ 3]J04 ;;,]4 BZ4 lXIF/4 UFI4 3M0M4 ;FZ;4 
5M58 VG[ SFU0M 0FAL AFH] AM,[ T[ X]E4 TYF Sl5\H/ VG[ U65lT T[ HD6L AFH] 
AM,[ T[ ;FZF4 5|J[XDF\ 0FAL AFH] ;FZF4 3]J0 VFlN 5|IF6 ;DI[ 0FA[ VG[ 5|J[X 
JBT[ HD6[ AM,[ T[ X]E K[P  
T[DH CZ64 51FLVM4 VG[ GBJF/F HGFJZMDF\ GC/ T[ AWF ;\bIFDF\ lJQFD 
CMI G[ 5|Nl1F6F SZL HFI TM  X]E K[P 
D\0G[ 5|IF6 ;DI[ SLl0VMG]\ NX"G lNXF 5|DF6[ O/NFIS ATFjI]\ K[Ps!(&f 
S|D lNXF X]EFX]E O/ 
! 5}J" SFI" lGQO/ 
Z VluGSM6 SFI" l;lâ 
# Nl1F6 l;lâNFIS 
$ G{ktI J'lQ8 
5 5lüD ;]B 5|Fl%T 
& JFIjI 
SM6 
:+LCZ6 
* pœZ WG 5|Fl%T 
( .XFG X]E 
 
D\0G[ ,MSjIJCFZDF\ 5|Rl,T D0N]\ VG[ KÄS lJRFZ ZH} SIM" K[P 
H[DS[ v 5|IF6 SF,DF\ D0N]\ Z]NG ;FY[ N[BFI TM VY"l;lâ VF5[4 5Z\T] 
5|J[XSF/DF\ D'tI] VYJF ZMU pt5gG SZ[P  
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T[DH KL\SG]\ lNXFVG];FZ O/ VF 5|DF6[ ATFjI]\ K[Ps!(*f 
S|D lNXF X]EFX]E O/ 
! 5}J" DZ6SFZS 
Z VluG XMSSFZS 
# Nl1F6 CFlGSFZS 
$ G{ktI .lrKT O/ 
5 5lüD lDQ8FgG D/[ 
& JFI] WG5|Fl%T 
* pœZ S,[X YFI 
( .XFG WG5|Fl%T 
 
jIlSTG[ 5MTFG[ KL\S YFI TM EISFZS K[P 
T[DH ,MSjICFZIF\ 5|Rl,T V\U OZSJFGL plÉ D\0G[ VF 5|DF6[ VF5L K[P 
H[DS[ v 5]Z]QFMG]\ HD6]\ V\U VG[ :+LVMG]\ 0FA]\ V\U :O]Z6 X]E K[P D\0G[ 
VCL\ Dt:I5]ZF6GF DTG[ :JLSFIM" K[4s!((f VG[ A[ `,MSDF\ lJ5ZLT V\U :O}Z6 GF 
XS]GM J6"jIM K[Ps!()f 
D\0G[ p5z'lT XS]G ATFJTF SÕ]\ K[ S[ v ;F\H VG[ ;JFZ[ HG;D]NFIDF\ SM. 
AM,[ TM SFI" ;FY[ T[GM VY" D[/JL SFI" SZJ]\P VF JFT AWL AFATDF\ lJRFZJLPs!)_f 
 
tIFZ5KL D\0G[ lXIF/GF\ VJFH q R[Q8F 5Z lJRFZ SIM" K[ VG[ lXIF/ H[ 
lNXFDF\ AM,[ T[G]\ lNXF VG];FZ X]EvVX]E O/ VF 5|DF6[ ATFjI]\ K[Ps!)!f 
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S|D lNXF O/ 
! NuWFlNXF EI pt5gG SZ[ 
Z NL%TF lNXF jIISFZS 
# W}DJF/L lNXF A\WG STF" 
$ XF\T l5|IJFTF"G]\ zJ6 
5 XF\T .rKLT O/ ,FE 
& XF\T ;FZM,FE 
* XF\T .lrKT EMHG 
( XF\T ;ßHGGM ;DFUD♣ 
 
„„Ý T[DH lJRFZ6LI K[ S[ 5|IF6 ;DI[ 0FAL AFH] VG[ 5|J[X ;DI[ HD6L AFH] 
lXIF/GM XaN l;lâ VF5[ K[P 
 lXIF/ GL ;FY[ H D\0G[ 5<,L5TG sUZM/LG]\ 50J]\f p5Z XS]G J6"G SI]" 
K[Ps!)Zf T[G]\ O/ VF 5|DF6[ K[P 
S|D XZLZG]\ V\U X]EFX]E O/ 
! D:TS ZFHI5|Fl%T 
Z SFG VFE}QF6 
# S5F/ ;D'lâ 
$ G[+ lD+lD,G 
5 GFS ;]U\W 
& D]B lDQ8FgG 
* S\9[ l5|I jIlÉGL D],FSFT 
( B\EF lJHI 
) E}H ,FE 
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!_ CFY WG5|Fl%T 
!! :TG ;F{EFuI 
!Z ìNI 5]+5|Fl%T 
!# 5[8 q 5F\;/L ;]B5|Fl%T 
!$ 5L9 ,FE 
!5 Sl8 J:+,FE 
!& GFlE SLlT" 
!* 5F`J" EF.GL J'lâ 
!( U]%TF\U D'tI] 
!) U]NF ZMU 
Z_ ;FY/ JFCG,FE 
Z! ;FY/ GLR[ WG 5|Fl%T 
ZZ 5U 5|JF; 
 
VCÄIF D\0G[ :5Q8 SI]" K[ S[ ;Z0M v SF\R0M 4 ;F\-F S[ 5<,L 0FAF V\U p5Z 
R0JFYL pÉ O/ D/[ K[P HD6F V\U p5Z GCÄP 
VF 5|;\UDF\ D\0G[ 5|Nl1F6F ¯DYL 5}J" JU[Z[ lNXFVMG[ !& GFD K[4 T[ ;}I" 
;FY[ NL%T VG[ ;}IF":T 5KL 5|X:T CMI K[P D\0GGF D\T[ T[GF GFD VF 5|DF6[ 
K[Ps!)#f 
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VF p5ZF\T D\0G[ VgI XS]GMDF\ V\HG51FL XS]GMG]\ J6"G SI]" K[P D\0G[ ;O[N 
VG[ SF/] B\HG 51FL A[;JFGF :YFGG[ VFWFZ[ VF 5|DF6[ O/ ATFjI]\ K[P 
S|D A[;JFG]\ :YFG O/ 
! UFI4 K+4 5¸4 CFYL4 
;5" 
ZFHI VF5GFZ 
Z XF\T :YFG ;]B VF5GFZ 
# 3ZGF KF5ZF5Z WGGFXS 
 
V\TDF\ N]UF"GL UlT4 l5\U/FGM XaN4 `JFGGL R[Q8F4 SFU0FG]\ :YFGS4 VG[ 
lXIF/GL lNXF V[8,FGF XS]G DF8[ D]lG`JZMV[ lJX[QF~5[ ,bI] K[Ps!)$f V[D SCLG[ 
XS]G J6"G ;DF%T SZL4 D[JF0GF ZFHF S]\ES6"GM GFDM<,[B SZL4 T[G[ l5|I VF 
U|\YG]\ GFD c ZFHJÐEc ATFJL U|\Y ;DF%T SIM" K[P 
 
 
S|D lNXF ;\7F 
! 5}J" D},F4 D],S 
Z VluGSM6 ßJ,GL4 5\RtJ 
# Nl1F6 NCGL4 BZS 
$ G{ktISM6 TMZ64 E|D6S 
5 5lüD JFDF4 W|]J 
& JFIjISM6 ,]dAS4 pDFU'C 
* pœZ  5|DF64 5}6"F38L 
( .XFGSM6 5\RS4 DFC[`JZ 
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$P# c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I" lJQFIM  
? 5}JF"W"  
 N[JMGF lX<5L VG[ JF:T]XF:+GF 7FTF V[JF lJ`JSDF" ZlRT VF U|\YGF 5}JF"W" 
VG[ pœZFW"DF\4 JT"DFG HUTDF\ lJS;L ZC[,F lJ7FGYL 56 VFU/ ,. H. XS[ 
T[JF lJXNÍ lJQFIMG]\ lGZ]56 VF 5|DF6[ K[P 
$P#P! 5'Q9E}lD  
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c  GF 5}JF"W"GM 5|YD VwIFI V[ U|\YGL 
5'Q9E}lD~5 K[P T[DF\ EJGlGDF"6GL 5C[,F E}lD5ZL1F64 C:TU|C64 X<IXMWG 
VG[ VgI lJQFIMGF J6"G VF 5|DF6[ K[P ;F{ 5|YD U6[X4 ;Z:JTL4 lJ`JSDF"GL 
:T]lT VG[ ;\5FNSGM 5lZRI K[P tIFZ 5KL PPP 
 
$P#P!P! E}v5ZL1FF  
 lJ`JSDF"V[ EJGFlNGF lGDF"6 5C[,F E}lD 5ZL1F6 G[ B}A H DC•J VF%I]\ 
K[P T[DF E}lDlG6"I VF5TF T[D6[ A|Fï6FlN J6M" 5|DF6[ E}lDGF RFZ E[NGM lGN"[X 
SZL 5MTFG[ VG]S]/ E}lD p5Z lGJF; SZJFG]\ X]E SÕ]\ K[P lJ`JSDF"V[ ATFJ[, 
E}lDGF E[N VF 5|DF6[ K[Ps!)5f 
J6" A|Fï6 1Fl+I J{xI X}ã 
:JFN q Z; DW]Z q ;FZM T]ZM BF8L S0JL 
U\W W'T U\WF ZÉ U\WF T,T[, H[JL Dt:IU\WF 
Z\U ;O[N Z\U ,F, Z\U 5L/M Z\U  SF/M Z\U 
 
 VF p5ZF\T JF:T]XF:+DF\ %,JlNXF 5ZL1FFG]\ B}A H DC_J K[P   
A'CäF:T]DF,F s!)&f 4 ZFHJÐE s!)*f VFlN U|\YMGL H[D lJ`JSDF" V[ 56 VF 
5|DF6[ %,J lNXF4 O/ VFlNG]\ J6"G SI]" K[Ps!)(f 
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S|D %,JGL lNXF O/ 
! 5}J" %,J U]64VFI]QI4 A/4 ;\5lT4 ;gDFG4 VFG\N 
JU[Z[GL NFTF VG[ 5|F;FN DF8[ z[Q9P 
Z VluG %,J VluGEI4 X+]EI4 ;\T5F4 S,[XP 
# Nl1F6 %,J U'CGFX4 WGCFlG4 ZMU 
$ G{ktI %,J S,[X4 ZMU4 D'tI]4 WGCFlG 
5 5lüD %,J WGvWFgI lJGFX4 N]oB J'lâ 
& JFIjI %,J X+}t5lœ4 S0JFX4 S]/GFX4 U'C:JFlD 
GFX4 N]oBvEI NFISP 
* pœZ %,J 5}HI4 lGtI ,FENFIL4 J'lâNFIS4 ;]B4 
J{EJ4 WGv;\5lœ4 VF5GFZ 
( .XFG %,J 5lTv5tGLG[ ;]B ;F{EFuI4 WGvV{`JI" 
;lCT WD" VF5GFZ 
T[DH lJ`JSDF"V[ RFZ 5|SFZGL 5'Q9 E}lD ATFJL E}lDGF VgI ,1F6M J6"jIF 
K[Ps!))f  H[ VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP 
S|
D 
%,J lNXF E}lD ;\7F X]EFX]E O/ 
! Nl1F64 5lüD4 G{ktI4 JFIjIDF\ 
p\RL 
UH5'Q9 ,1DL 5|Fl%T VG[ 
VFI]QI J'lâ 
Z JrR[ p\RL RFZ[I AFH] GLRL S}D" 5'Q9 pt;FC4 ;]B4 WG4 
WFgI 5|Fl%T 
# 5}J"4 VluG4 .XFG SM6DF\ ëRL VG[ 
VG[ 5lüDDF\ GLRL 
N{tI5'Q9 ,1DL lJZC4 WG4  
5]+4 5X] VFlN GFX 
$ 5}J"v5lüD ,F\AL4 pœZvNl1F6 
êRL 
GFU5'Q9 pä[U4 D'tI]4EI4 :+L4 
5]+FlNGL CFlG4 X+] J'lâ
lJ`JSDF"GF DT[ U''CFlNGF lGDF"6 DF8[ 5|X:TF VG[ lGlQFâ E}lDGF 
,1F6MPsZ__f 
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E}lD 5|X:TF E}lD lGlQFâ E}lD 
,1F6 VF{QFWLVM VFlNYL ,L,L4 
;DY/4 DW]Z4 ;\\]U\lW4 RLS6L
OF8[,L4 X<II]ST4 ZFO0FJF/L4 
êRLvGLRL 
O/ U'C4 D\lNZ AGFJGFZG[ WG4 
HG VFlNGL 5|Fl%T 
VFI]QI4 WG GFX4 D'tI]4S,[X 
VG[ X+]J'lâ 
 
T[DH lJ`JSDF"V[ ATFJ[, JlJTvD'T  E}v5ZL1FF4 T[DH JlJTvD'TE}lDGF 
,1F6MP 
JlJT E}lD     D'TE}lD  
►  J'1FFlNYL ClZIF,L4 B[TLGL pt5lœDF\  JlJT E}lDYL lJZ]â 
 pœDMœD 
   
5ZL1FFv! T[DH E}lDGF GFDF1FZ ;\bIF 2 RFZ4 T[G[ lTlY VG[ JFZ ;\bIF ;FY[ 
HM0JFP 
sE}lDGF GFDFV1FZ ;\bIF 2 $ ´ lTlY VG[ JFZ ;\bIF ÷#f 
T[G[ +6[ EFUTF  → ! X[QF JW[ TM JlJT 
   → Z X[QF JW[ TM ;D 
   → # X[QF JW[ TM D'T 
D'T E}lD 5Z U'C AGFJJ]\ VX]E K[P 
5ZL1FFvZ E}lDGL ,\AF. 2 5CM/F. ´ UFDGF GFDF1FZ 2 $ ´ U'C:JFDLGF 
GFDF1FZ ÷ # SZTF → ! X[QF JW[ TM JlJT 
     → Z X[QF JW[ TM ;D    
     → # X[QF JW[ TM D'T  
5ZL1FFv# U'C SZJFGL E}lDDF\ V[S CFYGM BF0M BMNJM VG[ T[ DF8L 5FKL T[DF 
5}ZTF\ → 38[ TM CLG O/ HF6J]\ 
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   → JW[ TM ,FESFZS 
   → AZMAZ YFI TM ;FWFZ6 HF6JL 
 T[DH T[ BF0FDF\ 5'yJLGL ;5F8L AZFAZ 5F6L EZL !__ 0U,F N}Z Y. H. 
5FKF VFJL HMTF → RMYFEFUG]\ 5F6L 38I] CMI TM  v DwID 
   → VWF" EFUG]\ 5F6L 38I] CMI TM v VWD 
   → EI]" T[8,] H 5F6L CMI TM    v pœD 
lJ`JSDF"GLsZ_!f H[D D\0G ;}+WFZ sZ_Zf 56 SC]\ VF ZLT[ E}lD 5ZL1FF J6"JL 
K[ VG[  %,JE}lD VG[ RT]J"6" DF8[GL IMuITF VF ZLT[ :5Q8 SZL K[P 
 
E}lDGM %,J O/ 
!v 5}J"4 pœZ4 .XFG ;]B 5|Fl%T 
Zv VluGSM6[ VluG EI 
#v Nl1F6 D'tI] 
$v G{ktI RMZEI 
5v JFIjI[ VgG GFX 
&v 5lüD[ XMS 
 
%,J lNXF J6" 
pœZ A|Fï6 DF8[[ z[Q9 
5}J" 1Fl+I DF8[ z[Q9 
Nl1F6 J{xI DF8[ z[Q9 
5lüD X}ã DF8[ z[Q9 
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VF ZLT[ lJ`JSDF"V[ E}v5ZL1FF VG[ T[ ;\A\WL lJRFZ6LI AFATMG[ :5Q8 SZL 
K[P 
$P#P!PZ U'C4 N[JD\lNZ VG[ 5|F;FNMG]\ DCFtdI  
 lJ`JSDF"V[ v U[C[ 5}J"D]XlgT T[G lJA]WFo zL lJ`JSDF"NIo FsZ_#f G[ U'CG]\ 
DC•J VF 5|DF6[ J6"J[ K[P 
:+Lv5]+FlNS EMU4 ;]B4 WD"vVY"vSFD4 5|F6LDF+G]\ lJzFD :YFG4 9\0L4 
UZDL VG[ JQFF"DF\ Z1F6 T[DH JFJ4 S}JF VG[ N[JD\lNZG]\ VlB, 5]^I V[ AW]\ 
3ZJ0[ H D/[ K[P DF8[ H E}lD 5ZL1FF 5KL v 
;dDFH"G[ GF?HG[G X[SGM<,[BG[G R F 
UJF\R;lgGJF;[G E}lDo X]NŸwIlT 5?RlEo FF sZ_$f 
VFD4 5F\R 5F\R 5|SFZ[ E}lD X]lâ SZJLP S[DS[ U'C:YFzDGL NZ[S lS|IFVM 
5MTFGF U'Cl;JFI l;lâ YTL GYLP VG[ 5FZSFGF 3ZDF\ SZ[,L zF{T :DFT" ;\A\WL 
NZ[S lS|IFVM lGQO/ HFI K[P VG[ T[G]\ O/ T[ 3ZGF DFl,SG[ D/[ K[P 
T[DH N[JD\lNZ S[ 5|F;FNMGL ZRGF GUZMGL XMEF4 N[JMGF lGJF;4 ,MSMGL 
WD" J'lâ VG[ N[JF\UGFVMGL S|L0F DF8[ CMI K[P VG[ 5|F;FN 5|F6LDF+FG]\ VFzI 
:YFG4 JLZ5]Z]QFMGL SLlT" TYF WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1FGL 5|Fl%TGF SFZ6E}T T[DH 
;J" SFDGFG[ VF5GFZ K[P  VG[ ULT4 G'tI4 JFnM\YL C\D[XF U]\HFIDFG4 NX"GLI4 
DGMCZ4 VG[S 5|SFZGL wJHF4 5TFSF VG[ TMZ6MYL V,\S'T 5|F;FNM GUZ4 ZFHF 
VG[ 5|HF JU[Z[G[ ;J"SF/[ ;]BvXF\lT VF5GFZ VG[ ;J"SFDGF ;O/ SZGFZ 
K[PsZ_5f 
 
$P#P!P# X<IXMWG  
 lJ`JSDF"lN JF:T]lJXFZNMV[ E}lDX]lâ 5Z 5|SFX 5F0IM K[P H[DS[ v WFZFlW5 
EMH[ v 
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 VG}QFNF AC]T'6F X:TF l:GuWM¿ZÃ,JF 5|FULXFGÃ,JF ;J"Ã,JF JF N5"6F 
X]E[ÑîI]5MlQFTo :GFTo X]lRo X]É,:+UdAZo  sZ_&f SCLG[ E}lDGL X]âTF GM  
lGN"[X SIM" K[P 
TM D\0G[  lGdGF E}o :O]l8TMQFZF lA,JTL X<I{I]"TF\ GM X]EFo F sZ_*f 
SCLG[ lJX[QF ~5[ E}lDDF\YL X<I SF-JFGM lGN[X SIM" K[P T[JL H ZLT[ 
lJ`JSDF"V[ X<INMQF GM lGN"[X SZL X<I XMWGYL  E}lD X]lâGM lJlW J6"jIM K[P 
VCÄ X<IGF H]NFvH]NF ~5 VG[ U'C:JFlDGF O/GM VF 5|DF6[ lGN"[X SIM" K[P 
H[DS[ v 
S|D X<I~5 O/ 
! SFQ9~5 WGCFlG 
Z CF0SF~5 5X]5L0F4 ZMU4 EIHGS 
# ,MC~5 X:+EI 
$ DFGJBM5ZLqAF,X<I D'tI]\ 
5 SM,;F~5 RMZEI 
& E:D~5 VluGEI 
* ;]J6" X]E sZ_(f 
 
lJ`JSDF" X<IYL YTF X]EFX]E O/G[ ATFJL4 X<IXMWG lJlW ATFJL K[P  
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X<I XMWG SMQ8S 
$ C:T[ GZX<I pœZ S8L5]Z lJ5|X<I ! !
Z
 UMX<I 
 T Y N W G X QF ; C 5 O A E D  
! !
Z
 5lüD 
C:T[AF,X<I 
V[ V{ VM VF{ I Z , J V . p k ,'
! !
Z
 5}J" C:T[ 
        
GZX<I 
 8 9 0 - 6 R K H h ÅF S B U 3 ¢  
! !
Z
 `JFG X<I Nl1F6 S8L5]Z lJ5|X<I ! 
!
Z
 U\WJ"X<I
 
é¥ C=Ä S]QDF\l0 SF{DFlZ DD ìNI[ SYI SYI C=Ä :JFCF F   
VF D\+ Z! JBT AM,L 5|`G 5}KJM T[DF U'C:JFDL4 N[JTF4 J'1FqO, V[ +6GF V,U 
A[ GFD ,[JF V[ GFDG[ VFlN V1FZ HIF\ VFJ[ T[ EFUDF\ X<I K[ T[D HF6J]\ T[DH4  
é¥ WZ6L lJNFZ6F E}tJ[ :JFCF F   
V[ D\+ +6 JBT AM,L4 5'yJL 5Z V1FT J'lQ8 SZJL V[ ZLT[ 5'yJLG]\ 5}HG 
SZJ]\P T[DH X<I SF-JF DF8[ -L\R6 ;]WL VYJF 5]Z]QF 5|DF6[ BF0M SZJM S[DS[ v 
VW"5]Z]QFYL GLR[ ZC[, X<I NMQF SZTF GYLP 5|F;FNDF\ H/ VFJ[ tIF\ ;]WL E}lD 
BMNJL S[DS[ H/ ;]WLG]\ X<I 5|F;FNDF\ NMQF ~5 K[P  
 
$P#P!P$ lNSÍ;FWG 
 lJ`JSDF" V[ lNSÍ;FWGF 5Z 5|SFX 5F0TF NL5F6"JDF\ SÕ]\ K[ S[ v  
l;\C[ R{J TYF S]\E[ J'lüS[ J'QFE[NSF{ F  
  G{J NMQFM  EJ[¿+ S]IF"rRT]lN"X\ D]BDŸ FF sZ_)f 
T[H lJ`JSDF"V[ lNSÍ;FWGFGM lJlW c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ VF 5|DF6[ 
J6"jIM K[P 
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;F{ 5|YD lJ`JSDF"V[ ;]+5FT lG6"I SZL lNuD}- lGQF[W SZJFGM lGN["X SIM" K[ 
VG[ lNuD}-YL YTF VX]E O/GM p<,[B SIM" K[P sZ!_f 
lJ`JSDF"V[ lNSÍ;FWGF 5Z EFZ5}J"S SÕ]\ K[ S[4 5|F;FN4 U'C4 Vl,\N4 äFZ4 
S]\0 JU[Z[DF\ lNSÍ X]lâ G SZJFYL O,GM GFX YFI K[P DF8[ l;âF\T U|\YMDF\ SÕF\ D]HA 
5}JF"5Z lNXF ;FwI SZL4 T[ E}lD p5Z U'C SZJ]\P  
c lJ`JSDF" 5|SFX c DF\ sZ!!f lNSÍ;FWGFGM lJlW VF%IM T[ 5|DF6[ H VCL\      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c sZ!ZfDF\ VF%IM K[ H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
 
lJlW v ! ;DT, E}lD p5Z UM/FSFZ AGFJL T[GL JrR[ NZ V\U], DF5GM X\S] 
ZFBMP tIFZ 5KL X\S]GL KFIF p5Z wIFG N[JFG]\ KFIF lNJ;GF 5}JF"W" UM/FSFZGF H[ 
EFU 5Z 50[ T[ v 5lüD lNXF VG[ lNJ;GF pœZFW"DF\ HIF\ X\S]GL KFIF VFJ[ T[ 
5}J" lNXFP VF A\G[ lNXFG[ HM0L V[S Z[BF NMZL VF 5}J"v5lüD Z[BF YX[P VFG[ 
UM/FSFZGM jIF; DFGL V[JL ZLT[ EFU SZJF S[ IFdIMTZ Z[BF NMZL XSFI  VG[ T[ 
pœZvNl1F6 lNXF YFIP VFD4 RFZ[I lNXFVMG]\ 7FG SZL XSFIP 
lJlW v Z lJ`JSDF"V[ G1F+ äFZF lNSÍ ;FWGFGM lJlW VF 5|DF6[ ATFjIM K[P  
 pßHlIGLYL Nl1F6 JF;LVMV[ lR+ VG[ :JFlT G1F+GF V\TZYL lNXF ;FwI 
SZJL VG[ pœZ JF;LVMV[ S'lœSF G1F+YL 5}J"lNXF ;FwI SZJLP S'lœSF4 zJ64 
5]QI VG[ lR+F4 :JFlTGF VgTZ V[ 5}J" lNXFG]\ ~5 K[P J[WGL H[D 5]QI VG[ 
zJ6GF J[WYL 5}J" lNXF HF6JLP 
lJlW v # lJ`JSDF"V[ ZFl+V[ lNXF HF6JF DF8[ SÕ]\ K[ S[ v VFSFXDF\ ;%TlQF" GF 
A[ TFZF VG[ W|]J TFZFGL JrR[ V[S UH V\TZ 5Z A[ TFZF CMI K[P T[ W|]J TFZFGF  
5lZE|D6GF DFU" CMI K[P T[G[ DFS"l8SF SC[JFI K[P VF DFS"l8SF VG[ W|]J TFZM V[ 
+6[I V[S ,F.GDF\ VFJ[ tIFZ[ V[S V,\AM ,8SFJL ;FD[ NL5 XLBF ZFBJFYL HM 
NL5XLBF4 V,\AM VG[ W|]J V[ +6[I V[S ,F.GDF\ VFJ[ TM tIF\ pœZ lNXF HF6JLP 
VFD4 pœZ v Nl1F6 lNXF HF6L XSFIP 
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lJlW v $ T[DH lDY]G VG[ DSZ ;\S|FlTGM ;}I" X]â 5}J" lNXFDF\ pU[ K[P JQF"DF\ A[ 
lNJ; Z! DFR" VG[ Z# ;%8[dAZ GF lNJ;[ 5'yJLGF V1FF\;J'TGF !
Z
 EFU ;}I"GM 
5|SFX 50[ K[P VG[ !
Z
 EFU 5Z V5|SFX CMI K[P T[ ;}I" X]â 5}J"lNXFGF\ DwI lA\N] 
5Z CMI K[P VFYL lNXF HF6L XSFI K[P  
 T[DH VFW]lGS ;DIDF\ ,MCR]\AS4 lNXF ;FWS I\+ JU[Z[YL lNXF HF6L X]â 
lNXFDF\ 5|F;FN VFlN lGDF"6 SFIM" SZJFP S[DS[ v U'CD]B VG[ äFZ lG6"IDF\ lNXFGL 
HF6SFZL G]\ B}A H DC_J VgI U|\YMDF\ 56 HM. XSFI K[P  
$P#P!P5 C:TU|C6   
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF läTLI VwIFIDF\ lJ`JSDF"V[ ;],1F6 lX<5LG]\ 
DC•J ATFJL ZFHIGL pgGlTDF\ T[G]\ DC•J ATFjI]\ K[P sZ!#f VG[ tIFZ 5KL C:T 
,1F64 C:5 5|DF64 C:TGF N[JTF4 C:T 5}HG VG[ tIFZ 5KL C:TU|C6 GM lJlW 
J6"jIM K[P 
 C:T ;DU| JF:T]SD"GF VFWFZ~5 K[P T[GF\YL H JF:T]5N4 E}lDGL 5lZlW4 
pNI4 lJ:TFZ4 ,\AF. JU[Z[ HF6L XSFIP T[ C:TGF +6 5|SFZ K[P 
 
  
S|D C:T 5|SFZ DF5 p5IMU 
! HI[Q9 C:T ( IJ GUZ4UFD45]Z4 B[84 S]8 VG[ IMHG 
Z DwID C:T * IJ 5|F;FN4 5|lTDF4 l,\U4 HUTL4 5L-4 
D\054 ZFH5|F;FN 
# SlGQ9 & IJ X%IF4 S}JM4 JFJ4 5F+4 K+4 
l;\CF;G4 X:+4 JFCG 
  
VF C:TG]\ 5|DF6 VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
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       C:T 5|DF6sZ!$f 
 ( Z[6] = !  5ZDF6]\ 
( 5ZDF6]\ = ! ZH 
( ZH = ! S[XFU|  
( S[XFU| = ! ,L1FF  
( ,L1FF = ! I]SF  
( I}SF = ! IJ  
( IJ = ! V\U], 
# V\U], = ! 5J" 
( 5J" = ! C:T 
VFD Z$ V\U],G]\ C:T 5|DF6  YFIP NZ[S V\U],[ 5J" Z[BF VG[ +6 V\U],[ 
O}, SZJFP VG[ V[S O},DF\ +6 N[JTFGL 5|lTQ9F VF 5|DF6[ SZJLP 
 C:TGF O}, N[JTFsZ!5f 
VFNF{ lJQ6]ZU|[ ~N=M A|ïF DwI[ R ;\l:YTo F   
    O},GF N[JTF 
Z
]ã 
JF
I]
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V
lu
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VF C:T SFQ84 ,MC VG[ WFT]DF\YL AGFJFI K[P T[GL z[Q9TF VF 5|DF6[ K[P 
S|D C:T 5|SFZ lGDF"6 J:T] 
! z[Q9 C:T ;MG]4 ~5]4 TFD| 
Z DwID C:T ,MC 
# SlGQ9 VH]"G4 B[Z VG[ JF\; 
 
pÉ C:TGF O}, N[JTF VG[ 5J"GF N[JTFG[ ;]U\WL W}54 5]Q5 JU[Z[YL 
5}HGvVR"G SZL4 :+MTvD\+FlN AM,JF VFYL A|ïFvlJQ6]vDC[X VFlN N[JM 
VluGEI4 5|HF5L0F4 D'tI]4 jIFlW4 lGWG\4 GS"5FT JU[Z[ NMQFMYL D]É SZ[P  
tIFZ 5KL lJ`JSDF"V[ C:TU|C6 lJlW VG[ C:TU|C6YL NAFTF N[JTFYL YTF 
NMQFG]\ J6"G VF 5|DF6[ SI]" K[P  
 prRF8G\ ZMUEI\ R N]oB\ Jî[E"I\ 5L9GS\\ 5|HFIFo F  
 D'tI]lJ"GFXMl5 WG1FIo :IFgDMCo ÊDFä{JT5L0G[G FF sZ!*f 
5|:T]T `,MSG[ GLR[ 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
C:TGF O],GF N[JTF lX<5LGF CFYDF\ NAFITM prRF8 SZ[ VF 5|DF6[P 
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 VFYL U'C4 5|F;FN SZGFZ ;}+WFZ[ A[ O},MGF DwI EFU[ ItG 5}J"S C:T 
5S0JM4 UH p5F0TF 50L HFI TM SFDDF\ lJwG VG[ N]oB VFJ[P 
T[DH A[ O}, N[JTFGL JrR[ C:T 5S0JFYL YTF O/GM lJ`JSDF"V[ lGN"[X SIM" 
K[P sZ!(f H[ VF 5|DF6[ VF,[lBT K[P  
S|D A[ O}, N[JTF O/ 
! A|ïF VG[ VluG 5]+,FE 
Z A|ïFVG[ SF/ U'CSTF" VG[ lX<5LGM GFX 
# lJ`JN[JVG[ VluG GUZ J'lâ 
$ SF/ VG[ JZ]6 X]E SFI"5|N 
5 lJ`JSDF" VG[ JFI] X]E VG[ ;J"SFI"5|N 
& JZ]6 VG[ S]A[Z DwIDO/ 5|Fl%T 
* Z]ã VG[ JFI]\ VGFJ'lQ8 EI VG[ N[XE\U 
( lJQ6] VG[ S]A[Z EMUM VG[ SFI"l;lâ 
 
S|D N[JTF prRF8GYL YTF NMQF 
! 5C[,F N[JTF ZMU SZ[ 
Z ALHF N[JTF N]oB SZ[ 
# +LHF N[JTF VluGEI SZ[ 
$ RMYF N[JTF AF/SMG[ N]oBL SZ[ 
5 5F\RDF\ N[JTF D'tI] SZ[ 
& KõF N[JTF S]8]\AGM GFX SZ[ 
* ;FTDF\ N[JTF WG 1FI SZ[ 
( VF9DF\ N[JTF DMC SZ[ 
) GJDF \N[JTF lRœ E|D SZ[ 
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VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[ JF:T]SD"DF\ 5F/JF IMuI VG[ ;CFIS V[JF VF9 
;}+MGM p<,[B VF 5|DF6[ SIM" K[P 
! v ØlQ8    5 v VJ,\AS 
Z v UH sC:Tf   & v SFQI SF8B}6M 
# v  D]\HGL NMZL   * v ;'lQ8 
$ v ;]TZGL NMZL  ( v lJ,[bI  
 
$P#P!P& V\U],FlNYL 5'yJL 5|DF6  
 lJ`JSDF"V[ v ;C:+ IF[HG[ R{J 5lZlDTF E}lDü ;JM" A]W{o F  SCLG[ V\U], 
JU[Z[YL lJäFGM !___ IMHG SC[,L 5'yJLG]\ DF5G[ lGN"[X K[P sZ!)f 
H[ GLR[ D]HA :5Q8 SZLV[ TM v  
! V\U],   = ! DF+F sV\U],f 
Z V\U],   = ! S,F 
# V\U],   = ! 5J" 
$ V\U],   = ! D]lQ8 
!Z V\U],   = ! TF, q lJl:T 
Z TF,   = ! SZ sUHf 
! !
#
 SZ   = ! lSQS] 
$ UH sC:Tf  = ! RF5 q WG]QI 
Z___  WG]QI  = ! SMQF 
Z SMQF   = ! UjI}lT 
Z UjI}lT  = ! IMHG 
!___ IMHG  = ! 5'yJL 
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$P#PZ JF:T]5NFlWSFZ 
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF VwIFIv# VG[ $ DF\ JF:T]5N4 JF:T]5]Z]QF4 
D]C}T" JU[Z[ 5|DF6[ JF:T]N[J 5}HG lJlW Jl6"T K[P 
 
$P#PZP! JF:T]5]Z]QFMt5lœ VG[ 5}HF SD"  
         JF:T]5]Z]QFMt5lœGL SYF Dt:I5]ZF6sZZ_f4  VluG5]ZF6sZZ!f 
A'Ct;\lCTFsZZZf 4 lJQ6]WDM"TZ5]ZF6 sZZ#f4 V5ZFlHT5'rKF sZZ$f JU[Z[DF\ 56 
p5,aW K[P T[DF c Dt:I5]ZF6 c ;FY[ ;FdI WZFJT]\ JF:T]5]Z]QFMt5lœG]\ SYFGS 
lJ`JSDF"V[ VF 5|DF6[ SÕ]\ K[PsZZ5f 
 V\WSF;]Z N{tI ;FY[ I]â SZTF\ DCFN[JG[ 5lZzD YJFYL 5Z;[JM YIM T[G]\ lA\N] 
E}lD p5Z 50I]\4 T[ lA\N] DF\YL VFSFX VG[ E}lDG[ EI SZ[ V[JM V[S 5]Z]QF pt5gG 
YIM4 T[ 5]Z]QFG[ ;J" N[JTFVM D/L V[SND 5S0L GLR[ D]B[ GFBL T[GF p5Z T[ N[JMV[ 
JF; SIM" T[ p5ZYL T[ 5]Z]QFG]\ GFD JF:T]5]Z]QF S<%I] DF8[ v 
 N[JFGF\ JRGFü JF:T]5]~QF:T[G{J 5}ßIM A]W{o FF 
VF JF:T]5]Z]QFMt5lœGM ;DIGM lGN"[X lJ`JSDF"V[ SIM" K[P sZZ&f 
EFN=5N:I DF;:I T'TLIF S'Q651FSF F 
JFZo XG{`JZo 5|MÉTM G1F+\ S'l¿SF EJ[¿Ÿ FF 
IMU:T+ tI¿L5FTo SZ6\ lJlQ8;\EJo F  
EN=F\R{J EJ[¿+ S]l,SßHF TNF EJ[TŸ FF 
VFD4 EãF TYF S]l,S V[ ;J"IMUDF\ pt5gG YI[,F lJSF/ 5]Z]QFG[ AWF 
N[JTFVMV[ 5S0LG[ pW" D]B[ E}lD 5Z ;]JF0L NLWM4 T[GL A[ HF\34 3\]86 VG[ 5U 
G{ktIDF\ VG[ D:TS .XFGDF\ ZÕ]\ VF 5]Z]QFGF XZLZ p5Z $5 N[JTFVM V[ JF; 
SIM" T[DF\YL (v( N[JTFVM RFZ[I lNXFV[ ZC[,F K[P VFD4 N[JTFVMV[ T[GF 5Z JF; 
SIM" DF8[ VF lJS|F/ 5]Z]QF c JF:T]5]Z]QF c SC[JFIMP 
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 JF:T]5]Z]QFGL l:YlTGM lGN"[X SZTF lJ`JSDF" SC[ K[ v JF:T]5]Z]QF p\WM 
;}TM K[4 T[ V[D S[ A[ 5U G{ktIDF\4 5UT, V[S ALHF ;FY[ HM0FI[,F4 D:TS 
.XFGDF\4 CFYv5UGL ;\lWVM VluG VG[ JFIjI SM6DF\P  
lJ`JSDF"V[ ATFJ[, JF:T]5]Z]QFGL l:YlT cZFHJÐEc 5|DF6[ K[P VF 
JF:T]5]Z]QFGL 5}HFSD"GF 5|;\UDF\ lJ`JSDF" v  
JF:TMo 5}HGS\ ;]BFI SlYT\ 5}HF\ lJGFCFGI[ F sZZ*f SCLG[ JF:T]5]Z]QFGL 
5}HF lJlWGM EFZ 5}J"S lGN"[X SIM" K[P  
lJ`JSDF"V[ JF:T]SFIM"DF\ GLR[GF SFIM"GM ;DFJ[X SIM" K[P 
S|D lGDF"6 SFI" 
! 5|F;FN lGDF"6 
Z U'C lGDF"6 
# T/FJ lGDF"6 
$ S}JM4 JFJ BMNTF 
5 J'1FM ZM5TF 
& J6M"äFZ SZTF 
* GUZ J;FJTF 
( I7FlN SD" JBT[sZZ(f 
 
T[DH lJ`JSDF"V[ ;%T5]^IFC JF:T] 5}HG VG[ RT]N"X JF:T] 5}HGGM lGN"[X 
VF 5|DF6[ SIM" K[P 
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;ÃT 5}^IFC JF:T] 5}HG RT]N"X JF:T]5}HG 
!f S}D"lX,F :YF5G !f E}dIFZ\E[ sBMNTL JBT[f 
Zf äFZ :YF5G Zf S}D"lX,F :YF5TF 
#f 5¸lX,F :YF5G #f B0;, RM0TF 
$f wJH5]Z]QF :YF5G $f ;}+FZ\E[ 
5f 3\8F :YFG 5f äFZXFB\ :YF5TF 
&f wJH ZM56 &f B]ZlX,F RM0TF 
*f N[J 5|lTQ9F sZZ)f *f S]\EL :YF5GF 
 (f ,FB8 D}ÉF 
 )f 5¸lX,F :YF5TF 
 !_f X]SGFX JBT[ 
 !!f wJH 5]Z]QF :YF5TF 
 !Zf VFD,;FZM D}STF 
 !#f S,X R0FJTF\ 
 !$f wJHI]É 5|lTQ9F JBT[sZ#_f 
 
JF:T]5]Z]QFGF 5}HF SD" V\TU"T lJ`JSDF"V[ 1F[+GL VFS'lT VG];FZ 
H]NFvH]NF 5|SFZGF\ JF:T]GL 5}HFGM lGN"[X SIM" K[P sZ#!f T[DF\ 1F[+GF VFWFZ[ 
JF:T]GF 5|SFZ4 SIFZ[ VG[ S[8,F 5NGM JF:T] 5}HJM HM.V[ T[ VF 5|DF6[ 5|:T]T SI]" 
K[P 
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JF:T]1F[+ q 5|SFZ 5N SIFZ[ JF:T] 5}HG 
!f :Jl:TS JF:T] ! ,1DL:YFG4ZFHU'C4U'CFlN4N[J4VU|[RT]lQ8SF
4 lJnFZ\E[ 
Zf 5]Q5S JF:T] 5 NL1FF4 lJlJWIF+F4 SgIF,uG[ 
#f GgN JF:T] ) JGsJ'1FFZM56fIF+FlN SD" 
$f QFM0XFbIJF:T] !& ,lTGF TYF ~RSFlNGF D\05[4 U'CFlNDF\ 
5f S], lT,S JF:T] Z5 QF8 SD"4 .gãFlNSD"4 DFT'SF4 NL1FF 
&f ;]Eã JF:T] #& X]E SDF"lNT[4 5ZN[XUDG[ 
*f DZLlRU6 JF:T] $) AWF J6M"âFZ SD"DF 
(f EãS JF:T] &$ UFD4 B[84 5]Z4 S}JF4 SJ"84 ZFHU'C 
)f SFDN JF:T] (! ;D:T U'C4 T'65N VFrKFlN4 U'CFlN 
!_f EãFbI JF:T]\ !__ lJlJW 5|F;FNM4 lJlJW D\05M4 HUTL l,\U 
5L94 VG[ ZFHIU'CDF\ 
!!f ;J"TMEãJF:T] !___ D[ZJFlN 5|F;FNDF\4 l,\UGF QF8ÍSD"DF4 
DCFGUZ4 N[X 4ZFQ8=[ 
 
QF8Ÿ 1F[+Fl6 5|J1IFlD JF:T]5N lGJFl;GFDŸ F 
;\:YFGMgDFG;}+\ R JF:T]J[N ;D]NŸEJDŸ FF sZ#Zf 
SCLG[ lJ`JSDF" K 5|SFZGF JF:T];}+GM lGN"[X SZ[ K[ v 
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;}+GF 5|SFZ q 1F[+GF 5NM SIFZ[ JF:T] 5}HJM 
!f   RMZ; 5NJF:T] 5|F;FNM4U'CFlN45]Z4 UFD4 RMZ; 1F[+
Zf   ,\A RMZ; 5NJF:T] ,\ARMZ; 5|F;FN VG[ 5]Q5SFlN S], 
5|F;FNDF\4 ,\ARMZ; 1F[+DF\ 
#f   UM/ 5NJF:T] JFJ4 S}JF4 J'T1F[+DF\ TYF 5|lTDFDF\
VG[ S{,F;rK\NF\lN pNÍEJDF\ 
$f   ,\AUM/ 5NJF:T] ,\AUM/ 1F[+DF\ 
5f   VQ8F\X  5N JF:T] VQ8F\X 1F[+DF\ 
&f   VW"R\ã 5N JF:T] T/FJFlN ;D:T SFI"DF\ 
 
$P#PZPZ JF:T]5NvN[JTFlJgIF; VG[ JF:T]N[JFlNGL 5}HF ;FDU|L  
VYJF G{J[nv 
 lJ`JSDF"V[ VCL\ JF:T]1F[+GF VSFNX 5|SFZGM lGN["X SIM" K[ T[DF\ VF 5|DF6[ 
N[JTFlJgIF;GM 56 lGN"[X SIM" K[P sZ##f   H[ VF ZLT[ :5Q8 K[P  
 
S|D JF:T]5N N[JTFlJgIF; 
! :Jl:TS T[DF !# N[J DwI[ VG[ #Z ACFZ K[P B]6[ VG[ JrR[ 
#v#4 DwI ) V\XDF\ A|ïF4 #v# V\XDF\ VI"DFlN4 # 
V\XDF\ B]6FGF N[JTF4 RFZ[I AFH] #Z N[JTF :YF5JFP 
Z 5]Q5S T[DF RFZ[I AFH] RFZ 5N VG[ DwI[ V[S EFU A|ï5N 
AFH]GF 5NDF\ VI"DFlN VG[ ( S6"GF  N[JTF  D}/5N 
!& V\X[ VG[ AFSLGF ACFZ :YF5JFP 
# G\N A|ï5N4 A|ïFGF +6 V\X[ VI"DF\4 T[GF +6 V\X[ S6"GF 
N[J VG[ A+LX tIFZ 5KL T[GF p5ZP 
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$ QFM0XFbI ! EFUDF\ A|ïF\ VG[ !v! DF\ VI"DFlN N[JM4 S6"GF 
VW"EFUDF\ S6"GF N[JTF VG[ ACFZ ;J" N[JM VG[ SM6GF 
VW"DF\ SM6GF N[JTFP 
5 S],lT,S !v! 5NDF\ A|ïF4 VI"DFlN4 VW"5NDF\ !& N[JTF S6"GF 
VG[ RT]YF"\X 5NDF\ ;D:T N[J :YF5JFP 
& X]Eã $ 5NDF\ A|ïF4 Z 5NDF\ VI"DFlN4 !
Z
 5NDF\ S6"GF4 # 
V\X[ AFSLGF N[JTF :YF5JFP 
* DZLlRU6 $  5NDF\ A|ïF4 #v# 5NDF\ VI"DFlN4 5 SM6[  ! !
Z
v 
! !
Z
 DF\ N[JTF4 AFSLGF !& 5NDF\ RMJLX N[JTF :YF5JF
( EãS  $v$ 5NDF\ A|ïF4 VI"DFlN4 ZvZ 5NDF\ S6"N[JTF 4 
!v! 5NDF\ RFZ[I AFH] Z$ N[JTF4 ACFZ !
Z
v !
Z
 5NDF\
VF9 N[JTF :YF5JFP 
) SFDN ) 5NDF\ A|ïF4 DwI[ & 5NDF\ VI"DFlN4 Z 5NDF\ DwIQFN 
N[JTF VG[ !v! 5NDF\ #Z N[JTF :YF5JFP 
!_ EãFbI !& 5NDF\ A|ïF4 ( 5NDF\ VI"DFlN4 A|ïFGF A[ EFUDF\
s#Z 5Nf S6"GF ( N[JM4 ACFZGF 5NDF\ VW" EFUDF\ ( 
N[JM VG[ AFSLGF Z$ N[JM!v! 5NMDF\ :YF5JFP 
!! ;J"TMEã DwIv!__ 5NDF\ A|ïF4 T[GL RFZ[ AFH] !_ 5NGL JLYL4 
(_ 5NDF\ VI"DFlN4 Z! 5NDF\ B]6FGF ( N[JTF4 )v) 
5NDF\ ACFZGF B]6FGF $ N[JTF4 AFSLGF N[JM (v( 
5NGF4 VG[ ACFZGL JLYLGF !!Z V\XM YFIP 
 
JF:T]5N N[JTF lJgIF;GF\ V\T[ lJ`JSDF"V[ v 
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N]U" 5|lTQ9F lJQFI[ lGJ[X[ TYF DCFRF";]R SFl8CMD[ F 
D[ZF{ R ZFQ8=[QF]l5 l;âl,\ø[ JF:T]o ;C:+[65N{o 5|5]ßIo FF  
SCLG[ ;C:+5N JF:T] 5}HGGM DlCDF J6"jIM K[P  
 lJ`JSDF"V[ JF:T]D\0/GF N[JTFGM lJgIF;GM ¯D lNXFlNYL VF 5|DF6[ VF%IM K[P  
S|D N[JTF JF:T]5]Z]QF lNXF 
! s!f .X4 sZf 5H"gIM s#f HI s$f.gã 
s5f ;}I" s&f ;tI s*f E'XM s(f VFSFX
5}J"lNXFGF 5NDF\ 
Z s!f VluG sZf 5]QF s#f lJTY s$f 
U'C1FTM s5f ID s&f U\WJM" s*f E'\U s(f 
D'U 
Nl1F6 lNXFGF 5NDF\ 
# s!f l5TZM sZf NF{JFlZS s#f ;]U|LJ s$f 
5]Q5N\T s5f JZ]6 s&f V;]Z s*f XMS 
s(f5F51DF 
5lüDlNXFGF 5NDF\ 
$ s!f ZMU sZf GFU s#f D]B s$f E<,F8 
s5f ;MD s&f X{, s*f VNLlT s(f NLlT
pœZ lNXFGF 5NDF\ 
5 VF5 VG[ VF5Jt; .XFG SM6[ 
& ;FlJ+ VG[ ;lJTF VluG SM6[ 
* .gã VG[ HI\T G{ktI SM6[ 
( Z]ã VG[ Z]ãNF; JFIjI SM6[ 
) DZLlR4lJJ:JFG4 lD+4 5'yJL3Z 5}JFlN S|DYL RFZ[I lNXFV[ 
!_ RZSL N[JTF .XFGSM6 v ACFZGL AFH] 
!! l5l,l5rKF 5}J"lNXF v ACFZGL AFH] 
!Z lJNFlZSF VluGSM6 v ACFZGL AFH] 
!# H\'EF Nl1F6 lNXFvACFZGL AFH] 
!$ 5}TGF G{ktI SM6 v ACFZGL AFH]
!5 :S\N 5lüD lNXF v ACFZGL AFH]
!& 5F5 ZF1F;L JFIjI SM6v ACFZGL AFH]
!* VI"DF\ pœZlNXF v ACFZGL AFH] 
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T[DH JF:T]5]Z]QFGF 5}HFSD"YL YTF U]6vNMQFGM lJ`JSDF"V[ VF 5|SFZ[ 
lGlN"Q8 SIF" K[P  
H[ ,MSM VGgI ElÉ J0[ JF:T] N[JG[ 5}H[ K[ T[G[ VF ,MSDF\ SM.56 5|SFZG]\ 
N]oB YT]\ GYLP VG[ !__ JQF"G]\ XF\lT5}J"S JJ[ K[P T[DH D'tI] 5KL 56 ! S<5 
:JU"DF\ lGJF; SZ[ K[P 
 HM ,MSM JF:T]5}HG SIF" lJGF U'CDF\ 5|J[X SZ[ TM U'C:JFDLG]\ D'tI] YFIP 
DF8[ JF:T] 5]HG SIF" 5KL H U'C 4 N[JF,I VFlNGM 5|FZ\E T[DH 5|lTQ9F VFlN SFIM" 
SZJFP 
VFYL lJ`JSDF" JF:T]5}HF SD"G[ lJX[QFTo 5|SFlXT SZTF ! YL !___ 5N 
;]WLGM VG[ ! YL 5_ UH ;]WLGM JF:T] 5}HJMP T[DH E}lDGL VFS'lT 5|DF6[ A+LX 
D\0,M SZL JF:T] 5}HJMP 
JF:T]N[JMGM A,L VYJF G{J[n ;FDU|L G[ lJ`JSDF"V[ VF 5|DF6[ ZFBJFG]\ 
H6FjI]\ K[P sZ#$f 
S|D N[JTF A,L q G{J[n 
! .X 3L G[ BLR0L 
Z 5H"gI EFT 3L 
# HI ,L,FZ\UG]\ J:+4 ,M8GM SFRAM 
$ .gã ,M8G]\ JH| VG[ 5\RZtG 
5 ;}I" SFZJF J:+GM R\NZJM 
& ;tI 3p\ VG[ 3L 
* E'\X DFK,F 
( VFSFX T, ;F\S/L 
) VluG RMBFGM RZ] 
!_ 5]QFF 0F\UZGL WF6L 
!! VWD" q lJTY R6FGF AFS/F VG[ EFT 
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!Z U'C1FT  DW VG[ VgG 
!# ID DF; VG[ EFT 
!$ U\WJ" EFT VG[ ;[J\+FGF O}, 
!5 E'\UZFH ASZFGL JE 
!& D'U ,L,F HJ 
!* l5T' ,F0JF 
!( G\NL q NF{JFlZSF V0NGF ,M8GF J0F 
!) ;]U|LJ DF,5}0F 
Z_ 5]Q5N\T N}W VG[ WM/F O], 
Z! JZ]6 SD/ SFS0L 
ZZ V;]Z Dn 
Z# X[QF  T, VG[ T,G]\ T[, 
Z$ 5F5 ZF\W[,] DF; 
Z5 ZMU DlNZF VG[ VF{QFlW 
Z& ;5" UFIG]\ N}W 
Z* D]B R\NG VG[ EFT 
Z( E<,F8 ;}J6" 
Z) S]A[Z DF\0F ASZLG] N}W 
#_ 5J"T ;FYJM 
#! VlNlT ,F5;L 
#Z lNlT 5]ZL 
## VF5 N}W 
#$ VF5Jt; N\CL 
#5 VI"DF ZTF\N,L q ZSTR\NG4 N}W4 ;FSZ 
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#& ;FlJ+' ,F0] 
#* ;lJTF 5]0F4 UM/4 3L 
#( lJJ:JFG 3L4 N}W4 VG[ ,F0JF 
#) .gã 5]Q5GL DF/F 
$_ .gãeI R\5FG]\ O}, 
$! D{+ 3L VG[ N}W 
$Z Z]ã U]U/GM W}5 VG[ S5]ZFlN ;]U\WL 5NFYM" 
VG[ ãjIM 
$# Z]ãNF; ZF\W[,] VgG 
$$ 5'yJLWZ ZtGGL DF/F 
$5 A|ïF N}WJF/L UFI VG[ VD'TGM 30M 
$& RZSL DlNZF4 DF\;JF/]\ CF0S]\ 
$* lJNFlZSF C/NZ J0[ 5L/M SZ[,M EFT 
$( 5]TGF ~lWZ  VG[  EFT 
$) 5F5F DlNZF VG[ DFK,F\ 
5_ l5l,l5rKF ZF\W[,] DF\; 
5! H'\EF TFH] DF\; 
5Z :S\NF DlNZF ;FY[ DF\; 
5# VI"DF\ J/U[,F DF\;JF/]\ CF0S]\ 
 
v VF 5|DF6[ A,L VF5L ;J" N[JMG[ ;]J6" D]SJ]\P  
 
$P#PZP# JF:T] 5}HG lJlWvD]C}T" 5|DF6[  
 :Jl:T:T] IFÑlJGFXFbIF 5]^I\ S<IF6 J'läNF F 
 lJGFIS l5|IF lGtI\ TF\ R :Jl:T A]JgT] Go FF sZ#5f 
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VF ZLT[ lJ`JSDF"V[ JF:T]lJlWGM 5|FZ\E SIM" G[ tIFZ 5KL XF\lT5F9 
;F\E/JFGM p5N[X VF%IMP 
XFlgT5F9 5KL XFlgTJF:T]GM ;\S<5 ,[JMP lXBFAgWGDŸ4 lNUÅ1F6DŸ4 
E{ZJGD:SFZ4 S,XFR"GDŸ4 J~6FJFCGDŸ4 5lJ+LSZ6DŸ4 NL55}HGDŸ4 U65lT5}HGŸ4 
VFZFlT"SDŸ4 Dg+5]Q5F?Hl,4 5|Nl1F6F VF ZLT[ U65lT 5}HG SZJ]\P  
tIFZ AFN JF:T]5}HG SZJ]\P T[ V[JL ZLT[ RFZ[I lNXFV[ VF9vVF9 N[JTFG]\ 
:YFI SZJ]\4 VG[ é¥ S,XFlWQ9FT'N[J[eIM GDo FF V[ D\+ AM,L U\WF1FT4 5]Q54 W}54 
NL54 G{J[W4 5]Q5F\H,LYL S/XvJZ]6G]\ 5}HG SZJ]\4 5|FY"GF SZJLP 
 tIFZ5KL DwI S,X p5Z JF:T]N[JGL D}lT"v;]J6" VYJF ZF{%IDIL 
:YF5JL4 VG[ .XFG SM6 lXZ5Z l:YT N[JM VG[ G{ktI SM6 5FN 5Z l:YZ ;D:T 
N[JMG]\ QMF0QF 5|SFZ[ 5}HG SZJ]\P tIFZ AFN Al, V5"6D\+ AM,L 5KL N[JTF lJ;H"G 
SZL JF:T]XF\lT 5}6" SZJLP  
tIFZ AFN ;DZF\U6;]+WFZDF\YL ;\bIF 5|DF6 VG[ SF/;\bIF lJRFZ 
lJ`JSDF"V[ pâ'T  SIM" K[P T[DH U'CFZ\E DF;4 lGlQFâ DF;4 U'CFZ\EZFlXO/4 
tIFUDF;FwI4 U'CFZ\E DF; lTlYIMU4 lTlY lG6"I4 lTlY7FG4 G\NFlN ;\7F4 
JFZ7FG 4 G1F+ 7FG4 ZFlX7FG4 VFlN lJQFIM JF:T]XF:+GF VgIU|\YM H[JF S[     
c JF:T] ZFHJ•E c 4 c ZtGDF,FIFDŸ c4  c JF:T]ZtGFSZ c 4 c JF:T]5|NL5 c 4      
c V5ZFlHT5'rKF c4c lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6DŸ c  VFlN U|\YMDF\YL VCÄ     
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c  DF\ pâ'T SIF" K[P  
T[DH  SZ6GFDM4 SZ6 :JFDL4 SZ6MDF\ SFI" JU[Z[ lJRFZ 5|:T]T      
SIF" K[P sZ#&f 
lJQS]\E VFlN IMU lJRFZ4 5]QIG1F+ 5|EFJ4 EãF7FG JU[Z[GM lGN"[X 
lJ`JSDF"V[ HIMlTQFXF:+ 5|DF6[ SIM" K[P 
lJ`JSDF"V[ ZFlX R\ã 5Z VF 5|DF6[ lGN"[X SIM" K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
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   ZFlXR\ã 
   pœZ    
  DLG J'lüS SS"   
 lDY]G    D[QF  
 5lüD T],F    l;\C 5}J"‰ 
 S]\E    WG  
  DSZ SgIF J'QFE   
   Nl1F6    
 
 
G1F+ R\ã 
 
S'lœSFYL X~ SZL 5}JF"lN RFZ[I lNXFV[ VG]S|D[ ;FTv;FT G1F+M I]lÉV[ 
SZLG[ :YF5JF P 1F[+G]\ Ul6T SZTF 1F[+G]\ G1F+ H[ lNXFDF\ VFJ[ T[ lNXFDF\ R\ã 
H6FJMPsZ#*f 
lJ`JSDF" l;lâIMU VG[ D'tI]]IMUGM lGN"[X VF 5|DF6[ SZ[ K[P sZ#(f 
G\NFNL lTlY JFZ IMU 
JFZ ;\7F lTlY IMU 
X]S| G\NF !4 &4 !! l;lâIMU 
A]W EãF Z4 *4 !Z l;lâIMU 
D\U/ HIF #4 (4 !# l;lâIMU 
XlG lZÉF $4 )4 !$ l;lâIMU 
U]Z] 5}6F" 54 !_4 !5 l;lâIMU 
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D'tI] IMU 
JFZ ;\7F lTlY IMU 
ZlJ4 D\U/ G\NF !4 &4 !! D'tI]IMU 
X]S|4 ;MD EãF Z4 *4 !Z D'tI]UMU 
A]W HIF #4 (4 !# D'tI]IMU 
U]Z] lZÉF $4 )4 !$ D'tI]IMU 
XlG 5}6F" 54 !_4 !5 D'tI]IMU 
 
VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[ R\ã J6"7FG4 R\ãG]\ X]EFX]E O/4 lNXFO/4 NMQMF 
SZGFZ R\ã4 U|C A/ VG[ R\ãA/ VFlN lJQFIMGM lGN"[X SIM" K[P T[DH ;J"NMQFMG[ 
CZGFZ ZlJIMU lJX[ VF 5|DF6[ SÕ]\ K[P  
;}I"GF G1F+YL4 R\ãDFGF G1F+ ;]WL4 U6TF\ !_ D]\4  Kõ]\ 4 $ Y]\ 4 Z_ D]\4 
!# D]\4 ) D]\ V[ G1F+ CMI tIFZ[ ZlJJFZ CMI TM X]ENFI K[P VG[ T[ VG[S NMQFMGF 
;D]CMGM GFX SZ[ K[P T[DH l;\C:Y U]Z] THJMP 
T[DH U'CFZ\EDF\ G1F+4 lTlY4 JFZ4 VFlNGF VX]E 56FGM lGN"[X SZL tIFHI 
5|SZ6 lGZ]%I] K[P sZ#)f VG[ l;lâIMU T[DH lGlQFWIMUG]\ lGZ]56 VF 5|DF6[ SI]" K[P  
l;lâ IMU sZ$_f 
JFZ lTlY G1F+ O/ 
ZlJJFZ ( C:T4Vl`JGL4+6pœZF4D}/45]QI4WlGQ9F l;lâIMU 
;MD )4 !_ 5]QI4zJ64 ZMlC6L4D'UXLQF‰4 VG]ZFWF l;lâIMU 
D\U/ &4#4(4!# D}/4Vl`JGL4D'UXLQF"4V`,[QFF4pœZF4EFã5N l;lâIMU 
A]W Z4 *4 !Z D'UXLQF"4VG]ZFWF45]QI4 ZMlC6L4 S'lœSF l;lâIMU 
U]Z] !_454 !5 lJXFBF4Z[JTL4Vl`JGL4VG]ZFWF45]QI45]GJ";] l;lâIMU 
X]S| !4 &4 !! Z[JTL45}JF"QFF-F4Vl`JGL4zJ64lR+F45]GJ";] l;lâIMU 
XlG $4)4 !$ ZMlC6L4zJ64D'UXLQF"4 5}J"OF<U]GL l;lâIMU 
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lGQF[W IMU sZ$!f 
JFZ lTlY G1F+ O/
ZlJJFZ !Z4!$4* lJXFBF4EZ6L4VG]ZFWF4D3F4HI[Q9F tIFßI
;MD !!4!#4& lR+F4pTZFQFF-F45}JF"QFF-F4:JFTL4lJXFBF tIFßI
D\U/ Z4!_ VFãF"4WlGQ9F45}JF"EFã5N4XTlEQFF4   
pœZFQFF-F 
tIFßI
A]W #4)4! 3lGQ9F4EZ6L4Vl`JGL4D}/4 Z[JTL tIFßI
U]Z] (4 $4 & VFãF"4pœZFOF<U]GL4ZMlC6L4XTlEQFF4  
S'lœSF4 D'UXLQF" 
tIFßI
X]S| Z4 * ZMlC6L4 HI[Q9F45]QI4 V`,[QFF4 D3F tIFßI
XlG *4& lD+F4pœZFQFF-F4Z[JTL4C:T4  
pœZFOF<U]GL4 5}JF"QFF-F 
tIFßI
 
T[DH4 RZIMU4 VD'Tl;lâIMU4 ;\JT"SIMU4 S|SRIMU4 ID3\8IMU4ID3\8 
NMQF E\U IMU4 D'tI]IMU4 NuWIMU4 C]TFXG IMU4 lJQFIMU4 D]X/JH||IMU4 
ßJF/FD]BLIMU4 pt5FNFlNIMU4 VFGgNFlNIMU VFlN lJQFIM D]C}T" VG[ HIMlTQFGF 
VFWFZ[ lGZ]l5T SZ[, K[P  
VF ZLT[ c lX<5:D'JF:T]lJnFIFDÍ c GF 5}JF"W"GF VwIFIv$ DF\ U6[X 5]HG4 
JF:T]GF $5 N[JM TYF ACFZlNXFGF VF9 N[JMG]\ lJlW ;lCT 5}HG4 Al, VFlNYL 
JF:T]XF\lT 5||IMU4 U'CFZ\E D]C}T"4 BGG D]C}TM"4 lNXF lG6"I VFlN lJQFIM lGZ]l5T 
K[P 
 
$P#P# lX,FgIF;  
 lJ`JSDF"ZlRT c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF 5}JF"W‰GF VwIFI 54 &4 * 
DF\ ;DFCFZ YFI K[P H[DF SL,ZM564 lX,FgIF;4 VFIT•JFlWSFZGF J6"GM VG[ 
VgI lJQFIM ;DFlJQ8 K[P H[GMP p<,[B VF 5|DF6[ SZL XSFIP 
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$P#P#P! SL,ZM56 lJlW  
 lJ`JSDF" SL, ZM56 lJlW V\TU"T ;F{5|YDF\ E}5}HG4 BGGFlN lJlWGM lGN"[X 
SZ[ K[P T[DF\ 5C[,F  Jt;D]BFG]\;FZ U'CFZ\EGM lG6"I lJRFZ VF%IM K[P VG[ ;FY[ 
äFZlGDF"6 lJRFZ 56 5|:T]T SIM" K[P sZ$Zf H[ Jt;D]B RS| VF 5|DF6[ :5Q8 K[P  
   pœZ    
  lDY]G4 SS"4 l;\C   
 DLG    SgIF  
   
5lüD 
D[QF    T],F 5}J" 
 J'QF    J'lüS  
  WG4 DSZ4 S]\E   
   Nl1F6    
 
 
VCÄ SC[,L ;}I" l:YlT VG];FZ U'CD]B S[ äFZlG6"I 5|X:T K[P 5Z\T] lJ5ZLT 
lNXFDF\ CFlGSFZS K[P VG[ ;}I"4 l;\C4 J'QF4 J'lüS VG[ S]\E ZFlXVMDF\ l:YZ CMI 
TM AWL lNXFDF\ U'CäFZ lGDF"6 X]E CMI K[P  
tIFZ AFN E}lDBFT lJX[ lJRFZ SZTF GFUR¯DF\ GFUD]B äFZF VF 5|DF6[ 
5|:T]T K[P  
SgIF4 T],F VG[ J'lüS V[ +6 ZFlXGF ;}I"DF\ X[QFGFUGF XZLZGM EFU +6 
lNXFDF\ VF 5|DF6[ ZC[ K[P 
5}J"  G{ktI  VluGSM6 
D]B  5}K0]\     5L9 
  
DF8[ VF +6DF\ U'CFlNG]\ BFT SZJ]\ GCL\ 5Z\T] BF,L S'l1F JFIjISM6DF\ BFT 
SZJFYL ;]B YFIP VYF"TÍ PPPP 
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SgIF4T],F4 J'lüS BF,L S]l1F JFIjISM6DF\ BFT  
WG4DSZ4S]\E BF,LS]l1F .XFGSM6DF\  BFT  
DLG4D[QF4J'QFE BF,LS]l1F VluGSM6DF\  BFT  
lDY]G4SS"4l;\C BF,LS]l1F G{ktISM6DF\ BFT 
 
VF p5ZF\T lJ`JSDF" V[ SÕ]\ K[ S[ v DGG[ ~R[ T[ :Y/[4 GUZ4 UFD4 5]ZGL 
DwI[4 GFGF UFDM VG[ SJ"8[4 T/FJ TYF S}JFGF VFzI[ 5|l;â ZFHIDFU"[ TYF X]E 
lNG[  TYF X]E G1F+[4 ;FZF ,uG[ ;]D]C}T[" 5C[,F E}lD5ZL1FF SZJL4 X]E X]SG 
HMJF VG[ tIFZ AFN XF:+GM HF6SFZ4 JF:T] VG[ J[NGF ,1F6 HF6JFJF/M ;}+ VG[ 
C:TG]\ 5|DF6 HF6GFZ4 ;J"[ XF:+DF\ S]X/ ;}+WFZ äFZF T[ H 1F[+DF\ 5|lTQ9F SZL4 
lJlWvlJWFG 5}J"S 5}HG SZJ]\P tIFZAFN ;}+FZ\E SZJMP 
;}+FZ\E G1F+ lJRFZGM lGN"[X 56 lJ`JSDF"V[ SIM" K[PsZ$#f 
;}+FZ\E 
G1F+ pœZ OF<U]GL4 pœZFQFF-4 pœZFEFã5N4 C:T4 lR+F4 :JFTL4 
ZMlC6L4 D'UXLQF"4 VG]ZFWF4 Z[JTL4 WlGQ94 XTlEQFF4 
VFãF"45]GJ"X]4 5]]QI4 zJ6\4 VG[ D},┐ 
JFZ ;}I"4 R\ã4 A'C:5lT4 A]W4 VG[ X]S| 
Z[BF A|Fï6FlNJ6" VG]S|D[ DFY[4 KFTLV[4 A\G[ H\3FV[4 A[ 5U[4 CFY 
,UF0L4 CFYDF\ ;MGFGL X,FSF ,.G[ RFZ[ AFH]V[ ;}+GL AF\W[, 
,F.G D]HA VluGSM6YL ;jIDFU"[ ,F.G SZ[P U'Cv5|F;FNGL 
ZRGF D]HA ;}+ AF\WJ]\P 
 
T[DH lNX\ 5|;FwI XF:+TM lNXFlJD}-S[ E'lTo F   
V[D JF:T]D]STFJ,LGM DT pâ'T SZLG[  lNSÍ;FWGF 5KL BGG D]C}T" SZJ]\4 
V3MD]B G1F+DF\ X]EJFZ VG[ R\ã HM. BGG SZJ]\P VG[ BGG SZTF ;}+ 
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T]8[ TM 5L0F YFI4 ZM5[, BL,M T]8[ TM ZMU YFI VG[ BL,M HDLGDF\ 5[;L HFI 
TM U'CX}gI AG[P 
 BGG SZTF GLS/TL J:T] VG[ T[GF O/GM lJRFZ VF 5|DF6[ K[P sZ$$f 
 
JF:T] O/ 
SFQ9 VluGEI 
è8 WG5|Fl%T 
ZFB q SM,;M WG GFX 
5yYZ  S<IF6 
CF0SF\ S]/GFX 
;F5 v JL\KL HGFJZGM EI 
5yYZ  ;]J6"GL J'lâ 
è8 lJlJW v ;\5lT 
WG ;]B 
+F\AFlNWFT] J'lâ 
l55Ll,SF ;M/ 51F ;]WL ;MGFJF/F ZC[ 
N[0SM lGJF;DF\ N]oB 
E};L4 CF0SF\4lRYZF4 E:D4 
.\0F4 ;5" 
DZ6 
SM0L N]oB q S,S 
S5F; VtI\T N]oB 
SM,;M ZMU v VlWS EI 
JF\; ,0F. q h30F 
,MS U'C5lTG]\ D'tI] 
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T[DH U'CFZ\E[ BGGFlN D]C}TM"DF\ GFURS| äFZF4 lNSÍ;FWGF VG[ ZFC]D]B 
HF6JF VFJxIS K[P H[DS[ v  
 N[JF,I[U[ClJWF{ H,FXI[ ZFCMD]"B\ X\E] lNXM lJ,MDTo F 
DLGFS"l;\CFS"D'UFS"Tl:+E[BFT[  D]BFTŸ 5'Q9lJlNSŸ X]EFEJ[TŸ FF sZ$5f 
H[ SM6DF\ ZFC] D]B CMI T[GL 5FK/GL S]l1F BF,L CMI DF8[ 5FK/GL lJlNXF 
SM6DF\ BFT SZJ]\ X]EFJC K[P VG[ JF:T]lJnFGF lJXFZN  VG[ JF:T] :YFGGF\ 
HF6SFZ[  BGG SZJ]\P T[DF lJ`JSDF"V[ v X]E\ 5]+M WG\ WFgI\ 7FtJF S]l1F INF 
BG[TŸ F sZ$&f    SCLG[ S]l1F :YFGGF BGG[ X]E ATFjI]\ K[P VG[ H,F\T ;]WL BFT 
SZL DwI[ S}D" lX,F :YF5JLP VYF"TÍ lX,FgIF; SZJMP 
$PZP#PZ lX,FgIF;  
 lJ`JSDF" V[ c  lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  c  GF VwIFIv& DF\ c 1FLZF6"J c4 
c V5ZFlHT5'rKF  c 4 c VluG5]ZF6 c 4 c 5|F;FND\0G c4 c AF,AMWßIMlTQF c4 c 
JF:T]ZtGFSZ c 4 c JF:T]5|lTQ9FS<5 c VFlN JF:T]U|\YMGF DTGF p<,[B ;FY[ 
lX,FgIF; lJlW4 lX,FGF 5|SFZM VFlN AFATMGM lJ:TFZ SIM" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
  lJlJW U|\YMDF\ VF5[, lX,FGFDFlG q 5|SFZF o 
1FLZF6"J V5ZFlHT VluG5]ZF6 lX<5:D'lTPsZ$*f
!P  G\NF G\NF G\NF G\NF 
ZP  EãF EãF EãF EãF 
#P  HIF HIF HIF HIF 
$P  lZÉF 5}6F" 5}6F" 5}6F" 
5P  VlHTF lJHIF VlHTF lJHIF 
&P  V5ZFlHTF D\U,F V5ZFlHTF D\U,F 
*P  X]S,F VlHTF lJHIF VlHTF 
(P  ;F{EFlUGL V5ZFlHTF D\U,F V5ZFlHTF 
)P  WZ6L WZ6L WZ6L WZ6L 
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5Z\T] 5|FRLG C:Tl,BLT U|\YMDF\ VQ8 lX,FVMG]\ J6"G K[P  
lX,FGF 5|SFZM 5KL lJlJW U|\YMGF DT D]HA S}D" lX,F 5|DF6 SI]" K[P H[ VF 
5|DF6[ 5|:T]T  SZL XSFIP 
S}D"lX,F 5|DF6 
5|F;FN C:T S}D"lX,F V\U], 
! S}D"lX,F $ V\U], 
Z S}D"lX,F & V\U], 
# S}D"lX,F ( V\U], 
$ S}D"lX,F !_ V\U], 
5 S}D"lX,F !Z V\U], 
& S}D"lX,F !$ V\U], 
* S}D"lX,F !& V\U], 
( S}D"lX,F !( V\U], 
) S}D"lX,F Z_ V\U], 
!_ S}D"lX,F ZZ V\U], 
 
tIFZ AFN C:T !! YL Z_ ;]WL !v! V\U],GL J'lä SZJLP VG[ Z! YL 5_ 
C:T ;]WL VWF" V\U],GL J'lä SZJLP T[DH 5FQFF6 GF 5|F;FNG[ 5FQFF6GL VG[ è8GF 
5|F;FNG[ è8GL lX,F SZJLP 
VF G\NFlN lX,FVM 5}J"4 5lüD VFlN lNXFVMDF\ 5FIF GLR[ D}SJLP T[GF p5Z 
S,X ;]WL ;DU| 5|F;FNGL ZRGF YX[P DF8[ I]lÉ VG[ lJlW V[ lX,FgIF; SZJM V[ 
X]EFJC K[P  
T[ V[JL ZLT[ S[ GJlGlW S]\E IMHGF 5}J"S :YF5JF sZ$(f VG[ tIFZAFN lX,FgIF; 
SZJMP 
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5|F;FN S}D" 5|DF6 
5|F;FN C:T S}D"WFT] S}D" V\U], 
! ;]J6" q ZF{%I VWF" V\U], 
Z  YL  !5 ;]J6" q ZF{%I VWF"vVWF" V\U],GL J'lâ
!& YL  #!  ;]J6" q ZF{%I 5Fv 5F V\U],GL J'lâ 
#Z YL 5_ 
sJ'lâ 5|tI[S C:T[ SZJLf 
;]J6" q ZF{%I T[GFYL VWF" V[8,[ !v! 
NMZFGL J'lâ SZJLP 
 
pST S}D" 5|DF6YL RMYF EFU[ JWFZJFYL HI[Q9 VG[ RMYF EFU[ 38F0JFYL 
SlGQ9 DFG S}D" HF6JMP ;]J6" TYF ZM{%IGF S}D"G[ 5\RFD'T :GFG SZFJL :YF5G 
SZJMP 
 VF ZLT[ BGG SZ[, E}lDDF\ GJDL WZ6L GFD[ S}D" lX,F :YF5JLP 
;MGFq~5FGF N- ~5JF/M S}D" :YF5JMP S}D" lX,FGF 5F\RDF\ V\X[  JR,F SM9FDF\ 
pœD S}D" :J~5 SZJ]\P TYF ;J" 5|SFZGF V,\SFZMYL X6UFZL lNjI 5}HFGL 
;FDU|LYL ;FZL ZLT[  5}HF SZL VG[ J:+M T[DH J{0]I"4 .gãGL,4 5]Q5ZFU4 VG[ 
UMD[N JU[Z[ ZtGM TYF 5|JF,MYL VFKFlNT SZJMPsZ$)f 
 
VQ8 lX,F  5|DF6 
5|F;FN C:T lX,F 5|DF6 sV\U],f 
! * 
Z YL 5 A[vA[ V\U],GL J'lâ SZJL 
& YL !_ V[SvV[S V\U],GL J'lâ SZJL 
!! YL Z_ 5M6Mv5M6M V\U],GL J'lâ SZJL 
Z$ YL 5_ VWF" V\U],GL J'lâ SZJL 
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VF lX,F DFG 5|DF6[ ;DRMZ; SZJL VG[ T[GF RMYF EFU[ HF0L SZJL 
T[DH lJ`JSDF"V[ VCÄ lX,F :J~5MGM 56 lGNX" SIM" K[P sZ5_f 
H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
S|D lNXF lX,F :J~5 
! VluGSM6GL lX,FVM XlÉ 4 ,F, J:+ 
Z Nl1F6GL lX,FVM N\0 4 SF/] J:+ 
# G{ktIGL lX,FVM B0ÍU 4 VF;DFGL J:+ 
$ 5lüDGL lX,FVM 5FX 4 ;O[N J:+ s5F\0]Z\Uf 
5 JFIjISM6GL lX,FVM V\S]X 4 ;O[N J:+ sWM/]f 
& pœZGL lX,FVM UNF 4 ,L,] J:+ 
* .XFG SM6GL lX,FVM l+X}, 4 ;O[N J:+ 
( 5}J"GL lX,FVM JH| 4 5L/]\ J:+ 
 
 lJ`JSDF" :YFl5T lX,FG[ ;\5}8 ~5[ R6JFGM lGN"[X SZL lX,FgIF;GM G1F+ 
lJRFZ 5}JM"É U|\YMGF VFWFZ[ J6"J[ K[P sZ5!f  
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H[ VF 5|DF6[ :5Q8  K[P   
U|\Y →→ 5|F;FN D\0G AF,AMW 
HIMlTQF 
JF:T] 
ZtGFSZ 
 
JF:T] 
5|lTQ9FS<5 
V5ZFlHT 
5'rKF 
G1F+ → ZMlC6L zJ6 +6 pœZF Vl`JGL +6 pœZF
 zJ6 D'UXLQF" ZMlC6L ZMlC6L ZMlC6L 
 C:T Z[JTL 5]QI D}, VFãF" 
 5]QI C:T VG]ZFWF +6 pœZF 5]GJ";] 
 D'UXLQF" ZMlC6L C:T :JFTL 5]QI 
 Z[JTL 5]QI lR+F C:T VG]ZFWF 
 pœZFOF<U]G Vl`JGL 3lGQ9F VG]ZFWF zJ6 
 pœZFQFF-F +6vpœZF XTlEQFF  D'UXLQF" 
 pœZFEFã5N  Z[JTL  :JFTL 
     C:T 
     D}, 
 
pÉ U|\YMGF DT[ pÉ G1F+M U'C4 5|F;FNFlNDF\ lX,F VFlN 5|lTQ9FDF\ 
5|X\;lGI K[P 
lJ`JSDF"V[ v VFZ\E[ J'QFE RÊ| :T\E[ 7[I\ T] S}D"RÊDŸ F  
  5|J[X[ S,X\ RÊ JF:T] RÊ A]W{ :D'TDŸ FF 
SCLG[ lJäFGMGF DTG[ 5|NlX"T SZTF +6 5|SFZGF RS|MGM lGN"[X SIM" K[P   
H[DS[ v 
U'CFZ\E[   v J'QFE R¯ 
:Y\E A[;F0JFDF\ v S}D" R¯  
 5|J[XDF\  v S,X R¯ 
VF +6 R¯MGF VFWFZ[ G1F+GM lJRFZ VG[ X]EFX]E O/GM lGN["X SIM" K[P 
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tIFZAFN v U'C lX,F :YF5G lJlWGM lJRFZ lGN"[X VF D]HA K[P 
lX,F :YF5G SZTF l;lâvA]lâ ;lCT  U65lT 5}HG4 A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 
5}HG4 1F[+5F,4 E{ZJ4 R\0L DFT'SF4 lNSÍ5F,4 U'C VG[ JF:T]N[JG]\ 5}HG SZJ]\P 
é¥ lCZ^IUEF"o 5FlJgIo X]RIM N]lZTlrKNo F 
5]GgT] XFgTFo zLDtI VF5M I]QDFGŸ DW]rI]To FF sZ5Zf 
VF D\+ AM,L G\NFVFlN GJ[I lX,FVMG[ VlEQF[S SZJM4 lX,F;FY[ p5lX,F 
VG[ S,XG[  VlEQF[S SZJM VG[ S[;Z4 R\NG4 V1FT4 S]DS]D4 5]Q5 V5"6 SZJF4 
5KL lNSÍ\5F,MGF J6F"G];FZ J:+M VM-F0JFP tIFZAFN lX,FgIF;GL E}lDDF\ 
ZtGFlNGF gIF;GM lGN"[X SIM" K[P VG[ GJlX,F 5|lTQ9F  GM lJlW D\+FlN ;lCT 
J6"JLG[sZ5#f 
 é¥ S}D" .CF¢ørK 4 .C lTQ9 ê¥ S}DF"I GDo F  V[ D\+ J0[ S}D" G[ DwI lX,F 
p5Z 5|lTlQ9T SZJM VG[ S[;ZFlNYL 5}HF SZJLP 
HM  S[ tIFZ AFN lX,F5|lTQ9 R,FIDFG NMQF sZ5$f4 GF, lJRFZ sZ55f4 S}D" 
:YF5GF VG[ lX,F:YF5G DF8[GF D\TD\TFZF sZ5&f  VG[ S}D"5|lTQ9F VG[ VQ8lX,F 
5|lTQ9FGF O/ GM lGN"[X SIM" K[P 
$PZP#P# VFIT•JFlWSFZ  
  c VFITÀJFlWSFZ c GFDGF c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF 5}JF"W"GF ;%TDÍ 
VwIFIDF\ U'CFlNGF lGDF"6 DF8[ v JF:T]XF:+GL ;FY[ ;}I" VFlN U'CM4 G1F+M4 ZFlX 
VFlN HIMlTQF U6M 56 DFGJJJGG[ :5X"TL AFAT K[ T[GF :5Q8LSZ6 DF8[ H 
VFIT•JFlWSFZDF\ 1F[+O/4 VFI4 G1F+4 jII4 TFZF VFlN Z! V\UMGL U6TZL VG[ 
O/l;lâ GM lGN"[X SIM" K[P  
s!f 1F[+O/ o 
!f RMZ; 1F[+O/ v ,\AF.sC:TDF\f 2 5CM/F. = RMZ; 1F[+O/ 
Zf UM/G]\ 1F[+O/ v 5lZWGM VW"EFU 2 jIF;GM VW"EFU = UM/G]\ 1F[+O/ 
jIF; 2 # SZL jIF;GM * DM EFU pD[ZJM = 5lZW 
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#f VQ8F\XG] 1F[+O/v ,\AF. 2 5CM/F. SZL H[ VFJ[ T[DF\YL KõM EFU AFN 
SZL4 OZL KõF EFUGM $( DM EFU AFN SZL H[ VFJ[ T[ 
VQ8F\XG]\ 1F[+O/P 
 
$f QFQ8F\X 1F[+O/ ,\AF. 2 5CM/F. = H[ VFJ[ T[DFH KõM EFU AFN SZTF 
QFQ8F\X 1F[+O/ VFJ[P 
 
5f QFM0F\XG]\ 1F[+O/v ,\AF. 2 5CM/F. v KõMEFU VG[ KõFEFUGM !$ DM 
EFU  = QFM0F\XG]\ 1F[+O/P 
 
&f l+SM6G]\ 1F[+O/ ! EFUGL ,\AF. 2 ALHF EFUGL ,\AF.GM VWM" EFU = 
l+SM6 1F[+O/P 
*f VW"R\ã 1F[+O/ ,\AF. 2 5CM/F. = H[ VFJ[ T[GM RMYM EFU T[DF\YL AFN 
SZM = VW"R\ã 1F[+O/P  
sZf VFIFlWSFZ o 
 1F[+O/GL ,\AF. 2 5CM/F.  ÷ ( SZTF X[QF JW[ T[ VFIP³²VF wJHFlN 
VFIM VF 5|DF6[ K[P 
  wJHM W}D|:TYF l;\Co `JFGM J'QFBZMUHo F 
  wJF\¢Ÿ1F R{J ;DãQ8Fo 5|FrIF lNX] 5|Nl1F6Fo FF sZ5*f 
pST ( 5|SFZGF VFIM 5|F;FNFlN DF8[4 ;tI]UFlN DF8[ VG[ A|Fï6FlN J6M" DF8[ 
X]EFJC SÕF\ K[P sZ5(f H[ GLR[ D]HA :5Q8 K[P 
N[J5|F;FNM → wJH4 l;\C4 J'QF4 UH4 VFIM pœD K[P 
ZFH5|F;FNM → l;\C4 VFI S<IF65|N K[P 
;tII]U → wJH VFI S<IF65|N K[P 
+[TFI]U → l;\C VFI S<IF65|N K[P 
¡äF5ZI]U → J'QF VFI S<IF65|N K[P 
Sl,I]U → UH VFI S<IF65|N K[P 
A|Fï6 → wJHF VFI z[Q9  K[P 
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1Fl+I  → l;\C VFI z[Q9 K[P 
J{xI  → J'QF VFI z[Q9 K[P 
X}ã  → UH VFI z[Q9 K[P 
VWD,MSM → BZ4 wJF\1F4W}D| TYF `JFG VFIM ;]BSFZL K[P T[DH 
wJHFI VY",FE VF5GFZ VG[ W}D|FI ;\TMQFSFZS K[P 
lJ`JSDF" v :J:J:YFG[  l:YTFo ;J"[ ;J"NF X]E SFZSFo F 
v SCLG[ VFIMGF lNXF VG[ X]E:YFGMGM lGN"[X SZ[ K[P sZ5)f   
H[ VF 5|DF6[ 5|:T]T SZL XSFIP 
S|D VFI lNXF X]E :YFGM 
! wJH 5}J" A|Fï6GF 3Z[4 5|F;FN4 5|lTDF4 l,\U4HUTL4 
5L94D\054 J[NL4 S]\04 X]lR4 wJHF4 K+4 RFDZ4 
JFJ4 S}JF4 T/FJ4 S]\0 VFlN H/FXI[ VG[ wJH4 
wJH N\0 ZFBJFG]\ :YFG4 N[J5Ll9SF4 J:+4 
V,\SFZ VFlN VFE}QF6M4 S[I}Z4 D]S]8 VFlNP 
Z W}D| VluG VluGSD" p5Z JJGFZFG[ tIF\4 I7XFBF4 Z;M. 
3Z4 CMDS]\04 CMD SZJFGF\ 3ZDF\P 
# l;\C Nl1F6 ;D:T VFI]WM ZFBJFGF :YFG[4 ZFHDC[,DF\4 
ZFHIl;\CF;GDF\4 l;\CäFZ[ VG[ 1Fl+IGF 3ZDF\P
$ `JFG G{ktI d,[rK HFlTGF 3Z[4 `JFGp5Z VFJlJSF SZGFZG[ 
tIF\4 R\F0F,GF 3Z[4 ;\0F; JU[Z[ :Y/[P 
5 J'QF 5lüD J[5FZLG[ tIF\4 N]SFG TYF 3Z[4 EMHG5F+ TYF 
D\05[4 V`JXF/4 UF{XF/F VG[ UMJF/GF 3Z[P 
& BZ  JFIjI J6SZG[ tIF\4 H\+FlN:JZ GLS/[ T[JF JF\lH+MG[4 
S,F,4 WMAL VG[ UW[0F 5Z VFJlJSF SZGFZG[ 
tIF\P 
* UH pœZ C:TLXF/F4 5F,BL4 ;]B5F,4 ZY4 5,\U4 T\A]4 
JCF64 SMR4 ZF6LJF;4 5[\0FZ VFlNGF 3Z[4 X}ãGF 
3Z[ VG[ SL0L U'CDF\P 
( wJ\F1F .XFG ;gIF;LVMGF D9[4 I\+XF,FV[4 JGXF,F V[ VG[ 
lX<5LGF 3Z[P 
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;J" VFIM 5MT5MTFGF :YFG[ S<IF6SFZL K[P V[SvALHFG[ 5Z:5Z :G[CvD{+L 
HM. VF5JFYL ;J" 5|SFZ[ lCTSFZS VG[ SFDGFVMG[ ;O/ SZGFZ K[P 
 VF VF9[I VFIMG]\\ U/]\ l;\C H[J]\ K[P 36F 5|A/4 T[H:JL VG[ DCFG U]6JFG 
K[P T[ VF9[I lNXFVMDF\ 1F[+5F, TZLS[ ZC[ K[P JF:T]SDM"DF\ VF9[I VFIMG]\ 5}HG 
SZJFYL T[ 5MTFGF :YFG[ ZCL lGlJ"wG[ SFI" 5}lT" VG[ DGMZYM ;O/ SZ[ K[P sZ&_f 
s#f G1F+FlWSFZ o 
 v U'CGL ,\AF. 2 5CM/F. = 1F[+O/ 
 v 1F[+O/ 2 (  = H[ VFJ[ T[G[  ÷ Z*4 H[ X[QF JW[ T[ U'CG]\ G1F+P 
 ALJ ZLT[ v 
,\AF. 2 5CM/F. = H[ VFJ[ T[G[  ÷ Z*4 H[ X[QF JW[  T[ O/P H[ O/ 
VFjI]\ T[ G1F+GL D}/ ZFlX U6JLP 
sG1F+ VG[ D},ZFlX V\S 5FK/ VF5[, SMQ8S äFZF :5Q8 K[ f 
D}/ ZFlX  ÷  ( 2 Z*    =  X[QF VFJ[ T[ U'CFlNG]\ G1F+ HF6J]\P 
 
s$f G1F+ U6lWSFZ o 
 N[J[G' ZF1F;FGF\ R G1F+F6F\ l+WF U6o F sZ&!f 
 N[J4 DG]QI VG[ ZF1F; V[ G1F+GF +6 5|SFZGF U6 K[P T[ AWFG[ DZ64 
VG]ZFU4 D{+L4 J{Z 5Z:5Z HMJFP 
 
G1F+ U6lJRFZ 
N[JU6   D'UXLQF‰4 Vl`JGL4 Z[JTL4 C:T4 :JFTL4 5]GJ";]4 5]QI4 
VG]ZFWF4zJ6P 
DG]QIU6 EZ6L4 5}JF"QFF-F4 5}JF"OF<U]GL4 5}JF"EFã5N4 pPQFF-F4 
pPOF<U]GL4 pPEFã5N4 VFãF"4 ZMlC6LP 
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ZF1F;U6 S'lœSF4 D}/4 V`,[QFF4 D3F4 lR+F4 lJXFBF4 WlGQ9F4 XTlEQFF4 
HI[Q9FP 
s5f R\ãFlWSFZ q G1F+ R\ãlNXF o 
 1F[+O/G]\ H[ G1F+ VFJ[ T[ H[ lNXFV[ CMI T[ R\ã lNXF HF6JLP 
 S'l¿SFlN ;ÃT ;ÃT 5}JF"nü4 5|Nl1F6Fo F sZ&Zf SCLG[ lJ`JSDF"V[ 
R\ãFlNSFZ lNXF VF 5|DF6[ J6"JLP K[P 
!f 5}J" v  ! S'lœSF4Z ZMlC6L4 # D'UlXQF"4 $ VFã"F45 5]GJ";]4 & 5]QI4 
 VF`,[QFF 
Zf Nl1F6 v  ! D3F4 Z 5}POFP4 # pPOFP4 $ C:T4 5 lR+F4 & :JFTL4  
 lJXFBF  
#f  5lüD v ! VG]ZFWF4 Z HI[Q9F4 # D}/4 $ 5}PQFFP4 5 pPQFFP4 & zJ64 
* 3lGQ9F  
$f   pœZ v ! XTlEQFF4 Z 5}PEFã5N4 $ Z[JTL4 5 Vl`JGL4 & EZ6L 
 H[DS[ 1F[+O/G]\ G1F+ VG]ZFWF VFJ[, K[ TM VCL\ VG]ZFWF 
lNXFR\ã 5lüD K[P 
s&f G1F+ J{ZFlWSFZ o 
 lJ`JSDF"V[ G1F+ J{ZG[ VF 5|DF6[ :5Q8 SI]" K[P 
       G1F+MG] 5Z:5Z J{Z 
   pœZF OF<U]GL v Vl`JGL 
   :JFTL  v EZ6L 
   ZMlC6L  v pœZFQFF-F  
   zJ6  v 5]GJ";] 
   lR+F  v C:T 
   5]QI  v VF`,[QFF 
   HI[Q9F  v lJXFBF 
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 VF G1F+MG[ 5Z:5Z J{Z K[P DF8[[ 5|F;FN4 U'C4 VF;G4 XiIF JU[Z[DF\ 
G1F+ J{Z THJ]\ K[P  H[DS[ v   HM VG]ZFWF G1F+ K[ TM T[G[ SM. ;FY[ J{Z GYLP 
s*f jIIFlWSFZ o  
 G1F+GM V\S ÷ (  =  H[ X[QF JW[ T[ jII HF6JMP NFPTP VG]WFZF G1F+GM 
V\S !* K[P T[ ( EFUTF = ! X[QF VFJ[ TM ! XFgT jII K[P  
 ( VFIM ;FY[ ( jII IMHGF 5}J"S VF5JF VFIM ;FY[ jII +6 5|SFZ[ VFJL XS[P 
!f VFI VG[ jII ;ZBF VFJ[ TM   l5XFR 
Zf VFI YL jIIGM V\S VlWS VFJ[ TM ZF1F;  
#f VFI YL jIIGM V\S VMKM VFJ[ TM  I1F T[ WGvWFgI VF5GFZ K[P 
 jIIGF XF\gTFlN  ( 5|SFZM VF 5|DF6[ K[P sZ&#f 
 s!f XFgT4 sZf 5F{Z4 s#f 5|nMT4 s$f lzIFG\N4 s5f DGMCZ4 s&f zLJt;4 
s*f lJEJ4 s(f lR\TFtDSP 
jIIFlWSFZGF X]E O/M sZ&$f 
V\S VFI jII O/ 
! wJHFI XF\T z[Q9 S<IF6SFZL N[J5|F;FNDF\
VF5JFYL EMU A,L4 5}HF4 O],4XF\T4 
ULT VG[ G'tIGM VFG\N VF5[P 
Z W}D|FI XF\T ;MG]4 ZtG VG[ VluGSD"5Z JJGFZG[ 
WFT]ãjI 5|Fl%T  
# l;\CFI 5F{Z 5ZF¯DL YFI4 N}xDGMGM GFX SZ[P 
$ `JFGFI 5|nMT ;]B5|Fl%T4 U'C,FE4 SFDFlN EMU D/[P
5 J'QFFI lzIFG\N ;]B4 XF\lT4 ,1DL4 S]X/TF4 U]Z] TYF 
N[JGL VR"GFYL ,FE D/[P 
& BZFI DGMCZ DGMZYl;lâ4 EMU5|Fl%T4 TLY"IF+F 
YFI 
* UHFI zLJt; :+L VFlNGF EMU4 X'\UFZ4 A, VG[ 
5'lQ8GL J'lâ YFIP 
( wJF\1FFI lJEJ lXl<5G[ lCTSTF" ;}+ TYF XF:+MDF\
lG5]6 YFIP EMUFlNGM GFX G YFIP 
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s(f TFZFlWSFZ o 
 U'C:JFDLGF G1F+YL U'CGF G1F+ ;]WL U6TF H[ V\S VFJ[ T[G[ ) EFUTF H[ 
X[QF ZC[ T[ TFZF HF6JLP 
 H[DS[ U'C:JFDLG]\ G1F+ pPQFF-F K[P VG[ U'CG]\ G1F+ VG]ZFWF K[P TM     
 pPQFF-FYL VG]WFZF Z5 D]\ G1F+ K[P DF8[ Z5  ÷ (  =  ! X[QF  
 TM  TFZF v ! XF\TFP 
TFZFlWSFZ äFZF TFZF 5|SFZM VG[ O/ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIPsZ&5f 
S|D TFZF 5|SFZ O/ 
! XF\TF C\D[XF XF\lT VF5GFZ 
Z DGMCZF DGG[ p<,F; VF5GFZ 
# S|}ZF RMZ 4 VluG VFlN EI SZGFZ 
$ lJHIF HI VG[ S<IF6SFZL 
5 S],MNÍEJF S,C SZGFZ 
& 5l¸GL ;]B VF5JFJF/L4 DCFGTLY"O/NF. 
* ZF1F;L EI\SZ ZFl+DF\ EI pt5gG SZGFZ 
( JLZF ;F{dI EMU VF5GFZ 
) VFG\NF VFG\NSFZL 
 
 
HIFZ[ R\ã 1FL6 CMI tIFZ[ TFZF A/NFIS HF6JLP S|]ZF4 S],[FNÍEJF4 VG[ 
ZF1F;L T[ +6 TFZF X]ESFI"DF\ tIHJLP AFSLGL & TFZ X]E O/ VF5JF JF/L K[P  
s)f G1F+ GF0L VlWSFZ o  
 U'C VG[ U'C:JFDLGL V[S GF0L 5Z:5Z D{+LSFZS 5|X\;GLI K[P G1F+ 
GF0LGF +6 5|SFZ K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
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!f VFlN v Vl`JGL4 VFãF‰4 5]GJ";]4 pPOF<U]G4 C:T4 HI[Q9F4 D},4    
XTTFZF 4 5}JF"EFã5N 
 
Zf DwI v EZ6L4 D'UXLQF"4 5]QI4 5}POF<U]G4 lR+F4 VG]ZFWF4 5}PQFF-F4 
WlGQ9F4 pPEFã5N 
 
#f VgtI v S'lœSF4 ZMlC6L4 VF`,[QFF4 D3F4 :JFlT4 lJXFBF4 pPQFF-F4 
zJ64 Z[JTL 
s!_f ZFxIFlWSFZ o 
 G1F+GF\ V\SG[ 2 &_  ÷ !#5  X[QF JW[ TM EFUO/  ´  !  = H[ VFJ[ 
T[ V\S ZFlX V\S  HF6JMP 
 Vl`JGFlN G1F+GL S|D[ D[QFFlN ZFlX HF6JLP 5|YD +6GL D[QF4 ALHF +6GL 
l;\C4+LHF +6GL WG AFSL A[ v A[ G1F+GL V[S ZFlX HF6JLP 
s!!f ZFlXJ{ZFlWSFZ 
ZFlX S|D O/ 
&P( D'tI] 
* pœD 5L|lT 
5P) VlGQ8 
!_P$ 5]lQ8 
#P!! D{+LSFZS 
ZP!Z X+]TF pt5gG SZ[sZ&&f 
 
ZFlXJ6"FlWSFZ sZ&*f 
A|Fï6 > J'lüS SS" DLG !Z ZFlXG]\ U'C SZL XS[P 
1Fl+I  > WG D[QF l;\C pÉ +6 KM0LG[ GJG]\ 
J{xI   > J'QFE SgIF DSZ pÉ & KM0LG[ & G]\ 
X}ã   >  lDY]G T],F S]\E pÉ ) KM0LG[ # G]\ 
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T[DH pœD J6"GL :+L VG[ U'C 5|ItG  5}J"S tIHJ]\P 
ZFlX v :JFDL EFJ 
ZFlX :JFDL 
D[QF4 J'lüS D\U/ 
J'QFE4 T],F X]S| 
SgIF4 lDY]G A]W 
SS" R\ã 
l;\C ;}I" 
WG4 DLG U]Z] 
DSZ4 S]\E XlG 
 
5MTFGF :YFG[ l:YZ ;]BN K[ 5Z\T] X+]GF :YFGDF\ 5L0F VG[ lJU|CYL GFX SZ[ K[P 
ZFlX:JFDL G[ X+]vlD+ sZ&(f 
U|C 
ZFlX :JFDL 
lD+ 
 
X+]U|C 
 
;D 
 
;}I" D\U/4U]Z]4R\ã X]S|4XlG A]W 
R\ã A]W4 ;]I" v D\U/4U]Z]4X]S|4Xl
G 
D\U/ R\ã4U]Z]4 ;}I" A]W X]S|4 XlG 
A]W X]S|4 ;}I" R\ã U]Z]4XlG4 D\U/ 
U]Z] ;}I"4R\ã4D\U/ A]W4 X]S| XlG 
X]S| A]W4 XlG ;}I"4 R\ã D\U/4 U]Z] 
XlG X]S|4 A]W ;}I"4 R\ã4 D\U/ U]Z] 
 
VF ZLT[ ZFlX:JFDLG[ lD+4 X+] VG[ ;DEFJ[ HMJMP 
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s!Zf 1F[+GFDF1FZlWSFZ o 
 1F[+O/  2  $ ÷ !&  =  X[QF JW[ T[ W|]JFlN 3Z HF6J]\P W|]JFlN GFDGF 
!& 5|SFZM VF 5|DF6[ K[P sZ&)f 
   W|]JFlNGF 5|SFZM 
! W|]J ) N]D]"B 
Z WFgI !_ S]Z 
# HI !! ;]51F 
$ G\N !Z WGN 
5 BZ !# 1FI 
& SFgT !$ VFS|\N
* DGMCZ !5 lJ5],
( ;]D]B !& lJHI
 
W|]JFlN !& 5|SFZM4 V\l,NE[N[ K[P  T[GF 5MTFGF GFD 5|DF6[ z[Q9vG[Q8 O/ 
sWFZ6 SZ[ K[f HF6JFP 
s!#f V\XSFlWSFZ o 
 G1F+GL D}/ZFlXGM V\S ┤´ jIIGM V\S  ┤´  GFDF1FZ  V\S  ÷ # SZL H[ 
X[QF JW[ T[ V\XS HF6JMP 
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V\X5|SFZ VG[ X]E :Y/ sZ*_f 
5|SFZ X]E:Y/ 
!f .gãF\XSvpœD 5|F;FN45|lTEF4l,\U4 HUTL4 5L94 D\054 J[lNS]\04 
.gãwJH 5TFSF4 :JU" ;DFG ;]BGF :YFG[4 G'tIXF/F4
ULTXF/F4 DCMt;J4 VG[ X]ESFDMDMP 
ZP IDFX\S SlGQ9 E{ZJ4 1F[+5F,4 AF6FlNX:+FUFZ[4 UÊCDFT'SFGF 
D\lNZ[4 NZ[S N]SFG[4 DnDF;FlN J[RJFGF :YFG[4 VFI]WM 
ZFBJFGF :YFG[ 
#P ZFHFX\SvDwID l;\CF;G[4 XiIF4 V`JXF/F4 UHXF/F4 ZYFlN JFCGM4 
ZFHIGL V[S 5|SFZGL ;FDU|LGF :YFG[4 GUZ lJQF[P 
 
 
s!$f ,uGFlWSFZ o 
VFI ´ G1F+  ´  jII  ´  TFZF  ´  V\XS  =____ ÷ !Z SZTF H[ 
X[QF JW[ T[ D[QFFlN  ÷ !Z ,uG HF6JFP  
s!5f lTlY VlWSFZ o 
VFI ´ G1F+  ´  jII  ´  TFZF  ´  V\XS  = ___ ÷ #_  SZTF H[ 
X[QF JW[ T[ lTlY HF6JLP 
 G\NFlN lTlY 5MTFGF GFD 5|DF6[ O/ VF5GFZ K[P A|Fï6MG[ G\NF4 
1Fl+IMG[  EãF4 J{xIMG[ HIF\4 X}ãMG[ lZÉF lTlY VF5JL ;FZLP 5}6F" lTlY 
;J"5|SFZGF X]E :YFGMDF\ ;]B VF5GFZ K[P 
s!&f JFZFlWSFZ o 
 1F[+O/  2  !!  ÷ *4  H[ X[QF JW[ T[ VG]S|D ZlJ VFlN JFZM HF6JFP 
  T[DF ZlJ4 D\U/ THJFP 
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s!*f SZ6FlWSFZ o 
 1F[+O/  2  )   ÷ !!   =  H[ X[QF JW[ T[ AJFlN SZ6M HF6JFP 
AJFlN !! SZ6M GLR[ D]HA K[P sZ*!f 
! AJ ) RT]Q5N
Z AF,J !_ GFU 
# S{F,J !! lS:T]wG
$ T{lT, 
5 UZ 
& Jl6H 
* lJlQ8 
( XS]]lG 
 
 
T[DF\ 5|YD K z[Q9 HF6JF T[ X]E SFDDF\ ,[JFP 
s!(f IMUFlWSFZ o 
 1F[+O/GL D}/ ZFlX 2  !#  ÷  Z*   =  H[ X[QF JW[ T[ lJQS]\EFlN IMU 
HF6JMP 
lJQS]\EFlN Z* IMUM K[P T[DF\ NZ[S GFD 5|DF6[ X]EFX]E O/ VF5GFZ 
K[PsZ*Zf 
s!)f JUF"lWSFZ o 
 1F[+GL ,\AF.  2  5CM/F.   ´  UÊCFlNGL êRF.  ÷  (  =  H[ 
X[QF ZC[ T[ VlW5lT JU" HF6JMP A[SL ;\bIFJF/M X]E VG[ V[SL ;\bIFJF/M VX]E 
HF6JMP 
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JU" 5|SFZ v ( VlW5lT 
Vv.vévV[ UZ]0 
SvBvUv3v¢ DFHF"Z 
RvKvhvÅF l;\C 
8v9v0v-v6 `JFG 
TvYvNvWvG ;5" 
5vOvAvEvD D]QFS 
IvZv,vJ D'U 
XvQFv;vC D[QF 
 
 
 5MTFGF JU"YL 5F\RDM X+]4 RMYM lD+4 +LHM JU" pNFXLG VF 5|DF6[ +6 
E[N K[P sZ*#f 
sZ_f T_JFlWSFZ o 
 1F[+O/  2  (  ÷  &_   =   H[ VFJ[ T[GF !_ U6F SZL 5 J0[ 
EFUJF VG[ H[ X[QF JW[ T[ 5'yJLVFlN T•J HF6JFP VG[ T[H T•JYL U'CFlNGM lJGFX 
HF6JMP 
 
5\RT_J lJGFX 
!f  5'yJL E}S\5YL 
Zf  H, JQFF"YL 
#f  VluG VFUYL 
$f  JFI] 5JGYL 
5f  VFSFX JLH/LYL 
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sZ!f VFI]QIFlWSFZ o 
 1F[+O/   2  (   ÷  &_   =  H[ X[QF JW[ T[8,F JQF"G\] VFI]QI 
DF8L VG[ SF\SZLGF AGFJ[, U'CG]\ HF6J]\P   
DF8L VG[ SF\SZLGF VFI]QI V\SG[ !_ U]6F SZJFYL è8 VG[ R}GFGF 
U'Cv5|F;FNG]\ VFI]QI HF6J]\P  T[G[ #_ U]6F SZJFYL R}GF VG[ 5tYZYL AG[,F 
U'C G]\ HF6J]\P T[GF )_ U]6F SZJFYL XLXFYL RM0[, 5FQFF6 U'CG]\ VFI]QI HF6J]\P 
VG[ T[G[ #*_ U6]  SZJFYL WFT]YL lGlD"T U'CM v 5|F;FNM VFlNG]\ VFI]QI HF6J]\P 
sZ*$f VF V[SJLX T_JGM lGN"[X SIF" 5KL lJ`JSDF"  v 
 l+lEo z[Q9:T] z[Q9\ :IFTŸ 5?RlDüM¿DM¿DDŸ F 
 ;ÃTlEo ;J"S<IF6\ GJlEH"I;\5NF FF sZ*5f 
 
VYF"TÍ v VF Z! V\UMDF\YL +6 D/[ TM 56 z[Q9DF\ z[Q94 5F\R D/[ TM 
pœDDF\ pœD4 ;FT ;J" S<IF6SFZL VG[ GJ HI VG[ ;\5lT VF5GFZ K[P 
 tIFZ5KL lJ`JSDF" 5}JF"W"GF V\T[ 5]Z]QFFlWSFZDF\ 5]Z]QFGF XZLZGF VFI lJX[ 
lGN"[X SZ[ K[P sZ*&f 
 1F[+GL ,\AF.GF !! EFU4 
 1F[+GL 5CM/F.GF _5 EFU SZL VF SMQ8SDF\ VF 5|DF6[ V1FZM ,BJFP 
 
SMQ8S 
!$ Z* Z !Z !5 ( $ # 5 & )
V VF > . p é V[ V[{ VM VF{  V\
S B U 3 ¢ R K H h  ÅF 8
9 0 - 6 T Y N W G 5 O
A E D I Z , J X QF ; C
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U'C:JFDLGF GFDGM 5C[,M V1FZ 5C[,L H[ 5\lÉDF\ VFJ[ T[G[ GFDGF V1FZMGL 
;\bIF ;FY[ U]6F SZL   ÷ (  SZL H[ X[QF JW[ T[ VFI HF6JMP 3ZW6LGM VFI 
VG[ U'CFI E1FS CMI TM tIHJMP  
5Z:5Z E1FS VFIM 
! wJH 5 J'QF 
Z W}D| & BZ 
# l;\C * UH 
$ `JFG ( wJF\1F 
VF ZLT[ U'C:JFDL VG[ U'CFlNGF VFIM 5Z:5Z E1FS CMI TM VX]E K[ DF8[ 
THJFP 
> pœZFW"   
$P#P! 5|F;FN lGDF"6GL 5}J"E}lDSF o 
 lJ`JSDF"V[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF pœZFW"DF\ D\U,FRZ6DF\ U6[X 
;Z:JTL VG[ lJ`JSDF"G[ GD:SFZ SZL 5|F;FN VFlN H[ 5|l;â VY" ;J" l;lâYL ;D'â 
K[P T[GM lGN"[X SIM" K[P 
 
$P#P!P! 5|F;FNMt5lœ   
  5|F;FNFSFZ5}HFlD v N["JN{tIFlNlEo ÊDFTŸ F 
RT]N"X ;D]t5gGFo 5|F;FNFGF\ R HFTIo FF  sZ**f 
VYF"TÍ N[J VG[ N{tIFlNV[ D/L 5|F;FNGL VFS'lT SZL4 DCFN[JGL 5}HF SZL4 
H[YL RF{N 5|SFZGF 5|F;FNGL HFlT pt5gG Y.P  
N[JFlNYL pt5gG YI[,L 5|F;FNGL HFlT VF 5|DF6[ K[P sZ*(f 
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S|D 5}HG HFlT 
! N[JTFVM GFUZ 
Z NFGJM ãFlJ0 
# U\WJM" ,lTGF 
$ I1FM lJDFG 
5 lJnFWZM lDz 
& J;]N[JM JZF8S 
* GFUN[JM ;FgWFZ 
( GZ[gãM E}lDH 
) ;}I"N[JM lJDFGGFUZ 
!_ R\ãN[JM lJDFG 5]Q5S 
!! 5FJ"TL N[JL J<,EL 
!Z CZl;lâ VFlN N[JLVM l;\CFJ,MSG 
!# jI\TZl:YT N[JM OF\;GFlN 
!$ .gã,MSGF N[JM ZYFSFZ 
 
 VF ZLT[ !$ HFlTGF 5|F;FNM pt5gG YIF T[DF\ ( HFlTGF 5|F;FN pœD K[P 
 
 
! GFUZ 5 ;FgWFZ 
Z ãlJ0 & lJDFGGFUZ
# E}lDH * lJDFG 
5]Q5S 
$ ,lTGF ( lDz 
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VF AWF X'\UM VG[ lT,SM J0[ ;]XMlET K[P VF AWF ;J"N[JM DF8[ AGFJJF 
z[Q9 K[P T[DF\ 5Z DCFN[J DF8[ AGFJF JWFZ[ z[Q9SZ K[P 
 ,1I,1F6TMÑeIF;FNŸ U]~DFUF"G];FZTo F 
5|F;FNEJGFNLGF\ ;J"[7FGDJFÃIT[ FF sZ*)f 
5|F;FN VG[ EJGFlN AGFJJF DF8[ ;J"[ 5|SFZG]\ lX<57FG T[GF ,1Iv,1F6GF 
VeIF; J0[ VYJF U]Z]lX1FF J0[ 5|F%T SZJ]\ HM.V[P 
VFYL X]EFlNG[ X]E G1F+[4 ;FZF ,uG;]D]C}T"[4 E}v5ZL1FF SZLG[4 X]E XS]G 
HM.G[ VG[ XF:+M HF6GFZ4 JF:T]J[NMGF ,1F6 HF6GFZ4 ;}+ VG[ C:T] 5|DF6 
HF6GFZ ;}+WFZ äFZF U'CFlNG]\ lGDF"6 SFI" SZJ]\PsZ(_f VG[ 5|F;FNFZ\E[ N[J5}HG 
SZJ]\ ;F{ 5|YD U65lTG]\ l;lâ4 A]lâ ;lCT 5}HG SZJ]\4 5KL A|ïF v lJQ6]vDC[X4 
H8FWFZL 1F[+5F, 5}HG4 IMULGL4 A8]S4 ;Z:JTL4 lNSÍ5F,M4 5|lTlNSÍ5F,M4 
VFRFI"4 lJ5| VG[ ;}+WFZ[ VQ8;}+ VG[ C:TG]\ 5}HG lJlW lJWFG 5}J"S SZJ]\P sZ(!f 
tIFZAFN ;}+WFZGF ,1F6 J6"JTF lJ`JSDF" VF 5|DF6[ SC[ K[ v sZ(Zf 
→ XF:+74 S]X/4 JF:T]lJnFGM7FTF4 lGtI QF8SD" SZGFZ4 ;}+ 5|DF6 HF6GFZ 
→ GUZ4 UFD4 B[84 S]84 SJ"84 S}5FlNGF JF:T]J[N ;}+ HF6GFZ 
→ ZFH5|F;FNGF ;}+MG[ HF6GFZ 
→ 5|F;FN45|lTDFl,\U4 HUTL4 5L94 D\054J[lNS]\04X]lR VFlN 7FG;}+ HF6GFZ 
→ 5|F;FNGF lJlJW VFSFZM4 J{ZFHIFlN S],HFlTGF E[N HF6GFZ4 lJElST4 
p\RF.4T,K\NGF ;}+7FG HF6GFZ4 5|F;FNGF lJlJW VFSFZ4 pœDlXBZ4 
3\8F4 S,X4 wJHFlN4 äFZXFB lJlW4 äFZ5F/ lJlW4 äFZØlQ84 5N:YFG4 
JFCGFlNGF ØlQ8:YFG4 V\TZ7FG4 äFZ,1F64 l,\UGFDGMgDFG 5|DF64 
7FG;}+4 gI]l1F%TFGF ,1F64 D\NFZ ;EF 5¸FlN 7FG;}+4 lJTFGFlNGF 
;\JZ6F 3\8F S}8GL 5\lST4 l;\CS,X 7FG;}+ JU[Z[GM HF6GFZ ;}+WFZ 
HF6JMP 
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 VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[ SD"5|JT"S J6"JTF SÕ]\ K[ S[4 
  s!f VFRFI" v A|ïF 
  sZf lX<5L  v lJQ6] 
  s#f IHDFG v .gã 
VF +6[I ;I]\ST SD"SFI"GF ;FWS K[P  
T[DH :Y5lT ;}+U|FCL T1FS ;\7ü JW\"lS ÊDXo F sZ(#f 
SCLG[ lX<5GF 5|SFZM SC[ K[ v 
 s!f :Y5lT v :YF5tI SD"GM ;\5}6" VG]EJL 
 sZf ;}+U|FlC v :Y5lT 5]+ q lXQI 
 s#f T1FS  v ;}1D5FQFF6MG[ 30GFZ 
 s$f JW"lS  v 5tYZG[ HM0GFZ4 SFDGL J'lâ SZGFZ 
 
 ˆS C:T[ T] S<IF6\ lä C:T[ D'tI]Z[J R F sZ($f 
SCLG[ U'CSFI"4 N[JSFI" V[S H lX<5LGF CFY[ SZFJFIFGM lGN"[X lJ`JSDF" V[ 
SIM" K[P VG[ N[JD\lNZVG[ 5|F;FNMG]\ DFCFtdI J6"jI]\ K[P H[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF 5}JF"W"DF\ Jl6"T K[P 
 
$P#P!PZ E}v5ZL1FF  
  DFW]I" D'lTSF E}lDN["J lJ5|lCT 5|NF F 
TYMN]AZ J'1FF-IF `J[TJ6F"R E}Zl5 FF sZ(5f 
VCL\ lJ`JSDF" X]â E}lDG]\ J6"G SZTF SC[ K[ S[ v DW]Z :JFNJF/L E}lD4 
N[JSFI" TYF A|Fï6 DF8[ X]EFJC K[4 VG[ pN\AZ GF J'1FJF/L ;O[NE}lD X]â K[P 
T[DH DL9L U\WJF/L 5]Q5U\WF4 ;Z;JU\WF4 E}lD l:YZ J6"GL VG[ ;J" JF:T]SD" 
DF8[ 5|X:TF VG[ SLlT"NFIS K[P  
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VF p5ZF\T v 5}J"VFlN %,JE}lD4 UH5'Q9FlN E} ,1F6M4 5|:TFE}lD4 lGlQFâF 
E}lD4 JlJT v D'TE}lD ,1F6M JU[Z[ AFATM c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF 
5}JF"W"GF 5|YD VwIFIDF\ lJUTJFZ VF5[, K[P T[G]\ J6"G D[ VFU/ VF H 5|SZ6GF 
lJEFU v $4 Z4 ! DF\ SZ[, K[P  
$PZP!P# C:T5|DF64 D]C}TF"lN lJQFIM VG[ lX,FgIF;  
 C:T ;\5}6" JF:T]SD" VG[ S,FGF C[T] TYF ;DU| JF:T] SDM"GF VFWFZ ~5 K[P 
T[GFYL H DFGvpgDFG VG[ lJEFUlN lG6"I Y. XS[ K[P DF8[ lJ`JSDF"V[ C:TGF 
DC•JG[ 5|:YFl5T SZJF DF8[ v 
 C:T ,1F6 4 C:T 5|DF64 C:TGF N[JTF 4 C:T5}HG4 C:TlGDF"64 C:TU|C64 
lJlW VFlN lJQFIMG]\ T[DH VF9 5|SFZGF\ ;}+M NZ[S AFATF lGN"[XM lJUTJFZ      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ cGF 5}JF"W"GF c VwIFIvZ DF\ SZ[, K[ T[ D[ VFH 
5|SZ6GF $4Z4!45 lJEFUDF\ :5Q8 SIF" K[P 
 VFIFlN Z! V\UM VG[ T[GL U6+L VFlN lJQFIM 56      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c  GF 5}JF"W"GF c VFIT•JFlWSFZ c 5|SZ6DF\ VF5[, K[P  
 sD[ 5|SZ6 $PZP#P# DF\ T[GF J6"GM VF%IF K[Pf 
 tIFZAFN SL,ZM56 4 BGG4 lX,FgIF; VFlN lJQFIM GM lGN"[X 5Z VCL\ 
pœZFW"DF\ 5|F%I K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
 ;}+FZ\E G1F+4 BGG D]C}T"4 ;}+FZ\\E[JFZ4 ;}+FZ\EZ[BF BFT BGG O/4 
E}lD X]lâ4 BGG lNSÍ4  U'Cv5|F;FNFZ\E[ ZFlXO/4 U'Cv5|F;FN VFZ\E[ Jt;lNXF4 
Jt; RS| VFlN lJQFIMG]\sZ(&f lGZ]56 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF 5}JF"W"GF 
VwIFI 5F\RDF lJUT[ VF5[, K[P  
 s H[GF J6"GM D[\ 5|SZ6 $PZP#P! DF\ SZ[,F K[Pf 
v U'Cv5|F;FNFZ\E[ DF; O/GM lGN"[X lJRFZ 56 lJ`JSDF"V[ VF%IM K[PsZ(*f 
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 H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
S|D DF; X]EFX]E O/ 
! R{+ XMS 
Z J{XFB WG,FE 
# HI[Q9 D'tI] 
$ VQFF- 5X]GFX 
5 zFJ6 ;J"5|SFZ[ J'lâ 
& EFã5N X}gI 
* VF;M S,[X 
( SFlT"S GMSZMGM GFX 
) DFU"XLQF" WFgI5|Fl%T 
!_ 5M{QF SFD ;\5NF 
!! DF3 VluGEI 
!Z OFU6 ,1DL5|Fl%T 
 
T[DH X<IXMWGYL E}lD X]lâGM lGN"[X SZL4 V5ZFlHT5'rKF4 VluG5]ZF64 
5|F;FNlT,S JU[Z[ U|\YMGF VFWFZ[ E}lDBGG GM lJlW ATFJL U'Cv5|F;FN lGDF"6GM 
VFZ\E SZJFGM slX,FgIF; SZJFGMf lJlW J6"jIM K[ 
lJ`JSDF"V[ lX,FgIF;lJlWDF\ lX,FGFGFDMsZ((f 4 S}D"lX,F 5|DF6sZ()f 4 
S}D"lX,F 5|DF6DF\ VgIDTMsZ)_f 4 5|F;FNDFG S}D"sZ)!f 4 lX,FDFG S}D"4 VQ8lX,F 
5|DF6sZ)Zf 4 lX,F:J~5sZ)#f 4 GJlGlW S]\EM VG[ S}D"lX,F :J~5M VF 5|DF6[ 
VF%IF K[P 
S}D"lX,FGF DwI EFUDF\ → S}D" 
 VluGSM6[   → H,TZ\U 
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 Nl1F6    → DrK 
 G{ktI   → N[0SM 
 5lüD[   → DSZ 
 JFIjI[   → U|F;  
 pœZ    → X\B 
 .XFG    → ;5" 
 5}J"    → S/X 
 
tIFZAFN  v ;MGFGF VYJF ~5FGF AGFJ[, S}D"G[ VYJF J'QFG[ äFZ ;FD[ 
:YF5JMPsZ)$f  VG[ 5KL S}D" 5|lTQ9FG]\ DCFO/ VF ZLT[ VF%I]\ K[P  
S'TS}D"5|lTQ9FIF\ BFT[ 5}6";];\l:YT[ F 
E},F["S[ ,ET[ ZFßI\ ;J"HgD;] XFxJTDŸ FF sZ)5f 
lJ`JSDF"V[ VQ8lX,F 5|lTQ9FO/sZ)&f 4lX,FgIF; 5KLGF X]ESDM"sZ)*f VG[ 
GF, lJRFZ 5|:T]T SIM" K[P 
EFlJ H[ lNXFDF\ VFJTF CMI T[ TZO D]B ZFBL ;]J6" VYJF ~5FGM S}D" 
:YF5JM VG[ T[GF p5Z GF, :YF5JLP VG[ BF0M X]â Z[TL JU[Z[ 5}ZL NÍ- SZJMP 
VF ZLT[ GF, :YF5G lJlW 5KL lX,FgIF; DF8[ ZlJ VG[ D\U/ tIJ AFSLGF 
JFZ X]E HF6JF VG[ tIFZ5KL X]E G1F+ lJRFZ VgI U|\YMGF DT[ 5|:T]T SIM" 
K[PsZ)(f  tIFZAFN JF:T]RS| HMJFGM lGN"[X SIM" K[P T[DH ZtGF{QFFlWgIF; VG[ 
VQ8lX,FgIF;GF D\+Mv5|FY"GF VFlN lJQFIMG]\ J6"G clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF 
pœZFW"vVwIFIvZ DF\ K[P  
sGM\W v c lX<5:D'JF:T]lJnFIFDÍ c GF 5}JF"W"GF VwIFI K DF\ pÉ AWF H 
lJQFIM lJUTJFZ 5|F%I K[P VG[ T[GF J6"GMDF\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VFU/ SZ[, K[f 
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$P#P!P$ 5|F;FN DF8[GL VFJxIS VG[ ,FESZ ;FDU|LVM VG[ D\0MJZ VFlNGF 
J6"GM  
lJ`JSDF"V[ 5|F;FN DF8[GL ;FDU|LG]\ J6"G SZTF v SFQ94 è84 5FQFF64 WFT] 
VG[ ZtG VF ãjIM V[SvALHFYL pœDMœD ATFjIF K[P 5Z\T] ,MCSD"GM lGQF[W SZJF 
SÕ]\ K[P sZ))f 
5|F;FN ;FDU|LG[ VF 5|DF6[ 5|:T]T SZL K[P 
S|D ãjI 5|SFZ 
! WFT] VFlN pœDMœD 
5FQFF6 z[Q9 
è8 DwI 
Z 
SFQ9 SlGQ9 
# ,MC CLG q VWDMWD 
 
VF p5ZF\T 5FQFF64 è84 R}GM4 SFQ94 DF8L VG[ ( 5|SFZGL WFT]VM lX<5 
JF:T] DF8[  B}A p5IMUL HF6JLP 
lX<5L4 lX<5XF:+ VG[ lX<57FTF  
lX<5XF:+GL jIFbIF VgI DClQF"VMGF DT[ lJ`JSDF"V[ VF 5|DF6[ VF5L K[ v 
 5|F;FN 5|lTDF ZFHU'C JFÃIFlN ;tS'lTo F 
SlYTF I+TlrK<5 XF:+D]ÉT\ DClQF"lEo FF s#__f 
TM lX<5XF:+GF 7FT q VFRFIM" v E'U] v Vl+ v JlXQ9 JU[Z[G[ U6FjIF 
K[Ps#_!f 
lJ`JSDF"V[ lX<5LG[ N[J TZLS[ S<5L T[GF V\UDF\ N[JTFG]\ :YFG S<5LT SI]" K[P  
 lX<5LGF ìNIDF\ v A|ïF 
 A\G[ CFYDF\  v lJQ6] VG[ X\SZ 
 A[ VF\BMDF\  v ;}I" VG[ R\ã 
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VFD4 lX<5LGF ;JF"\U[ N[JTFVM J;[ K[P 
tIFZ 5KL lJ`JSDF"V[ 5|F;FN :J~5GL RRF" SZTF ;F{ 5|YD 5|F;FN ZRGFG[ 
N[J XZLZ ~5[ S<5GF SZL K[Ps#_Zf H[ VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP 
 
5|F;FN V\U 5]Z]QFF\U 
5FIFGL lX,F 5U 
UE"U'C 5[8 
5FIF 5ZGL HUTL HF\3 
:Y\E -ÄR6 
3\8F JE 
NL5S 5|F6 
5|JF6 U]NF 
N[JG]\ A|ï:YFG GFlE 
5Ll9SF ìNI 
5|lTDF 5]Z]QF 
5UGM ;\RFZ V\CFZ 
NL5GM 5|SFX R1F] 
p5ZGM EFU 5|S'lT 
5|lTDF VFtDF~5[
äFZGM S]\ELGF T,YL 
GLR[GM EFU 
l,\U 
lXBZGM X]SGFX GFl;SF 
UJF1FvhZ]BM SFG 
lXBZGM :\SW B\EM 
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VFD,;FZFG]\ U/]\ S\9 
VFD,;FZFGM S,X D:TS 
R}GFG]\ %,F:8Z RFD0L 
5'yJL D[N 
R}GFGM ,[5 DF; 
lX,FVM CF0SF 
BL,FvS]SZF :GFI] 
X'\U R1F] 
wJHF S[X 
 
VF ZLT[ 5|F;FNGF ;J" V\UMG]\ 5]Z]QF ~5[ wIFG WZJ]\P  
lJ`JSDF" 5|F;FN HFlTrK\NGM lGN"[X SZTF GFUZFlN RF{N HFlTVMs#_#f U6FJ[ 
K[P T[ RF{N HFlTGF lJbIFT 5|F;FNM DF8LGF v SFQ9GF4 è8GF4 5FQFF6GF4 
WFT]ZtGFlN JF:T] ãjIFlNGF 5MT5MTFGL  XlÉ VG];FZ SZJFYL RFZ[I JU"GF 
O/GL 5|Fl%T YFI K[P VG[ N[JF,I[ ,1DL ¯L0F SZ[ K[P  
5|F;FN T'6 DF\YL AGFJJFYL SM8L JQF"4 DF8L NX SM8L JQF" VG[ è8 VG[ 
5FQFF6GF T[GFYL NX U6] 5]^I VF5[ K[P 
s!f 5¸lX,F  s5f S,X 
sZf äFZ   s&f wJH 
s#f lX,F   s*f 5||lTQ9F 
s$f wJH5]Z]QF  
VF ZLT[ ;FTU6] 5]^I D/[ K[P   
lJ`JSDF"V[ H]NLvH]NL WFT]VFlNYL YTF 5|F;FNM SMGF DF8[ pœD K[ T[GM lGN"[X 
VF 5|DF6[ SIM" K[P 
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S|D 5|F;FN ,MS 
! ;]J6" VG[ ZF{%I N[J,MSMG[ l5|I K[ 
Z l5T/ VG[ +F\AF GFU VG[ ZF1F;M 
# 5FQFF6 VG[ :Ol8S 5FTF/ ,MSDF\ 
$ è84 SFQ9 VG[ 5FQFF6 D'tI],MSDF\ 
 
VFD 5|F;FN ZRGF VG[ JF:T]GM pð[xI DF6; DF+G[ ;]B4 XF\lT VG[ S<IF6 
VY"[ K[P H[DS[ v 
 GUZF6F\ E}QF6FY"\Å N[JFGFDF,IFI  R F 
,MSFGF\ WD"C[TMü ÊL0FY"Å ;]ZIMlQFTFDŸ F 
VF,Io ;J"E}TFGF\ lJHIFI lHTFtDGFDŸ F  
WDF"Y"SFDDM1FF6F\ 5|FlÃTC[T]ü SFDNo FF s#_$f 
GFUZFlN RF{N 5|F;FNMDF\YL X]â K\N VQ8 5|F;FNMGM lGN"[X SIM" K[P H[ VF 
5|DF6[ K[P 
s!f GFUZ   s5f ,lTGF 
sZf ãFlJ0   s&f ;FgWFZ 
s#f JZF8S  s*f lJDFG 
s$f lDz   s(f E}lDH 
VF VF9 5|SFZGF 5|F;FNM N[X4 HFlTS],4 :YFG VG[ J6" E[N[ :YF5JF 5|X:T 
K[P 
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S|D N[X 5|F;FN 
! U\UF TLZ[ VF9[I 5|SFZ 
Z VCL\ ZFHIDF\ ;FgWFZ VG[ GFUZ 
# UM{04 A\U4 SFD~5 N[X ;FgWFZ VG[ ,lTGF 
$ T]Z4 SM04 CF,4 U\UF;FUZ lJDFG 
5 RF{,N[X4DCFGL,4zLGL,5J"T[4D,I4Sl,\U
4 S6F"8S4SFjIS]aH4J{ZFHI4lJZF84SMS64 
Nl1F6 5|N[XMP 
VF9[I 5|SFZGF  
& pHHlIGL4 DF/JF4SF\RL4 Sl,\HZN[X4 
VgTJ"[N5|N[X4 DY]ZF4lCDF,IGF VFzIE}T 
5|N[XM4 N\0SFZ^I4 ;D]ãGF lSGFZF 5|N[XMDF\
,lTG4 GFUZ4 ;FgWFZ 
VG[ E}lDH 
* l;\34B]ZQFF6[4 T[HMU1F6SF4 5lüD5|N[X4 
5F`J"D\0,DF\4 ;F[{ZFQ8=4 U]H"Z5|N[X4 
SFxDLZ4 VG[ A|ïFJT" 
,lTG4 GFUZ4 ;FgWFZ 
VG[ E}lDH 
 
VF p5ZF\T lJDFG4 GFUZFlN 5|F;FNM ;J" N[XMDF\ 5|JT"[ K[P 5Z\T] EZT1F[+DF\ 
VF 5|F;FNM N[XFG];FZ SZJFGM lJ`JSDF"GM :5Q8 p5N[X K[P  
7FlT 5|F;FN J6" 5|F;FN 
 lJ5|7FlT GFUZFlN  `J[T GFUZFlN 
1Fl+I ãFlJ0FlN ZÉ ãFlJ0FlN 
J{xI jI\TZFlN 5LT jI\TZFlN 
X}ã J[XZFlN ,L,M J[XZFlN 
 
T[DH v ZFH;\ TFD;\ R{J ;FlÀJS\ R T'TLISDŸ F 
WD":I l+lJW\ 7FG\ ;\;FZ[ ;\5|JT"T[ FF s#_5f 
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SCLG[ ;tJ4 ZFH;Í4 TD;Í 5|SFZGF\ 5|F;FNMGM lGN"[X SIM" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
U]6 5|F;FN 5}^I N[X HFlT 
;Fl_JS GFUZ VG\TU6] ;Fl_JSN[X A|Fï6 
ZFH;Í ãFlJ0 ;M U6] ZFHl;S N[X 1Fl+I 
TD;Í J[;Z NX U6] TFD; N[X J{xI 
 
p5Z SC[,F ;D:T 5|F;FNM N[XFG]S|D[ v H[ 5|SFZ[ SC[,F K[ T[D T, K\NYL 
lXBZ ;]WL SZJF S[DS[4 K\N ZlCT SZ[,F 5|F;FNMG]\ O/ S[ DM1F 5|F%T YTF GYLP 
T[DH ;DU| 5|F;FNMGM !_ 5|SFZ[ E[N YFI K[ T[ ALHF XF:+M4 lJäFGM äFZF HF6J]\P 
tIFZ AFN lJ`JSDF" V[ SC[,F 5|F;FN DFGDF\ gI]GFlWS SZJFYL YTF NMQFMG]\ 
J6"G SZ[, K[Ps#_&f H[ VF 5|DF6[ K[P 
 äFZ CLG SZJFYL  > VFI]QICFlG 
 GF,LCLG SZJFYL  > WG 1FI 
 5N:YFG tIJ :Y\E D]SJFYL> DCFZMU 
 :Y\E HF0F. CLG  > :+LGFX 
 5L9 CLG   > UHvV`J GFX 
 ZY v p5ZY CLG  > 5|HF 5L0F 
 JF:T]Z[BF CLG  > lGQO/TF 
 H\3FCLG   > EF.GM GFX 
 lXBZ DFG CLG  > 5]+v5F{+FlN GFX 
 
 VFD DFGYL JWFZ[ 56 SZJ]\ GCL\ 5Z\T] XF:+MSTlJlW DFG[ ;J"SFI" 
X]E K[P  
T[DH N[JF,I ;J"G[ DF8[ S<IF6SFZS K[Ps#_*f T[D lGN"[X SZLG[4 lJ`JSDF" 
HUTL ,1F6 VF 5|DF6[ J6"J[ K[P   
DGM7F ;J"To Ã,JF F s#_(f 
VYF"TÍ v DGM7F RFZ[I lNXFV[ -F/JF/L SZJLP T[DH RMZ;4 ,\ARMZ;4 
UM/4 ,\AUM/4 VG[ VQ8F\X 5Z\T] 5|F;FNGF ~5 5|DF6[ SZJLP T[DH v 
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  5|F;FN   HUTL 
 HI[Q9DFG 5|F;FN  SlGQ9 DFGGL HUTL 
 DwIDFG 5|F;FN  DwI DFGGL HUTL 
 SlGQ9 DFG 5|F;FN  HI[Q9 DFGGL HUTL SZJLP  
 
HUTL VFU/ 5|TM,L SDF0 ;\I]ST NÍ- VU",F SZJFGM lGN"[X SIM" K[P VG[ 
HUTL DFG VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P 
5|F;FN DFG sC:Tf HUTL DFG sC:Tf 
! C:T[ êRF. ! C:T 
Z C:T[ êRF.  ! !
Z
 C:T 
# C:T[ êRF.  Z C:T 
$ C:T[ êRF.  Z !
Z
 C:T 
5 YL !Z C:T VW" EFU[ êRF. SZJL 
!Z YL Z$ C:T +L EFU[ êRL SZJL 
Z$ YL 5_ C:T RMY[ EFU[ êRL SZJL 
 
HUTL VF DFG 5|DF6[ SZJL X]ESFZS K[P 
lJ`JSDF" HUTL :J~5G]\ J6"G VF 5|DF6[ VF5[ K[Ps#_)f 
HUTLGL êRF.GF Z( lJEFU SZJF T[ VF 5|DF6[ :5Q8 K[P 
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HF0IS]\E v # EFUDF\ 
  Sl6"SF  v Z EFUDF\ 
  XLQF"5l+SF v # EFUDF\ 
  1F]ZS  v Z EFUDF\ 
  S]\ES  v * EFUDF\ 
  S,X  v # EFUDF\ 
  V\To5+ v ! EFUDF\  
  S5MTF,L v # EFUDF\ 
  5]Q5S  v $ EFUDF\ 
   
    S], Z( lJEFU 
 
HUTL5L9 5Z ZC[, 5|F;FN l;\CF;G 5ZGM ZFHF Dl6I]ST XME[ T[D XME[  
K[P l;\CF;G[ H[ D]bI D}lT" VFJ[ T[GF JFD Nl1F6 EFU[ 5|lTCFZM SZJF N[JGF 
VU|EFU[ JFCG SZJ]\ !4 Z4 #4 $4 54 &4 * 5NGF V\T[ RT]lQ8SF SZJLP 
VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[ HUTLGF &$ GFDMGM p<,[B SIM" K[Ps#!_f T[ VF 
5|DF6[ K[P 
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S|
D 
HUTL GFDM :Y/ O/ 
! ;]EãF4;J"TMEã4,l,TF4,L,MNZL4 
l+S}8F4lR+S}8F4zLDF,F4 UUGMNZL 
l;\N]Z4Z[6]4UHFGG[ ;J"SFDG]\ O/ 
VF5GFZ 
Z .gã;\5NF4l+E]JGFbIF4zLlJHIF4 
Z]ãD[B,F4;}lJXF,F4 lJZFlHTF4 
zLUFZL4 U\UFTZ\lU6L 
5]Z DwI[ XF\lT NFIS 
.gãV[ 
SFDwJF\;l5|IF 
5FJ"TLG[ VF 
HUTL SC[, K[ 
# C\;wJHF4ZtGUEF"4RS|DF,F4EDZFJ,
L DSZwJHF4 DCF,1DL4A|ïF6L4 
RT]ZFGGF 
,MSGFY4A|ïF4 
lJQ6]4\lXJ VG[ 
5]ZDwI[ 
;J" 5|SFZGL 
XF\lTNFIS 
$ GFZFI6L4l+NX[lgã4SF{DFZL4 C\;DF,F4 
5+FJ,L45|E[NGIGF4 SGSF4 
l+NXMNÍEJF 
HUgGFY4 lJQ6] 
EUJFGG[ SZJL 
;J"SFD O,5|NF
5 ;}IF"bIF4RgãD\0,F4RgãDF;F4D[3MNZL4 
DFC[gãL4lJHIFG\NF45|TF5T[HF4 
lJHIF5|EF 
VFlNtI DF8[ 
5|bIFT lNJFSZ 
;}I"N[J DF8[ 
;]BFJC 
& J;]\WZL4ClZl5|IF4ZFH[`JZL45FlY"JL4 
;Z:JTL4S];]DFbIF4R}0FD6L4DCFS}8F
UF{ZL4RFD]\0F4 
ClZl;lâ VFlN 
N[JLVMG[ SZJL 
.lrKTO/q ElÉ
5|NF 
* zLS6F"4GFlISF4ZtGR]0F4UMDFJlT4 
VW"GFZL`JZL4E{ZJL45|WFGF4;J"S}8F
5]ZDwI[ ;J"SFD 5|N4 
lGtIO,NF 
;]BSFZS K[ 
( JLZEãF4;]5TFSF4;]EãF45}6"ElãSF4 
EãF\UL4HIF4lJHIF4 V5ZFlHTF 
;J"N[JM DF8[ XF`JT ;]B 
VF5GFZ 
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T[DH HUTGM JWFZ[ lJ:TFZ SZTF lJ`JSDF" zLS6L" JU[Z[ VF9 5|SFZGL 
HUTLGM 56 lGN"[X SZ[ K[Ps#!!f H[DS[ v 
S|D HUTL DFGFlN lJX[QFTF O/ 
! zLS6L" X]SGFXFlNGF Z$ EFU VG[ $ EFUG]\ 
VFlN N[JG]\ A,FS6 
,1DL4XF\lT4;]B 
VF5GFZ 
Z GFlISF D\05GF UE";}+[ 0FALvHD6L AFH] ( 
5N SZJF 
;J"O,NF 
# ZtGR}0F ( 5N tIJ4 A,FS6 SZJF XF\lT VF5GFZ 
$ UMDFJTL 5}J"v5lüD Z$ EFUGL XF,F SZJL ;J" SFDNFlIS 
5 VW"GFZL`JZL pœZvNl1F6 A,FS6 p5Z 5˝XF, 
SZJFYL 
XF\lTSFZS 
& E{ZJL 5lüD[ ZYXF,F4 Nl1F6[ A[9S4 pœZ[ 
ZY HJFGM Z:TM 
XF\lT VF5GFZ 
* 5|WFGF pœZvNl1F6 äFZ 5F;[ VQ8F5N 
SZJFYL 
l;wWlSgGZ ;[J[ K[
( ;J"S}8F VQ8F5NGF :YFG[ l+XF,F SZJFYL    v 
 
VF ZLT[ 5|F;FN 5|DF6[ HUTL SZJL4 H]NF K\NGL SZJL GCL\P RMZ;4 
,\ARMZ;4 UM/4 ,\AUM/ VG[ VQ8F\X V[ 5F\R K\NGL HUTL 5|bIFT K[P 
JLZEãFvRMZ;4 ;]5TFSFv,\ARMZ;4 5}6"EãFvUM/4 EãF\lUSF ,\AUM/4 
HIFvVQ8F\X4 lJHIFv:Jl:TS4 VlHTFvQFM0XF:+F4 V5ZFlHTFvA+LXF:+F 
SZJL4 T[DH &$ 5|SFZGL HUTL lXJG[ ;ZBL SZJFYL WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F 
D/[ T[DH .lrKT O/ 5|F%T YFIP  
lJ`JSDF"V[ HUTLGL H[D 5|F;FNDF\ E|D6LGF DC•JGM VG[ DFGGM lGN"[X SIM" K[P  
5|F;FN E|D6L ;\bIF E|D6L DFG 
!f  HI[Q9 DFG  # A[ U6L 
Zf  DwI DFG Z RFZ U6L 
#f  SlGQ9 ! 5F\R U6L 
l+5]Z]QFG[ VG[ ¡äFlZSF5|F;FNGL ZRGFDF\ I]lSTV[ & VG[ * U6L SZJLP 
T[DH VFU/ D\05GF S|D[ v S6"YL4 ;D4 ;JF.4 NM-L VG[ AD6L SZJLP 
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  !f   $  SM6JF/L 
  Zf !Z  SM6JF/L 
  #f Z_ SM6JF/L  
  $f Z( SM6JF/L 
  5f #& SM6JF/L  VF 5F\R 5|SFZGL E|D6L SLlT"NFIS  
K[P D},5|F;FNGL E|D6L +6 U6L SZJL4 S6M"V[ N[JS],MGF VFITFG N[JM SZJFP 
E|D6L E[NM 
S|D E|D6LG]\ GFD ,1F6 
! S6"HF S6"I]ST S6"HF 
Z E|DHF E|DI]ST E|DHF 
# EãHF EãI]ST EãHF 
$ UE"HF UE"DFG[ UE"HF 
5 DwIHF DwI V\U[ 5lZE|DI]ST DwIHF 
& 5F`J"HF RFZ[I AFH] E|D6I]É 
5F`J"HF 
  
VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[ VFITG GM N[JFG]S|D lG6"I 56 VF%IF K[Ps#!Zf 
H[DS[ v U65lTVFITG4 lXJFITG4 RT]D"BlXJFITG4 A|ïFITG4 lJQ6]VFITG4 
;}IF"ITG4 UF{IF"ITG4 lHG[gãFITGP H[ VFS'lT äFZF VF 5|DF6[ :5Q8 K[P 
    zL U65tIFITG  
JFP ;F{dIS pœZ z'lTNFIS .P 
UMS6‰ AF,R\ã UHS6‰ UF{ZL VlJwG 
5lüD S]A[Z U6[X A]lâ 5}J[" 
UHS6‰ W}D|J6‰ l;lâ ;Z:JlT lJwGZFH
G{P A,JFG Nl1F6 ;]JS .P 
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   V[S äFZ lXJFITG  
JFP l;T pœZ Vl;T .P 
5|F\N]Z HGFN"G XF\lTU'C v G\NL 
5lüD H,;FlIGD 5FJ"T4XLJ 
U6[X 
v 5}J" 
N}D]"B EF:SZ DFT'SF v DCFSF, 
G{P E'\UL Nl1F6 CZ\A VP 
 
        A|ïFITG  
JFP lJEJ pœZ EJ .P 
I7Eã pDF4X\SZ GJU|CM zLN[JL WD" 
5lüD H,XFILG A|ïF WZ6LWZ 5}J" 
lJHI .gãM DFT'SF U6[X ;tI 
G{P l5|IMNÍEJ Nl1F6 I7 VP 
 
lJ`JSDF"V[ A,FS6 ,1F6 VF5TF SÕ]\ K[ S[ v HUTL V[S 5FN JWFZJL VG[ 
5|F;FNYL V[S 5N KM0J]\P VFYL A,FS6GF l+lJW ,1F6 VF 5|DF6[ YX[P 
!f 5|F;FNGL 5CM/F. 5|DF6[ 
Zf UE"U'C 5|DF6[ 
#f VFU/GL RMSL 5|DF6[ 
 T[DH SlGQ9[ v pœDDFG 
  pœD[ v SlGQ9DFG 
  DwI[ v DwIDFG 
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VF 5|DF6[ A,FS6 XMEFIDFG YX[P 
A,FS6 GFDFlG 
S|D A,FS6 GFDM :YFG 
! JFDG HUTLGL V\NZ SZJ]\ 
Z lJDFG HUTLGL V\NZ SZJ]\ 
# CdI"XF,F U'C4 ZFH5|F;FN VG[ GUZ[ SZJ]\ 
$ 5]Q5SZ H/FXI[ E}QF6~5 SZJ]\ 
5 pœ\U RS|JTL"GF ZFH5|F;FN[ SZJ]\ 
 
T[DH A,FS6 ;%TE}lD VG[ GJ E}lD ;]WL SZJ]\P T[GFYL êR] GCL\4 5|F;FNGF 
D]BD\05 VFU/ HUTLGF :YFG4 DFG 5|DF6[ ,1F6 I]ST A,FS6 SZJ]\P !4 Z4 #4 
$4 54 &4 *4 VG[ ( 5NGF V\TZ[ A,FS6 SZJ] VG[ 5|F;FN VG[ D\05GF äFZ 5|DF6[ 
A,FS6G]\ äFZ SZJ]\P D}/5L9 VG[ 5|F;FN 5|DF6[ T[DH v 
 lXJ ;}IF"[ A|ïlJQ6] Rl^0SF lHG ˆJ R F  
 ˆT[QFF\ R ;]ZF6F\ R S]IF"NU|[ A,FGSDŸ FF s#!#f 
lJ`JSDF"V[ A,FS6 5KL 5|F;FNDF\ l+5]Z]]QF sA|ïFvlJQ6]vDC[Xf 5|lTQ9FDF\ 
gI]GFlWS DFGGM lGN"[X SIM" K[Ps#!$f T[DH T[GFYL 5|F%T O/ z]lT VG[ l+v5]Z]QF 
;C p5N[JL 5|DF6GM 56 p<,[B SIM" K[Ps#!5f  
lJ`JSDF" 5|F;FN ,1F6 VF5TF SC[ K[ S[ v ;\:YFG DFG;}+ JF:T]gIF; 5}J" 
5|DF6[4 VFU/4 5FK/4 0FAL4 HD6L AFH] GFlEJ[W G VFJ[ T[D VgI 5|F;FN 
SZJMP 
lXJl,\U ;FD[ SM. 5|F;FN SZL N[J G :YF5JF 5Z\T] lXJ ;FD[ lXJ4 A|ïF ;FD[ 
A|ïF4 lJQ6] VU|[ lJQ6]4 lHG ;FD[ lHG VG[ ;}I" ;FD[ ;}I" :YF5JF4 R\0L VFU/ 
DFT'SFI1F VG[ 1F[+FlW E{ZJ V[ XF:+FlED]B lCTSFZS K[P VG[ lXJGL VFU/ 
VgIN[JMGL ØlQ8J[W DCFG EI p5HFJ[ K[P VFYL A|ïFlN N[JM lXJFzI[ :YF5JF 56 
ØlQ8J[W tIHJMP 
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JF:T]SD" lGQF[WGM lGN"[X SIM" K[P VC"\TGL 5FK/4 lXJ ;}I"GL VFU/ T[DH 
lJQ6]GL 50B[ T[DH ZFHIDFU" S[ 5|FSFZ lS<,FDF\ VG[ lXJD}lT"YL !__ C:T4 
AF6YL Z__ C:T VG[ :I\E}l,\UYL #__ C:T ;]WL 5]Z DwI U'CFlNDF\ JF:T]SD" 
SZJ]\ GCÄP  
T[DH R\l0SF G[ V[S4 ;}I"G[ ;FT4 U65lTG[ +64 lJQ6]G[ RFZ VG[ lXJG[ 
VWL" 5|Nl1F6FGM lGN["X SIM" K[P S[DS[ lXJ :GFGMNS HMJFYL VG[ p<,\3G SZJFYL 
5}J"[ SZ[,F 5]]^IGM GFX YFI K[P VG[ lXJ:GFGMNSGF U}- DFU"[ lGSF, DF8[ R\0GFY 
,1F6 VG[ :YF5GF\GM lJlW lGð"[xIM K[P 
lJ`JSDF" 5|6F, lG6"IGM lJRFZ SZL lXJ 5|6F, VG[ lHG5|6F,GM 
lNXFvDFG ;lCT lGN"[X SZ[ K[Ps#!&f VG[ N[JTF JU[Z[GF D]B lNXFGM lJRFZ 5|:T]T 
SIM" K[P  H[ VF 5|DF6[ K[P 
S|D N[J lNXFD]B 
! ;}IF"lN s5}J"lNXFGFf 5}J"[ v :YF5JF 
Z A|ïF sRFZ[I lNSÍD]Bf 5}J"[ v :YF5JF 
# X\\E]4 AF64 l,\U4 D}lT" ;J"lNSÍD]B :YF5JF 
$ I1F4 S]A[Z Nl1F6[ :YF5JF 
5 A|ïF4lJQ6]4lXJ4;}I"4.gã4SFlT"S:JFDL4 VluG 5}J" v 5lüD :YF5JF
& U6[X4GFU[X41F[+5F,4E{ZJ4S]A[Z4U\WJ"4 
U|C4 DFT'SFU64 GS],LX4 R\0L 
Nl1F6[ :YF5JF 
* DCFGA,4 A]lâDFG4 CG]D\TG[ G{ktI[ :YF5JF 
 
lHG5|F;FN lJWFG VF5TF lJ`JSDF"V[ *Z4 5Z VYJF Z$ lHGF,I ;lCT 
lHGD\lNZGM lGN"[X SIM" K[P s#!*f 
D}/ 5|F;FNGL 0FALvHD6L AFH] !*v!*4 VFU/ _(4 5'Q9[ _) VG[ D}/ 
5|F;FN ;lCT 5Z lHGF,I HF6JF D}/ 5|F;FNGL 0FALvHD6L Z5vZ5 sJ[NS]l,SFf 
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5'Q9[ !! VG[ VFU/ !_4 D}/ 5|F;FN ;lCT *Z lHGF,I YFIP VF N[JS]l,SFDF\ 
:Y\E VG[ S6"J[W tIHJM4 T[DH 5|F;FN VG[ D\05 UE"[ SZJFYL VG\T ;]B 5|F%T 
YFI K[P  
5|F;FNDF\ ZYXF,FlNGM lGN"[X VF 5|DF6[ K[P s#!(f 
S|D 5|F;FNDF\ lNXF XF/FVM 
! 5lüD[ ZYXF,F 
Z Nl1F6[ D9 
# pœZ[ ;}NXF/F sZ;MIFGL XF/Ff 
$ JFIjISM6  SMQ9FUFZ sSM9FZf 
5 VluGSM6 DCFG; s5FSXF/Ff 
& .XFG SM6 5]Q5U'C 
* G{ktISM6 5F+XF,F sJF;6 XF/Ff 
( VU|[ v X:+FUFZ 
) 5lüD[ H,FXI 
!_ p5Z lJnF JF\RG D\05 
 
T[DH 5|F;FNGL pœZ[4 Nl1F6[4 5}J"[ VYJF 5lüD[ IlTVMGF lGJF; DF8[ A[  S[  
+6  E}lDJF/M4 A[ XF,FVM4 DwI[QF8ÍNFZ]\ 4 VFU/ ;]XMlET 5˝XF/F4 T[GF 
VU|EFU[ DTJFZ6 I]É D9 SZJMP 
!_ C:TYL p5ZF\TGF 5|F;FN E|DI]É SZJFGM VG[ 5|F;FNGL 5CM/F.GF (4 
) VYJF !_ DF\ EFU[ E|DELlœ SZJFGM lGN"[X SIM" K[P s#!)f 
H[ 5|F;FN E|DI]É SZJFGM SÕM K[ T[ E|DI]É SZJM T[ lGNM"QF VG[ O/ l;lâ 
VF5[ K[P E|DELlœ 5|DF6 VF5TF lJ`JSDF" SC[ K[ S[ v 
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E|DJF/F 5|F;FNGL A[ lNJF,GL JrR[DF\ 5|F;FNGL 5CM/F.GF!_ DF\ EFU[ 
E|D6L SZJL4 E|D6LGF DwIEFU[YL 5;FZ YTL Z[BFVM S|D[ ;LWL p5Z ,. HJLP 
5|F;FNGF 5|DF6YL E|DELlœ 5F\RDF\ EFU[ HF0L SZJL4 E|D6LGM D\0MJZ NX C:TYL 
p\RM GCLP Z_ YL 5_ UH ;]WLGF 5|F;FNG[ EãGL p\RF.GF 5|DF6[ E|D6LGL p\RF. 
SZJLP  
T[DH E|DI]É 5|F;FNGF D\05 E|DI]É╔ SZJF VG[ D\05GM E|D YF\E,F J0[ 
SZJMP 
E|DI]É 5|F;FN VG[ D\05 SZJFYL ;]B 5|Fl%T YFI K[P T[DH E|DI]É 
5|F;FNM lJXF/ CMI T[D X]ESFZS K[P T[GL E|D6L 56 lJXF/ SZJLP T[DH lGZ\WZ 
5|F;FN E|D JUZGF\ SZJF VG[ J[W JF:T] tIFUJ]\ VG[ cc XF:+ 5|DF6 JUZ 5|F;FN4 
D\05 TYF T,GF lGDF"6G]\ lJ5ZLT O/ 5|F%T YFI K[P cc s#Z_f T[DH lJ`JSDF"V[ 
5|F;FN VYJF U'CDF\ NL5:YFG VG[ SMl,lJWFG GM 56 lGN"[X SIM" K[P 
lJ`JSDF"V[ 5|F;FNDF\ WFlZ6L BZlX,F DFG s#Z!f VG[ lE˝GL GLR[ 
S}D"lX,FGL HF0F.YL VW"DFGGL BZlX,FGL HF0F.GM lGN"[X SIM" K[P tIFZ 5KL 
lE˝ lGDF"6 DFG s#ZZf J6"JL T[ ;\NE"[ c V5ZFlHT5'rKF c  VG[  c 1FLZF6"J c GF 
DTM 5|NlX"T SZL4 lE˝ p5Z 5L9 SZJFGM lGN"[X SIM" K[P  
tIFZ 5KL 5L9 pNIDFGG]\ J6"G SZTF 5L9 pNIDFGv!4 5L9 pNIDFGvZ4 
VG[ 5L9 pNIDFGv# GM lGN"[X SIM" K[P VG[ H[ DFGYL 5L9 AGFjI]\ CMI T[GF pNIGF 
5# EFU SZJF H[ VF 5|DF6[ K[P  
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5L9GF YZDFG  5# lJEFU 
YZ    EFU 
HF\0,M   _) 
Sl6"SF    _* 
S5MTF,L U|F;5˝L  _* 
UHYZ   !Z 
V`JYZ   !_ 
GZYZ   _( 
S],PPP 5# EFU 
V`JYZ GF AN,[ N[J 5|F;FNDF\ N[JGF JFCGMG[ 56 YZ SZL XSFIP s#Z#f 
VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[  5MTFGF U|\Y 1FLZF6"J GFDGF 5MTFGF  U|\YDF\YL 
5L9DFG VG[ 5L9GF GFDMGM p<,[B VF 5|DF6[ SZ[ K[P  
T[ 5L9G]\ V[S4 A[4 +6 lE˝ I]É 5|DF6 SCLG[ T[VM ãFlJ0FlN VG[ J{XZFlN 
5|F;FNMG[ D\0MJZGL êRF.GF Z_ EFU SZL & EFUGM 5L9NMIGM lGN"[X SZ[ K[P 
T[DH v 
VG]S|D[ C:TDFG 5|DF6[ s!f ;]Eã sZf ;J"TMEã s#f 5¸S s$f J;]\WZ s5f 
l;\C s&f jIMD s*f UZ]0 s(f C\; s)f J'QFE  VF GJ 5L9GF GFDM J6"JL 5L9YZ 
lGU"D VYF"TÍ 5L9YZ JrR[ V\TZF, DF8[ Sl6"SFGM lGN"[X SZ[ K[P  
T[DH lJ`JSDF" 5|:T]T lJQFI ;\NE"[ ;D:T 5|F;FN pNIDFGGM lGN"[X SZ[ K[P 
T[DF\ 5|F;FN pNIDFGv! s#Z$f 4 5|F;FN pNIDFG vZ s#Z5f 4 5|F;FN pNIDFG v# 
s#Z&f VG[ 5|F;FN pNIDFG v$ s#Z*f   VF pNIDFG 5|DF6[ ãFlJ0FlN 5|F;FNGM 
pNI SZJMP T[DH pNIDFGDF\ A[v+6 V\U], lCGFlWS YL NMQF YTM GYLP 
tIFZ 5KL lJ`JSDF" D\0MJZ DFGGM lGN"[X SZ[ K[P 5|F;FNGL D}, GFl;SYL v 
S6"Z[BFYL T[G]\ 5|DF6 HF6J]\4 VG[ ZY4 p5ZY4 G\NL4 Eã4 p5Eã T[DH 5L9FlNGF 
lGU"DM 5|DF6YL ACFZ ;DHJMP  
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;DpNI lJ:TFZJF/F 5|F;FNG[ VF 5|DF6[ D\0MJZ SZJMP  
5|F;FN D\0MJZ 
! YL 5 C:T OÉ D\0MJZ 
T[GFYL DM8]  DFG KHFGF :YFG[ Z H\3F 
5_ C:T !_ H\3F SZJL T[DH 
p5ZvGLR[GL 
E}lDSFGF V\TZDF\ & 5|SFZGF\ B[8 KFn4 EZ6L YZ 4 D\lRSF YZ SZJMP 
VF DFG 5_ UH 5CM/F TYF DCF D[Z] VFlN 5|F;FNMG]\ K[P VG[ tIFZ 5KL 
!$$ D\0MJZ V\UMG]\ J6"G VF 5|DF6[ 5|:T]T K[P  
!$$ lJEFU D\0MJZ 
V\U D\0MJZ EFU
BZM _5 
S]\EM Z_ 
S,X _( 
V\TZF, Z FF 
S5MTFl,SF _( 
D\lRSF _) 
H\3F #5 
pNÍUD !5 
EZ6L _( 
lXZM5˝L !_ 
S5MTFl,SF _( 
V\TZF, Z FF 
KH] q KFn !# 
GLSF/M !_ 
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lJ`JSDF"V[ !$$ lJEFUMG]\ lJElÉ :TZ 5|DF6 ;FY[ J6"G SI]" K[P 
BZM s#Z(f 4 S]\EM s#Z)f 4 S/XvV\TZF,4 s##_f S5MTFl,SF s##!f 4 D\lRSF 
s##Zf 4 H\3F s###f 4 pNÍUD s##$f 4 EZ6L s##5f 4 lXZF5˝L s##&f 4 S5MTFl,SF4 
VG[ V\TZF, s##*f 4 KFn s##(f VFlN lJQFIMG]\ lJQFN J6"G SZL D[Z] D\0MJZ DFG 
VF%I]\ K[P s##)f 
D[Z]D\0MJZ DFG VF%IF 5KL !_( lJEFU D\0MJZ4 Z* lJEFU D\0MJZDFG4 
!&) lJEFU D\0MJZ DFG T[DH RT]D]"B 5|F;FNGF 5* lJEFU D\0MJZ DFGGM lGN"[X 
SIM" K[P  !$$ EFU D\0MJZG]\ lR+ 5|SZ6v& DF\ ;FD[, K[P  
tIFZ5KL lJ`JSDF" UE"U'C 5|DF6 J6"J[ K[P  
S]\lE  v S]\EM 
:T\EM  v pNÍUD AZFAZ 
EZ6L v EZ6L AZFAZ 
XLQF"S  v S5MTFl,SF AZFAZ 
S}8 KFn v 5˝ ;FY[  
lJTFG v VW" EFU[  T[DH 
pN]dAZ v S]\EF AZFAZ 4  pN]dAZv_ FF 4 #4 $ EFU[ HF6JMP 
pN]dAZYL v VWL"4 +6 VYJF RFZ EFU[ GLRL UE"U'CGL E}lD 
ZFBJLP UE" DwI[ ¯D[ ;J"N[JM l:YT SZJFP UE"U'CGL DwI[YL 5FK/GL ELlT 
;]WL Z( ;\bIFYL EFU SZJF NZ[S D\0,GF 5N[ V[SvV[S N[JGM lGJF; 
HF6JMP T[ VF 5|DF6[ lGlN"Q8 K[P  
  Z( 5N DF\ N[J:YFG 
Z( _ 
Z* E}TM 
Z& l5XFR 
Z5 ZF1F; 
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Z$ N{tI 
Z# N{tI 
ZZ 3MZ 
Z! E'U] 
Z_ I1FZFH 
!) 1F[+5F, 
!( E{ZJ 
!* U6M 
!& DFT'SFVM 
!5 GJUÊCM 
!$ lJwG[X 
!# N]UF" 
!Z ;}I" 
!! VluG 
!_ lJ`JN[J 
) HGFN"G 
( JF;]N[J 
* l5TFDC 
& SFlT"S :JFDL 
5 Z}ãD}lT" 
$ ;FlJ+L 
# GS],LX 
Z C[DUE" 
! lXJ _  l,\U 
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VF p5ZF\T N[JTF 5N :YFG lJX[ v VFRFZvlNGSZ4 ;DZF\U6 
;}+WFZ4 VluG5]ZF6 JU[Z[ U|\YMGF DTM 56 V+[ pâ'T  SIF" K[P VG[ V\T[ 5|F;FN 
ELlœ┐ lG6"I GM lGN"[X SIM" K[P T[DH UE"U'C O/ VG[ IDR],LNMQF ;FY[ 5|F;FN 
lGZ]56 5}6" SZ[ K[P 
 
$P#PZ äFZ4 D\05 VG[ 5|F;FN DLDF\;F  
 lJ`JSDF"V[ 5|F;FNMt5lœ VG[ 5|F;FN DF8[ VFJxIS VG[ ,FESZ ;FDU|LVMG]\ 
J6"G SIF" 5KL4 D\0MJZ VFlN 5|F;FN V\UMG[ lJXN ZLT[ lGN"[XLG[ CJ[ 5|F;FNGF 
D]bI V\U V[JF äFZ p5Z 5|SFX O[\SIM K[P TM VFU/ D\05 lGN"[X VG[ 5|F;FN NMQFM 
T[DH Tt;A\WL 5lZCFZMGF lJWFGM Jl6"T K[P T[G]\ VCL\IF lGZ]56 SZLV[ TM v  
 
$P#PZP! äFZ DLDF\;F 
 VFU/GF lJWFG D]HA 5|F;FN V[SYL JWFZ[ äFZ I]É SZL XSFI K[P T[DF 
¡äFZ lNXF lG6"I SZTF lJ`JSDF" SC[ K[P 
 
  ˆS äFZ\ EJ[TŸ 5}JÅ läTLIü{J 5lüD[ F 
  T'TLI\ DwIäFZüNl1F6FIF\ lJJH"I[TŸ FF s#$_f 
VFD Nl1F6lNSÍ äFZGM lGQF[W SIM" K[4 5Z\T] lXJ4 A|ïF VG[ lHG[`JZG[ RFZ[ 
lNXFVMDF\ RFZ äFZ SZJF T[DH CMDXF/F T[DH  SM.S 5|;\U[ ZFH5|F;FN VG[ DC[,G[ 
RFZ äFZ I}ST SZJF tIFZ 5KL lJ`JSDF"V[ äFZDFG GM lGN"[X SIM" K[P T[DF GFUZ 
5|F;FN äFZ DFG DF8[4 V5ZFlHT5'rK4 lX<5 ZtGFSZ4 1FLZF6"J JU[Z[ U|\YMDF\YL DT 
pâ'T SIF" K[Ps#$!f TM E}lDH VFlN 5|F;FN äFZ DFG VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P 
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E}lDH 5|F;FN äFZDFG 
5|F;FNsC:Tf äFZsV\U],f 
! !Z 
Z YL 5 !Zv!Z V\U], J'lâ 
& YL * 5v5 V\U], J'lâ 
( YL ) $v$ V\U], J'lâ 
!_ YL 5_ ZvZ V\U], J'lâ 
       
äFZGL êRF. GM !
Z
 EFU[ 5CM/F. SZJL4 êRF.GM !& EFU 5CM/F.DF\ 
J'lâ  SZ[ TM X]ESFZS K[P 
ãFlJ0 5|F;FN äFZDFG 
5|F;FNsC:Tf äFZsV\U],f 
! !_ 
Z YL & !_v!_ V\U], J'lâ SZJL 
* YL !_ 5v5 V\U], J'lâ SZJL 
!! YL 5_ ZvZ V\U], J'lâ SZJL 
       
T[DH pNIYL GM !
Z
 lJ:TFZ T[DF !& V\X[ J'lâ X]EäFZ K[P 
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VgIHFlTGF 5|F;FNMGF äFZDFG 
S|D 5|F;FN äFZDFG 
! lJDFG4 J{ZF8 E}lDH äFZDFG SZJ]\ 
Z lDzS4 ,lTGFlN GFUZFlN 5|DF6[ äFZDFG 
SZJ]\ 
# !_ C:TFlN ;\FWFZFlN4lJDFG4 
GFUZ4lJDFG45]Q5S4l;\CFJ,MSG 
GFUZ 5|F;FN äFZDFG 
SZJ]\ 
$ JÐEL 5|F;FN E}lDH 5|F;FN äFZDFG 
SZJ]\ 
5 OF\;F,FlN TYF ;]J6"lN WFT] VG[ 
Dl64DF6[SFlNZtG 5|F;FNMG[ 
TYF NFZ]HFlN T[DH ZYFZ]CFlNG[
ãFlJ0 5|F;FN äFZDFG 
SZJ]\ 
 
VF p5ZF\T v ßI[Q9 DwI\ SlGQ9\ R 5|tI[S\ l+lJW TYF F s#$Zf SCLG[ äFZXFB 
lG6"IGM lGN"[X SIM" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
S|D XFBF ;\7F 5|SFZ 
! GJXFB 5¸GL pœD 
Z ;%TXFB Cl:TGL pœD 
# 5\RXFB GlgNGL pœD 
! VQ8XFB D]S],L DwIDF 
Z K XFB DFl,GL DwIDF 
# RFZ XFB UF\WFZL DwIDF 
$ +6 XFB X]E\UF DwIDF 
! A[ XFB ;]5|EF SlGQ9F 
Z V[S XFB SLlT" SlGQ9F 
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T[DH äFZXFB[ VFIFlNlG6"I 56 VF%IM K[P H[DS[ v 
XFB VFI 
läXFB[ W}D|FI 
l+XFB[ l;\CFI 
RT]o XFB[ `JFGFI 
5\RXFB[ J'QFFI 
QF8ÍXFB[ BZFI 
;%TXFB[ UHFI 
VQ8XFB[ äF\1FFI 
GJXFB[ wJHFI 
 
 äFZXFB lG6"I VF5TF SIF\ S[8,L XFBFJF/]\ äFZ SZJ]\ T[ 56 VF 5|DF6[ SÕ]\ 
K[P 
S|D 5|F;FN XFB 
! DC[XGF N[JF,I[ GJ XFB 
Z ALHF ;D:T N[JMG[ ;%T XFB 
# ;D|F8M GF 5|F;NDF\ 5\R XFB 
$ DF\0l,S ZFHFVMGF l+ XFB 
5 A|Fï64 J{xI4 X}ãGF U'CM V[S XFB 
 
A[ 4RFZ 4 K 4 VG[ VF9 XFB W}D| 4 `JFG 4 BZ VG[ wJF\1F p5Z VFJlJSF 
SZGFZGF U'CMDF\ SZJLP 
VF ZLT[ HFlTG[ VG]~5 5|F;FNM VG[ 5|F;FNLG[ VG]~5 ;D;}+[ äFZM VG[ T, 
K\NvVG];FZ äFZXFBGF lJEFU SZJF4 tIFZ 5KL XFBDFG lG6"I VF5TF 
lJ`JSDF" SC[ K[P 
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! V\U],4 ! !
Z
 V\U],4 !
Z
 V\U],DF\ VFIFlN D[/JJF4 äFZGL êRF. GF DFG[ 
XFBFVMGL 5CM/F. SZJLP H[DS[ v KõFEFU[ v l+XFB4 5F\RDF\ EFU[ 5\RXFB4 
RMYF EFU[ ;%TXFB4 +LHF EFU[ GJXFB SZJLP VF DFG X]E HF6J]\P 
äFZXFB lJElÉ lG6"I VF5TF ;F{ 5|YD lJ`JSDF" l+XFB E1F6 VF5[ K[P 
H[DS[ v 
äFZXFBGF RFZ EFU SZL l+XFB SZJL4 DwIDF\ 5]Z]QF;\7S :Y\E A[ EFUGM 
SZJMP :+L;\7S XFB A\G[ AFH] SZJL4 ~5 :\YEGM lGSF/M V[S EFUGM SZJM4 
äFZ5F/ JF/M 9[SLG[ EFU 5|J[XYL RM\YF V\X[ ACFZ ZFBJMP XFBF VG[ Z]5:T\E 
DwI[ A\G[ AFH] XMEF DF8[ Sl6"SF SZJLP 
XFBFGL êRF.GF RMYF EFU[ äFZ5F,M SZJF 0FAL XFB[ HD]GF VG[ HD6L 
XFB[ U\UFN[JL SZJF A\G[ XFBMDF\ U\UFvID]GFG]\ HM0] 0FALvHD6LV[ SZJ]\P 
U\WJ"XFBF ! EFU lGSF/[ SZJLP T[ H ;+DF\ B<JXFBF4 l;\CXFBF V[SvV[S EFU[ 
SZJL4 0FAL XFBFDF\ G\NL GFDGF U6GL D}lT" SZJL VG[ Nl1F6DF\ DCFSF,GL D}lT" 
SZJL4 V\TGL XFBFDF\ lGlW S]\EM I]É ;]XMlET I1F SZJFP 
lJ`JSDF"V[ VF H ZLT[ 5\RXFB ,1F64s#$#f ;%TXFB ,1F64 s#$$f GJXFB 
,1F6 s#$5f VF5LG[ 5KL X\B]äFZ4 pN]dAZ4 UE"U'C VG[ D\05 T,DFG VFlN 
lJQFIMG]\ lGZ]56 SI]" K[P 
B]ZSGF p5Z VW"R\ã SZJM4 T[GF p5Z pN]dAZ4 pN]dAZGF VW" l+EFU[ 
VYJF RT]oEFU[ UE"U'CE}lD SZJLP ;J" D\05GL E}lD5L9 AZFAZ SZJL4 
Z\UD\05GL E}lD 5L9GF V\T[ SZJL4 pN]dAZ S]\EFGL AZFAZ êRM SZJM VYJF 
VW"EFU[ VYJF l+EFU[ VG[ RMY[ EFU[ lCG SZJMP  
tIFZ 5KL pN]dAZ DFG VG[ pœZ\UDFGs#$&f GM lGN"[X SIM" K[P 
5|F;FNGL Z[BFGF V[S ;}+DF\ S]\EFGL AZFAZ pN]dAZ ZFBJMP pN]dAZ4 
lX<5LGL 5}HF SZL 5\RZtG D}SL :YF5GF SZJLP äFZGL 5CM/F.GF +LHF EFU[ 
D\NFlZSF SZJM4 T[ VWF" R\ãFSFZ[ UM/ VG[ SD/5+ ;\I]É SZJMP  
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T[GL GLR[ HF0\AM VG[ D\NFlZSFGL AgG[ AFH] SMl6SF TYF U|F;GF D]B SZJF 
pN]dAZGL A\G[ AFH] H[ HFTGL XFBFVM CMI T[ 5|DF6[ T,~5 SZJF VG[ pN]dAZGL 
êRF. S]\EF AZFAZ SZJLP T[GFYL VWL"4 +LHFEFU[4 RMYFEFU[ GLRM SZJMP VF 
RFZDFG pœDMœD K[P T[GFYL VlWS gI}GNMQF SZTF K[P ;FgWFZ VG[ lGZgWFZ 
5|F;FNG[ S]\ELYL pN]dAZ DF5JMPP 
pN]dAZ VG[ pœZ\U DFGGM lGN"[X SIF" 5KL N[JTF lNSÍD]BFlWSFZ GM lJQFI 
J6"jIM K[ VG[ lJ`JSDF" SC[ K[ S[ v 
IgD]B\ I:I N[J:I TNŸ lNuD]B\ R X:I T[ F 
GM¿ZFlED]BF N[JF N[JF Nl1F6 lNuD]BF FF s#$*f 
tIFZ 5KL lJ`JSDF" N[JTF v lNSÍD]B VF 5|DF6[ J6"J[ K[P  
S|D N[JTF lNSÍD]B 
! ;}I" 5}J"lNXF 
Z lXJ4lHG4A|ïF4AF6l,\U4ZFHl,\U4 
D]Bl,\U 
RFZäFZ4 
RT]"oD]B 
# läHZFH4 Z{JT 5lüD 
$ A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 ;}I"4.gã4 SFlT"S 
:JFDL4 VluGN[J 
5}J" VG[  
5lüD 
5 U6[X4 GFU[X4 1F[+5F,4 E{ZJ4 U\WJ"4 
U|C4 DFT'U64 GS],LX4 R\0LX 
Nl1F6 
& CG]DFGJ G{ktI 
* VlUIFZ Z]ãM G{ktI 
( E{ZJ4 1F[+5F,4 J{TF,4 V3MZ4 l5T'N[J4 
R\0L4 ID4 GFUN[J    T[DH S]A[Z4 
N{tI4 ZF1F;4 E}T5|[T4 l5XFR4 1F]ã HFlTGF 
N[JvN[JLVMG[  
Nl1F6 
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V\T[ VgI+ S]Z]T[ I:T] 5}HF CFlGG" ;\XI FF  SCLG[ lJZ]â lNXFlED]BYL 
YTF NMQFG]\ J6"G SI]" K[P VG[ U'C p5Z VW" E}Z\lUSFG[ 5|X:T VG[ X]EO,NF SCL 
K[ VG[ 5KL 5|lTCFZG]\ J6"G SI]" K[P  
lJ`JSDF"V[ N[J5|F;FNMGF lJQFNÍ lJJZ6 ;FY[4 äFZ lGN"[X VG[ äFZGL DLDF\;F 
;FY[  äFZGF D]bI V\U ;DF 5|lTCFZGM H]NFvH]NF N[JvN[JLVMGF ;\NE"DF lJXNÍ 
ZLT[ lGN"[X SIM" K[P  
lJ`JSDF"V[ N[JTF4 lNXF4 5|lTCFZ ;\7F VG[ T[GF V,\SFZFlNG]\ J6"G SI]" K[P 
H[DS[ v  
lXJ5|lTCFZ 
N[JTF lNXF ;\7F V,\SFZ 
!f  lXJ 5}J" v  JFD 
      HD6L 
G\NL 
DCFSF,
ALHMZ]4 ;5"4 0DZ]4 D]S]8 
B8JF\U4 S5F,4 0DZ] 
         cc Nl1F6 v JFD 
      HD6L 
C[ZdA 
E'\UL 
TH"GL4 l+X},4 0DZ] 
UNF4 0DZ]4 B8JF\U4 TH"GL 
         cc 5lüD v JFD 
      HD6L 
N]D"B 
5F\0]Z
l+X],4 0DZ]4 B8JF\U 
B0JF\U4 S5F,4 0DZ] 
         cc pœZ v JFD 
     HD6L 
l;T 
Vl;T
DFT]l,\U4 SD,4 B8JF\U VFlN 
5NDN\04 B0JF\U4 SD,FlN 
 
VFHZLT[ VFU/ N[J5|F;FN lNSÍ 5|lTD]BDF\ ATFjIF 5|DF6[ H[ N[JGM 5|F;FN 
H[8,F äFZ I]ST  CMI tIF 5|lTCFZGM lGN"[X SIM" K[P H[DS[ v lJQ6] 5|lTCFZM4 
A|ï5|lTCFZM4 EF:SZGF VF9 5|lTCFZM4 U6[X 5|lTCFZM4 R\l0SF 5|lTCFZM VG[ 
lHG[gãGF 5|lTCFZMGM VG]¯D[ lGN"[X SIM" K[ VG[ 5}JF"lN ¯DYL D]BlNXF ;lCT äFZ 
5Fl,SF SZJFGM lGN"[X SIM" K[P 
tIFZ 5KL äFZ ØlQ8 lG6"I VF%IM K[s#$(fP H[ VF 5|DF6[ K[P  
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äFZGL êRF.GF DFGGF ( EFU SZL4 T[  ( EFUGF OZLYL !v! EFUGF 
(v(  EFU SZJF VFYL pN]dAZYL X~ SZL XFBF ;]WL &$ EFU YX[P T[DF slJQFDf 
V[SL :YFGMDF\ N[JMGL ØlQ8 IMHJL VG[ A[SL EFUM lJ,MD VY"FT ØlQ8lCG HF6JFP  
VFD lJQFI :YFGDF\ ØlQ8 X]E K[  VG[ lJ,MD :YFGDF\ ZC[, ØlQ8 VX]EGL 
pt5lœ SZ[ K[P T[DH pN]dAZYL pœZ\U ;]WL H[ 5|DF6[ N[JMGF :YFG V5ZFlHT 
5'rKFDF\ J6"jIF K[P T[ VCL\ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ pâ'T SIF" K[P VG[ 
lJ`JSDF" V[ SÕ]\ K[ S[ v 
  VFlNo ;'lQ8ü TÀJ\ R VlWQ9\ RFI],"1ISDŸ F 
  lJ7F 5|7F XFlgTo lXJMÉTFlG TÀJFlG J{ GJ FF s#$)f 
VFlN4 ;'lQ84 T•J4 VlWQ94 VFI]4 ,1F4 lJ74 5|F7 VG[ XF\lT VF GJ T•JDF\ 
lXJG]\ :YFG HF6J]\P 
T[DH N[JTF ØlQ8:YFG GM lGN"[[X NL5F6"J4 1FLZF6"J4 5|F;FND\0G VFlN U|\YM 
5|DF6[ SIM" K[P VG[ Jt;¯GM lGN"[X SZL Jt;lNXF VG[ äFZR¯G[ 5|:T]T SZLG[ äFZ 
:YFG lJlW VG[ IMU VF 5|DF6[ VF5[ K[P  
H[DF\ JF:T]D]ÉFJl, VG[ JF:T]ZtGFSZGF DTM pâ'T SIF" K[P H[DS[ v  
äFZIMU 
JF:T]D]ÉFJ,L JF:T]ZtGFSZ 
G1F+ 
 
Z[JTL4VG]ZFWF45]QI4HI[Q9F4 
C:T4                    
Vl`JGL4 lR+F4:JFlT4 5]GJ";]
:JFlT45]GJ";]4 zJ64 WlGQ9F4 
XTlEQFF4 ZMlC6L4 +6 pœZF 
JFZ U]Z]4 ;MD4 X]S|4 ZlJ4 A]W A]W4 X]S| 
lTlY G\NF 4 HIF4 5}6F" !vZv#v5v*v!_v!!v!#v!
5 
O/ X]E X]E 
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äFZlJlW 
IHDFG[ ;5tGL :GFG SZL 4 G}TG J:+M 5C[ZL4 5}J" ;gD]B Y.4 NL5 
5|U8FJL4 5lJ+L WFZ6 SZL4 VFRDG SZL4 NFD" ,.4 5F6LYL DFH"Z SZJ]\ tIFZ 
AFNv   V5lJ+M  5lJ+MJF ;JF":YF\UTMl5JF v V[ D\+YL DFH"G SZJ]\ VG[ 
lJQ6] wIFG T[DH XF\lT 5F9 ;FY[ äFZ:YF5G SZJ]\P  
tIFZ 5KL lJ`JSDF" 5|lTDF 5|DF6GM lGN"[X SZ[ K[P s#5_f  
H[DS[ v  s!f 5|F;FN Z[BFDFG 
  sZf UE"DFG 
  s#f äFZDFG 
  s$f C:TF\U],DFG 
 T[DF 5|F;FN Z[BF DFG[ pt5gG YI[,F 5|lTDFGF +6 5|SFZGF DFG K[P pœD4 
DwI4 SlGQ94 T[DH UE"DFG[ 56 +6 5|SFZ K[P 
 lJX[QFTo äFZDFG[ D}lT" SZJL X]E U6FJL K[P VG[ lHG 5|lTDF\DFG 56 VF%I]\ 
K[P VG[ lXJl,\U lJWFG SI]" K[P  
 H/FWFZLDF\ l,\\U pE] SZJ]\4 5CM/F 5|DF6[ 5Ll9SF VG[ 5Ll9SF 5|DF6[ 5|GF, 
SZJLP T[GF !
Z
 EFU[ 5|GF,G]\ D]B VG[ D]BGF !
#
 EFU[ 5F6LTFZGM lJ:TFZ VG[ 
5|GF,GF !
#
 EFU[ D[B,F4 D[B,FGF !q# EFU[ 5F6LHJFGL 5|GF, TYF 5Ll9SF êRL 
lJQ6]EFU ;]WL SZJL  v 
  prK=I[ÑQ8F NXFgEFUFGŸ S'tJF XF:+ lJR1F6o F s#5!f 
VYF"TÍ v H,WFZLGL êRF.GF !( EFU SZL T[GF :J~5 lJEFU SZJFP 
VG[   pDFT] 5Ll9SF  7[IF l,ø\4 X\SZ prIT[ FF  
SCLG[  l,\UGF 5|DF6DF\ 5Ll9SFGM lJ:TFZ SZJFGM lGN"[X SIM" K[P VG[ 
5Ll9SF :J~5 ,1F6 VF%I] K[P 
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5Ll9SF 
S|D ;\7F :J~5 O/ 
! :Y\l0,F RMZ; ! D[BF,F I]É WgIvWFgI 5|Fl%T 
Z JF5L Z D[B,F IÉ UFI4E[\;GL 5|Fl%T
# I1FL # D[B,F I]É ;J" ;\5lœGL 5|Fl%T
$ J[NL $ D[B,F I]É l,\U SFI" DF8[ tIFU
5 D\0,F UM/ D[B,F I]É SLlT"NFIS 
& 5}6"R\ãF ;ZBM VFSFZ DwI[ Z D[B,F lXJG[ 
lJX[QF l5|I 
XF\lTNFIS 
* JlH| QF8ÍSM6 +6 D[B,F I]É X+]GFXS 
( 5¸F !& SM6 I]É ;F{EFuI N[JFJF/L 
) VW"R\ãF VW"R\ãFSFZ 5]+ N[JFJF/L 
!_ l+SM6F p5Z GFGL VG[ XlÉ H[JF VFSFZGL X+]GFXS 
 
5Ll9SF J6"G 5KL v ! l,\UGL 5lZW4 Z v H,FWFZLGL 5CM/F.4 #v 
H,FWFZLGL êRF.4 $v l,\UGL 5|GF,4 5v l,\UGF D:TS VG[ H,FWFZL ;]WLG]\ 
DF5 V[ 5F\R ;}+M VF5L ;}+M D]HA l,\UFlNGF lGDF"6GM VG[ X]EFX]EGM lGN"[X 
SIM" K[P  
 
$P#PZPZ D\05 lJWFG o 
 lJ`JSDF" c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF pœZFW"DF\ VwIFI 5F\RDF\ 5|F;FNMG[ 
SZJFGF D\05MGF ,1F6M SC[ K[ VG[  
5|F;FN:I 5|DF6[G D^05\ SFZI[NŸ A]Wo{ F  s#5Zf  SCLG[ D\05GF ;FT 5|DF6 
;}+ VF%IF K[P 
s!f 5|F;FN 5|DF6[ sZf ;JFIM s#f NM-M s$f 5M6F A[ U6M 
s5f AD6M   s&f ;JF A[ U6M s*f V-L U6M 
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 T[DH   RT]QS\ JFÑl5 RFQ8F\X X]S:TdEFG];FZTo F 
lJTFG\ J{ ;\JZ6F RMwJ"DFG[G D^05[ F s#5#f  
VYF"TÍ v X]E:T\EGF DFG[ D\05GL VQ8F\X D]HA ZRGF SZJLP D\05GL p5Z 
lJTFG VG[ ;\JZ6F SZJL VG[ D\0GL AgG[ AFH] Vl,\N SZJFYL AD6F VG[ T[YL 
DM8F D\05GL S<5GF YFIP D\05 ELlT VG[ D\05 DFG D]HA  D\05 G[ ! VYJF # 
äFZ SZJFP 5|F;FNGF äFZ D]HA D\05GF äFZGM lJ:TFZ SZJMP UE"U'CGF\ 
D}/D\\05GF ;}+[ D\05GF :T\EM SZJFP 
 5|F;FNGL D}/ Z[BFGF V[S ;}+DF\ HM0L ;l,, T[DH RMSL SZJLP T[GFYL 
GLS/TM D\054 5|F;FN p5Z lXBZ VG[ U}- VYJF lJ,MSF:I D\05 ! VYJF # 
äFZJF/M SZJMP VF 5|DF6[ v 5|F;FNFU|[ 5|ST"jIFo ;J"N[J:I D^05Fo F  s#5$f 
lHG N[JF,IMDF\ v N[JF,I v U}- D\05M v RMSLVM v Z\UD\05M v A,FS6M 
SZJF T[DH v ;J"QFF\ T] A,FS6DŸ  SCLG[ ;J" N[JMG[ A,FS6 SZJFGM lGN"[X SIM" 
K[P VG[ D\05GF 5NlJEFUGM lGN"[X SIM" K[Ps#55f T[DH D\05G[ ;M5FGF TMZ6FlNlEo 
F YL ;]XMlET SZJF SÕ]\ K[P 
v D\05 5|SFZM v :J~5 
X]EãFlN äFNX 5|SFZM lJ`JSDF"  VF 5|DF6[ VF5[ K[P s#5&f 
S|D ;\7F :J~5 
! ;]Eã äFZ VFU/ B]<,L RMSL 
Z lSZL8L ;]EãGL A\G[ AFH] RMSL 
# N\N]lE VFU/ V[S RMSL SZJFYL 
$ 5|FgT AFH]DF\ A[ RMSL SZJFYL 
5 DGMCZ VFU/ V[S RMSL SZJFYL 
& XF\T AFH]DF\ A[ RMSL SZJFYL 
* G\NFbIF VFU/ V[S RMSL SZJFYL 
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( ;]NX"G AgG[ AFH] UE"[ RMSL SZJFYL 
) ZdIS VFU/ A[ 50B[ RMSL SZJFYL 
!_ ;]GFE VFU/ RMSL JWFZJFYL 
!! l;\C A\G[ AFH] Vl,\NFIS JWFZTF 
!Z ;}IF"tDS VFU/ B}6[ RMSL SZJFYL 
 
JW"DFGFlN VF9 U}- D\05M 
S|D ;\7F :J~5 
! JW"DFG RMZ; 
Z :Jl:TS EãI]É 
# UZ]0 5|lTZY I]É 
$ ;]ZG\NG Eã ;FY[ 5|lTEãI]É 
5 ;J"TM Eã S6" 5F;[ G\NL JF/M 
& S{,F; Eã 5F;[ B]6LJF/M 
* .gãGL, 5|lTZY 5F;[ G\NLJF/M 
( ZtG;\EJ +6 B]6L I]É 
 
VF D\05MG[ 5|F;FN H[J] 5L9 VG[ D\0MJZ SZJF4 D[B,F T[DH V[S VYJF +6 äFZ 
VG[ l+RMSL SZJLP 
VF p5ZF\T lJ`JSDF"V[ N[JJF:T]GF lJJZ6DF\ 5]Q5SFlN Z* D\05M 56 
lGlð"Q8 SIF" K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
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    5]Q5SFlN Z* D\05M 
s!f 5]Q5S   s!_f lJHI  s!)f lJDFG 
sZf 5]Q5Eã  s!!f JF:T]SL6" sZ_f EãS 
s#f ;]5|E   s!Zf zLWZ  sZ!f ;]U|LJ 
s$f D'UG\NG  s!#f I7EãS sZZf CQF"6 
s5f SF{X<I  s!$f lJXF,F1F sZ#f Sl6"SFZ 
s&f A]lâ;\SL6"  s!5f ;]z[Q9  sZ$f 5NFlWS 
s*f UHEã  s!&f X+]DN"G sZ5f l;\C 
s(f HIFJC  s!*f E]HI  sZ&f l;\CEã 
s)f zLJt;  s!(f GgNG  sZ*f ;D;}+ 
    
lJ`JSDF" D[Z] VFlN Z5 5|SFZMGF D\05M lJX[ SC[ K[ S[ v D[Z]\ VFlN D\05M 
5|F;FN VFU/ VG[ A,FS6 p5Z SZJF T[ ZFH5|F;FN VFU/4 5|TM<IF VFU/4 
JFJGF D]B VU|[4 N[JD\lNZ[4 HUTL VFU/ S[ HUTLGF äFZ VFU/ JU[Z[ :Y/M V[ 
D[Z] VFlN D\05MGL ZRGF SZJL4 D[Z] JU[Z[ Z5 5|SFZGF D\05M VF 5|DF6[ K[P 
s!f D[Z]   s!_f 5¸ZFU s!)f DCFSFgT 
sZf DgNFZ  s!!f DCF5¸ sZ_f 5]Z]QFFgT 
s#f S{,F;   s!Zf SLlT5TFS sZ!f 5|TF5 
s$f lCDJFG  s!#f 5}6F"QI sZZf Jâ"G 
s5f U\WDFNG  s!$f XTX'\U sZ#f ,1DLlJ,F; 
s&f C[DS}8   s!5f ;]Zl5|I sZ$f lJ7[I 
s*f ZtGS}8  s!&f XF\lTN[C sZ5f +{,MSIlJHI 
s(f `J[TX'\U  s!*f 5]^IFtDF   
s)f .gãGL,  s!(f E}E]"J:J  
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,lTGFlN 5|F;FNGF VU|EFU[ SZTF 5|FU|LJF"lN !& 5|SFZGF D\05M 
s!f 5|FU|LJ s)f ;JZFbI  
sZf RT]QS  s!_f 5'yJL3Z                               
s#f ;gD]B s!!f 5]^IEã 
s$f :+LHU s!Zf HIgTS 
s5f zL3Z  s!#f X\S]56" 
s&f 5]Q5S  s!$f UMlJ\N 
s*f zL5N  s!5f DCFEMUL 
s(f zLIFG\N s!&f lNJF{S; 
 
 
lXJGFNFlN QF8Í DCFD\05M o 
 s!f lXJGFN  s$f ZlJGFN 
 sZf ClZGFN  s5f l;\CGFN  
 s#f A|ïGFN  s&f D[3GFN  
5|:T]T D\05MGF :J~5 ,1F6M 56 lGlð"Q8 K[P VG[ D\05GF :T\E4 :T\E ,1F64 
:J~54 V,\S'T4 5|SFZM VFlNGM lGN"[X SIM" K[P 
:Y\EGF  5F\R  5|SFZM o  
 s!f Z]RS   s$f VQ8F\X 
 sZf EãS   s5f :Jl:TS 
 s#f JW"DFG 
VF :T\EM VQ8SM64 UM/FSFZ4 EãI]É4 D}lT"VM4 5<,JM4 J[,M JU[Z[YL 
V,\S'T VG[ SMTZSFD I]É SZJFP T[DH  
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lJTZ6 5|F;FNM D\05lJWFG RT]D]"B 5|F;FN[ D\05 lJWFG4 lJTZFU 5|F;FN[ 
RT]lN"1F] 5|F;FNlJWFG  VFlNGM lJ:TFZYL lGN"[X SIM" K[P  
v ;d5|J1IFlD A,FS6 ;],1F6DŸ F s#5*f SCLG[ A,FS6 ,1F6 SÕ]\ K[P 
T[DH v äFZMwJ[" R l+EFU[G äFZ\ HF,UJF1FS[ F 
 N{¼I"[ CLG\ 5|ST"jI\ ;D;}+ü D}W"lG FF  s#5(f 
5|:T]T `,MSDF\ äFZ 4 HF/L VG[ UMBGF p5ZGF JF- ;D;}+[  SZJFGM 
lGN"[X 
SIM" K[P 
 OZLYL lJ`JSDF" lJX[QF D\05MGF Z5 5|SFZM ATFjIF K[ T[ VF 5|DF6[ K[P 
v s!f DgNZ sZf D,I s#f lJXF, s$f  zLWZ s5f lJHI   
  VF 5F\R D\05M ;]ZF,I[ SZJFP 
v s!f DC[gã sZf lJHI s#f C[DS}8 s$f ;]GgNG s5f lJD, 
  VF 5F\R D\05M I7FY"[ SZJFP 
v s!f ;DYM" sZf E}WZM s#f N1FM s$f N[JF1F s5f l1FlTE}QF6 
  VF 5F\R ;EFD\05 AWF SFIM"DF\ O,NF K[P 
v s!f J{Q6JM sZf GgNG s#f R¯ s$f GgN s5f 5¸ 
  VF 5F\R ZFHFGF E}QF6FY"[ K[P 
v s!f 5]Q5S sZf ;}I"UE" s#f R\ãEFU s$f R\ãS s5f ;]56" 
  VF 5F\R ZFHF EMHGF,IFY"[ K[P 
 T[DH G\NGFYFlN ( 5|SFZGF\ 5|F;FN DF8[GF D\05M GM lGN"[X SIM" K[P H[DS[ v
 s!f G\NGFY sZf EãHI s#f HI s$f lJHI 
 s5f D\U,  s&f  5}6"  s*f DC[gã s(f DSZwJH 
VG[  éwJ"[ ;\JZ6FSFZFo ST"jIFo ;J"SFDNFo F s#5)f  SCLG[ ;\JZ6 
SZJFGM lGN"[X SIM" K[P  T[DH D\05 p5Z lJTFG lJWFG +6 5|SZ6DF\ lJ:TFZ 
5}J"S pœZFW"GF VwIFI v 5 DF\ J6"J[, K[ VG[ N[JGF JFCGMGF :YFG4 JFCGpNI 
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5|DF64 :TdE 5|lTQ9F4 S}D"R¯ 4 J'QFER¯4 5F8R¯4 :T\ER¯4 TMZ6 lJWFG VFlN 
AFATM 56 p<,[BLT K[P  
  lJ`JSDF"V[ D^05M¼J";\JZ6F  lJWFG VF 5|DF6[ SI]" K[P 
;\JZ6FlWSFZ 
S|D ;\JZ6FGF GFD lJElST 
EFU
3l8SF 
;\bIF
¯}8 
;\bIF 
l;\C 
;\bIF
! 5]lQ5SF v 5 !& ( 
Z GlgNGL !Z v $( !Z 
# NXF1FF !& !# v !& 
$ N[J;]\NZL Z_ !* v Z_ 
5 S],lT,S Z$ Z! v Z$ 
& ZdIF Z( Z5 v Z( 
* pNÍlEgGF #Z Z) v #Z 
( GFZFI6L #& ## v #& 
) Gl,SF $_ #* v $_ 
!_ Rd5SF $$ $! v $$ 
!! 5¸F $( $5 v $( 
!Z ;D]NÍEJF 5Z $) v 5Z 
!# l+NXF 5& 5# v 5& 
!$ N[JUFgWFZL &_ 5* v &_ 
!5 ZtGUEF" &$ &! v &$ 
!& R}0FDl6 &( &5 v &( 
!* C[DZtGF *Z &) v *Z 
!( lR+S}8F *& *# v *& 
!) lCDF (_ ** v (_ 
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Z_ U\WDFNGL ($ (! v ($ 
Z! D\NZM (( (5 v (( 
ZZ D[lNGL )Z () v )Z 
Z# S{,F;F )& )# v !_& 
Z$ ZtG ;dEJF !__ !_* v !__ 
Z5 D[Z]S}8F !_$ !_! v !_$ 
 
T[DH D\05 lJWFGG[ VFU/ JWFZTF lJ`JSDF" 5|TM<IF ,1F64 5|TM<IF 
5|SFZM4 GFD4 5|DF6 VFlN AFATMG[ J6"J[ K[P VCÄ p<,[BGLI K[ S[ D\05 lJWFGDF\ 
lJ`JSDF"V[ pÉ NZ[S 5|SFZG[ :J~5 ,1F6 VG[ V\UFlN ;lCT lJ:TFZYL J6"jIF K[P  
 
$P#PZP# 5|F;FN NMQFM VG[ Tt;\A\WL 5lZCFZM o 
 zL S'Q6:I l5|I\STÅ] äFZFDlT lJlGlD"TF  F s#&_f V[JF lJ`JSDF"V[ VCL\ 
JF:T]XF:+GL D]É DG[ 5|X\;F SZL K[P VG[ V\T[ SÕ]\ K[ S[ v  
 G JF:T] JlH"T,MS[ J:TjI\ D}lTÅlDrKTF F  
R1F]E}Å¿M lC JF:T]7:T+ WD"o ;GFTGo FF  s#&!f 
TM JF;T]XF:+GF pâFZ STF" :JI\ lJ`JSDF" H K[P VG[ tIFZ 5KL .gãFlN 
JF:T]XF:+GF 5|JT"SMs#&Zf VG[ XF{GSFlN JF:T]XF:+GF 7FTFVMGM lGN"[X SIM" 
K[Ps#&#f VG[ ;F{ 5|YD  ;}+WFZ 5}HGG]\ lJWFG SZL4s#&$f ;MD5]ZF HFlTGF 
lX<5FRFI" 5F;[ H JF:T]SD" SZFJJFGM lGN"[X SIM" K[P 
;}+WFZ VG[ lX<5L JF:T]5L9 VG[ N[J5}HFGL ;FDU|LGF VlWSFZL U6FjIF K[P 
VG[ s!f :Y5lT4 sZf ;}+U|FCL4 s#f T1FS4 s$f JW"lS P VF RFZ lX<5SFZMGM 
lGN"[X SIM" K[P T[DH T[GF slX<5SFZMGFf !$ NMQFM VF 5|DF6[ VF%IF K[P 
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s!f VMKF V\UJF/M  s(f 5FT/M 
sZf VlWS V\UJF/M   s)f :JZCLG 
s#f 5|DF6YL êRM  s!_f TMT0M 
s$f 9ÄU6M   s!!f SF/M 
s5f SM-JF/M   s!Zf RMZ J'lTJF/M 
s&f VF\W/M   s!#f V5\U  
s*f JF\SF D]BJF/M  s!$f A[0M/ 
 
VF !$ NMQFMYL XlST ;}+WFZ X]E K[P T[DH N[JSFI" VYJF U'CSFI" V[S 
lX<5LGF C:T[ SZFJJF SÕ]\ K[P TM 5|F;FNFlN lGDF"6DF\ ,FS0FYL è84 è8YL 5FQFF64 
5FQFF6YL ;MG] VFlN WFT]VM4 ZtGM DHA}T SÕF K[P 5Z\T] ,MCSD"G[ THJFGM lGN"[X 
SIM" K[P VG[ VlWS ,[5JF/]\ 4 VMKF ,[5JF/]\4 ;F\WF p5Z ;F\WFJF/]4 p5Z HF0]\4 
GLR[ 5FT/]\4 X<IJF/]\ VG[ VMKF 5FIFJF/]\ JF:T] H<NL GFX 5FD[ K[P 
 VF p5ZF\T JF:T]NMQFG]\ J6"G SZTF SÕ]\ K[ S[ v U'CFlNGF 50L UI[,F 
JF:T]ãjI ALHF U'CFlNDF\ ,UF0JFYL NMQF YFI K[P T[DH 5}JM"œZlNSÍ VYJF 5lüD 
Nl1F6 lNSÍ 5|F;FN JF\SM CMI TM lNSÍD}- NMQF YTM GYL4 l;âFITG4 TLY" :YFG[4 
G\NL;\UD[ 5|F;FNDF\F lNSÍD}- NMQF YTM GYLP 
T[DH 5|F;FNDF\ lX<5LS'T DCFNMQFMGM lGN"[X SIM" K[P s#&5f 
H[DS[ v s!f 5|F;FN lNSÍD}- sZf GQ8K\N s#f VFIFlN  NMQF s$f p5ZGM EFU HF0M 
VG[ GLR[GM EFU 5FT/MP VF RFZ DCFNMQFM K[P VG[ NMQFMYL 5|F%T O/GM 56 lGN"[X 
SIM" K[P H[DS[ v 
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NMQF O/ 
DFGYL GFG] äFZ G[+ CFlG 
GF,LCLG WGGM 1FI 
:T\E 5N[ :YF5TF DCFZMU 
:T\EG]\ pNIDFG CLG STF"GM GFX 
5|F;FN 5L9DFG CLG JFCGMGL CFlG 
5|F;FNGF V\UM CLG 5|HFGL 5L0F 
SM6G]\ DFG CLG 5}HF O/ GFX 
5|F;FN H\3F CLG A\W] ;lCT STF"4 SZGFZFlN GFX 
lXBZ 5|DF6DF\ CLG 5]+v5F{+FlNGM 1FI 
lXBZ DFGDF\ VlWS S]/ CFlG 
lXBZ DFGDF\ VMK]\ ZMU pt5lœ 
HUTLDF\ XF,F4XF,FDF\
D\054 D\05DF\ 5|F;FN U|:T
NMQF ~5 
 
T[DH 5|F;FNGF pNI VG[ lJ:TFZGF DFG 5|DF6[ 0FAL HD6L AFH] HUTL 
XF:+DF\ SC[, DFG 5|DF6[ SZJL VG[ K\NE[N4 HFlTE[N4 XFBF DFG CLG4 T,K\NYL 
lXBZ CLG SZJ]\ GlC\P ,lTGFlN 5|F;FNG[ R\ãlJ,MSG AFZL VG[ X]SGFX VFU/ 
lJlW5}J"S4 5|DF6v,1F6 I]É D\05 SZJFG]\ lJWFG SI]" K[P  
lJ`JSDF" 5|F;FN DFG 5|DF6[ SZJFGM lGN"[X SZ[ K[ VG[ T[GFYL v VFI]o 5}6"ü 
;F{EFuI\ ,ET[ 5]+5F{+SDŸ F s#&&f VFlN ;]B VG[ 5|F;FN4 D94 D\lNZFlNDF\ K\NE[N 
SZJFYL YTF NMQFG[ J6"JTF SC[ K[ S[ v 
 :+LD'tI] XMS;gTF55]+5lTWG1FIo F  s#&*f VFD4 5|F;FN DFG 5|DF6 CLG 
v VlWS G SZJFGM lGN"[X SIM" K[P VG[ 5|F;FNFlNDF\ 5NCLG G SZJFGM4 äFZ JrR[ 
:T\E G SZJFGM4 :T\EvS]\ELG]\ DFG G ,M5JFGM4 pN]dAZDF\ ;D;}+TFGM4 JFJD\05 
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VG[ U'CMDF\ +6 :T\E G D]SJFGM4 5|F;FNDF\ v 5N,M5vlNXF,M5 v UE",M5 G 
SZJFGM4 5|;FNDF\ è8 v 5FQFF6GF YZMGM E\U G SZJFGM4 5|F;FlNDF\ ;MIGF D]B 
H[8,] 56 lKã G ZFBJFGM4 D\05GL EL\TL 5|F;FNGF DFG 5|DF6[ SZJFGM4 VG[ 
D\05G[ ! VYJF # äFZ SZJFGM lGN"[X SZ[ K[ VG[ XF:+GF lJWFG 5|DF6 JUZ 
5|F;FN4 D\054 T,GF lJEFUM4 D94 D\lNZFlN G]\ ;DU| O/ GFX 5FD[ K[P 
T[DH v pt;ø\ 5}6"AFC]ü CLGAFC]:TYF 5Zo F  
5|lTSFI" .lT 5|MÉT\ 5|J[XFGF\ RT]Q8IDŸ FF s#&(f 
 SCLG[ RFZ 5|J[XäFZMGM lGN"[X SIM" K[P VG[ ;}5"SU'C 4 läSM6U'C4 
l+SM6U'C4 UF{D]BU'C 4 ;D},U'C 4 5|lTSFZU'C4 V\TSU'C4 SM6J[WU'C VFlNGM 
NMQF ATFJL lGQF[W SIM" K[P T[DH X<INMQF GM X<IX]läGM lGN"[X SIM" K[P  
VFI4 G1F+4 U64 R\ã VFlN RFZ V\UM Ul6TGF D[/JJF4 J6M"äFZDF\ T[GL H~Z 
GYL4 lHG TLY"SZGF 5|F;FN 5'Q9[4 lXJv;}I"GL VU|[4 AïFvlJQ6]GF JFDNl1F6 VG[ 
R\0LN[JLGF RFZ[I AFH] U'C SZJ]\ GCL\P T[DH UE"J[W4 GFlEJ[W VG[ ØlQ8J[WYL YTF 
NMQFG]\ J6"G VG[ p5CFZMG]\ J6"G K[ VG[ gI]GFlWS DFGNMQFG]\ J6"G VF 5|DF6[ :5Q8 K[P  
DFG       NMQF 
→ äFZ DFGYL CLG    VFI]QI DF8[ 
→ SF{,L CLG SZJFYL    ,1DLGFX 
→ V5N[ :T\E :YF5JFYL   DCFZMU 
→ :T\E HF0F.vêRF. CLG SZJFYL :+L GFX 
→ 5|F;FN 5L9 CLG    JFCGMGL ;D'lâGM GFX 
→ 5|F;FN ZY p5Z YTF p5F\UM CLG SZJFYL 5|HF5L0F 
 
→ H\3F VMKL SZJFYL    A\W] ;lCT STF" GFX 
→ lXBZ CLG SZJFYL   5]+v5F{+FlNGM GFX 
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VF p5ZF\T 5|F;FN4 D94 D\lNZFlNG[ lEgGNMQFGF J6"GM4s#&)f DCFDD"NMQF4 
5|lTDFNMQF4 s#*_f 5|lTDF ptYF5G lJlW4 J6M"âFZ lJWFG VFlN AFATMDF\ YTF NMQF 
VG[ Tt;\AWL 5lZCFZMGF lGN"[XM SIF" K[P 
TM lXBZ,1F6FlWSFZ GFDGF ;FTDF VwIFIDF\ lGZgWFZ4 GFUZ4 lDzS4 
lJDFGGFUZ VFlN 5|F;FNMG[ ELlT lJ:TFZGF DFGFlN ;FY[ !4 Z VYJF # X'\UM 
R0FJJFP VF X'\UMDF\ K\N E[N4 HFlTE[N SZJFYL v  
 Tt5|F;FN O,\GFl:T4 DM1FSFZM G lJnT[ F  s#*!f 
VFD EFZTLI ;\:S'lTGF NFX"lGS l;âF\T 5|DF6[ RT]Y" 5]Z]QFFY" ;FY[ v 
JF:T]XF:+LI l;âF\TM ;\,uG K[P V[D :5Q8 YFI K[P  
VFYL H EFZTLI N[J5|F;FNM X\S]VFSFZ[4 HF6[ S[ RFZ[I 5]Z]QFFY" l;â SZL JJ 
5ZDFtDFDF\ ,LG AGL HFI T[D pZ]]X'\U lXBZ VFlNGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
X]SGFX4 X]SGFXGL ZRGF4 SMl,GL ,\AF.G]\ ;}+4 X]SGFl;SF4 l;\CGF :YFG VFlNGF 
5|DF6 DFG ;lCTG]\ lJWFG 5|:T]T U|\YDF\ VF%I]\ K[P  
H[DS[ v SM,LGF E[NM v 
!f s!f V\lRTF sZf S]\lRTF s#f X:IF 
Zf s!f DwI:YF sZf E|DF  s#f ;\E|DF 
#f s!f !
$
 EFU ! DwIDF\ sZf !
#
 A[ E|DF s#f  !
Z
 ;\E|DF\ 
 5|F;FNG[ X'\UM4 pZ]X'\UM VFlN E}QF6M VG[ ZY4 5|lTZYFlN V\UM :5Q8 SZJF 
VG[ JF:T]XF:+GF7FTFV[F V[ SÕF D]HA D\0MJZ VG[ lXBZ DFG 5|DF6[ HF6J]\P 
T[DH JF:T]XF:+DF\ lXBZ DF8[ lXBZGL Z[BF DC•JG]\ :YFG WZFJ[ K[P VF Z[BFVM 
A[ 5|SFZGL K[P s!f GFUZL Z[BFVM VG[ sZf R\ãS,F Z[BFVMP 
H[DF ;jIFlN Z5 Z[BFVM GFUZL Z[BFVM K[P H[ pNIE[N[ YGFZL CMJFYL 
pNIZ[BF 56 SC[JFI K[P s#*Zf VF  Z5 S,FVMG[ 5 B\0YL DF\0LG[ !v! B\0G[ 
JWFZTF Z) B\0M4 VF 5|tI[S B\0[ !v! S,FGM V\S JWFZJMP 5 B\0[ !5 S,F YX[P 
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VFD4 Z5 Z[BF4 Z) B\0M VG[ B\0MGL AWL S,FVM $#5 YX[P VG[ R\ãS,FlN Z5 
S,FVMGF p5IMUYL .rKFG];FZ lXBZ AGFJL XSFI K[P TM v 
ZFlXGL4 XF\lTGL VFlN !& D}/ R\ãS,FGL Z[BFVM K[P T[GL !v! GF :JK\N[ 
!&v!& Z[BFVM SCL K[P VG[ S,FZ[BFVMYL E[NFTF :S\WM VG[ XD4 XF\TFlN :S\WMGF 
GFDMGM p<,[B SIM" K[Ps#*#f VF p5ZF\T Z[BF lJ:TFZ B\0FlNGM4 +LB\0FvRT]QB\0F  
VFlN Z[BFVMGF E[NM5E[NM GF Z5& GFDM ;lCT lGN"[X VG[ p5IMU SZJFGL ZLTL 
J6"JL K[P T[DH lXBZGF Eã4 OF,GF4 5\RGFl;SF4 ;%TGFl;SF4 GJGFl;SF4 lXBZ 
pNI 5|DF64 JF\,HZ 5|DF64 X]SGFX :J~5 VG[ pNIDFG4 VFD,;FZ ,1F6 
lJWFG4 S/X 5|DF6 VG[ ,1F6 lJWFG4 JZF8FlN 5|F;FNGF S/XDFG4 S/X 
V\UlJElST 5|F;FN5]Z]QFlJWFG4 wJHN\0 :YF5G lJWFG4 N\0DFG ,1F64 5|F;FN 
N[JTFgIF; JU[Z[ lJQFIM  clXBZ,1FFlWSFZc GFDGF  VwIFIDF\ lJ:TFZYL J6"jIF 
K[P 5Z\T] U|\YlJ:TFZ EIYL C]\ VCÄ T[G]\ lJJ[RG SZTL GYLP 
VF ZLT[ 5|F;FNNMQFM VG[ Tt;\A\WL 5lZCFZMG]\ lJWFG 5}6" SZ]\ K]\P  
 
$P#P# 5|F;FN ,1F6M VG[ T[GF 5|SFZM   
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF pœZFW"GF VwIFI ( VG[ ) DF\ ;FgWFZFlN 
5|F;FNM VG[ kQFEFlN 5|F;FNMGF 5|SFZM VG[ ,1F6M 5|:T]T SIF" K[P 
;FgWFZFlN 5|F;FNMGF S[;ZL VFlN Z5 5|SFZM VG[ T[G]\ ,1F6 VF5TF 
lJ`JSDF" SC[ K[ S[ v 5C[,M S[;ZL 5|F;FN 5 X'\UM JF/M K[P 5KL 5|tI[S  5|F;FNG[ 
$v$ X'\U JWFZTF HJ]\P VFD K[<,F Z5 DF\ D[Z] 5|F;FN p5Z !_! X'\U VFJX[P VF 
S[;ZL VFlN Z5 5|SFZGF\ ;FgWFZ 5|F;FNM VF 5|DF6[ K[P s#*$f 
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  S[;ZL VFlN Z5 5|F;FNM 
S|D 5|F;FN X'\U 
;\bIF 
S|D 5|F;FN X'\U 
;\bIF
S|D 5|F;FN X'\U 
;\bIF
! S[;ZL _5 !_ C[DS}8 $! !) JH|S ** 
Z ;J"TMEã _) !! S{,F; $5 Z_ D]S]8MHJ, (! 
# GgNG !# !Z 5'yJLHI $) Z! V{ZFJT (5 
$ GgNXFl, !* !# .gãGL, 5# ZZ ZFHC\; () 
5 GgNLX Z! !$ DCFGL, 5* Z# UZ]0 )# 
& DgNZ Z5 !5 E}WZ &! Z$ J'QFE )* 
* zLJt; Z) !& ZtGS}8 &5 Z5 D[Z] !_!
( VD'TMNÍEJ ## !* J{0}I" &)    
) lCDJFGÍÈ #* !( 5¸ZFU *#    
 
VF Z5 ;FgWFZ HFlTGF N[J 5|F;FNM K[P VF 5|F;FNM !_ C:TYL VMKF GCL 
VG[ E|DI]É AGFJL XSFI K[P !_ C:TYL CLG CMI T[G[ E|D AGFJJM GCL\P 
JF:T]lJXFZNMV[ VF ;FgWFZ HFlTGF 5|F;FNMG[ E|D ZlCT SZJFYL X]â GFUZ 
HFlTGF lGZ\WFZ 5|F;FNM 56 SZL XSFI V[D SÕ]\ K[P VG[ S[;ZL JU[Z[ Z5 5|SFZMGF 
X'\U ;\bIF ;lCT ,1F6M lJ:TFZ 5}J"S VF%IF K[P H[DS[ vv 
 5|F;FNF:T] tJIF 5|MÉTF J{ZFßIS],;\EJFo F 
lJ,lÉTT,D[T[QFF\ tJIF 5|MÉT\ ;]lJ:TZDŸ FF  s#*5f 
VFD4 J{ZFHI S],GF 5|F;FNMG]\ J6"G 5|F%T K[P  
tIFZ 5KL lJ`JSDF"V[ 5]+ HIGF 5|`GGF HJFADF\ zL lHG[gã DCF5|E]VMGF 
5|F;FNMGF :J~5M4 ,1F6M VG[ lJlW J6"jIF K[P H[DS[ v 
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WD"vVY"vSFD TYF DM1F V[ RFZ[ 5]Z]QFFYM"G[ VF5GFZ VG[ lJX[QF SZLG[ 
lHG[gã 5|E]VMG[ l5|I V[JF kQFEFlN 5|F;FNMvGFUZFlN4 V\TSFlN4 ãFlJ0FlN4 
,lTGFlN VG[ DCLWZFlN JU[Z[ HFlTGF 5|F;FNMDF\YL kQFEFlN 5|F;FN pt5gG YIF 
K[P VF kQFEFlN *Z 5|SFZGF 5|F;FNMGF\ GFD4 ,1F6M ;lCT VF%IF K[Ps#*&f H[ *Z 
5|F;FNM lHG N[JMG[ l5|I K[P 
*Z J'QFEFlN 5|F;FN GFD v ,1F6 
S|D 5|F;FN GFD T, EFU X'\U 
;\bIF
lT,S S}8 
! kQFE5|F;FN #Z !!!* $  
Z S{,F; 5|F;FN #Z !!!* !Z  
# ;]Z[gã 5|F;FN #Z !!!* !Z ( 
$ VlHT 5|F;FN !Z #_! _ _ 
5 UH[gã 5|F;FN !Z #_5 _ _ 
& lJXF, 5|F;FN !Z #_5 (  
* :I\EJ 5|F;FN !( !!# _  
( 1FLZF1F 5|F;FN !( !!# $  
) ;\TMQF 5|F;FN !( !Z) $  
!_ VlEG\NG 5|F;FN !( !** !Z  
!! VlJwG 5|F;FN !( !** Z_  
!Z 5|DMN 5|F;FN !( !(! Z_  
!# ;]ZJ<,E 5|F;FN !( !(5 Z_  
!$ ;]DlT 5|F;FN !$ 5* _ ( 
!5 ;]A]lâ 5|F;FN !$ ** _ ( 
!& ;]l5|I 5|F;FN !$ ** ( ( 
!* 5¸JÐE 5|F;FN Z_ Z_) _ !& 
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!( 5¸ZFU 5|F;FN Z_ Z_) $ !& 
!) 5]lQ8JW"G 5|F;FN !_ Z_) Z_ !& 
Z_ ;]5F`J" 5|F;FN !_ 5* _ _ 
Z! ;]G\NG 5|F;FN !_ &) _ _ 
ZZ zL J<,E 5|F;FN !_ &) !& _ 
Z# R\ã5|E 5|F;FN !_ *# !& _ 
Z$ R\ãX[BZ 5|F;FN !_ !_5 !& _ 
Z5 lJDFG 5|F;FN !_ !_5 Z_ _ 
Z& ;]lJlW 5|F;FN !_ !5* !Z _ 
Z* ;]lzI 5|F;FN !_ !5* Z_ _ 
Z( J;]5]Q5S 5|F;FN !_ !&! Z_ _ 
Z) XLT, 5|F;FN #Z ZZ) ( _ 
#_ lzI[gN] 5|F;FN #Z ZZ) !& _ 
#! NG]ZFH 5|F;FN #Z ZZ) #Z  
#Z lzIF\X 5|F;FN Z$ ## !Z  
## zLJt; 5|F;FN Z$ ## Z_  
#$ 5]+N 5|F;FN Z$ ## Z$  
#5 XLT, 5|F;FN Z$ ## Z$  
#& SLlT"NFIS 5|F;FN Z$ #* Z_  
#* DGMCZ 5|F;FN Z$ $5 !Z  
#( :JS], 5|F;FN !( !* !Z  
#) S],G\N 5|F;FN !( Z! !Z  
$_ JF;]5}ßI 5|F;FN ZZ Z5* !&  
$! ZtG;\EJ 5|F;FN ZZ Z5* Z_  
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$Z lJD, 5|F;FN Z$ ** _  
$# D]lÉ;\3˝ 5|F;FN Z$ (5 (  
$$ VG\T 5|F;FN Z_ #5* _  
$5 ;]Z[ã 5|F;FN Z_ #5* (  
$& J'1FZFH 5|F;FN Z_ #5* !&  
$* WD"N 5|F;FN Z( ZZ5 !Z  
$( WD"J1F 5|F;FN Z( Z## (  
$) XF\T 5|F;FN !Z !() _ ( 
5_ SFDNFIS 5|F;FN !Z !)# (  
5! S]\Y]GFY 5|F;FN ( &) Z_  
5Z XlÉ 5|F;FN ( &) Z(  
5# CQF"6 5|F;FN ( *# Z(  
5$ SD,S\N 5|F;FN ( Z! _  
55 S[J,L 5|F;FN ( Z! $  
5& VC"gT 5|F;FN ( Z5 $  
5* DC[gã 5|F;FN !Z !(! (  
5( 5F5GFXG 5|F;FN !Z !(! (  
5) DFG;\5]lQ8 5|F;FN !$ (5 (  
&_ UF{ZJ 5|F;FN !$ !_! (  
&! ;]DlTSLlT" 5|F;FN Z& $*# !&  
&Z lHG[gãFITG 5|F;FN Z& $(! (  
&# ZFH[gã 5|F;FN Z& $(5 (  
&$ G[DLgã 5|F;FN ZZ !)# $_  
&5 IlTE}QF6 5|F;FN ZZ Z_! #Z  
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&& ;5]Q5 5|F;FN ZZ Z!# #Z  
&* 5F`J"JÐE 5|F;FN Z& !!# (  
&( 5¸FJ'T 5|F;FN Z& !!# !Z  
&) IZ]5 5|F;FN Z& !!# Z_  
*_ JLZlJ¯D 5|F;FN Z$ ZZ! _  
*! DQ8FNI 5|F;FN Z$ ZZ! $  
*Z T]lQ85]lQ8 5|F;FN Z$ ZZ5 $  
 
$P#P$ lHG 5|F;FN lJJ[RG o  
 lJ`JSDF" lHG5|F;FNMGF lGZ]56 5}J"[ ;DJ;Z6G]\ :J~5 J6"J[ K[P T[ S{,F; 
5J"T H[J]\ VG[ N[J T[DH N{tIM VFlNV[ AGFJ[,]\ K[P HIFZ[ TLY"SZ 5|E]G[ S[J, 7FG 
5|F%T YFI tIFZ[ N[JM ;DJ;Z6GL ZRGF SZ[ K[P  
$P#P$P! ;DJ;Z6 :J~5 o 
 ;DJ;Z6 RMZ; VG[ UM/ A[ 5|SFZ[ YFI K[P GLR[ E}lDT, 5Z 5L9 SZJ]\ 
T[GF 5Z +6 U-M SZJFP 5|tI[S U-GL OZT[ RFZ[ lNXFDF\ RFZ äFZ JFJ0L ;lCT 
SZJFP s#**f  T[ VF 5|DF6[ SZJFP 
S|D U- SF\UZF D}SJFGL ;FDU|L 
! RF\NLGM ;]J6"GM N[JFGF JFCGM4 5F,BL4CFYL4 
3M0F 
Z ;]J6"GM ZtGGF 5Z:5Z lJZMWL JJM :G[CI]É 
# ZtGGM Dl6GF N[JMvDG]QIM4 ;FW]v;FwJL 
 
U- DwI[ VXMSJ'1F ! IMHG lJ:TFZG]\4 T[GL GLR[ l;\CF;GM RFZ[ AFH] K[4 +6 
K+M 5|E]5Z4 RFZ[ AFH]GF l;\CF;G 5Z VCÅT 5|E] lAZFH[ K[P T[GL A\G[ AFH] 
I1FvIl1F6L RFDZ  -M/L ZÕF K[P RFZ[I U-GF äFZ VFU/ (v( H,5}6" JFJ0L 
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K[4 äFZ ZtGHl0T VG[ VQ8D\U, V\lST K[P +6 U-GF RFZ[I äFZ[ 5|lTCFZM K[P 
VG[ T[GF CFYDF\ VFI]WM K[P s#*(f 
VF p5ZF\T lJ`JSDF" VQ8F5N 5J"T 5ZGM c l;\ClGQFnF c 5|F;FNGF :J~5 
GFZN ;D1F J6"J[ K[P VG[ D[Z]GF VFSFZGF\ VG[ A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 lHG VG[ ;}I"G[ 
DF8[ E|DI]É VYJF E|D lJGFGM D[Z]5|F;FN SZJFGM lGN"[X SIM" K[ VG[ 
D[Z]5|F;FNGF ,1F6 :J~5G[ J6"JL 5KL D[Z]lUlZ :J~5 VF 5|DF6[ J6"J[ K[P 
$P#P$PZ D[Z]lUlZ :J~5  
 lJ`JSDF" D[Z]lUlZG]\ :J~5 SC[TF SC[ K[ S[ v D[Z]lUlZ UM/ VFSFZ[4 GLR[ 
EãXF,L E}lD5Z l:YT4 J6"v;]J6" H[JM4  p5Z R}l,SFGM GL,J6" VG[ 5|YD 
S\N~5[ G\NGJG4 5KL p5Z R-TF ;MDG;JG4 5KL 5\0SJG4 5KL R]l,SF VG[ T[GL 
8MR5Z XF`JT lHGR{tI VFJ[,]\ K[P 5\0SJGDF\ 5}J"[v5lüD[ `J[T  VG[ ZSTJ6L" 
A[vA[ lX,FVM K[4 T[ l;â lX,F 5Z 5|E]GM HgD YFI tIFZ[ tIFZ[ .gãM tIF\ 
HgDFlEQF[SGM pt;J SZ[ K[P  
D[Z]lUlZG]\ DFG 5|DF6 
G\NGJG  v +6 EFUG]\ êR]\ 
;MDG;JG  v JL; EFUGL p\RF.DF\ 
5\0SJG  v ;M/ EFUG]\ êR] 
T[DH 5|lTDFGF 5|DF6YL R}l,SFG\] 5|DF6 ZFBJ]\P p5ZGM jIF; #_ EFU 
lJ:TFZDF\ VG[ GLR[GM #5 EFUDF\ ZFBJMP 
v ;MDG; JGGF\ OZTF RFZ lNXFDF\ lHGEJGM SZJF4 lJlNXFVMDF\ RFZ 
.gãMGF 5|F;FNM JFJ0L ;lCT SZJFP 
v G\NGJGGL RFZ[I lNXFDF\ lHGD\lNZM VG[ lJlNXFDF\ .gãGF RFZ 
5|F;FNM SZJFP 
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v T[DH D[Z]lUlZ OZTF 5J"TMGF VFSFZGF 8[SZF4 U]OFVM4 hZ6F4 J'1FM 
SZJFP T[GL GLR[ 5X]v51FL  VFlN VG[ p5Z EjI JJM4 G\NGJGGL GLR[ DCFGNL 
:J~5 BF. SZJL VG[ D\lNZGL HDLGG[ XF, :J~5 HF6JLP 
VF p5ZF\T G\NL`JZ äL5ZRGFG]\ J6"G SZL4 RFZ[I AFH] T[ZvT[Z 5J"TMGL 
JrR[ ZC[,F D[Z]5J"TGM lGN"[X SIM" K[P 
 
$P#P$P# lHG 5|F;FNM :J~5 VG[ VgI  
  ßI[Q9\ DwI\ SlGQ9\ R l+lJW\ DFGD]¿DDŸ F s#*)f 
 SCLG[ lJ`JSDF"V[ lHG 5|F;FNM HI[Q94 DwID VG[ SlGQ9 V[JF +6[ 5|SFZGF\ 
SÕF K[ VG[ T[ DFG pœD HF6J]\P lHG 5|F;FNG]\ :J~5 VF 5|DF6[ K[P 
 lHG 5|E]GF 5|F;FN VFU/ → RT]lQSSF SM,L → X]S| D\05 → U}- D\05 → 
RT]lQSSF RMSLVM → G'tID\05 SZJFP 
D}/  5|F;FNGF DFGYL OZTL !_( N[JS]l,SFVM D}/ 5|F;FN ;FY[ SZJL4 
T[DH ($ 4 *Z 4 5Z VG[ Z$  N[JS]l,SFGM lGN"[X SZLP 5 5|SFZ[ lHGFITGM 
SZJFG]\ SÕ]\ K[P VG[ 5F\R[I  5|SFZGF\ lHGF,IMGF\ :J~5 lJX[ J6"GM56  5|:T]T 
U|\YDF\ 5|F%I K[P  
T[DH lHG5|F;FNMDF\  5|lTlQ9T lHG 5|lTDF ,1F6 56 VF%I]\ K[P  
lHG :J~5  
lä E}Hü{S JÉ+ü Aâ5ÍF;G l:YTDŸ F 
,LIDFG\ 5ZA|ï lHGD}lT" HUNU]~DŸ FF  s#(_f 
VF ZLT[ lGZFSFZ VG[ lJ`J~5 4 HUT5|E] 4 S[J/7FG D}lT" 4 lJTZFU V[JF 
lHG[`JZ 5|E]G] :J~5 HF6J]\P  
lHG :J~5 J6"G SZL lJ`JSDF" TLY"\SZ GFDYL VM/BF Z$ lHG[`JZ GFDGM 
T[DGF :J~54 lRgCM4 HgD VFlN ;lCT lGN"[X SZ[ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P s#(!f 
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Z$ TLY"SZMGF  GFDFlN 
S|D  ;\7F J6" wJH HgD 
G1F+ 
HgD 
ZFlX 
I1F Il1F6L 
! kQFEN[J ;]J6"S\FlT J'QF pœZQFF-F WG UMD]B RS|[`JZL 
Z VlHTGFY ;]J6"S\FlT CFYL ZMlC6L J'QF DCFI1F VlHTAF,F
# ;\EJGFY ;]J6"S\FlT V`J D'UXLQF" lDY]G l+D]B N]lZTFlZ 
$ VlEG\NG ;]J6"S\FlT JF\NZM zJ6 DSZ I1FGFIS SFlTSF 
5 ;]DlTGFY ;]J6"S\FlT SF{R\51FL D3F l;\C T]\AZ] DCFSF,L 
& 5¸5|E] ZÉ 5¸ lR+F SgIF S];]D xIFDF 
* ;]5F"`J"GFY ;]J6"S\FlT :Jl:TS lJXFBF T],F DFT\U XF\TF 
( R\ã5|E] R\ã;DFG R\ãDF VG]ZFWF J'lüS lJHI E|S]l8 
) ;]lJlWGFY ;]J6"S\FlT DUZ D}, WG VlH ;]TFlZSF 
!_ XLT,GFY ;]J6"S\FlT zLJt; 5}JF"QFF-F WG A|ï VXMSF 
!! z[IF\;GFY ;]J6"S\FlT U\[0M zJ6 DSZ DG]H DFGJL 
!Z JF;]5}HI 5¸ 5F0M XTlEQFF S]\E S]DFG R\0F 
!# lJD,GFY ;]J6"S\FlT ;]JZ pPEFã5N DLG 5^D]B lJlNTF 
!$ VG\TGFY ;]J6"S\FlT AFH Z[JTL DLG 5FTF, V\S]XL 
!5 WD"GFY ;]J6"S\FlT JH| 5]QI SS" lSgGZ S\N5F" 
!& XF\lTGFY ;]J6"S\FlT D'U EZ6L D[QF UZ]0 lGJF"6L 
!* S]\Y]GFY ;]J6"S\FlT ASZM S'lTSF J'QF U\WJ" AF,FVrI]TF
!( VZGFY ;]J6"S\FlT G\nFJT" Z[JTL DLG I1F[gã WFlZ6L 
!) Dl<,GFY GL,J6" S]\E Vl`JGL D[QF S]A[Z WZ6l5|IF 
Z_ D]lG;]J'T ;]J6"S\FlT S}D" zJ6 DSZ JZ]6 GZNœF 
Z! GlDGFY ;]J6"S\FlT GL,SD, Vl`JGL D[QF E|S]l8 U\WJF"v 
UF\WFZL 
ZZ G[lDGFY GL,J6" X\B lR+F SgIF UMD[W V\lASF 
Z# 5F`J"GFY GL,J6" ;5" lJXFBF T],F 5F`J" 5¸FJTL 
Z$ DCFJLZ 
:JFDL 
;]J6"S\FlT l;\C pPOF<U]G SgIF DFT\U l;âFl5SF 
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5|:T]T Z$ TLY"SZMGF I1FvIl1F6LVMGF :J~5 ,1F6GF lJJZ6M 56 SIF" 
K[Ps#(Zf T[DH lHGN[JGF ( 5|lTCFZMGF GFD VF 5|DF6[ K[P  
 s!f .gã   s5f WZ6[gã 
 sZf .gãHI  s&f 5¸S 
 s#f DFC[gã  s*f ;]GFE   
 s$f lJHI   s(f ;]ZN]gN]lE 
VF VF9 5|lTCFZMGF VFI]WM4 lNXF VFlNGF lGN"[XM SIF" K[P H[ 5|lTCFZM v 
JLTZFU[ 5|SLlT"TFo GUZFlN5]ZU|FD[ ;J"[ lJ¼G5|6FXGFo FF s#(#f K[P TM lHG 5|E]GF ( 
5|FlTCFI" VF 5|DF6[ K[P 
s!f VXMS J'1F  s5f l;\CF;G 
sZf 5]Q5J'lQ8  s&f EFD\0,  
s#f lNjIwJlG  s*f N[JN]gN]lE  
s$f RFDZ   s(f K+ 
VF ( 5|lTCFI" 5lZSZDF\ ;DgJLT K[P VG[ 5lZSZDF\ NXF"J[, K[P VF p5ZF\T 
lHG5|E] l;\CF;G 5|DF64 RFDZWZF ,1F6FlN lJQFIMGF\ lGZ]56M K[ VG[ 5|lTDF\ 
;\:SFZ4 5|lTDF NMQF4 5|lTDF 5|DF64 5|lTDF 5N:YF5G4 5|lTDF ØlQ8 lG6"I4 
VF;G:Y 5|lTDFV\U ,1F64 CLGF\U[ NMQF ,1F6 VG[ 5lZSZ lJX[ lXJv5FJ"TL ;\JFN 
VFlN lJQFIM 56 Jl6"T K[P  
$P#P$P$ lJnF VFlN N[JLVMG]\ J6"G o  
 lJ`JSDF" c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF pœZFW"DF\ c lHGS<5ã]DÍ c GFDGF 
VwIFIDF\ lJnF VFlN !& N[JLVMGF :J~5v,1F6M J6"J[ K[P H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL 
XSFIP 
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lJnFN[JL :J~5 v ,1F6 
S|D lJnFN[JLGF 
GFD 
JFCGqVF;G J6" ClYIFZ q 
VFI]WM 
E]HF 
! ZMlC6L UFIG]\ JFCG UF{Z V1FDF,F4 AF64 
WG]QF4 T,JFZ  
RT]E]"H
Z 5|7l%T DI]ZF;G `J[T JZ4XlÉ VG[ 
XlST4 DFT]l,\U 
RT]E]‰H
# JH|X'\B,F 5¸F;G X\B;FDG JZ4X'\B,F VG[ 
X'\B,F4 D¸ 
RT]E]"H
$ JH|FS]\XF CFYLG]\ VF;G ;]J6"SF\lT JZ4 JH|4 V\S]X 
VG[ DFT]l,\U 
RT]E\]"H
5 RS|[`JZL UZ]0G]\ JFCG JLH/L;DFG RS|I]ST $ C:T RT]E\]"H
& GZNœF E[\;G]\ JFCG ;]J6"SF\lT JZ4B0U4-F,4 
VG[ DFT]l,\U  
RT]E\]"H
* SF,L 5¸F;G xIFD V1FDF,F4UNF4 
JH| VG[ VEI 
RT]E\]"H
( DCFSF,L 5¸F;G xIFD V1FDF,F4UNF4 
JH| VG[ VEI 
RT]E\]"H
) UF{ZL WMG] JFCG ;]J6"SF\lT JZ4 D};,4    
V1FDF,F VG[ 
SD, 
RT]E]"H
!_ UF\WFZL SD,F;G GL, JZ4D};,4JH| 
VG[ VEI 
RT]E\]"H
!! DCFHJ,F lA,F0FG]\ 
JFCG 
`J[T VluGGL HJF/F  RT]E\]"H
!Z DFGJL SD,F;G xIFD JZ4 5FX4 XFBF 
VG[ V1FDF,F 
RT]E\]"H
!# J{ZM%IF VHUZF;G xIFD B0U4;5"4-F, 
VG[ ;5" 
RT]E\]"H
!$ VrK]%TF V`JG]\ JFCG JLH/L;DFG B0ÍU4 AF6 
WG]QF4 –-F, 
RT]E\]"H
!5 DFG;L C\;F;GF `J[T JZ4JH|4V1FDF,F 
VG[ S\S6I]É 
RT]E\]"H
!& DCFDFG;L l;\CF;GF `J[T JZ4T,JFZ4-F, 
VG[ S]\l0SFI]É 
RT]E\]"H
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H[ 5|DF6[ lHGN[JLVM VYF"TÍ lJnF VFlN N[JLVMGF :J~5 J6"G 5KL lJ`JSDF" T[GF 
VFI]WMGF pwJ" 5|DF6 lJX[ SC[ K[ S[ VFI]WM N[JLGF S[XFgTYL VlWS ëRF G SZJFP 
 
$P#P$P5 lHG 5|F;FN ,1F6M VG[ 5|SFZM  
 lJ`JSDF" lHG 5|F;FNMG]\ J6"G SZTF D[Z] 5|F;FN4 Eã 5|F;FN4 VG\TS 
5|F;FN4 ãFlJ0 5|F;FN4 DCLWZ 5|F;FN VG[ ,lTG 5|F;FNG[ pœD U6FJ[ K[ VG[ 
T,lGDF"6 J6"JTF SC[ K[ S[ v 
v 5|F;FNGL EL\lT4 ACFZYL T[G[ ,\AF. 2 5CM/F.  ÷ !&  = X[QF4 
X[QF AD6F SZL T[8,F lJEFUG]\ T,P VF lJlWYL 5|F;FN T,4 lJElÉ VG[ GFDSZ6 
HF6J]\P H[ lJ`JSDF" J6"J[ K[Ps#($f T[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
lHG 5|F;FN ,1F6M 
S|D 5|F;FNG]\ GFD T,DFG X'\U lT,S 
! SD,E}QF6 5|F;FN #Z !!!* _ 
Z SFDNFIS 5|F;FN !Z Z#* _ 
# ZtGSMl8 5|F;FN ) Z_! _ 
$ VD'TMNÍEJ 5|F;FN ) Z_! !Z 
5 l1FlTE}QF6 5|F;FN !& 5## _ 
& ;]DlTlHG 5|F;FN !$ Z_! _ 
* 5¸5|E 5|F;FN Z_ !5# _ 
( 5¸ZFU 5|F;FN Z_ !5# $ 
) 5]lQ8Jâ"G 5|F;FN Z_ !5# !Z 
!_ ;]5F`J" 5|F;FN !_ 5* _ 
!! zL JÐE 5|F;FN !_ &) _ 
!Z XLT, 5|F;FN #Z Z5# _ 
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!# R\ã 5|F;FN #Z Z5# _ 
!$ lCT]ZFH 5|F;FN #Z Z5# _ 
!5 5]Q5NgT 5|F;FN Z$ $) _ 
!& XLT, 5|F;FN Z$ ## _ 
!* SLlT"NFIS 5|F;FN Z$ #* _ 
!( DGMCZ 5|F;FN Z$ () _ 
!) z[IF\; 5|F;FN !& !# !Z 
Z_ ;]S], 5|F;FN !& !* !Z 
Z! S],G\NG 5|F;FN !& Z! !Z 
ZZ JF;]5}ßI 5|F;FN ZZ Z5* !& 
Z# ZtG;\HI 5|F;FN ZZ Z5* Z_ 
Z$ WD"N 5|F;FN ZZ Z&! Z_ 
Z5 lJD, 5|F;FN Z$ ** !& 
Z& D]lÉN 5|F;FN Z$ (5 ( 
Z* VG\T 5|F;FN Z_ $5# _ 
Z( ;]Z[gã 5|F;FN Z_ $5# ( 
Z) WD"lHG 5|F;FN Z( ZZ5 !Z 
#_ WD"J'1F 5|F;FN Z( Z## !Z 
#! zLl,\U 5|F;FN !Z !() ( 
#Z SFDNFIS 5|F;FN !Z !)# ( 
## S]D]N 5|F;FN ( &) Z_ 
#$ XlÉN 5|F;FN ( &) Z( 
#5 CQF"6 5|F;FN ( *# Z( 
#& E}QF6 5|F;FN ( *# #Z 
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#* SD,S\N 5|F;FN ( Z! _ 
#( X{, 5|F;FN ( Z! $ 
#) VlZGFXG 5|F;FN ( Z5 $ 
$_ DC[gã 5|F;FN !Z !(! _ 
$! DFGJ[gã 5|F;FN !Z !(! ( 
$Z 5F5GFXG 5|F;FN !Z !(! !Z 
$# DFG;\T]lQ8 5|F;FN !$ (5 _ 
$$ DGM<IFR\ã 5|F;FN !$ (5 ( 
$5 zLEJ 5|F;FN !$ !_! ( 
$& GlDxF'\U 5|F;FN !& !*# !Z 
$* ;]DlTSLlT" 5|F;FN Z& $*# _ 
$( ;]Z[gã 5|F;FN Z& $(! _ 
$) ZFH[gã 5|F;FN Z& $(5 _ 
5_ G[D[gã[`JZ 5|F;FN ZZ !)# $_ 
5! IlTE}QF6 5|F;FN ZZ Z_) Z$ 
5Z ;]5]Q5 5|F;FN !Z Z$! Z$ 
5# 5F`J" 5|F;FN Z& !!# _ 
5$ 5¸FJlT 5|F;FN Z& !!# $ 
55 ~5JÐE 5|F;FN Z& !!# !Z 
5& JLZlJ¯D 5|F;FN Z$ ZZ! _ 
5* VQ8F5N 5|F;FN Z$ ZZ! $ 
5( T]lQ85]lQ8 5|F;FN Z$ ZZ5 $ 
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$P#P$P& GFUZ 5|F;FN :J~5 ,1F6  
 lJ`JSDF"[ GFUZ 5|F;FNMG]\ J6"G SZTF A|ïF4 lJQ6]4 lHG4 ;}I" VG[ lXJGF 
l5|I 5|F;FNMG[ IYF S|D[ p<,[bIF K[P  
s!f A|ïFG[ l5|I 5|F;FNM o 
S|D GFD T,DFG X'\U lT,S 
! 5}6"Eã Z_ Z ! 
Z ;]Eã Z_ # ! 
# zL X{, Z_ # ! 
$ S]D]NMNÍEJ Z_ # ! 
5 ;J"TMEã Z_ ! _ 
sZf lJQ6]G[ l5|I 5|F;FNM o 
S|D GFD T,DFG X'\U lT,S 
! SLlT"5TFSF ZZ $ _ 
Z klQFS}8 ZZ !& _ 
# zLJt; ZZ !* ! 
$ lJHI ZZ !* _ 
5 UZ]0  ZZ !) _ 
s#f lHG l5|I 5|F;FNM o 
S|D GFD T,DFG X'\U lT,S 
! 5¸ZFU ZZ ) _ 
Z lJXF,F1F ZZ !_ _ 
# lJEJ ZZ !! _ 
$ ZtG;\EJ ZZ !Z _ 
5 ,1DLSM8Z ZZ !! _ 
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s$f ;}I"l5|I 5|F;FNM o 
S|D GFD T,DFG X'\U lT,S 
! C\; Z( !Z _ 
Z V{ZFJT Z( !# _ 
# l+D]B Z( !& _ 
$ 5¸S Z( !* _ 
5 :Jl:TS ZZ !* _ 
 
s5f lXJl5|I 5|F;FNM o 
S|D GFD T,DFG X'\U lT,S 
! J'QFE #Z &* _ 
Z lUlZS}8 #Z ($ _ 
# S{,F; #Z (5 _ 
$ VDZ #Z (& _ 
5 DC[gã #Z (* _ 
VF 5|DF6[ AïFlN 5\RN[JMGF VG]S|D[ Z5 5|F;FNM J6"jIF K[P H[ v .N'X\ S]Z]T[ I:T] 
WD" SDF"Y["NFISo F s#(5f 
 
$P#P5 N[JTF D}lT":J~5 ,1F6   
 JF:T]XF:+GF :Y5lT V[JF lJ`JSDF"V[ c N[JTFD}lT" :J~5 ,1F6 c GFDGM !# 
DM VwIFI pœZFW"DF\ VF%IM K[P H[DF\ VgI JF:T]XF:+LI U|\YMGF DTG[ pâ'T SZL 
U6[XFlN N[JM VG[ ;Z:JTL VFNL N[JLVMGF GFD4 :J~54 ,1F6MGM B}A H lJ:TFZYL 
lGN"[X SIM" K[P H[G[ C]\ VCL\ ;\1F[5DF\ p<,[B] K]\P 
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U6[X 
S|
D 
GFD JFCG J6" D]B VFI]W E]HF
! U6[X p\NZ v Cl:TD]B OZ;L4SD,4,F0] $ 
Z C[Z\A v v 5 JZN4V\S]X4N\T4OZX]4 
S5F,4AF64DF,F4UNF 
( 
# J¯T]\0 v v v JZN45FX4V\S]X4VEI4  $ 
$ AF,U65lT p\NZ ZÉ v S[/F4DMNS Z 
5 TZ]6U65lT v ZÉ v JZN4 5FX4 V\S]X4 N\T $ 
& EÉU65lT v `J[T R\ãI]É GF/LI[Z4V\S]X4OZ;L4,F0]\ $ 
* JLZU65lT v ZÉ v -F, VFlN VG[ UNF VFlN !&
( XlÉ v l;\N]Z v VEI45FX4;]6L4 VEI $ 
) läH v `J[T v 5]:TS4V1FDF,F4N\04SD\0, $ 
!_ l;â v l5\U v O/45]QI4X[Z0L4 ,F0] $ 
!! plrKQ9 v GL, v GL,SD/4NF0DL4JL6F4U]\HFDF, $ 
!Z lJwG v ;]J6" v X\B4X[Z0L4S];]D4S]CF0M45FX4 
RS|4N\T4 ;}l64 D\HZL4 XZ 
!_
!# l1F5| v ZÉ v N\T4S<5,TF4 5FX4 ZtG4 S]\E4 
VS\]X 
& 
!$ C[Z\A v UF{Z v VEI4 5FX4N\T4 V1FDF,F4 
;]l64 OZXL4D]NÍUZ4 DMNS 
( 
!5 ,1DL v UF{Z v ALHMZ]\4 DF6[SS]\E4 V\S]X4 
5FX4 S<5,TF4 B0U 
& 
!& DCFU65lT v UF{Z v ALHMZ]\4UNF4V1F;}+4WG]QI4R¯4 
S,X4SD,45FX4SD,4ZtGS,X
!_
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!* lJHIU65lT v ZÉ v 5FX4V\S]X4 S]CF0L4 N\T $ 
!( pwJ" U65lT v SGS  OZXL4SD,4V1F;}+4 AF64 
WG]QF4 N\T 
& 
!) V[SF1FZ 
U65lT 
v ZÉ v VEI45FX4V\S]X4 JZN $ 
Z_ JZU65lT v v v 5FX4 V\S]X4 DW]5F+4 D:TS $ 
Z! V1FZU65lT v ;]J6" UHD]B JZN45FX4 V\S]X4 DMNS $ 
ZZ l1F5|U65lT v v v JZN45FX4V\S]X4S<5,TF4 
JZN4 ALHM~ 
& 
Z# ClZãFU65lT  ClZN  5FX4V\S]X4 DMNS4 N\T $ 
Z$ V[SN\T 
U65lT 
 xIFD  OZXL4V1F;}+4 N\T4 ,F0] $ 
Z5 ;'lQ8U65lT  ZÉ  5FX4 V\S]X4 N\T4 O/ $ 
Z& pN\0U65lT  ZÉ  S]CF0M4SD,4ALHMZ]\4 UNF4 N\T4 
AF64D6LS]\E4SD,4 5FX4 
WG]QI4 ;}l64 SD, 
!Z
Z* K6 DMRS  `J[T  5FX4 V\S]X4 N\T4 SD/ $ 
Z( -]l0 U65lT  ZÉ  V1FDF,F4 S]CF0M4 N\T4 SD, $ 
Z) läD]BU65lT  ClZ Z N\T4 5FX4V\S]X4 ZtG5F+ $ 
#_ l+D]BU65lT  ZÉ # Vl;4 V\S]X4 JZN4 5FX4 
VD'TS]\E4 VEI 
& 
#! l;\CU65lT  `J[T  lJ6F4 S<5,TF4 JZN4 D]NÍUZ4 
ZtGS,X4 VEI 
& 
#Z IMU U65lT IMUFZ]- ZÉ  5FX4 IMUN\0 Z 
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## N]UF"U65lT  SGS  V\S]X4XZ4V1FDF,F4 N\T4 5FX4 
WG]QI4 ,TF4 SD/ 
( 
#$ ;\SQ8CZ 
U65lT 
 ZÉ  V\S]X4 JZN45FX4 H,5F+ $ 
#5 lJGFIS 
U65lT 
 ZÉ  :JN\T4 5ZX]\4 SD/4 ,F0]\ $ 
 
 
 VFH ZLT[ lJ`JSDF" !* ;]A|ï^I sSFlT"S :JFDLfGF GFDMGM4 :J~5FlN ;lCT 
lGN"[X SZ[ K[P T[GF !* GFDM VF 5|DF6[ K[P  
s!f   7FG XlST ;]A|ï^I   s)f QF^D]B 
sZf :S\W ;]A|ï^I   s!_f TFZSFlN  
s#f VluGHFT    s!!f ;[GFGL  
s$f ;F{ZE[I    s!Zf U'C  
s5f UF\U[I     s!#f A|ïRFZL  
s&f XZJ6MNÍEJ   s!$f N[lXS  
s*f SFlT"S[I    s!5f SF{R 
s(f S]DFZ     s!&f lXlBJFC    
      s!*f J[,FI]W 
 VF p5ZF\T VluG5]ZF6GF DT[ SFlT"S :JFDLG]\ :J~5 !Z E]HF4 & D]B4 
DI]ZJFCG VG[ XlÉ4 l+X},4 5FX4 B0U4 AF64 TH"GL4 DMZ5L\K4 WG]QI4 B[84 
5TFSF4 VEI VG[ S]S0M V[ VFI]WMD]É ATFjI]\ K[P TM v 
 G}TG pNI 5FDTF ;}I"GL H[JL SFlgTJF/F TYF SD/GF pNZ ;DFG ;]S]DFZ4 
;J" VFE}QF6 I]É4 DI]Z JFCG VG[ B[8 TYF GUZDF\ !Z E]HF4 SJ"8DF $ E]HF4 
GFGF UFDDF\ Z E]HF VG[  
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 !Z E]HFDF\ XlÉ4 5FX4 B0ÍU4 AF64 l+X],4 JZN4 WG]QI4 5TFSF4 D]lQ84 
TH"GL4 -F,4 S]S0M VFlN VFI]WM I]É :J~5GM lGN"[X K[P 
 
VF9 E{ZJ 
S|D GFD 
! E{ZJ 
Z DCFE{ZJ 
# Rg0 E{ZJ 
$ Z]ã E{ZJ 
5 S5F, E{ZJ 
& VFG\N E{ZJ 
* S\SF, E{ZJ 
( A8]S E{ZJ 
:J~5 
 
,F\A] p\NZ4 l5\U, ,MRG4 lJSZF6 NF\T4 
O},[,L GFl;SF4 D:TSGL DF,F4 ZF{ã~54 
;5"GF VFE}QF6M4 UH RD" WFZ64 AFC]vAFC] 
I]É4 ;J"HFTGF VFI]WMYL lJE}lQFT4 lT16GB4 
N[JL 5FJ"TLGL ;gD]B ZC[GFZ4 `J[T TYF 
ZÉJ6" VG[ DFT'U6 D]bI DCFSF, HF6JMP T[ 
VG[S ~5 WZ[ K[P 
 
 VF p5ZF\T T_JlGlWDF\ E{ZJGF :JK\N VFlN &$ GFDMGM p<,[B K[P s#(&f 
T[ VCÄ lJ`JSDF"V[ pâ'T SIF" K[P 
3\8FS6" N[J G]\ :J~5 VF 5|DF6[ :5Q8 SI]" K[P  
v Z E]HF4 H8FD]S]84 SFGDF\ 3\8F4 A\G[ E]HFDF\ R0FJ[, WG]QI4 HD6F 
5U[ JH| VG[ 0FAF 5U 5F;[ UNF I]ST K[P  
TM VluG5]ZF6GF DT[ 5F5 VG[ ZMUGFXS !( E]HF I]É 3\8FS6"GF :J~5GM 
lGN"[X K[P s#(*f VG[ ,MS5F, VFlNGF :J~5M 56 J6"J[ K[P 
VF p5ZF\T D[GSF4 ,L,FJTL VFlN #Z N[JF\UGFVMGF GFDMGM p<,[B 56 
VCL\ N[JTFD}lT" :J~5 ,1F6FlWSFZ GFDGF VwIFIDF\ SIM" K[ VG[ DCFSF,LG]\ :J~5 
N[JL EFUJT VG[ DFSÅ0[I 5]ZF6 GF DT[  p<,[B K[P  
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DCFSF,L 
N[JL EFUJT DFSÅ0[I 5]ZF6 T_JlGlW 
E]HF  v  !_ !_ !_ 
5U   v  !_ !_ !_ 
D:TS v  !_ !_ v 
G[+    v  _# _# v 
J6"    v  xIFD GL,D6L H[JL SF\lT GL,J6" 
VFI]WM v B0ÍU4AF64 
UNF4 X},4 RS|4 X\B4 
E]X]l^04 5lZW4WG]QI4 
,MCL 85ST]\ D:TS 
B0ÍU4 RS|4 UNF4 AF6 
VG[ WG]QIP 
5lZW4 l+X],4 E]X]l^04 
D:TS VG[ X\B 
B0ÍU4 RS|4 UNF4 AF6 
VG[ -F,P 
X},4 E]X]l^04 D:TS4 X\B 
VG[ WG]QI 
 
DCF,1DL 
A|ï J{P 5]ZF6 DFSÅ0[I 5]ZF6 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ 
E]HFv!(  !( $ $ 
J6" v D]B UF{Z4E]HF 
xIFD4 
:TG`J[T           
v v v 
VF;G v SD,F;GF v v v 
VFI]W v V1FDF,F4 
5ZX]4 UNF4 
AF64JH|45¸4WG]QI4 
S]l^0SF4 N\0 VG[ ;l;4 
B0ÍU4 -F,4 X\B3^8F4 
;]ZF5F+4 l+X},4 5FX4 
;]NX"G 
V1FDF,F4SD,4 
AF64B0U4JH|4 
UNF4RS|4l+X},4 
5ZX] VG[ X\B4 
3\8F45FX4XlÉ4 
N\04-F,4WG]QI4 
;]]ZF5F+4SD\0,
5FG5F+4 
UNF4 B[84 
zLO/ 
JZN4SD
,VG[ 
SD,4 
zLO/ 
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;Z:JTL 
lJ`JSDF" DCFlJnF ;Z:JTLG]\ :J~5 VF 5|DF6[ VF5[ K[P  
( E]HF4 D]S]8 WFlZ6L4 T[HFD\0/ I]É4 S]\0, I]É VG[ Nl1F6 C:TDF\ v V1FDF,F4 
5¸4 JL6F4 5]:TS VG[ JFD C:TDF\ v JZN 4 V1FDF,F4 5¸4 5]:TSP 
7FG5|SFXNL5F6"JDF\ ;Z:JTLGF !Z GFDM 
S|D GFD Nl1F6C:T JFD E]HF D]B JFCG
! ;Z:JTL DF/F4 SD/ JL6F4 5]:TS $ ! C\;q 
DI]Z
Z ;Z:JTL 5]:TS4 DF/F JL6F4 5¸ $ ! cc 
# SD,F~1FD6
L 
JZN4 DF/F SD/4 5]:TS $ ! cc 
$ HIF JZN4 SD/ 5]:TS4 DF/F $ ! cc 
5 lJHIF JZN4 DF/F 5]:TS4 SD/ $ ! cc 
& ;FZ\UL JZN4 5]:TS DF/F4 SD/ $ ! cc 
* T\]A]ZL SD/4 DF/F JL6F4 5]:TS $ ! cc 
( GFZNL JZN4 5]:TS JL6F4 SD/ $ ! cc 
) ;J"D\U,F DF/F4 SD/ JL6F 4 5]:TS $ ! cc 
!_ lJnFWZL SD/4 DF/F JL6F4 5]:TS $ ! cc 
!! ;J"lJnF DF/F4 SD/ 5]:TS4 VEI $ ! cc 
!Z GFZNLN[JL VEI4 SD/ 5]:TS4 DF/F $ ! cc 
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N[JTF D}lT" 5|SZ6DF\ ;Z:JTLGF !Z GFDMP s#((f 
S|D GFD E]HF JFDC:T Nl1F6C:T 
! DCFlJnF $ E]HF JL6F4 5]:TS DF,F4 S,D 
Z DCFJF6L $ E]HF JL6F4 S,D DF,F4 5]:TS 
# EFZTL $ E]HF SD,4 5]:TS JZN4 DF,F 
$ ;Z:JTL $ E]HF DF,F4 5]:TS JZN4 SD, 
5 VFIF" $ E]HF 5]:TS4 SD, JZN 4DF,F 
& A|FïDL $ E]HF DF,F4 5¸ JZN4 5]:TS 
* SFDW[G] $ E]HF JL6F4 5]:TS JZN4 5¸ 
( J[NUEF" $ E]HF JL6F4 SD, JZN4 5]:TS 
) .`JZL $ E]HF SD,4 5]:TS DF,F4 VEI 
!_ DCF,1DL $ E]HF 5]:TS4 VEI DF,F4 SD, 
!! DCFSF,L $ E]HF 5]:TS4 VEI DF,F4 SD, 
!Z DCF;Z:JTL $ E]HF JL6F4 5¸ DF,F4 5]:TS 
 VF p5ZF\T VluG5]ZF6GF DT[ Z_ E]HF I]É RFD]\0[`JZL4 DlCQFWFTGL Z( 
E]HFI]É VG[ l;\CJFCGL RFD]\0F s#()f 4 Z_ E]HF I]É R\0L s#)_f 4 !_ E]HF I]É 
R\0L4 !( E]HFJF/L N]UF" s#)!f 4 R\ã D]S]8 VG[ ( E]HFJF/L N]UF" GF lJ`JSDF"V[ 
lJWFGM SIF" K[P  
( E]HFJF/L4 l+G[+ VG[ V\S]XFlN VFI]WMYL lJE]lQFT E]JG[`JZL VG[ GJ 
N]UF"GF GFDGM VF 5|DF6[ lGN"[X K[P  
s!f X{,5]+L  s&f SFtIFIGL 
sZf A|ïRFlZ6L  s*f SF,ZF+L 
s#f R\ã3\8F  s(f DCFUF{ZL 
s$f S]QDF\0F  s)f l;âNF+L 
s5f :S\WDFTF 
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;FTDFl+SF 
s!f UF{ZL   s5f ,1DL 
sZf A|FïL   s&f JFZFCL 
s#f XF\SZL  s*f V[{gãL 
s$f SF{DFZL 
 
T[DF GJ N}UF" VG[ ;%TDFl+SFGF :J~5MGF 56 J6"GM SIF" H[ C]\ 5|SZ6 
U]Z]TFGF EIYL VCL\ J6"JTL GYLP 
RFD]\0F 
Z]ã RFD]0F DlCQFF;]Z DlN"GL ZÉ RFD]\0F 
( E]HF4 UHDD" VG[ NP 
WG]QI4-F,4 5TFSF4 
VEI JFPD:TS4 SFTZ 
X],4 5FX WFZ6 SZTL 
VG[ Z]ã D}lT" G'tI 
SZTLP 
!Z E]HF4 l+E\UL4 
DlCQFF;]ZG[ C6TL4 ZÉ 
Z\ULT VG[ l+X], VFlN 
VFI]WMYL lJE}lQFT 
sl+X},f  B0ÍU4 RS|4 
AF64 5¸4 XlÉ4-F,4 
WG]QI4 5FX4 V\S]X4 3\8F4 
N{tIS[Xf GLR[ D:TlJlCG 
5F0MP 
!_ E]HF4 lJSZF6 NF-M4 
X]QSN[C4 ê0L VF\BM4 
EI\SZ :J~54 D]0NF 5Z 
A[9[,4 EI\SZ ZÉ VG[ 
D]X,4 RS|4 AF6 V\S]X4 
B0ÍU4-F,45FZF4WG]QI4 
N\04 S]CF0LYL lJE}lQFTP 
 
Z$ 5FJ"TLGF UF{ZL :J~5MG]\ lGZ]56 7FG5|SFX NL5F6"JGF DT[ VF%I]\ K[Ps#)Zf 
!Z UF{ZL 
N[JTFD}lT" 5|SZ6GF DT[ pDF4 5FJ"TL4 UF{ZL4 ,l,TF4 lzIF4 S'Q6F4 lCDJ\TL4 
Z\EF4 ;FlJ+L4 l+B\0F4 TMT,F4 l+5]ZFP VF !Z UF{ZL GFD VG[ T[GF :J~5MGM 
lGN"[X K[Ps#)#f 
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TM HIFlN $ N[JLVM s!f HIFN[JL sZf lJHIFN[JL s#f VlHTFN[JL s$f 
V5ZFlHT N[JL G]\ $ E]HF4 VEI4 5FXP V\S]X4 D]NÍU,YL lJe}lQFT K[P VG[ s!f 
HIF sZf lJHIF s#f HIgTL  VG[ V5ZFlHTF V[ RFZ N[JLVM RT]D]"B VG[ A[ E]HF 
I]ST 56 K[Ps#)$f 
HUN\AF 
RT]E]"H4 ;}I"GL SF\lT4 ,F, ;F0L4 D]\0 DF/F4 :TGM 5Z ,F, R\NGGM ,[54 
l+G[+4 D]S]8DF\ VW"R\ã4 SD,F;GF VG[ HIDF/F 4 5]:TS4 VEI4 SD/YL 
lJE]lQFTP 
5¸FJTL 
s!f GFUZFH 5Z A[9[,4 GFUO/FGL DF/F4 RT]E]"H 
sZf S]0S D]B4 ;5"JFCG4 ;5"G]\ K+  VG[ RMJLX E]HF I]É 
 T[DH DFT\UL4 EJFGLN[JL4 VW"[`JZL4 SFD[`JZL lXJFN[JL4 G\NHFN[JL GF ~5 
J6"GM DFSÅ0[I 5]ZF6DF\ Jl6"T K[P VG[ ZÉN\lTSF4 XFS\EZL 4 ELDFN[JL4 
E|FDZLN[JL4 5|F64 XlÉ4 A|ïXF\lT4 TMT,F4 tJlZTF4 lGtIF4 l+5]ZF4 SFD;FlWGL4 
l+5]ZFE{ZJL4 XF\lTN[JL VFlN N[JLVMGF :J~5M lJ`JSDF"V[ VF%IF K[P  
TM V5ZFlHT 5'rKFDF\ Jl6"T RFD]\0F4 5\R,L,FN[JLGF p<,[BM 56 SIF" K[P VG[ v 
→ SFtIFIGL !_ E]HF4l;\C JFCG4 DlCQF5Z A[;GFZ4 X,4B0ÍU4JH|4 RS|4 
AF6 VG[ WG]QI4-F, D:TS4 3\8F4 V\S]XP 
→ CZl;lâ  $ E]HF4 SD\0,4 T,JFZ4 0DZ]4 H,5F+ 
→ l+DFl+SF s!f UF{ZL   v 3M JFCG 
  sZf ,L,LIF v C\; JFCG 
  s#f N]UF"   v l;\CFZ]- 
→ IMU[`JZL $ E]HF4 B0ÍU4 5F+4 D]X/4 C/WFlZ6L 
→ 1F[D\SZL  $ E]HF4 1F[DvVFZMuI VF5GFZ4 JZ4 l+X},4 5¸4 H,5F+ 
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→ E}lD X]S,J6"4 lNjIFEZ64 $ E]HF4 R\ã H[J]\ D]B4 `J[T J:+4 ZtG 
5F+4XiIF5F+4 VF{QFWLI5F+4 SD, 
→ VFSFX  Z E]HF4 GL,J6"4 R\ã4 ;}I" WFZ6 SZ[, 
→ U\UF  Z E]HF4 `J[TJ6"4 DSZJFCG4 S]\E4 SD/ 
→ HDGF  Z E]HF4 xIFDJ6"4 S}D"JFCG4 S]\E4 JZN 
→ UMNFJZL Z E]HF4 U],FALJ6"4 DrKJFCG4 S]\E4 SD/ 
→ S'Q6F  Z E]HF4 xIFDJ6"4 X\BJFCG4 S]\E4 JZN 
→ GD"NF  Z E]HF4 SGSJ6"4 DSZJFCG4 S]\E4 SD/  
→ TF5L  Z E]HF4 ZÉJ6"4 DrKJFCG4 S]\E4 JZN 
→ J[6L  Z E]HF4 ZÉJ6"4 S}D"JFCG4 S]\E4 SD/ 
→ ;Z:JTL  Z E]HF4 DF{lTSJ6"4 SD,F;G4 S]\E4 SD/ 
→ ZFHZFH[`JZL $ E]HF4 l;\N}ZJ6"4 5|[TJFCG4 5FX4V\S]X4WG]QF4AF6 
GJN]UF" 
S|D GFD E]HF JFCG VFI]W 
! DCF,1DL $ C:TL JZ4 l+X},4 –-F, 4 H,5F+ 
Z GgNF $ l;\C B0ÍU4 V1F;}+4 –-F,4 H,5F+ 
# 1F[DSFZL $ l;\C JZ4 l+X},4 SD/4 H,5F+ 
$ lXJN}lT $ l;\C SD\0,4 RS|4 –-F,4 H,5F+ 
5 DCFRg0F $ l;\C B0ÍU4 l+X},43\8F4 –-F, 
& E|DZL $ l;\C B0ÍU4 0DZ]4 –-F,4 H,5F+ 
* ;J"D\U,F $ l;\C V1F;}+4 JH|4 3\8F4 H,5F+ 
( Z{JTL $ l;\C N\04 l+X},4 B8JF\U4 H,5F+ 
) CZl;lâ $ l;\C SD\0,4 B0ÍU4 0DZ]4 H,5F+ 
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GJN]UF"GF :J~5GF :J~5GF lJWFGM 5KL VQ8lNXFDF\ ZC[, (v( IMULGL GF 
GFD VG[ :J~5MGM T_JlGlWGF DT[ lGN"[X K[P s#)5f 
VF p5ZF\T !& DFT'SF4 N[J;[GF DFT'SF4 &$ S,F :J~54 XLT,F4 T],;L4 
VgG5}6F"4 UFI+L4 A|ïF4 ;FlJ+L4 A|ïFITG4 RT]J"[N :J~54 G'tIXF:+4 lJ`JSDF"4 
klQF4 !Z ;}I"D}lT"GF :J~5M4 5\RN[J 5|lTQ9F4 U|C :J~54 VQ8lNSÍ 5F, 
:J~5v,1F64 lJQ6]D}lT" :J~5v,1F64 Dt:I4 S}D"4 JFZFC :J~54 XFl,U|FD4 RS| 
JU[Z[ VFI]WM4 J{S]\9 VFlN ,MS4 lXJD}lT" v lXJl,\U lXJv5FJ"TL I]uD :J~5 VG[ 
( VFIMGF :J~5M VFlNGF lGN"[XM VCÄ 5|:T]T U|\YDF\ lJ:TFZYL SZ[, K[P  
VFD SCL XSFI K[ lJ`JSDF"V[ JF:T]GF +6 5|JFCMDF\YL N[JJF:T]G[ JWFZ[ 
DCtJ VF%I]\ K[P  VG[ N[JTF :J~5 ,1F6MDF\ VgI JF:T]XF:+LI U|\YMGF DTG[ 
U|C6 SZL ;DU| N[JvN[JLVM4 G\NLVM4 U|CM4 VFIMW]4 J[N4 klQF VFlNGF :J~5M 
VF%IF K[P H[GM lJ:TFZ C]\ VCL\ U|\Y lJ:T'lTGF EIYL SZTL GYLP 
 
$P#P& 5|lTQ9F lJWFG  
 lJ`JSDF" N[JJF:T]XF:+ ;FY[ HGJF:T]G[ 56 T_JTo J6"J[ K[P H[GF lJWFGM 
U|\YGF 5}J"EFUDF\ SZ[, K[ VG[ U|\YGF V\lTD EFUDF\ 5]Go T[ lJRFZG[ NMCZFJTF 
5|lTQ9F lJWFG SZ[ K[P H[DS[ v 
sVf U'C 5|J[X lJRFZ o 
 5|lTQ9FlJWFG SZTF lJ`JSDF"4 c D]C]T"DF\T"^0 c GF DTG[ pwW'T SZTF 
U'CFZ\EGF sJ{XFB4 zFJ64 DFU"XLQF"4 5{FQF4 OF<U]Gf GF DF;4 JFZ4 G1F+ VG[ 
pœZFI6GF ;}I"G[ X]E U6FJ[ K[P  TM 5|J[X DF8[ JFZGM lGN"[X SZTF v  
U]~ X]ÊA]WFZjI[QF]JFZ[QF]R;]BFY"NDŸ F 
5|J[X[ T]\ XGF{ :Y{I"\ lS\lR RF{ZEI\ EJ[TŸ FF s#)&f  
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SCLG[ v U]Z]4 X]S|4 A]W VG[ XlGJFZDF\ 5|J[XG[ X]E U6FjIM K[ VG[ XlGDF\ 
HZFS RMZEIGM lGN"[X SIM" K[P T[DH R{+DF; !4 $4 )4 !$4 #_ lTlYVM4 
ZlJ VG[ D\U/JFZ VG[ BZFA R\ãDFGM tIFU SZJMP 
5|J[X DF; O/ s#)*f 
DF; O/ 
DF3 WG,FE 
OF<U]G 5]+vWG,FE 
R{+ WGCFlG 
J{XFB WGvWFgI ,FE 
HI[Q9 5X]4 5]+ ,FE 
VQFF- CFlG v X+]EI 
zFJ6 CFlG v X+]EI 
EFã5N CFlG v X+]EI 
Vl`JG CFlG v X+]EI 
5M{QF CFlG v X+]EI 
 
T[DH X]S, 51FDF\ J'lâ VG[ S'Q651FGL !_ DL ;]WL 5|J[X ,FE5|N K[P T[DH 
U|C VG[ ZFlX lJRFZGM lGN"[X VF 5|DF6[ K[P 
;}I"  v DLGFlN #v# ZFlXGL #v# ;\S|F\lTV[ 5}JF"lN lNXFDF\ VG]S|D[ HF6JMP 
Jt; v SgIFlN #v# ZFlXGL #v# ;\S|F\lTV[ 5}JF"lN lNXFDF\ VG]S|D[ HF6JMP 
ZFC] v WGFlN#v# ZFlXGL #v# ;\S|F\lTV[ 5}JF"lN lNXFDF\ VG]S|D[ HF6JMP 
R\ã4 D\U/4 A]W4 U]Z]4 X]S|4 VG[ XlG VF K U|CM v l;\CFlN #v# ZFlXGL #v# GL 
;\S|F\lTV[ 5}JF"lN lNXFDF\ HF6JFP 
s VF U|CM ;gD]B 5|J[X THJMf 
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Jt;R¯ 
   pœZ    
  lDY]G SS" l;\C   
 J'QFE SgIF  
5lüD DLG T],F 5}J" 
 D[QF 
Jt;R¯ U'C E}lD 
J'lüS  
  S\]E DSZ   WG   
   Nl1F6   
 
 
 
ZFC]R¯ 
   pœZ    
  SgIF T],F J'lüS   
 l;\C WG  
5lüD SS" DSZ 5}J" 
 lDY]G 
ZFC]R¯ U'C E}lD 
S]\E  
  J'QFE D[QF  DLG   
   Nl1F6   
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T[DH lJ`JSDF"V[ G1F+ lJRFZG[ 5|:T]T SZTF VCL\ S/XRS|GM lGN"[X SIM" 
K[Ps#)(f TM   tIFßI\ CM,FQ8S\ A]W{o FF  s#))f SCLG[ CM,FQ8SDF\ X]E SFI" G 
SZJFGM lGN"[X SIM" K[P 
 JFJ4 S}JF4 T/FJ4 I74 IF+F4 RF{,4 N[J5|lTQ9F4 I7M5lJT4 lJnFZ\E4 
U'CSD"4 S6"J[WG4 DCFNFG4 U]Z];[JF4 TLY":GFG4 lJJFC4 N[JD\lNZ4 D\+M5N[X VG[ 
N[JGF NX"G V[ ;J" SFIM" U]Z] VG[ X]S|GF V:TDF\ VG[ l;\C VG[ DSZZFlXGF U]Z]DF\ 
tIFUJF  s$__f SÕ]\ K[ VG[ X]S|GM pNI v V:T 4 lNXF VG[ NMQF5lZCFZ lJRFZ 
pNW'T SIM" K[P  
                  R\ã lJRFZ 
   pœZ    
  DLG J'lüS SS"   
 lDY]G D[QF  
5lüD T],F l;\C 5}J"‰ 
 S]\E 
RgN= JF; 
U'C E}lD 
WG  
  DSZ SgIF  J'QFE   
   Nl1F6   
 
v ;gD]BR\ãDF\ 5|J[X v WG,FE  s;gD]B R\ãDF\ SZ64 G1F+4 
v HD6F R\ãDF\ 5|J[X v ;]Bv;\5lT   JFZ4;\¯F\lT4 S]lTlY4 D\U/FlN 
v 0FAF R\ãDF 5|J[X v WG1FI   NMQFMG[ CZ[ K[ f 
v 5'Q9[ R\ãDF\ 5|J[X v  D'tI] 
 T[DH 5MTFGL ZFlXYL $4 (4 !Z V[ R\ã JlH"T SZJMP T[DH 
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lNSÍX}, lJlNSÍX}, 
XlG4 ;MD  →       5}J" D\U/       →      JFIjI 
U]Z]     →      Nl1F6 A]W4 XlG    →      .XFG 
ZlJ4 X]S|   →    5lüD X]S|4 ZlJ    →      G{ktI 
D\U/4 A]W  →     pœZ U]Z]4 ;MD     →    VluG 
  
G1F+X}, SF,JF; 
H[Q9F G1F+  →       5}J" ZlJ        →       pœZ
5}JF"EFã5N →      Nl1F6 ;MD        →      JFIjI
pœZFOF<U]G  →    pœZ D\U/        →      5lüD
ZMlC6L      →   5lüD[ A]W         →      G{ktI
 U]Z]        →     Nl1F6[ 
X]S|        →     VluG
 
XlG       →      5}J"   
 
VF lNSÍX},4 lJlNSÍ X},4 G1F+X}, VG[ SF,JF; VFlN 5|J[XDF\ JlH"T U6JFP 
VF p5ZF\T IMlUlGJF; VG[ O/4 SF,ZFC]4 G1F+ lGQF[WDF\ v pU|;\7S4 
TL16;\7S VG[ lDz ;\7S[ T[DH S'lœSFGM p<,[B SIM" K[P DF8[ VF8,F G1F+M 
5|J[XDF\ lGlQFW U6JFP s$_!f 
   T[DH v 
 VQ8DFtIü DFläTF<,FDFt5?R l:YT[ BF{ F 
5}JF"lN lN¢ŸD]B\ U[C\ lJX[äFDM EJ[nTo FFs$_Zf SCLG[ JFD ZlJ lJRFZ 
5|:T]T SIM" K[ VG[ JFD ZlJDF\ U'CFlNDF\ 5|J[X pœD U6FjIM K[P  
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sAf N[J 5|lTQ9F o 
 N[J 5|lTQ9F DF8[GF lJRFZG[ VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP 
DF;    o   DF34 OF<U]G4 R{+4 J{XFB4 HI[Q9 
51F    o  X]S, pœZFIGF ;}I"DF\ 
JFZ    o   ;MD4  A]W4  U]Z]4  X]S| 
G1F+  o Vl`JGL4D'UXLQF"4ZMlC6L45]QI4C:T4:JFlT4VG]ZFWF HI[Q9F4 
D},4 5}PQFF-F4 pPQFF-F4 zJ64 5}JF"EFã5N4 pPEFã5N4Z[JTLP 
 
pST4 DF;4 51F4 JFZ VG[ G1F+DF\ N[J5|lTQ9F SZJL X]E K[P s$_#f 
 T[DH lXJFlN N[JMGL 5|lTQ9F lJRFZ  56 VF 5|DF6[ K[P s$_$f 
s!f lXJ pœZFI6GM ;}I"4 DF34 OF<U]G4 
J{XFB4 HI[Q94VQFF-4 zFJ64 
EFã5N X]E K[P 
sZf lJQ6] OFU64 R{+4 J{XFB4DF; VG[ 
X]S,51F T[DH ZMlC6L4VFãF"4 5]QI4 
pPOFP4pQFF4 VlEJT4 zJ64 3lGQ9F 
VG[ pPEFP DF\ X]E K[P 
s#f N[JLVM D[QFZFlXGM U]Z] S[ X]S|4 D[QFGF ;}I"DF\
) DL lTlY VG[ DF3 TYF VF;M 
DF;DF\ X]E K[P 
s$f A|ïF4.gã ZMlC6L4 D'UXLQF"4 5]QI4 lR+F4 
:JFTL4 VG]ZFWF HI[Q9F4 VlEJT4 
zJ6 X]E K[P 
s5f ;}I" C:T G1F+ X]E K[P 
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s&f S]A[Z4 SFlT"S :JFDL VG]ZFWF X]E K[P 
s*f N]UF"4E{ZJFlN E\ISZ N[JM D}, G1F+DF\ X]E K[P 
s(f H{G N[JGL zJ6 G1F+DF\ X]E K[P 
s)f WD"ZFH4 U6[X4 X[QFGFZFI64 
X\SZGFU64ZF1F;4I7GFZFI6
4   
E}T4N{tI VG[ ;Z:JTLGL 
5|lTQ9FDF\  
Z[JTL G1F+ X]E K[P 
!_ jIF;4JF<DLlS4VU:tI VG[ 
;}IF"lN U|CMGL 5|lTQ9FDF\ 
5]QI 
!! ;%TlQF"VMGL 5|lTQ9F T[ H[ G1F+ p5Z CMI T[DF X]E K[P 
!Z AWF N[JMGL 5|lTQ9F ZMlC6L4 +6 pœZF 
!# .gãFlN lNSÍ5F,MGL 5|lTQ9F WlGQ9F G1F+MDF\ X]E K[P 
 
T[DH U|CMDF\ VFC]lT lJRFZG[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
VFC]lT RS| 
U|CM    B ;}I" A]W X]¯ XlG R\ã EF{D U]]Z] ZFC] S[T] 
Z* G1F+ B # # # # # # # # # 
O,    B VX]E X]E X]E VX]E X]E VX]E X]E VX]E VX]E
 
VF p5ZF\T VluGJF;7FG4 s$_5f 5|lTQ9F D\05 lJRFZ s$_&f GM 56 lGN"[X 
SIM" K[P T[DH 
5|lTQ9F D\05DF\ AGFJFTF I7S]\0 DFGG[ 5|:T]T SI]" K[P H[DS[ v 
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 # D[B,F VG[ IMlGI]É V[JM ! C:TGF DFGGM ;DRMZ; I7 S]\0 AGFJJMP 
s$_*f T[DH VFC]lTGL ;\bIF 5|DF6[ I7S]\0 DFG VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P  
VFC]lT S]\0 DFG 
!_ CHFZ ! C:T 
5_ CHFZ Z C:T 
! ,FB # C:T 
!_ ,FB $ C:T 
#_ ,FB 5 C:T 
5_ ,FB & C:T 
(_ ,FB * C:T 
! SZM0 ( C:T 
T[DH U|C 5}HF VFlNGF lJWFG DF8[ ! C:TGM4 +6 D[B,F VG]S|D[ $4 #4 Z 
V\U],GL SZJLP  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ lNXFG];FZ S]^0 VFS'lTVM 56 VF5L K[P s$_(f 
VG[ J[NL p5ZGF D\0,GM lGN"[X VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
5|lTQ9F D\0, 
s!f A|ïF4lJQ6]4 ;}I" ;J"TMEã 
sZf AWF N[JM EãqGJGFlEq+6GFlE I]É l,\UMNÍEJ
s#f lXJ l,\UMNÍEJ q ,TFl,\UMNÍEJ 
s$f N[JL Eã VG[ UF{ZLlT,S 
s5f T/FJ VW"R\ã 
s&f JFJ0L4 S]JF 8\SFE VG[ :Jl:TS 
s*f 5Ll9SF4 H,J8 IMlGGF VFSFZG]\ 
s(f DM8F N]U" UHN\T 
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VF ;J"DF\ ;J"TMEã GFDG]\ D\0, 5|l;â K[P VG[ T[GF :J~5MGM lGN"[X 56 
VgI XF:+MDF\ K[P s$_)f 
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Z(* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4Z$ 
Z(( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4#) YL $Z 
Z() lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4$#  YL $& 
Z)_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4$*  YL $) 
Z)! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z45!  YL 55 
Z)Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4&Z  YL &$ 
Z)# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4&)  YL  *# 
Z)$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4*( 
Z)5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4(! 
Z)& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4(Z 
Z)* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4(5  YL (& 
Z)( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f Z4)(  YL  !_# 
Z)) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!  
#__ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4$ 
#_! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #45v& ;FdI VluG5]ZF6DŸ 
#_Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4(  YL !5 
#_# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!&v!* VG[ !4)v!$ 
#_$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z5vZ& 
#_5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4$Z 
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#_& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #45! YL 5& 
#_* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #45*v5( 
#_( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #45) 
#_) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4*)  YL (Z 
#!_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4(*  YL !_Z 
#!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!!!  YL !!( 
#!Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!Z$  YL !$& 
#!# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!5( 
#!$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!5(  YL !&) 
#!5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!*_v!*! 
#!& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4!(*  YL !)! 
#!* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z_5 
#!( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z_)  YL Z!! 
#!) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z!( 
#Z_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4ZZ5vZZ& 
#Z! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z#5  YL Z#* 
#ZZ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z$!  YL Z$# 
#Z# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z5$  YL Z5& 
#Z$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z*#  YL Z(Z 
#Z5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z(5vZ(& 
#Z& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z(*vZ(( 
#Z* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4Z()vZ)_ 
#Z( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#_!  YL #_5 
#Z) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#_&  YL #!_ 
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##_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#!!v#!Z 
##! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#!#  YL #!& 
##Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#!*  YL #Z_ 
### lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#Z!  YL #Z& 
##$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#Z*  YL ##_ 
##5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4##!  YL ##* 
##& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4##(  YL #$_ 
##* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#$! 
##( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#$Z  YL#5_ 
##) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f #4#5$  YL #5* 
#$_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4! 
#$! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4#  YL !Z 
#$Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4Z# 
#$# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4$$  YL $) 
#$$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $45_  YL 5$ 
#$5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $455  YL &_ 
#$& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4*(  YL (Z 
#$* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4(# 
#$( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4!55  YL !5( 
#$) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4!&# 
#5_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4Z!ZvZ!# 
#5! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f $4Z#Z 
#5Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54! 
#5# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54* 
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#5$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54!# 
#55 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54!&v!* 
#5& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54!)vZ_ 
#5* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54!$Z 
#5( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54!&& 
#5) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f 54!(! 
#&_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4Z 
#&! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4( 
#&Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4!Z  YL !$ 
#&# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4!5  YL !* 
#&$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4Z_  YL Z( 
#&5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4$) 
#&& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4&& 
#&* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4&* 
#&( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4(_ 
#&) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4!!5   YL !!) 
#*_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f &4!##  YL !&# 
#*! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f *4( 
#*Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f *4Z&  YL #_ 
#*# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f *4#(  YL $$ 
#*$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f (4#  YL & 
#*5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f )4$ 
#*& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f )4!Z YL !&# 
#** lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4$Zv$# 
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#*( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4$$ YL 5Z ;FdI  
NL5F6"Jv;DJ;Z6,1F6FlWSFZ
#*) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4!_# 
#(_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4!Z! 
#(! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4!ZZ  YL !#( 
#(Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4!$5  YL Z_! 
#(# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !_4ZZZ 
#($ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !!4(v!#_ 
#(5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !Z4$& 
#(& T•JlGlW  
#(* VluG5]ZF6DŸ  
#(( N[JTFD}lT"5|SZ6  
#() VluG5]ZF6DŸ VwIFIv5_ 
#)_ VluG5]ZF6DŸ VwIFIv5_4!5 
#)! VluG5]ZF6DŸ VwIFIv5_4*4!Z 
#)Z NL5F6"J  
#)# N[JTFD}lT5|SZ6  
#)$ lJQ6]WDM"œZ5]ZF6  
#)5 T•JlGlW  
#)& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4Z 
#)* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$45 ;FdIvJF:T]ZtGFSZ 
#)( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4 * YL !! 
#)) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4!# 
$__ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4!$  YL !& 
$_! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4#* 
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$_Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4#( 
$_# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4#)  YL $# 
$_$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4$$  YL 55 
$_5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$45*  YL 5( 
$_& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$45)  YL &! 
$_* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4&Z 
$_( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4&& 
$_) V5ZFlHT5'rKF ;}+ v !$( 
$!_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4** 
$!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4((v() 
$!Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4!_& 
$!# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4!_*v!!_ 
$!$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸspœZFW"f !$4!!! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5|SZ6 o 5 
c ZFHJ•E c VG[  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
GF J^I" lJQFIMDF\ ;FdI 
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5|SZ6 v 5 
 c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I" 
lJQFIMDF\ ;FdI 
5P!  E}lDSF  
VUFW lX<5XF:+GF\ D]bI VFRFI" VG[ :Y5lT lJ`JSDF"V[ lX<5:YF5tI 
sJF:T]lJnFf GF VG[S U|\YM ZrIF V[D SC[JFI K[P H[JFS[ v 1FLZF6"J4 J'1FF6"J4 
NL5F6"J4 V5ZFlHT5'rKF4 7FG5|ESMQF4 lJ`JSDF"5|SFX4 JF:T]XF:+SFZLSF4 
HIU|\Y4 clX<5:D'lTlJnFIFDÍc JU[Z[ 5|:T]T AWF H U|\YMGF pâZ6M 8F\SLG[ HF6[ S[ 
AWFGF lJRFZGM ;DgJI SZLG[ N[JJF:T] p5ZF\T HGJF:T]4 5|lTDF4 5|DF6 VFlN 
lJQFIMG]\ lGZ]56 SZTM c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GFDGM U|\Y lX<5XF:+GF z[Q9 
U|\Y TZLS[ JT"DFG ;DIDF\ :JLS'lT 5FdIM K[P  
HIFZ[ 5\NZDL ;NLGF 5|l;â lGQ6F\T lX<5XF:+L VG[ DCFZF6F S]\EFJGF 
ZFHIFlzT V[JF ;}+WFZ D\0G[ ZR[,F 56 S[8,FS U|\YM D/[ K[P H[JF S[ v 
N[JTFvD}lT"5|SZ64 5|F;FN D\0G4 ZFHJHE4 ~5D\0G4 JF:T]D\0G4 JF:T]XF:+4 
JF:T];FZ4 VFIT•J JU[Z[ H[GF\ T•JTo HGJF:T]GF lGN"[XM 5|F%T YFI K[P T[JF 
cZFHJ•Ec GFD[ U||\Y JF:T]XF:+DF\ B}A H 5|l;â K[P  
 CJ[ 5|:T]T A\G[ U|\YM c ZFHJÐE c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c 
A\G[ U|\YM cc JF:T]XF:+~5L V[S H J'1FGL A[ V,UvV,U 0F/LVM K[P cc 
TM V[SH J'1FDF\ Ol,T YTF VF A\G[ U|\YMDF\ V[S HGM5IMUL JF:T]GF lGN"[XM 
SZ[ K[P HIFZ[ ALHM N[JJF:T]GF lGN"[XM ;FY[ HGp5IMUL 56 YFI K[P VF ØlQ8V[ A\G[ 
U|\YM E,[ V[S H 5|JFCGF K[P 5Z\T] A\G[ lJQFIMDF\ lJQFITF K[P 5Z\T] T],GFtDS 
ØlQ8V[ A\G[ U\|YMG[ D},JTF A\G[ U|\YM JrR[ S[8,LS ;FdI HM. XSFI K[P S[DS[ A\G[ 
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U|\YMGM D}/ pð[xI DG]QIG[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F ~5L 5]Z]QFFYM"DF\ ;]BL VG[ 
;D'â AGFJJFGM H K[P  
VFYL H A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIMDF\ B}AH ;FdI K[P H[DS[ v U'CDFCtdI4 
E}lD 5ZL1FF4 JF:T]5]Z]QF pt5lœ4 JF:T]5}HGlJlW4 U'CFlN lGDF"6lJlW4 U'CFZ\E 
lJlW4 lNXFlGN"[XM4 E}lDX]lâ4 lX,FgIF;4 SL,ZM564 BGG4 VFIFlWSFZ4 ZFlX4 
U|C4 G1F+ lJRFZ4 C:TFlN 5|DF6 lJWFG JU[Z[ lJQFIMDF\ S[8,LS ;{âF\lTS ;FdI 
HM. XSFI K[P H[ VF 5|DF6[ lGZ]56 SZL XSFIP  
H[DS[ v T[DGF lJQFIMDF\ s!f lJlW sZf ,1F6 s#f 5|SFZM s$f :J~5 s5f 
5|DF6 s&f ;\bIF s*f KlAVM s(f VFS'lTVM s)f lR+M s!_f VwIFIM s!!f 
l;âF\TM JU[Z[GL AFATDF\ ;FdIGF C]\ lGN"[XM SZ] K]\P  
 
5PZ D\U,FRZ6  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF ;\:SFZG[ pHFUZ SZ[ T[ VG[ U|\Y 
lGlJ"wG[ 5}6" YFI T[ pð[xIYL D\U, :T]lT åFZF D\U,FRZ6 SI]" K[P  
H[DS[ A\G[ STF"V[ ;F{ 5|YD lJwGSTF" U65lTGL :T]lT XaNE[NYL SZL K[P   
N[J\ GDFlD lUlZHF;]TD[SNgT\ l;gN}ZRlR"TTG]\ ;]lJXF,X]^0DŸ F 
GFU[gN=Dl^0TTG]\ I]Tl;lâA]lâDŸ ;[jI\ ;]ZMZUGZ{o ;S,FY"l;âŸI{ FF s!f 
D\0G[ ;S,l;âFY" U65lTGL :T]lT SZL K[P TM lJ`JSDF"V[ 56 v ;J" 
lJ¼GlrKN[ T:D{ U6FlW5TI[ GDo F sZf SCLG[ U65lTGL :T]lT SZL K[P 
tIFZ 5KL A\G[ STF"V[ XaNE[N[ lJnFGL N[JL ;Z:JTLGL :T]lT SZL K[P  VG[ 
A\G[ U|\Y STF"VMV[ ;FdIXaNMYL lJ`JSDF"GL :T]lT SZL K[P H[DS[ v 
SdAF;}+FdA]5F+\ JClT SZT,[ 5]:TS\ 7FG;}+DŸ F 
C\;F~-l:+G[+o ;]ZD]S]8lXZo ;J"TM J'âSFIo F  
+{,F[ÉI\ I[G ;'Q8\ ;S,;]ZU'C\ ZFHCdIF"lNCdIÅ F  
N[JMÑ;F{ ;}+WFZM HUNlB,lCTo 5FT] JM lJ`JSDF" FF s#f 
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tIFZ 5KL JF:T]lJQFI H]NFvH]NF U||\YMGL H[D A\G[ U|\YMDF\ JF:T] DF8[ VFJxIS 
J:T]4 TyI4 DFG4 DFgITF4 lJlW VG[ lJRFZMG]\ ;\5FNG SI]" K[P 
A\G[ U|\YMDF\ VF AFAT 5Z 5|YD lJRFZ SIM" K[P H[ lJQFIDF\ ;FdI K[ T[D 
AF{âjI K[P  
 
5P# U'ClGDF"6 5|IMHG  
AWF H 5|F6L DF+ U'C lGDF"6G[ VFJxIS DFG[ K[ S[DS[ v H[ U'CYL :+L4 
5]+FlNEMUM4 WD" v VY" v SFDGL 5|Fl%T4 9\0L4 UZDL4 JQF"F4 JU[Z[YL ARFJ YFI 
K[P T[ U'CGF DCFtdI lJX[ ;}+WFZ D\0G VG[ lJ`JSDF" A\G[ SC[ K[ v AWF 5]^ISD" 
U'CDF\ H l;â YFI K[ DF8[ N[JTFVM 56 T[GL SFDGF SZ[ K[   v 
U[C\ 5}J"D]XlgT T[G lJA]WFo zLlJ`JSDF"NIo F s$f VF DFgITF J[NMDF\ 56 K[ 
H[DS[ v 
ˆDF\ S]DFZ:TZ]6 VF Jt;MHUTF ;C F 
ˆDF\ 5lZ:+]To S]\E VFNgW|o S,X{oZU]o FF s5f 
VYF"TÍ v U'CYL H HG;D]CGL ;FY[ TZ]6S]DFZ VG[ UF{vV`JFlNGM Jt;4 
5lZz]TDW]S]\E4 NlW5}6" S/XGL 5|Fl%T YFI K[P 
 
5P$ U'CFZ\E lJRFZ  
D\0G ;}+WFZ VG[ :Y5lT lJ`JSDF"V[ U'CFZ\E DF;4 G1F+4 51F4 R\ãA,4 
X]ElNG JU[Z[GL 5;\NULGL VFJxISTF ATFJL K[P A\G[ U|\YSTF"VMV[ VF AFATDF\ 
5}J"JTL" U|\YM VG[ VFRFIM"GF DTG[ pâ'T SIF" K[P 
;}+WFZ D\0G[ U'CFZ\EDF; O, lJRFZ Dt:I5]ZF6s&f VG[ 
;DZF\U6;}+WFZG]\ ;\l1F%T ~5 H K[P lJ`JSDF" V[ D]C}T"DFT"^0 VG[ 
JF:T]ZtGFSZGF DTM pâÊT SZLG[ U'CFZ\EDF\ ;O, lJRFZ VF 5|DF6[ VF%IM K[P  
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U'CFZ\E DF; O/ lJRFZ 
 ZFHJ•E VG[ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s*f lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s(f
S|D DF; O/ O/ 
! R{+ XMS WGCFlG 
Z J{XFB VY",FE WGvWFgIFlN ,FE 
# HI[Q9 D'tI] 5X]v5]+ ,FE 
$ VQFF- 5X]GFX CFlGvX+]EI 
5 zFJ6 5X]J'lâ CFlGvX+]EI 
& EFã5N v CFlGvX+]EI 
* Vl`JGsVF;Mf S,C CFlGvX+]EI 
( SFlT"S ;[JSGFX v 
) DFU"XLQF" WFgI v 
!_ 5F{QF WFgI CFlGvX+]EI 
!! DF3 VluGEI WG,FE 
!Z OF<U]G WG5|Fl%T 5]+vWG,FE 
     
TM lJ`JSDF"V[ p5ZMST O/ lGN"[X JF:T]ZtGFSZGF VFWFZ[ SZL G[ zFJ64 
J{XFB4 5F{QF4 OF<U]G VG[ DFU"XLQF"G[ U'C5|J[XDF\ X]E U6FjIF K[Ps)f H[ 
ZFHJÐEGF 5|:T]T DT ;FY[ ;FdITF WZFJ[ K[P H[DF\ 56 J{XFB4 zFJ64 5F{QF4 
OF<U]G VG[ DFU"XLQF" U'CFZ\E DF8[ X]E U6FjIM K[P  
VF p5ZF\T Jt;D]B 5|DF6[ U'CFZ\ElG6"IlJRFZ VG[ ;FY[ H åFZlGDF"6 
lJRFZGF lGN"[XM D\0G;}+WFZ VG[ lJ`JSDF" A\G[ XaNXo ;FdITFYL SZ[ K[P  
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A\G[ U|\YMDF\ Jt;RS|s!_f  
   pœZ    
  lDY]G SS" l;\C   
  
  
5lüD 5}J"‰ 
 
J'QFE 
D[QF 
DLG 
 
 
U'C SZJFGL E}lD 
 
 
SgIF 
T],F 
J'lüS 
 
  S]\E DSZ WG   
   Nl1F6    
 
VFD A\G[ U|\YMGF DT[ Jt;D]BGL lNXFDF\ åFZ CFlG SZ[ K[4 Jt;GL 5FK/ 
åFZYL VFI]QI 1FI YFI K[P DF8[ A\G[ AFH] åFZ D]SJ]\P 5Z\T] l;\C4 J'QF4 J'lüS4 S]\E 
ZFlXGF ;}I"DF\ RFZ[I AFH] åFZ D}SL XSFIP VFJM H DT NL5F6"JGM 56 K[P s!!f 
VG[ D\0G[ lNXFRIGDF8[ ZFlX lJRFZG[ 5|D]BTF VF5L K[P cZFHJÐEcGM V[ DT lXP 
5}JF"W" VP5PDF\P K[P 
 
5P5 lNSÍ;FWG lJlW   
A\G[ U|\YDF\ lNSÍ;FWGF p5Z EFZ 5}J"S lGN"[XM 5|F%T YFI K[P  
sVf G1F+ lNSÍ;FWGFGF lJQFIDF\ lR+F4 :JFlT G1F+YL 5}J" lNXF Nl1F6 
lNXFJF;LVMV[ VG[ pœZJF;LVMV[ S'lœSF G1F+YL 5}JF"lN lNXFVM ;FwI 
SZJLPs!Zf VG[ A\G[ U|\YMV[ lNSÍ;]lâ 5Z EFZ D}SL lNUÍD}-\ lGQF[WGM lGN"[X 
SIM" K[P  VF p5ZF\T A\G[ U||\YMDF\ ZFl+lNSÍ ;FWGF VG[[ lNJ; lNSÍ;FWGF A\G[ 
lJlWGM ;DFG ZLT[ ATFjIM K[P  
sAf ZFl+lNSÍ;FWGF lJlW 5|:T]T A\G[ U||\YMDF\ VF 5|DF6[ ATFJL K[P  
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 TFZ[ DFS"l8S[ W|]J:I ;DTF\ GLT[ÑJ,dA[ GT[  
 NL5FU|[6 TN{ÉITü SlYTF ;}+[6 ;F{dIF lNXF F s!#f 
VYF"TÍ v  
W|]J 
DFS"l8SF 
VJ,\A 
NL5S 
pœZ Nl1F6 Z[BF 
sSf lNJ; lNSÍ ;FWGF lJlW lJ`JSDF" VG[ D\0G A\G[V[ ATFJL K[P  
 H[DS[4 ;DT, HDLG p5Z #Z V\U],GM J'T ATFJL JrR[GF lA\N] p5Z !Z 
V\U],GM X\S] ZFBL4 lNJ;GF 5}JF"W"DF\ X\S]GL KFIF HIF 50[ tIF\4 5lüD lNXF 
lNJ;GF\ pœZFW"DF\ X\S]GL KFIF HIF\ 50[ T[ 5}J"lNXFP VF ZLT[ RFZ[I lNXFG]\ 
7FG YFIP s!$f 
 
5P&   E}lDlG6"I  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ U'CFlN H[ E}lD 5Z lGDF""6 SZJFG]\ K[ T[ E}lD V\U[4 E}lD 
5ZL1FF V\U[4 A|Fï6FlN DF8[ 5|X:TF E}lD JU[Z[ DF8[ ;FdI JF/F lGN"[XM 5|F%T YFI 
K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
5P&P! sVf A|Fï6FlN DF8[ 5|X:TFE}lD  
D\0G ;}+WFZ VG[ lJ`JSDF"V[ A|Fï6FlN DF8[ E}lDGF RFZ E[N ATFjIF 
K[P T[ Dt:I5]ZF6DF\s!5f 56 p<,[lBT K[P VG[ VCL\ 5MTv5MTFGL HFlTG[ 
VG]S]/ E}lD p5Z lGJF; 5|X:T SÕM K[P E}lD E[NM VF 5|DF6[ :5Q8 K[P H[ 
A\G[ U|\YMDF\ lGlN"Q8 K[P s!&f 
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J6" A|Fï6 1Fl+I J{xI X}ã 
Z; DW]Z T]ZF BF8L S0JL 
U\W W'TU\WL ZÉU\WF T,GFT[,GL Dt:IU\WF 
Z\U `J[TJ6" ZÉJ6" 5LTJ6" S'Q6J6" 
 
5P&PZ sAf E}lD 5ZL1FF   
 JF:T]XF:+LI U\|YMDF\ JF:T]5IMUL J:T]VMDF\ J6"GMDF\ ;F{5|YD E}lDv5ZL1FFGF 
lGN"[XM D/[ K[P T[D VCL\ A\G[ U|\YMDF\ E}v5ZL1FFGM lJlW ATFjIM K[P 
H[DS[ v 
BFT\ E}lD5ZL1F6[ SZlDT\ Tt5]ZI[¿gD'NF F 
CLG[ CLGO,\ ;D[ ;DO,\ ,FEM ZHMJW"G[  FF  
TTŸ S'tJF H,5}6"DFXT5N\ UtJF 5ZL1I5]Go F  
5FNMG[ÑW"lJCLGS[ÑY lGE'T\ DwIFÑnD[Q8FdA]lEo FF s!*f  
VCÄ A\G[ U|\YMDF\ A[ 5|SFZ[ E}lD5ZL1FFGM lJlW ATFjIM K[P 
s!f U'C SZJFGL HDLGDF\ V[S CFY BF0M BMNJM VG[ T[ BF0M BMNTF GLS/[,L 
DF8L T[ BF0FDF\ 5}ZTF\ 38[ TM CLG O/ AZFAZ YFI TM ;FWFZ6 O/ VG[ JW[ 
TM ,FESFZS HF6J]\P  
sZf T[ BFIDF\ 5'yJLGL ;5F8L AZFAZ 5F6L EZL T[GFYL !__ 0U,F N}Z H.G[ 
5FKF VFJL EZ[,]\ 5F6L HMJ]\P HM RMYF EFUG]\ 5F6L 38I] CMI TM DwID O/4 
VWF" EFUG]\ 5F6L 38I] CMI TM VWD O/4 T[8,] H ZÕ]\ CMI TM pœD O/ 
HF6J]\P 
5P&P# sSf %,J E}lD  
 A\G[ U||\YMDF\ U'ClGDF"6GL E}lDDF\ %,J s-F/f GL 5ZL1FF SZJF VG[ 
pœZFlN lNXFD\\F %,J O/GF lGN"XMDF\ VG[ A|Fï6FlN DF8[ z[Q9 %,JGF 
p<,[BM SIF" K[P H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP  
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%,J E}lD 
%,J lNXF c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c\DF\ O/ s!(f cZFHJÐEcDF\O/s!)f
5}J" %,J ;\5}6" U]6I]É4 VFI]4 A/4 ;\5lœ4 VFG\NSFZL ;]B 5|Fl%T 
VluG %,J VluGEI VluGEI 
Nl1F6 %,J U'CGFX4 WGCFlG4 ZMUNFIL D'tI] 
G{ktI %,J S,[X4 ZMU4 D'tI]4 WGCFlG RMZEI 
5lüD %,J WGFlNGFX4 XMS N]oB5|Fl%T 
JFIjI %,J S]/GFX4 N]oB4 EIFlN VgGGFX 
pœZ %,J ,FENFIL4 J'lâNFIS4 EMUFlNVF5GFZ ;]B 5|Fl%T 
.XFG %,J pt;FC4 WG4 WFgIFlN ,FE ;]B 5|Fl%T 
 
Ol,TFY" ~5[ SCL XSFI S[ A\G[ U|\YMGF DT[ 5}J"4 pœZ VG[ .XFG %,JDF\  
U'ClGDF"6 ;]BSFZL K[P VF p5ZF\T J6F"G];FZ lNXF %,J VF 5|DF6[ :5Q8 K[P 
J6F"G];FZ lNXF%,J 
lJ5|FN[ZG] J6"Tü ;]BN\ ;'Q8[o Ê|DFt;F{dITo FF  sZ_f  
VYFTÍ v  
S|D lNXF J6" O/ 
!P pœZ A|Fï6 ;]BN 
ZP 5}J" 1Fl+I ;]BN 
#P Nl1F6 J{xI ;]BN 
$P 5lüD X}ã ;]BN 
 
VG[ A\G[ U||\YMDF\ OF8[,L4 X<II]ST E}lDG[ U'CFlN DF8[ JlH"T ATFJL K[PsZ!f 
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5P* X<IXMWG lJlW   
  U'ClGDF"6GL E}lDG[ X<IFlNYL X]â SZJFGF lGN"[XM JF:T]STF"VMV[ SIF" 
K[P VF E}lDUT X<IXMWG lJlW A\G[ JF:T] STF"VMV[ VF 5|DF6[ VF5L K[P  
U'C5lT G[ SM.56 N[JTF4 J'1F4 VYJF 5]Q5 GF GFD <I[P U'C5lT H[ XaN AM,[ 
T[GF 5|YDF1FZGL lNXFDF\ X<I HF6J]\P sZZf  
VFGF DF8[ E}lDGF ) EFU S<5L4 $ lNXF4 $ SM6 VG[ DwI[ VFnV1FZ X<I 
DF8[ ,BJFP H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP  
.XFG 5}J" VluG 
54 O4A E4 D V4 .4 p4 k4 ,' S4 B U4 34 ¢ 
pœZ  
X4 QF4 ;4 C 
DwID 
I4 Z4 ,4 J 
Nl1F6 
R4 K4 H4 h4 ÅF  
JFIjI 
T4 Y4 N4 W4 G4 
5lüD 
V[4 V{4 VM4 VF{ 
G{ktI 
84 94 04 -4 6 
5|:T]T A\G[ U||\YMDF\ X<I XMWG lJlWDF\ ;FdI K[P 5Z\T] X<I NMQFDF\ J{QFdI K[P 
5Z\T] A\G[ U|\YMDF\ S[X4 SMI,F\4 ,FS0]\4 ,MC4 CF0S] JU[Z[ SF-JFGM lGN"[X K[ VG[ 
T[GM lGSF, v XMW 5|:T]T lJlW åFZF SZJFG]\ ;}RG SI]" K[P  
 
5P( GFURS| lG6"I lJRFZ   
  U'ClGDF"6DF\ BGG q BFT 5C[,F ;FTtI AFATMG[ A\G[ JF:T]STF"VMV[  
c GFUD]B c GF lJRFZYL lGN"[xIM K[P H[DF\ ;}I"GL lNXF VG];FZ l:YlT VG[ T[ 5|DF6[ 
E}lDGL 5|EFJSTFGM l;âF\T K[P  
 T[DF\ SgIFlN +6 ZFlXVMGL 5}JF"lN VG];FZ lJEFJT SZL GFUD]B :5Q8 SI]" 
K[P VYF"TÍ NMQF VYJF CFlGSFZS O/GM lGN"[X SIM" K[P S[DS[ v GFUD]B 5Z 
U'CFlNGF åFZ G AGFJJF HM.V[P 5Z\T] 5[8 5Z BGG SZL XSFIP sZ#f 
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A\G[ U|\YMDF\ GFUD]B lJRFZDF\ lGN"[XM VG[ lR+MDF\\\ ;FdITF ØlQ8UT YFI K[P 
VG[ T[ GFU R¯ VG];FZ U'C DF8[ BGG SZJFYL YTF NMQFG[ A\G[ U|\\Y STF"V[ VF 
5|DF6[ :5Q8 SIF" K[P sZ$f 
S|D GFU V\UM O/ 
!P D:TS 5Z BGG DFTFvl5TFG]\ D'tI]\ 
ZP 5\}K 5Z BGG ZMUvjIFlW4 lJGFX 
#P 5L9 5Z BGG CFlG v EI 
$P S]l1F 5Z BGG 5]+FlNG]\ X]EYFI 
5P DD" 5Z BGG WGGFX 
&P RFZ[I lNXFDF\ BGG :+L VG[ :JUM+ lJGFX 
 
 VFYL A\G[ U|\YMGF DT[ :5Q8 YFI K[ S[ GFUD]B HM 5}J"DF\ CMI TM 
JFIjISM6DF\ BGG SZ[ T[ X]ESFZS K[P  
 
5P)   lX,FgIF; lJlWDF\ BGG lG6"I  
  5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ lX,FgIFGlJWFG 5|F%T K[P H[DS[4 BGG SZLG[ 5KL 
lX,FgIF; SZJMP lX,FgIF; DF8[ ZFHJÐE E}lD BGG VF ZLT[ SC[ K[P 
lE¿[E},\ :YF5GLI\ H,FgT[ 5FQFF6[ JF C[DZtG{o ;UE"DŸ FsZ5f 
VYF"TÍ v HDLGGM lX,FgIF; DF8[ 5F6L VYJF 5yYZ VFJ[ tIF\ ;]WL BMNJLP 
TM lX<5:D'lTDF\ 56 XaNE[N[ VF H lJWFG VF 5|DF6[ 5|F%T YFI K[P 
5FQFF6gT H,FgT JF JF,]SFgT N=-E}lD F sZ&f 
 VYF"TÍ v E}lDG[ 5FQFF64 H/4 Z[TL VYJF ã-E}lD ;]WL BMNLG[ lX,FgIF; 
SZJM VG[ lX,FgIF; JBT[ JF:T]5}HG VlGJFI" U6FjI]\ K[P  
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5P!_   C:TFlN 5|DF6   
 JF:T]lJXFZNM H[JF S[ v EMHsZ*f 4 E]JGN[JsZ(f 4 DFGklQFsZ)f JU[Z[ V[ 
C:T 5|DF6GL 5|S<5F SZL K[P S[DS[ JF:T]DF\ E}lDGL ,\AF.4 5CM/F.GF DF5 N\0GM 
5|IMU VlGJFI" K[P T[H 5|DF6[ D\0G ;}+WFZ VG[ lJ`JSDF" 5|:T]T U|\YMDF\ 
C:TDFGGF lGN"[XM SIF" K[P H[ VFH ;]WL :YF5tI SFI" DF8[ VlGJFI" K[ VG[ VF A\G[ 
JF:T] STF"VMV[ IJ4 V\U],4 5J" VG[ UH sC:Tf lGDF"6GF lGN"[XM SIF" K[P  
 A\G[ U|\YMDF\ ( 5J"GF UH lGDF"6GF VFN[XM K[P H[ VF 5|DF6[ K[ o  
  ( Z[6]  = ! 5ZDF6]\ 
  ( 5ZDF6] = ! ZH 
  ( ZH  = ! S[XFU| 
  ( S[XFU|  = ! ,L1FF 
  ( ,L1FF  = ! 5}SF 
  ( 5}SF  = ! IJ 
  ( IJ  = ! V\U], 
  # V\U],  = ! 5J" 
  ( 5J"  = ! C:T 
!v! 5J" JrR[ #v# V\U],G]\ V\TZ K[P VF ( 5J" 5Z ( 5]Q5M AGFJJF\4 NZ[S 
V\U],[ 5J" Z[BF SZJLP s#_f 
VYF"TÍ v # V\U],  µ  ! 5J"   VG[  ( 5J"  µ  ! C:T sUHf 
 A\G[ U|\Y STF"VMV[ VgI JF:T]STF"VM 5|DF6[s#!f C:TGF +6 5|SFZ ATFjIF 
K[Ps#Zf H[GF DF54 p5IMU VFlNGF lGN"[XM 56 SIF" K[P H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL 
XSFIP 
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C:TGF 5|SFZM 
S|D 5|SFZM DFG p5IMU 
!P HI[Q9 ( IJ UFD4GUZ45]Z4B[84VG[ IMHG 
ZP DwID * IJ D\lNZ4 D}lT"4 5|F;FN4 U'C 
#P SlGQ9 & IJ JFCG4 XiIF4 K+4 VF;G4 JFJ4S}JF4 
VFlN 
  
A\G[ U||\Y STF"VMV[ C:TDF\ O}, l:YT N[JTFGF lGN"[XM XaNE[N[ ;DFG K[P H[DS[ v 
 ~N=ü 5JG:tJQ8FÑG,M A|ïF TYF IDo F 
J~6M WGNM lJQ6]D}",TüFgTTo l:YTFo FF s##f 
VG[ 
Z]N=M JFI]lJ"`JSDF" C]TFXM A|ïF SF,:TMI5o  ;MD lJQ6} F s#$f 
VYF"TÍ v    O},GF N[JTF 
~ã
 
JF
I]
 
lJ
`J
SD
F" 
V
lu
G
 
A
|ï
F 
ID
 
J~
6
 
S]A
[Z
q;
MD
 
lJ
Q6
] 
                 
  
TM A\G[ U|\YMDF\ 5J"l:YT N[JTFVMGF lGN"[XMDF\ 56 ;FdI K[PsZ5f H[DS[ v  
 
5J" l:YT N[JTF  
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 A\G[ U|\YMDF\ C:T4 SFQ84 JF\; VYJF WFT]DF\YL AGFJJFGM lGN"[X K[P VG[ A\G[ 
U|\YMDF\ ;DFG C:TU|C6lJlWs#&f T[DH C:TGF N[JTF NAFJFYL YTF NMQFMGFs#*f 
;DFG lGN"[XM K[P H[DS[ v  
 C:TG[ A[ 5]Q5MGL DwI[ 5S0LG[ U'CFlN SFI"GL X~VFT SZJLP C:T CFYDF\YL 
50L HFI TM SFI"DF\ lJwG VFJ[P VG[ C:T WFZ6 SZTL JBT[ SM. N[JTF NAF. TM 
T[GF O,FO,GF 56 lGN"[XM K[P H[DF\ 56 ;FdITF ØlQ8UT YFI K[P  EMH[ !# 
:YFGMGF N[JTFGF NAFJFGM p<,[B SIM" K[Ps#(f VFYL SCL XSFI S[ A\G[ U||\Y STF"V[ 
JF:T]XF:+GL ;FY[ XS]G lJRFZ 56 SIM" K[P VG[ A\G[ U|\|YMDF\ v 
TFeIF\ IMHGD[J E}lDZlB,F SM8LXT\{IM"HG{o Fs#)f SCLG[ D\0G;}+WFZ[  
VG[ 
;C:+ IMHG[ R{J  5lZlDTF E}lDü ;JF" A]W{\o F s$_f SCLG[ 
lJ`JSDF"V[ V\U],FlNYL 5'yJL 5|DF6GF lGN"[XM XaNE[N[ ;DFG ZLT[ SIF" K[P 
H[G]\ J6"G A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIDF\ SI]" K[P 
VF p5ZF\T A\G[ JF:T]STF"VMV[ JF:T]SD"DF\ 5F/JF IMuI VG[ ;CFIS V[JF  
( ;}+MGM p<,[B ;DFG ZLT[ SIF" K[Ps$!f H[GF lGN"[XM  56 A\G[GF J^I" lJQFIMDF\  
SIF" K[P 
A\G[ U|\YMDF\ C:TFlN 5|DF6MDF\ ;FdITF ØlQ8UT YFI K[P 
  
5P!! JF:T]5]Z]QF v 5NFlWSFZ  
5P!!P! JF:T]5]Z]QFMt5lœ v 
  5|:T]T A\G[ U|\YGF STF"VMV[ JF:T]5]Z]QFMt5lœGF J6"GM v 
  ;\U|FD[W\SZ]ãIMü 5lTTo :J[NM DC[XFTŸl1FTF{ vvvFF  s$Zf 
SCLG[ V\WS N{tIGL 5]ZF6MSTSYFGF p<,[BM SIF" K[P T[G]\ J6"G D[ 
VFU/ SI]" K[P 
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5P!!PZ JF:T]5}HG SIF\ m  
A\G[ U|\YMDF\ v 5|F;FN[ EJG[ T0FUBGG[ S}5[ R JF5L JG[ F 
HL6M"âFZ[ 5]Z[QF]  IFUEJG[ 5|FZdElGJ"T"G[ FF  s$#f 
SCLG[ v 5|F;FN4 U'C4 T/FJ4 S}JF4 JFJ4 J'1FFZM5TF4 J6M"âFZ4 
GUZ4 I7FlN SFIM"GF lGDF"6DF\ JF:T]5}HG VlGJFI" U6FjI]\ K[P  
TM A\G[ U|\YMDF\ JF:T]GM 1F[+F_DS lG6"I VF%IM K[P H[DS[ ! 5NYL 
!___ 5N ;]WLGF JF:T]G[ 5}J XSFI K[P 5Z\T] VF 1F[+F_DS lG6"IDF\ 
V\XTo ;FdI HM. XSFI K[P 
5P!!P# JF:T]5]Z]QFDF\ N[JTF lJgIF;   
JF:T]5}HGGL VFJxISTF ATFJLG[ A\G[ U|\YMDF\ 5}JF"lN lNXFYL N[JTF 
:YF5GF VG[ 5}HFGF ;DFG lGN"[XM 5|F%T YFI K[P s$$f H[ VF 5|DF6[ 
:5Q8 SZL XSFIP 
S|D N[JTF JF:T]5]Z]QF lNXF 
! 5H"gI4 HI4 .gã4 ;}I"4 VFSFX .XFGq5}J" JrR[ 
Z VluG VluGSM6 
# 5}QFF4 lJTY4 U'C1FT4 ID4 U\WJ"4 E'\U4 D'U VluGqNl1F6 JrR[ 
$ l5T'N[J G{ktI 
5 NF{JFlZS4 ;]U|LJ4 5]Q5N\T4 JZ]64 V;]Z4 XMS4 ID G{ktIq5lüD JrR[ 
& ZMU JFIjI 
* GFU4 D]bI4 E<,F84 S]A[Z4 X{,4 VlNlT4 lNlT JFIjIqpœZJrR[ 
( .X .XFG 
) VF5 VG[ VF5Jt; .XFGqV\NZ 
!_ ;FlJ+ VG[ ;lJTF VluGqV\NZ 
!! .gã VG[ HI G{ktI qV\NZ 
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!Z Z]ã VG[ Z]ãNF; JFIjI qV\NZ 
!# RZSL .XFG qACFZ 
!$ lJNFlZSF VluG qACFZ 
!5 5}TGF G{ktI qACFZ 
!& 5F5 JFIjI qACFZ 
 
VF A\G[ U|\YMÉ JF:T]5]Z]QF l:YlT VG[ N[JTF :YFG VF lR+YL :5Q8 YFI K[P 
    JF:T]5]Z]QF 
5P!!P$ JF:T]5N lJWFG  
 A\G[ U|\YMDF\ V\XTo HMJF D/T]\ JF:T] 5N lJWFGG]\ ;FdI VF 5|DF6[ :5Q8 SZL 
XSFIP 
 H[DS[ v A\G[ U|\YMDF\ ! YL !___ 5NGF JF:T]GF 5}HGGF lGN"[XM VG[ SIF\ 
S[8,F 5NGM JF:T] 5}HJM T[GF lJWFGM VG[ T[DF\ N[JTF lJgIF;P 
S|D 5N N[JTF lJgIF; 
! $) $ 5NDF\ A|ïF4 #v# 5NDF\ VI"DF\ VFlN4 !
Z
v !
Z
 5NDF\
B]6FGF N[JTF4 AFSLGF ( N[J4 ) 5NDF\4 VgI Z$4 Z_ 5NDF\
Z &$ $ 5NDF\ A|ïF4$v$ RFZ[I VI"DFlN4ZvZ 5NDF\ B}6FGF\
N[JTF4 !
Z
5NDF\ ACFZGF ( N[JTF4 AFSLGF Z$ N[JTF !v! 
5N DF\  
# (! ) 5N A|ïFGF4 &v& 5N VI"DFlN4 ZvZ 5N ACFZGF ( N[JM4 
!v! 5NDF\ VgI N[JTF 
$ !__ !& 5NDF\ A|ïF (v( 5NDF\ VI"DFlN4 ZvZ 5NDF\ ACFZGF ( 
N[JM4 ACFZGF B]6FGF\ ( N[JM ! !
Z
 v ! !
Z
 5NDF\4 AFSLGF 
N[JM ! v! 5NDF\ 
5 !__
_ 
!__ 5NDF\ A|ïF4 (_ 5NDF\ VI"DFlN4 Z! 5NDF\ B]6FGF 
N[JTF4 ) 5NDF\ ACFZGF B]6FGF N[JTF4 AFSLGF N[JM (v( 
5NDF\4 ACFZGL JLYL !!Z JU"GLP  
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5N JF:T] lJWFGDF\ A\G[ U|\YMDF\ 5|:T]T ;FdIGL ;FY[ J{QFd5 56 ØlQ8UT YFI 
K[P T[GF lJWFGM C]\ VFU/ SZLXP 5Z\T] A\G[V[ !___ 5NGF z[Q9 SCL T[GM DlCDF 
J6"jIM K[P  
5P!!P5 JF:T]N[JGF G{J[n VG[ JF:T]5}HG DFCFtdI  
 :YFl5T JF:T]N[JDF\ :YFl5T .XFlNN[JTFVMGF G{J[nGF lJWFGM 5|:T]T A\G[  
U|\YMDF\ ;DFG ZLT[ lGlN"Q8 K[P s$5f sH[GF lGN"[XMDF\ VFU/ A\G[GF lJQFIJ:T]DF\ SZ[, 
K[f 
 A\G[ U|\YMDF\ Al, lJWFG 5Z EFZ D}SL JF:T]5}HG G SZJFYL YTF NMQFMGM 
lGN"[X SIM" K[P H[DS[ v ;}+WFZ D\0G SC[ K[ S[ v  
 JF:T]5}HFlJCLGü ;}+WFZ{lJ"GF TYF F 
 ;ÃTHgD EJtS]Q9L ; STF" GZS\ J|H[TŸ FF s$&f 
 VYF"TÍ v H[ U'C5lT JF:T]5}HG VG[ ;}+WFZG]\ VlEG\NG SIF" lJGF H GJF 
U'CFlNDF\ 5|J[X SZ[ K[P T[ ;FT HgD ;]WL S'Q9 ZMUYL 5L0FI K[P VG[ GZSUFDL AG[ 
K[P 
 TM lJ`JSDF"V[ T[DGF 5|:T]T U|\YDF\ JF:T] G SZJFYL YTF NMQFG]\ J6"G SZTF 
SÕ]\ K[ S[ JF:T]5}HFlN lJGF U'CFlNDF\ 5|J[X SZ[ TM U'C:JFDLG]\ D'tI] YFIP s$*f T[J]\ 
lJWFG SI]" K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ A\G[ U|\YMDF\ JF:T]5}HGGL VlGJFI"TFG[ EFZ 5}J"S ZH] 
SZL K[P TM A\G[ U|\YMDF\ JF:T]5}HG DCFtdI 56 J6"jI]\ K[ H[DS[ v  
Io 5}HI[äF:T]DG[G EStIF G T:I N]oB\ EJTLC lSlüTŸ F  
HLJtI;F{ JQF"XT\ ;]B[G4 :JU"[ GZl:TQ9lT S<5D[SDŸ FFs$(f 
VYF"TÍ v JF:T]5}HGYL jIlST ;F[ JQF"G]\ JJG ;]B[YL EMUJ[ K[ VG[ D'tI] 5KL 
56 :JU"DF\ lGJF; SZ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ A\G[ U|\YSTF"V[ JF:T]5}HG VG[ JF:T]5}HFlJlW 5F,GGL 
VFJxISTF 5Z EFZ D}SIM K[P  
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5P!Z VFIT_JFlWSFZ  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ VFI4 G1F+4 jII4 TFZF4 V\X4 R\ãDF\4 ZFlXU'C4 ãjI4 
lTlY4 IMU p5Z lJRFZ SIM" K[P H[ HIMlTQF XF:+GM lJQFI K[P HIFZ[ JF:T]5Z 
HIMlTQFGM 5|EFJ 50IM tIFZ[ U'C:JFDLGL ZFlX4 G1F+4 EJGDFG JU[Z[ 5Z 
lJRFZ YJF ,FuIMP VCÄ Jl6"T VFIFlNT•JM ,uG ;FWGDF\ p5FN[I DGFI K[P 
SM.56 EJG lJWFGM DF8[ VFIFlN lJRFZ 5ZDFJxIS K[P s$)f 
 TM A\G[ U|\YMDF\ VFIFlN T_JMGF lJWFGMDF\ ;FdI N[BFI K[P ,FU[ K[ S[4 D\0G[ 
lJ`JSDF"GF lJWFGMG[ 5MTFGL ;FD[ ZFbIF K[P VG[ A\G[DF\ VFIFlN T_JMG[ 
JF:T]SD"DF\ 7FG 5}J"S HMJFGF lGN"[XM K[P s5_f H[GF J6‰GM D[ VFU/ SIF‰ K[P 
 
5P!ZP! 1F[+O/ o  ,\AF. 2 5CM/F.   =  1F[+O/ 
 5Z\T] 1F[+O/ DF8[ SMGF DF8[ SIM\ C:T IMuI K[P T[GF lGN"[XM A\G[ ;ZBL ZLT[ 
H SIF" K[P s5!f H[ VF 5|DF6[ lGlN"Q8 K[P  
 → N[JD\lNZ4 ZFHDC[,G]\ DF5   v XF:+MST C:TYL SZJ]\  
 → ;FDFgI ,MSMGF\ 3ZG]\ DF5   v lX<5LGF CFY[ SZJ]\ 
 → 3F; 56"YL KFIJF/F 3ZG] DF5 v U'C:JFDLGF C:TYL SZJ]\ 
 → GUZ VG[ 5]ZG]\ DF5    v N\0YL SZJ]\  
 VTo EJG lGDF"6GL E}lDG]\ 1F[+O/ N\04 C:T4 V\U], VYJF IJYL HF6LG[ T[ 
5|DF6[ VFIG]\ DF5 SF-J]\P H[DS[ v  
 VFIMN^0SZFø],FlNDl5TM C:TFø],[Z\XTo F 1F[+:IFÃIG]DFGTMÑl5 GUZ[ 
N\0[G DFG\ 5]Z[ FF s5Zf 
VFD A\G[ U|\YMV[ VFI D[/JJFGF lJWFGMDF\ ;FdI ØlQ8UT YFI K[P  
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5P!ZPZ VFIlJRFZ  
 A\G[ U|\YMDF\ VFIFlN D[/JJFGF lJWFGM 5KL SIF\ U'CDF\ S[JL ZLT[ VFI 
D[/JJM T[GF lJWFGM VG[ wJHFlN VFIMGF 5|SFZM VF 5|DF6[ lGlN‰Q8 K[Ps5#f H[DS[ 
s!f wJH4 sZf W}D4 s#f l;\C4 s$f `JFG4 s5f J'QF4 s&f BZ4 s*f UH4 s(f wJF\1FP 
T[DF v ÊDFTŸ wJF\1F:tJQ8D VFIS[QF] lJQFDFo z[Q9Fo ;]ZF6F\ U'C[ F s5$f  
SCLG[ ZFHJÐEDF\ VG[ v wJHo l;\CM J'QFUHF{ X:IgT[ ;]Z J[xDlG F s55f  SCLG[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍcDF\ v wJH4 l;\C4 J'QFE VG[ UH VFI N[JD\lNZ DF8[ z[Q9 
U6FJL K[ TM4  
 VFIFlN VFIG VY"FTÍ VFIGL HF6SFZL D[/JJF DF8[ A\G[ U|\YMDF\ v  
 WFD:I NL3"TMjIF; U]6ˆ RFQ8 EFlHT[ F  
wJHFlNG\ X[QFDFI\ ,eIT[ GF+ ;\XIo FF s5&f  VG[  
jIF;[ N{¼I"U]6[ÑQ8lElJ"ElHT[ X[QFM wJHFnFISM vv F s5*f  SCLG[  
1F[+O/ ²²£  ( SZLG[ X[QF JW[ T[ wJHFlN ( VFI HF6JFGM lJlW ;FdIEFJ[ 
J6"jIM K[P TM VFIFlN :YFG4 lNXFGF lJWFGM 56 ;FdI K[s5(f  H[G[ VF 5|DF6[ 
:5Q8 SZL XSFIP 
S|D VFI lNXF :YFGM 
! wJH 5}J" A|Fï6GF 3Z[4 N[J5|F;FN4 K+4 J[NL4 T/FJ4 wJHF4 
J:+4 VFE]QF64 I7XF/F4DF\ wJHFI X]E K[P 
Z W}D| VluG VluG SD" 5Z JJGFZ4 I7S]\0DF\ W}D|FI X]E K[P 
# l;\C Nl1F6 l;\CåFZ4 ZFHDC[,4 X:+F:+E\0FZ4 l;\CF;GGF 
lGDF"6DF\ l;\CFI X]E K[P 
$ `JFG G{ktI RF\0,GF lGJF;DF\ `JFGFI X]E K[ 
5 J'QF 5lüD J{xIGF lGJF;DF\4 3]0XF/DF\ J'QFFI z[Q9 K[P 
& BZ JFIjI JFl6HIvSD" SZGFZG[ tIF\ VY"4 EMHG5F+ TYF 
JFnvJFNG SZJFJF/FG[ tIF\ BZFI X]E K[P 
* UH  pœZ JFnJ'\N4 UFISMGF U'C4 X}ãGF U'C4 IFGvJFNG4 
:+LS1F4 XIGU'C4 C:TLXF,F VFlNDF\ UHFIP 
( wJF\1F  .XFG lX<5SFZ4T5:JLVMGF :YFGDF\ wJF\1FFI 
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VF p5ZF\T VFI VG];FZ åFZ lJRFZGM lG6"I A\G[ U|\YMDF\ K[P VFYL :5Q8 K[ 
S[ v A\G[ U|\YMDF\ VFIFlN lJRFZMDF\ ;\5}6"To ;FdI K[P      
5P!ZP# G1F+ VG[ G1F+ U6FlWSFZ   
  pST A\G[ U|\YMDF\ G1F+ D[/JJFGL lJlW VF 5|DF6[ K[ v  
1F[+O/  2  (  £  Z* = H[ X[QF ZC[ T[ G1F+  s5)f 
G1F+U6 G[ A\G[ U|\YMV[ lJEFJT SIF" K[P s&_f H[ VF 5|DF6[ lJEFJT K[P  
N[J ov D'UXLQF"4 Vl`JGL4 Z[JTL4 C:T4 :JFTL4 5]GJ";]4 5]QI4 
VG]ZFWF4 zJ6 
DG]QF ov EZ6L4 5}JF"QFF-F4 5}JF"OF<U]GL4 5}JF"EFã5N4 pœZFQFF-F4 
pœZFOF<U]GL4 pœZFEFã5N4 VFãF‰4 ZMlC6L 
ZF1F; ov S'lœSF4 D}/4 V`,[QFF4 D3F4 lR+F4 lJXFBF4 WlGQ9F4 
XTlEQFF4 HI[Q9FP 
U6lJRFZGL ZLlT lJ`JSDF"GF NL5F6"JFlN s&!fU||\YMDF\ 56 p<,[lBT K[P 
T[DH U6 O/GM lJRFZ 56 A\G[ U|\YMDF\ ;DFG K[ H[GF lGN"[XM VF 5|DF6[ K[P s&Zf 
U'C G1F+ :JFDL G1F+ O/ 
ZF1F6 DG]QI U6 ±,[X 
DG]QI ZF1F; ±,[X 
ZF1F; N[J ±,[X 
 
5Z\T] U'C VG[ :JFDL A\G[GF G1F+ V[S H U6GF CMI TM4 X]ESFZS K[P  
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5P!ZP$ R\ãFlWSFZ   
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ R\ãFlWSFZ VYF"TÍ R\ãl:YlT 7FGvlJlW ATFjIM K[P 
s&#fVF p5ZF\T NL5F6"J s&$f VG[ 1FLZF6"JDF\ s&5f 56 R\ãl:YlT 7FGvlJlW 
ATFjIM K[P H[DS[ v  S'lœSFlN ;FT G1F+M 5}J" lNXFDF\  
D3FlN ;FT G1F+M Nl1F6 lNXFDF\ 
VG]ZFWFlN ;FT G1F+M 5lüD lNXFDF\  
WlGQ9FlN ;FT G1F+M pœZ lNXFDF\ 
 VF S|DYL U'CG]\ G1F+ H[ lNXFV[ CMI T[ lNXFDF\ R\ãDF\ HF6JMP SM. U'C 
lGDF"6GL VFU/v5FK/ R\ãDF\G]\ O/ VF 5|DF6[ ATFjI]\ K[P s&&f 
!f U'CGL ;FD[ R\ã v VFI]QI GFX  
Zf U'CGL 5FK/ R\ã v CFlG5|N q EI pt5gG 
#f HD6L AFH] R\ã v X]ESFZS 
$f 0FAL AFH] R\ã  v X]ESFZS 
TM A\G[ U|\YMDF\ N[J D\lNZ S[ ZFHDC[,DF\ ;gD]B R\ãDFG[ 5|X:T SÕM K[P  SCL 
XSFI T[D K[ S[ D\0G[ lJ`JSDF"GF U|\YMGF DTFG];FZ R\ã7FG lJlW ATFjIM K[P 
5P!ZP5 G1F+ J{ZFlWSFZ q G1F+ D{+LJ{Z  
 lJ`JSDF" VG[ D\0G[ v 5|F;FN[ EJGF;G[ R XIG[ G1F+ J{Z\ tIH[TŸ F s&*f SÕ ]\ 
K[ VG[ G1F+ ä\ä VF 5|DF6[ ATFjIF K[P  
pœZFOF<U]GL v Vl`JGL 
:JFTL   v EZ6L 
ZMlC6L  v pœZQFF-F 
zJ6   v 5]GJ";] 
lR+F   v C:T 
5]QI   v VF`,[QFF 
HI[Q9F  v lJXFBF  DF\ 5Z:5Z X+]EFJ CMI K[P A\G[ 
U|\YMDF\ G1F+J{ZGF lGN"[XDF\ XaNXo ;FdI HM. XSFI K[P  
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5P!ZP& jIIFlWSFZ  
 jII HF6JFGL ZLlT 56 A\G[ U|\YMDF\ s&(f ;ZBL H ATFJL K[P H[DS[ G1F+GM 
V\S £ (••=  5|F%TO,DF\ jII HF6JMP A\G[ U|\YMDF\ jII lJQFIS U6GFDF\ 56 
;FdI K[P 5Z\T] D\0G[ jIIMGF GFD ATFjIF GYLP 
 jII lJQFIS U6GF SZTF AgG[ U|\YMDF\ SÕ]\ K[ S[ v  
 T]<IFIü l5XFRSF{ wJHD'T[ ;\JlW"TM ZF1F;o F s&)f VYF"TÍ v 
1F[+O/ 5|DF6[ VFIGL ;\bIF JWFZ[ VG[ jII VMKM TM v   I1F 
1F[+O/ 5|DF6[ VFIGL ;\bIF VG[ jII ;ZBF VFJ[ TM v   l5XFR 
1F[+O/ 5|DF6[ VFIGL ;\bIF VMKL VG[ jII JWFZ[ TM v   ZF1F; 
 
v clX<:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\s*_f VMKF jIIG[ I1F ;\\7F VF5L K[P cZFHJÐEc 
DF\ VF5L GYLP 
 
5P!ZP* TFZFlWSFZ  
 TFZFVMG[ HF6JFGL lJlW lJ`JSDF" VG[ D\0G[ ;DFG ZLT[ VF5L K[P ,FU[ K[ 
S[4 D\0G[ NL5F6"JFlNs*!f U|\YMDF\YL  VF lJlWG[ U|C6 SZL CMIP TM A\G[ U|\YMDF\ 
pÉ lJlW VF 5|DF6[ ATFJL K[P  
 cc U'C:JFDLGF G1F+GL U'CGF G1F+ ;]WL U6TF H[ V\S VFJ[ T[G[ ) J0[ 
EFUTF H[ X[QF ZC[ T[ TFZF ;DHJL ccP 
 D\0G[ TFZFVMG]\ GFD VF%I]\ GYL 5Z\T] clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GL H[D 
JF:T]SFI"DF\ +LJ4 5F\RDL VG[ ;FTDLG[ X]E U6FTL GYLP 
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5P!ZP( G1F+ GF0L VlWSFZ   
  A\G[ U|\YMDF\ G1F+ GF0L J[WGF lGN"[XM K[ 5Z\T] T[DF Vl`JGFlN Z* G1F+MGF 
J[WGF lJlWDF\ VX\To ;FdI HM. XSFI K[P H[DS[ v Vl`JGLYL X~ SZL +6 G1F+ 
S|D VG[ ptSD SZJFYL GJvGJ G1F+MGL V[S[S GF0L VFJ[ U'C VG[ U'C:JFDLGF 
G1F+ V[S GF0LDF\ VFJ[ TM X]E HF6JFP 
 
5P!ZP) ZFlX lJRFZ  
  JF:T]XF:+GF ;\NE"DF\ ZFlXGL 5Z:5Z X]lâ SZL U'C lGDF"6 SZJ]\ X]ESFZS 
K[P DF8[ 5|:T]T A\G[ U|\YMG[ U'CGL ZFlX HF6JF DF8[ v  
Vl`JgIFlN +I\ D[QF[ l;\C[ 5|MÉT\  D3F+IDŸ F  
D},FlN l+TI\RF5[ X[QFD[QF] äI\ äIDŸ FF s*Zf 
VYF"TÍ v  Vl`JGL4 EZ6L4 S'lœSF V[ +6 G1F+GL D[QF ZFlX 
   D3F4 5}P OF<U]G4 pPOF<U]G V[ +6 G1F+GL l;\C ZFlX 
  D},4 5}P QFF-F4 pP QFF-F V[ +6 G1F+GL WG ZFlX 
AFSLGF AaA[ G1F+GL ZFlX HF6JLP 
,FU[ K[ S[ D\0G[ lJ`JSDF"GM VF DT U|C6 SIM" K[P 5Z\T] :5Q8 SIM" GYLP 
D\0G[ U'CJ[W tIFUGM lGN"[X SIM" GYLP HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ T[ :5Q8 
K[P  
 
5P!ZP!_ ZFlX J{Z VG[ ZFlX :JFDL  
 ZFlXGF .Q8 v VlGQ8 EFJGF ;\NE"[ D\0G[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍcs*#f GF 
DTFG];FZ H SÕ]\ K[ TM A\G[GF DT[ v U'C:JFDLGL ZFlX YL U'C ZFlX v ;FTDL VFJ[ 
TM pœD 5|LlTSZGFZ4 !_ VG[ $ 5]lQ8SFZS4 # VG[ !! D{+LSFZS4 Z VG[ !Z 
X+]TF VG[ NFlZã VF5GFZ4 * VG[ ( D'tI]4 5 VG[ ) S,[X SZFJ[P 
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VF DTG[ VF 5|DF6[ ;FZ6LYL :5Q8 SZL XSFIP  
ZFlX V\S * &4( 54) !_4$ #4!! Z4!Z 
O/ 5|LlT D'tI] ±,[XqVlGQ8 5]lQ8 D{+LSFZS X+]TF 
 
 VF ;\NE"[ HF6J]\ HM.V[ S[ QF0Q8S ZFlXGL 5Z:5Z X]lâ SZLG[ U'C lGDF"6 
SZJ]\ z[IQSZ K[P v ZFXIo QF0ŸlJWF ˆJDgIMgI\ 5lTJ{xDGM F s*$f 
→ ZFlX :JFDL  
  ZFlX GF :JFDL TYF 5Z:5Z J{ZvD{+LEFJGF ;\NE"G[     
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc s*5f VFlN U||\YMDF\ HM. XSFI K[P SCL XSFI T[D 
K[ S[ D\0G[ cZFHJHEcDF\ ZFlX:JFDL lJRFZ T[DFYL H pä'T SIM" CX[P TM 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF ZFlX :JFDL lJRFZ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
ZFlX :JFDL 
D[QF4 J'lüS D\U/ 
J'QF4 T],F X]¯ 
lDY]G4 SgIF A]W 
SS" R\ã 
l;\C ;}I" 
DLG4 WG U]Z] 
DSZ4 S]\E XlG 
 
VFDFYL ;}I"4 D\U/4 R\ã VG[ U]Z] V[ RFZ[I lD+ K[ HIFZ[ A]W4 X]S|4 XlG 
VG[  ZFC] p5I]"ST RFZ[IGF X+] DGFI K[P  
 VFYL ZFlX v :JFDLGF X+]vlD+ EFJ 5Z lJRFZ SZLG[ U'ClGDF"6G]\ SFI" 
SZJ]\ HM.V[P 
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5P!ZP!! ZFlX v J6" lJRFZ 
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ J6F"lN S|D 5|DF6[ ZFlXR\ã VF%I]\ K[P s*&f H[G[ VF 5|DF6[ 
:5Q8 SZL XSFIP  
U'C :JFDLGL ZFlX ZFlXJ6" 
!f J'lüS4 SS"4 DLG A|Fï6 
Zf WG4 D[QF4 l;\C 1Fl+I 
#f J'QF4 SgIF4 DSZ J{xI 
$f lDY]G4 T],F4 S]\E X}ã 
 
VF 5|DF6[ ZFlXJ6" HF6LG[ v  
J6"[GM¿DSFlDGL R EJG\ JßI[" A]W{I"tGTo F  VYF"TÍ v 
 J6M"œD SFlDGL VG[ J6M"œD U'CGM 5lZtIFU SZJMP cZFHJHEcDF\ 
AF|ï6FlN DF8[ S|DXo DG4 WG4 SgIF VG[ lDY]G ZFlXGF U'C z[IQSZ SÕF K[P HIFZ[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ U'C5lTV[  5MTFGF J6"YL lGdGJ6"GL ZFlXGF 
U'ClGDF"6G[ z[IQSZ ATFjI]\ K[P 
VTo ZFlX J6" lJRFZDF\ A\G[ U|\YMDF\ ;FdI ØlQ8UT YFI K[P  
 
5P!ZP!Z V\XFlWSFZ   
 U'CGM V\X HF6JF DF8[GM lJlW clX<:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc VG[ cZFHJ•EcDF\ 
;DFG ZLT[ VF%IF K[P H[DS[ v 
 D}/ ZFlX V\S ´ jII V\S ´ U'C GFDF1FZ V\S £ # =  X[QFV\S VX\S 
HF6JMPs**f VG[ X[QFO/ ! v TM .gãF\X4  Z v  TM IDF\X4 # v TM ZFHF\X 
HF6JFGM lGN"[QF SIM" K[P s*(f 
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 VF lJlW 5|DF6[ T[GL 5|J'lT +6[I V\XM 5|DF6[ V,UvV,U SZJL HM.V[P T[ 
ATFJTF ;DFGTF HM. XSFI K[P 5Z\T] SCL XSFI S[ v clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF 
5F\R `,MSMG]\ s*)f cZFHJÐEcDF\ ;\1F[5LSZ6  K[P  
H[DS[ v!f N[JF,I VG[ J[lNSFDF\             v .gãF\X z[Q9 K[P 
 Zf jIF5FlZS5|lTQ9FG4 GFUN[J4 E{ZJU'C v IDF\X z[Q9 K[P 
#f UHXF/F4 V`JXF/F4 IFG4 GUZ4 
 ZFHDC[, TYF DF6;MGF U'CDF\  v ZFHF\X z[Q9 K[P  
 
 VFD4 EJGFlNGF lGDF"6DF\ V\XFGIG GM lJlW VG[ V\XGF 5|SFZM 
T[DH 5|J'lT DF8[ ;DFG DTG[ A\G[ U|\YMV[ pâ'T SIF" K[P  
 
5P!ZP!# lTlY v JFZ v ,uG v VlWSFZ  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ lTlY v JFZ v ,uG HF6JFGM lJlW ATFjIM K[P H[DS[ v
 !f VFI ´ G1F+ ´ jII ´ TFZF ┤´ V\X £ !5 =  lTlY s(_f 
Zf VFI ´ G1F+ ´ jII ´ TFZF ┤´ V\X £ !Z =  ,uG s(!f 
#f VFI ´ G1F+ ´ jII ´ TFZF ┤´ V\X £ * =  JFZ s(Zf 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍcDF\ v JFZ HF6JFGM lJlW ATFJTF SÕ]\ K[ S[     
1F[+O/ 2 !! £ *  =  X[QF ZC[ T[ ZlJ VFlN JFZ HF6JFP VF p5ZF\T 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ G\NFlN lTlYVM4 D[QFFlN ,uG VG[ T[GF O/FlNGF 
lGN"[XM SIF" K[P VFD lTlY v JFZ v ,uGGL 7FT lJlWDF\ ;FdI HM. XSFI K[P  
 
5P!ZP!$ JUF"lWSFZ    
lTlYvJFZv,uGG]\ 7FG YIF 5KL JU" VYJF VlW5lT JU" J{Z TZO A\G[ 
U|\YSTF"VMV[ 5MTFGM DT VF%IM K[ VG[ JUF"Q8S 5|:T]T SI]" K[P VG[ T[ 5C[,F 
VlW5lT JU" HF6JFGM lJlW ATFjIM K[P  H[DS[ v 
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N{¼I¥\ 5'Y]tJ[G R TF0GLI\ TIMI"N{ÉI\ 5]GZ]rK|=I[6 F 
X[QFMÑlWGFYM J;]EFlHT[Ñl:DGŸ ;Do 5|X:TM lJQFD:T] G{J FF s(#f  
VYF"TÍ v  
U'CGL ,\AF. 2 5CM/F. ´ U'CGL êRF. £ (•=  X[QF ZC[ T[ VlW5lT 
VF VlW5lTDF\ A[SL ;\bIFJF/F X]E VG[ V[SL ;\bIFJF/F VX]E HF6JFP 
tIFZAFN A\G[ U|\|YMV[ JUF"Q8S 5|:T]T SI]" K[ H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL 
XSFIPs($f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VF ZLT[ JUF"lW5lT 7FT SZLG[ v  
JUF" Io 5?RDo ; lZ5]Z[J A]W{o lJJßI"o F s(5f SCLG[ A\G[ U|\YMV[ 
5MTFGF JU" YL 5F\RDF\ JU" X+] HF6JM VG[ T[ JlH"T K[ T[D SÕ]\ K[P HIFZ[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ RMYF JU"G[ lD+ VG[ +LHF JU"G[ pNFXLG 
U6FjIM K[P  
VFH JFT 1FLZF6"JDF\ s(&f ZFlX IMlG ;\NE" SZL K[P 
 
 
S|D JU" VlW5lT 
! V4 .4 p4 V[ UZ]0 
Z S4 B4 U4 34 ¢ DFHF"Z 
# R4 K4 H4 h4 ÅF•„– l;\C 
$ 84 94 04 -4 6 `JFG 
5 T4 Y4 N4 W4 G ;5" 
& 54 O4 A4 E4 D D]QFS 
* I4 Z4 ,4 J D'U 
( X4 QF4 ;4 C D[QF 
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5P!ZP!5 T_JFlWSFZ VG[ VFI]QIFlWSFZ  
5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ 5'yJL VFlN 5F\R T_JM VG[ U'CFlNGF VFI]QI 
HF6JFGM lJlW VF%IM K[P  
s!f T_J7FG lJlW   
1F[+O/ 2 ( ÷ &_ 2 !_ ÷ 5 = H[ X[QF JW[ T[ 5'yJL VFlN T_J HF6J]\P 
s!f 5'yJL4 sZf H/4 s#f T[H q VluG s$f JFI] s5f VFSFX V[ 5F\R T•JM 
K[P VG[ H[ T_J U'CDF\ VFjI] CMI T[H T•JYL U'CGM lJGFX HF6JM s(*f H[DS[ 
v  
 
 
sZf VFI]QI7FG lJlW  
A\G[ U|\YMDF\ U'ClJGFXS T•J V[ U'C T•JG[ H ATFjI]\ K[ 5Z\T] VFI]QI 
7FG lJlWDF\ A\G[DF\ J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P T[GF lGN"[XM C]\ VFU/ SZLXP 
VFD4 SCL XSFI S[ A\G[ U|\YMDF\ T_J7FG lJlW VG[ VFI] 5}6" YTF T[H 
5'yJL VFlN T_JYL U'C GFXGF lJWFGMDF\ ;DFGTF :5Q8 K[P 
 
5P!ZP!& G1F+IMlGlJRFZ VG[ IMlGJ{Z   
  5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ s((f G1F+IMlG VG[ IMlGJ{Z GF lJWFGM 5|F%T K[P 
H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
 
 
 
S|D ! Z # $ 5 
T_J 5'yJL H, VluG JFI] VFSFX 
lJGFX E}S\5YL JQFF"YL VFUYL 5JGYL lJH/LYL 
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S|D G1F+ IMlG 
! Vl`JGL VG[ XTlEQFF V`J 
Z EZ6L VG[ Z[JTL UH 
# S'lœSF VG[ 5]QI D[QF 
$ ZMlC6L VG[ D'UXLQF" ;5" 
5 D}/ VG[ VFãF" `JFG 
& VF`,[QFF VG[ 5]GJ";] DFHF"Z 
* 5}P OF<U]G VG[ D3F D]QFS 
( pPEFã5N VG[ pPOF<U]G UFI 
) :JFTL VG[ C:T DlCQF 
!_ lR+F VG[ lJXFBF jIFW| 
!! HI[Q9F VG[ VG]ZFWF D'U 
!Z 5}P QFF-F VG[ zJ6 JFGZ 
!# pP QFF-F VG[ VlElHT GS], 
!$ 5}P EFã5N VG[ WlGQ9F l;\C 
 
VF IMlG 5|DF6[ H[ ,MS jIJCFZDF\ J[Z K[ T[ HF6J]\P  
H[DS[ v UFI VG[ jIFW|4 UH v l;\C4 V`J v DlCQF4 D[QF v JFGZ4 
GS],v;5"4 D'Uv`JFG4 DFHF"ZvD]QFS lJU[Z[DF\ IMlGJ{Z tIFUJ]\P 
 AgG[ U||\YMDF\ 5|:T]T lJRFZMDF\ ;FdI ØlQ8UT YFI K[P  
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5P!ZP!* V<5NMQF lJRFZ   
A\G[ U|\YMDF\ VFIFlN T_JMGF 7FTlJlW VG[ NMQF tIFUGF lGN"[XM VF%IF K[P 
5Z\T] V\T[ A\G[ U|\YMV[ V<5NMQFG[ CFlGSTF" G U6FJTF U'ClGDF"6 G[ VlEQ8 SÕ]\ 
K[P H[DS[ v  
V<5NMQF\ U]6z[Q9\ NMQFFIT\ G TNŸ U'CDŸ F s()f SCLG[ V<5NMQF CMI VG[ JWFZ[ 
U]6 CMI TM NMQFSFZS U6FjIF GYLP D\0G[ cZFHJHEcDF\ T[GM lGRM0 VF5TF SÕ]\ K[ 
S[4 T[H VluGG[ H,G]\ X}ãS6 XF\T SZL XST] GYL T[D U'C 5|F;FN lGDF"6DF\ 
V<5NMQF VlWS U]6MDF\ SM. CFlG SZL XSX[ GCL\P  
VFD O/ :J~5 SCL XSFI S[ JF:T]XF:+DF\ VFIFlN Z! V\UM H[ 
HIMlTXF:+GM lJQFI K[P T[GF lGZ]56MDF\ D\0G[ lJ`JSDF"GF 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDc VFlN U|\YMGF DT G[ H på'T SIF" CMI T[D VG]DFG SZL 
XSFI T[8,L ;FdITF █ØlQ8UT YFI K[P TM A\G[V[ 5MTFGF DT H 5|:T]T SIF" K[ T[D 
SCL XSFI T[8,L H lJQF;DTF 56 K[P  
 VFIFlN V\UMG]\ U'CFlNGF DFGv5|A\WGL ;FY[ T[GL lNXFv;FD]bIGL ;FY[ UF- 
;A\W K[P DF8[ H JF:T]STF"VMV[ VF V\UMGL ;FWGFYL U'C:JFDLGF VgGvWG VG[ 
IXFlNDF\ VlEJ'lâ YFI K[s)_f T[D SÕ]\ K[P VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ 
,UEU AWF V\UMGF lJWFGM VFU/ VwIFI v $ DF\ K[P  
 
5P!# N[JF,I lGDF"6  
 AWFH JF:T]XF:+LI U|\YMDF\ GUZZRGF ;FY[ H N[JF,I lGDF"6GM lGN"[X SIM" 
K[P H[DS[ v VY"XF:+s)!f4 DIDT\s)Zf4 DFG;FZs)#f 4 NL5F6"Js)$f T[GF H VG]S|D[ 
VCÄ  lJ`JSDF" VG[ D\0G[ 5]ZDF\ N[JTFIGGM lGN"[X SIM" K[P VG[ SÕ]\ K[ S[4 
N[JTFVMGF D]B 5}J"v5lüD VG[ 5]ZGL ;FD[ X]E K[ VG[ pœZvNl1F6 CMI TM 
VX]E K[P 
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 cZFHJÐEc DF\ D\0G[ SZ[,M lGN"[X J:T]To clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF c 
lNSÍD]BFlWSFZ c GFDGF RMYF VwIFIGF 5|SZ6DF\YL VG]JTL"T K[ tIF\ VF 5|DF6[ 
lGN"[XM K[Ps)5f 
 
! 5}6"D]BN[J A|ïF4lJQ6]4 AF6l,\U4 ZFHl,\U4 D]Bl,\U4 ;}I"4 .gã4 
SFlT"S[I4 lHG 
Z 5}J" 5lüDN[J A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 ;}I"4 .gã4 :S\N4 VluG4 JZ]6 4lHG
# 5lüD D]BN[J låZFH4Z{JT4A|ïF4lJQ6]4 lXJ4 ;}I"4 .gã4 :S\N4VluG
$ VluGSM6 VluGSM6 lNSÍ5F, 
5 Nl1F6 D]BN[J GFU[X4 1F[+5F,4 U6[X4 E{ZJ4 S]E[Z4 U\WJ"4 
U|CDFlNSFU64 GS],LX4 R\0LX4sVF N[JMG[ lJlNXFDF\
A[;F0JFGF GCÄf J{TF,4 V3MZ4 l5T'N[J4 GFUN[J4 ID4 
I1F4 R\0L4 N{tI4 ZF1F;4 E}T4 5|[T4 l5XFR VG[ VgI 
X}ãHFlTGF N[JvN[JLVMP 
& G{ktID]BN[J CG]DFG VG[ Z]ã:J~5JF/F !! Z]ãM 
* JFIjI D]BN[J JFI]N[J lNSÍ5F, 
(  pœZD]B  A|ïF4 U6[X4 lJQ6]4 S]A[Z4 lXJl,\U4 lHG 
) ."XFGSM6 D]BN[J .X v lNSÍ5F, 
!_ RT]D]"BN[J lXJl,\U4lXJ4lHG4 A|ïF4CMDXF/F4I70D\54I7J[NL
  
      VFGF H VFWFZ[ D\0G[ cZFHJÐEc DF\ SÕ]\ K[ S[ v A|ïF4 ;}I"4 lJQ6] VG[ 
lXJGF GUZGL ;FD[ 5'Q9 EFU CMI TM GQ8SFZS K[P A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 .gã4 ;}I" 
VG[ U|CMGF D]B 5}J"v5lüDDF\ 5|X:T K[P T[D KTF\ 56 A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 lHG GL 
VG[SD]BL 5|lTDFVMG[ RFZ[ lNXFVMDF\ ZFBL XSFI K[P VG[ RFD\]0F4 U|CM4 S]A[Z4 
SFlT"S[I4 E{ZJGF Nl1F6 D]B z[Q9 K[P HIFZ[ CG]DFGG]\ D]B G{ktISM6DF\ ZFBJ]\ 
z[Q9 K[P s)&f 
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VFYL SCL XSFI S[ A\G[ U|\YMDF\ N[JF,I lGDF"6DF\ N[JTF lNSÍD]B lGN"[XMDF\ 
;FdITF K[P 
 
5P!$ :T\E lJRFZ  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ U'C4 5|F;FNFlNGF :T\EGF DFGFv5|DF6 lJRFZ 5|F%T K[P 
V[H ZLT[ äFZlJRFZ 56P 5Z\T] clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ N[J5|F;FN4 
ZFH5|F;FNMGF :T\EDFGFlN ATFjIM K[P HIFZ[ cZFHJÐEc DF\ U'C:T\EGF p<,[BM 
K[P T[DF\ A\G[DF U'C4 XF/4 5|F;FNFlNDF\ V[S :T\EG[ CFlGSTF" ATFjIM K[Ps)*f 
 
5P!5 U'CFlN VJZMW O/  
→ U'CFlNDF\ lKã G CMJ]\ HM.V[ T[G]\ lJWFG SZTF v 
  X]lRD]B\ EJ[lrKN=\ 5'Q9[ INF SZMlT R F  
5|F;FN[ G EJ[t5}HF U'C[ Ê|L0lgT ZF1F;Fo FF s)(f  
VYF"TÍ 5|F;FN VYJF 3ZGL 5KLTDF\ ;F[IGF D]B H[8,]\ lKã ZC[ 
TM T[JF 5|F;FNDF\ VFJ; VX]E K[P T[DF N[JTFVMGL 5}HF YTL GYL VG[ 
U'CDF\ ZF1F;M lGJF; SZ[ K[P 
 → U'CFlNDF\ NL5 :YFG lJX[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ SÕ\] K[ S[ v 
  NL5F,I\ 5|ST"jI\ U'C:I Nl1F6FøS[ F  
JFDFø[ T] G ST"jI\ :JFlDIXo ;]BFJCDŸ FF s))f 
NL5F,I U'CGF\ HD6F V\U[ ZFBJ]\ HM.V[P 0FAF V\U[ GCL\P 
SFZ6S[4 T[ U'C:JFDLGF IX VG[ ;]BG[ CTF" K[P TM VF H JFT D\0G[ 
cZFHJÐEcDF\ v 
 NL5F,IM Nl1F6lNUŸlJEFU[ ;NF vvv F s!__f  SCLG[ SZL K[P 
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5P!& D]C}T" ,1F6  
 5|:T]T A\G[ U|\YMGF STF"V[ ;\lCTF lJQFIMÉ 5\RFù lJQFIS 51FGL V\NZ lTlY4 
JFZ4 l;lâ4 NMQF4 G1F+4 R\ãDF\4 IMUFlNGF X]EFX]E T_JGL ;FY[ lJlEgG D]C}TM"GM 
56 ;\U|C SIM" K[P 
 ;\lCTFGM lJQFI HIMlTQFGM ALHM :S\W K[ JZFC lDlCZG[ ;\lCTFGF lJQFI 
1F[+G[ AC]H lJ:T'T DFgI]\ K[P s!_!f HIMlTQFGF lJQFIDF\ VG[ 5|:T]T U|\YMGF 
DTFG]S], ;FDU|L SFxI54 GFZN4 UU"4 JlXQ9FlN ;\lCTFVMDF\ D/[ K[P VG[ pÉ 
U|\YMGF DTFG];FZ A\G[ STF"VMV[ G\NFlN lTlYVMGL ;\7F VG[ T[ 5|DF6[ l;lâIMUFlN 
56 5|:T]T SI]" K[P s!_Zf H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
S|D ;\7F lTlY JFZ IMU 
! G\NF !v&v!! X]S| l;lâIMU 
Z EãF Zv*v!Z A]W l;lâIMU 
# HIF #v(v!# D\U/ l;lâIMU 
$ lZÉF $v)v!$ XlG l;lâIMU 
5 5}6F" 5v!_v!5 U]Z] l;lâIMU 
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VF p5ZF\T JFZFG];FZ X]EFX]E G1F+ VG[ lTlY DTG[ lJ`JSDF" VG[ D\0G[ 
VF 5|SFZ[ NXF"jI]\ K[P s!_#f 
X]EFX]EJFZ G1F+ lTlY 
ZlJJFZ X]E C:T4Vl`JGL4 +6pœZF4 D}/45]QI4WlGQ9F ( 
ZlJJFZ VX]E lJXFBF4 EZ6L4 VG]ZFWF4HI[Q9F4 D3F !Zv!$ 
;MDJFZ X]E 5]QI4 zJ64 ZMlC6L4 D'UXLQF"4 VG]ZFWF )v!_ 
;MDJFZ VX]E lR+F4 pPQFF-F4 5}PQFF-F4 :JFTL4 lJXFBF !!v!#v& 
D\U/JFZ X]E D]/4 Vl`JGL4 D'UXLQF"4 V`,[QFF4 pPEFã5N !#v&v#v(
D\U/JFZ VX]E VFãF"4 WlGQ9F4 5}PEFã5N4 XTlEQFF4 pPQFF-F !_vZ 
A]WJFZ X]E D'UXLQF"4 VG]ZFWF4 5]QI4 S'lœSF4 ZMlC6L Zv*v!! 
A]WJFZ VX]E WlGQ9F4 EZ6L4 Vl`JGL4 D}/4 Z[JTL #v)v! 
U]Z]JFZ X]E lJXFBF4Z[JTL4Vl`JGL4 VG]ZFWF45]QI45]GJ;"] !_v5v!5 
U]Z]JFZ VX]E VFãF"4pPOFP4ZMlC6L4 XTlEQFF4S'lœSF4D'UXLQF" (v$v& 
X]S|JFZ X]E Z[JTL45}JF"QFF-F4Vl`JGL4 zJ64 lR+F45]GJ;"] !v&v!! 
X]S|JFZ VX]E ZMlC6L4 HI[Q9F4 5]QI4 VF`,[QFF4 D3F Zv* 
XlGJFZ X]E ZMlC6L4 zJ64 D'UXLQF"4 5}JF" OF<U]GL $v)v!$ 
XlGJFZ VX]E lR+F4 pPQFF-F4 Z[JTL4 C:T4 pPOF<U]GL45}PQFF-F *v& 
 
VTo A\G[ U|\YMDF\ JFZ VG];FZ X]EFX]E G1F+ VG[ lTlYVMDF\ ;FdI HM. 
XSFI K[P 5Z\T] lTlY DTDF\ V\XTo lJRFZE[N K[P  
VF p5ZF\T A\G[ U|\YMDF\ WG4 DLG ZFlXDF\ ;}I"4 l;\C:Y U]Z]4 U0F\TIMU4 
jIlT5FT4 NuWF lTlY VG[ G1F+4 U]Z]vX]¯| V:T4 lJlQ84 5F5IMU VF U|CMDF\ 
;FD[, YT] CMI tIFZ[ SM.56 X]E SFI" G SZJFGF lGN"[XM K[P  
→ EãFlJRFZ o 
  A\G[ U|\YMV[ X]S,51F VG[ S'Q651FGL EãFlTlYG[ VF 5|DF6[ VF5L K[P 
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51F ZFl+ lNG 
S'Q651F !_4# *4!$ 
X]S,51F $4!! (4!5 
A\G[ U|\YMDF\ EãFlTlYG]\ 5|DF6 #_ 30LG]\ ATFjI]\ K[P  
VF lTlY X~ YTF 5C[,F #_ 30L ;]WL EãF SF, HF6JMP VG[   
G S]IF"gDø,\ lJQ8ŸIF\ HLlJTFYL" SNFRG F s!_$f  
VYF"TÍ v X]ESFI"DF\ EãFSF, JlH"T SZJMP 
 VF p5ZF\T clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ EãF GFDM4 JF;4 O/4 
V\U7FG VFlN lJQFIMGF\ lGZ]56M K[P  
→ U'CFZ\E D]C}"T o  
  A\G[ U\|YMDF\ U'CFZ\E D]C}T" 5Z B}A H 5|SFX 5F0IM K[P H[DS[4 
U'CFZ\E JBT[ OZLYL JF:T]VFlN SD" SZJ]\ X]ESFZS K[P VG[ G1F+4 lTlY4 JFZ4 
U|CFlNGF lGN"[XM SZTF SÕ]\ K[ S[ v  
 G1F+MDF\ D'UXLQF"4 VG]ZFWF4 lR+F4 5]QI4 WlGQ9F4 +6[I pœZF4 XTlEQFF4 
:JFlT4 Vl`JGL4 Z[JTL4 ZMlC6L4 VFãF" V[ G1F+MDF\ U'C5|J[X z[Q9 K[P 5Z\T] 
lZÉF4 lTlY4 ZlJJFZ4 D\U/JFZ4 XlGJFZ[ U'C5|J[X G SZJM HM.V[P s!_5f 
 VF p5ZF\T U'C lGDF"6 VG[ U'C 5|J[X SZTL JBT[ S],N[JTF4 U65lT4 
1F[+GF :JFDL4 JF:T]N[J4 lNSÍ5F, JU[Z[GL 5}HF SZJFGL VG[ VFRFI"4 A|Fï6 VG[ 
lX<5LVMG[ ;gDFG 5}J"S E[8 VF5LG[ VG[ :Y5lTVMG[ J:+F,\SFZ åFZF ;\T]Q8 SZLG[ 
U'C5|J[X SZJFGF lGN"[XM A\G[ U|\YMDF\ K[P  
 T[DH A\G[ U|\YDF U|C VFWFlZT U'CFZ\E lJRFZ 5|F%T YFI K[P H[DS[ v ëR 
U|CDF\ U'CFZ\E SZJFGL U'C ,1DLYL 5lZ5}6" AG[ K[ VG[ GLR V\XGF U|CGF 
;DIDF\ U'CFZ\E SZJFYL T[DF\ lGW"GTF ZC[ K[P T[DH  
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 V[S 56 U|C pœD O/ VF5JFJF/F X+]GF GJF\XDF\ l:YZ VG[ ;FTDF q N;DF 
EFJDF\ CMI TM V[ ;DI[ U'CFZ\E SZ[ TM U'C V[S JQF"DF\ ALHFGF CFYDF\ HFI K[P 
T[DH  
 DLG ZFlXGM X]¯ v  ,uGDF\ CMI TM v     U'C WG I]É ZC[P 
 SS" ZFlXGM U]Z] v  RMYF :YFG[ CMI TM v    U'C WG I]É ZC[P 
 T],F ZFlXGM XlG v VlUIFZDF\ :YFG[ CMI TM v U'C WG I]É ZC[P 
  VFD4 A\G[ U|\YMDF\ U'CFZ\E lJRFZDF\ ;DFGTF K[ T[D SCL XSFIP 
→ ,uGD]C}T" o  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ UMW}l, ,uG lJRFZGM lGN"[X SIM" K[P s!_&f H[DS[ v 
;}IM"NI SF/YL ;FTD]\ UMW}l, ,uG K[P VF ,uG ;J"NMQFMGM GFX SZGFZF K[P  
HIFZ[ VF9DF\4 KõF :YFGDF\ R\ã G CMI4 VG[ S]l,S IMU G CMI V[JF ;DI[ UMW}l, 
,uG ;}I" V:TGF ;DI[ XlGJFZ VYJF U]Z]JFZ[ SZJF HM.V[P  
 cZFHJÐEc DF\ ,uG D]C}TM" lJX[ lJX[QF lGN"[XM 5|F%T K[P  
 
5P!* U'CFlNGF RFZ 5|J[X äFZ  
 U'CFlNGF 5|J[XäFZGL ;\7FVM lJ`JSDF" s!_*f 4 D\0G s!_(f VG[ EMH s!_)f 
JU[Z[V[ ;DFG ZLT[ VF5L K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
S|D lNXF äFZ ;\7F 
! pœZFlED]B pt;\U 
Z 5}JF"lED]B 5}6"AFC] 
# Nl1F6FlED]B CLGAFC] 
$ 5lüDFlED]B 5|lTSFI" 
 
5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ RT]o 5|J[X äFZ lJWFG ;DFG ZLT[ 5|F%T K[P  
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5P!( IMlUGL lJRFZ  
  5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ IMlUGL lJRFZ VG[ IMlUGL lTlY4 lNXF GF lGN"[XM 
;FY[ IMlUGL slNXFX},f 5|IF6 SF,[ tIHJFG]\ lGN"[XM SIF" K[P H[DS[ v  
lTlY IMlUGL lNXF 
!v) 5}J" 
Zv!_ pœZ 
#v!! VluG 
$v!Z G{ktI 
5v!# Nl1F6 
&v!$ 5lüD 
*v!5 JFIjI 
(v#_ .XFG s!!_f 
  VF IMlUGL 5|JF;L ;DI[ ;gD]B CMI TM VlGQ85|NFG SZGFZ K[P DF8[ 
IMlUGL 5FK/ CMJL HM.V[P 
 
5P!) R\ã lJRFZ  
  lJ`JSDF" VG[ D\0G[ E'U]GF DT 5|DF6[ R\ãJF; VG[ ;gD]BFlN R\ãO/GM lGN"[X 
SIM" K[P s!!!f H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
R\ãlNXF O/ 
ZFlX R\ã lNXF R\ãl:YlT O/ 
D[QF4 l;\C4 WG 5}J" ;gD]B R\ãDF\ 5|J[X WG,FE 
J'QFE4 SgIF4 DSZ Nl1F6 HD6F R\ãDF\ 5|J[X ;]B;\5lT 
lDY]G4 T',F4 S]\E 5lüD 0FAF R\ãDF\ 5|J[X WG1FI 
SS"4 J'lüS4 DLG pœZ  5'Q9[[ R\ãDF\ D'tI] 
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VFD 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ R\ã l:YlT4 R\ãJF; VG[ ;gD]BFlN R\ãO/GF ;FDG 
lGN"[XM 5|F%T YFI K[P 
VF p5ZF\T 5MTFGL S]\0/LDF\ 5MTFGL ZFlXYL !4$4&4( VG[ !Z DF\ ;FY[ R\ã 
CMI TM jII SFZS K[ T[G[ JlH"T SZJMP s!!Zf V[ ZLT[ R\ãO/GM 56 A\G[ U|\YMDF\ 
;DFG DT 5|:T]T K[P  
5|J[XSF/[ 5|:T]T R\ãlJRFZ 5|DF6[ 5|J[X ,FESZ K[P 
 
5PZ_ N[J5|lTQ9F   
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ lJlEgG 5|F;FNFlN4 U'CFlNGF lGDF"6 p5ZF\T N[J 
5|lTQ9FGF ;\NE"DF\ lJ`JSDF" VG[ D\0G[ D]C}T" VF%IF K[P s!!#f H[ VF 5|DF6[ K[P  
VIG  v pœZFI6 
 51F  v X]S, 51F 
 DF;  v R{+4 J{XFB4 HI[Q94 DF34 OF<U]]G 
G1F+       v  5}JF"EFã5N4pTZEFã5N4pTZFOF<U]GL4pœZFQFF-F4  
D'UXLQF"4 ZMlC6L4 HI[Q9F4 D},4 5}JF"QFF-F4 5}GJ";]4 
zJ64 C:T4:JFTL4 Vl`JGL4 WlGQ9F4 Z[JTL4 5]QIP 
 
A\G[ U|\YMDF\ VIG4 51F4 DF;4 G1F+ VFlNGF lGN"[XMDF\ lJRFZE[NYL ;FdI   
ØlQ8UT K[P VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍcDF\ N[J5|lTQ9F lJlWDF\ VF p5ZF\T 
lXJFlN lJlEgG N[JMGF D]C}T"GM lGN"[X SIM" K[P  
 
5PZ! U'C 5Z J'1FKFIF VG[ U'C ;DL5 X]E J'1F   
U'CM5IFUL X]EFX]E J'1FGF ;\NE"DF\ JF:T]XF:+DF\ lJQ6]WDM‰œZ5]ZF64 
;DZF\U6 ;]+WFZ s!!5f VFlN U|\YMDF\ 5|D]T lJRFZ SIM" K[P T[H VFWFZ 5Z lJ`JSDF" 
VG[ D\0G[ 56 5MTFGF 5|:T]T U|\YMDF\ p<,[B SIM" K[P s!!&f H[ VF 5|DF6[ K[P 
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 IFDIMJ"[XDGL KFIF\ J'1F 5|F;FNHF\tIH[TŸ F 
 ;F{dIFlNTo X]EF Ã,1FJ8F{N]dAZ l55,Fo FF 
VYF"TÍ v lNJ;GF ALHF VG[ +LHF 5|CZGL J'1FGL KFIF U'C 5Z tIHJL 
SFZ6S[4 T[ lCTSFZL GYLP 5Z\T] 5C[,F VG[ RMYF 5|CZGL KFIF NMQFSFZS GYL TM 
VF 5|DF6[ J'1F X]E K[P  
U'CGL pœZ  → 5L5/M 
U'CGL 5}J"[  → J0 
 U'CGL Nl1F6[  → pNdAZ 
 U'CGL 5lüD[ → 5L5Z 
5|:T]T z[Q9 J'1FZM56 lJRFZ A\G[ U|\YMDF\ ;DFG ZLT[ 5|:T]T YIF K[P  
5|:T]T VFS'lT A\G[ U|\YMDF\ ;}+FZ\E[ Jt;lNXF HF6JFDF\4 äFZlGDF"64 
BGGFlN SFIM"DF\ Jt;lNXF 7FG DF8[ B}A H p5IMUL K[ VG[ A\G[ U|\YMDF\ T[ 5|:T]T 
K[P  
   
5PZZ lR+MDF\ ;FdI 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF\ J^I‰ lJQFIMGL T],GF SZTF VG[ T[DF\ lGZ]l5T 
JF:T]lJnFGL lJJ[RGF SZTF SCL XSFI S[ JF:T]4 :YF5tI VG[ lX<5GF l;âF\TM V[8,[ 
JF:T]XF:+P  
5|:T]T U|\YM JF:T]XF:+GF pœD U|\YM K[P T[DF JF:T]GF\ l;âF\TMDF\ B}A H ;FdI 
K[P 5Z\T] :YF5tIGF lJWFGM VG[ lX<5GF lJWFGFDF\ J{QFdI K[P VFYL JF:T] 
l;âF\TMGF\ ;FdI ;FY[ H Tt;\A\WL lR+M 56 A\G[ U|\YMDF\ ;DFG ZLT[ ZH] YIF K[P 
A\G[ U|\YMDF\ ;DFG lR+M VF 5|DF6[ K[P  
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VQ8;}+ 
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VFI:JZ]5 
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5PZ# lGQSQF"‰  
 JF:T]5Z\5ZFDF\ JF:T]XF:+GF l;âF\TMG[ c AC]HG lCTFI c GF pð[xIYL 5|:T]T 
A\G[ U|\YSTF"VMV[ HGJF;]GF l;âF\TMG[ ;DFG ZLT[ 5|:T]T SIF" K[P c lX<5:D'lTv 
JF:T]lJnFIFDÍ c U|\Y D]bITo N[JJF:T]GF lGZ]56M SZ[ K[P 5Z\T] T[D KTF cZFHJÐE 
c DF\ lGZ]l5T HGJF:T]GF l;âF\TM ;FY[ 56 5MTFGL ;DTFG[ 8SFJL ZFBL K[P A\G[ 
U|\YMGF lJQFIMGF lGZ]56M SIF" AFN VF 5|DF6[ ;FdI ØlQ8UT YFI K[P  
 H[DS[ v U'ClGDF"6GL VFJxISTF V[GF DF8[ plRT ;DI4 lNSÍ;FWG4 Jt;R¯4 
E}lDlG6"I4 5|X:TF VG[ lGlQFâ E}lD4 %,J E}lD4 E}lD 5ZL1FF4 J6F"G];FZ 5|X:TF 
E}lD4 X<IXMWG4 BFTO/ VG[ GFUR¯lJRFZ4 C:TFlN 5|DF6lJWFG4 JF:T]5]Z]QF4 
JF:T]5]Z]QF 5}HG lJWFG4JF:T]5]Z]QFDF\ N[JlJgIF;4 JF:T]5N lJWFG4 JF:T]N[JG[ 
G{J[nlJWFG4 VFIFlN T_JFlWSFZ4 N[JF,I lGDF"6 lJRFZ4 :T\E lJRFZ4U'CFlNDF\ 
VJZMW O/4 D]C}T",1F64 EãFlJRFZ4U'CäFZ lJWFG4 IMlUGL lJRFZ4 R\ãlJRFZ4 
U'C;DL5 J'1FlJWFG VG[ TTÍ ;\A\WL VFS'lTVM VG[ lR+M A\G[ U|\YMDF\ ;DFG ZLT[ 
5|:T]T K[P  
 VFYL :5Q8 SZL XSFI S[ v N[JMGF lX<5L VG[ JF:T]XF:+GF :Y5lT S[ H[G[ 
N[JMGL GUZLVM ;I\DL4 lJZ]RL VG[ äFZSFGL ZRGF SZL K[ T[ lJ`JSDF" VG[ 
DCFZF6F S\]EFGF ;DIDF\ Y. UI[,F VG[ lRTM0U-GF SLlT":Y\EGL ZRGF SZGFZ 
;}+WFZ D\0G VF A\G[ U|\Y STF"VM JrR[ ;DIGL ØlQ8V[ B}A H V\TZ CMJF KTF\ 
A\G[GF U|\YMDF\ JF:T]GF D]bI l;âF\TMDF\ ;DFGTF K[P VYF"TÍ A\G[ U|\YMDF\ JF:T] 
p5ZF\T HIMlTQF4 D]C}T"4 Ul6T4 VY"XF:+4 WD"XF:+ VG[ NX"G XF:+MGF lJRFZM 
56 lGZ]l5T K[P  
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5FNv8L5 
S|D GFD `,MS S|D 
! ZFHJ•E !4Z 
Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ Í s5}JF"W"f !4!  
# ZFHJ•E 4  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
!4$ ;FdI 
!4* 
$ ZFHJ•E 4  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
!45 ;FdI 
!4!_ 
5 VYJ"J[N #4!Z4* 
& Dt:I5]ZF6DŸ 
;DZF¢ŸU6;}+WFZ 
Z5#4 !YL ) ;FdI 
Z&4Zv$ 
* ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ Í spœZFW"f 
!4* ;FdI 
Z4Z( 
( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f !$45 
) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f !$4# 
!_ ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
!4) 
Z4Z(vZ) VG[!$4& 
!! NL5F6"J !4!( 
!Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4&$v&5 ;FdI 
!4!_ 
!# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f
ZFHJ•E 
!4&& ;FdI 
!4!! 
!$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4&_ YL &# VG[ &* ;FdI 
!4!! 
!5 Dt:I5]ZF6DŸ Z5#4 !!v!Z 
!& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4!$ ;FdI 
!4!# 
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!* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4$$v$5 ;FdI 
!4!& 
!( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
!4!5 YL Z& VG[ $Zv$# 
!4&! YL &$ 
!) ZFHJ•E  
A'CNŸJF:T]DF,F 
!4!* ;FdI 
5'P G\P !_ 
Z_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4$# ;FdI 
!4!* 
Z! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
!4#5v#& VG[ 
!4*Zv*# ;FdI 
ZZ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
5'P G\P !# ;FdI 
!4!) 
Z# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
54$ ;FdI 
!4ZZ 
Z$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
54$# YL $& ;FdI 
!4Z$ 
Z5 ZFHJ•E !4Z& 
Z& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
54*# ;FdIspœZFW"fZ4#$ 
!4Z& 
Z* ;DZF¢ŸU6;}+WFZ VwIFIv) ;FdI NL5F6"J 
Z( V5ZFlHT5'rKF VwIFIv$! 
Z) DFG;FZ VwIFI v Z 
#_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
Z4(Zv(# 
!4## 
#! ;DZF¢ŸU6;}+WFZ  
V5ZFlHT5'rKF 
)4Z ;FdI 
$!4( 
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#Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
Z4(_v(! VG[ )! YL )#
;FdI  !4$ 
## lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f Z4(5 
#$ ZFHJ•E !4#5 
#5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
Z4(& YL (( ;FdI 
!4#& 
#& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
Z4)* ;FdI 
!4#( 
#* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
Z4)& ;FdI 
!4#* 
#( ;DZF¢ŸU6;}+WFZ  )4!& YL Z* 
#) ZFHJ•E !4#) 
$_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f Z4!_&  
$! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
Z4!_* ;FdI 
!4$_ 
$Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
#4!_) v !!_ ;FdI 
Z4! 
$# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
#4!!(v!!) ;FdI 
Z4Z 
$$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
#4!&# YL !*Z 
Z4 * YL !Z 
$5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
#4!*) YL !)! ;FdI 
Z4 Z( YL #& 
$& ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ Z4#* 
$* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f #4!*$ 
$( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
#4!*# ;FdI 
Z4#* 
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$) ;DZF\U6LI EJGlGJ[X 5'P G\P #& 
5_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4* ;FdI 
#4! 
5! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4(v) ;FdI 
#4Z 
5Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4)  ;FdI 
#4Z 
5# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!& 
5$ ZFHJ•E #4! 
55 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!* 
5& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!5 
5* ZFHJ•E #4( 
5( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
;FdI v ZFHJ•E 
*4Z# YL ## VG[ #&v#* 
#4$ YL & 
5) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4$_v$! ;FdI 
#4( 
&_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4$$ YL $) ;FdI 
#4!$ 
&! NL5F6"J !4&Zv&# 
&Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4$5 ;FdI 
#4!$ 
&# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*45_ 
#4!! 
&$ NL5F6"J !45* 
&5 1FLZF6"J !4!( 
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&& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
NL5F6"J 
*45!v5Z ;FdI 
#4!! 
!45( 
&* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E  
NL5F6"J 
*45$v55 ;FdI 
#4!5 
!4$* 
&( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
1FLZF6"J 
NL5F6"J 
*45& VG[ 
#4( ;FdI 
!4*v( VG[ 
!4#( 
&) ZFHJ•E #4( 
*_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f  
NL5F6"J 
*45( ;FdI 
!4&( 
*! NL5F6"J 
1FLZF6"J 
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4(# 
!4!Z 
*4*$ ;FdI 
#4!_ 
*Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4(5 ;FdI 
#4!Z 
*# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E  
NL5F6"J 
*4(&v(* ;FdI 
#4!Z 
!4&_v&! 
*$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
NL5F6"J 
*4(*  ;FdI 
!4&! 
*5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
NL5F6"J 
ZFHJ•E 
*4)Z YL )( VG[ 
!4&Zv&# ;FdI 
#4!# 
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*& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4((v() ;FdI 
#4!& 
** lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4)_ ;FdI 
#4!& 
*( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E  
7FG5|SFX NL5F6"J 
1FLZF6"J 
*4!_Z ;FdI 
#4) 
!4*5 
!4!_ 
*) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
NL5F6"J 
*4!_$ YL !_( ;FdI 
!4**v(Z 
(_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4!!_ ;FdI 
#4!) 
(! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4!_) ;FdI 
#4!) 
(Z ZFHJ•E #4!) 
(# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4!!) ;FdI 
#4Z_ 
($ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
*4!Z_ YL !Z! ;FdI 
#4Z! 
(5 ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
#4Z! ;FdI 
*4!ZZ 
(& 1FLZF6"J !4$Z YL $& 
(* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ 
*4!Z#v!Z$ ;FdI 
#4Z5vZ& 
(( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ 
$4&_ YL &# ;FdI 
#4!* YL !) 
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() lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E  
1FLZF6"J 
*4!#Z ;FdI 
#4Z# ;FdI  
!45# 
)_ ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
#4! ;FdI 
*4* 
)! VY"XF:+ Z4$4!* 
)Z DIDTDŸ !_4Z# 
)# DFG;FZ !4Z& 
)$ NL5F6"J *4 ! YL !* 
)5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f $4 (# YL )) 
)& ZFHJ•E $4!Z v !# 
)* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
ZFHJ•E 
&4 &) ;FdI 
54## 
)( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
ZFHJ•E 
&4*$ ;FdI 
54#! 
)) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f #4ZZ* 
!__ ZFHJ•E 54Z! 
!_! A'Ct;\lCTF Z4 ZvZ$ 
!_Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
$4Z( VG[ $4!_) ;FdI 
!!4 !vZ 
!_# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
$4!#) YL !$Z ;FdI 
!!4 $ YL !_ 
!_$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4 !_& 
!_5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
VwIFI v $ ;FdI 
!!4 Z#  
!_& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
VwIFIv$ 5'PG\P !#_ ;FdI 
!!4#! 
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!_* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spTZFW"f &4(_v(! 
!_( ZFHJ•E !4#Z 
!_) ;DZF¢ŸU6;}+WFZ  $(4Z5 
!!_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
VwIFIv!$ ;FdI 
!#4 Z$ ;FdI 
!!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E  
HIMlTQF lGA\W 
!$4 Z_ YL ZZ ;FdI 
!#4Z5  ;FdI 
5'P G\P !*(4 `,MSvZZ 
!!Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
ZFHJ•E  
!$4ZZ ;FdI 
!#4#_ 
!!# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!$4#)v$_ ;FdI 
!#4Z* 
!!$ lJQ6]WDM"œZ5]ZF6 #45 
!!5 ;DZF¢ŸU6;}+WFZ  !&4& 
!!& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
ZFHJ•E 
&4(# ;FdI 
!4Z( VG[ #_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5|SZ6 o & 
c ZFHJ•E c VG[  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
GF J^I" lJQFIMDF\ J{QFdI 
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5|SZ6 v & 
c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
GF\ J^I" lJQFIMDF\ J{QFdI 
&P! E}lDSF  
5|:T]T XMWlGA\WGL WZMCZ~5 VF 5|SZ6 U6L XSFIP S[DS[     
JF:T]XF:+LI lR\TGDF\ VG[S U|\YM 5|F%T K[P T[DF\YL 5|:T]T A\G[ U|\YMGL lJJ[RGF VG[ 
l;âF\lTS T],GF SZJFDF\ VFJL K[P lX<5XF:+GF\ UCG7FGL ;}+WFZ D\0G ZlRT 
cZFHJÐEc VG[ VFn :Y5lT lJ`JSDF‰ ZlRT VG[ G\N,F, ;MD5]ZF äFZF ;\5FlNT 
clX<5:DÊlTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ VFU/ ATFjIF 5|DF6[  J^I‰ lJQFIMDF\ ;DTF 
HMJF D/[ K[P T[D KTF V[S H XFBF q 5Z\5ZFDF\ 5|JT"TF VF A\G[ U|\YMGF J^I" 
lJQFIMGL HM T],GF SZJFDF\ VFJ[ TM ;DTFJF/F J^I"lJQFIMDF\ 56 J{QFdI HMJF D/[ 
K[P H[GF 5Z VCÄ gIFIL D},J6L SZJFDF\ VFJL K[P  
HM S[ c JF:T] c VG[ c lGDF"6 c VF A[ lJQFI A\G[ U|\YMGF lJQFIJ:T]DF\ D]bI 
lJQFIM K[P VG[ VF A\G[ lJQFIM ;FY[ ;\S/FI[, H]NFvH]NF VgI lJQFIM H[JF S[ JF:T]4 
JF:T]5]Z]QFMt5lœ4 5|F;FNZRGF4 U'CZRGF4 VFIv,1F64 VFIv:J~54 
GUZlGDF"64 U'CFlN 5|J[XlJlW4 G1F+4 ZFlX4 GF0LR¯4 Jt;R¯4 C:TFlNGF lJlJW 
DF5M4 lX,FGF 5|SFZM4 E}lD4 lX<54 D\054 J'1FFlN lJQFIMGF lJlWvlJWFG ATFjIF 
K[P 5Z\T] V[S H lJQFIDF\ ê0F pTZ[,F VF A\G[ U|\YMGF J^I‰ lJQFIMDF\ lJQFDTF 
HMJF D/[ K[P  
T[DF lGdGl,lBT l;âF\TMDF\ 56 J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P H[DS[ v  
s!f lJlW  s5f 5|DF6   s)f lR+M 
sZf ,1F6  s&f ZLT   s!_f VFS'lT 
s#f 5|SFZM s*f ;\bIF   s!!f l;âF\TM 
s$f :J~5  s(f KALVM  s!Zf VwIFIM 
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JU[Z[DF\ ;DTF ;FY[ H J{QFdI █ØlQ8UT YFI K[P 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF STF"VMDF\ lX<5FRFI" lJ`JSDF"V[ N[JMGF lX<5L VG[ 
VFn:Y5lT SC[JFI K[P HIFZ[ lX<57 D\0G;}+WFZ V[ v 
zLD[N5F8[ G'5S]dES6":TN\lW|||ZFHLJ5ZFU;[JL F s!f 
VYF"TÍ v D[JF0GF DCFZF6 S]\ES6"GF RZ6~5L SD/MGF\ 5ZFU DF\ lGtI ;[JFZT 
ZC[JF/F K[P  
D\0G ;}+WFZ  ;MD5]ZF SC[JFIF VG[ 5KL ;DI HTF lJ`JSDF"V[ 5MTFGL 
:YF5tI JF:T]S,FGL lX1FF VF5L VG[ D\0G ;}+WFZ[ T[DF N1FTF 5|F%T SZL VG[ T[ 
;F1FFT  lJ`JSDF"GF VJTFZ AgIFP sZf 
VTo A\G[ U|\YSFZMGF ;DIDF\ 56 J{QFdI ZC[,]\ K[P 5Z\T] A\G[G[ V[S H 
VJTFZ TZLS[ 56 GJFHIF K[P T[H ZLT[ T[GF 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ 56 V[S H 
5Z\5ZFDF\ 5|JFlCT CMJF KTF\ J{QFdI 56 K[P HF6[ T[ A\G[ U|\YM 5KLYL V,UvV,U 
5|JFCDF\ 5|JFlCT YIF CMI T[D SCL XSFI T[D K[P  
 
&PZ U'CäFZ lJRFZ  
&PZP! ;F{ZDF; lJRFZ v 
 ;}+WFZ D\0G[ U'ClGJ[XG[ J6"JTF SÕ]\ K[ S[ v  l;\C4 SS"4 DSZ VG[ S]\E 
ZFlXDF\ ;}I" CMI tIFZ[ 5}J" TYF 5lüD  
ZFlXDF\ ;}I" äFZ lNXF 
l;\C4 SS"4 DSZ4 S]\E 5}J"4 5lüD 
T],F4 D[QF4 J'lüS4 J'QF Nl1F64 pœZ 
 
T[DH SgIFDLGWG]U"T[ lDY]GU[ RFl:DgG SFIÅ U'CDŸ F s#f SCLG[ U'C 
lGJ[XGM lGQF[W ATFjIM K[P 
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HIFZ[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ Jt;D]BFG];FZ U'CFZ\E lG6"I TYF 
äFZ lGDF"6GM lJlW ATFjIM K[P  
 
&PZPZ U'C[XZFlXJXFNÍäFZ lJRFZ  
 VCÄ D\0G[ lNXF RIG DF8[ U'C[XGL ZFlX lJRFZG[ 5|D]BTF VF5L K[P s$f 
T[G[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP        
 
 
 
 
 
 
 D\0G[ U'C5lTGL ZFlX 5|DF6[ U'CDF\ äFZ ZFBJFGM lG6"I VF%IM K[P 5Z\T] 
lJ`JSDF"V[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ U'C5lTGL ZFlX 5|DF6[ U'CäFZ VF%IM 
GYLP 
 VTo :5Q8 YFI K[ S[ U'CäFZ lNXF lG6"IDF\ A\G[ U|\YMDF\ J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P  
 
&P#  E}lD lJRFZ  
&P#P! E}lD lG6"I lJWFG  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ JF:T]G]\ D]bI V\U E}lDGM lG6"I4 5ZL1FF4 %,J4 VFlN 
lJQFIM p5Z ;FdI lJRFZ 5|F%T YFI K[P H[GF J6"GM D[ VFU/ SIF" 5Z\T] %,J 
lJRFZ lGdGl,lBT J{QFdI HM. XSFI K[P 
H[DS[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ cDF\ E}lDGF VgI ,1F6M ATFJTF E}lDGF $ 
5|SFZGF 5'Q9 E}lDGF ,1F6M  VF%IF K[Ps5f 
 
U'C[X ZFlX U'CäFZ lNXF 
J'lüS4 DLG4 l;\C 5}J" 
SgIF4 SS"4 DSZ Nl1F6 
WG4 T],F4 lDY]G 5lüD 
D[QF4 J'QF4 S]\E pœZ 
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S|D lNXF DF\ E}lDG]\ êRF6 ;\7F O/ 
! Nl1F64 5lüD4 G{ktI4 JFIjI UH5'Q9 WG,FE4 VFI]QI J'lâ 
Z JrR[ êRL VG[ RFZ[I AFH] GLRL S}D5'Q9 pt;FCJ'lâ4 ;]B 
# 5}J"4 VluG4 .XFG DF\ êRL 
VG[ 5lüDDF\ GLRL 
N{tI5'Q9 WG45]+45X] .tIFlN GFX
$ 5}J" 5lüD ,F\AL VG[ 
pœZvNl1F6 êRL 
GFU5'Q9 pä[U4 D'tI]4 EI4 
:+Lv5]+FlN GFX4X+]J'lâ
  
&P#PZ 5|X:TF VG[ lGlQFâFE}lD  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ E}lD 5ZL1FF 5KL E}lDGF ,1F6MGF VFWFZ[ 5|X:TF VG[ 
lGlQFâF E}lDG]\ J6"G SI]" K[P 5Z\T] A\G[ ATFJ[,F ,1F6MDF\ J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P 
 H[DS[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ 5|X:TF E}lDGF ,1F6M VF%IF K[P  
 X:TF{QFlWN=]D,TF DW]ZF ;]UgWF F  
l:GuWF ;DF G ;]lQFZFR DCL GZF6FDŸ FF  s&f 
 VYF"TÍ v HIF\ pœDMœD VF{QFWLVM J'1F,TF B}A ,L,L EZL ZC[ DF8L 
;DtJ4 ;ZBL4 DW]Z VG[ ;]U\WF RLS6L V[ E}lD DG]QIMGF DF8[ lGJF; SZJF ,FIS 
pœD E}lD K[P  
HIFZ[ c ZFHJÐE c DF\ 5|X:TF E}lDGF ,1F6M VF 5|DF6[ VF%IF K[P  
:JFN[ EJ[nF DW]ZF l;TFEF RT]QF]" J6"[QF] DCL 5|X:TF F 
:G[CFlgJTF AE]|E]HøIMJF" ;]æäTL RFB]lA0F,IMJF" FF s*f 
TM lGlQFâF E}lDGF ,1F6MDF\ 56 lJ`JSDF"V[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc 
DF\ SÕ]\ K[ S[4 c OF8[,L4 X<II]É4 ZFO0FJF/L4 êRLGLRL E}lD tIFHJLP 
HIFZ[ c ZFHJÐE c DF\ lGlQFâFE}lDG]\ ,1F6 VF 5|DF6[ VF%I]\ K[ v 
lGdGF E}o :O]l8TMQFZF lA,JTL X<I{I]"TF GM X]EF F s(f 
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VYF"TÍ v B0 VG[ lTZF0I]É4 BFZL4 p\NZ VG[ ;5M"GF NZJFZL VG[ 
BMNJFYL CF0SF lGS/[4 T[JL E}lD 5Z U'C AGFJJ]\ JlH"T K[P  
 
&P#P# š JlJT VG[ D'TE}lD  
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  c DF\ E}lD lG6"I V\TU"T 5|X:TF VG[ lGlQFâ 
E}lDGF ,1F6M 5KL JlJT v D'TE}lDGF ,1F6M VG[ T[ HF6JF DF8[GL lJlWG]\ 
lGZ]56 SI]" K[P H[ c ZFHJ•E c DF\ GYLP 
lJ`JSDF"V[ ATFJ[, JlJTvD'T E}lDGF ,1F6M VF5TF SÕ]\ K[ S[ v H[ E}lD 
p5Z J'1FFlN JG:5lTYL ,L,L ZC[ VG[ B[TLGL pt5lœ pœDMœD YFI T[ E}lD JlJT 
;DHJL VG[ T[YL lJZ]â E}lDG[ D'T HF6JLP s)f 
TM JlJT VG[ D'T E}lDG]\ 7FG SZJF DF8[ lGdGl,lBT lJlWVM ATFJL K[ 
H[DS[ v  
s!f E}lDGF GFD1FZ ;\bIF 2 $ ´ lTlY VG[ JFZGL ;\bIF ·¹= ÷ # SZJFYL  
  ! X[QF ZC[ TM JlJT 
  Z X[QF ZC[ TM ;D 
  # X[QF ZC[ TM D'T s!_f 
sZf E}lDGL ,\AF. 2 5CM/F. ´ UFDGF V1FZ ;\bIF 2  $ ´ U'C[XGF GFDF1FZ 
=  ÷ #  SZTF  
  ! X[QF ZC[ TM  JlJT 
  Z X[QF ZC[ TM  ;D 
  # X[QF ZC[ TM  D'TF s!!f 
 
VF 5|DF6[ lJ`JSDF"V[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ JlJT D'T E}lDGF 
,1F6M VG[ T[GF 7FG DF8[GF lJlWGM lGN"[X K[P 
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&P#P$ E}lD 5ZL1FF 5KLGL lJlW  
 D\0G;}+WFZ[ c ZFHJÐE c DF\ E}lD 5ZL1FF 5KL G] ST"jI SD" ATFjI]\ K[P 
H[DS[ v  5ZLl1FTFIF\ E]lJ lJ¼GZFH\ ;DrR"I[rRl^0SIF ;D[TDŸ F 
1F[+FlW5\ RFQ8lNXFlWGFYFGŸ ;5]Q5W}5{A"l,lEo ;]BFI FF s!Zf 
VYF"TÍ v E}lD5ZL1FF 5KL U65lT 4 R\0L4 1F[+5F, VG[ VF9[I lNXFVMG]\ 
5}HG4 W}54 Al, JU[Z[YL SZJFYL ;]BGL 5|Fl%T YFI K[P 
5|:T]T lJlW lGN"[X c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ GYLP 
VFYL :5Q8 SZL XSFI S[ JF:T]GF\ l;âF\TMG]\ lGZ]56 SZTF\ A\G[ U|\YMV[ 
E}lDlG6"I GM l;âF\T J6"jIM K[P 5Z\T] T[G]\ ;FdI HMIF 5KL 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ E}lDGF UH5'Q9FlN RFZ 5|SFZM4 5|X:TF VG[ lGlQFâF 
E}lD T[DH JlJTvD'T E}lDGF ,1F6M VG[ 7FT lJlWDF\ J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P 
H[GF lGN"[XM c ZFHJÐE c DF\ GYLP  
HIFZ[ E}lD5ZL1FF 5KLG]\ ST"jI SD"GM lGN"[X c ZFHJÐE c DF\ K[P H[      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c  DF\ GYLP 
 
&P$ SL,:YF5GlJlW VG[ BGG  
D\0G ;}+WFZ[ lNXFG];FZ :YF5JFGF X\S] VG[ T[GF 5Z RFZ[I AFH] A\FWJFGL 
NMZLGL J6F"G];FZ jIJ:YF ATFJL K[P s!#f H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
S|D J6" X\S]G] ,FS0]\ ;}+qNMZL lNXF 
! A|Fï6 5L5/ S]X VluGSM6 
Z 1Fl+I B[Z D}\H G{ktISM6 
# J{xI l;ZLQF SFX JFIjISM6 
$ X}ã SS]E ;6DF\YL 
AGFJ[, 
.XFGSM6 
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VFYL :5Q8 SZL XSFI S[ D\0G[ J6F"G];FZ X\S] VG[ ;}+G[ lGWF"lZT SI]" K[ 
VG[ T[ ;DIGL J6"jIJ:YFGL U\ELZTFG[ 5|U8 SZL K[P 
HIFZ[ lJ`JSDF"V[ VF 5|DF6[ SL, :YF5G lJlWG[ J6"JL GYLP T[DF ;}+FZ\E[ 
G1F+ lJWFG s!$f 4 BGG D]C}T" s!5f 4 ;}+FZ\E[ JFZ s!&f 4 ;}+FZ\EZ[BF s!*f 
JU[Z[ lJRFZ 5|:T]T SIF" K[P 
TM U'CFZ\E[ BFTBGG O/GM lGN"[X c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ D/[ K[ 
T[G[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
U'CFZ\E[ BFTBGG O/ s!(f 
S|D BGG SZTF GLS/[,L J:T] O/ 
! SFQ8 VluGEI 
Z è8 WG 5|Fl%T 
# ZFB VG[ SM,;M WG GFX VG[ ZMU 
$ 5tYZ S<IF6 VG[ ;]J6"J'lâ 
5 CF0SF S]/GFX 
& ;F54 JL\KL VFlN HGFJZ EI 
* WG ;]B5|Fl%T 
( +F\AF VFlN WFT] VG[S 5|SFZ[ J'lâ 
) l55Ll,SF ;M/ 51F ;]WL ;MGFJF/F ZC[ 
!_ E};L4CF0SF4lRYZF4E:D4è0F4;5
" 
DZ6 
!! SM0L N]oB VG[ h30FGL 5|Fl%T 
!Z S5F; VtI\T N]oB 
!# JF\; ,0F. 
!$ ,MC U'C5lTG]\ D'tI]\ 
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VF ZLT[ 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ SL, :YF5G lJlW VG[ U'CFZ\E[ BFT BGG O/GF 
lGN"[XM J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P T[DH c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ BGG 5'yJLGL 
;\7F4 E}lD BGGFY"[ 5}HG lJlW VFlN lJQFIM lGlN"Q8 K[P HIFZ[ c ZFHJÐE c T[ 
GYLP 
 
&P5 X<IlJRFZ  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ X<I lJRFZ SIM" K[P H[DF\ X<I XMWG lJlWDF\ A\G[ U|\YMDF\ 
;DFG lJlW Jl6"T K[P 5Z\T] T[ lJlW D}HA BGG SZL4 GLS/[,F X<IGF O/DF\ A\G[ 
U|\YMDF\ lJQFDTF HM. XSFI K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
    X<I O/ lJWFG  
 
cZFHJ•Ec s!)f    clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc sZ_f  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X<I O/ 
UFIG]\ CF0S] EI 
3M0FG]\ CF0S] ZMU 
S]TZFG]\ CF0S] S,[X VG[ GFX
UW[0F VG[ 
ê8G]\ CF0S] 
VFI EI 
X<I O/ 
SFQ9~5 X<I WGCFlG 
CF0SF~5 X<I 5X]5L0F4ZMU4EI
,MC~5 X<I X:+ EI 
DF6;GL 
BM5ZL S[ 
AF,X<I 
D'tI] 
SM,;F~5 X<I RMZ EI 
E:D~5 VluG EI 
;]J6" ZF{%I X]E 
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VF p5ZF\T c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ v 
HFG] DF+F\ BG[å]lDDYJF 5]~QFMlgDTFDŸ  F sZ!f SCLG[ X<I SF-JF DF8[ -
L\R6 ;]WL VYJF 5]Z]QF 5|DF6 BMNJFGF lGN"[XM K[P T[DH 5|F;FN E}lD H, ;]WL 
BMNJFGL plÉ 56 K[P  
VFD X<I O/ lJWFGDF\ A\G[ U|\YMDF\ lJQFDTF K[P  
 
&P& GFURS| lJWFG  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ GFUR¯GF  lJWFGM K[P GFUR¯G[ VFWFZ[ BFT SZJ]\ 
X]EFJC K[P 5Z\T] A\G[ U|\YM ;FdI ;FY[ J{QFdI 56 ØlQ8UT YFI K[P  
H[DS[ v cZFHJÐEc DF\ RF\ãDF;FWFZ[ GFUD]B lJRFZ SIM‰ K[PsZZf H[ VF 5|DF6[ 
:5Q8 SZL XSFIP 
DF; GFUD]B lNXF 
EFã5N4 Vl`JG4 SFlT"S 5}J"lNXF 
DFUXLQF"4 5F{QF4 DCF Nl1F6 lNXF 
OFU64 R{+4 J{XFB 5lüD lNXF 
HI[Q94 VQFF04 zFJ6 pœZ lNXF 
 
 T[DH cZFHJÐEc DF\ GFUR¯DF\ BFT VG[ T[GF O/GF 56 lGN"[XM SIF" K[P 
sZ#f H[DS[ v  
GFUGF V\UM5Z BFT O/ 
D:TS U'C5lTGF DFTFl5TFG]\ D'tI]\ 
5}\K0F ZMU YFI 
5L9 CFlG YFI VG[ EI ZC[ 
S]l1F 5]+ VG[ WFgIGL 5|Fl%T 
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HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ BFT DF8[ GFUR¯ lJWFG ZFlXGF 
VFWFZ[ J6"jI]\ K[ VG[ T[DF 56 N[J5|F;FN4 U'C VG[ H,FXI JU[Z[GF BFT DF8[ 
V,UvV,U lNXFDF\ GFUD]BGF lGN"[XM SIF" K[P 
VFD4 A\G[ U|\YMDF\ GFUR¯ lJWFG VG[ T[GF l;âF\TMDF\ J{QFdI HM. XSFI K[P  
 
&P* lX,FgIF; lJlW   
 lX,FgIF; lJlWGF lGN"[XMGF\ A\G[ U|\YMDF\ J{QFdI K[P H[DS[ cZFHJÐEcDF\ v 
Nl1F6SM6[ 5}J"lJEFU[ 5}HG5}J"Å lX,F ;DÃIF" F 
:YFÃIF X[QFlX,F Nl1F6To :TdEFo ;DÃIF" lJWFG[G FF sZ$f 
VYF"TÍ vNl1F6 VG[ 5}J"GF DwIEFU[ V[8,[ VluG SM6DF\ ;DRMZ; lX,FG]\ 
5}HG SZL 5KL T[ lX,FG]\ :YF5G SZJ]\ T[H ZLT[ X[QF ZC[, lX,FVMG]\ lNXFVMGF 
VG]S|D[ :YF5G SZJ]\P V[H 5|DF6[ lNXFVMGF :T\EM VF5JFP 
VF p5ZF\T cZFHJÐEc DF\ 5FIM GFBJFGL lJlW VG[ ZLTGF 56 lGN"[XM SIF" K[P 
HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lX,FgIF; lJlWDF\ lX,FGF 5|SFZM VG[ 
5|DF6GF\ lGN"[XM ;FY[ lX,FgIF; lJlWGM lJ:TFZ 5}J"S lGN"[X SIM" K[P H[DS[ v  
 
&P*P! lX,FGF 5|SFZ VG[ 5|DF6   
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ lX,FGF 5|SFZ VG[ 5|DF6MGF lJWFGDF\ VgI 
lX<5U|\YM v H[JFS[v 1FLZF6"J4 V5ZFlHT5ÊrKF4 VluG5]ZF6 JU[Z[GF lJWFGM 
pâ'T SIF" K[ VG[ 5KL 5MTFGF DT[ lJ`JSDF"V[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ VF 
5|DF6[ GJ 5|SFZ U6FjIF K[P  
 GgNF EN=F HIF 5}6F" lJHIF 5?RDL lX,F F 
 Dø,F jIlHTFÑ5ZFlHTF R WZ6L EJF FF sZ5f 
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VYF"TÍ v G\NF4 EãF4 HIF4 5}6F"4 lJHIF4 D\U,F4 VlHTF4 V5ZFlHTF VG[ 
WZ6LP 
VF GJ 5|SFZGL lX,F 5}J"v5lüD4 VFlN lNXFVMDF\ 5FIF GLR[ D]SJL T[GF 
p5Z H\3F lXBZ J[NL VG[ S,X V\T ;]WL lX,F p5Z VG[ 5L9 A\WG p5Z ;D:T 
5|F;FNGL ZRGF YX[ T[DH E}lD BMNLG[ GJ lGlW S]\EM ;\5]8 ;lCT :YFJFGF lGN"[XM 
SIF" K[PsZ&f      
T[DH VQ8lX,F 5|DF6GF lGN"[XM 56 SIF" K[ H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
VQ8lX,F 5|DF6sZ*f 
5|F;FNUH lX,F 5|DF6 
! lX,F * V\U], 
Z YL 5 lX,F Z V\U],GL J'lâ 
& YL !_ lX,F ! V\U],GL J'lâ 
!! YL Z_ lX,F 5M/M V\U],GL J'lâ 
Z$ YL 5_ lX,F VWF" V\U],GL J'lâ 
 
lX,F DFG 5|DF6[ ;DRMZ; SZJL VG[ T[GF RMYF EFU[ HF0L SZJLP T[DH v 
X{,H[ X{,HF SFIF" ˆ[lQ8S[ R[Q8LSFDIL FF sZ(f  G]\ lJWFG 56 SI]" K[P  
S}D"lX,F H[ GJDL WZ6L GFD[ ZC[,L K[ T[G]\ 5|DF6 VF 5|DF6[ K[P 
  S}D"lX,F 5|DF6 sZ)f 
5|F;FN UH S}D" lX,F VF\U/ 
! S}D" lX,F _ FF V\U], 
Z YL !5 S}D" lX,F _ FF v _ FF V\U],GL J'lâ 
!& YL #! S}D" lX,F 5F v 5F  V\U],GL J'lâ 
#Z YL 5_ S}D" lX,F ! v ! NMZFGL J'lâ 
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T[DH VF 5|DF6YL RMYF EFU[ JWFZ[ SZJFYL HI[Q9 VG[ RMYF EFU[ VMKL 
SZJFYL SlGQ9 DFG S}D" HF6JMP ;]J6" TYF ZF{%IGF S}D"G[ 5\RFD'T :GFG SZFJL 
:YF5GF SZJLP T[DH S}D"lX,FGF :YF5GGM lJlW 56 J6"jIM K[P  
VFD4 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ lX,FGF 5|SFZ VG[ 5|DF6GF lGN"[XM 
1FLZF6"J4 V5ZFlHT VG[ VluG 5]ZF6GF lGN"[XM 1FLZF6"J4 V5ZFlHT VG[ VluG 
5]ZF6GF pâZ6M ;FY[ K[P 
HIFZ[ c ZFHJÐE c DF\ lX,FGF 5|SFZM VG[ 5|DF6 VF 5|DF6[ Jl6"T K[P s#_f 
5CM/F. ,\AF. 5|SFZM 
!_ V\U], !& V\U], pœD lX,F 
) V\U], !5 V\U], DwID lX,F 
* V\U], !$ V\U], SlGQ9 lX,F 
T[DH 5CM/F.GF T'TLIF\X êRF. CMJL HM.V[P 
VF ZLT[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ VQ8lX,F VG[ S}D"lX,F ;lCT GJ 
5|SFZ VG[ T[GF 5|DF6M K[P HIFZ[ cZFHJÐEc DF\ +6 5|SFZGL lX,F VG[ T[GF 
5|DF6M NXF"jIF K[P  
TM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ lJ`JSDF"V[ lX,FGF :J~5G]\ 56 lJWFG SI]" 
K[P s#!f H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
lX,F:JZ]5GL VFS'lT s#Zf 
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VFD4 A\G[ U\|YMDF\ lX,FGF 5|SFZ 5|DF64 :J~5 VFlNDF\ J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P  
&P*PZ lX,FgIF; lJWFG   
 5|:T]T U|\YMDF\ lX,FgIF; lJlWGF lJWFGM SIF" K[P 5Z\T] lJ`JSDF" 
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ DF\ 5}JM"ST lX<5 U|\YMGF VFWFZ[ lJ:TFZ 5}J"S J6"jIF K[P  
 H[DS[ lJ`JSDF"V[ v lX,MwJ"[QF] G NFTjIF .lQ8SF J{ SNFRG F s##f 
SCLG[ lX,FG[ ;\5]8~5[ R6JFGM lGN"[X SIM" K[P TM lX,FgIF;GM G1F+ lJRFZ 
5|F;FND\0G4 AF,AMW HIMlTQF4 JF:T]ZtGFSZ4 JF:T]5|lTQ9FS<54 V5ZFlHT 5'rKF 
VFlN U\|YMGF VFWFZ[ 5|X\;GLI G1F+MG]\ J6"G SI]" K[P H[GF lJWFGM D[ VFU/ 
5|SZ6v$ DF\ SIF" K[P  
 T[DH lJ`JSDF"V[ D]C}T"DFT"^0GF DTG[ 5|NlX"T SZTF v 
 VFZ\E[ J'QFE\ RÊ  :T\E[ 7[I\ T] S}D"SDŸ F 
 5|J[X[ S,X\ RÊ JF:T] RÊ\ A]W{o:D'TDŸ FF s#$f 
SCLG[ +6 5|SFZGF\ R¯MGM VF 5|DF6[ lGN"[X SIM" K[P 
s!f U'CFZ\E   J'QFE R¯ 
sZf :Y\E A[;F0JFDF\  S}D" R¯  
s#f 5|J[XDF\   S,X R¯ 
VF +6 R¯MGF VFWFZ[ G1F+GM lJRFZ VG[ X]EFX]E O/GM lGN"[X SIM" K[ 
VG[ tIFZ 5KL U'C lX,F :YF5G lJlWGM lGN"[X SIM" K[P H[ 8}\SDF\ VF 5|DF6[ K[P  
lX,F :YF5G SZTF\ l;lâvA]lâ ;lCT U65TL 5}HG A|ïF4 lJQ6]4 lXJ4 
1F[+5F,4 E{ZJ4 R\0L4 DFT'SF4 lNSÍ5F,4 U'C VG[ JF:T]N[JG]\ 5}HG SZJ]\ VG[ 
lX,FVMGM 5|YD VlEQF[S SZJMP  
tIFZ 5KL  ê¥ lCZ^IUEF"o 5FlJgIo PPPPPPPPPPPPPP FF   
V[ D\+ AM,LG[ G\NFlN GJ[I lX,FVMGMVlEQF[S SZJMP T[GL ;FY[ p5lX,F 
VG[ S,XG[ VlEQF[S SZJMP S[;ZFlN V5"6 SZL lNSÍ5F,MGF J6"VG];FZ J:+      
VM-F0JFP 
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tIFZ 5KL lX,FgIF; E}lDDF\ ZtGFlN gIF; SZJFGM lGN"[X SIM" K[ VG[ GJ[I 
lX,FGL :YF5GF DF\ 5|FY"GFGM lGN"[X SZLG[ GJlX,F 5|lTQ9FG]\ lJWFG SI]" K[ VG[ 
5KL lX,FgIF; 5KLGF X]E SDM"G]\ lJWFG VG[ V\T[ lX,F 5|lTQ9F R,FIDFG NMQFG]\ 
J6"G SZL 5\RlX,FgIF; G]\ lJWFG SI]" K[P  
  tIFZ 5KL GF,lJRFZ4 S}D" :YF5GF VG[ lX,F :YF5GF DF8[GF VgI 5}JM"É 
D\TMGF lGN["XM SZLG[ S}D" 5|lTQ9F VG[ VQ8lX,F 5|lTQ9FGF O/GM lGN"[X VF 5|DF6[ 
SZ[ K[P  
lX,F 5|lTQ9FDFGF;] N{JT{Z+  X]rIT[ F 
:JU"[ RFELlÃ;T\ :YFG\ ZFßI\ R HgDHgDlG FF s#5f 
lX,FgIF; lJWFGG]\ J6"G SZTF SCL XSFI S[ lJ`JSDF"V[ lX,FgIF; GFDGM 
V[S VFBM VwIFI VF%IM K[P H[  5}JF"W"GM KõM VwIFI K[P  
HIFZ[ cZFHJÐEcGF STF" D\0G[ cZFHJÐEc U|\YDF\ +6YL RFZ H `,MSDF\ 
lX,FgIF; lJWFG VF 5|DF6[ SI]" K[P 
Nl1F6 VG[ 5}J"GL DwIDF\ V[8,[ S[ VluGSM6DF\ 5}HG SZL lX,F :YF5GFGM 
lGN"[X SIM" K[Ps#&f tIFZ 5KL 5|Nl1F6F S|D VG];FZ lX,FV[ ZFBJFG]\ lJWFG SI]" K[P  
H[DS[ s!f VluGSM6 sZf Nl1F6 s#f G{ktISM6 s$f 5lüD s5f JFIjI SM6 
s&f pœZ s*f .XFGSM6 s(f 5}J" lNXF VG];FZ lX,FVM ZFBJLP VFH S|DDF\ 
:Y\EMGL 56 :YF5GF SZJLP lX,FgIF; :YF5GGM S|D VF VFS'lTYL :5Q8 SZL 
XSFIP 
 
 
T[DH D\0G[ lElœ :YF5GF VYJF lX,FgIF; DF8[ 5FIM tIF\ ;]WL BMNJM HIF\ 
;]WL H/ VYJF 5yYZ G VFJ[P 5KL ;MG] VYJF 5\RZtG ;FY[ lX,F :YF5JL VG[ 
tIFZ 5KL D\0G[ 5FIFYL ,.G[ lElœ lGDF"6GM ;DU| lJlW ATFjIM K[P  
s5f JFIjI s&f pœZ s*f .XFG 
s$f 5lüD  s(f 5}J" 
s#f G{ktI sZf Nl1F6 s!f VluG 
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VFD4 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ lX,FgIF; lJWFG CMJF KTF\ A\G[DF\ J{QFdI ØlQ8UT 
YFI K[P H[DS[4 lJ`JSDF" V[ lX,FGF 5|SFZ NXF‰jIF K[P T[GF 5|DF6 VG[ T[GL 
:YF5G lJlW B}A H lJ:TFZYL VgI U|\YMGF lJWFGM 8F\SLG[ J6"JL K[P HIFZ[ D\0G 
;}+WFZ[ cZFHJÐEc DF\ DF+ A[v+6 `,MSDF\ lX,FgIF; lJWFG :5Q8 SI]" K[P 
 
&P( U'CFZ\E lJRFZ  
 JF:T]XF:+ V[ U'CFlN lGDF"6GM lJlW ATFJ[ K[P D[ 5;\N SZ[,F A\G[ U|\YM 
JF:T]GF l;âF\TMG[ J6"J[ K[P 5Z\T] T[ A\G[ U|\YM HIMlTQFFlN U|\YM ;FY[ 56 5MTFGM 
;\A\W 5|:YFl5T SZTF CMI T[D HM. XSFI K[P  
 H[DS[ DF6; DF8[ VFzI ~5 VG[ XF\lT 5|NFTF U'C K[P TM VF U'CGM VFZ\E 
VG[ U'C5|J[X SIFZ[ SZJM T[DF\ A\G[ U|\YM 5MTFGF lJWFGM SZ[ K[P H[DF ØlQ8UTÍ 
;FdIGM lGN"[X SIF" 5KL J{QFdI 56 HM. XSFI K[P  
 c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ cZFHJÐEc4 ZtGDF,FIFDÍ4 JF:T] ZtGFSZ4 
JF:T]5|NL54 V5ZFlHT5'rKF VFlNGF DTG[ VG];ZLG[ DF;4 JFZ4 lTlY JU[Z[DF\ 
U'CFZ\EGF X]EFX]EGM lGN"[X SIM" K[P 
 HIFZ[ cZFHJÐEc DF\ T[GF lGN"[X p5ZF\T U'C5|J[XGM lGQF[W SZTF SÕ]\ K[ S[v  
 VS5F8 DGFlrKý;NG\ Al,EMHGDŸ F 
 U'C\ G 5|lJX[TŸ WLDFGŸ lJ5NFDFSZ\ T] TTŸ s#*f 
VYF"TÍ v U'C 5|J[X4 ;\5}6" lGDF"6 SFI" 5}6" YIF 5KL H SZJMP  äFZ 4 KT 
S[ JF:T]5}HG lJGF U'C5|J[X G SZJM HM.V[P S[DS[ VFJ] U'C VG[S VF5lœVMG]\ 
SFZ6 l;â YFI K[P 
VF ZLT[ U'C5|J[XGF lJWFGDF\ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc  YL H]NL ZLT[ 
V[8,[ S[ HIMlTQFGF VFWFZ[ TM BZ] H 5Z\T] DG]QI šJJG VG[ U'C V[ AFATGM 
lJRFZ SZLG[ V5}6" U'CDF\ 5|J[X G SZJFG]\ lJWFG SZ[ K[P  
T[DH cZFHJÐEc GF\ VlUIFZDF\ VwIFIDF\ U'C 5|J[X lJWFG VF 5|DF6[ K[P  
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U'C5lTGL #4 &4 !_ VG[ !! DF\ :YFGDF\YL SM. :YFGGL ZFlX VG[ U'CGL 
ZFlX A\G[ V[S CMI TM U'C 5|J[X ;]B5|FNFIS CMI K[P 5Z\T] U'C:JFlDGL Z4 $4 54 
*4 (4 ) VG[ !Z DF\ :YFGGL ZFlX VG[ U'CGL ZFlX V[S CMI TM T[ ;DI[ U'C 
5|J[XG]\  SFI" U'C5lT DF8[ lJGFX SFZL CMI K[P 
VF p5ZF\T l+SM6 TYF S[gãDF\ ;F{dI U'C CMI TM4 S[gã ( 4 !Z :YFGM KM0L  
ALHF :YFG[ HM 5F5 U'C CMI TM VG[ R\ãDF\ VG]S}/ CMI4 ,uG l:YZ CMI TM VFJF 
IMUDF\ U'C 5|J[XG[ D\0G[ 5|X:T SÕM K[ VG[ A]W T[DH X]S| 0FAL AFH] VYJF ;gD]B 
CMI tIFZ[ U'C 5|J[X GCÄ SZJFGM lGN"[X SIM" K[P  tIF\ ;]WL S[ GJlJJFlCTFG[ 56 
tIFZ[ ;F;Z[ G DMS,JLP  
VFD U'C 5|J[X lJRFZDF\ J{QFdI :5Q8 K[P  
 
&P) JF:T]5]Z]QF lJWFG    
 JF:T]XF:+GF 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ 5]ZF6MÉ JF:T]5]Z]QFMt5lœ 5|;\U päÊT 
SIM" K[ VG[ JF:T]5}HFGL VFJxISTF ATFJL K[P T[D KTF JF:T]5]Z]QFDF\ N[JTF 
lJgIF;4 JF:T] 5NlJgIF;4 JF:T]5}HG lJlW VFlN AFATMDF\ J{QFdI HM. XSFI T[D 
K[P H[ lGdG D]NÍFVMDF\ :5Q8 SZL XSFIP 
&P)P! JF:T]5N lJWFG  
 5|:T]T U|\YMDF\ JF:T]GM 1F[+FtDS lG6"I VF%IM K[P c ZFHJÐE c DF\ D\0G[ 
SIFZ[ S[8,F 5NGF JF:T]GL 5}HF SZJL HM.V[ T[GL :5Q8TF SZL K[P H[ VF ;FZ6L 
äFZF 5|:T]T K[P  
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S|D JF:T] 5}HG 5N JF:T] 
! UFD4 ZFH5|F;FN4 GUZ VFlN lGDF"6 &$ 5NJF:T] 
Z AWF 5|SFZGF\ EJG lGDF"6DF\ (! 5NJF:T] 
# J6M"âFZ DF8[ $) 5NJF:T] 
$ N[JF,I VG[ D\05 ZRGF DF8[ !__ 5NJF:T] 
5 ZYXF/F4 V`JXF/F4 UHXF/F4 IFGXF/F VG[ 
H/I\+GF lGDF"6 DF8[ 
!$$ 5NJF:T] 
& S}54 JFJ4 T/FJ4 JG4 pnFG VFlNGF lGDF"6DF\ !)& 5NJF:T] 
* N]U" 5|lTQ9F4 N]U" 5|J[X VFlNDF\ !___ 5NJF:T]
 
VF ZLT[ D\0G[ 1F[+FS'lTJF":T] lZCFR"GLIˆSF\XTM EFU ;C:+ I]ÉTo F s#(f 
SCLG[ JF:T]GM p5ZMST 1F[+FtDS lG6"I VF5L NZ[S 1F[+GF JF:T]DF\ N[JTF lJgIF; 
lJWFG 56 5|:T]T SI]" K[P H[DS[ v 
$) 5NGF\ JF:T]DF\ $    5N A|ïF 
&$ 5NGF\ JF:T]DF\ $   5N A|ïF 
(! 5NGF\ JF:T]DF\ )  5N A|ïF 
!__ 5NGF\ JF:T]DF\ !&  5N A|ïF  
!$$ 5NGF\ JF:T]DF\ Z$ 5N A|ïF 
!&) 5NGF\ JF:T]DF\ Z5 5N A|ïF 
!)& 5NGF\ JF:T]DF\ #Z 5N A|ïF 
!___ 5NGF\ JF:T]DF\ !__ 5N A|ïF VG[  VFH ZLT[ RFZ[ VI"DF\4 
B]6FGF VF9[I N[JTF TYF VgI N[JTFVMGF 5N lJWFGM SIF" K[ VG[ $) 5NYL !___ 
5NGF JF:T]G]\ lJWFG SI]" K[P 
HIFZ[ lJ`JSDF"V[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ JF:T]GM 1F[+FtDS lG6"I 
VF5TF JF:T]GF\ !! 5|SFZM VF 5|DF6[ ATFjIF K[P 
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 :Jl:TS\ 5]Q5S\ GgN\ QFM0XF1F\ RT]Y"SDŸ F 
 5?RD\ S],lT,S\ ;]EN=\ QFQ9D[J R FF 
 ;ÃTDM DZLlRU6M EN=S\:IF¿YFQ8DDŸ F 
 GJD\ SFDN\ 5|MÉT\ NXD\ EN=D]rIT[ FF 
 ;J"TMEN= GFDFbIDTéwJÅ G SFZI[TŸ F  s#)f 
VF ZLT[ s!f :Jl:TS sZf 5]Q5S s#f GgN s$f QFM0XF1F s5f S], lT,S s&f 
;]Eã s*f DZLlRU6 s(f EãS s)f SFDN s!_f EãFbI VG[ s!!f ;J"TMEã V[D 
!! 5|SFZM U6FjIF K[P 
5|:T]T !! 5|SFZGF\ JF:T]G] 5N4 5}HG JU[Z[G]\ lJWFG 56 SI]" K[P H[ VF 
5|DF6[ K[P 
S|D JF:T] GFD 5N JF:T]5}HG 
! :Jl:TS ! zLWZ4 ZFHU'C4 U'CFlN 
Z 5]Q5S 5 NL1FF4 lJlJW IF+F4 SgIF,uG[ 
# GgN ) J'1FFZM564 IF+F VFlN 
$ QFM0XF1F !& ,lTGF TYF ~RSFlN D\05 5|F;FN 
5 S], lT,S Z5 QF8ÍSD"4 .gãFlN SD"4 DFT'SF4 NL1FF 
& ;]Eã #& X]E SDF"lNT[4 5ZN[X UDG[ 
* DZLlRU6 $) J6M"âFZ SD"DF 
( EãS &$ UFD4 B[84 GUZ4 S}JF4 ZFHU'C 
) SFDN (! ;D:TU'CFlNDF\ 
!_ EãFbI !__ lJlJW 5|F;FN4 D\054 HUTL4 5L9l,\U 
VG[ ZFHI U'CFlNDF\ 
!! ;J"TMEã !___ D[JF"lN 5|F;FN l,\U4QF8SD"4DCFZYF4N[X4ZFQ8=[ 
 
T[DH ! YL !___ 5NGF\ JF:T] 5NDF\ N[JTF lJgIF;G\] 56 lGZ]56 SI]" K[P 
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H[DS[ v ! 5NGF\ JF:T]DF\ GJDF\X[ A|ïF4 5 5NGF\ JF:T]DF\ ! EFUDF\ A|ïF4 ) 
5NGF JF:T]DF\ ! EFUDF\ A|ïF4 !& 5NGF\ JF:T]DF\ ! EFUDF\ A|ïF4 Z5 5NGF\ 
JF:T]DF\ ! 5NGF A|ïF4 #& 5NGF\ JF:T]DF\ $ 5NDF\ A|ïF4 $) 5NGF\ JF:T]DF\ $ 
5NGF\ A|ïF &$ 5NGF\ JF:T]DF\ $ 5NDF\ A|ïF4 (! 5NGF\ JF:T]GF\ ) 5NGF A|ïF4 
!__ 5NGF\ JF:T]DF\ !& 5NGF\ A|ïF VG[ !___ 5NGF\ JF:T]DF\ !__ 5NGF\ A|ïF 
:YF5JF VG[ VgI N[JTFVMGF lJWFGM 56 SIF" K[P  
A\G[ U|\YMDF\ ATFJ[,F JF:T]GF\ 5N lJWFGMDF\ ;FdIGL ;FY[ 5|SFZM4 JF:T]GF\ 
GFD VFlN ;\NE"[ J{QFdI HM. XSFI K[P H[DS[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ 
1F[+FtDS lG6"I VF5TL JBT[ !! 5|SFZM VF%IF K[ VG[ T[ NZ[S :Jl:TSFlN GFDM 
VF%IF K[P HIFZ[ c ZFHJÐE c DF\ ( 5|SFZM K[ VG[ T[G[ SM. GFD VF%I]\ GYLP 
 
&P)PZ   JF:T]5]Z]QFF\U[ N[JTF lJgIF; 
 JF:T]5]Z]QF VG[ JF:T]N[JTFGL 5}JF"lN lNXFVMDF\ N[JTFG]\ :YF5G A\G[ U|\YMDF\ 
5|:T]T K[P 5Z\T] JF:T]5]Z]QFGF\ NZ[S V\UDF\ N[JTF :YF5GG]\ lJWFG cZFHJÐEc DF\ 
D\0G[ SI]" K[P s$_f    H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
S|D JF:T]5]Z]QF V\UM N[JTF GFD 
! D:TS p5Z DCFN[JJ 
Z A\G[ SFG p5Z 5H"gI VG[ lNlT 
# U/F p5Z VF5 N[JG]\  
$ A\G[ B\EF p5Z HI VG[ VlNlT 
5 A\G[ :TGM p5Z VI"DF\ VG[ 5'yJLWZ 
& ìNI p5Z VF5Jt; 
* HD6F AFC] p5Z .gã4;}I"4;tI4E'X4 VFSFX 
( 0FAF AFC] p5Z GFU4 D]bI4 E<,F84S]A[Z4 X{,
) HD6F CFY p5ZsSM6LYL 5M\RF ;]WLf ;FlJ+ VG[ ;lJTF 
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!_ 0FAF CFY p5Z sSM6LYL 5M\RF ;]WLf Z]ã VG[ Z]ã NF; 
!! ;FY/ p5Z D'tI] VG[ D{+ 
!Z GFlEGF 5FK/GF EFU[ A|ïFG]\ 
!# p5:Y:YFG[ .gã VG[ HI 
!$ A\G[ UM96 p5G[ VluG VG[ ZMU 
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 TM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ I]U VG[ J6" 5|DF6[ VFIMGL z[Q9TF ATFJL 
K[P H[DS[ v 
I]U VFIGL z[Q9TF J6" VFIGL z[Q9TF 
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 VFD A\G[ U|\YMDF\ VFIMGF :J~5 lJWFGM K[P 5Z\T] J{QFdI I]É K[ T[D SCL 
XSFIP 5Z\T] A\G[ U|\YMDF\ VF5[,F VFIMGF I]U,GL HM0LDF\ VF5[, lR+MDF\ :J~5G]\ 
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&P!_P# ZFlX 4 G1F+ VG[ EãF 7FG 
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G1F+GL D[QF4 D3FYL +6 G1F+GL l;\C4 D},YL +6 G1F+GL WG VG[ VF H 5|SFZ[ 
VgI ZvZ G1F+GL ) ZFlXVM CMI K[ T[JM A\G[ U|\YMDF\ lGN"[X K[P D\0G[ lJ`JSDF"GM 
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ZFlX4 VFI JU[Z[GL H[D G1F+ 56 7FT SZJFGF lJWFGF A\G[ U|\YMDF\ VF 5|DF6[ K[P 
B cZFHJÐEc 
lJlW s!f ,\AF. 2 5CM/F. 2 ( ÷ Z* = X[QF ZC[ T[ U'CG]\ G1F+ 
B clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
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D}/ ZFlX HF6JL VG[ D}/ZFlX 2 (÷ Z* H[ X[QF VFJ[ T[ U'CFlNG]\ G1F+ HF6J]\P 
 VFD4 A\G[ U|\YMDF\ U'C lGDF"6GL E}lDGF G1F+G[ HF6JFGF lJWFGMDF\ J{QFdI 
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 T[H ZLT[ lJQS\EFlN IMUG]\ ALH] lJWFG SZTF lJ`JSDF"V[ SÕ]\ K[ S[ v  
 5]QI G1F+YL ;}I" G1F+ ;]WL U6L VG[ zJ6 G1F+YL R\ã G1F+ ;]WL U6L T[ 
AgG[ ;\bIFVMG[ I]É ZLT[ Z* EFUTF H[ X[QF ZC[ T[ lJQS\]EFlN IMU HF6JFP s55f 
 VF ZLT[ IMU 7FGG]\ lJWFG SIF" 5KL lJQS\EFlN Z* IMUMGF GFD 
lGdGl,lBT K[P T[ 5|DF6[ VF%IF K[ VG[ T[ NZ[S T[GF GFD 5|DF6[ O/ VF5[ K[P 
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s!f lJQS]\E  s!_f U\0  s!)f 5lZW 
sZf 5|LlT   s!!f J'lâ  sZ_f lXJ 
s#f VFI]QIDFG  s!Zf W|]J  sZ!f l;lâ 
s$f ;F{EFuI  s!#f jIFWFT sZZf ;FwI  
s5f XMEG  s!$f CQF"6  sZ#f X]E 
s&f VlTU\0  s!5f JH|  sZ$f X]S,  
s*f ;]SD"   s!&f l;â  sZ5f A|ïF 
s(f WÊlT   s!*f jIlT5FT sZ&f V{\ã 
s)f X},   s!(f JZLIFGÍ sZ*f J{W'lT 
 
GFD p5ZF\T T[GF VX]E IMU lGN"[X 56 SIM" K[P 
lJZ]â ;\7F .C I[ R IMU:T[QFFDlGQ8o B,]5FN VFno F 
;J{"W'"lT:T]jIlT5FTGFDF;JM"ÑÃIlGQ8o 5lZ3:I RFW"DŸ FF 
l+:+:T] IMU[ 5|YD[ R JH|[ jIF3FT ;\7[ GJ5\RX},[ F  
U^0[ÑlTU^0[ R QF0[J GF0ŸIo X]E[QF] SFI"[QF] lJJH"GLIFo FF s5&f 
VYF"TÍ v lJZ]â IMU CMI T[GM 5|YDGM !
$
 EFU THJM 
 jIlT5FT VG[ J{W'lœ ;\5}6" THJM 
 5ZLW VWM" THJM 
 lJ:S]\E VG[ JH|GL # v # 30L THJL 
 jIFWFTGL ) 30L THJL 
 X},GL  5 30L THJL 
 U\0 VG[ VlTU\0GL & v & 30L THJL 
VF ZLT[ X]E SFIM"DF\ p5ZMÉ IMU SIFZ[ JlH"T K[ T[G]\ lJWFG :5Q8 SI]" K[P 
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VFYL SCL XSFI S[ D\0G[ cZFHJÐEc DF\ X]E SFIM"DF\ SZ6 VG[ IMUGF O/GM 
lGN"[X SIM" K[P 5Z\T] T[ lJWFGGM lJ:TFZ SIM" GYL T[ AFAT lJ:TFZ 5}J"S 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lJ`JSDF"V[ SZL K[P T[H T[GL lJ,1F6TF VG[ J{QFdI K[P 
 
&P!_P5 lTlY v JFZ v ,uG 7FG lJWFG  
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ U'CFlNGF lGDF"6GL E}lDGL lTlY v JFZ VG[ ,uG 7FT 
SZJFGL lJlWVM VF5L K[P T[DF\ V\XTo J{QFdI HM. XSFI K[P H[DS[ v  
cZFHJ•Ec      clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc 
!f VFI ´ G1F+ ´ TFZF ´ jII ´ V\X÷ !5 = lTlY VFI ´ G1F+ ´ jII ´ TFZF ´ V\X       
÷ #_ = G\NFlN lTlYVM 
Zf VFI ´ G1F+ ´ TFZF ´ jII ´ V\X ÷ * = JFZ  1F[+G]\ 1F[+O/ 2!! ÷ * = 
ZlJ VFlNJFZM 
#f VFI ´ G1F+ ´ TFZF ´ jII ´ V\X ÷ !Z = ,uG VFI ´ G1F+ ´ jII ´ TFZF ´ V\X 
    ÷ !Z = D[QFFlN,uG 
VF p5ZF\T ALH] lJWFG 56 cZFHJÐEc DF\ VF 5|DF6[ K[P H[DS[ v 
!f VFI4 G1F+4 jII4 TFZF TYF V\XGL ;\bIFVMGM V\S ´ 1F[+O/ ÷ !Z = ,uG 
Zf ,uGGL ;\bIF 2 ( ÷ !5 = lTlY 
#f lTlYGL ;\bIF 2 ) ÷ * = JFZ 
VF ZLT[ A\G[ U\|YMDF\ G\\NFlN lTlYVM4 D[QFFlN ,uG VG[ ZlJ VFlN JFZ 7FTS 
SZJFGL lJlWVMDF\ J{QFdI K[P T[DH A\G[ U|\YMV[ lTlYO/4 JFZO/ VG[ ,uGO/GF 
lGN"[XM SIF" K[P H[DF\ lTlYVMGL G\NFlN ;\7F4 O/4 :JFDL VG[ JFZO/GF lJWFGMDF\ 
;FdI K[P H[GF lGN"[XM D[ ;FdI 5|SZ6DF\ SIF" K[P 5Z\T] cZFHJÐEcGF STF" D\0G 
,uG O/GF lJWFGM YM0F J{QFdI ;FY[ VF 5|DF6[ SZ[ K[P H[DS[ v T],F J'QF38F{ I]uD\ 
WG]o SgIS[ F s5*f SCLG[ T],F4 J'QFE4 S]\E4 lDY]G4 WG VG[ SgIF ,uGG[ 5|X:T 
SÕF\ K[ VG[ lä:JEFJ ,uG VG[ l:YZ ,uGGL ;gD]B HM ;F{dI U|C CMI VG[ T[GF 
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5Z X]E U|CGL ØlQ8 CMI4 NXDF\ :YFGDF\ 5]Q8 ;F{dI U|C CMI TM U'CFZ\E SZJMP 
T[DH ZFlX4 U|C VG[ ,uGGF lJWFGM 56 D\0G[ SIF" K[P 5Z\T] ,uG O/G]\ lJWFG 
lJ`JSDF"V[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ VF%I]\ GYLP 
 
&P!_P& R\ã VG[ U|C A/ lJWFG 
 5|:T]T JF:T]XF:+MGF A\G[ U|\YMDF\ JF:T] ;FY[ HIMlTQF4 XS]G VFlN lJQFIMGF 
lG~56M SIF" K[P T[DF\ R\ã VG[ VgI U|CGL l:YlT :YFG VFlNGF lJWFGM SIF" K[P  
 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF 5}JF"W"GF VwIFIv$ VG[ pœZFW"GF 
VwIFIv!$ DF\ lJ`JSDF"V[ VG[ cZFHJÐEcDF\ VwIFIv!Z VG[ !# DF\ D\0G[ R\ã 
VG[ U|C A/ lJWFG VF%I]\ K[P T[DF\ ZC[,L ;DFGTF HMIF 5KL CJ[ J{QFdI p5Z 
ØlQ85FT SZLV[ TM  
 R\ãJF; VG[ R\ãlNXF O/GF  ;DFG lJWFGM K[P 5Z\T] VF p5ZF\T 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ R\ãJ6"7FG4 R\ãG]\ X]EFX]EO/4 R\ãA/ VG[ 
U|CA/GF\  lJX[QF lJWFGM 5|F%T YFI K[ H[DS[ v  
R\ã J6"7FG 
R\ã ZFlX J6" O/ 
J'lüS4 D[QF VG[ l;\C ZÉJ6" I]âSFZL 
J'QFE4 T],F4 SS" `J[TJ6" l;lâNFIS 
WG4 DLG4 lDY]G 5LTJ6" ,1DLNFIS 
DSZ4 S]\E4 SgIF xIFD J6" D'tI]SFZS 
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T[DH S\]0/LDF\ l:YT R\ãGF X]EFX]E O/GF lJWFGM A\G[ U|\YMDF\ VF 5|DF6[ K[P  
cZFHJÐEc clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
S]\0/LDF\ 5|YD :YFGDF\ R\ã D'tI]SFZS R\ã HgD ZFlXDF\ CMI TM 5'lQ8 
S]\0/LDF\ läTLI :YFDF\ R\ã WFgIJ'lâ ALHF :YFG[ N]oB5|Fl%T 
S]\0/LDF\ T'TLI :YFGDF\ R\ã ;]B +LHF :YFG[ WG,FE 
S]\0/LDF\ RMYF :YFGDF\ R\ã S,[X RMYF :YFG[ ZMUMt5lœ 
S]\0/LDF\ 5F\RDF :YFGDF\ R\ã ;\TFG VG[ 
UM+ 1FI 
5F\RDF :YFG[ \ CMI TM SFI"GFX 
S]\0/LDF\ KõF :YFGDF\ R\ã X+]EI KõF :YFG[ CMI TM ãjI5|Fl%T 
S]\0/LDF\ ;FTDF\ :YFGDF\ R\ã N]oB ;FTDF[ :YFG[ CMI TM ZFH;gDFG 
S]\0/LDF\ VF9DF\ :YFGDF\ R\ã D'tI] VF9DF\ :YFG[  CMI TM D'tI] 
S]\0/LDF\ GJDF\ :YFGDF\ R\ã lJwG GJDF\ :YFG[  CMI TM EI 
S]\0/LDF\ NXDF\ :YFGDF\ R\ã A/ NXDF\  :YFG[ CMI TM SFI";\5lœ 
S]\0/LDF\ VlUIFZDF\ R\ã WG VlUIFZDF\ :YFG[ CMI TM ãjI,FE 
S]=0/LDF\ AFZDF\ :YFGDF\ R\ã jIISFZS AFZDF\ :YFG[ CMI TM p5FlWSFZS 
 
VFD4 S]\0/LDF\ ZC[,F R\ãG]\ :YFG VG[ O/DF\ V\XTo J{QFdI K[ T[DH 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ v  
 läTLIo 5?RDügN=M GJDü X]E5|No F 
 X]É,51F[ lJX[QFMÑI\ T]<IDgI¿YMEIM FF s5(f 
SCLG[ X]S, 51FDF\ R\ãA/GL lJX[QFTF J6"JL K[ VG[ R\ãDF\GF A/GL 5|X\;F SZTF 
SÕ]\ K[ S[ v  
R\ãDFo ;J"SFI"[QF] 5|X:TM U'æT[ A]W{o F s5)f 
VYF"TÍ ;J"SFIM"DF\ R\ãDFG]\ A/ 5|X:I K[ T[YL A]lâDFG 5]Z]QFM T[G]\ A/ HM. SFI"Z\E 
SZ[ K[P 
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 VF p5ZF\T clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ RFZ[I lNXFDF\ OZTF\ R\ãGL 30LG]\ 
VF 5|DF6[ lJWFG K[P  
    R\ã lNXF  30L 
    5}J"   !* 
    Nl1F6   !5  
    5lüD   Z! 
    pœZ   !& 
    5}J"   !* 
    Nl1F6   !$ 
    5lüD   Z_ 
    pœZ   !5 
     S], 30L !#5 
 
VG[ v JFZ äI\ E|Dü[gNMo :JJF; :YFGTo ÊDFTŸ F 
ˆSZFlXl:YTMÑ5LC TNŸ lNXFH\ O,\ lNX[TŸ FF s&_f  
VYF"T Í v R\ãDF\ 5MTFGF :YFG[YL VG]S|D[ RFZ[I lNXFDF\ A[ JFZ OZ[ K[4 TM 56 
R\ãDF\ V[S H ZFlXDF\ l:YZ ZC[ K[4 5Z\T] O/TM T[H lNXFG]\ VFJ[ K[ S[ H[ lNXFDF\ T[ 
ZC[ K[P 
 VF p5ZF\T A\G[ U|\YMDF\ l;lâ VY"[ U|C A/G]\ lJWFG SI]" K[P H[DS[ v 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lJ`JSDF"V[ SFIM ;FY[ U|CA/GM lGN"[X SIM" K[P s&!f 
H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP   
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SFI" U|CA/GL z[Q9TF 
lJJFC VG[ pt;JDF\ U]Z]G]\ A/ 
ZFHNX"GDF\ ;}I""G]\ A/ 
;\U|FDDF\ D\U/G]\ A/ 
lJnFeIF;DF\ A]WG]\ A/ 
IF+FDF\ X]S|G]\ A/ 
NL1FF ,[JFDF\ XlGG]\ A/ 
;J"SFIM"DF\ R\ãG]\ A/ 
T[DH l;\C:Y U]Z] tIFHI U6FJTF SÕ]\ K[ S[ v 
l;\C:Y U]Z] CMI TM v lJJFCDF\ v XMS 
 J|TDF\ v D'tI]  
 RF{,DF\ v NlZãTF 
 IF+FDF\ v lGQO/TF 
 NL1FFDF\ v D}-TF 
 5|lTQ9FDF\ v lJwG   
JU[Z[ lJwGM VFJ[ K[ DF8[ l;\C ZFlXDF\ U]Z] CMI tIFZ[ ;J"5|SFZGF X]E SFI" 
SZJF GCÄP T[DH v 
 E]ÉT\ EMHü G tIFßI\ ;J"SD";] l;lâDŸ F 
ItGFTŸ tIFßI\ T]\ ;tSFI"[ G1F+\ ZFC];\I]TDŸ FF s&Zf 
SCLG[ ZFC]YL I]É YI[,]\ G1F+ 5|ItG 5}J"S tIHJF SÕ]\ K[ VG[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF\ pœZFW"GF V\TDF\ SF,ZFC]GL l;lâ ATFJTF SÕ]\ K[ S[ v  
  ZlJ VG[ U]Z]JFZ[ v 5}J"DF\ 
  ;MD VG[ X]S|JFZ[ v Nl1F6DF\ 
  D\U/JFZ[  v 5lüDDF\  
  XlGJFZ[  v pœZDF\ SF,ZFC] HF6JMP 
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VF SF,ZFC] 5|IF6 VG[ 5|J[XDF\ 0FAL AFH] VYJF 5FK/GF EFU[ CMI TM ;J" 
SFI"GL l;lâ YFI K[P s&#f VF p5ZF\T VwIFIv$ DF\ U'CFZ\E[ S]\0/L O/G]\ lJWFG 
lJ`JSDF" 5|SFXDF\YL pâ'T SI]" K[P 
TM cZFHJÐEc U|\YDF\ ;}+WFZ D\0G[ S]0/LDF\ X]EU|CGM lGN"[X SIM" K[P  
H[DS[ v 
5|lTQ9FGL S]\0/LDF\ +LHF4 KõF4 NXDF\ VG[ VlUIFZDF\ :YFGDF\ S|]Z U|C CMI 
TM 56 z[Q9 K[P V[H ZLT[ l+SM64 WGEJG VG[ S[gãDF\ ;F{dI U|C CMI TM 56 z[Q9 
K[P VlUIFZDF\4 +LHF VG[ ALHF VYJF WG :YFGDF\ R\ã CMI4 VF9DF\ U]Z] TYF A]W 
CMI TM ;]BN K[P s&$f 
T[DH ,uG lJRFZ4 U|CØlQ84 U|CGL X]EFX]ETF VG[ ZMUFlN lJRFZDF\ U|CGL 
X]EFX]ETFGM lGN"[X SIM" K[P H[DS[ X]ESFI"DF\ SM.56 U|C VF9DF\ VG[ AFZDF\ 
:YFGDF\ X]E U|C CMI TM 56 z[Q9 GYLP s&5f 
VF p5ZF\T U|CØlQ8 lJWFG 56 VF 5|DF6[ SI]" K[P  
H[ :YFGDF\ H[ U|C CMI4 T[GFYL NXDF\ VG[ +LHF :YFG[ U|CGL ! 5FN ØlQ8 CMI 
K[P GJDF\ VG[ 5F\RDF\ :YFG[ U|CGL Z 5FN ØlQ8 CMI K[P RMYF VG[ VF9DF\ :YFG 
U|CGL # 5FN ØlQ8 CMI K[P ;FTDF\ :YFG[ U|CGL 5}6" ØlQ8 CMI K[P  VG[ T[G]\ O/ 
56 T[ 5|DF6[ H CMI K[P s&&f VFJL H ZLT[ U|C:JFDL4 S|}Z U|C S[ ;F{dI U|CGL ØlQ8 
5|DF6[ 56 O/ 5|F%T YFI K[P  
VFYL lJX[QF D\0G[ SÕ]\ K[ S[ v 5|`GSF,LG ,uG 5KL RF,L ZC[,F ,uGG[ 
AF\WLG[ T[GL p5Z v ACFZ ZFlXVMGL S\]0/L AGFJLG[ H[ ZFlXGM H[ U|C T[GL 
ZFlXVMGF :YFGDF\ :YFl5T SZL4 HM D\U/4 U]Z]4 A]W4X]S| VG[ XlGDF\YL SM. U|C 
NXDF\ VG[ AFZDF\ :YFG[ CMI TM U|CNMQF 5L0F ;DHM4 VF9 :YFGDF\ R\ã VG[ ;}I"GL 
p5l:YlT 56 U|CNMQF K[4 A]W ;FTDF :YFG[ CMI TM 56 U|C NMQF K[P T[DH ATFJ[,F 
NMQF ;}I‰ ;\A\WL NMQF CMI TM T[ 1F[+5F, CMI4 R\ãYL UUGNMQF4 D\U/YL XFlSGL 
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NMQF4 A]WYL E}TNMQF4 U]Z]YL N[JNMQF4 X]S|YL H/:YFG NMQF VG[ XlGYL ZMULG[ 
l5T'NMQF ZC[ K[P s&*f 
VF p5ZF\T cZFHJÐEcDF\ SM8 RS| VG];FZ HIF ACFZ VYJF DwIDF\ S}]Z U|C 
50[ K[P tIF\ ZMSJF KTF 56 ;;{gI VFS|\FTF N]U"GL wJ\; SZ[ K[P T[G]\ lG~56 
SM8RS|lJRFZDF\ SI]" K[P s&(f 
VFD4 SCL XSFI S[ A\G[ U|\YMDF\ R\ã VG[ U|CA/ lJWFGM J{QFdI ;FY[ lGZ]l5T 
K[ VG[ A\G[ U|\YMDF\ U|CYL YTF X]EFX]ETFGF lGN"[XM SIF" K[P 5Z\T] cZFHJÐEcDF\ 
YI[,]\ U|CA/ lJWFG T[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc SZTF lJ,1F6 K[P S[DS[ T[G[ 
U|CGL V;ZMG]\ lJWFG lJlJWTF ;EZ SI]" K[P 
 
&P!_P( 1F[+O/ 7FG lJWFG 
 JF:T]XF:+GF lJWFGM ;FY[ Ul6TXF:+ HM0FI[,]\ K[P S[DS[4 c JF:T] c V[8,[ 
lGDF"6 VG[ H[ E}lD 5Z 5|F;FNFlNG]\ lGDF"6 SZJFG]\ K[ T[DF\ 5lZW4 jIF;4 3GO/4 
1F[+O/ VFlN D[/JJFGF K[P  
JF:T]XF:+DF\ 5|F;FNFlNG[ D[/JJFGF Z! V\UM U6FjIF K[ T[DF 1F[+O/ 5|YD 
lJWFG K[ VG[ 1F[+O/ 7FT SZJFGF lJWFGM A\G[ U|\YMDF\ CMJF KTF J{QFdI V[ K[ S[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ 5}JF"W"GF VwIFI * DF\ 1F[+O/ 7FT SZJFGF DF+ 
lJWFGM K[P HIFZ[ cZFHJÐEc DF\ VwIFIv!_ VFBM Ul6T1F[+Få]T,1F6DŸ GFDYL 
VF%IM K[P VFYL SCL XSFI S[ ;}+WFZ D\0G VF VwIFIYL HIMlTQFXF:+ TZO 
pgD]B YIF K[P VF HIMlTQF V[8,[ 7FGGF VFlN àMT J[NG]\ V[S V\UP VFYL SCL 
XSFI S[4 HIMlTQF T[ J[NF\U K[ VG[ T[GF 5|JT"S A|ïF K[Ps&)f  
VF HIMlTQFXF:+ RFZ ,FB `,MSMG]\ K[P T[DF +6 :S\W K[P s!f Ul6T 
sl;âF\Tf sZf HFTS sCMZFf VG[ s#f ;\lCTF s*_f 
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 VF Ul6T V[8,[ S[ l;âF\T XF:+ V[S VlTU\ELZ4 J{7FlGS VG[ lJ:T'T XF:+ 
K[ VG[ T[DF\ 5lZSD"4 IMU4 V\TZ4 U]6G4 EFHG4 JU"4 JU"D}/4 3G VG[ 3GD}/4 
1F[+O/ JU[Z[ :5Q8 SZJFGL ZLlTVM Jl6"T K[P 
 HMS[ D\0G[ VG[ lJ`JSDF"V[ 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ 5|F;FNFlN lGDF"6GL E}lDG]\ 
1F[+ 7FT SZJFGL ZLlTVM VF5L K[P  
RMZ;E}lDG]\ 1F[+O/ v ,\AF. 2 5CM/F. = RMZ;G]\ 1F[+O/4 VFH ZLT[ 
J'TG]\ 1F[+O/4 l+SM6G]\ 1F[+O/4 VW"UM/G]\ 1F[+O/4 QMF0QFF\UG]\ 1F[+O/4 VQ8F\XG]\ 
1F[+O/ VFlN D[/JJFGL ZLT[ A\G[ U|\YMDF\ ;ZBL H K[P 5Z\T] 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ T[GM DF+ p<,[B K[P HIFZ[ cZFHJÐEcDF\ AWL 
ZLlTVM `,MSAW VF5[,L K[P 5Z\T] SCL XSFI T[D K[ S[ v D\0G[ Ul6TGF c ,L,FJTL 
c GFDGF U|\YG[F VeIF; SIM" CX[P S[DS[ v cZFHJÐEcGF VwIFIv!_ DF\ T[6[ V[ 
U|\YGL ;}lSTVM 56 pâ'T SZL K[P  
H[DS[ v  WGLS'T\ jIF;N,\ lJH{SlJ\XF\XI]UŸ UM,O,\ 3G\ :IFTŸ F sZFP !_4&f  
cZFHJÐEc GM pST `,MSFW" c ,L,FJTL c J'T jIJCFZGM K[P s*!f  
VFYL SCL XSFI S[ 1F[+O/ 7FT lJWFGDF\ A\G[ U|\YMDF\ 1F[+O/ 7FT SZJFGL 
ZLlTVM ;ZBL H K[P  5Z\T] T[GL 5|:T]lTDF\ J{QFdI K[P D\0G[ T[GM N[JGFUZL 
l,l5DF\ lJ:TFZ SIM" K[P HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ DF+ U]HZFTL  
l,l5DF\ p<,[B K[P  TM T[6[ v 5FQFF6GF U'CFlNGL ACFZYL4 è8GF U'CFlNG[ 
VM;FZGF DwI[YL VG[ DF8LGF U'CFlNG[ V\NZGF EFU[YL 1F[+O/ VFlN U6J]\ T[DH 
5|F;FN4 D\05 VG[ HUTLG[ lElœ ;lCT VG[ U'CMG[ lElœ JUZ U6JFG]\ lJWFG SI]" 
K[P 5Z\T] cZFHJÐEcDF\ VFJ] lJWFG GYLP 
&P!_P( U'CFI]QI 7FG lJWFG 
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ c JF:T] c V[8,[ S[ lGDF"6 5FD[,F U|CG]\ VFI]QI S[8,]\ K[ T[ 
HF6JF DF8[GL ZLlTVM ATFJL K[P T[DF A\G[ U|\YMDF\ Ul6TXF:+ 5|DF6[ VG[ 
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U|C:YFGGF VFWFZ[ U'CFI]QI  S[8,]\ K[ T[ HF6JFGF\ lGIDM YM0F J[{QFdI ;FY[ VF 
5|DF6[ VF%IF K[P  
Ul6T VFWFlZT U'CFI]QI 7FG lJlW 
cZFHJ•Ec clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc 
!f 1F[+O/ 2 ( ÷ &_ 2 !_ = 
H[8,L ;\bIF VFJ[ T[8,F JQF" T[ U'CG]\
VFI]QI HF6J]\  VG[ 
Zf H[ X[QF K[ T[G[ ÷ 5 SZJFYL H[ 
X[QF JW[ T[ 5'yJL VFlN 5F\R T•JMYL 
T[GM lJGFX HF6JMP s*Zf 
!f 1F[+O/ 2 (÷&_ = X[QF ZC[ 
T[8,F JQF"G]\ DF8L VG[ SF\SZLGF 
U'CG]\ VFI]QI HF6J]\ 
Zf p5Z VFJ[, X[QF 2 !_ SZJFYL 
è84 DF8L4 R}GFGL AG[, U'C VG[ 
5|F;FNG]\ VFI]QI HF6J]\ 
#f p5Z VFJ[, X[QF 2 )_ SZJFYL 
XLXFYL RM0[, 5FQFF6GF U'CG]\
VFI]QI HF6J]\P 
$f T[H O/G[ #*_ U6] SZJFYL 
WFT]YL AGFJ[, U'Cv5|F;FNG]\
VFI]QI    HF6J]\Ps*#f 
 
p5ZMÉ U'CFI]QI7FT lJlWDF\ A\G[ U|\YMDF\ lJQFDTF K[P 5Z\T] p<,[BGLI 
AFAT V[ K[ S[ cZFHJÐEcGF lCgNL VG]JFNDF\ V[8,[ S[ zLS'Q6 H]UG]\ GF ;\5FlNT 
cZFHJÐEcDF\ 5|:T]T U'CFI]QI7FG lJlW K[P GFZFI6 EFZTL äFZF YI[,F ;\5FNGDF\ 
T[GM p<,[B GYLP 
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U|CFWFlZT U'CFI]QI 7FT lJlW 
cZFHJÐEc clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
 U'CGF (_ JQF" VG[ Z__ JQF"GF 
VFI]QIG]\ lJWFG VCÄ 56 
ZFHJÐE U|\Y VG];FZ H K[P 5Z\T] 
!__ JQF"GF VFI]QIGF lJWFGDF\
J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P H[ VF 5|DF6[ 
K[P 
!f HM U'C lGdGFG];FZ CMI TM U'C 
!__ JQF" ;]WL l:YZ ZC[s*$f 
!f HM U|C lGdGF;];FZ CMI TM U'C 
!__ JQF" ;]WL l:YZ ZC[P s**f 
S|D U'CGM :JFDL :YFG S|D U'CGM :JFDL :YFG 
! A'C:5lT ,uG:YFG ! A'C:5lT q 
X]S| 
,uGDF\ 
Z A]W ;FTDF Z A]W ;FTDF q NXDF\
# ;}I" KõF # ;}I" VlUIFZDF\qKõF
$ X]S| RMYF $ X]S| RMYF :YFG[ 
5 XlG +LHF 5 XlG +LHF :YFG[ 
   & A'C:5lT S[gãDF\ 
 
sZf HMU U'C lGdGFG];FZ CMI TM U'C Z__ JQF" ;]WL l:YZ ZC[Ps*5f 
S|D U'C:JFDL :YFG 
! X]S| S[gã:Y 
Z ;}I" +LHF 
# A'C:5lT 5F\RDF\ 
$ D\U/ KõF 
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s#f HM U'C lGdGFG];FZ CMI TM U'C DF+ (_ JQF" ;]WL 8S[ K[Ps*&f 
S|D U'C:JFDL :YFG 
! XlG VlUIFZDF\
Z D\U/ VlUIFZDF\
# U]Z] RMYF :YFG[
$ R\ã NXDF\ :YFG[
 
VFD4 A\G[ U|\YMDF\ U'CFI]QI lJWFGMDF\ J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P 
 
&P!_P) jIIGF GFDM VG[ O/ 
 5|F;FNFlN D[/JJFGF V[SJLX V\UM lJ`JSDF"V[ U6FjIF K[ T[DF jII V[ V[S 
V\U K[P A\G[ U|\YMDF\ jII D[/JJFGL lJlWDF\ ;FdI K[P 5Z\T] 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lJ`JSDF"V[ jIIGF ( GFDM VG[ VFIM ;FY[ jIIGF 
O/MG]\ lJWFG SI]" K[P H[ D\0G[ cZFHJÐEcDF\ VF%I] GYLP 
 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ jIIFlWSFZDF\ VFI ;FY[ jIIGF X]E O/MG]\ 
lJWFG K[P 
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jIIGF GFD VG[ X]E O/M s*(f 
S|D jIIGF GFDM VFI O/ 
! XF\T wJHFI z[Q9 S<IF6SFZL 
Z XF\T W}D|FI ;MG]\4 ZtG VG[ VluG SD" 5Z 
JJGFZ G[ WFT] ãjI D/[ 
# 5F{Z l;\CFI l;\CGF H[JF 5ZFS|DL YFI VG[ X+]\
;{gIGM GFX SZ[ 
$ 5|nMT `JFGFI lGtI EMUFlN ;]B D/[ VG[ U'C,FE
5 lzIFG\N J'QFFI ;]B4 XF\lT4 ,1DL4 S]X/TF VG[ U]Z] 
TYF N[J VR"GGM VlT ,FE 
& DGMCZ BZFI DGMZY l;lâ4 EMU5|Fl%T4 TLY"IF+F4 
* zLJt; UHFI :+L VFlNGF EMU4A/ VG[ 5]lQ8 J'lâ
( lJEJ wJF\1FFI lX<5LG[ lCTSTF"4 ;]+ VG[ XF:+GL 
lG5}6TF4 z'\UFZ VFlNEMU GFX G 
YFI T[JF D/[ 
 
VF p5ZF\T v 
AWF VFIM ;FY[                B XF\T jII z[Q9 K[P 
l;\CFIYL K VFIM ;FY[           B 5{FZ jII X]E K[P 
wJH4W}D|4l;\CFI l;JFIGF VFIM ;FY[B 5|nMT jII lJX[QF z[Q9 K[P 
BZ4J'QF4UH VG[ wJF\1FFI ;FY[     B lzIFG\N jII X]E K[P 
BZ4UH VG[ wJF\1FFI ;FY[        B DGMCZ jII X]E K[P 
UHFI VG[ wJF\1FFI ;FY[          B zLJt; jII X]E K[P  
wJF\1FFI ;FY[                   B lJEJ jII X]E K[P 
VF9[I VFIM ;FY[               B lR\TFtDS jII tIHJM 
VFD4 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ jIIGF GFDM VG[ X]EFX]E O/MGF 
lJWFGM K[P T[ cZFHJÐEcDF\ GYLP 
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&P!_P!_ TFZFGF 5|SFZM  
 5|F;FN D[/JJFGF Z! V\UMDF\YL V[S V\U TFZF K[P A\G[ U|\YMDF\ T[GF p<,[BM 
VG[ TFZF D[/JJFGL Ul6T XF:+GL lJlWDF\ ;FdI K[P 5Z\T] lJ`JSDF"V[ TFZFGF 
5|SFZM VG[ T[GF X]EFX]E O/MGF\ lGN"[XM SIF" K[P s*)f H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL 
XSFIP 
TFZFlWSFZ VG[ X]E O/M 
S|D TFZF O/ 
! XF\TF C\D[XF XF\lT VF5GFZ 
Z DGMCZF DGG[ p<,F; VF5GFZ 
# S]|ZF RMZ 4VluG VFlN EI SZGFZ 
$ lJHIF HI VG[ S<IF6SFZL 
5 S,MNÍEJF S,C SZGFZ 
& 5l¸GL ;]B VG[ DCFTLY" O/ VF5GFZ 
* ZF1F;L EI\SZ ZFl+DF\ EI HgDFJGFZ 
( JLZF ;F{dI EMU VF5GFZ 
) VFG\NF VFG\NSFZL 
 
VF p5ZF\T 1FL6ü\ãM INFJFZ[ EJ[¿FZFA,5|NF F s(_f SCL K[ VG[ v  
XFgTF DGMCZF R{J lJHIF 5lÍGL TYF F 
JLZF GgN[lT QF8Ÿ TFZF lGtI\ S<IF6SFlZSFo FF s(!f SCLG[ XF\TF4 
DGMCZF4 lJHIF4 5l¸GL4 JLZF VG[ VFG\NF V[ K TFZF C\D[XF X]EO/NF SCL K [P 
 p5ZMÉ lJWFGM cZFHJÐEcDF\ GYL T[ A\G[ U|\YMG]\ J{QFdI K[P  
&P!_P!! U|C VG[ ZFlX :JFlDDF\ X+]vlD+ EFJ 
ZFlX VG[ U|CMG]\ :JFDL TYF 5Z:5Z J{Z4 D{+LEFJGF ;\NE"DF\ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc s(Zf DF\ lJ:TFZYL lJWFGM VF%IF K[P c ZFHJ•E c SFZ[ 
56 V[ lJRFZ VF%IM K[P 5Z\T] T[DF\ SM6 SMGM J[ZL K[4 T[ :5Q8 B],FXM GYLP 
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HIFZ[ lJ`JSDF"V[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ H[ lJWFGM VF%IF K[4 T[ VF 
5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
ZFlX U'C lD+EFJ X+]EFJ ;DEFJ 
l;\C ;}I" R\ã4U]Z]4D\U/ X]S|4 XlG A]W 
SS" R\ã ;}I"4 A]W v U]Z]4X]S|4D\U/4XlG
D[QF4 J'lüS D\U/ ;}I"4 R\ã4 U]Z] A]W X]S|4 XlG 
lDY]G4SgIF A]W ;}I"4 X]S| R\ã D\U/4U]Z]4 XlG 
WG4 DLG U]Z] ;}I"4R\ã4D\U/ A]W4 X]S| XlG 
J'QFE4T],F X]S| A]W4 XlG ;}I"4 D\U/ R\ã4 U]Z] 
DSZ4S]\E XlG A]W4 X]S| ;}I"4R\ã4D\U/ U]Z] 
 
VG[ SÕ]\ K[ S[ vVFtD1F[+[G 5L0IlgT :J:YF J{ 1F[+5F,SFo F 
lZ5]U'C\ 5L0IlgT E:DL S]J"lgT lJU|C[ FF  s(#f 
VYF"TÍ v U|C 5MTFGL ZFlX VG[ U'CDF\ CMI T[ 5L0F SZTM GYL 5Z\T] X+]GF 
:YFGDF\ 5L0F SZ[ K[P 
 DF8[ X+]vlD+ EFJ p5Z lJRFZ SZLG[ U'CG]\ SFI" SZJ]\ HM.V[P D\0G[ VF 
lJRFZG[ VF ZLT[ VF%IM v lD+F^IS"S]H[\N]N[JU]ZJMÑgI[ J{lZ6:T[lDYo F s($f 
VYF"TÍ v ZFlXGF :JFDLG]\ lJWFG SI]" K[P T[DF D\U/4 ;}I"4 R\ã VG[ U]Z] V[ RFZ 
5Z:5ZGF lD+M ;DHJF4 VG[ A]W4 X]S|4 XlG VG[ ZFC] V[ RFZ[I 5|YD RFZGF X+] 
HF6JFP 5Z\T] D\0GG]\ VF lJWFG SM6 SMGM X+] K[ T[ AFATDF\ :5Q8 GYLP HIFZ[ 
lJ`JSDF"V[ :5Q8 lJWFG VF%I]\ K[P  
TM D\0G[ U'C 5|J[XGF ;\NE"DF\ ,uGFlN lJX[ SÕ]\ K[ S[ D[QFGM ;}I"4 J'QFEGM 
R\ã4 DSZGM D\U/4 SgIFGM A]W4 SS"GM U]Z]4 DLGGM X]S| VG[ T],FGM XlG p\R:Y 
CMI K[P T[GFYL ;FTDL ZFlX GLR CMI K[P D[QFFlN ZFlXDF\ D[QF4 SS"4 DSZ T],F 
GJF\X K[ TM 5|J[XDF\ R, ,uG VG[ RZGF[ GJF\X tIFßI K[P  
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VFD4 A\G[ U|\YMDF\ ZFlXvU|C VG[ ZFlX :JFDL DF\ X+]vlD+ EFJGF ;ZBF 
lJRFZM lJQFD ZLT[ :5Q8 YIF K[P  
&P!_P!Z 1F[+GFDF1FZ lJWFG 
  clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ 1F[+GFDF1FZ D[/JJFGL lJlW VG[ T[ 
5|DF6[GF W|]JFlN GFD VG[ T[GF X]EFX]E O/MGM lGN"[X K[P H[ cZFHJÐEc DF\ GYLP 
lJ`JSDF"V[ SÕ\ K[ S[ v 
 RT]lE‰U]"l6T\ 1F[|+\ O,\ QFM0XlEE"H[TŸ F 
X[QF\ W|||]JFlNS\ 7[I\ TtGFDFlG IYFÊDDŸ FF s(5f 
VYF"TÍ 1F[+G]\ 1F[+O/ 2 $ ÷ !& = H[ X[QF JW[ T[ S|D[ W|]JFlN GFD HF6JFP 
Vl,\NGF E[N[ ZC[,F VG[ lJ`JSDF"V[ lGN"[X SIM" K[ T[ W|]JFlN 1F[+ GFDM VF 
5|DF6[ K[P 
s!f W|]J  s)f N]D]"B 
sZf WFgI  s!_f S|}Z 
s#f HI  s!!f ;]51F 
s$f G\N  s!Zf WGN  
s5f BZ  s!#f 1FI 
s&f SFgT  s!$f VFS|\N 
s*f DGMCZ s!5f lJ5], 
s(f ;]D]B  s!&f lJHI 
T[ T[GF GFD 5|DF6[ z[Q9 G[Q8 HF6JFP 
 
&P!_P!# 5]Z]QFFlWSFZ VG[ DFT'SF,1F6 
  c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c DF\ lJ`JSDF" SC[ K[ S[ v 
 VYFTo ;\5|J1IFlD VFIFGF\ R lJX[QFTo F 
I:I I:I EJ[rRFI] v J"5]QFo 5]~QF:I R FF  s(&f 
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VYF"TÍ lJ`JSDF"J 5]Z]QFGF XZLZGF VFI lJX[QF 5|SFZ[ SC[ K[ VG[ VFU/ SC[ 
K[ S[ DG]QIGF N[CGL ;\7FYL G1F+4 V\XS4TFZF H[DF 5F\R X]E K[P ALHF V\UM 
p5HFJL U'CMDF\ HMJF VG[ p5H[,F VFI wJHFlNYL V[SF\TZ[ N[JF T[ pœD HF6JFP 
 5]Z]QFGF XZLZGF VFI D[/JJFGL ZLT v 
1F[+GL ,\AF.GF !! EFU VG[ 5CM/F.GF 5F\R EFU SZJFP H[DF\ 5|YD 
5\lSTGF BFGFDF\ !$4 Z*4 Z4 !Z4 !54 (4 $4 #4 54 &4 ) V[ V\SM ,BJFP 
V\SMGL GLR[GL RFZ 5\lÉDF\ VG]¯D[DFTÊSF V1FZM ,BJFP T[DF\ k4 k4 ,'4 ,Ê Vo 
:JZMG[4 lJ;U"G[ VG[ ;\I]É HM0LIF V1FZM 1F4 7 V[ jI\HGMG[ KM0L N[JFP VYF"TÍ 
DFT'SF V1FZMJF/]\ SMQ8S VF 5|DF6[ YX[P 
SMQ8Ss(*f 
!$ Z* Z !Z !5 ( $ # 5 & ) 
V VF > . p é V[ V{ VM VF{ V\ 
S B U 3 ¢ R K H h ÅF\ 8 
9 0 - 6 T Y N W G 5 O 
A E D I Z , J X QF ; C 
5|:T]T SMQ8SGF VFWFZ[ U'C:JFDLGF VFI D[/JJF 
H[DS[ U'C:JFlDGF GFDGM 5C[,M V1FZ CMI T[ XMWL G[ T[ H[ V\SGL GLR[ 
VFjIM CMI T[ V\S VG[ GFDGF H[8,F V1FZ CMI T[8,F V1FZMYL T[ V\SG[ U]6LG[ H[ 
VFJ[   T[G[ ÷ ( SZLG[ H[ X[QF ZC[ T[ U'C:JFlDGM wJHFlN VFI HF6JMP 
NFPTP U'C:JFlDG]\ GFD EZT K[ TM c E c V1FZ SMQ8SDF\ Z* GL 5\lÉDF\ K[ 
VG[ GFDGF # V1FZM K[P TM Z* 2 # = (!÷ ( SZTF X[QF ! JW[ TM EZTGM wJHFI 
VFjIM U6FIP  
VG[ U'C:JFlD VG[ U'CGF VFIMG]\ O/ VF 5|DF6[ K[P 
wJHFNLGF\ RT]6F"\ T] RtJFZM J'QFEFNIo F 
E1FSF EJG[ JßIF" U'C:JFdIFIE1FSo s((f 
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VYF"TÍ 5Z:5Z E1FS VFIM VF 5|DF6[ K[P 
 !v wJHFI 5v J'QFFI 
 Zv W}D|FI  &v BZFI 
 #v l;\CFI *v UHFI 
 $v `JFGFI (v wJF\1FFI 
VFYL :5Q8 YFI  S[ U'C:JFlDGF VFI wJFHFI VFjIF VG[ U'CGF VFI J'QFFI 
CMI TM E1FS K[4 T[ U'C:JFlDG]\ E1F6 SZ[4 5Z\T] T[ l;JFI ALHM VFI CMI TM NMQF 
GYLP DF8[ E1FS VFI tIHJMP 
VF ZLT[ lJ`JSDF"V[ DFT'SF V1FZM äFZF U'C:JFlDGF VFI D[/JJFGL ZLT 
VG[ T[ VFIGF X]EFX]E O/MGM lGN"[X SIM" K[P 
HIFZ[ cZFHJÐEc GF STF" D\0G ;}+WFZ[ 5]Z]QFFlWSFZ V[8,[ S[ U'C:JFlDGF 
VFI D[/JJF DF8[ GCL 5Z\T] XS]GXF:+ V\TZUT DFT'S V1FZYL DFT'SFR¯ 
AGFJJFGM lGN"[X SIM" K[Ps()f 
H[DF U]HZFTL VG]JFNS GFZFI6 EFZTLV[ DFT'SF I\+ VF%I]\ K[P T[DF $) 
SM9FVM SZL ;\CFZ DFU"[ VSFZFlN :JZM VG[ SSFZFlN V1FZM ,BJFP 
V H K R ¢ 3 U
VF h E A O 5 B
> ÅF D ; QF G S
. 8 I C X W Vo
p 9 Z , J N V\
é 0 - 6 T Y VF{
k k ,' ,Ê V[ V{ VM
 
5|:T]T DFT'SF V1FZMGF X]EFX]E O/M VF 5|DF6[ VF%IF K[P 
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► V4 D4 Z4 V[4 k4 ,'4 V{4 .4 é4  v   X]E 
► lJ;U";lCT V[4 p4 k4 ,'4 .4VM4VF4V\ v  VX]E 
► VF        ;J"+ X]E 
► S4U4X4W4G4R4K4h4N4A494O4-46404Y4 
 E4C4Z4W4I4QF4;4J4T T[DF\YL !) V1FZM   X]E 
► 04B4R4H4h48454, V[ VF9 V1FZM   VX]E 
► .4p4VM4VF{4V\4k4,'4 Vo    VX]E 
► B4 X        lJQF ;DFG 
► -4 34 04 E       lGQO/ 
5|:T]T DFT'SF I\+ p5Z 5|`G 5}KL VF\U6L HMIF JUZ SMQ8S 5Z D}SJL4 HIF\ 
VF\U6L CMI T[ V1FZG]\ H[ O/ CMI T[ 5|`GG]\ O/ HF6J\]Ps)_f 
 tIFZ 5KL D\0G[ NXF 5Z lJRFZ SZL VQ8MœZL NXFG]\ lJJZ6 SI]" K[P 
 VFYL :5Q8 K[ S[ A\G[ U|\YMDF\ DFT'SF I\+MG]\ lJWFG CMJF KTF\ A\G[G]\ pN[xI 
H]N]vH]N] K[P T[H A\G[ U|\YMG]\ J{QFdI K[P 
 
&P!_P!$ DCFNXF 7FG lJWFG 
 D\0G[ cZFHJÐEcDF\ DCFNXF HF6JF DF8[ G1F+GF\ VFWFZ[ VF 5|DF6[ 
HF6JFGM lGN"[X SIM" K[P 
 H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
U|C ;}I" R\ã D\U/ A]W XlG U]Z] ZFC] X]S| 
JQF" & !5 ( !* !_ !) !Z Z! 
G1F+ VFãF" D3F C:T VG]ZFWF 5}PQFFP WlGQ9F pPEFP S'lœSF
 5]GP 5}POFP lR+F HI[Q9F pPQFFP XTlE Z[JTL ZMlC6L
 5]QI pPOFP :JFlT D}, VlEP 5}PEFP Vl`JGL D'PlXP
 VF`,[  lJXFBF  zJ6  EZ6L  
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VCÄ VF9 U|CMGL NXF ATFJL K[ 5Z\T] S[T]GL NXF ATFJL GYLP HFTS H[ 
G1F+DF\ HgD[ T[ U|CDF\ CMI T[GL T[8,F JQF"GL DCFNXF HF6JLPs)!f 
T[DH H[ U|CGL DCFNXF RF,TL CMI T[GF JQFM"G[4 H[ U|CGL V\TN"XF ,FJJL 
CMI T[ U|CGF JQF" ;FY[ U]6TF VYF"TÍ v U|CGL DCFNXFGF JQF" 2 V\TN"XF U|CGF JQF" 
÷ )4 ,aWF\S VFJ[ T[8,F DF;GL T[ U|CGL V\TN"XF HF6JLP tIFZ 5KL H[ X[QF VFjIF 
T[G[ 2 #_ ÷ ) T[ lNJ; 5FKF H[ X[QF JW[ T[G[ 2 &_ ÷ ) = 30L VFJL ZLT[ NXF 
VG[ V\TN"XF HF6JLPs)Zf 
VF ZLT[ D\0G[ HFTSGL DCFNXF HF6JFGL lJlW HIMlTQF XF:+ 5|DF6[ VF5L 
K[P 5Z\T] clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lJ`JSDF"V[ DCFNXF 7FT lJWFG VF%I] 
GYLP 5Z\T] G1F+4 U|C VFlN 5Z lJRFZ SZLG[ 5}JF"W"GF VwIFIv$ DF\4 X]ESFIM"DF\ 
tIFHI IMU4 tIFHI 5|SZ64 l;lâIMU4 lGQF[WIMU4 RZIMU4 VDÊT l;lâIMU 
;\Jœ"SIMU4 ¯SR IMU4 ID3\8 IMU4 D'tI] IMU4pt5FNFlN IMU4 VFG\NFlNIMU VG[ 
Z! DCFNMQFGF J6"GM HIMlTQFXF:+ D]HA SIF" K[P 
VFYL :5Q8 K[ S[ A\G[ U|\Y STF"V[ HIMlTQFXF:+GF[ p<,[B JF:T] ;FY[ SIM" 
K[P5Z\T] A\G[DF\ B}A H J{QFdI ØlQ8UT YFI K[P 
&P!_P!5 Jt;R¯ VG[ J'QFER¯  
 U'CFZ\EDF\ Jt; 5|DF6[ lJRFZ 5Z\5ZF 5|F%T YFI K[P T[DF D\0G[ T[G[ Jt;R¯ 
GFD VF%I]\ K[P HIFZ[ lJ`JSDF"V[ T[G[ J'QFER¯ GFD VF%I]\ K[P  
 lJWFG lJ`JSDF" 5|DF6[ H K[P 5Z\T] D\0G[ Jt;R¯ GFD VF5LG[ 5lZJT"G SI]" 
K[P AFSL T[GF lJWFGM VgI U|\YMDF\ K[ H H[DS[ v  
  VFZ\E[ J'QFE\ RÊ\ :T\E[ 7[I\ T] S}D"SDŸ F 
5|J[X[ S,X\ RÊ\ JF:T]RÊ\ A]W{o :D'TDŸ  s)#f 
VYF"TÍ U'CFZ\EDF\ J'QFER¯4 :T\E A[;F0JFDF\ S}D"R¯ VG[ 5|J[XDF\ S,XR¯ 
V[D +6 5|SFZ[ JF:T]R¯ HMJFG]\ lJWFG lJäFGMV[ SC[, K[P 
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VFH J'QFE R¯G[ D\0G[ Jt;R¯ GFDYL 5lZJT"G SZLG[ T[DF G1F+M ,BJFG]\ 
5lZDF6 D\0G[ VF%I]\ K[P T[ `,MSM cZFHJÐEc GF U]HZFTL VG]JFlNT GFZFI6 
EFZTLGF U|\YD\F GYLP 5Z\T] lCgNL VG]JFlNT U|\YDF\ zL H]UG} GF ;\5FNGDF\ 
Jt;R¯lGZ]56GF $ `,MSM K[P H[GM D[ p<,[B SIM" K[ VG[ T[ 5|DF6[ Jt;R¯ :5Q8 
SZLV[ TM v  
    Jt;R¯ s)$f 
V\U G1F+ O/ 
D:TS # ;]B lGJ'lT 
0FAM VFU/GM 5U Z lJlJW U]6 
0FAM 5FK/GM 5U Z lJlJW U]6 
5'Q9 EFU # X]E 
HD6L S]1FL $ WGFUD 
0FAL S]1FL $ N]oB EI 
5}\K # EI\SZ 
HD6M VFU/GM 5U Z lJGFX 
HD6M 5FK/GM 5U Z X}gI 
D]B Z EI 
 
 HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ VFH lJWFG J'QFER¯GF GFDYL 5|l;â 
K[P H[ VF 5|DF6[ :5Q8 K[P 
H[ G1F+ 5Z ;}I" CMI T[ G1F+YL lNJ;GF\ G1F+ ;]WL U6LG[ D:TSYL VF 
5|DF6[ G1F+ :YF5JFP 
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V\U G1F+ O/ 
J'QFGF D:TSDF\ # VluGNFC 
VFU/GF\ A\G[ 5UDF\ ZvZ X}gI SZGFZ 
5FK/GF A\G[ 5UDF\ ZvZ l:YZTF SZGFZ 
5L9DF\ # ,1DL VF5GFZ 
HD6L S]l1F $ ,FE VF5GFZ 
5}\K # :JFlDGM GFX 
0FAL S]l1F $ NlZãTF VF5[ 
D]B # 5L0F SZ[ 
VFD4 A\G[ U|\YMDF\ J'QFER¯G]\ lGZ]56 K[P 5Z\T] D\0G[ GFD 5lZJT"G SZLG[ 
Jt;R¯ GFD VF%I]\ K[P VFYL A\G[ DF\ T[ J{QFdI K[ VG[ T[ G1F+MDF\ U'CFZ\E SZJFYL 
YTF X]EFX]EO/DF\ 56 ;FdI K[P 5Z\T] VFS'lT VG[ GFDDF\ J{QFdI K[P  
 
&P!! N[J 5|lTQ9F lJWFG 
 lJlEgG N[J 5|lTQ9F V[8,[ 5|F;FN v  U'CFlNGF lGDF"6 5|;\U 5KL 5|lTDF\ 
VFlNGF 5|lTQ9FGF ;\NE"DF\ lJlWvlJWFGMP H[ 5Z\5ZFYL SFl,NF; s)&f JU[Z[ V[ 
VF%IF K[ T[JF lJlEgG D]C}TM" VG[ N[J 5|lTQ9FGF ;\NE"DF\ D\0G VG[ lJ`JSDF"V[ 
56 lJRFZ SIM" K[P H[DS[ v 
 cZFHJHEcDF\ N[J5|lTQ9F s)*f 
D\0G[ lGdGl,lBT D]C}T"G[ X]E SÕF K[P 
 VIG  B pœZFI6 
 51F  B X]SÍ, 51F 
 U|CDF; B DLG ;\¯F\lT VG[ R{+DF; ZlCT 
 ,uG  B lä:JEFJ ,uG4 l:YZ ,uG 
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lTlY  B Z4 !_ VG[ !4#454*4!!4!#4!5 
G1F+  B 5}J"EFã5N4 +6 pœZF4 D'UXLQF"4 ZMlC6L4 HI[Q9F4 
D}/45}J"QFF-F45]GJ";]4 zJ64 C:T4 :JFlT4 Vl`JGL4 WlGQ9F4 
Z[JTL4 VFãF"4 5]QI4 VG]ZFWF 
D\0G[ p5ZMST D]C}T"DF\ N[J5|lTQ9FG[ X]E VG[ ;]BSFZL U6FJL K[P  
HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lJ`JSDF"V[ YM0L ;DFGTF ;FY[ 
N[J5|lTQ9F lJWFG SI]" K[P T[DF\ ;DFGTF VMKL VG[ J{QFdI JWFZ[ K[P T[ VF 
5|DF6[ K[P 
 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc  DF\ N[J5|lTQ9F s)(f 
 
VIG  ► pœZFI6 
51F  ► X]SÍ, 51F 
DF;   ► DF34 OFU64 R{+4 J{XFB4 HI[Q9 
JFZ   ► ;MD4 A]W4 U]Z]4 X]¯ 
G1F+  ► Vl`JGL4 ZMlC6L4 D'UXLQF"4 5]QI4 C:T4 :JFTL4 VG]ZFWF4 HI[Q9F4      
D},4 5}JF"QFF-F4 pœZFQFF-F4 zJ64 5}JF"EFã5N4 pœZFEFã5N VG[ 
Z[JTL 
 VF p5ZF\T cZFHJÐEc YL lJlEgG VgI N[JMGF 5|lTQ9F lJWFGM 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ K[P H[ VF 5|DF6[ K[P 
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S|D N[JTFGF GFD X]E G1F+ VFlN 
! lXJGL 5|lTQ9F pœZFI6DF\ 
Z lJQ6]GL 5|lTQ9F OFU64R{+ VG[ J{XFB DF;DF\4ZMlC6L4 
VFãF"4 5]QI4pPOFP4pQFF4 VlElHT4 zJ64 
3lGQ9F VG[ pPEFP G1F+DF\ SZJL 
# N[JLGL 5|lTQ9F D[QFGF U]Z] VG[ X]¯DF\4 GJDL lTlYDF\ VG[ 
DF3 VG[ VF;M DF;DF\ 
$ A|ïF VG[ .gãGL 5|lTQ9F ZMlC6L4 D'UXLQF"4 5]QI4 lR+F4 :JFTL4 
VG]ZFWF4 HI[Q9F4 VlElHT VG[ zJ6 
5 ;}I"GL 5|lTQ9F C:T 
& SFlT"S :JFlDGL 5|lTQ9F VG]ZFWF 
* N}UF"4E{ZJFlNGL 5|lTQ9F D}/ 
( H{G N[JMGL 5|lTQ9F zJ6 
) WD"ZFH4U6[X4X[QFGFZFI
6 X\SZGF U64 ZF1F; 
Z[JTL 
!_ I7GFZFI64 E}T4 N{tI4 
;Z:JTL 
Z[JTL 
!! JF<DLlS jIF;4 VUt:I4 
;}IF"lNU|CM 
5]QI 
!Z ;%TlQF"VMGL T[ H[ G1F+ 5Z CMI T[DF\  
!# .gãFlN lNSÍ5F,MGL WlGQ9F 
!$ AWF N[JMGL ZMlC6L VG[ +6 pœZF 
VF ZLT[ A\G[ U|\YMDF\ N[J5|lTQ9F D]C}T"lJWFGDF\ YM0] ;FdI VG[ JWFZ[ J{QFdI 
HM. XSFI K[P H[DS[ cZFHJÐEc DF\ V,UvV,U N[JMGF lJWFGM GYLP 
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&P!Z lJJFC D]C}T" lJWFG  
 D\0G[ lGdGl,lBT G1F+ G[ lJJFC DF8[ X]E DFgIF K[P  
s!f SgIFGF ,uG v D'UXLQF" 4 D3F4 D}/4 +6 pœZF4 C:T4 :JFlT4 VG]ZFWF4 
Z[JTL VG[ ZMlC6L G1F+DF\ X]E K[P 
 D\0G[ lGdGl,lBT ;DIG[ lJJFC DF8[ IMuI DFgIM GYLPs))f 
s!f X]¯ VG[ A'C:5lT V:T CMIP 
sZf lJQ6]V[ XIG SI]" CMIP 
s#f ;}I" WGGM VYJF DLGGM CMIP 
s$f EãF CMI4ID3\8 CMI4D'tI] IMU CMI4J[W CMI tIFZ[ UMW}l,S ,uG SZJF GCÄP 
s5f HgDDF;4 HgD G1F+ VG[ HgDlTlY DF\ ,uG G SZJF\P 
s&f 5C[,F 5]+GF ,uG HI[Q9 DF;DF\ G SZJFP 
 VF ZLT[ D\0G[ cZFHJÐEcGF VwIFIv!# DF\ 56 lJJFC DF8[ v  
 SFI\Å ;NF XFlgTS5F{lQ8S\ R SgIFlJJFC1F"U6[;5]QI[ F 
 z]TF{ TYFS["Ñl`JEX]ÊJFZ[ A]W[ R HLJ[ O,\ 5|lNQ8DŸ FF  s!__f  
 SÕ]\ K[P VYF"TÍ v 
 lJJFC DF8[ 5]QI4 zJ64 C:T4 Vl`JGL G1F+M VG[ X]S|4 A]W4 U]Z]JFZ H 
XF\lT VG[ 5M{lQ8S SD" DF8[ z[Q9 O/ VF5[ K[P 
 VFD4 D\0G[ lJJFC DF8[ X]E  D]C}TM" p5ZF\T S[JL :+L ;FY[ ,uG SZJF T[GF 
X]E ,1F6M 56 ATFjIF K[P 
I:IFüFZ]D]B\ lGTdAH3G[ :Y},[ S]RF{ zLO,F{ F 
:T]<IF{ 1FFDSl8lJ"XF,GIG[ TFD|MÑWZo ;tSRFo FF s!_!f 
VYF"TÍ v H[G]\ V\U ;]SMD/ CMI4 ;]\NZ D]B CMI4 lGT\A VG[ HWG :Y}/ CMI4 :TG 
zLO/ H[JF CMI4 Sl8 N]A"/ CMI4 G[+M lJXF/ CMI4 VWZ,F, CMI VG[ S[X ;\]NZ 
CMI T[JL :+L ;FY[ ,uG SZJFP T[JF lGN"[XM 56 D\0G[ SIF" K[P  
HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lJ`JSDF"V[ lJJFC DC}T" S[ :+L,1F6MGM 
lGN"[X SIM" GYLP 
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&P!#   N]U"4 GUZ4 H/FXIFlN ,1F6 
5|:T]T A\G[ U|\YM c JF:T] c VG[ c lGDF"6 c V[ A[ J:T]G[ J6"J[ K[P H[DF\      
c JF:T] c lJWFGM A\G[ U||\YMDF\ ;FdI v J[{QFdIYL I]É CTFP 5Z\T] c lGDF"6 c DF\  
A\G[ U|\YMDF\ ;\5}6" J{QFdI K[P H[DS[ v D\0G[ N]U"4 GUZ4 H/FXIFlN lGDF"6GF ,1F6M 
VF%IF K[P S[DS[ T[ HGM5IMUL JF:T] U|\Y K[P HIFZ[ lJ`JSDF" T[GF 5|:T]T U|\YDF\ 
N[J5|F;FNG]\ lGZ]56 SZ[ K[P VFYL T[DF N]U"4 GUZ4 H/FXIFlNGF ,1F6M T[DF 
J6"jIF GYLP VFD4 A\G[ U|\YMDF\ J{QFdI K[P  
D\0G[ cZFHJÐEcGF VwIFIv$ DF\ JF:T] VG[ lGDF"6GF lJlEgG SDM" 
ATFjIF K[P T[DF  
s!f  N]U" ZRGF  
sZf  GUZ ZRGF  
s#f  lJlJW 5|SFZGF H/àMT G]\ lGZ]56 SI]" K[P  
v T[DF D\0G[ ;J" 5|YD 5J"T5Z N]U" AGFJJFG]\ DC•J ATFjI] K[ S[ S}JF4 
T/FJ4 JFJ4 N[JD\lNZM4 AFUM VG[ I7FlNGF lGDF"6 VG[ TLY":GFG V[DH 
SgIFNFGFlNYL VlWS 5}^IM lS<,F ZRGFZG[ D/[ K[Ps!_Zf 
TM S{,F; 5J"T 5Z DCFN[JJV[ AGFJ[, GUZ VG[ 5lüD ;D]ãDF\ zLS'Q6V[ 
ZR[, äFZSF GUZLGM p<,[B SZL N]U"GL VFJxITF G[ l;â SZL K[P  
T[ p5ZF\T D\0G[ N]U"GF 5|SFZM VF 5|DF6[ VF%IF K[P 
E}N]U"H,N]U"DlãlJQFI[ N]U"Å EJ[NŸ UðZ[  
T[QFFD]¿DDlN=D}lwG" ZlRT\ Tä{lZ6F\ N]U"DDŸ F s!_#f 
D\0G[ pST `,MSDF\ N]U"GF RFZ 5|SFZ ATFjIF K[P  
s!f E}lDN]U" sZf H,N]U" s#f lUlZN]U" s$f UjCZ N]U" 
T[DF lUlZN]U" H[ p\RF5J"TGF lXBZ 5Z AGFJFI K[ T[ ;J"z[Q9 K[P  
T[DH D\0G[ N]U"DF\ JJGM5IMUL ;FDU|L4 I]â ;FDU|L VG[ ;]E8 IMâFG[ 
ZFBJFGM lGN"[X SIM" K[P  
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VF p5ZF\T SlGQ94 DwID VG[ HI[Q9 SM9FVMGM jIF; VG]S|D[ !_4 !Z VG[ 
!$ UHGM CMJM HM.V[P T[DH lJnFWZL lGDF"6 lJWFG VG[ N]U"GL êRF. VG[ 
5CM/F.G]\ DF5 56 VF%I]\ K[P s!_$fH[DS[ v  
SM9F êRF. 5CM/F. 
SlGQ9 N]U" !5 UH _( UH 
DwID N]U" !* UH !_ UH 
HI[Q9 N]U" !) UH !Z UH 
 
VFD4 D\0G[ N]U"lGDF"64 T[GF 5|SFZ VFlNGF lJWFGM SIF" K[P  
 tIFZ 5KL D\0G[ lJlJW 5|SFZGF\ GUZG]\ lJWFG SI]" K[P  
D\0G[ GUZGF\ Z_ E[NMG]\ J6"G SZLG[ ZFHFG]\ GUZ4 GUZGF DFUM"4 GUZGF D]B 
VG[ N[JTFG]\ D]B4 DFU"GF 5|SFZM4 GUZDF\ ZC[9F6 jIJ:YF4 GUZGF äFZM4 GUZDF\ 
D}SJFDF\ VFJTF I\+M JU[Z[ lJWFGM SZL GUZ ZRGF ;DHFJL K[P H[G]\ lJJZ6 VF 
ZLT[ SZL XSFIP 
GUZGF E[NM s!_5f 
S|D GUZGM VFSFZ q lJX[QFTF GFD 
! RMZ; DFC[gã 
Z ,\ARMZ; ;J"TMEã 
# UM/FSFZ l;\C 
$ ,\AUM/ JFZ]6 
5 B]6F ZlCT G\N 
& ;FlYIFGF VFSFZ[ G\NFJœ"S 
* IJ q HJ GF VFSFZ[ HI\T 
( 5J"TGF lXBZ 5Z lNjI 
) SD/ H[JL VFS'lT 5]QI5]Z 
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!_ 5]Z]QFGL VFS'lT 5F{Z]QF 
!! 5J"TGL UMNDF\ :GFC 
!Z 5F30L 5G[ N\0GUZ 
!# GNLYL 5}J" lNXFDF\ XS|5]Z 
!$ GNLYL 5lüD lNXFDF\ SD/5]Z 
!5 GNLYL Nl1F6 lNXFDF\ WFlD"S5]Z 
!& H[GL A\G[ AFH] GNL DCFHI 
!* GNLYL pœZ lNXFDF\ ;F{dI 
!( V[S lS<,M CMI zLGUZ 
!) A[ lS<,F CMI lZ5]wG 
Z_ VF9 SM6 CMI :Jl:TS 
 
 VF p5ZF\T D\0G[ lJ`JSDF"V[ SC[,F GUZGF\ VFSFZ UT ;FT NMQFM SC[ K[P 
 Jî [E±lTSZ\ l+SM6GUZ\ QF8ŸSM6S\ É,[XN\  
 JH|[ JH|EI\ R XFS85]Z[ ZMUl:+X},[ Sl,o F 
 5|MÉT\ T:SZELTI[F läXS8\ S6F"lWJMÑY"1FIM  
 NMQFFo ;ÃT EIFJCFo 5|Sl8TF I[ lJ`JSDM"lNTFo F  s!_&f 
VYF"TÍ v GUZGM VFSFZ O/ 
    l+SM6 VluGEI  
    QF8ÍSM6 S,[X  
    JH|FSFZ JLH/L EI  
    UF0FGF VFSFZ[ ZMU EI 
    l+X}/ VFSFZ[ I]â EI 
    A[ UF0FGF VFSFZ[ RMZ EI 
    H[ UFDDF\ B}6F JWFZ[ CMI WG 1FI 
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T[DH D\0G[ D]lGVMGF DT 5|DF6[ GUZGF ALHF +6 5|SFZM SÕF\ K[P 
 
GUZGF 5|SFZM DF5 DFU" ;\bIF 
SlGQ9 GUZ !___ YL !!Z5 _) 
DwID GUZ !5__ YL !&Z5 !# 
pœD GUZ Z___ YL Z!Z5 !* 
 
 VF p5ZF\T D\0G[ C:TFGF\ R I]UFQ8QFM0X;C:+\ E}5TLGF\ 5]Z\ FFs!_*f 
SCL[G[ ZFHFG[ ZC[JF DF8[ $___ CFYG]\ VG[ (___ VYJF !&___ CFYG]\ GUZ 
AGFJJFG]\ ;}RG SI]" K[P T[ !___ GF V\JFTZ E[N !Z 5|SFZGF\ K[P 5Z\T] VF 
GUZMGL H[8,L 5CM/F. CM. T[GFYL ,\AF. ;JF VF9 S[ ;F0F VF9 JWFZJL VG[ T[ 
GUZMGF 56 RFZ 5|SFZ K[P  
 T[DH D\0G[ GUZDF\ N[J,IG]\ 5|DF64 N[JF,I äFZF4 N[JTFD]B lNXF JU[Z[GF 
lGN"[XM SIF" K[Ps!_(f H[GF\ lGN"[XM D[ VFU/ 5|SZ6v$ DF\ SIF" K[P  
 D\0G[ J:TLVMG]\ GFD SZ6 VG[ T[DF\ DFU" VFlNGF lJWFGM 56 SIF" K[P T[DH 
ZFHäFZ VG[ N[JF,IGL ;FD[ VYJF GUZGL VgI lNXFVMDF\ J;FJJFGL HFlTVM4 
SD"SFZMGM lGN"[X SIM" K[Ps!_)f H[GF lGN"[XM 56 D[ 5|SZ6v$ GF $4Z4Z 5[8F 
D]ðFDF\ SIF‰ K[P   
 T[DH D\0G[ GUZDF\ $ 5|SFZGF\ l;\CäFZ VG[ ( B0SL äFZ SZJFG]\ SÕ]\ 
K[Ps!!_f T[DF\ T[6[ äFZG[ DHA]T VU",F4 DHA]T VG[ XMEFIDFG SDF0M4 ZFHD\lNZ 
5F;[ SLlT":Y\E4 GUZG\F 5|F;FNM4 CF8M4 CJ[,L VFlN R]GFDI pßHJ/ SZJF TYF 
GUZ 5F;[ AFU VG[ H/FXIMGM lGN"[X SIM" K[4 VG[ GUZGF\ Z1F6 DF8[ H/4 VluG 
VG[ JFI] J0[ R,FJL XSFI T[JF I\+MGL DF\; VG[ DlNZFYL 5}HF SZJFGM lGN"[X 
SIM"s!!!f K[ VG[ DCFN[JJ ZlRT E{ZJ I\+MGF 5|SFZM 56 J6"jIF K[  
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v lJlJW H/àMTMGF lJWFG  
 D\0G[ GUZDF\ N[JF,IMGL ZRGFGL ;FY[ H JF5L S}5 T0FU S]^0DlB,\ TMI\ 
TYF JF~6[ FF s!!Zf SCLG[ 5lüDDF\ JFJ0L4 S}JM4 T/FJ4 S]\0 JU[Z[ AGFJJFG]\ X]E 
DFgI]\ K[ VG[ H/àMTMG]\ lGDF"6 SFI"GF O/GM lGN"[X STF" SÕ]\ K[ S[ v UFIGF 5U,F 
H[8,]\ H/FXI 56 H[ DG]QI 5'yJL 5Z AGFJ[ T[ &_ CHFZ JQF" ;]WL :JU"DF\ lGJF; 
SZ[ K[ s!!#f 
 JFÃIüTÜMÑl5 NX{J S}5FütJFlZ S]^0FlG R QF8Ÿ T0FUFo FF s!!$f 
SCLG[ $ 5|SFZGL JFJ4 !_ 5|SFZGF S}JF4 $ 5|SFZG\F S]\0 VG[ & 5|SFZGF\ T/FJGM 
lGN"[X SIM" K[P  
 5Z\T]] VCÄ p<,[BGLI AFAT V[ K[ S[ D\0G[ SZ[,F VF JFJ4 S}JF4 S]\0 VG[ 
T/FJGF 5|SFZM VG[ lJX[QFTFVMGM lJ:TFZYL p<,[B D[ 5|SZ6v$ GF 5[8F D]ðF 
$4Z4Z4Z DF\ SIM" K[P  
 VFD4 N]U"4 GUZ VG[ H/FXIMG]\ lJWFG D\0G[ cZFHJÐEcDF\ SI]" K[P S[DS[4 T[ 
HGJF:T] 5|SFZGM U|\Y K[P HIFZ[ lJ`JSDF"V[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ 
N[J5|F;FNM VG[ T[GF V\UMG]\ lGZ]56 SI]" K[P VFYL 5|:T]T lJQFIG[ T[DF\ ØlQ8UT SZL 
XSTF GYLP T[H A\G[ U|\YMGL lJ,1F6TF VG[ J{QFdI K[P T[8,]\ H GCÄ D\0G[ T/FJ 
VG[ S]\0GF lGDF"6 lJWFGM ;lR+ VF%IF K[P  
 
&P!$    ZFHU'C ,1F6 
lJ`JSDF" VG[ D\0GGF 5|:T]T U|\YMDF\ ZC[,]\ lJQFIUT J{QFdI V[8,[ H 
N[J5|F;FNM VG[ ZFH5|F;FNM4 lJ`JSDF" clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF pœZFW"DF\ 
GFUZFlN VG[ ãFlJ0FlN 5|F;FNMG]\ lJC\U lGZ]56 SZ[ K[P TM 
cZFHJÐEcDF\ D\0G ZFH5|F;FNM VYF"TÍ ZFHFGF 3ZMGF\4 H]NFvH]NF ZFHFGF 
EJGMGF DF5 VFlN4 T[GL XF/FVM4 äFZ4 D[B,F4 :T\EM4 SZM4KF5Z]\ T[DH 5|FRLG DT 
5|DF6[ lNXF VG[ JF:T]5NFG];FZ lJEFHG4 ZFHU'CMDF\ J:T]G] :YFG4 5X]VMG]\ 
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:YFG4G'tIXF/F VFlN XF/FVMG]\ :YFG4 ZFHDC[, VFU/ XMEF D\054 ZFH5]+FlNGF 
EJGM4 DF5 VG[ 5|SFZMGM lGN["X cZFHJÐEcGF\ VwIFIv5 DF\ SIF" K[P H[GM C]\ VCL\ 
lJ:TFZ SZTL GYL S[DS[ T[GF lGZ]56M D[\ 5|SZ6v$ GF 5[8F D]ðF $PZP$ DF\ SZ[,F K[P 
T[GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ v D\0G VG[ lJ`JSDF"GF 5|:T]T U|\YMDF\ VF 5|DF6[ 
J{QFdI K[P  
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ N[J5|F;FNMGF\ lGZ]56 ;FY[ SIF\S HGU'CGF 
p<,[BM K[P  
HIFZ[ cZFHJ•Ec DF\ ZFHU'C VG[ ,MSU'CGF lGZ]56M T[GF V\UFlN ;lCT 
lJ:TFZYL SZ[,F K[P 
&P!5    U'C ,1F6M VG[ 5|SFZM 
 ZFHJ•E VG[ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ A\G[ U|\YMDF\ VFU/ lGZ]56 YI[,F 
lJQFIM H[JF S[ v E}v5ZL1FF4 A|Fï6FlN DF8[ 5|X:TF E}lD4 E}lDGF %,JlJWFG4 
U'CFZ\E[Jt;R¯4 U'CFlNDF\ lX,FgIF; lJlW4 U'CFZ\E BFTvBGG O/4 U'CFZ\E 
lJRFZ4 U'CDFCtdI4 U'CFI]QI lJWFG VG[ U'CFlNDF\ VFIFlN VlWSFZ JU[Z[ 
plÉVMDF\ HGM5IMUL JF:T]GF lJWFGM K[P 5Z\T] tIFZ 5KL A\G[ U|\YMGF lJQFIM H]NF 
H]NF 5|JFC[ VFU/ JwIF CMI T[D ,FU[ K[P H[DS[ v clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ 
  
 GFUZF N=FlJ0F ü{J ,lTGFü lJDFGSFo F 
 lDzSFü JZF8Fü ;FgWFZF E}lDHF:TYF FF 
 lJDFGGFUZrK\NF lJDFG5]Q5SFYJF F 
 J<,EF OF\;GFSFZF l;\CFJ,MSF ZY~CF FF s!!5f 
VYF"TÍ v s!f GFUZFlN   sZf ãFlJ0FlN  s#f ,lTGFlN  s$f lJDFGFlN  
 s5f lDzSFlN    s&f JZFIlN  s*f ;FgWFZFlN  s(f E}lDHFlN  
 s)flJDFGGFUZFlNs!_flJDFG5]Q5SFlNs!!fJÐEFlNs!ZfOF;GFSFZFlN     
s!#f l;\CFJ,MSGFlN s!$f ZYFZ]CFlN V[D 5|F;FNGL RF{N HFlT HF6JLP 
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T[D SCLG[ p5ZMST 5|F;FNGF 5|SFZM VG[ T[GF V\UM VG[ N[JFITGM T[DH D}lT" 
lJWFG JU[Z[ lJQFIMG]\ lJC\UFJ,MSG SZLG[ T[GF lGZ]56M SIF" K[P 5Z\T] T[D KTF\ 
T[DF\ B}A H VMKF EFUDF\ U'CGF lGN"[X SIF" K[ VG[ U'CFlNGF\ lGDF"6DF\ 
XF:+FlJlWGL VlGJFI"TFG[ VF 5|DF6[ l;â SZL K[P  
 VXF:+\ D\lNZ\ S'tJF 5|HFZFHU'C\TYF F 
 TNŸU||CDX]E\ 7[I\z[I:T+ G lJnT[ FF s!!&f 
VYF"T v XF:+ lJlW ZlCT N[JD\lNZ T[DH 5|HF VG[ ZFHFGF U'CM SZJFDF\ VFJ[ TM 
T[ VX]E HF6J]\4 T[JF U'CDF\ lGJF; SZJM z[I:SZ GYLP 
 VF ZLT[ U'CGF lGN"[XM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ DC\N V\X[ D/[ K[P H[DS[ 
v U'CGF RFZ 5|J[X äFZ lJWFG K[P  
 pt;øo 5}6"AFC]ü CLGAFC]:TYF5Zo F 
 5|lTSFIÅ .lT 5|MÉT\ 5|J[XFGF\ RT]Q8IDŸ FF s!!*f 
  T[ p5ZF\T U'C 5|SFZM 56 J6"jIF K[P H[ VF 5|DF6[ K[P  
U'CGF 5|SFZM s!!(f 
S|D U'CG]\ GFD ,1F6 O/ 
! ;]5"S ;}50FGF VFSFZJF/]\ z[Q9 
Z UF{D]B UFIGF D]B H[J] WGGFX4 U'C5lTG[ 
5ZN[X UDG YFI 
# l+SM6 +6 B]6FJF/] D'tI] NFIS 
$ ;D}, SZM ,F\AM CMI VG[ 5KLT 8]\SL CMI 5lZJFZ GFX 
5 5|lTSFZ 5KLT[ VYJF AFH]GF SZ[ AFZ6]\ CMI lGJF; tIFHJM 
& V\TS V[S U'CGF A[ U'C SZ[, CMI4 T[DF\ 
0FAL AFH]G]\ DM8]\ VG[ HD6L AFH]G]\ 
GFG] U'C CMI 
;\5lœGM GFX 
* SM6J[W  VG[ 
ZYFSFZ 
U'CDF\ +6 SM64 5F\R SM64 ZYFSFZ 
T[DH GF0LZ[BF VG[ TFZFGF J[W CMI 
J\X GFX 
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VF ZLT[ U'CGF GFD VG[ T[GF NMQFMG]\ lJWFG SI]" K[ VG[ U'C 5Z J'1F KFIF VG[ 
5|F;FN KFIF tIHJFGF ;}RGM SIF" K[P VFYL SCL XSFI S[ 5|:T]T U\|YDF\ 5|F;FNM4 
N[JFITGM VG[ D}lT"5|lTDF\ lJWFGM ;FY[ U'CGF lJWFGM 56 GHZR}S SIF" GYLP 
TM H[DF ZFHU'C VG[ HGU'CGF\ lJWFGM H 5|D]B lJQFI K[P V[JF cZFHJÐEc 
DF\ U'C VG[ T[GF 5|SFZMGM lGN"[X VF 5|DF6[ K[P 
 lNÉXF,FgT\ æ[SXF,FlNU[C\ ßI[Q9F DwIF SgI;F Nl1F6FøFTŸ F 
 XF,FSFIF" ,MSU[C[ I]UFgTFTŸ l+äI[SFo :I]E}"DI:T[QF] G}GDŸ FF s!!)f 
VYF"TÍ v V[S XF/FYL DF\0LG[ NX XF/F ;]WL 3ZM SZJF4 T[ XF/FVMDF\ HI[Q9F4 
DwID VG[ SlGQ9 V[JF +6 5|SFZ K[P T[ ;'lQ8DFU"[ SZJF SÕ]\ K[4 56 VgI ,MSM 
DF8[ V[S XF/FYL DF\0LG[ RFZ XF/F ;]WL 3ZM SZJFP V[JF 3ZM p5Z +64 A[ VYJF 
V[S DF/ SZJFG]\ SÕ]\ K[P 
 VFYL SCL XSFI S[ cZFHJÐEc JF:T]XF:+DF\ V[SXF/4 läXF/4 l+XF/4 
RT]oXF/ 3ZMGL ZLT4 ,1F6M VG[ X]EFX]E O/MGF lGN"[X[F D\0G[ SIF" K[P s!Z_f H[GM 
C]\ VCÄIF 8}\SDF\ lGN"[X SZ]\ K]\P H[ VF 5|DF6[ K[P 
V[SXF/ U'C läXF/ U'C l+XF/ U'C RT]oXF/ U'C
W|]JFlNv!& 5|SFZGF ;\TTFlNv$ 5|SFZ l+NXFlNv$ 5|SFZ R\ã 
ZdIFlNv_( 5|SFZGF :Jl:TSFlNv$ 5|SFZ K+FlNv$ 5|SFZ D,I 
;\]NZFlNv!& 5|SFZGF XF\TFlNv$ 5|SFZ :JWGFlNv$ 5|SFZ XMEG 
C\;FlNv!& 5|SFZGF AgW]ZFlNv$ 5|SFZ H,NFlNv$ 5|SFZ 
!& 
;]S6" 
V,\S'TFlNv!& 5|SFGZGF +{5]ZFlNv$ 5|SFZ lJHIFlNv( 5|SFZ GFU\[ã 
5|EFJFlNv!& 5|SFZGF XFZNFlNv$ 5|SFZ .`JZFlNv( 5|SFZ R¯ 
R}0FDl6VFlNv!& 5|SFZGF ;F{dIFlNv$ 5|SFZ JZNFlNv( 5|SFZ HIFJC 
S], !_$ 5|SFZGF zLWZFlNv$ 5|SFZ l;\CFlNv( 5|SFZ DSZwJH 
 zLE}QFFlNv$ 5|SFZ E{ZJFlNv( 5|SFZ SFDN 
 zLWZI]uDFlNv$ 5|P ;FUZFlNv( 5|SFZ S], v _) 
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 pnMTSFlNv$ 5|SFZ WFgIFlNv$ 5|SFZ  
 lJXF,FlNv$ 5|SFZ         5Z  
 DCFgTFlNv$ 5|SFZ ;MDFlNv!& 5|SFZ  
 5|TF5Jâ"GFlNv$ 5| l+NXFlNv_) 5|SFZ  
 VHUTFlNv$ 5|SFZ    S], v  Z5  
 S],v&_ 5|SFZ VG[ 
ALHF ;}IF"lNv!& 
5|SFZGF läXF/ U'CM K[
  
 
TFPSP VCÄ p<,[BGLI K[ S[ v cZFHJÐEcDF\ lGlØ"Q8 V[S XF/4 läXF/4 l+XF/ VG[ 
RT]oXF/ U'CMGF 5|SFZM4 ,1F6M VG X]EFX]E O/MGF lGN"[XM D[ 5|SZ6v$ GF 5[8F 
D]ðF $4Z4$4! DF\ lJ:TFZYL SIF" K[P  
VF p5ZF\T ZFHJÐEDF\ ZFHJEJG ;\A\WLT ;FDU|LVM VG[ VgI 3ZMGF 
J6"GM 56 K[P H[DS[ XiIF ,1F64 l;\CF;G ,1F64 K+ ,1F64 UJF1F ,1F64 
ZFH;EFQ8S4 J[lNSF4 NL5 :TdE VG[ VgI 3ZMGF\ J6"GM T[DH ZFHFG]\ 3Z4 
ZFHS]DFZ VG[ 58ZF6LGF 3Z4 ;[GF5lT VFlNGF 3ZMG]\ lGZ]56 D\0G[ GFD4 ,1F6 
VG[ O/GF lGN["XM ;FY[ SI]" K[P  
VFYL U'C,1F6 VG[ T[GF 5|SFZM p5Z ØlQ85FT SZTF SCL XSFI S[ v 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ DF+ U'CGF ;]5‰SFlN 5|SFZM l;JFI HGM5IMUL 
U'CGF V\Uvp5\FUMGL S[ T[GF lJX[QF SM. 5|SFZMGL RRF" GYLP VFYL :5Q8 K[ S[ 
U'CGF J6"GM cZFHJÐEcDF\ ;\5}6" DF5FlN ;lCT 5|F%T K[P T[YL A\G[ U|\YMG]\ J{QFdI 
p0LG[ VF\B[ J/U[ K[4 VG[ Ol,T YFI K[ S[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ 5|F;FNM 
VG[ N[JFITMG]\ J6"G K[P HIFZ[ cZFHJÐEcDF\ ZFHU'CM VG[ HGU'CMGF J6"GM K[P  
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&P!& UMRZ ZFl+vlNG lJWFG VG[ HIMlTQF 
 ;}+WFZ D\0G VG[ lJ`JSDF" A\G[ 5|:T]T U|\YMDF\ HIMlTQFXF:+GF l;âF\TM 
H[JF S[ v IMU4 V\TZ4 U]6G4 EFHG4 JU"4 JU"D}/4 U|CM äFZF 5|F%T YTL ZLlTVM 
VG[ N[X4 lNXF VG[ SF/7FG4 T[DH ;\lCTF lJQFIMST 5\RF\U lJQFIS 51FGL V\NZ 
lTlY4 JFZ4 l;lâvNMQF4 G1F+4 R\ãDF\ 4 IMUFlNGF X]EFX]E T•JGL ;FY[ H lJlEgG 
D]C}TM"GM 56 ;\U|C SIM" K[P H[ V\TU"T ZC[,F ;FdIvJ{QFdIGM D[ VFU/ lGN"[X SIM"P 
 VF p5ZF\T cZFHJÐEcGF AFZDM VwIFI UMRZlNGZFl+DFG:JZMNISM8v 
RÊDFT'SF,1F6DŸ GFDGM K[P T[DF GFD 5|DF6[ UMRZ 5|SZ6GL ;FY[ H ;\¯F\lT 
lJRFZ 4 KFIFDFG4 XZLZ :JZMwI4 5\R:JZ lJRFZ4 5F|SFZ R¯ VG[ DFT'SFXS]G 
lJQFI VFlNGM ;\l1F%T ;\U|C SIM" K[P VF AWFH lJQFIM HIMlTQFGF K[ VG[ 
HIMlTQFGF lJlEgG p5F\UMG[ ,.G[ ,B[,F U|\YMDF\ lJ:TFZYL 5|F%T YFI K[P  
VCÄ D\0G[ ;J"5|YD R\ãA/GL 5|WFGTFGL RRF" SZL K[ S[ H[ jIlÉGF R\ãDF\ 
X]S, 51FGL 5|lT5NFDF\ X]E CMI4 T[GM T[ VFBM 51F X]E CMI K[P 56 HM S'Q6 
51FDF\ R\ãDF\ lGA"/ CMI 5Z\T] TFZF 5|X:T CMI TM 56 T[GM VFBM 51F X]ESFZL 
K[Ps!Z!f T[DH AWF U|C !! DF\ :YFGDF\4,FEGF :YFGDF\ X]E K[P #4& VG[ !_ DF\ 
:YFGDF\ ;}I" VG[ ZFC] X]E K[P # VG[ & :YFGDF\ XlG VG[ D\U/ X]E K[ VG[ 
X]ES'gDCLHo Ê}ZF U|CF UMRZUFo :JZFX[o F s!ZZf VYF"TÍ ¯}Z U|C 5MTFGL ZFlXYL 
UMRZ:Y Y.G[ X]ESFZL K[P  
T[DH &4#4!_4! VG[ * VG[ X]SÍ, 51FGF Z45 VG[ ) DF\ R\ãDF\ X]E K[P !Z 
ZFlX l;JFI AWL ;DF\S ZFlXDF\ A]W )4*45 VG[ Z J DF\ U]Z]4 * VG[ & ZFlX 
l;JFIGL ALJ ZFlXDF\ X]S| X]E K[P 5Z\T] R\ãDF\ AWF SFIM"DF\ HMJF VG[ CMZF Z 
!
Z
30LGL CMI K[P T[G[ 7FT SZJF DF8[ 5MTFGF JFZ YL KõF JFZGL ,[JL HM.V[P VF 
p5ZF\T D\0G[ ;\¯F\lTVMG]\ ;DIDFG 56 VF%I]\ K[P H[G[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
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;\¯F\lT DFG s!Z#f  
;\¯F\lT GFD 30L 5, 
DSZ;\¯F\lT Z& !Z 
D[QF;\¯F\lT #_ v 
T],F ;\¯F\lT #_ v 
 
VFH ¯DDF\ D\0G[ SÕ]\ K[ S[ DSZGF lNGDFG H[J0M H SS" ;\¯F\lTGM ZF+LDFG 
CMI K[P 
DSZ VG[ lDY]G ZFlXGL ;\¯F\lTYL ! 5, v !Z  lJ5, 
D[QF VG[ DLG ZFlXGL ;\¯F\lTYL # !
Z
 5,  
S]\E VG[ J'QF ZFlXGL ;\¯F\lTYL Z 5, 5Z !
Z
 lJ5,4 lNJ;GL J'lâ YFI K[P 
T[DH DSZ VG[ S]\E ;DFG l;\C VG[ J'lüS4 DLG VG[ D[QF ;DFG SgIF VG[ T],F 
DSZ T[DH lDY]G ;DFG WG VG[ SS" ZFlXGL ;\¯F\lTGF\ lNGDFGGM C=F; YFI 
K[Ps!Z$f VF ZLT[ DSZ ;\¯F\lTYL lNJ;GL J'lâ YFI K[ VG[ SS" ;\¯F\lTYL lNJ; GFGM 
YFI K[P 
T[DH lNJ;GL VJlW HF6JF DF8[ D\0G[ E}lD 5Z X\S] :YF5G SZL X\S]GL KFIF 
50[ T[G[ V\U], J0[ DF5L4 H[8,F V\U], YFI T[DF\ * pD[ZL4 H[8,F YFI T[DF\YL W|]JF\S 
VMKM SZJMP V[ W|]JF\S VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP 
ZFl
X 
D[QF J'QFE lDY]G SS" l;\C SgIF T],F J'lüS WG DSZ S]\E DLG
KFIF # Z # _ ! Z # $ 5 & 5 $ 
 
VF 5|DF6[ W|]JF\S VMKM SZL4 RF,TL ;\¯F\lTGF lNJ;GM lNGDFG VW" SZTF H[ 
YFI T[ VW"G[ 2 * SZL4 T[G[ X\S]GL KFIFGF V\S J0[ EFUTF\ H[ ,aWF\S VFJ[ T[ 5}J" 
lNJ;GL UI[,L 30L ;DHJLP HM 5FK,F 5CMZDF\ X\S]GL KFIF EZL CMI TM 5FK,F 
5CMZGL ZC[,L 30L ;DHJLP s!Z5f 
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tIFZ 5KL D\0G[ :JZlJRFZ ,bIM K[P 5|`GGM pœZ HF6JF DF8[ VF ZLlT 
HIMlTQF XF:+DF\ pœZJTL" ZCL K[P :JZ +6 K[P 
!P ;}I" :JZ v GFl;SFGL HD6L GF0L RF,TL CMI TM ;}I" GF0L 
ZP R\ã :JZ v GFl;SFGL 0FAL GF0L RF,TL CMI TM R\ã GF0L 
#P ;]QF]d6F:JZ v A\0L GF0L RF,TL CMI TM ;]QF]d6F GF0L 
VF :JZMGM lJRFZ VF 5|DF6[ K[P S'Q651FD\F ;}IMNI 5C[,F ;}I":JZ VG[ 
X]SÍ, 51FDF\ ;}IMNI 5C[,F R\ã:JZ RF,[ K[P VF :JZ VF S|D YL #v# lNJ; RF,LG[ 
AN,[ VG[ 51F5I"T VFH S|D ZC[P XF\T SD" R\ã GF0LDF\ VG[ EMHG VG[ EI SD" ;}I" 
GF0LDF\ z[Q9 K[ VG[ :JZMNI HF6GFZGL H[ TZOGL GF0L RF,TL CMI T[ TZO A[;LG[ 
SM. 5|`G SZ[ TM 5|`GSTF"GL SFI" l;lâ YFI K[P s!Z&f 
T[DH R\ãGL GF0LGF pNI JBT[ ;}I"GL GF0LGM pNI YFI VG[ ;}I"GL GF0LGF 
pNI JBT[ R\ãGL GF0LGM pNI YFI TM pä[U YFIP R\ãGF0L RF,TL CMI tIFZ[ 
5|`GSTF" ;FD[YL VYJF êR[ :YFG[YL 5|`G 5}K[ TM SFI" l;lâ :JZMNI HF6GFZGL 
5FK/YL VYJF GLRF :YFG[YL 5}K[ VG[ ;}I" GF0L RF,TL CMI TM 56 SFI" l;lâ 
HF6JLP ;}I"GL GF0L JBT[ 5}K[,F 5|`GGF V[SL V1FZM YFI TM SFI"l;lâ4 R\ãGF0L 
JBT[ 5|`GGF A[SL V1FZM CMI TM 56 SFI" l;lâ YFI K[P s!Z*f 
D\0G[ pÉ :JZMDF\ RF,TF T•J VM/BJFGL ZLT ATFJL K[s!Z(f T[ VF 5|DF6[ K[P 
S|D T•J ,1F6 O/ 
! 5'yJL :JZGM JFI] DwID RF,[ SFI"l;lâ 
Z H, :JZGM JFI] GLR[ RF,[ SFI" 5}6" 
# VluG :JZGM JFI] êR[ RF,[ v 
$ JFI] :JZGM JFI] +F;M RF,[ SFI" VJZMW
5 VFSFX :JZ A[ GF0LDF\ ;\¯D6 CMI N]Q8 O/ 
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D\0GFG];FZ 5\R:J:JZFG];FZ J6"R¯ s!Z)f  
GFD AF, S]DFZ I]JF J'â D'T 
:JZ V . p V[ p 
J6" S B U 3 R 
J6" K H h 8 9 
J6" 0 - T Y N 
J6" W G 5 O A 
J6" E D I Z , 
J6" J X QF ; C 
lTlY !4&4!! Z4*4!Z #4(4!# $4)4!$ 54!_4!5 
JFZ ZlJ4D\U/ ;MD4A]W U]Z] X]S| XlG 
Z[PVPEP 5]P5}P pPCP VPHI[P zPWPXP 
S'PZMP VFPDP lDP:JFP D}P5}P 5}PpP 
G1F+ 
D'PVFP 5}P lJP pP  
ZFlX D[PJ'P SPl;P SPT]P WPDPv# S]PDLP 
GJF\X lDP # lDP # J'P # J'P & DP # 
 
pST R¯FG];FZ 5|l;âGFDGF 5C[,F V1FZDF\ H[ DF+F K[4 T[ DF+F ;\A\WL 
:JZG[ DF+F :JZ SC[JFIP I]âGF VJ;ZDF\ TYF 5|IF6DF\ :JZ lJRFZ H~ZL K[P 
AWF SFIM"DF\ :JZ K[P T[ ZFHF K[Ps!#_f 
:JZGL ;\7F VG[ O/FO/GM 56 D\0G[ lGN"[X SIM" K[Ps!#!f H[ VF 5|DF6[ 
:5Q8 SZL XSFIP  
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:JZ R¯DF\ ,F.G GFD O/ 
5|YD ,F.G V :JZ AF, YM0F ,FE 
5|YD ,F.G . :JZ S]DFZ VW" ,FE 
5|YD ,F.G p :JZ I]JF 5}6" ,FE 
5|YD ,F.G V[ :JZ J'â CFlG SZ[ 
5|YD ,F.G é :JZ D'T D'tI] SZ[ 
 
VF p5ZF\T D\0G[ SM8R¯GM p<,[B SIM" K[ VG[ SÕ]\ K[ S[ HIF SM8R¯GM lJRFZ 
SIM" K[ tIF\ lGJF;L X+]VMYL N]H"[I ZC[ K[P s!#Zf cZFHJÐEcGL U]HZFTL 8LSF ;FY[ 
GFZFI6 EFZTLV[ SM8R¯GL ZRGF VF 5|DF6[ VF5L K[P 
5}P    pœZ    pP 
JF
Ij
I 
pP    5]P    Z[P 
.
X
FG
 
  VP   XP    V   
   zP   EP    
     
WP 
     
           
5lüD D}P ßI[P VP    SÊP ZMP D}P 5}J"‰
           
   lJP  DP  VP    
  :JFP   5}P   5}P   
CP     pP    VFP  
G
{k
tI
 lRP    
Nl1F6
   5}P V
luG
 
 
VF ZLT[ D\0G[ SM8R¯ lJWFG ;FY[ H ;F{dI U|C4 N]Q8U|C4 5F5U|C4 ¯]ZvV¯]Z 
U|CMGF V\NZ4 ACFZ4 DwI[ 50TF YTF N]U"GF O/FO/GM lGN"[X SIM" s!##f K[ VG[ 
,uGlJRFZGF ;\NE"DF\ RZ4l:YZ4lä:JEFJ VG[ U|CGF X]E•J4 5F5•J TYF ØlQ8 
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VG[ IMU VFlN lJX[ T[DH R\ã lJRFZ T[DH ;F{dI VG[ ¯}Z U|CMGL ØlQ8YL YTF O/GM 
lGN"[X SIM" K[P 
VF p5ZF\T U|CYL YTF lJlJW NMQMF4 DFT'SF lJRFZ VG[ VQ8MRZL NXFG]\ 
J6"G SI]‰ K[ VG[ D\0G[ lJX[QF HIMlTQFXF:+GF lJQFIMG]\ VwIFIv!# DF\ lGZ]56 
SI]"P 
SCL XSFI S[ 5|FRLG HIMlTQF lJnFG]\ D]bI 5|IMHG ;DI[v;DI[ I7MGL lTlY 
VG[ SF/G]\ lGlüT SZJ]\ VG[ JZFClDlCZ[ HIMlTQF V\TU"T ;\lCTFGF lJQFI 1F[+G[ 
B}A H lJ:T'T DFgI]\ K[s!#$f VG[ T[ 5|DF6[ D\0G[ 56 lTlY4 JFZ4l;lâvNMQF4G1F+4 
R\ãDF\ IMUFlNGF X]EFX]E•JGL ;FY[ H lJlEgG D]C}TM" 56 VF%IF K[P T[GL ;\7F 
D\0G[ c HIMlTQF,1F6 c VF5L K[P T[DF G1F+MGL V3MD]BFlN ;\7F VF5L T[GF SFIM"GL 
U6GF SZL K[P tIFZ 5KL G1F+FG]S], lTlYVM VG[ tIFZ 5KL ,F{lSS jIJCFZM VG[ 
WD"XM:+MST zF{T :DFT" SDM"GF  ;\5FNG DF8[ IMuI VJ;Z V[8,[ S[v D]C}TM" VF%IF 
K[P T[G[ VF ZLT[ :5Q8 SZL XSFIP   
S|D SD" lTlY q DF; X]EJFZ X]EFX]E G1F+ 
! ;LD\TSD" &q( DF; ZlJ4U]Z]4D\U/ D'P45}P4CP4D}P4zP X]E 
Z VgG5|FXG 5]+v& DF; 
5]+Lv5 
DF; 
v pP+64zP4VP4WP4CP45}P 
lRP4D'P45]P4ZMP4Z[P X]E 
# S6"J[W v v 5}PpP+64W4Z[P4CP4VP4zP 
lRP45]P4VP4D'P4 X]E 
$ DF{\JA\WG v U]Z]4X]S|4D\U/4A]
W 
CP4lRP4:JFP4WP4Z[P4zP45]P4 5}P4 
D'P4 VP X]E 
5 lJnFZ\E !4(4!$ 
VG[ VDF; 
tIFHI 
U]Z]4 X]S|4A]W4ZlJ D}P45}JF"+I4CP4lRP4:JFP4VP4D'P
4 VFP45]P45}P4V`P X]E 
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& VluGVFWFG v v +6pœZF4HI[P4lJP4D'P45}P4 
Z[PZMP4 S'P X]E 
* 1FF{ZSD" lZSTFlTlY 
VX]E 
X]E lNJ; VG[ 
R\ãA/ HMJ]\ 
zP4WP4XP4CP4lRP4 :JFP 
Z[P4HI[P4VP45]P45}P4DÊP 
( `J[TJ:+WFZ6 v ZlJ4A]W4U]Z]4 
X]S| 
CP4:JFP4lJP4VP45}P4X]E  
VP4 Z[P +6 pœZF45]P4WP4ZMP 
) ;]J6"vZtGGF 
VFE}QF6M VG[ 
R}0L TYF J:+
v D\U/4ZlJ 
X]S|4 U]Z] 
Z[P4 CP4 lRP4 :JFP4 lJP4 VP 
WP4 VP4 X]E 
 
!_ ZFHIFlEQF[S v v D'P4+6pœZF4CP5}P Z[P4VP4zP4ZM4 
VP4HI[P 
!! UHF`J;JFZL 
VG[ 
VF{QFWMGLlJlW
 v v CP4lRP4:JFP45]P45}P4D'P4VP4Z[P 
zP4WP4 XP4 VP4 X]E 
!Z ZMUD]lÉ:GFG v ;MD4X]S| lGQF[W +6pœZF4V`PDP45]P:JFPZMP Z[P 
VX]E 
!# VeI\U :GFG &4!#4!_4Z 
( ;\S|F\lT4 
5J"lTlY 
tIFHI:+LVM 
DF8[ ) lTlY 
tIFHI 
X]¯4 ;MD4 U]Z] 
lGQF[W :+L DF8[ A]W 
lGQF[W 
:+LVM DF8[ D3F VG[ XTlEQFF 
lGlQFâ K[P 
!$ 5|;}lT :GFG v v DP4EP45]P4S'P4D}P5}P4VFP4lRP4lJP 
VX]E  
!5 5X]UDGFUDG $4(4!$4 
VG[ 
VDF;tIFHI
v zP +6 pœZF4ZMPlRP VX]E 
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!& ALHGL JFJ6L 
VG[ C/ 
HM0JFDF\ 
(4)4!$4$ 
VG[ VDF; 
tIFHI 
XlG4ZlJ4D\U/ +65}JF"4EPS'PV`PHI[PVFPlJo45]P 
zPXP VX]E 
!* J'1FvJ[,Lv 
VF{QFW 
ZM5JFDF\ 
v v +65}JF"4 
W4EP45]P4:JFP4DP4VFP4V`4S'P4 
HI[P4 zJ6 VX]E 
!( H,IFGlGDF"6 v v CP4XP4 WP4HI[P4+6pPZ[PVP5}P 
X]E 
 
 
VF p5ZF\T D\0G[ c IF+FvlJRFZ c 56 ,bIM K[ S[DS[ v IF+F HIMlTQFGM 
DC•J5}6" lJQFI K[P T[DH WG;\U|CD]C}T"4 N[J5|lTQ9F4X]EU|C VG[ R\ãO/GF ;\NE"[ 
lJRFZ SIM" K[P 
 
VFD A\G[ U|\YMGL T],GF SZTF SCL XSFI S[ p5ZMÉ lJWFGM H[JF S[ v  UMRZ 
ZFl+vlNG lJRFZ4:JZlJRFZ4:JZDF\ 5'yJL VFlN TtJGM lJRFZ4 SM8R¯ lJRFZ VG[ 
pÉ SDM"G]\ D]C}T" lJRFZ JU[Z[ cZFHJÐEcDF\ lJ:TFZ 5}J"S J6‰jIF K[P HIFZ[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ T[GF lJWFGM GYL T[ A\G[ U|\YMGF J{QFdIDF\ GM\WGLI AFAT 
K[P 
 
&P!*  XS]G lJWFG  
 5|:T]T A\G[ U|\YMGF lJQFIJ:T]GL T],GF SZTF4 36F lJQFD lJQFIM ØlQ8UTS 
YIF T[DFGM V[S lJQFI K[ XS]GP HMS[ A\G[ U|\YMDF\ lTlY4 JFZ4 G1F+ X]E CMI tIFZ[ 
SD" SZJFGF\ D]C}T" lJWFGM K[P 5ZT] c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c U|\Y SZTF 
cZFHJÐEcDF\ ;\5}6" lJQFDTF 5|F%T YFI T[JM lJQFI K[ XS]GP D\0G SC[ K[4 lTlY4 
JFZ4 G1F+ X]E CMI TM 56 XS]GGM lJZMW VFJTM CMI TM T[ SFI" SZJ]\ GCL\P s!#5f 
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T[JM lGN"[X SZL cZFHJÐEcDF\ T[GM lJlJW 5|SFZ[ lJ:TFZ SIM" K[ VG[ c XS]G ,1F6 c 
GFDGM VFBM V\lTD VwIFI VF%IM K[P  
 T[DF 5|WFGTIF XS]GGL 5|X\;F4 lNuNFC4 5X]R[Q8F4 GQ8J:T] XS]G4 
IF+F;DIGF XS]G4 V5XS]G4 :JZ XS]G4 SL0LVMG]\NX‰G4 VHFlN :JZ XS]G4 
51FLNX"G4 xIFDF51FL XS]G4 UlTXS]G4 TFZF XS]G4 l5\U/F XS]G4 XA VG[ KÄS 
lJRFZ 4 V\U:O]Z64 5<,L5TGFZMC6 JU[Z[GL ;FY[ H VgI XS]GM56 J6"jIF K[P 
T[GM lJ:TFZ D[ 5|SZ6 v $ GF D]ðF  $4$4& DF\ SIM" K[P  
 
 
&P!(  5|F;FN ,1F6M VG[ N[JTF D}lT":J~5 ,1F6 
 5|:T]T A\G[ U|\YMGL T],GF SZTF :5Q8 YFI K[ S[ v A\G[ U|\YMDF\ V[S H 
lJQFIMDF\ ZC[,F ;FdIvJ{QFdI ØlQ8UT YIFP 5Z\T] clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc U|\YGF\ 
A[ lJEFUMK[P 5}JF"W" VG[ pœZFW" T[DF\ pœZFW"GF !$ VwIFIMDF\YL A[v+6 
VwIFIMG[ AFN SZTF AFSLGF VwIFIMDF\ 5|F;FN ,1F6M VG[ N[JTF D}lT" :J~5 ,1F6M 
VF%IF K[P H[ cZFHJÐEc U|\YDF\ GYLP 
v D[\ VFU/ lGN"[X SIM" T[ 5|DF6[ cZFHJÐEc4 ZFHEJGM VG[ HGEJGMGF 
5|SFZM VG[ ,1F6M J6"J[ K[P HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 5|F;FNMt5lœYL ,.G[ 
5|F;FNMGF V\UFlN ;lCT ,1F6M VG[ 5|SFZMG]\ lGZ]56 K[P  
 H[DS[ v 5|F;FNMt5lœ lJWFG 4 lX,FgIF; lJlW4 5|F;FN DF8[GL VFJxIS VG[ 
,FESZ ;FDU|LVMG]\ lJWFG4 5|F;NäFZ4 D\05 VG[ 5|F;FN NMQFM VG[ T[ ;\A\WL 
5lZCFZM4 S[;ZL VFlN Z5 5|SFZGF ;FgWFZ 5|F;FNM4 ;DJ;Z6 5|F;FN D[Z]lUlZ 
5|F;FN :J~54 lHG5|F;FNM :J~54 GFUZ 5|F;FN :J~5 v ,1F6M4 5|F;FNDFG[ HUTL 
lJWFG4 E|D6LGF 5|SFZM4 lJlJW VFITGM4 A,FS64 UE"U'C JU[Z[ lJQFIM 
cZFHJÐEc GF lJQFIM SZTF ;\5}6" 56[ J{QFdII]É K[P  
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 VF p5ZF\T N[JTFD}lT":J~5 ,1F6 V\TU"T 5}JM"É U|\YMGF DTGF VFWFZ[ 
lJ`JSDF"V[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF pœZFW"GF VwIFIv!# DF\ lJlJW 
N[JvN[JLVMGF D}lT"lJWFGM VF%IF K[P H[DS[ v lJnF VFlN !& N[JLVMGF :J~5 
,1F6M U6[X4 E{ZJ4 DCFSF,L4 DCF,1DL4 ;Z:JTL4 5FJ"TLGF UF{ZL :J~5M4 
HUN\AF4 5¸FJTL4 GJN]UF" JU[Z[GF :J~5 ,1F6M lJ`JSDF"V[ VF%IF K[P  
 p5ZMÉ AWF H lJQFIM VFU/ 5|SZ6v$ DF\ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF 
pœZFW"GF J^I"lJQFIMDF\ D[ J6"jIF CMJFYL VCÄ\ 5]GZ]lÉ SZTL GYLP 5Z\T] :5Q8 
YFI K[ S[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc N[JJF:T] ;FY[ HGJF:T]G[ 56 J6"J[ K[P  
VFYL HGJF:T] SZTF N[JJF:T]GF lJWFGMG[ JWFZ[ DC•J VF%I]\ K[P HIFZ[ 
cZFHJÐEc ;\5}6"To HGJF:T]G[ J6"J[ K[P  
&P!) lR+MDF\ J{QFdI 
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ :YF5tI VG[ lX<5GF l;âF\TMDF\ J{QFdI K[P VFYL J^I"UT 
:YF5tI VG[ lX<5GF lR+M 56 A\G[ U|\YMDF\ 5MTFGF J^I" lJQFIMG[ VG]Z]5 K[P H[DS[ v 
cZFHJ<,EcDF\ HGJF:T] VG[ HGM5IMUL :YF5tI K[P HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
DF\ N[JJF:T] VG[ N[J5|F;FNMGF :YF5tIMG]\ VG[ N[JTF D}lT‰ :JZ]5 ,1F6MG]\ lGZ]56 K[P 
VFYL A\G[ U|\YMDF\ Tt;\A\WL lR+MDF\ 56 lJQFDTF N[BFI K[P H[DS[ v  
_ ZFHJ•E DF\ lJQFIUT lR+M 
GUZ ZRGF 
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lS<,M sN]U"f VG[ GUZ Z1F6 I\+M 
 
 
 
 
 
 433
lJlJW H/ àMTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 434
J[lNSF 
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_ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ lJQFIUT lR+M 
AFJG lHGF,I 
 
 
 
 
 
 
 436
5|F;FN 5L9 YZDFG 
 
 
 
 
 
 
 
 437
D\0MJZ :T\E 
 
 
 438
äFZXFB 
 
 439
l+XFBF 
 
 
 
 
 440
äFZXFB[ X\B]äFZ VG[ 5|lTCFZ 
 
 
 
 
 
 
 441
D\05 5|J[X äFZ 
 
 
 
 442
lJnF VFlN N[JLVM 
 
 
 
 443
5|lTCFZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 444
I7S]\0 
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&PZ_ 5|SL6"‰ AFATM VG[ lGQSQF"‰ 
5|:T]T A\G[ U|\YM D\0GS'T cZFHJ•Ec VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ 
J{QFdI V\TU"T VFU/ pÉ AFATM l;JFI S[8,L H]NLvH]NL AFATMDF\ J{QFdI 
ØlQ8UT YFI K[P   
 H[DS[ A\G[ U|\YMDF\ lJQFIUT J{QFdI ;FY[ H T[GL VFS'lTVM VG[ lR+MDF\ 56 
J{QFdI K[P  
 T[DH A\G[ U|\YMGF\ lJQFIJ:T]DF\ ZC[, VwIFIMGL ;\bIFDF\ 56 J{QFdI K[P   
H[DS[ v  
cZFHJ•Ec     clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc 
VwIFI ! YL !$   A[ EFU 
     s!f 5}JF"W" v VwIFI ! YL * 
     sZf pœZFW" v VwIFI ! YL !$ 
  
 VFD4 lJQFIJ:T]GL NLW"TF 56 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ HM. XSFI K[P 
VF p5ZF\T A\G[ U|\YGF\ STF"VM lJ`JSDF" VG[ D\0G ;}+WFZGF ;DIDF\ ZC[,F NL3" 
TOFJTGF SFZ6[ H A\G[ U|\YMGF lJQFIMDF\ lJ,1F6TF VG[ 5MT5MTFG]\ VFUJ]\ J{QFdI 
ØlQ8UT YFI K[P  
 VFYL Ol,TFY" V[ 5|F%T YFI K[ S[ cZFHJ•Ec HGJF:T]GM U|\Y K[ VG[ 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc HGJF:T] VG[ lJX[QF N[JJF:T] lJQFIGM U|\Y K[ VG[ SCL 
XSFI S[ JF:T]GF l;âF\TMGL X~VFT N[JFITGM q 5|F;FNGF lGDF"6 l;âF\TMGF VFWFZ[ 
H Y. CX[P 
 cZFHJ•Ec U|\Y ZFHEJGMGF lGDF"6DF\ JF:T] ;\A\WL NZ[S AFAT H[JL S[v 
lS<,M4 Z1F6 I\+M4 l;\CF;GFlN ZFHEJG ;FY[ ;\A\WLT ;FDU|L4 UFHFlNXF/FVM4 
ZFH5]+FlNGF EJGM4 GUZM H/àMTM VG[ GUZjIJ:YF VFlNG[ JF:T]GF l;âF\TMGF 
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VFWFZ[ J6"JL T[ N[JJF:T] SZTF H]NF 5|JFC[ H.G[ BZ[BZ ZFHFVMG[ TM l5|I K[ HP 
5Z\T] T[ HGJÐE 56 YIM K[P 
 TM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc DF\ JF:T] ;FY[ lX<5GF 56 l;âF\TM ZH} YIF K[P 
H[DS[ N[J5|F;FNM q N[JFITGMDF\ JF:T]GF l;âF\TM ;FY[ H 5|F;FN VFlNGF :YF5tIMDF\ 
;]XMEG T[ lX<5 K[P VF p5ZF\T 5|F;FN äFZDFG4 lXBZFlWSFZ4 ;\JZ6FlWSFZ4 
D\05FlWSFZ4 äFZXFB4 HUTL,1F64 E|D6L ,1F64 A,FS64 lJlJW N[JTFVMGF 
VFITGM4 UE"U'C4 N[JTFvD}lT" :J~5v,1F6M4 H{G 5|F;FNM4 lHG5|F;FNM4 D[Z]lUlZ 
5|F;FN VFlNGF DFGFlN ;lCTGF lJWFGMYL T[ N[JJF:T]G[ J6"J[ K[P  
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5FNv8L5 
S|D lJQFI `,MS S|D 
! ZFHJ•E !$4$# 
Z :S\N5]ZF6  
5|EF;[æ]t5l¿I":I lX<5SD" 5|EFlJGF F 
;MD5]ZF 7FlT~5MlC N[CzLlJ`JSD"6F FF 
 
 
# ZFHJ•E !4( 
$ ZFHJ•E !4!Z 
5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f !4Z5 YL #Z 
& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f !4## 
* ZFHJ•E  
;\DZF\U6;}+ 
!4!$ ;FdI 
(4$(v$) 
( ZFHJ•E !4!( 
) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f !4#* 
!_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f !4#(v#) 
!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ  s5}JF"W"f !4$_v$! 
!Z ZFHJ•E  !4!5 
!# ZFHJ•E !4!( 
!$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 54Z*vZ( 
!5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 54Z) 
!& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 54#Z 
!* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 54## 
!( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 54#$ YL $_ 
!) ZFHJ•E !4Z! 
Z_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f !4$) YL 5! 
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Z! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f !45# 
ZZ ZFHJ•E !4Z# 
Z# ZFHJ•E !4Z$ 
Z$ ZFHJ•E !4Z5 
Z5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4($ 
Z& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4((v() 
Z* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4)& YL )( 
Z( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4(# 
Z) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4)_v)! 
#_ ZFHJ•E 54!Z 
#! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4)) YL !_! 
#Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 5'PG\P !&! 
## lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4!_Z 
#$ D]C}T"DFT"^0 $(4#4# 
#5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4!*5 
#& ZFHJ•E !4Z5 
#* ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ Z4#) 
#( ZFHJ•E Z4# 
#) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f #4!Z#v!Z$ 
$_ ZFHJ•E Z45v& 
$! ZFHJ•E !4Z* 
$Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f #4!Z_ YL !ZZ 
$# ZFHJ•E Z4Z&vZ* 
$$ ZFHJ•E #4# 
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$5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸs5}JF"W"f *4!5 
$& ZFHJ•E #4& 
$* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4#( 
$( NL5F6"J !45& 
$) ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
#4!& ;FdI 
*4)_ 
5_ HIMlTQF;FZ   sjIJCFZ äFZf Z) YL #! 
5! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4)5 YL !_& 
5Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4!_Z 
5# ZFHJ•E !!4!& 
5$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4($ YL )Z 
55 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4*( 
5& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4(Zv(# 
5* ZFHJ•E !!4!& 
5( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4!!& 
5) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4!Z$ 
&_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4!ZZ 
&! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4!Z#v!Z$ 
&Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4!Z* 
&# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f !$4#5v#& 
&$ ZFHJ•E !#4Z) 
&5 ZFHJ•E !Z4Z& 
&& ZFHJ•E !Z4Z* 
&* ZFHJ•E !Z4Z) 
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&( ZFHJ•E !Z4Z_ YL Z5 
&) lJQ6]WDM"œZ 5]ZF6MST5{TFDCl;âF\T  B\0 Z V !*$ 
*_ GFZN5]ZF6 5}J"EFU läTLI5FN  
UU" ;\lCTFvZ 
5$4 !vZ ;FdI 
*! ,L,FJTL J'T v $5 
*Z ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ #4Z5 
*# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!Z5 YL !Z* 
*$ ZFHJ•E !!4!( 
*5 ZFHJ•E !!4!) 
*& ZFHJ•E !!4Z_ 
** lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4Z!#vZ!$ 
*( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸÍ s5}JF"W"f *45) YL &( 
*) lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4*5 YL *( 
(_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4*) 
(! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4(! 
(Z lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
7FG5|SFXlN5F6"J 
D]C}T" lR\TFD6L lJJFC 5|SZ6 
*4)5 YL )( ;FdI 
!4&Zv&# 
Z*vZ( 
(# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
7FG5|SFX NL5F6"J 
*4)$ ;FdI 
!4&$ 
($ ZFHJ•E #4!# 
(5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4)) 
(& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!#5 
(* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!#( YL !$Z 
sD]HAf 
(( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!$$ 
() ZFHJ•E !Z4#_ YL #& 
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)_ ZFHJ•E sU]HZFTL8LSFf 5'PG\PZ_$ 
)! ZFHJ•E !Z4#Z 
)Z ZFHJ•E !Z4## 
)# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
D]C}T‰DFT‰^0 
&4!_) ;FdI 
$(4#4# 
)$ ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ !!4Z# YL Z5 
)5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸs5}JF"W"f &4!!_v!!! 
)& HIMlTlJ‰NFEZ6 !*4Z) YL #$ 
)* ZFHJ•E !#4Z*vZ( 
)( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f !$4#) YL 55 
)) ZFHJ•E !!4#_ VG[ #Z 
!__ ZFHJ•E !#v#! 
!_! ZFHJ•E !!4Z) 
!_Z ZFHJ•E $4! 
!_# ZFHJ•E $4# 
!_$ ZFHJ•E $4!5 YL !* 
!_5 ZFHJ•E $4$ YL & 
!_& ZFHJ•E $4* 
!_* ZFHJ•E $4!_ 
!_( ZFHJ•E $4!! YL !# 
!_) ZFHJ•E $4!(v!) 
!!_ ZFHJ•E $4Z_ 
!!! ZFHJ•E $4Z! 
!!Z ZFHJ•E $4!) 
!!# ZFHJ•E $4#5 
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!!$ ZFHJ•E $4Z& 
!!5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFD spœZFW"f #4!&v!* 
!!& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFD spœZFW"f &4(Z 
!!* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFD spœZFW"f &4(_ 
!!( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ spœZFW"f &4(5 YL )! 
!!) ZFHJ•E 54$* 
!Z_ ZFHJ•E VwIFIv& VG[ *
!Z! ZFHJ•E !Z4! 
!ZZ ZFHJ•E !Z4Z 
!Z# ZFHJ•E !Z4$ 
!Z$ ZFHJ•E !Z45v& 
!Z5 ZFHJ•E !Z4* 
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5|SZ6 o * 
c ZFHJ•E c VG[ 
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
GF J^I" lJQFIMGM VgI 
XF:+ ;FY[ ;\A\W 
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5|SZ6 v * 
c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I" 
lJQFIMGM VgI XF:+M ;FY[ ;\A\W 
 
*P! E}lDSF  
 c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c V[ A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIMGF 
lGZ]56DF\ c JF:T]lJnF c ;\5}6"To 5|F%T K[ T[D SCL XSFI VG[ JF:T]lJnF ;\5}6"To 
;}I"lSZ6 VG[ T[GL XlÉ5Z VFWFlZT K[P VFYL c JF:T] c ZRGFGF 5|tI[S SD" 5}J[" 
;}I"vR\ãGL l:YlT4 G1F+4 lTlY4 lNXF4 U|CM VFlNG]\ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 V[8,]\ H GCL lGlD"T YI[,F JF:T]GF VFI]QIGM lJRFZ HIMlTlQFI ØlQ8lA\N]YL 
SZJFDF\ VFjIM K[ VG[ JF:T]GF l;âF\TM ;FY[ VY"5|Fl%T VG[ VY"GFXGF 
lJlWvlJWFG 56 5|F%T YFI K[P T[DH N[JvN[JLVMGF :JZ]5v,1F6 lJWFGM4 
N[J5|F;FNMGL ZRGF UE"U'CYL lXBF ;]WL NFX"lGS ØlQ8lA\N]YL J6"JL K[P VF p5ZF\T 
5|:T]T U|\YMGF lJQFIMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ JF:T]XF:+ lNXF VFWFlZT XF:+ K[4 
VG[ lNXFVMGF VlW5lT TZLS[ ;F{[ZD\0/GF U|CM K[P  TM U|CMGM 5|EFJ c JF:T] c 
5Z CMI T[ :JFEFlJS K[P T[DH JF:T]GF D}/ l;âF\TM 5\RDCFE}T V[JF 5'yJL4 H/4 
T[H4 JFI] VG[ VFSFXG[ :JLSFZ[ K[P H[GM 5IF"JZ6DF\ ;DFJ[X YFI K[ VG[ JF:T]GF[ 
pð[xI 5\RDCFE}TMGF ;FDH\:I äFZF DFGJG]\ S<IF6 SZJFG]\ K[P 5lZ6FD :J~5[ 
JF:T]XF:+ VG[ VgIXF:+M JrR[ 5FZ:5FlZS ;\A\W CMI T[ :JFEFlJS K[P 
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*PZ c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I"‰ 
lJQFIMGM HIMlTQF XF:+ ;FY[ ;\A\WP 
 
HIMlTQF V[S UCG XF:+ K[P DFGJšJJGGL UlTlJlW VF XF:+7FG lJGF 
lGZY‰S K[P S[DS[ 7FGGM VFlNàMT J[N K[4 VG[ HIMlTQF V[S J[[NF\U K[P 
HIMlTQFXF:+ DF8[ lX1FF U|\YMDF\ SC[JFI]\ K[ S[ v  
KgNo 5FNM{ T] J[N:I C:TF{ S<5MÑY 59ŸIT[ F 
ßIMlTQFFDIG\ R1F]lG"~ÉT\ zM+D]rIT[ FF 
lX1FFv3||||F6\ T] J[N:I D]B\ jIFSZ6\ :D'TDŸ F 
T:DFt;FøDWLtI{J A|ï,MS[ DCLIT[ FF s!f 
VF ZLT[ HIMlTQF J[NF\U V[ J[N5]Z]QFGF G[+M K[P kuJ[N VG[ ALHF U|\YMDF\ 
HIMlTQF ;\A\WL lGN["XM 5|F%T YFI K[P H[DS[ v GFZN5]ZF6DF\ SÕ]\ K[ S[ v 
HIMlTQFGF lJ7FG DF+YL WD"GL l;lâ YFI K[P HIMlTQF XF:+DF\ RFZ ,FB `,MSM 
VG[ +6 :S\W K[P s!f Ul6T q l;âF\T4 sZf CMZF VG[ s#f ;\lCTF sZf TM J[NF\U 
HIMlTQFGF +6 U|\YM K[P s!f kSÍ sZf IFH]QFÍ VG[ s#f VYJ"P H[DF\ SF,G]\ DF54 
30L4 lNJ;4 51F4 DF;4 5J"4 kT]4 VIG4 JQF" VG[ I]U ;]WL VF5[, K[P VFYL SCL 
XSFI S[ HIMlTQF 7FGDF\ SF,7FG 36]\ DC•J WZFJ[ K[P 
HIMlTQFXF:+GL jI]TÍ5lœ 56 VF 5|DF6[ K[P cc HIMlTQFF\ ;}IF"lNU|CF6F\ AMWS\ 
XF:+DŸ cc VYF"TÍ ;}I" VFlN U|C VG[ SF,GM AMW SZFJGFZ XF:+G[ HIMlTQFXF:+ 
SC[ K[P HIMlTQFXF:+G]\ VgI V[S GFD cc SF,lJWFGXF:+ cc 56 K[P VFD4 
HIMlTQFXF:+DF\ G1F+4 G1F+GL UlT4 G1F+ VG[ ZFlX T[DH X]EFX]E O/GL 
5|Fl%T lJQFIS lJQFIM D/[ K[P 
5|:T]T A\G[ JF:T]XF:+GF U|\YMGF J^I" lJQFIMDF\ 5|tI[S SD"GL 5}J[" G1F+4 
lTlY4 JFZ4 DF;4 ZFlX VFlNG]\ lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DH JF:T]GF VFI]QIGM 
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56 lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[4 VG[ VFD 56 JF:T] VG[ HIMlTQF TM VF\TZ;\A\W 
WZFJ[ K[ TM PPPPP 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I"‰lJQFIM VG[ HIMlTQFGL VF\TZ ;\A\WL lJJ[RGF 
SZTF SCL XSFI S[ v 
5|FRLG HIMlTQF lJnFG]\ D]bI 5|IMHG ;DI[ ;DI[ I7MGL lTlY VG[ SF/GM 
lG6"I T[DH U]%T SF/DF\ HIFZ[ JF:T] 5Z HIMlTQFGM 5|EFJ 50IM tIFZ[ 
U'C:JFDLGL ZFlX VG[ EJGDFGGL ;FY[ H lNXFv5F,G VG[ T[GL ;FY[ H 
;]BvN]oBFlNGF ;\NE"DF\ HMJFJF ,FuI]\ CX[ VG[ VF ZLT[ HIMlTQF VG[ JF:T]G[   
VF\TZ;\A\W K[ V[D SCL XSFIP  TM HIMlTQFGF D]bI l;âF\TM K[ ZFlX lJRFZ4 
QF0ÍJU‰ lJRFZ4 U'C lJRFZ4 äFNXEFJ lJRFZ4 HgD;DI VG[ HgD 51F lJRFZ K[P 
JF:T]XF:+ lNXF VFWFlZT XF:+ K[ VG[ lNXFVMGF\ VlW5lT TZLS[ 
;F{ZD\0/GF U|CM K[P VF U|CMGM 5|EFJ c JF:T] c p5Z CMI V[ :JFEFlJS K[ VG[ 
VFYL H 5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I"lJQFIM VG[ HIMlTQFXF:+GL VF\TZ ;\A\WGL 
lJJ[RGF VF 5|DF6[ Y. XS[P 
v VFI lJRFZ VG[ HIMlTQFXF:+  
 c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c V[ A\G[ U\|YMDF\ VFI4 G1F+4 jII4 
TFZF4 V\X4 R\ãDF\4 ZFlXU'C4 lTlY4 IMU JU[Z[GM lJRFZ SIM‰ K[P  
 JF:T] lJQFIS 5|:T]T U|\YMDF\ ;F{ 5|YD VFIGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ 
VFIG]\ DF5 GSSL SZJF DF8[ VF 5|DF6[ lJlW ATFJL K[P  
 1F[+GL ,\AF. 2 5CM/F. ÷ ( = H[ X[QF JW[ T[ wJHFlN VFIM HF6JFs#f VG[ 
cZFHJÐEcDF\ E}lDG]\ 1F[+ 56 7FT SZLG[ 5KL T[ H DFGG[ VG]Z]5 VFIGL S<5GF 
SZJFGM lGN["X SIM" K[P 
 VFIGF 5|SFZM VG[ GFDM VF 5|DF6[ K[P s!f wJH4 sZf W]D|4 s#f l;\C4 s$f 
`JFG4 s5f J'QF4 s&f BZ4 s*f UH4 s(f wJF\1F VFIMGF X]EFX]E ;\NE[" H6FjI]\ K[ S[v 
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 l;\C[ R lJ5],F EMUFo S,Co `JFG[ ;NF EJ[TŸ F 
 WGWFgI\ J'QF{R{J :+LDZ6\ T]\ ZF;E[ FF 
 UH[ EãFl6 5xIlgT wJF\Ñ1F[RDZ6\ W|]JDŸ F 
 :J:J:YFG[ l:YTFo ;J[" ;J"NF X]ESFZSFo FF s$f 
VYF"TÍ v l;\CFIvEMU VF5GFZ4 Â`JFGFIYL S,[X ZC[4 J'QFFI WGvWFgI 
VF5[4 BZFIYL :+LG]\ D'tI] YFI4 UHFI S<IF6 SFZS K[ VG[ wJF\1FFIYL lGüI D'tI]\ 
YFIP 5MT5MTFGF :YFG[ VF5JFYL ;J[" VFIM X]ESFZS K[P 
A\G[ U|\YMDF\ VFIG]\ :YFG J6" VG];FZ VG[ 5|F;FN4 U'C4 N[JD\lNZ JU[Z[DF\ 
SIM VFI z[Q9 K[ T[GM lGN["X SZ[ K[P  
v G1F+ lJRFZ VG[ HIMlTQF  
 JF:T]GL ZRGF 5}J[" 5|tI[S V\UMGM lJRFZ SZJM HM.V[ VF VFIFlN 5|tI[S 
V\UM HIMlTQFXF:+ ;FY[ ;\,uG K[P H[GFYL H JF:T] VG[ HIMlTQFGF 5FZ:5lZS 
;\A\W jIÉ YFI K[P H[DS[ v JF:T] lGDF"6 5}J[" E}v5ZL1FF4 E}lDBGG4 lX,FgIF;4 
E}lDXIG4 5'yJL ;\7F VFlNGM lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5|tI[S ;\A\W 
HIMlTQFXF:+ ;FY[ K[P clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ JF:T]D]ÉFJ,L VG[ D]C}T" 
DFT"^0GF DTM pâ'T SZLG[ lJ`JSDF" SC[ K[ S[ v  
 VWM D]B[ R G1F+[ X]E[Ñlî X]EJF;Z[ F 
 RgãTFZFG]S}<I[ R BGGFZ\E6\ X]EDŸ FF s5f 
VYF"TÍ v EZ6L4 S'lœSF4 V`,[QFF4 D3F4 5}POF<U]G4 5}PQFF-F4 5}PEFã5N4 D},4 
lJXFBF V[ VWMD]B G1F+DF\ X]EJFZ VG[ R\ã TYF TFZF A, HM. BGG SZJ]\P 
T[DH clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍcDF\ 5'yJL;\7F VF5L K[ T[ VF 5|DF6[ K[ vX]N 
5|lT5NFYL lTlY ´ Vl`JGLYL G1F+ ´ ZlJYL JFZ £ $ =! JW[ TM 5'yJL pEL 
X]N 5|lT5NFYL lTlY ´ Vl`JGLYL G1F+ ´ ZlJYL JFZ Á£ $ = Z JW[ TM 5'yJL A[9L 
X]N 5|lT5NFYL lTlY ´ Vl`JGLYL G1F+ ´ ZlJYL JFZ £ $ = # JW[ TM 5'yJL ;]TL 
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X]N 5|lT5NFYL lTlY ´ Vl`JGLYL G1F+ ´ ZlJYL JFZ £ $ = $ JW[ TM 5'yJL 
HFUTL HF6JL T[GF O,FO,GM 56 lGN["X SIM" K[P 
pELDF\ ,0F.4 A[9LDF\ U'CFZ\E4 ;}TLDF\ JFJvS}JF BMNJF VG[ HFUTLDF\ 
X]ESFI" SZJ]\ GCÄP HFUTL :DXFG SZ[Ps&f  
VF p5ZF\T 5'yJL S[8,MS ;DI XIG SZTL CMI K[P VF XIG VJ:YFDF\ E}lD 
BGG SZJ]\ HM.V[ GCÄP E}lDXIG VJ:YF SIFZ[ K[ m T[GM lGN["X SZTF lJ`JSDF" 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ H6FJ[ K[ S[ v   
;}I"GF G1F+YL R\ã G1F+ U6TF 54 *4 )4 !Z4 !)4 Z& VF8,F G1F+GM 
V\S VFJ[ TM 5'yJL ;}TL HF6JLP T[DF BGG SZJ]\ GCÄP JFJ4 T/FJ VG[ U'CFlNSFI" 
SZJ]\ GCÄP clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lX,FgIF; lJlWDF\ X]E G1F+GM lJRFZ 
5}JM"É U|\YMGF DT[ VF 5|DF6[ VF5[ K[Ps*f  
U|\YM 5|F;FND\0G D]C}T" 
DFTÅ^0
JF:T]ZtGFS
Z 
JF:T] 
5|lTQ9FS<5 
V5ZFlHT 
5'rKF 
G1F+ ZMlC6L zJ6 +6 pœZF Vl`JGL +6 pœZF
 zJ6 D'UXLQF" ZMlC6L ZMlC6L ZMlC6L 
 C:T Z[JTL 5]QI D}, VFãF" 
 5]QI C:T VG]ZFWF +6 pœZF 5]GJ";] 
 D'UXLQF" ZMlC6L C:T :JFTL 5]QI 
 Z[JTL 5]QI lR+F C:T VG]ZFWF
 pœZFOF<U]GL Vl`JGL WlGQ9F VG]ZFWF zJ6 
 pœZFQFF-F +6 pœZF XTlEQFF  D'UXLQF" 
 pœZFEFã5N  Z[JTL  :JFTL 
     C:T 
     D}, 
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VF ZLT[ p5ZMÉ G1F+DF\ lX,FgIF; X]E•J A1F[ K[P 
T[DH G1F+vD{+LvJ{Z4 G1F+U6 VG[ U'C G1F+7FG lJWFGM T[DH 
R\ãFlWSFZ lJWFG A\G[ U|\YMDF\ K[P JF:T]DF\ T[GL VFJxITF K[ VG[ HIMlTQF ;FY[ T[ 
;\,uG K[P 
VF p5ZF\T A\G[ U|\YMDF\ pÉ jIIFlWSFZ4 TFZFlWSFZ4 ZFxIFlWSFZ4 
V\XFlWSFZ JU[Z[GM HIMlTQF ;FY[ ;\A\W K[4 T[D SCL XSFIP 
JF:T]5|FZ\E VG[ HIMlTQF o  
JF:T]ZRGFGF 5|FZ\E lJX[ lJ`JSDF"‰ SC[ K[ S[  
VFZdE[ R ;DFlÃT\ R 5|F;FN5]ZJ[xDGFDŸ F 
pltYT[ S[XJ[ S]IF"gG 5|;]ÃT[ SNFRG FF s(f  
VYF"TÍ v 5|F;FN4 5}Z4 U'CFlN SFI"GM VFZ\E VG[ ;DFl%T lJQ6] EUJFG ;}TF 
CMI tIFZ[ GCÄ SZJ]\P 
JF:T] 5|FZ\EDF\ DF;O/ SYG VF5TF A\G[ U|\YM SC[ K[ S[ v  
R{+[ XMSSZ\ U'CFlNZlRT\:IFgDFWJ[ÑY"5|N\ 
ßI[[Q9[ D'tI]SZ\ X]RF{ 5X]CZ\ TlNŸJ'lâN\ zFJ6[ F 
X}gI\ EFã5N[Ñl`JG[ Sl,SZ\ E'tI1FI\  SFl¿"S[ 
WFgI\ DFU";C:IIMN"CGELDF"3[ lzI\ OF<U]G[ FF s)f 
VYF"TÍ v R{+ DF;DF\ U'CFlNGM VFZ\E SZ[ TM XMS pt5gG YFIP J{XFBDF\ WGGL 
5|Fl%T4 HI[Q9DF\ D'tI]\4 VQFF-DF\ 5X]GFX4 zFJ6DF\ ;J" 5|SFZ[ J'lâ4 EFã5NDF\ U'C 
X}gI AG[4 Vl`JGDF\ S,[X4 SFlT"SDF\ GMSZMGM GFX4 DFU"XLQF" VG[ 5F{QFDF\ WFgI 
J'lâ4 DF3DF\ VluGEI VG[ OF<U]GDF\ ,1DLGL 5|Fl%T YFIP 
U'C5|FZ\EDF\ lTlY v 51F VFlNG]\ lR\TG 
l;âI{ U'CFZdED]XlgT J'âF IYMlNT[ DFl;J,1F51F[ F 
XXF÷JLI" ;]lNG[ lGlD¿[ X]E[ BF{ ;F{dIUT[ 5|J[XDŸ FF s!_f 
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VYF"TÍ v X]EDF;4 X]S,51F4 R\ãA,4 X]ElNG VG[ X]E lGlDœ HM.G[4 HIFZ[ 
;}I" pœZFI6DF\ UDG SZ[ tIFZ[ U'CFZ\E VG[ U'C 5|J[X 5|X:T K[P  
T[DH v X]É,51F[ EJ[TŸ ;F{bI\ S'Q6[ T:SZTM EIDŸ F  
  tIÉtJF RT]N"XL\ QFQ9Ä RT]YL"DQ8DLlDDFDŸ F 
  GJDÄ R ZlJ\ EF{D\ U'CFZ\EM lJWLIT[ FF s!!f 
VYF"TÍ v X]S, 51FDF\ U'CFZ\E SZJFYL ;]BGL 5|Fl%T YFIP S'Q651FDF\ U'CFZ\E 
SZJFYL RMZGM EI YFI4 RT]N"XL4 QFQ9L4 RT]YL"4 VQ8DL4 VDFJF:IF4 GJDL lTlY 
TYF ZlJJFZ VG[ D\U/JFZGM tIFU SZJM VG[ AFSL ZC[, lTlY TYF JFZMDF\ 
U'CFZ\E SZJM z[Q9 K[P 
U'C 5|FZ\EDF\ ,uGX]lâ lJX[ D\0G H6FJ[ K[ S[ v  
lä:JEFJ ,uG VYJF l:YZ ,uG V[JF ,uG lJQF[ ;F{dI U|C 50IF CMI VYJF 
T[JF ,uG p5Z X]E U|CGL ØlQ8 CMI4 J/L NXDF\ :YFGDF\ ;F{dI U|C A/JFG CMI 
TM V[JF JBT[ 3ZGM 5|FZ\E SZJM4 T[DH 5F\RDF\ EJGDF\ TYF ALHF EJGDF\ VG[ 
S[gã :YFGDF\ V[8,[ 9[SF6[ X]E U|C A/JFG CMI TM T[ ;FZ]\ O/ VF5[ DF8[ T[JF JBT[ 
3ZG[F 5|FZ\E SZJM4 +LHF4 KõF VG[ VlUIFZDF\ EJGDF\ 5F5U|C CMI TM 56 T[ 
X]EO/ VF5[4 5Z\T] 3ZGF 5|FZ\E JBT[ S|}Z U|C VF9DF\ EJGDF\ ZÕM CMI TM 
3ZGF :JFDLG]\ D'tI] SZ[ K[P s!Zf 
  T[DH 3ZGF 5|FZ\EDF\ RMYF 3ZGM :JFDL A'C:5lT A/JFG CMI TM ;]B 
VF5[4 RMYF 3ZGM :JFDL X]S| A/JFG CMI TM T[ WFgIGL J'lâ SZ[4 R\ãDF\ A/JFG 
CMI TM ,1DLGL 5|Fl%T4 ;}I" A/JFG CMI TM ;]B4 WFgI VG[ ,1DL D/[4 5Z\T] VF 
RFZ[I U|CM GLR :YFGDF\ CMI VYJF V:TDF\ CMI TM lGA"/ HF6JF T[DH A'C:5lT 
,uGDF\ CMI4 A]W ;FTD[ EJG[ CMI4 ;}I" KõF EJG[ CMI4 X]S| RMYF EJG[ CMI 
VG[ XlG +LH[ EJG[ CMI TM T[ 3Z ;M JQF" ;]WL 8S[ K[Ps!#f 
VFD4 U'CFZ\EDF\ ,uGX]lâG]\ DC•J JF:T]DF\ ZÕ]\ K[P  
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U'C 5|FZ\EDF\ Jt;lNXF VG[ ZFlX 
JF:T]XF:+ lNXF VFWFlZT XF:+ K[ T[DF\ U'CFlNGF lGDF"6DF\ U'CäFZ lNXF 
lG6"IDF\ ;}I"GL l:YlTGF\ VFWFZ[ äFZ lNXF GÞL YFI K[P VCÄ 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ 
Jt;D]BFWFlZT lNXF lG6"I VF 5|DF6[ VF%IM K[P  
SgIFlNl+QF] 5}J"TM tIFßI\ R RF5FlNTo F 
äFZ\ 5lüDTl:+S[ H, RZFTŸ ;F{dI[ BF{ I]uDTo FF 
T:DFät; D]B\ lNXF;] EJGäFZFlNS\ CFlGS'T F 
l;\CRFY J'QF R J'lüS 38IF T[ lCT[ ;J"NF FF s!$f 
VYF"TÍ v SgIF4 T],F VG[ J'lüS V[ +6 ZFlXGF ;}I"DF\ Jt;D]B 5}J" lNXFDF\ 
  WG4 DSZ VG[ S]\E ZFlXDF\ Jt;D]B Nl1F6 lNXFDF\ 
  DLG4 D[QF VG[ J'QFE ZFlXDF\ Jt;D]B 5lüD lNXFDF\ 
 lDY]G4 SS" VG[ l;\C ZFlXDF\ Jt;D]B pœZ lNXFDF\  CMI K[P DF8[ H[ lNXFDF\ 
D]B CMI T[ lNXFDF\ äFZ D}SJFDF\ VFJ[ TM  CFlG YFI VG[ Jt;GL 5FK/ äFZ D]SFI 
TM VFI]QIGM 1FI YFI DF8[ A\G[ AFH] äFZ D}SJ]\ 5Z\T] l;\C4 J'QFE4 J'lüS VG[ S]\E 
ZFlXGF ;}I"DF\ RFZ[ AFH] äFZ D}SL XSFIP 
T[DH lJ`JSDF" U'C 5|FZ\E[ ZFlX O/GM lGN["X SZ[ K[P  
D[QFZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E X]E 
J'QFE ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E WG J'lâ 
lDY]G ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E :JFDL D'tI] 
SS" ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E X]E 
l;\C ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E GMSZ J'lâ 
SgIF ZFlXGF ;}IDF\ U'CFlN VFZ\E ZMU 
T],F ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E ;]B 
J'lüS ZFlXGF ;}I" DF\ U'CFlN VFZ\E WG J'lâ 
WG ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E DCFG CFlG 
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DSZ ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E WG ,FE 
S]\E ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E ZtG ,FE 
DLG ZFlXGF ;}I"DF\ U'CFlN VFZ\E EISFZS 
VFD4 ;}I"GL VF l:YlT JF:T]G[ X]EtJ V5[" K[P  
T[DH U'CFZ\EDF\ J'QFE R¯4 :T\E A[;F0JFDF\ S}D"R¯ VG[ 5|J[XDF\ S,XR¯ 
V[D +6 5|SFZ[ JF:T]R¯ HMJFG]\ lJäFGM V[ SC[, K[P 
v U'C5|J[X VG[ HIMlTQF 
 cZFHJHEcSFZ D\0G[ U'C 5|J[X lJRFZ VF5TF SÕ]\ K[ S[4 X]S, 51FDF\4 X]E 
lNJ;[ U6[X N[JTFGL lJlW 5}J"S 5}HF SZLG[ U'C 5|J[X SZJMP HM HI[Q94 DFU"XLQF" 
VYJF 5F{QF DF;DF\ 5|J[X SZJM CMI TM zJ6 G1F+DF\ 5]Go l;lâ lGlDT JF:T] VFlN 
SD" SZJ]\ ,FE SZ[ K[P T[DH v 
 U'C5|J[XM D'UvD{+v5]QI[lR+FvWlGQ9M¿ZJF~61F[" F 
 :JFtIMl`JGL5}QFEZMlC6L X]EMÑYlZÉTFZlJE}lDH[GM FF s!5f 
VYF"TÍ v G1F+MDF\ D'UXLQF"4 VG]ZFWF4 5]QI4 lR+F4 3lGQ9F4 +6 pœZF4 
XTlEQFF4 :JFlT4 Vl`JGL4 Z[JTL VG[ ZMlC6L DF\ U'C 5|J[X z[Q9 K[P 5Z\T] lZÉF 
lTlY4 ZlJJFZ4 D\U/JFZGM U'C 5|J[X G SZJM HM.V[P 
VFD4 G1F+4 lTlY4 JFZ VFlNGM lJRFZ U'C 5|J[XDF\ SIM" K[P 
VF p5ZF\T 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ IMU4 SZ64 EãF4 U'CFI]QI VG[ 
l;lâvVl;lâ IMUGM ;FdI p<,[B K[P T[DH cZFHJÐEcDF\ D\0G[ HIMlTQFGL 
5|FRLG ZLlT ;DFG 5,EMgGT SF,7FG lJWFG SI]Å K[P TM c HIMlTQF,1F6 c GFDGF 
V[S VwIFIDF\ HIMlTQF VFWFlZT lJlEgG D]C}TM" VF%IF K[P  
VFYL SCL XSFI S[ A\G[ U|\YMDF\ Jl6"T lJQFIM HIMlTQF ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
T[DH A\G[ U|\YMDF\ HIMlTQFXF:+LI TOFJT 56 HM. XSFI K[P H[DS[ v JF:T]5}HG 
lJWFG DF\ A\G[ U|\YMDF\ J{QFdI K[P TM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ JF:T] lGDF"6 
5}J[" 5'yJLGL ;\7F4 5'yJL XIGSF/4 S/XR¯4 J'QFER¯ VG[ VgI IMUMGF lJWFG K[P  
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VCÄ 5|U8 YTM HIMlTQFXF:+LI TOFJT T[ H]NF H]NF E}UM/4 H]NLvH]NL 
;\:S'lT4 .lTCF;4 5|YF4 5Z\5ZF ;]lJWF4 ,FEF,FE JU[Z[ ;FD[ 8SL ZC[JFGF SFZ6[ 
5}HF 5âlT VG[ HIMlTQF l;âF\TMDF\ TOFJT HM. XSFI K[P H[DS[ v D\0G TtSF,LG 
ZFH5lZJFZ VG[ ,MS ;D]NFIG[ p5IMUL lJlEgG D]C}T" VF%IF K[P TM lJ`JSDF"‰V[ 
N[J 5|lTQ9F4 N[JF,I äFZ lNXF VG[ G1F+ VFWFlZT lJlEgG IMUMG]\ ;lJ:TFZ 
lJWFG VF%I]\ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ v lGlD"T YTL 5|tI[S ;\ZRGF c JF:T] c SC[JFI K[P lGDF"6 
5FDTL 5|tI[S VFS'lT JF:T]~5[ 5lZ6DGÍ 5FD[ K[P JF:T] ZRGF ;\NE[" TDFD 
5|lS|IFVM lJX[ lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P E}lD XMWG4 E}lDBGG4 lX,FgIF; VFlN 
VG[S JF:T]lJQFIS lJEFJGFVMGM 5}J"‰SD"~5 G1F+4 lTlY4ZFlX VFlNGF X]E•JG]\ 
lR\TG YI]\ K[P T[DH U|C4 G1F+GL UlT4 NXF v V\TN"XF lJX[ 56 lR\TG YI]\ K[P VF 
;DU| lR\TG HIMlTQFXF:+ V\TU"T YTL lJRFZWFZFG]\ O,S K[P TM JF:T]XF:+ V[ 
lNXF VFWFlZT XF:+ K[ VG[ lNXFGF VlW5lT ;}IF"lNU|CM K[ VG[ U|CMGL DLDF\;F 
V[ HIMlTQFXF:+GL lJRFZWFZF K[P TM JF:T]lGDF"6 5}J[" S[8,FS V\UM lJX[G]\ lR\TG 
SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF V\UMGM ;LWM ;\A\W HIMlTQFXF:+ ;FY[ K[P  
c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c VF A\G[ U|\YMDF\ JF:T]lGDF"6 
5}J["GF V\UMG]\ lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[YL 5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIM VG[ 
HIMlTQFXF:+GM ;\A\W :YFl5T YFI K[P 
*P# c ZFHJ•E c VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc GF J^I" lJQFIGM WD"XF:+ 
;FY[ ;\A\W  
5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIM JF:T]XF:+ VG[ lX<5XF:+G]\ UCG 7FG 
SZTF lJQFIM K[ VG[ T[GM WD"XF:+ ;FY[ 56 UCG ;\A\W K[P S[DS[ v cJF:T]XF:+c 
p5J[N CMJFGF SFZ6[ DFGJWD"G]\ V[S D}lT"DFG :J~5 K[P 
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c WD" c XaNGF\ VG[S VYM" YFI K[P VF XaN VG[S 5lZJT"GM VG[ 
lJ5I"IMGF R¯DF\ OZL R}SIM K[P kuJ[NGL kRFDF\ ;\7FGF ~5DF\ 5|I]É YIM K[P   
c WD"GŸ c 5Z\T] VF XaN W' WFT] 5ZYL AgIM K[P H[GM VY" K[4 WFZ6 SZJ]\4 
VF,dAG N[J]\ 
J[NDF\ DM8FEFUGF\ :YFGMDF\ c WD" c WFlD"S lJlWVM VYJF WFlD"SvlS|IFv 
;\:SFZGF ~5DF\ H 5|I]É YIM K[P H[DS[ v c TFlG WDF"l6 5|YDFgIF;GŸ c s!&f 
VYJ"J[NDF\ c WD"‰c XaNGM VY" WFlD"S lS|IF ;\:SFZ SZJFYL VlH"T U]64 
V[JM YFI K[P TM KF\NMuI p5lGQFNDF\ WD"GL +6 XFBFVM DFGJFDF\ VFJL K[Ps!*f 
s!f I74 VwIIG VG[ NFG VYF"TÍ v  U'C:YFzD 
sZf T5:IF   VYF"TÍ v TF5;WD" 
s#f A|ïRFlZtJ    
VCÄ WD" XaN VFzDMGF lJ,1F6 ST"jIM TZO ;\S[T SZ[ K[ VG[ T[ J6F"zDGM 
nMTS AGL UIM K[P zLDNÍ EUJTÍ ULTFDF\ 56 :JWD[" lGWG\ z[Io F SCLG[ WD"GM 
V[H VY" VF%IM K[P VF p5ZF\T WD"GL S[8,LS V[SF\UL 5lZEFQFFVM 56 K[P H[DS[ v 
VlC\;F 5ZDM WD"o F s!(f VG[ VFRFZo 5ZDM WD"o F s!)f  
Tg+JFlT"S VG];FZ WD"XF:+MG]\ SFI" J6M" T[DH VFzDMGF WDM"G]\ lX1F6 
VF5JFG]\ K[P WD"XF:+ V[8,[ SFINFVM VG[ T[ 5|DF6[ DG]QI U'CDF\ ZCLG[ 
JF:T]lJnFGL HF6SFZL VG[ T[GF VG]SZ6YL WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F V[ RFZ 
5]Z]QFFYM"GL 5|Fl%T SZ[ K[P H[GFYL DFGJLG]\ JJG ;FY"S Y. HFI K[P ;FY[ VF ,MSDF\ 
H DG]QI N[JtJ 5|F%T SZ[ K[P 
VF ZLT[ DG]QI 5MTFGF JJGDF\ SD" SZTF\ SZTF\ 5|:T]T RFZ 5]Z]QFFYM"DF\ WD"4 
VY" VG[ SFDGL 5|Fl%T DF8[ ;TT 5|ItGXL, K[P T[DF ;F{YL 5|D]B WD" K[P WD"U|\Y 
TZLS[ VF56L 5F;[ J[NM K[P J[NM VF56G[ J6F"zDWD" VF5[ K[P TM JF:T]XF:+ 
VYJ"J[NGM p5J[N CMJFGF SFZ6[ DFGJWD"G]\ V[S D}lT"DFG :J~5 K[P J{lNS 
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5Z\5ZFDF\ Jl6"T 36F 5|SFZGF\ N[JLvN[JTFVM4 VFS'lTVMG]\ ;FSFZ :J~5 OÉ 
JF:T]XF:+ H VF5L XS[4 H[GFYL NZ[S WD"4 HFlT VG[ ;\5|NFIGF ,MSM 5MT5MTFGL 
ZLT[ 5}HFv5F9 SZ[ K[P I7GL J[NL CMI S[ AWF N[JTFVMGL D}lT" CMI4 N[ZF;Z CMI S[ 
D\lNZvDl:HN S[ lHGF,I CMI AWFG]\ :J~5 JF:T]XF:+GF l;âF\TM 5Z VFWFlZT 
lX<5XF:+YL H AG[ K[P VFYL JF:T] VG[ WD"XF:+GM VF\TZ;\A\W K[ T[D SCL XSFIP  
5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I"‰ lJQFIM VG[ WD"‰XF:+GL VF\TZ;\A\WL lJJ[RGF 
SZTF SCL XSFI S[ v  
DG]QIG]\ JJG VG[ ;DU| DFGJ ;D]NFI zâF VG[ ElÉ 5}J"S V,UvV,U 
N[JLvN[JTFVMG[ .Q8 N[J DFGLG[ T[GL D\lNZFlNDF\ :YF5GF SZ[ K[P VF 5|lTDF\ 5}HF 
VYJF D}lT"5}HF DF8[ 56 XF:+SFZMV[ VG[S ,1F6M ;}RjIF K[P H[DS[ D}lT"GF :J~54 
,1F6M VG[ 5|lTQ9F JU[Z[ T[DH D\lNZ4 N[JF,IFlN VG[ WD"U|\YM JU[Z[GL AF\W6LGF 
lGIDM TM JF:T]XF:+ H VF5[ K[P VFYL H WD"XF:+ VG[ JF:T]XF:+ V[SALHF ;FY[ 
;\,uG K[ T[D SCL XSFIP 
D}lT"S,F  
EFZTGF 5|tI[S ;\5|NFIDF\ D}lT"5}HG 5|FWFgI :YFG[ K[P J[NMDF\ 56 D}lT" lJX[ 
p<,[BM K[P J[NSF/DF\ I7GF lS|IFSF\0DF\ N[JMGL :T]lT ;FY[ Al, VF5TF CTF VF 
N[JMGF VFI]W JFCG4XlÉ VFlNGL S<5GF 5ZYL 5|lTDFGF :J~5 ZRFIF K[P WFlD"S 
NlQ8V[ ;FWS4 ;FwI VG[ ;FWGDF\ VG]S|D[ EÉ4DM1F VG[ D}lT"v5|lTDF\ DGFI K[P 
VF 5|lTDFGL :YF5GF DF8[ pEF SZ[,F :YF5tIG[ D\lNZvN[JF,I SC[ K[ VG[ 
D}lT"v5|lTDF\ ,1F6 TYF N[JF,I lGDF"6 lJWFGG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ 
UCGTF 5}J"S lGN["X SZ[, K[P   
H[DS[ v U'CD\lNZ 5|lTDF 5|DF6 VF5TF lJ`JSDF" SC[ K[ S[v  
V\U]Q9 5J"NFZeI lJTl:TIF"J N[JT] F 
U'C[QF] 5|lTDF 5}ßIF GFlWSFX:IT[ A]W{o FF sZ_f 
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VYF"TÍ v V\U]9FGF 5J"YL lJTl:T V[8,[ S[ GJ V\U], 5|DF6 ;]WLGL 5|lTDF U'CDF\ 
5}HJL T[YL DM8L 5|lTDF\ U'C 5}HFDF\ A]lâDFG[ G ZFBJFP 
RT]J"6" DF8[ D}lT"‰5|DF6 VF5TF lJ`JSDF"‰ SC[ K[ S[ v  
A|Fï6G[→ !Z V\U], D}lT"5|DF6 
1Fl+IG[ → ) V\U], D}lT"5|DF6 
J{xIG[ → * V\U], D}lT"5|DF6 
X}ãG[  → 5 V\U], D}lT"5|DF6 ZFBJ]\ T[DH U'C:YGF U'C[ ZC[,F 
N[JD\lNZDF\ SIFZ[I wJHN\0 G R0FJJMP 
T[DH 5|lTDF\4 SFQ94 ,[54 5FQFF64 Cl:TN\T4 lR+4 ,MC 5\RWFT]GL AGFJJLP 
5Z\T] DFGYL gI]GFlWS SZJL GCLPsZ!f 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ U'CDF\ D}lT" S[ l,\U 5|lTQ9FGM lGQF[W SZLG[4 
G[lDGFY4 DCFJLZ :JFDL VG[ Dl<,GFYJš V[ +6 5|lTDFVMGL U'CDF\ :YF5GF 
SZJL VX]EN U6FJLG[ 5|lTDFNMQF J6"J[ K[P 
5|lTDFGF ãjIDF\ BL,F4 lKã4 5M,F64 JJGF HF/F\4 ;F\WF4 D\0,FSFZ Z[BF4 
UF\9F CMI S[ 5FQFF6 A[ Z\UGM CMI4 5|lTDFGL êRF. 5|DF6 V[SL V\U], G CMI4 8]\SF 
CFYv5U4 V\U JUZGL4 GFl;SF CLG4 A[9[,F UF,JF/L4 EI\SZ N[BFJJF/L 5|lTDF 
NMQFSTF" K[P 
5|lTDFG\] ØlQ8lJWFG VF 5|DF6[ K[ v 
5|lTDFGL ÃêRL S[ lJSZF/ ØlQ8 CMI TM ZFHF VG[ ZFHIGM GFX SZ[4 GLRL S[ 
S|MWFIDFG ØlQ8 5}HGFZGM GFX SZ[4 GFl;SF ØlQ8 lX<5L VG[ VFRFI"GM GFX SZ[4 
50B[ØlQ8 EF.VMGM GFX SZ[ DF8[ ;DØlQ8JF/L 5|lTDF SZFJJLPsZZf 
   VtI\T 5FT/F V\UMJF/L4 CLG V\UMJF/L S[ VlWS V\UMJF/L 5|lTDF NMQFSTF" K[P 
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B\l0T 5|lTDFG]\ lJWFG SZTF SÕ]\ K[ S[ v ;M JQF"YL 5}HFTL CMI4 DCF5]Z]QF[ 
:YFl5T SZ[,L CMI T[JL D}lT" B\l0T CMI TM 56 5}HJL 5Z\T] ALJ B\l0T D}lT" 
5}HJL GCÄP B\l0T S[ R,FIDFG l,\U THJ]\ GCL ,[5FlNYL ;D]äFZ SZJM4 D}lT"GF 
VFE}QF6M4 V:+4X:+ B\l0T YIF CMI TM NMQFSTF" GYL 5Z\T] T[G[ ;]WZFJLG[ 5]Go 
lS|IFlJlWJT :YF5GF SZJL4 5Z\T] tIFUJL GCÄP WFT] S[ ZtGGL D}lT" B\l0T S[ 
JF\SLvR]SL Y. U. CMI TM T[ 56 ;\:SFZ IMU 5}HlGS HF6JL 5Z\T] 5FQFF6 S[ 
SFQ9GL 5|lTDF B\l0T Y. CMI TM T[ ;\:SFZ IMuI G HF6JLP 
T[DH D}lT"GF V\Uvp5F\U4 5|tIF\U B\l0T YIF CMI TM T[G]\ lJ;H"G SZL ALJ 
5|lTDF lJlWYL :YF5JLP 
lJ`JSDF" clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF pœZFW"DF\ lHGS<5ã]D GFDGF NXDF\ 
VwIFIDF\ lHG 5|lTDF ,1F6 VF5[ K[ VG[ tIFZ 5KL 5|F;FNDFG[ 5|lTDF 5|DF6 
VF5TF pEL 5|lTDF VG[ A[9L 5|lTDFG]\ 5|DF6 VF 5|DF6[ VF%I]\ K[P  
5|lTDF DFG 5|DF6 
5|F;FN C:T pEL 5|lTDF A[9L 5|lTDF 
! C:T !! V\U], & V\U], 
Z C:T Z! V\U], !Z V\U], 
# C:T #! V\U], !( V\U], 
$ C:T $! V\U], Z$ V\U], 
5 C:T $# V\U], Z* V\U], 
& C:T $5 V\U], #_ V\U], 
* C:T $* V\U], ## V\U], 
( C:T $) V\U], #& V\U], 
) C:T 5! V\U], #) V\U], 
!_ C:T 5# V\U], $Z V\U], 
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Z_ C:T &* V\U], 5Z V\U], 
#_ C:T *# V\U], &Z V\U],  
$_ C:T (# V\U], *Z V\U], 
5_ C:T )# V\U], (Z V\U], 
 
VF;G:Y 5|lTDF V\U ,1F6 VF5TF SÕ]\ K[ S[ 5|lTDFGL êRF.GF RFZEFU 
SZJF4 VG[ T[ RFZ[ EFUMDF\ !$v!$ lJEFU SZJFP p5ZMÉ V\U], 5|DF6[ 5& 
V\U], I]É 5|lTDFGL S[XF\T 5IÅTGL êRF. Y. êRF.GF 5|DF6[ 5CM/F. VG[ 
5,F\9L  5& EFUMYL I]É SZJLP T[ ;J" SFDGFVMG[ VF5GFZ K[P  
lXJl,\UGF gI}GFlWS DFG lJX[ SC[ K[ S[ v :JI\E}l,\U4 AF6l,\U VG[ 
ZtGl,\U V[ DFGDF\ VMKF JWTF CMI TM NMQF GYL4 5Z\T] 30[,]\ lXJl,\U VG[ 30[,L 
D}lT"4 V[ XF:+FG];FZ DFG 5|DF6[ H SZJF HM.V[P 
T[DH N[JTFD}lT" :J~5 ,1F6FlWSFZ GFDGF pœZFW"GF V\lTD VwIFIDF\ 
U6[X4 SFlT"S :JFDL4 E{ZJ4 3\8FS6" N[J4 VFlN N[JM VG[ DCFSF,L4 DCF,1DL4 
;Z:JTL4 ,1DL4 äFNX ;Z:JTLGF GFDM4 RFD\]0[`JZL4 R\0L4 N]UF"4 E]JG[`JZL4 
GJN]UF"4 ;FTDFl+SF4 5FJ"TL4 UF{ZL VFlN N[JLVM4 RT]J["N4 ;}I"4 5\RN[J4 R\ã4 
U'CFlN VG[ VQ8 NLSÍ5F,4 lJQ6] VFlNGF :J~5 ,1F6FlNGF lJWFGM JF:T]lJWFG 
VG[ DFGFlN ;lCT SIF" K[P 
VFYL H SCL XSFI S[ HM VFH[ JF:T]lJnF 5Z VFWFlZT lX<5S/F G CMT TM 
N]lGIFGF SM.56 WD"G]\ ;FSFZ ~5 VF56L ;FD[ S[JL ZLT[ VFJL XST m 
v N[JF,I lGDF"6  
 JF:T] V[ VF56M p5J[N K[ VG[ JF:T]lJnFGF 5|:T]T U|\Y 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ ØlQ85FT SZTF bIF, VFJ[ K[ S[4 EFZTDF\ 3Z4 
DC[,M4 EJGMGL ;FYM;FY N[JF,IG]\\ 56 ;lJX[QF DC•J K[P DG]QI .`JZ4 N[JTF 
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VYJF DCF5]Z]QFMGL p5F;GF DF8[ D}lT" VYJF TM SM. lRgCÍ AGFJ[ VG[ ;DIFG];FZ 
5lJ+ EJGDF\ :YFl5T SZ[ T[ D\lNZ VYJF N[JF,IP 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ N[JFITGM VG[ N[J5|F;FNMG]\ A'CN J6"G HM. 
XSFI K[P H[DS[ v U65tIFITG4 lXJFITG44 A|ïFITG4 lJQ6]JFITG4 ;}IF"ITG4 
UF{IF‰ITG4 lHG[\ãFITG JU[Z[ VG[ GFUZFlN 5|F;FN4 lHG5|F;FNM4 D[Z]5|F;FNM VG[ 
;FgWFZ 5|F;FNMP 
N[JFITGMGF ;\NE"G[ VFWFZ[ HM.V[ TM D\lNZ CMI S[ N[J5|F;FN S[ EJGlGDF"6 
CMI 5Z\T] E}lDGL X]âTF 36L H DC•JGL K[P H[GF lGN["XM lJ`JSDF"GF 5|:T]T U|\YDF\ 
D/[ K[P clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\YL D/TL HF6SFZL VG];FZ X]E lNJ;[ TYF 
X]E G1F+[4 ;FZF ,uG[ ;]D]C}T["4 5C[,F E}lD 5ZL1FF SZJL4 X]E XS]G HMJF VG[ 
;}+WFZ XF:+GM HF6SFZ4 JF:T]J[NMGF ,1F6 HF6GFZ4 ;}+ VG[ C:TG]\ 5|DF6 
HF6GFZ4 ;J"XF:+DF\ S]X/ CMJM HM.V[PsZ#f VG[ JF:T]G]\ DC•J NXF"JTF H6FJ[ K[ 
S[ v  
  JF:T]5}HFlJWFG\ T] ST"jI\ lNXSF¿D{o F 
  lGlJ"wG\ R EJ[¿+ C[T]SFlN ;DR"G[ FF sZ$f 
 VF ZLT[ U'C4 5|F;FN S[ N[JF,IFlNDF\ JF:T] 5}HFG]\ DC•J K[4 VG[ JF:T] 5}HG 
G SZJFYL YTF NMQFGM lGN["X SIM" K[P VFYL :5Q8 K[ S[ D\lNZ v N[JF,IG]\ lGDF"6 
56 JF:T] lJGF XSI GYLP VFYL H WD"XF:+ VG[ JF:T]GM VF\TZ ;\A\W :5Q8 YFI K[P  
 VF p5ZF\T D}lT" lJWFG VG[ N[JF,I lJWFG ;\NE[" clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
DF\ N[JTF lNSÍD]BFlWSFZ VG[ N[J 5|lTQ9F lJWFGM 56 K[P VF p<,[BM 
lX<5v:YF5tIGF pœD GD}GF ~5 U6L XSFI V[ lGlJ"JFN K[P 5Z\T] VF 5|tI[S ;\NE" 
H[JF S[4 D}lT"‰S,FlJWFG4 D}lT" 5|lTQ9F4 D}lT"5}HF VFlNG[ WD" ;FY[ ;F\S/L VFH[ 56 
HGDFG; ;FY[ ;F\S/[,]\ K[P VFH[ 56 JF:T]4 I74 D}lT" 5|lTQ9F4 D}lT" S,F VG[ 
N[JF,I lGDF"6 JF:T]XF:+YL lGlD"T YFI K[P H[GM ;\NE" clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
;FY[ ;\S/FI[,M K[P  
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 5|:T]T A\G[ U\|YMDF\ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ WD"G\] D}lT"DFG lJWFG 
D}lT"S,F4 N[JF,I lGDF"6 VFlN lJWFGM K[P HIFZ[ cZFHJHEc DF\ ZFHEJGM VG[ 
U'C lGDF"6GF lGN["XM K[P H[YL JF:T] VG[ WD"XF:+GF ;\A\WDF\ A\G[ U|\YMDF\ TOFJT 
HM. XSFI K[P  
 HM S[ cZFHJHEc DF\ WD" ;FY[ ;F\S/L XSFI T[JF 5}T" SD" VG[ !& ;\:SFZGF 
D]C}T" lJWFGM K[ T[D SCL XSFIP 
 
*P$ c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I"‰    
lJQFIMGM NX"G XF:+ ;FY[ ;\A\W 
 
lJ`JDF\ DG]QI V[S H V[J]\ 5|F6L K[ H[G[ 5ZDFtDF äFZF A]lâGL lJX[QFTF 
5|F%T Y. K[P DCFEFZTDF\ G lC DG]QIFTŸ z[Q9TZDŸ lC lSl TŸ F sZ5f SÕ]\ K[P VFYL 
lJlXQ8 5|7FG[ SFZ6[ HUTGF ZC:IMG[ HF6JF DF8[ T[ ;TT lR\TG SZTM ZC[ K[P 
DGDF\ pNÍEJTF TFl•JS 5|`GMG[ ;DHJFGL T[GL lH7F;FGL T[ 5lZT'l%T .rK[ K[P 
HUT4 šJJ4 HUNLX4 šJJG4 VFtDF4 HgDvDZ6 RS|DF\YL D]lÉGF p5FIM JU[Z[ 
HF6JFGL lH7F;FYL p9TF NFX"lGS 5|`GM DG]QIGF DGDF\ p9TF ZC[ K[P T[G[ ;DHJF 
DF8[ Sl9G 5lZzD4 AF{lâS jIFIFD VG[ ê0] lR\TG SZTM ZC[ K[ VG[ T[GF O, 
:J~5[ DFGJ HFTG[ SF\. G[ SF\.4 ;GFTG D}<IJF/]\ T•JlR\TG D/[ K[PH[G[ VF56[ c 
NX"G c SCLV[ KLV[P 
c NX"G c XaNGF\ D}/DF\ c N'XŸ c WFT] K[4 H[GM VY" c HMJ]\ c YFI K[P HMJ]\ V[8,[ 
RF1F]QFÍ 5|tI1F 7FG TM K[ H[ ;FYM ;FY AF{lâS ØlQ8V[ c ;DHJ]\ c  T[GM VY" YFI K[P 
T•J :J~5G]\ 7FG YJ]\ T[G[ c NX"G c SC[JFI K[P 
.lgãI7FG VG[ AF{lâS lJRFZXlÉYL VFU/ JWLG[ SM. lJlXQ8 T•JGM 
VG]EJ SZJM T[ c NX"G c SC[JFI K[P SCL XSFI S[ VFH EFZTLI NX"GG]\ ,1I K[ 
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VG[ kuJ[NGF SYG 5|DF6[ ˆS\ ;NŸ lJ5|Fo AC]WF JNlgT F V[8,[ S[ VG[S ØlQ8YL HMJ]\ 
T[ 56 c NX"G c K[P 
VFD4 5lZ5FS ~5[ SCL XSFI S[ TFl•JS 5|`GMGF HJFA DF8[ VG[ T[GFYL 
D}lÉ╔ DF8[ 7FGIMU D},S SD"IMU SZTFvSZTF A|ïDF\ ;DFlCT YJFGL VG]E}lT 
V[8,[ cNX"GcP 
EFZTLI NX"GMDF\ s!f VFl:TS VG[ sZf GFl:TS NX"GM K[ VG[ VFl:TS NX"GDF\ 
QF0ÍNX"GGM ;DFJ[X YFI K[P NX"GXF:+GL SM.56 lJRFZWFZFVMGM pNÍEJ HF6JF 
DF8[ J[NMG]\ VwIIG H~ZL K[P SFZ6 S[ J[NM H EFZTLI NX"GMG]\ pNÍEJ :YFG K[P 
J[NMDF\ IH]J["N VF56G[ Ul6T4 lRlSt;F4 JF:T]lJnF4 I]âS/F4 HIMlTQF H[JF 
VG[S XF:+MGL E[8 VF5L K[P V[ ZLT[ VF56L VFwIFltDS lJRFZWFZFGF 5|RFZ VG[ 
5|;FZ T[DH 30TZDF\ IH]J["NLI ;\:S'lTGM l;\C OF/M K[P  
VFD4 NX"GMG]\ D}/ J[NM K[ VG[ JF:T]lJnF V[ p5J[N K[P VF ZLT[ NX"G VG[ 
JF:T]GM VF\TZ;\A\W :YFl5T YFI K[4 TM v 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIM VG[ NX"GXF:+GL VF\TZ;\A\WL lJJ[RGF 
SZTF SCL XSFI S[ v  
5|:T]T A\G[ U|\YMGM ;\A\W H[ ZLT[ WD" ;FY[ K[ T[ H ZLT[ J{Q6J4 H{G4 X{J4 
XlÉ S[ ALHF SM. ;\5|NFIGF NFX"lGS l;âF\TM ;FY[ K[P S[DS[ v NX"GGM D},FWFZ 
WD" K[P 
NX"G VG[ WD" A\G[ ;FY[ ;FY[ RF,TF CMJF KTF\ A\G[ JrR[ E[N Z[BF wIFGDF\ 
ZFBJL HM.V[P WD"GM ;LWM ;\A\W VFRZ6 VG[ VD]S 5|SFZGF SD"SF\0M ;FY[ K[P 
HIFZ[ NX"GGM pð[xI ;tIG]\ pNÍ3F8G SZJFGM K[P WD" V[S šJJG 5âlT K[4 HIFZ[ 
NX"G V[S lJX[QF lJRFZWFZF K[P 
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VFYL :5Q8 K[ S[ NX"GGM D}, VFWFZ WD" K[ VG[ WFlD"S N[JLvN[JTFVMG]\ 
;U]6v~5 tIF\ ;]WL GCÄ AG[ HIF\ ;]WL lX<5XF:+ GCÄ CMIP U]Z] U|\Y 4 S]ZFG S[ 
J[N VYJF AWF U|\YMGM VFSFZ 56 JF:T]XF:+ 5|DF6[ H lGlD‰T YFI K[ VG[ 5|:T]T 
U|\YMDF\ N[JvN[JLVMGF :J~5 v ,1F6M TYF N[J5|F;FNMG]\ lGDF"6 lJWFG VF56L 
NFX"lGS lJRFZ WFZFG[ 5MQF[ K[P  
5|:T]T U|\Y clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ N[J5|F;FNMGL ;\ZRGF UE"U'CYL 
,.G[ lXBF ;]WL J6"JL K[P H[GF äFZF 5|TLT YFI K[ S[ H[JL ZLT[ ;\;FlZS SDM" SZTF 
SZTF DF6; HFT[ A|ï~5L lA\N]DF\ ;DFlCT Y. HFI K[P T[JL H ZLT[ N[J5|F;FN 
RFZ[I 5]Z]QFFY" VFU/ JWTF HFT[ H lXBZGF lA\N]DF\ ;DFlCT Y. HFI K[P 
JF:T]XF:+ 5|DF6[ VFwIFltDS lJRFZWFZFDF\YL lGlD"T D\lNZGF NX"GYL 
VFwIFltDS EFJGFGL VG]E}lT YFI K[P 
D\lNZGF S[8,FS 5IF"IM K[ v 5|F;FN4 N[JFITG4 N[JF,I4 N[JlGS[TG4 
N[JFUFZ4 N[JZF4 N[J:YFG4 N[JU'C4 .`JZF,I JU[Z[P VF AWFGF D}/DF\ N[JJF;GL 
S<5GF H 5|[lZT ,FU[[ K[P sZ&f 
EFZT VG[ EFZT l;JFIGF VgI 1F[+MDF\ VF S<5GFG[ VFSFZ D?IM K[P 
J:T]To V[S N[JF,I SM. 5]Z]QFGF N[CGL ;\ZRGFYL pTZT] GYLP 5tYZ4 lX,F4 WFT]4 
ZtGFlN VF N[JF,I ~5L N[CGL Vl:YVM K[P H[GFYL T[GF V\Uvp5F\UM AG[ K[P 
5UGL H[D N[JF,IGL 5Ll9SF AG[ K[P H\3F4 :S\W4 GFl;SF4 lXZ4 lXBF VF AW]\ 
T],GFtDS ~5YL ;D;}+DF\ N[BFI K[P H[JL ZLT[ N[CG[ ;]\NZ N[BF0JFDF\ VFJ[ K[4 
T[JL ZLT[ N[JF,IGF ;FINI" DF8[ S,FtDS ;]XMEG SZL lJSl;T SZJFDF\ VFJ[ K[P 
JlJT XZLZDF\ H[JL ZLT[ ìNIDF\ VFtDFGM lGJF; DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[JL H ZLT[ 
N[JF,IGF UE"U'CDF\ VFtDFZ]5 5ZDFtDFGL l:YlT K[P  
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ VF VJWFZ6F VF 5|DF6[ :5Q8 SZL K[P  
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5|F;FNM N[J~5o :IFTŸ 5FNF{ 5FNlX,F:TYF F 
UE" ü{JMNZ\ 7[I\ H\3F 5FNF[wJ" D]rIT[ FF 
:T\EFüHFGJM7[IF 3\8F lHðF 5|SLlT"TF F 
NL5o 5|F6 ~5M 7[IF æ5FG[ H, lGU"To FF 
A|ï :YFG\ IN[TrR TgGFlE 5lZSLlT"TF F 
ìNI\ 5Ll9SF 7[IF 5|lTDF  5]~QFo :D'To FF 
5FNRFZ:tJC\SFZM HMlT:TrR1F]~rIT[ F 
TN]wJÅ 5|S'lT:T:I 5|lTDFtDF :D'TF{ A]W{o FF 
T, S]\EF NWM äFZ\ T:I 5|HGG\ :D'TDŸ F 
X]SGFXF EJ[gGF;F UJF1Fo S6" prIT[ FF 
SFIF5F,L :D'To :S\W[ U|LJF RF,D;FlZSF F 
S,X:T] lXZM 7[IM DßHFlNt5Z ;\I]T\ FF 
D[Nü J;]WF lJnFTŸ 5|,[5M DF\;D]rIT[ F 
Vl:YGM R lX,F:T:I :GFI]SL,FNIo :D'TFo FF 
R1F}\lQF lXBZF:T:I wJHFS[X5|SLlT"TFo F 
ˆJ\ 5]~QF~5\ T] wIFI[rR DG;F ;]WLo FF sZ*f 
VYF"TÍ v VCÄ 5|F;FNM N[J~5o :IFTŸ4 SCLG[ 5|F;FNGL N[J XZLZ ~5[ S<5GF SZL 
K[P H[ VF 5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
5|F;FNGL N[JXZLZZ]5 S<5GF 
5|F;FN V\U N[JXZLZ V\U 
5FIFGL lX,F 5U ~5[ 
UE" U'C pNZ ~5[ 
5FIF 5ZGL HUTL HF\3 ~5[ 
YF\E,F -L\R6 ~5[ 
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3\8F JE ~5[ 
NL5S 5|F6 ~5[ 
5|JF, U]NF ~5[ 
N[JG]\ A|D :YFG GFlE ~5[ 
5Ll9SF ìNI ~5[ 
5|lTDF 5]Z]QF ~5[ 
5UGM ;\RFZ VC\SFZ 
NL5GM 5|SFX R1F] ~5[ 
p5ZGM EFU 5|S'lT 
5|lTDF VFtDF ~5[ 
äFZGF S]\ELGF T,YL GLR[GM 
EFU 
l,\U ~5[ 
lXBZGM X]SGFX GFl;SF ~5[ 
UJF1F v H~BF SFG ~5[ 
lXBZMGF :S\W BEF ~5[ 
VFD,;FZFG]\ U/]\ S\9 ~5[ 
VFD,;FZFGM S/X D:TS ~5[ 
R}GFG]\ %,F:8Z RFD0L ~5[ 
5'yJL D[N ~5[ 
R}GFGM ,[5 DF; ~5[ 
lX,FVM CF0SF\ ~5[ 
BL,F4 5Fp4 S]SZF :GFI]\ ~5[ 
X'\U R1F] ~5[ 
wJHF S[X ~5[ 
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VF ZLT[ N[J5|F;FNGL N[J5]Z]QF ~5[ S<5GF SZL K[P VFYL N[JF,IGF NX"GYL 
HgDYL VFwIFltDSTF SD"DF\YL SD"IMU TZO VG[ SD"IMU SZTF SZTF 
WD"vVY"vSFD VG[ DM1F V[ RFZ 5]Z]QFFYM"GL 5|Fl%T SZTM DG]QI V\T[ A|ïDF\ 
;DFlCT YFI K[P VYJF 5]GH"gDGF l;âF\T D]HA šJJ 5|F6L VG[S SMl8GL IMlGDF\ 
HgDTF HgDTF VFBZ[ A|ïDF\ lJ,LG YFI K[ VG[ VF l;âF\T[ H N[JD\lNZGF lXBZM 
X\S] VFSFZ[ K[P VF56F XF:+MDF\ 5]Z]QFMœDGL S<5GF 5]Z]QF XaNYL H SZFI K[P 
H[DS[ v ;F\bINX"GDF\ 5]Z]QF VG[ 5|S'lT4 J[NDF\ 5]Z]QF ;}ÉDF\ 5]Z]QFGL S<5GF4 
zLDNÍ EUJTÍ ULTFDF\ 5]Z]QFMœD4 SFjIXF:+MDF\ SFjI5]Z]QF VG[ JF:T]XF:+DF\ 
JF:T]5]Z]QFP  
VCÄ 5]Z]QFGL S<5GF HF6[ S[ 1FZvV1FZYL 5Z V[JF pœD 5]Z]QFGL S<5GFYL 
HF6[ S[ Vä{T l;âF\TG[ 5|U8 SZ[ K[P  
JF:T] äFZF lGlD"T .`JZGL D}lT" 5C[,F ;FSFZ :JZ]5GM AMW SZFJ[ K[4 5KL 
lGZFSFZ A|ïDF\ ;DFJ[X D]D]1F]\ YFI K[ VG[ AWF N[JLvN[JTFGF NX"GYL 
AC]N[JTFJFN äFZFH V[S[`JZ A|ïGM AMW YFI K[P JF:T]DF\ DFGJ XZLZGF 5F\R T•J 
56 lJnDFG K[P VFtD T•JGL ;FY[ šJJGGF RFZ 5]Z]QFFYM"G]\ A|ïGL ;FY[ D\lNZDF\ 
lGZ]56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
 
RFZ 5]Z]QFFYM"‰ RFZ VJ:YF RFZ DFU"‰ 
WD" AF<IFJ:YF kuJ[Nv7FGDFU" 
VY" SF{DFZFJ:YF IH]J["NvSD"DFU" 
SFD I]JFJ:YF ;FDJ[NvElÉDFU" 
DM1F J'âFJ:YF VYJ"J[NvWD"DFU" 
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VF RFZ 5]Z]QFFYM"GM DG]QI ;FY[ T[DH JF:T]XF:+ ;FY[ ;DgJI ;WFI[,M K[P 
VFYL SCL XSFI K[ S[ NX"GGM D},FWFZ WD" K[ VG[ WD"GF l;âF\TMG]\ 5|lT5FNG T[ 
NX"G K[P 
VFYL SCL XSFI S[ D}lT"‰V[ VFwIFltDS p5F;GFG]\ 5|lTS K[ VG[ N[JF,I 
Vä{T l;âF\TG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P VFYL H 5|:T]T U|\YMGF J^I" lJQFIM VG[ 
NX"GXF:+GM VF\TZ;\A\W :YFl5T YFI K[P  
HMS[ A\G[ U|\YMDF\ VF ;\NE[" TOFJT 56 HM. XSFI K[P cZFHJÐEc DF\ 
D}lT"vS,F4 N[JF,I4 VFlNGF lJWFGM GYLP VFYL clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc GF 
J^I" lJQFIMGM NX"GXF:+ ;FY[ ;\A\W K[4 T[D SCL XSFIP 
*P5 c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF J^I"‰ lJQFIMGM VY"XF:+ 
;FY[ ;\A\W 
EFZTLI JF:T] 5Z\5ZFDF\ A[ 5|SFZGL 5Z\5ZFVM 5|F%T YFI K[P s!f N{JL 
5Z\5ZF sZf VF;]ZL 5Z\5ZF  
T[DF\ N{JL 5Z\5ZFGF U]Z] A'C:5lTV[ H JF:T]XF:+4 VY"XF:+4 WD"XF:+ VG[ 
jIFSZ6 XF:+GL ZRGF SZLP VFD JF:T]XF:+ VG[ VY"XF:+ V[S H N{JL 
5Z\5ZFDF\YL 5|F%T YIF K[P 5Z\T] VY"XF:+GL 5|FRLGTF lJX[ lJRFZLV[ TM v  
J[NMV[ VF56M VD}<I JFZ;M K[P ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S S[ ZFHG{lTS 
5F;F\VMYL ;];\Aâ T[ J{lNS ;FlCtI DG]QIG[ JJDF\YL lXJ TZO UlTDFG AGFJ[ K[P 
J[NMDF\ ZFHGLlT VG[ ZFHF4 S[ ZFHIjIJ:YF lJX[ DFlCTL 5|F%T YFI K[P H]NFvH]NF 
J{lNS D\+MDF\ ZFH4 ZFHF4 ZFHI jIJ:YF4 ZFQ8=4 ;EF4 5lZQFNÍ JU[Z[ XaNMGF 
p<,[BMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ v ;'lQ8GF VFZ\EYL H ZFHIXF:+GL XZ]VFT Y. 
CX[ VG[ VF ZFHIXF:+GM VFWFZ H[GF 5Z K[ T[ XF:+ V[8,[ VY"XF:+P 
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ZFQ8=GL VFlY"S jIJ:YFG[ ;]Ø- AGFJJF DF8[ ZFHFV[ ZFQ8= E}lDGM ;\5}6" p5IMU 
SZJM HM.V[P V[D DFGTF SF{l8<IV[ ZFQ8=GL :YF5GFGM D}/E}T VFWFZ E}lDG[ H 
U6FjIM K[ VG[ SÕ]\ K[ S[ v  
DG]QIF6F\ J'l¿ZYÅ4 DG]QIJTL ,}lDlZtIY"o F  
T:IF 5'lYjIF ,FE5F,GMIF[o XF:+DY"XF:+lDlT FF sZ(f 
VYF"TÍ v DG]QIGL JlJSFG[ VY" SC[JFI K[ VG[ DG]QIM JF/L E}lDG[ H VY" 
SC[JFI K[P T[ E}lDG[ ,FE SZGFZF VG[ E}lDG]\ 5F,G SZJFGF p5FIM ATFJGFZ 
XF:+ H VY"XF:+ K[P T[DH VY"XF:+ V[8,[ 5'yJLGL 5|Fl%T VG[ Z1F6 DF8[ 
,BFI[, XF:+ VG[ WGGL 5|Fl%T DF8[GF p5FIM 56 T[DFH ATFJFIF K[P  
VFYL H SF{l8<I[ SÕ]\ K[ E}lD H 5|HFGF l+lJW 5]Z]QFFY" WD"4 VY" VG[ SFDGL 
5}lT" DF8[G]\ 5|FYlDS ;FWG K[P T[YL H E}lDGF XF:+G[ VY"XF:+ SÕ] K[PsZ)f 
E}lDG]\ XF:+ T[ VY"XF:+ VG[ JF:T]GL ZRGF E}lD p5Z H YFI K[P DF8[   
JF:T]lJnFDF\ E}lDG]\ JW] DC•J K[P NZ[S E}lD ;DFG CMTL GYLP SM. E}lD p5Z 
lGJF; SZJFYL ;]B4 ;\5lœ VG[ XF\lT D/[ K[P HIFZ[ S[8,LS E}lD p5Z lGJF; 
SZJFYL N]oB VF5lœ H[JF S:8 D/[ K[P TM JF:T]lJnF VF56G[ E}v5ZL1FF äFZF 
pœD E}lDGL 5|Fl%TG]\ lJWFG SZ[ K[P H[GFYL DG]QI pœD šJlJSF v VY" 56 5|F%T 
SZL XS[P VF ZLT[ VY"XF:+ VG[ JF:T]XF:+GM VF\TZ;\A\W HM. XSFI K[P 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I"‰ lJQFIM VG[ VY"XF:+GL VF\TZ;\A\WL lJJ[RGF 
SZTF SCL XSFI S[ v  
5|:T]T A\G[ U\|YMGF J^I" lJQFIMGM ;\A\W H[ ZLT[ WD"XF:+ ;FY[ K[ T[H ZLT[ 
VY"XF:+ ;FY[ HM. XSFI T[D K[P H[DS[ v A\G[ U|\YMDF\ JF:T] lGDF"6 5}J["GL lJlW 
H[JL S[v E}5ZL1FF4 E}lDBGG4 äFZlNXF4 U'CFZ\E4 JF:T]SD"4 VFIFlNT•JFlWSFZ4 
U'C 5|J[X4 GUZäFZ JU[Z[ lJlWDF\ HIMlTQFGF VFWFZ[ S\. ZLT[ VY" 5|Fl%T VG[ 
SIF\ lGIDGF p<,\3GYL VY" GFX Y. XS[ T[ lJlWlJWFG ATFJFIF K[P H[DS[ v  
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v U'CG]\ DC•J 
 U'CYL H U'C:YFzD K[ VG[ jIlÉ U'CDF\ ZlCG[ H WD"4 VY" VG[ SFDGL 
5|Fl%T SZ[ K[P T[ ;\NE[" A\G[ U|\YMDF\ ;DFG plÉ K[ v 
  :+L5]+FlNSEMU;M{bIHGG\ WDF"Y"SFD5|NDŸ F 
  H\T}GF\,IG\ ;]BF:5NlD\N\ XLTF\A]WDF"JCDŸ FF 
  JF5L N[JU'CFlN5]^IDlB,\ U[CFt;D]t5nT[ F 
  U[C[ 5}J"D]XlgT T[G lJA]WFo zL lJ`JSDF"NIo FF s#_f 
 VFD4 3Z H :+Lv5]+FlNSG]\ ;]B4 WD"4 VY" VG[ SFDGL 5|Fl%T SZFJGFZ K[P 
v U'CFZ\E lJRFZ  
 DG]QIG[ ;]BFlN VG[ lJzFDNFIS U'C H K[P DF8[ XF:+MDF\ SÕ]\ K[ S[ X]E 
DF;4 X]S, 51F4 R\ãA,4 X]ElNJ;[ VG[ X]E D]C}T" HM.G[ HIFZ[ ;}I" pœZFI6DF\ 
UDG SZTM CMI tIFZ[ U'CFZ\E VG[ U'C 5|J[X X]E K[Ps#!f VFYL JF:T]lJXFZNMV[ 
U'CFZ\E[ DF; O/ VG[ ZFlXO/GM lGN["X SIM" K[P 
U'CFZ\E[ DF;O/ s#Zf 
S|D U'CFZ\E DF; O/ 
! R{+ XMSMt5lœ 
Z J{XFB WG 5|Fl%T 
# HI[Q9 D'tI] 
$ VQFF- 5X]GFX 
5 zFJ6 ;J" 5|SFZ[ J'lâ 
& EFã5N U'C X}gI AG[ 
* Vl`JG S,[X 
( SFlT"S GMSZ GFX 
) DFU"XLQF" WFgIJ'lâ 
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!_ 5{FQF WFgIJ'lâ 
!! DF3 VluG EI 
!Z OF<U]G ,1DLGL 5|Fl%T 
 
U'CFZ\E[ ZFlXO/ s##f 
S|D ZFlXDF\ ;}I" O/ 
! D[QF X]E 
Z J'QFE WGJ'lâ 
# lDY]G DZ6 
$ SS‰ X]E 
5 l;\C GMSZ J'lâ 
& SgIF ZMU 
* T],F ;]B 
( J'lüS WGJ'lâ 
) WG DCFCFlG 
!_ DSZ WG ,FE 
!! S]\E ZtG,FE 
!Z DLG EI 
 
VFD4 U'CFZ\E lJRFZDF\ JF:T]XF:+ ;FY[ VY",FE VG[ ;]BFlNGM lJRFZ SZ[ 
K[P T[YL JF:T] 5|DF6[ U'CFZ\E SZJFYL DG]QI J'lœvJlJSF 5|F%T SZJFDF\ ;]ENTF 
5|F%T SZ[ K[P H[ VY"XF:+GM C[T] K[P  
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v E} v 5ZL1FF VG[ %,J lJRFZ 
 JF:T]GL ZRGF E}lD p5Z YFI K[P DF8[ JF:T]lJnFDF\ E}lDG]\ JW] DC•J K[P 
NZ[S E}lD ;DFG CMTL GYL SM. E}lD5Z lGJF; SZJFYL ;]B4 ;\5lœ VG[ XF\lT D/[ 
K[ TM SM. E}lD5Z lGJF;YL N]oB4 VF5lœ H[JF SQ8 VFJ[ K[P VFYL H JF:T]XF:+LI 
U|\YM 5|DF6[ JF:T]GF lGDF"6 5}J[" E}lD 5ZL1F6 VJxI SZJ]\ HM.V[P Dt:I5]ZF6DF\ 
SÕ]\ K[ S[ v 5}J[" E}lD 5ZL1F[T 5xRFäF:T] 5|S<5I[TŸ F  s#$f 
VYF"TÍ v c 5C[,F E}lDG]\ 5ZL1F6 SIF" AFN H JF:T]GL ZRGF SZJLPc 
SFZ6S[ E}lDGL 5ZL1FFGF VFWFZ[ H E}lDGL IMuITFvVIMuITFGM lG6"I Y. 
XS[ K[P E}lDGF pœD4 DwID VG[ VWD +6 5|SFZM U6FjIF K[ VG[ T[DF\ VWD 
E}lD 5Z lGJF; SZJFGM lGQF[W K[P VFYL E}lD S[JL CX[ T[ HF6JF DF8[ 5|:T]T 
U|\YMDF\ V,UvV,U 5ZL1F6M VG[ E}lD ,1F6M VF%IF K[P V\T[ E}lDGL 
O,5|Fl%TDF\ S. E}lD äFZF S[J]\ O/ D/[ K[ T[ 56 lGN["X SIM" K[P 
A\G[ U|\YMDF\ ;F{5|YD A|Fï6FlN J6" DF8[ X]E5|N E}lDGF lGN["XM SIF" K[P tIFZ 
5KL 5||X:TF E}lDG]\ ,1F6 VF5TF Sï]\ K[ S[ v 
X:TF{QFlWã]D,TF DW]ZF ;]UgWF F 
l:GuWF ;DF G ;]lQFZFR DCL GFZF6FDŸ FF 
VÃIwJlGzDlJGMND]5FUTFGFDŸ F 
W¿[ lzI\ lSD]T XFBTDlgNZF6FDŸ FF s#5f 
VYF"TÍ v cc HIF\ pœDMœD VF{QFWLVM4 J'1F4 ,TF B}A ,L,L EZL CMI4 DF8L 
;DtJ4 DW]Z VG[ ;]U\WF T[DH RLS6L E}lD DG]QIM DF8[ lGJF; SZJF IMuI pœD 
E}lD K[P VFJL E}lD Z:TFGF 5lYSG[ lJzFD SZJFYL ,1DL 5|NFG SZ[ K[ TM U'C 
AGFJGFZ DF8[ TM X]\ SC[J]\ m cc 
VYF"TÍ v VFJL X]E,1F6F E}lD 5Z U'CFlN AGFJGFZ G[ SNL WG4 HG .tIFlNGL 
SDL ZC[TL GYLP 
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E}lDGF-F/ q %,JGF VFWFZ[ E}lDG]\ 5ZL1F6 SZJFGF\ lGN["XM SIF" K[P T[GF 
O,FO,GF lJWFGM VF 5|DF6[ K[P 
%,JFWFlZT E}v5ZL1FF s#&f 
S|D %,J lNXF X]EFX]E O/ 
! 5}J" VFI]QI4A/4;J‰5|SFZGL ;\5lT T[DH ZFHI 
;gDFG VG[ VFG\NSFZL K[P 
Z VluGSM6 VluGEI4 X+]EI4 S,[X 
# Nl1F6 5]Z]QF GFX4 WGCFlG4 ZMU p5ãJ 
$ G{ktISM6 S,[X4 ZMU VG[ D'tI]NFIS4 WGCFlG 
5 5lüD WGvWFgIGM lJGFX4 N]oBJ'lâ 
& JFIjISM6 X+]pt5lœ4 S0JF; JWFZGFZ4 S]/GFX4 
U'C:JFDL GFX4 N]oBvEI pt5G SZGFZ 
* pœZ lGtI ,FENFIL4 5]+v5]+FlNGL J'lâ4 ;J" 
5|SFZGF ;]B4 J{EJ4 WG;\5lT VF5GFZ 
( .XFGSM6 5lTv5tGLG[ ;]B ;F{EFuI VF5GFZL4 WG 
VG[ V{`JI" ;\5gG WD" VF5GFZL 
 
VF ZLT[ VF9[I lNXFGF %,JGF VFWFZ[ U]6vNMQF J6"JTF WG 5|Fl%T VG[ 
WGGFXGF lGN["XM SIF" K[P VF 5|DF6[ JF:T] lGDF"6 SZJFYL JT"DFG ;DIDF\ 56 
;]B4 ;\5lœ VG[ XF\lT 5|F%T SZL XSFIP 
VF p5ZF\T E}5'Q9 5ZYL E}lD 5ZL1F6GM 56 lGN["X SIM" K[Ps#*f H[ VF 
5|DF6[ :5Q8 SZL XSFIP 
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S|D E}5'Q9 X]EFX]E O/ 
! UH5'Q9 E}lD ,1DLGL 5|Fl%T VG[ VFI]QIJ'lâ 
Z S}D"5'Q9 pt;FC J'lâ4 ;]B4 WG4 
WFgIGM,FE 
# N{tI5'Q9 WG4 5]+4 5X] .tIFlNGL CFlG 
$ GFU5'Q9 pä[U4 D'tI]4 EI4 :+L4 
5]+FlNSGL CFlG VG[ X+]JW"S K[ 
  
VF ZLT[ UH5'Q9 VG[ S}D"5'Q9 E}lDG[ VY" 5|Fl%T DF8[ X]E VG[ 5|X:TF 
U6FJL K[P 
v lNSÍ;FWG VG[ äFZlJRFZ  
 JF:T]XF:+ V[ lNXF VFWFlZT XF:+ K[ VG[ lNXFVMGF VlW5Z ;F{ZD\0/GF 
U|CM K[P VFYL U|CMGL l:YlTGF VFWFZ[ lNXF 7FG SZL XSFI VG[ lNXFGF VFWFZ[ 
WGvWFgI4 ;]Bv;\5lœ VF5L XS[ T[JF U'CG]\ lGDF"6 SZL XSFIP 
 VFYL JF:T]GF 5|:T]T U|\YMDF\ JF:T]GF lGDF"6 5}J[" lNSÍXMWG VlGJFI" U6FjI]\ 
K[ VG[ G1F+4 W|]J TFZM VG[ J'œFSFZYL lNSÍ XMWGGM lGN["X SIM" K[P 
 H[ lNXFDF\ D[QF VG[ T],FZFlXGM ;}IM"NI CMI VG[ zJ6 VG[ S'lœSF G1F+GM 
pNI CMI T[ 5}J" lNXF HF6JL4 lR+F VG[ :JFTL G1F+ DwIDDF\ CMI TM 56 5}J" 
lNXF H DFGJLP VF lNXFDF\ VFJF; DC[, VG[ GUZ J;FJJFYL VFI]QI VG[ WGGL 
VlEJ'lâ YFI K[Ps#(f  
 VF p5ZF\T l;\C4 SS"4 DSZ4 S]\E ZFlXGF ;}I"DF\ 5}J"v5lüD äFZ4 T],F4 
D[QF4 J'lüS4 J'QFE ZFlXGF ;}I"DF\ Nl1F6vpœZ äFZ AGFJJF HM.V[P VFGFYL 
lJZ]â SZJFYL ãjICFlG YFI K[Ps#)f  
 lNXF VG[ äFZ lNXFGF VFWFZ[ VY"5|Fl%TGF lJWFGM K[ H[ JT"DFG ;DIDF\ VY" 
VG[ VFZMuI DF8[ p5IMUL K[P  
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v VFIFlNT•JFlWSFZ 
 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ VFIFlN T•JMGF lGN["XM K[P JF:T]lGDF"6 5}J[" VFIFlN T•JM 
D[/JJF DF8[GM lJlW VG[ T•JM ;FY[ U'C :JFDLGF ,[6N[6GF VFWFZ[ DG]QI U'CFlNYL 
;]B4 ;\5lœ VG[ XF\lT D[/JL XS[P 
 A\G[ U\|YMDF\ VFIFlN T•JMGF lJWFGF DF8[ V[SvV[S VwIFI VF%IM K[P H[ T•JM 
K[ VFI4 G1F+4 jII4 TFZF4 V\X4 R\ã4 ZFlX4 lTlYvJFZv,uG4 5'yJL VFlN 
5\RT•JM4 SZ64 lJQS]\EFlNIMU .tIFlN T•JMGFGF VFWFZ[ 56 VY"‰5|Fl%TGF p5FIM 
VG[ lGID E\UYL VY"GFXGF lJWFGM SIF" K[P 
 p<,[BGLI K[ S[ VFIFlN T•JMGF lJWFGM lJ:TFZ5}J"S VFU/ J6"jIF K[P 
VFYL lJ:TFZ SZTL GYLP 
5Z\T] cZFHJÐEc 5|DF6[ SCL XSFI S[ v 
VFI1F"jIITFZSF\XSlJW}GŸ ZFlX\ U|CFn\ TYF 
WFgI\ ;F{ZjIIXMlEJ'lâZlWSFI:DFNTo SyIT[ F s$_f 
VYF"TÍ v U'CFlN lJX[ VFI4 G1F+4 jII4 TFZF4 V\X4 R\ã VG[ ZFlX D[/JJFGL 
ZLT ATFJLV[ KLV[P SFZ6S[ T[VM z[Q9 VFjI[YL WFgI4 ;]B VG[ IXGL VlWS J'lâ 
YFI K[P  
v VgI AFATM 
 JF:T]XF:+GF 5|:T]T U|\YMGF J^I"‰lJQFIMGM VY"XF:+ ;FY[ VF\TZ;\A\W HMTF 
S. XSFI S[ v p5ZMÉ╔ lJWFGM l;JFI4 U'C5|J[X4 E}lDBGG4 JF:T]5}HG lJWFG 
JU[Z[DF\ VY"vWG 5|Fl%TGF p<,[BM K[P TM D\0G[ U'CGL ;FD[ N}WJF/F J'1F CMJFYL 
WGGFXG]\ lJWFG SI]" K[P 
 SF{l8<I[ VY"G]\ lJWFG SZTF HGJTL 5'yJLG[ 56 VY" SCL K[ VG[ 5'yJLGF 
,FE q 5|Fl%T VG[ 5F,G DF8[GF XF:+G[ VY"XF:+ SÕ]\ K[P TM VCÄ cZFHJHEc 
U|\YDF\ N]U" lGDF"6GF lJWFGM4 N]U"GF 5|SFZM4 N]U"GL ;FDU|L4 N]U"DF\ Z1F6 I\+M4 
GUZVFIMHG4 GUZGF 5|SFZM4 DFUM"4 GUZäFZ4 ZFH5|F;FN VG[ Tt;\A\WL lGN["XM 
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SIF" K[P H[ D]HA JF:T]lGDF"6 SZJFYL ZFHF VG[ 5|HFG[ ;]B4 IX VG[ WGGL 5|Fl%T 
YFI K[P  
 VF ZLT[ JF:T]lJQFIM ;FY[ H 5|:T]T A\G[ U|\YMDF\ WGvWFgIGL J'lâ VG[ 
WGGFX JU[Z[GF J6"GM 5|F%I K[P 5Z\T] A\G[ U|\YMDF\ Tt;\A\WL TOFJT 56 HM. XSFI 
K[P cZFHJHEc V[ HGJF:T]G]\ lGZ]56 SZTM U|\Y CMJFYL HGM5IMUL VY"GF lJWFGM 
T[DF JWFZ[ HM. XSFI K[P H[D S[ U'CGF 5|SFZM4 HIMlTQF 5|DF6[ D]C}TM"4 XS]GM4 
ZFHEJGM VFlNDF\ VY" lJQFIGL 5|Fl%T YFI K[P  
 V\T[ SCL XSFI S[ v HIF\ HIF\ HIMlTQF ;FY[ ;\A\W K[ tIF\ tIF\ VY" 5|Fl%T VG[ 
WG GFXGF p<,[BM K[P 
 
*P& c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I"‰  
 lJQFIMGM VgI XF:+M ;FY[ ;\A\W  
 
5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIM JF:T]lJnFG[ J6"J[ K[ VG[ JF:T]GM D},FWFZ 
5F\R DCFE}T VG[ 5|FS'lTS XlÉVM K[P 5\RDCFE}T v 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] VG[ 
VFSFX K[P T[DH U]Z]tJFSQF"6 XlÉ4 R]\ASLIXlÉ VG[ ;}I" pHF"‰VF +6 5|FS'lTS 
XlÉVM K[P U'CFlNG]\ lGDF"6 VF AWL XlÉVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
H[YL T[DF\ ZC[GFZ jIlÉ VF XlÉVMYL J\lRT G ZC[ SFZ6S[ VF XlÉVMGF 
VFWFZ[ H jIlÉG]\ TGvDG VG[ šJJG ;\T]l,T ZC[ K[P VFYL4 SCL XSFI S[ 
JF:T]XF:+ V[ J{7FlGS TyI 5Z VFWFlZT lJ7FG K[P H[JL ZLT[ lJ7FGDF\ RMÞ; 
lGIDM CMI K[ T[JL ZLT[ JF:T]XF:+DF\ 564 lNXF4 T,DF5 VG[ ;DI .tIFlN T[GF 
lGIDM K[ VG[ VF lGIDM[GF E\U SZJFYL U'C:JFDLG[ VG[S N]oB4 jIFWL T[DH 
VF5lœVMGM 56 ;FDGM SZJM 50[ K[P 
VFD RMÞ; lGIDM 5Z VFWFlZT JF:T]lJnFG] lGZ]56 SZTF 5|:T]T U|\YMGM 
;\A\W lJ7FG ;FY[ K[ T[D SCL XSFIP 
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JF:T]XF:+DF\ JF:T]lGDF"6 5}J[" VFIFlN ;FY[ U'C:JFDLGF ,[6vN[6 GÞL 
SZJF DF8[ E}lDG]\ 1F[+O/43GO/4jIF;45lZW VG[ 1F[+O/GF VFWFZ[ VFI4 jII4 
G1F+4 TFZF4 R\ã4 ZFlX4 5'yJL VFlN T•J4 VFI]QI VFlN lJWFGM SIF" K[P 5|:T]T 
A\G[ U|\YMDF\ 56 Ul6TXF:+ 5|DF6[ U]6G4 EFHG VFlN ZLlTVM ATFJL K[P V[8,]\ 
H GlC\ cZFHJÐEc U|\YDF\ cUl6T1F[+FNŸE]TDŸ c GFDGM VFBM VwIFI VF%IM K[Ps$Zf 
H[DF\ 5ZDF6]YL C:T ;]WLGF DF54 1F[+O/ slJlJWFSFZ 1F[+O/f4jIF;4 
5lZW43GO/ JU[Z[ D[/JFGF lJWFGM VF%IF K[ VG[ 5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" 
lJQFIMGM ;\A\W HIMlTQF :FFY[ HM. XSFI K[P TM HIMlTQFGM 5|YD :S\W 
Ul6Tql;âF\T K[P VFYL 5|:T]T lJQFIMGM ;\A\W Ul6TXF:+ ;FY[ 56 K[ T[D SCL 
XSFIP 
JF:T]XF:+ V[ VF56]\ 5|FRLG XF:+ K[ VG[ 5|FRLG ;DIDF\ 5IF"JZ6G]\ B}A 
H DC•J CT]\P NZ[S DG]QI 5MTFGL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ 5IF"JZ6GL HF/J6L 
SZTMP VCÄ ;}+WFZ D\0G[ 56 5|S'lTG]\ ìNI U6FTF VG[ DG]QI DF8[ JFTFJZ6G[ 
X]â SZTF NMQF ZlCT VG[ NMQF5]6" J'1FMG]\ J6"G SI]"‰ K[P H[DS[ v N}WJF/F4 
S\F8FJF/F4 O/JF/F J'1FMG[ U'CM5IMUL DFgIF GYLP 5Z\T] 5]Q5JF/L ,TFI}ST J'1FMG[ 
:JLSFI" U6FjIF K[Ps$#f  
H[DS[ v tIFßI J'1FFlN v N}WJF/F4 SF\8FJF/F4 36F O/JF/F 
X]E J'1FFlN   v  R\5M4 U],FA4 S[/4 RD[,L4 S[TSL4 ãF1FGM D\054 
R\NG4 5}Q5J[,LVMGM D\0545L\5/4 VG[ NF0DL 
J'1FFlNGF 5lZ6FD ;\NE"[ lJWFG K[ S[ v  
;N]uWJ'1FF ãlJ6:I GFX\ S]J"lgT T[ S^8lSGMÑlZELlTDŸ F 
5|HFlJGFX\ Ol,Go ;DL5[ U'C:I JßIF"o O,WF{T5]Q5Fo FFs$$f 
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VYF"TÍ v  N}WJF/F J'1F   v WGGFX 
  SF\8FJF/F J'1F  v X+]EI 
  36F O/JF/F J'1F  v ;\TlTGFX 
  5L/F O},JF/F J'1F v lG\NGLI 
T[DH A\G[ U|\YMDF\ lNXF VG];FZ J'1FM ZM5JFGM lGN["X VF 5|DF6[ K[P 
U'CGL pœZlNXFV[ v Sl5tY4 Nl1F6[vp\AZM4 5lüD[v5L5/M45}J["vJ0 V[ 
RFZ lNXFV[ RFZ HFlTGF J'1FM ZM5JFs$5f 
VF ZLT[ 5|:T]T U|\YM 5|FRLG ;\:S'lTGF J'1FM H[ 5}HGLI K[ T[GM lGN["X SZL 
JF:T] ;FY[ 5IF"JZ6GM 56 lGN["X SZ[ K[P VF p5ZF\T U'CäFZ4 V[SYL JWFZ[ äFZ4 
äFZ lNXF JU[Z[DF\ 56 JFTFG]S},G H ;WFI K[P DF8[ H 5|:T]T U|\YMGM ;\A\W 
5IF"JZ6 ;FY[ 56 K[4 T[D SCL XSFIP 
JF:T]XF:+GF lGIDMG]\ JF:T] lGdFF"6 5}J[" 5lZ5F,G YJ]\ H~ZL K[P E}lD 
5;\NUL4 E}lDBGG4 E}lD 5'Q9FSFZ4 T[ :FFY[ T[GM TF,D[, 56 YJM HM.V[P HM T[G] 
5F,G G YFI TM DFGJGF VFZMuI 5Z T[GL lJ5ZLT V;Z hL,FI K[ VG[ T[GF 
SFZ6[ DFGJ ZMUU|:T A\G[ K[P  VF ZMU VJ:YF 5|F%T G YFI T[GF DF8[ 5|:T]T 
U||\YMGF J^I" lJQFIMDF\ S[8<FFS lGN["XM 5|F%T YFI K[P H[ VF 5|DF6[ jIÉ SZL XSFI 
v H[DS[ v E}lDGM-F/P 
E}lDGM-F/ V,U V,U lNXFDF\ CMJFGF SFZ6[ T[GF H]NFvH]NF 5lZ6FDM 
O,~5[ 5|F%T YFI K[P 5}J" VYJF .XFG SM6 TZOGM E}lDGM-F/ X]E5|N DFGJFDF\ 
VFjIM K[P S[DS[ ;}I"GL ;SFZFtDS pHF" JF:T]G[ 5|EFlJT SZ[ K[P H[ DFGJG[ VFZMuI 
5|NFG SZ[ K[P 56 T[GFYL lJ5ZLT E}lD-F/ DFGJG[ ZMU U|:T AGFJ[ K[P U'CFlNGF 
lGDF"6DF\ äFZ lJRFZ 56 K[P HM U'CGL GFlEDF\ äFZ CMI TM ;J"ZMUGM NFTF AG[ 
K[P 5lZ6FD[ JF:T]GF l;âF\T 5|DF6[ U'ClGDF"6GM lGN["X K[P  
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VFYL SCL XSFI S[ VFI]J["NGL H[D ZMUG[ N}Z ZFBJFGF p5FIM 5|:T]T U|\YMGF 
J^I" lJQFIM 56 VF5[ K[P T[YL VFI]J"[N :FFY[ 56 VF\TZ ;\A\W HM> XSFI K[P 
VF p5ZF\T ;]B v ;D'lâ VG[ 5|UlTXL, N[XM l;\UF5]Z VG[ CM\USM\UDF\ 
JW]DF\ v JW] H[GM p5IMU Y> ZÕM K[ T[ O[\UvX}. 56 JF:T]GF lGIDM D]HA H 
AGFJ[, K[P T[YL T[GL :FFY[ 56 5|:T]T U|\YMGF J^I" lJQFIM ;\,uG K[ T[D SCLV[ TM 
S\. VlTXIMlÉ GYLP  
 
*P*   lGQSQF"‰  
JF:T]5}J[" V[8,[ S[ JF:T]GL ZRGF 5}J[" G1F+FlNG]\ lR\TG4 U'ClGDF"6 VFZ\E 
;DI JU[Z[ HIMlTQF D]HA YFI K[ TM N[J5|:FFNM4 N[JD}lT" S,F lJWFG VG[ Tt;\A\WL 
l;âF\TMDF\ WD" :FFY[ H NX"GXF:+ VG[ JT"DFG ;DIDF\ DG]QI H[GL ;F{YL JWFZ[ 
.rKF SZ[ K[ T[ VY" VFlNGF lJWFGM p5ZF\T lJ7FG4 Ul6T4 5IF"JZ6 VG[ VFI]J["N 
;FY[ 5|:T]T U|\YMGF J^I" lJQFIM ;\,uG K[P 5Z\T] JF:T]GF l;âF\TM4ZLTLVM4 5|SFZM 
VFlNDF\ D/TF ;FdI J{QFdIGL H[D 5|:T]T XF:+MGF ;\A\WDF\ 56 A\G[ U|\YMDF TOFJT 
ØlQ8UT YFI K[P H[DS[ v HIMlTQFXF:+ ;FY[GM ;\A\W YM0F J{QFdIYL K[ TM WD" VG[ 
NX"G XF:+ ;FY[ ìNI5}J"S :5X"TM CMI T[JM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc U|\Y K[ VG[ 
VY"XF:+GF ;\A\WDF\ SCL XSFI S[ cZFHJÐEc U|\Y JWFZ[ ;\,uG K[P  
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5FNv8L5 
S|D GFD `,MS S|D 
! 5Fl6GLI lX1FF  $!v$Z 
Z GFZN5]ZF6 5}J"EFU ALHM5FN 
A'Ct;\lCTF 
5$4!vZ ;FdI  
!4) 
# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4!5 :FFdI ZFHJ•E #4(
$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f *4Z!vZZ 
5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 54#_ 
& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f VwIFIv54 5'PG\P !$* 
* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f &4!_# YL !_( 
( lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4( 
) ZFHJ•E 
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f 
!4* :FFdI 
$4! 
!_ ZFHJ•E !4& 
!! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ s5}JF"W"f $4Z! 
!Z ZFHJ•E !!4!* 
!# ZFHJ•E !!4!( 
!$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f 
ZFHJ•E 
Z4Z( v Z)  ;FdI 
!4) 
!5 ZFHJ•E !!4Z# 
!& kuJ[N !_4)_4!& 
!* KF\NMuI p5lGQFNŸ ZvZ# 
!( VG]XF;G 5J" !!5 v ! 
!) DG]:D'lT !4!_( 
Z_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f &4!Z* 
Z! lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f &4!#! 
ZZ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f &4!#*v!#( 
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Z# lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f !4Z(vZ) 
Z$ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f !4#5 
Z5 DCFEFZTDÍ XF\lT5J" 
Z& 5|F:FFND\0GDÍ E}lDSF 5'PG\P # 
Z* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ spœZFW"f #v( YL !5 
Z( SF{l8<I VY"XF:+ !4! 
Z) SF{l8<I VY"XF:+ !544!4! 
#_ lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4!_ ;FdI 
!45 
#! ZFHJ•E !4& 
#Z ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ s5}JF"W"f 
!4* ;FdI 
$4! 
## lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ s5}JF"W"f $4# YL 5 
#$ Dt:I5]ZF6DŸ !!& 
#5 lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ s5}JF"W"f !4##v#$ 
#& lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ s5}JF"W"f 
ZFHJ•E 
!4!5 YL Z$ ;FdI 
!4!* 
#* lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ s5}JF"W"f !4Z5 YL #Z 
#( ZFHJ•E !4!_ 
#) ZFHJ•E !4( 
$_ ZFHJ•E #4! 
$! ZFHJ•E !4Z) 
$Z ZFHJ•E VwIFIv!_ 
$# ZFHJ•E !4Z( 
$$ ZFHJ•E !4Z) 
$5 ZFHJ•E  
lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ spœZFW"f 
!4#_ ;FdI 
&4(# 
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c ZFHJ•E c VG[  
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c 
GF J^I" lJQFIMGL 
5|F;\lUSTF VG[ p5FN[ITF 
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5|SZ6 v ( 
c ZFHJ•E c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸ c GF J^I" lJQFIMGL 
5|F;\lUSTF VG[ p5FN[ITF 
(P! E}lDSF   
5|:T]T A\G[ U||\YMGF J^I" lJQFIMG]\ lJC\UFJ,MSG SZLG[ :5Q8 YI]\ S[ 
J[Nvp5J[NDF\ JF:T]XF:+ VG[ lX<5S/FGM ;DFJ[X YIM K[ VG[ T[GF J^I" lJQFIM4 
HIMlTQF4 WD"XF:+4 NX"GXF:+4 VY"XF:+FlN ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P T[DH T[GF  
JF:T]5Z\5ZFDF\ :YFGFlNGM lJRFZ SZTF SCL XSFI S[ A\G[ U|\YM B}A H 5|FRLG VG[ 
VF56F ptS'Q8 VGDM, ZtGM K[P T[GL p5FN[ITF VG[ 5|F;\lUSTFGL lJJ[RGF SZTF 
SCL XSFI S[4 JT"DFG ;DIDF\ HIF\ HIF\ JF:T]GF l;âF\TMGM p5IMU HZ]ZL K[P tIF\ 
tIF\ 5|:T]T U|\YMGF lJQFIM p5IMUL AGL XS[ T[D K[P  
5Z\5ZFUT EFZTLI JF:T]S/F VG[ lX<5v:YF5tIM4 N[XLvlJN[XL 
VeIF;LVM4 ;\XMWSM4 lX<5XF:+LVM VG[ 5]ZFTtJXF:+LVMGF VFSQF"6G]\ S[gã 
AGL ZÕF\ K[P tIFZ[ VG[ 5|JT"DFG ;DIDF\ O[\U;}. 36]\ 5|RFZDF\ K[P T[DF\ 
RF.GLhvAF{â 5|6F,LGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5J"T4 0=[UG4 N[0SF4 
lOGLS;4 51FL4 JF\;GF KM04 ;F\:S'lTS 5|TLSM TYF RLGGF N[JLvN[JTFVMGF lR+MGM 
jIF5S p5IMU YFI K[P 5Z\T] VF56L EFZTLI ;\:S'lT4 N[XvSF/4 VFAMCJF4 
BMZFS JU[Z[ RLGGL ;\:S'lTYL H]NF\ 50[ K[P tIFZ[ VFJL lJN[XL 5âlTVMGF AN,[ 
EFZTLI ;\:S'lTYL H]NF\ 50[ K[P VG[ H[DF\ JF:T]XF\lT VG[ JF:T]NMQF lGJFZ6GF 
XF:+LI p5FIM ;Z/ ZLT[ lGZ]5FI[,F K[P T[JF 5|:T]T U|\YMGF J^I" lJQFIM lJlJW 
1F[+[ p5IMUL Y. XS[ T[D K[P S[DS[ JF:T]XF:+ V[ DF+ AFZLvAFZ6F\4è84 R}GM S[ 
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5yYZ H GYL 5Z\T] JJ ;'lQ8YL VFZ\ELG[ V[SSMQFLIYL AC]SMQFLI VG[ V\TTMU•JF 
lCZ^IUE"YL lJZF8 ;]WLGM ;\A\W WZFJ[ K[P  
JF:T]lJnFGL JF:TlJÉF tIFZ[ VFU/ VFJL HIFZ[ lJ`JSDF"G[ N[J51FG]\ 
lX<5L TZLS[ SFI" ;M\5JFDF\ VFjI]\P lJ`JSDF" V[ E}v5ZL1F6M SZL EjI .DFZTM4 
ZFHDFUM"4 V\To5]ZM4 CJFDC[,M4 XF,FVM4 RA}TZFVM JU[Z[G]\ AF\WSFD SI]" 5KLYL 
E}4E}Jo4 :Jo4 DCo4 HGo4 T5o VG[ ;tI,MSDF\ VF lJnF B}A H 5|Rl,T AGLP  
DFGJvHFlT Vl:T•JDF\ VFJL T[ 5C[,F N{JL VG[ VF;]ZL ;\5lœVMGF 
lJEFHG Y. R}SIF CTF4 VG[S S<5vS<5F\TZMYL YI[,F I]âDF\ TDFD ZRGFVM GQ8 
5|FIo Y. R}SL CTLP tIFZ 5KL V[S GJL ;'lQ8GL ZRGF Y.4 T[DF\H 5|D]B V-FZ 
VFRFIM"V[ JF:T] ;\A\WL SFI" CFY WZL VFl,XFG EJGM4 VFJF;M4 AC]D\lH, 
V˝Fl,SFVM4 N]UM"4 ZFH5YM4 S}5vJFJ JU[Z[ TYF U|FDvGUZMGF lGDF"6 SIF"P 
VFH[ DFGJ ZC[9F6 AGFJJF DF8[ E}lDDF\YL 5tYZM SF-LG[4 l;D[g84 è8M4 
5tYZMYL DSFG AF\W[ K[P T[GL 5FK/ J{lNS klQFVMGL CHFZM JQF"GL VFZFWGF 
ZC[,L J{lNS klQFVMV[ CHFZM JQF" ;]WL ;\XMWG SZL DFGJ DF8[ S\.vS\. J:T] 
,FESFZL4 ;]BSFZL VG[ CFlGSTF"‰K[ T[GM lJRFZ SIM" T[ JF:T]lJnF VG[ VFJL 
JF:T]lJnFG]\ lGZ]56 SZTF U|\YMDF\ 5|:T]T U|\YM 5|YD CZM/DF\ D]SL XSFI T[D K[ 
tIFZ[ 5|FRLG ;DIYL DFGJDF+ DF8[ B}A H p5IMUL Y. ZÕM CX[ VG[ c JF:T]XF:+ 
c GM D}/ pð[xI ,MS lCTG[F H K[P lJ`JSDF" V[ 5MTFGF V[S U|\YGL X~VFTDF\ ,bI]\ 
K[ S[      v JF:T]XF:+\ 5|J1IFlD ,MSFGF\ lCTSFdIIF F s!f 
VF 5|DF6[ ,MSMG]\ lCT SZGFZF VG[S lJWFGM JF:T]lJnFGF 5|:T]T U\|YMDF\ 
5|F%T YFI K[P H[JF S[ v E}v5ZL1FF4 BGG lJlW4 X<IXMWG4 äFZlNXF4 
lX,F:YF5GF4 JF:T]5}HG4 VFIFlNVlWSFZT_JM4 Ul6TvHIMlTQFFWFlZT 
l;lâvVl;â IMU4 D]C}TM"4 U'CFlNGF 5|SFZM4 5|F;FNlJJ[RGF4 N]U"4 GUZ4 
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H/àMTM4 N[JLvN[JTFGF :J~5M4 N[JFlNGL 5|lTQ9FlJWFG VFlN lJQFIS lJRFZMG[ 
5|:T]T U|\YMDF\ B}A H ;RM8 ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  
5|JT"DFG ;DIDF\ 56 VF lGIDMG] 5F,G SZLG[ JF:T]GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ VF U|\YMGF J^I" lJQFIMG[ HIMlTQF4 WD"4 NX"G4 VY"XF:+4 lJ7FG4 
5IF"JZ64 VFI]J["N JU[Z[ ;FY[ ;\A\W CMJFYL T[GL ;FZLvGZ;L V;Z DG]QIGF 
JJG5Z  YFI K[P  T[ lGZAFlWTZ]5 5|lT5FlNT YI]\ K[P DF8[ VFW]lGS ;DIDF\ 
DG]QI[ 5MTFGF 5|FN[lXS CJFDFG4 N[XvSF/ VG[ ;\:S'lT 5|DF6[ V,UvV,U 
ØlQ8SM6YL T[GM p5IMU HF6JM B}A H H~ZL K[P 
(PZ 5'yJL ;\A\WL pt5FTMYL Z1FFDF\ 5|:T]T lJQFIMGL p5IMlUTF  
5'yJL ;\A\WL pt5FTM H[JF S[ E}S\54 EI\SZ N]QSF/4 VlTJ'lQ84 JFJFhM0]\ 
JU[Z[[GF EIYL J{l`JS XF\lT H~ZL K[P H[ 8F/L XSFT] GYL 5Z\T] T[DF\YL ARJFGF 
YM0F p5FIM HF6JF VG[ T[ 5âlTYL VFJF;FlNG]\ lGDF"6 SZJFYL T[ CFlG 5CM\RF0TF 
GYL H[D cc SJR WFZ6 SZ[,F DG]QIG[ AF6MGM 5|CFZ G]SXFG SZTM GYL T[ ZLT[ WD" 
5ZFI6 TYF XF\lT SZGFZF DG]QIMG[ N{JGM 5|CFZ CFlG 5CM\RF0TM GYLPsZf  
VFYL JF:T]XF:+V[ ATFJ[, VF lGIDMGM p5IMU HF6SFZ lJäFGMV[ SZJM 
H[YL 5'yJL ;\A\WL pt5FTM E}S\5 JU[Z[YL ,MSMG[ ARFJL XSFI4 H[DS[  
E}lD 5ZL1FF A\G[ U|\YMDF\ ATFjIF 5|DF6[ ;J[" ZLT[ 5|X:TFE}lD U'CFlNGF 
lGDF"6DF\ 5;\N SZJLP VF p5ZF\T JF:T]lGDF"6 DF8[GL HDLG HMTL JBT[ T[GM 
VFSFZ4 AFH]GF Z:TF4 J6"4 :JFN4 5F6LGM 5|JFC4 E}5'Q94 BMNSFD SZTF GLS/TL 
J:T]VM4 X<INMQF4 J'1FMGL l:YlT JU[Z[YL 5ZL1FF SZJL HM.V[P 
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T[DH X<IXMWG VG[ E}lD X]lâ JUZ JF:T]5}HF EI VF5GFZL K[P TM 
E}lDGL VF;5F;GF EFUDF\ D\lNZvlHGF,IFlN VG[ DM8] J'1F G CMJF HM.V[P T[DH 
A\G[ U|\YMDF\ ATFJ[, H/XMQF6 äFZF E}lD 5ZL1FF SZLG[ NMQF ZlCT JF:T] 5}HF 
SZJLP 
JF:T]lGDF"6GF D]C}T"‰ H[JF S[ v E}lD5}HG4 D]C}T"4 U'CFZ\E[ DF; X]lâ4 
;}I"GL l:YlT4 E}lDXIG4 GFUlXZM lJRFZ4 ZFC]D]B4 JF:T]5]Z]QFGL l:YlT4 lNXF 
;\XMWG VFlN JF:T]GF l;âF\TMGM 5|JT"DFG ;DIDF\ 56 YM0M p5IMU JwIM CMJFYL 
VF lJRFZM VFW]lGS ;\NEM"YL ;DL1FFY[" p5IMUL Y. XS[ T[D K[P  
VFYL SCL XSFI S[ U'CFlNG]\ lGDF"6 S\. E}lD 5Z SZJ]\4 S. 5âlTYL SZJ]4 
S. lNXFDF\ äFZFlN ZFBJ]\ JU[Z[GL lJ:T'T DFlCTL 5|:T]T U|\YMGF lJQFIDF\YL 5|F%T 
YFI K[P H[ VtIFZGF ;DIDF\ B}AH p5IMUL K[P T[GF 5|DF6[ JF:T]lGDF"6 SZJFYL 
S]NZTL 5|SM5MYL N{JGM 5|CFZ CFlG 5CM\RF0TM GYLP 
(P# VY" VG[ VFZMuI DF8[ 5|:T]T lJQFIMGL p5IMlUTF 
JT"DFG ;DI V[8,[ :5WF"tDS I]U VG[ :5WF"tDS I]UDF\ 8SL ZC[JF DF8[ 
DG]QIM 5MTFGFYL AGTF AWFH 5|ItG SZTFvSZTF 56 ;]B4 XF\lT VG[ ;\5lœ DF8[ 
5|FIo JF:T]XF:+GF l;âF\TM TZO GdI]\ K[P tIFZ[ 5|:T]T lJQFIMDF\ ATFJ[, l;âF\TM 
5|DF6[ U'CFlNG]\ lGDF"6 SZJFYL jIlÉ VY" VG[ VFZMuI A\G[ 5|F%T SZL XS[P           
JF:T]XF:+GM VF\TZ;\A\W VY"XF:+ ;FY[ K[P H[DS[ T[DF VY" 5|Fl%T VG[ 
VY"GFXGF\ lJWFGM K[P T[JL H ZLT[ JF:T]XF:+GM ;\A\W VFI]J["N ;FY[ 56 K[ H[DS[ 
v JF:T]lJnFGM pð[xI ,MSlCT K[ TM VFI]J["NG]\ 5|IMHGP 
cc :J:Y jIlÉGF :JF:yIGL Z1FF SZJL VG[ ZMUL jIlÉGF ZMUG[ N}Z    
SZJFPcc s#f     
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JF:T]XF:+ V[S lJ7FG K[P DFGJ VG[ 5|S'lT 5Z:5Z HM0FI[,F K[P 5|S'lTGF 
5|tI[S 5lZJT"GGL V;Z DFGJ hL,[ K[P lGlD"T YTL 5|tI[S ;\ZRGF c JF:T] c 
SC[JFI K[ VG[ VFS'lT~5[ c JF:T] c 5lZ6DG 5FD[ K[P JF:T]XF:+ ;}I"lSZ6 VG[ 
T[GL XlÉ 5Z VJ,\lAT K[P TM lNXF VG[ p5lNXFV[ VF XF:+GL WZMCZ K[P 
5|FS'lTS T•J ;FY[G]\ ;FD\H:I DFGJG[ 5ZD ;]BGL 5|Fl%T SZFJ[ K[P 5\RT•J V[ 
JF:T]XF:+GF\ 5FIFDF\ K[P VF T•JM ;FY[ DFGJG]\ ;\T],G JF:T] ¡äFZF ;FWJFGM 
5|ItG SZJFDF\ VFJ[ K[P JF:T]XF:+G]\ ,1I DFGJG[ T•J ;FY[GF ;\T],G äFZF ;]B 
5|NFG SZJFG]\ K[P lNXFvp5lNXF VG[ T[GF :JFDL VG[ T[GF äFZF 5|F%T YT]\ O/ V[ 
V\lTD ,1IGL UlTlJlW K[P DFGJ XZLZ 5\RT•JMG]\ AG[,]\ K[P JF:T]XF:+DF\ 56 
5\RT•JGM :JLSFZ YIM K[P DF8[ H E}lD5Z VFSFZ 5FDTF U'CFlNGF lGDF"6 DF8[ 
5\RT•JM VG[ lNXFVMG]\ 7FG VlGJFI" K[P T[GF ;\T],G J0[ JF:T]XF:+GF lGIDM 
VG];FZ EJGvlGDF"6YL T[DF lGJF; SZGFZ DFGJ ZMU D]É VG[ ;]B ;\5gG 
YFI K[P 
 DFGJ 5\RDCFE}TGM AG[,M l5\0 K[P c ITŸ l5^0[ TTŸ A|ïF^0[ c VG];FZ 
R]\ASLI V;ZM hL,FTL CMI K[P DFGJ XZLZ 5Z 5\RDCFE}T VG[ JFT4 l5T4 SOGM 
5|EFJ K[P HM ;\T],G IMuI 5lZ5|[1IDF\ RlZTFY" G YFI TM T[GF N]Q5lZ6FDM 5|F%T 
YFI K[P HIFZ[ T[VM JrR[G]\ ;\T],G ;WFI K[P tIFZ[ DFGJG]\ 5ZD ,1I ;]B4 ;\5lœ 
VG[ XF\lT G[ ;FWL XSFI K[P 5Z\T] JF:T]GL ZRGF HM 5|FS'lTS lGIDYL lJ5ZLT 
SZJFDF\ VFJ[ TM DFGJGF VFZMuI 5Z lJ5ZLT V;Z SZ[ K[ VG[ DFGJ T[GF 
GSFZFtDS 5lZ6FDM hL,[ K[P DF8[ JF:T]XF:+GF 5|:T]T lGIDMG]\ JF:T] 5}J[" 
5lZ5F,G YJ]\ H~ZL K[P H[JF S[4 E}lD 5;\NUL4 E}lD BGG4 E}lD VFSFZ4 
JF:T]5}HG V[ 5|tI[S UlTlJlW ;FY[ T[GM TF, D[, YJM HM.V[P HM T[G]\ 5lZ5F,G G 
YFI TM 5|FS'lTS T•JMGL lJ5ZLT V;ZGF SFZ6[ DFGJGF VY" VG[ VFZMuIG[ CFlG 
YFI K[P  
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5|:T]T U|\YMDF\ JF:T] lGDF"6 5}J["GF S[8,FS l;âF\TM 5|F%T YFI K[P H[DS[ v 
E}lDGM –-F/ V,UvV,U lNXFDF\ CMJFGF SFZ6[ T[GF H]NF H]NF 5lZ6FDM 
O,~5[ 5|F%T YTF CMI K[P H[DS[ v 5}J"4 pœZ VG[ .XFG SM6 TZOGM E}lDGM -F/ 
X]E5|N DFGJFDF\ VFjIM K[Ps$f SFZ6S[ ;}I"GL ;SFZF•DS pHF" JF:T]G[ 5|EFlJT SZ[ 
K[P H[ DFGJG[ VFZMuI 5|NFG SZGFZ K[P T[GFYL lJ5ZLT E}lDGM –-F/ DFGJG[ 
CFlG SZ[ K[P  TM E}lDGM 5'Q9FSFZ ;\NE[" SÕ]\ K[ S[ v  
UH5'Q9[ EJ[äF;o ;,1DL WG5}lZTo F 
VFI]J"'lâSZL lGtI\ HFIT[ GF+ ;\XIo FF 
S}D"5'Q9\ EJ[äF;M lGtIMt;FC ;]B5|No F 
WGWFgI\ EJ[¿:I lGlüT\ lJ5],\ WGDŸ FF s5f 
E}lDGF E}5'Q9GM 56 E}lD 5;\NUL JBT[ lJRFZ SZJMP H[ E}lD UH5'Q9 
VG[ S}D"5'Q9 CMI T[ VY"4 VFZMuI4 VFI]QI VG[ IXDF\ J'lâ SZGFZ K[P 
U'CFlNGF lGDF"6DF\ 56 äFZlJRFZ 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ ;}I" ;\¯F\lT4 
Jt;D]BFWFlZT lNXF JU[Z[GF lG6"I K[P  
T:DFät; D]B\ lNXF;] EJGäFZF lNS\ CFlGS'TŸ F 
 l;\C\RFY J'QF\ R J'lüS38\ IFT[ lCT[ ;J"NF FFs&f 
VF ZLT[ Jt;GF D]BGL lNXFDF\ VG[ Jt;GL 5FK/ äFZ D]ÉF CFlG VG[ 
VFI]QIGM 1FI YFI K[P  
VF p5ZF\T 5}J" lNXFDF\ VFJF;FlN lGDF"6 SZJFYL VFI]QI VG[ WGGL 
VlEJ'lâ YFI K[Ps*f T[DH BGG D]C}T"DF\ GFUD]B lJRFZ SZJM X]EFJC K[P 
GFUGL S]l1FYL U'CFZ\E SZJFYL 5]+ VG[ WGGL 5|Fl%T YFI K[P T[DH JF:T] 5}HF G 
SZJFYL YTF NMQFMYL 56 DFGJ TGFJU|:T ZC[ K[P 
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DSFGGL X~VFT S[JF ;DIDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ ;DIGF U'CMGL RMÞ; 
V;ZM T[DF J;JF8 SZGFZ p5Z VG]EJFI K[P U'CFZ\E ;DI l:YT U|CMGF JJ\T 
TZ\UM VG[ T[DF\ ZC[GFZGF HgDGF U|CMGF ZFlXvG1F+GM D[/ X]E CMI TM 3ZG]\ 
JFTFJZ6 TFNFtdI AGL ZC[ K[P 
T[DH JF:T]lGDF"6DF\ V[SXF,4 läXF,4 l+XF, VG[ RT]XF", U'C SZJFGF 
lJWFGM VG[ T[GL X]EFX]E V;ZMG]\ 56 D\0G[ U'CFlNGF 5|SFZ ;lCT lGZ]56 SI]" 
K[P T[DF\ VD]S V[SXF,4 VD]S läXF, U'CMG[ VX]E DFGJFDF\ VFjIF K[P H[DS[ v H[ 
U'CDF\ SlZ6L VG[ DlCQFL XF,FVM ;ldDl,T CMI T[ l;âFY" U'C K[P T[ X]EO,NF 
K[P UFJL VG[ DlCQFLXF,FVM ;ldDl,T CMI T[ ID;}I" U'C K[P T[ D'tI]SFZS K[P 
KFUL VG[ UFJLGF IMUYL AG[, U'C N\0 K[P T[ WGGFXS K[P C:TL VG[ KFUL 
XF,FGF IMUYL AG[, U'C SFR K[P T[ 56 WGGFXS K[P TM UFJL VG[ SlZ6LGF 
IMUYL AG[, U'C R]<,L K[P T[ 56 JlH"T K[Ps(f 
VFD4 NMQFI]ST läXF, U'CGF\ lGDF"6YL T[DF\ lGJF; SZGFZ DFGJL JFT 
NMQFYL VG[ JFI]GL lADFZLYL 5Ll0T ZC[TM CMI K[P D\0G[ V[S DT V[ 56 VF%IM K[ 
S[ pœZ lNXFDF\ äFZ JFTFG]S},LG ZLT[ 5|X:T GYLP T[G[ SÕ]\ K[P 
ˆS äFZ\ 5|F¢ŸD]B\ XMEG\ F s)f V[S äFZ AGFJJ]\ CMI TM 5}J" lNXFDF\4 A[ äFZ 
ZFBJF CMI TM 5}J" VG[ 5lüDDF\ VG[ +6 äFZ ZFBJF CMI TM D]bI äFZ Nl1F6 
lNXF KM0LG[ AGFJJ]\P 
VFD lNXF VG[ p5lNXFVM JF:T]XF:+DF\ T[GL ZRGF ;\NE[" VtI\T DC•JGF 
K[P VF lNXFVM VG[ p5lNXFVM U'CZRGFDF\ NMQFG[ SFZ6[ T[DF lGJF; SZGFZ 
jIlÉG[ VG[S 5|SFZGL VFlWvjIFlW HgDTL ZC[ K[P 
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D\0G[ :YFGFlNG]\ S[8,]\S lGZ]56 VF 5|DF6[ SI]" K[ S[4 v G'tIXF/F 5}J"DF\4 
5lüDDF\4 JFIjI VG[ VluG SM6DF\4 XMRF,I G{ktIDF\ TYF 5lüDDF\ EMHGF,I 
5|X:T K[P s!_f  
VF ZLT[ 5|:T]T JF:T]XF:+GF S[8,FS lGN["XM 5|DF6[ U'CFlNGL ZRGF SZJFYL 
jIlÉ ;]B4 XF\lT4 ;\5lœ VG[ VFZMuI 5|F%T SZ[ K[P  
(P$  U'CFZ\E[ HIMlTQFXF:+LI T•JMGL ØlQ8V[  
 U'CFZ\E[ U|C4 G1F+4 ZFlX4 JFZ4 51F4 lTlY VG[ X]E IMU VFlNGM lJRFZ 
SZL4 T[GF X]E•JG[ HM.G[ U'C 5|J[X SZJFYL U'C5lTG[ X]EO/ D/[ K[4 H[GF J6"G 
HIMlTQFXF:+DF\ K[ VG[ 5|:T]T U|\YM 5|DF6[ U'CFZ\EG]\ X]E D]C}T" VF 5|DF6[ K[P  
51F  B X]SÍ, 51F 
X]EDF;  B J{XFB4 zFJ64 DFU"XLQF"4 5F{QF4 OF<U]G 
X]E G1F+   B EZ6L4 S'lœSF4 V`,[QFF4 D3F4 5}POF<U]G4 5}PQFF-F4      
5}PEFã5N4 D},4 lJXFBF 
VIG B pœZFI6 
lTlY B X]SÍ,51FGL !4 Z4 #4 54 *4 !_4 !! X]E K[P 
JFZ      B ;MD4 A]W4 U]Z]4 X]S|4 XlG4 R\ãA/4 TFZFA/ HM.G[ X]â ,uG[ 
U'CFZ\E SZJM X]E K[P  
U'C5|J[X    B D'UXLQF"4 VG]ZFWF4 5]QI4 lR+F4 3lGQ9F4 +6[I pœZF4 
XTlEQFF4 :JFlT4 Vl`JGL4 Z[JTL ZMlC6LDF\ U'C5|J[X z[Q9 K[P 
5Z\T] lZÉF lTlY4 ZlJJFZ4 D\U/JFZDF\ U'C 5|J[X G SZJMP  
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T[DH R\ãA/ lJWFG4 l;lâIMU4 D'tI]IMU4 D]C}TM"4 l;\C:Y U]Z]GM tIFU JU[Z[ 
HIMlTQF lJWFGM VG[ U'CFlNGM VFZ\\E VG[ 5|J[X T[ NZ[S AFATGL 5|F;\lUSTF VFH[ 56  
HMJF D/[ K[P U'ClGDF"6 ;DI[ VG[ U'C 5|J[X ;DI[ X]E G1F+4 lTlY4 DF;4JFZ G[ 
X]EFX]E DFGLG[ lGDF"6 ;DIDF\ S[ U'C 5|J[X ;DIDF\ 5lZJT"G SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL 
U'CDF\ lGJF; SZGFZ ;]Bv;D'lâ4 WD";\5gG AGL XS[ T[DH N]oBvNFlZãYL D]É AG[P 
VFD4 HIMlTQF lJWFGGL 5|F;\lUSTF VFH[ 56 HMJF D/[ K[P  
 
(P5 JF:T]5}HG lJWFGGL ØQ8LV[  
U'C 5|J[X 5}J[" JF:T]5]Z]QFGL 5}HF ;J"TMEFJ[G XF:+;dDT K[4 DF8[ v 
JF:T]5}HGGL lJlW VYF"TÍ E}lD5}HGGL lJlWGL VG[ U'C5|J[X[ JF:T] I7MGL 5|F;\lUSTF 
VFH[ 56 HMJF D/[ K[P T[DF HIMlTQF lJWFG p5ZF\T S[8,LS JBT JF:T]5}HG SZJ]\P SIF\ 
SIF\ SZJ]\ VG[ S[8,F 5NGM JF:T] 5}HJM T[GF lJWFGM 5|:T]T U|\YMDF\ K[P H[DS[ v 
EJG5]Z;]ZF6F\ ;}+6[ 5}J"D]ÉTo SlYT .C 5'lYjIFo XMWG[ R läTLIo F 
TNG]\ D]BlGJ[X[ :T\E;\ZM56[ :IFNŸ EJGJ;GSF,[ 5?RWF JF:T]I7o FF s!!f 
VYF"TÍ v U'C4 GUZ VG[ D\lNZ AGFJTF 5C[,F RFZ[I lNXFVMDF\ BÄ8LVM ,UFJL 
lJlW5}J"S JF:T]5}HG SZJ]\P s!f E}lDXMWG SIF" 5KL4 sZf lX,FgIF;DF\4 s#f äFZ 
:YF5GFDF\4 s$f :T\E ZM5JFDF\ VG[ s5f lGJF; X~ SZTL JBT[ JF:T] 5}HG SZJ]\P 
T[DHv 
5|F;FN[ EJG[ T0FUBGG[ S}5[ R JF5L JG[ F 
HL6M"âFZ[ 5]Z[ R IFUEJG[ 5|FZdElGJ"¿G[ FF s!Zf 
VYF"TÍ v 5|F;FN4 U'C VFZ\E[ 4 T/FJ BMNFJTF4 S}JF4 JFJ SZTF\ JGDF\ J'1FM 
ZM5TF JGDF\ J'1FMZM5TF4 J6M"äFZ SZTF4 GUZ J;FJTF I7FlN SD" JBT[ VFlN SD"DF\ 
VFZ\E[ VG[ SFI"GL ;DFl%TDF\ JF:T] N[JG]\ 5}HG SZJFYL ;]B D/[ K[P   
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T[DH JF:T]5}HG DF8[ 1F[+ VG];FZ VFS'lTGL ZRGF SZJL4 ! 5N YL !___ 5N 
;]WLGF JF:T]GL VFS'lT AGFJL 5}HF Y. XS[ K[P 5Z\T] ;FdI ZLT[ &$ VG[ (! 5NGF 
JF:T]GL 5}HF SZJL TM VFJxIS K[P s!#f  
VF p5ZF\T JF:T] V\U[ N[JTF lJgIF;4 N[JTFG[ Al,vG{J[n4 VG[ JF:T]5}HG 
lJlWGF lJWFGM 5|:T]T U|\YMDF\ 5|F%T YFI K[P HIFZ[ 5|JT"DFG I]UDF\ DFGJ lJ7FG VG[ 
8[SGM,MJ TZO CZ6 OF/ EZL ZÕF K[P tIFZ[ 56 9[Z 9[Z E}lD5}HG VG[ JF:T]I7M Y. 
ZÕF\ K[P tIFZ[ JF:T]5}HG ;\A\WL lJWFGM ;DJG[ T[ 5|DF6[ JF:T]I7M SZJFYL U'C5lT 
;]Bv;D'lâ4 VFZMuI4 IX VG[ WD" ;\5G AG[ K[P  
 
(P& 5IF"JZ6GL ØlQ8V[  
5IF"JZ6 XaNGM VY" K[P RFZ[I TZOG]\ VFJZ6 v VF ZLT[ VF56L RFZ[I TZO 
H[ JFTFJZ6 K[P H[GM VF56[ 5|tI1F VF56[ V5|tI1F VlGJFI" ~5YL p5EMU SZLV[ 
KLV[P T[ 5IF"JZ6 SC[JFIP s!$f  
VF56F JF:T]U|\YMDF\ J6"JFI[,F 5|FS'lTS ;\NEM"G[ VFW]lGS 5IF"JZ6GL ØlQ8V[ 
D},JJF H~ZL K[P H[GF äFZF VFHGL ;F{YL DM8FDF\ DM8L ;D:IF 5IF"JZ6 ;]Z1FFGF 
5|`GGM pS[, SNFR ;\ElJT AG[ 5|S'lTGF T•JM 5J"TM4 H/àMTM4 J'1FM4 O},M4 
5X]v51FLVM4 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI] VG[ VFSFX JU[Z[P VF AWF T•JMG[ DF+ 5|FS'lTS 
;\NEM"YL G HMTF VF56F JF:T]U|\YMV[ ;lJX[QF DC•J VF%I]\ K[P 5IF"JZ6GF VF AWF 
T•JMG[ V,UvV,U ;\NEM" ;FY[ ;F\S/LG[ T[G]\ HTG SZJFG]\ T[DH T[GL 5lJ+TF 
HF/JJFG]\ VF56F\ 5|:T]T U|\YMV[ H6FjI]\ K[P     
DG]QIGF 5|tI[S JJGvjIJCFZ ;FY[ ;\,uG 5|S'lTG[ cZFHJÐEc U|\YDF\ D\0G[ 
lJX[QF 5|FWFgI VF%I]\ K[P S. lNXFDF\ SI]\ J'1F X]E U6FI S[ VX]E U6FI T[ HF6JF DF8[ 
cZFHJÐEc VG[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc A\G[DF\ DC•J5}6" VJTZ6M 5|:T]T K[P   
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NFP TP 3ZGL 5}J" lNXFDF\ J04 Nl1F6DF\ êAZM4 5lüDDF\ 5L5/M VG[ pœZ lNXFV[ 
Sl5tY VG[ V[ RFZ[ lNXFV[ RFZ HFlTGF J'1FM ZM5JF SÕF\ K[P s!5f 
3Z VF\U6[ N}WJF/F J'1FM CMI TM ãjIGM GFX YFI4 SF\8FJF/F J'1FM CMI TM X+]GM 
EI pt5gG SZ[4 36F\ O/JF/F\ J'1FM CMI TM AF/SGM GFX SZ[ VG[ 5L/F\ O],JF/F\ J'1FM 
CMI T[ 56 GL\NGLI K[P T[YL T[JF J'1FM JFJJFGM lGQF[W SIM" K[P TM N]Q8J'1FM T[DH H[ 
J'1FDF\ E}TGM JF; CMI T[JF J'1FMG[ A/ J0[ SF5JF\ GCÄ4 AL,L4 BLH0M4 VF;M5F,J4 
AMZ;/L4 5]gGFU VG[ R\5M .tIFlN J'1FM 56 SF5JF GCÄP T[DH R\5M 4 5F0/4 S[/4 
HF.4 S[TSL4 R\NGG]\ J'1F4 5Ä5/L VG[ NF0DL V[ JU[Z[ J'1FM 3Z VFU/ ZM5JF SÕF\ K[P 
s!&f 
T[DH 3Z VF\U6MG[ ãF1FGM DF\0JM TYF 5]Q5J[,LVMGM DF\0JM JU[Z[YL ;]XMlET 
SZJ]\P  
VF ZLT[ JF:T]XF:+GF 5]ZF6MÉ lJWFG D]HA J'1FFZM56 SZJFDF\ VFJ[ TM jIlÉ 
VX]EYL D]É AG[ K[P T[DH ;]B 5}J"S JJG jITLT SZL XS[ K[P T[ 5|:T]T lGN["XM 5ZYL 
HF6L XSFIP 
;]BGL .rKF ZFBGFZ jIlÉV[ ;Z;4 VH]"GJ'1F4 5G;4 zL5l6"SF4 XLXD4 
C/NZJM4 R\NG4 ;]ZTZ]\4 5¸FS VG[ 8ÄAZ6 J'1FMGF\ SFQ9 U'C lGDF"6DF\ p5IMU SZJM 
GCÄPs!*f T[DH N}WJF/]\ J'1F4 VF\A,LG]\ J'1F4 aC[0FG]\ J'1FGF\ SFQ9 56 JF5ZJF GCÄP 
VF ZLT[ DFGJJJG ;FY[ 5|S'lTGM GFTM 5F{ZFl6S ;DIYL H VT}8 ZÕM K[ VG[ 
DG]QIGF JJGDF\ 5F6LG]\ VlT DC•J K[P VF 5F6LGF ;\U|C :YFGM JFJ4 S}JF4 T/FJ4 S]\0 
JU[Z[ H/àMTMG]\ D\0G[ cZFHJÐEc DF\ J6"G SI]" K[P H[GF lGDF"6 D]C}T"4 5|SFZ4 lJlW 
JU[Z[ ATFJL H/FXI lGDF"6GF O/ lJX[ SÕ]\ K[P cc 5'yJL 5Z DF+ UFIGF 5U H[8,]\ 56 
H/FXI SM. DG]QI AGFJ[ TM T[G[ :JU",MSGF ;]BM 5|F%T YFI K[Pcc s!(f 5Z\T] UFDGF 
DwI EFUYL 5lüD lNXFV[ ;]B VF5GFZ K[P 
JT"DFG ;DIDF\ 56 H/FXIMGF lGDF"6GL 5|F;\lUSTF HM. XSFI K[P H[DS[ v 
U]HZFT ZFHIGF GD"NF GNL 5Z AF\WJFDF\ VFJ[, cc ;ZNFZ v ;ZMJZ 0[D cc TYF VgI 
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0[DM q R[S0[DM VG[ B[TZMDF\ AGFJJFDF\ VFJTL B[TT,FJ0LVM 56 H,;\RIGMH V[S 
EFU K[P  
5\RDCFE}T T•J  
    VF ;'lQ8G]\ lGDF"6 5\RDCFE}TT•JMDF\YL YI[,\] K[P VluG4 5'yJL4 JFI]4 H/ VG[ 
VFSFX VF 5\RDCFE}T T•JMGL X]E V;ZM D[/JJF DF8[ H JF:T]XF:+GL ZRGF YI[,L 
K[P 5\RDCFE}TGL V;ZM lJ`JGF H]NF H]NF N[XMDF\ H]NL H]NL ZLT[ VG]EJFI K[P T[GF 
VFWFZ[ H H[ T[ 5|N[XGF JF:T] l;âF\TM V,U V,U AGFJJFDF\ VFJ[ K[P  
JF:T]XF:+GF lGIDM VG[ JF:T]5]Z]QFGL ZRGF V[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[,L K[ S[ 
H[GFYL ;}I"GL UlT4 5JGGL lNXF4 R]\ASLIXlÉ VG[ U]Z]tJFSQF"6 A/GF 5|FS'lTS 
5ZLA/MGL pHF"GM z[Q9 ,FE 5|F%T SZL XSFIP H[YL VF56[ ;FZ]\ :JF:yI4 ;]B VG[ XF\lT 
5|F%T SZL XSLV[P H[ T•JYL VF56]\ XZLZ AG[,]\ K[ T[H T•J ;DU| A|ïF\0DF\ jIF%T K[P 
H[G[ VF56[ 5|S'lT SCLV[ KLV[P 5|S'lT lJZ]âG]\ JJG JJJFYL N]oB4 lGW"GTF VG[ 
VXF\lTGM EMU lGüIYL AGJ]\ H 50[ K[P H[YL 5|S'lT VG[ 5\RDCFE}TGL X]E V;ZM 
5FDL XSFI T[ DF8[ JF:T]XF:+G]\ 7FG VG[ T[GF lGIDMG]\ 5F,G SZJ]\ VlT VFJxIS K[ 
VG[ T[GF DF8[ VF56[ 5|:T]T U|\YM p5IMUL Y. XS[ T[D K[P 
5\RT•JM VF\TZ AFÕ DFGJ ;FY[ VG[ JF:T] ;FY[ ;\,uG K[ T[ 5|S'lœGF 5\RT•JMGL 
DCœF VF 5|DF6[ NXF"JL XSFIP  
!f VluGT•J o RZFRZ lJ`JDF\ VluG 5|SFZFgTZ[ ØlQ8UMRZ YFI K[P Nl1F6v5}J"GF\ 
B}6FG[ c VluGB}6M c SC[ K[P DFGJ XZLZDF\ JJG tIF\ ;]WL K[ S[ HIF\ ;]WL XZLZDF\ 
VluG K[P VF pHF" A|ïF\0DF\ ;}I" N[JYL 5|F%T YFI K[P VF VluG T•JYL EJG lGDF"6GL 
5|lS|IFDF\ ,FE 5|F%T Y. XS[ T[ DF8[ ;}I" 5|SFX4 TF5DFG VFlN ,1FDF\ ,.G[ U'C lNXF4 
äFZ4 AFZL4 Z;M. 3Z VFlNGL lNXF lGWF"lZT SZL K[P          
Zf 5'yJLT•J o A|ïF\0LI 5NFYM‰DF\ YI[, O[ZOFZMG[ ,.G[ ;}I"D\0/DF\YL 5'yJL V,U 
Y.P T[ 5'yJL T•J ;FY[ JF:T]5]Z]QFGM ;LWM ;\A\W K[ VG[ DFGJ XZLZDF\ ;F{YL JW] 5'yJL 
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T•J K[P VFCFZ4 lJCFZ4 UlTlJlWG]\ VFWFZlA\N] 5'yJL H K[P U]Z]tJFSQF"6A/4 
5IF"JZ64 R]\ASLI XlÉGF 5|EFJG[ SFZ6[ 5'yJL p5ZGL VFAMCJF NZ[S 9[SF6[ 
V,UvV,U ZC[ K[P 5'yJLGF :5X"4 U\W4 Z;4 ~54 wJlGGF lJlXQ8 U]6WDM"GF VFWFZ[ 
R[TGFGM ;\RFZ YFI K[P T[GM JF:T]XF:+DF\ VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P JF:T]GF 5|:T]T 
U|\YMDF\ H]NFvH]NF ;}1D lGZL1F6MGF VFWFZ[ VF 5'yJLT•JGL O/ã]5TFGM lJRFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P DF8[ H 5|:T]T U|\YMDF\ ATFJ[, JF:T]l;âF\TG[ VG]~5 HDLGGL 5ZL1FF SZLG[ 
E}B\0GL 5ZL1FF SZJL HM.V[P  
#f JFI]T•J o ;JJ ;'lQ8DF\ 5|F6XlÉGF ;\RFZ DF8[ JFI]T•J ;F{YL VUtIG]\ K[ 
VG[ JFI]T•JGM JFCS .XFG B}6M K[P JFI]T•JGF N]lQFT YJFYL ZMU HgD[ K[P ;}I"lSZ6 
VG[ 5F\R JrR[ UF- ;\A\W K[P VFYL JF:T] l;âF\TMDF\ NZJFHF4 AFZLVM4 B0SL4 
CJFvpHF;GL HF/LVM pœZv5}J" lNXFV[ ZFBJFGF JWFZ[ lGN["XM K[P XZLZ ;\RF,G4 
GF0LG]\ 3ASJ]\ VFlN JFI] 5Z lGE"Z K[P JFI] D\0/DF\ VMlS;HG4 GF.8=MHG4 CF.0=MHG4 
VMhMG4 lCl,ID JU[Z[ K[P H[ DFGJ JJG DF8[ VlGJFI" K[P SCL XSFI S[ 5|:T]T U|\YMDF\ 
T[GM 56 lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[P H[DS[vB]<,L HuIF4 O/LI]\4 pœZv5}J"DF\ VMKL 
êRF.4 U'C ;DL5 J'1F JU[Z[ T•JMG]\ lGZ]56 K[P T[ 5|DF6[ U'CFlNG]\ lGDF"6 SZJFYL JFI] 
T•JGL 5|FS'lTS V;ZMG]\ X]E•J 5|F%T YFI K[P 
$f H,T•J o ;JJ ;'lQ8G[ JlJT ZFBJF DF8[ H/GL H~Z 50[ K[P J{7FlGS l;âF\T 
5||DF6[ H2O GF lDz6YL 5F6L AG[ K[P T[ H/ T•JGM JFCS JFIjI B}6M K[P  
JF:T] E]B\0 p5Z H/GL jIJ:YF SZJL VFJxIS K[P T[DH HIF\ EJGFlNG]\ lGDF"6 
SZJ]\ K[ tIF\ T[ E}lDGL V\NZ H/ K[ S[ GCÄ T[G\] 7FG 56 H~ZL K[P VF56F JF:T]XF:+DF\ 
H/GL jIJ:YF q ;\U|C :YFG .XFG B}6FDF\ SZJFG]\ H6FjI]\ K[P  
5f VFSFX T•J o VFSFXT•JGM lJ:TFZ VG\T K[P 5'yJL TYF A|ïF\0DF\ H[ S\. K[ 
T[GF SFZ6[ K[P H[DS[ lGCFlZSF4 U]Z]tJFSQF"6A/4 R]\ASLIA/4 pHF"4 U|C4 p5U|C4 
lJlSZ6M4 TZ\UM VFlN T[DF\ ;DFlCT K[P VFSFX T•J ;J"jIF5S K[P JF:T]XF:+DF\ 
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DwIEFU B]<,M ZFBJFGL 5Z\5ZF K[P T[ A|ïG]\ :YFG K[P ;J"jIF5S CMJFYL T[GL DCœF 
VG[ZL K[ VG[ D\lNZvDl:HNvU]Z]äFZGF lXBZ TYF l5ZFlD0GF X\S]VFSFZ VFSFX 
T•JGL lJ5],TFG]\ 5|TLS K[P  
VFD JF:T]XF:+DF\ E}B\0 5ZL1F6 T[GF VFSFZ4 5'Q94 O/ã]5TF4 -F/4 êRF.4 
VF;5F;G]\ 1F[+ VFlNG]\ lR\TG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[GF SFZ6[ 5\RT•JMG]\ ;\T],G VG[ 
lNXFVMYL 5|F%T YTL pHF"VMG]\ IMuI ZLT[ EJGDF\ 5|J[X Y. XS[P 
VFYL SCL XSFI S[4 JT"DFG ;DIDF\ 5IF"JZ6GL X]âTF DF8[ 5IF"JZ6GF T•JM4 
J'1F4 J[,L4 H/àMTM4 5'yJL4 H/4 T[H4 JFI]4 VFSFX VFlN T•JMGF lGZ]56MGM ;DH4 
NXSF/ VG[ H~ZLIFT D]HAGF lGN["XM U|C6 SZL EJGFlNGF lGDF"6YL 5\RT•JMG]\ VG[ 
pHF"G]\ ;\T],G YFI K[P  
 
(P*  VFW]lGS ;DIDF\ E}B\0MG]\ J{7FlGS–ZLlTV[ lR\TG         
 EFZTLI ;\:S'lTGF AWF H l;â\FTM 5}6"To J{7FlGS K[ VG[ T[GM V[S DF+ pð[xI 
AWF DG]QIGF S<IF6GM K[P DFGJMG]\ ;DHNFZL5}J"S VG[ h05YL S<IF6 S[JL ZLT[ YFI m 
;]Bv;D'lâGL 5|Fl%T S[JL ZLT[ YFI m VFJL VG[S JFTMGM H[8,M U\ELZ lJRFZ lCgN] 
;\:S'lTDF\ klQFVMV[ SIM" K[ T[8,M ALJ ;\:S'lTVMDF\ GCL CMI V[D JT"DFG ;DIDF\ 
N[BF. ZÕ]\ K[P HgDYL ,.G[ D'tI] ;]WL4 DG]QI H[ H[ J:T]VM VG[ jIlÉVMGF ;\5S"DF\ 
VFJ[ K[ VG[ H[ H[ lS|IFVM SZ[ K[ T[ AWL VF56F S|FgTNXL" klQFD]lGVMV[ J{7FlGS -\UYL 
;];\:S'T SZLG[ V[S pð[xI 5Z 5CM\rIF S[ ;DU| DFGJ ;DFHG[ p5Z p9FJJM CMI TM 
ZM8LvS50F VG[ DSFG H[ DFGJ JJGGL VFJxISTF K[ T[DF lJ1F[5 SIF\ VFJ[ K[P m 
klQFVMG[ lR\TG SZTF BAZ 50L S[ XF:+GL DIF"NF 5FZ SZLG[ E}lD 5Z DFGJ H[ DSFG 
AGFJL ZÕM K[ T[ DSFG NMQF 5}6" CMI K[P VF56F 36F 5|FRLG U|\YMDF\ c JF:T]lJnF c H[JL 
S[8,LS lJnFVM K}5L 50L K[P 5Z\T] 5FK,F S[8,FS JQFM"YL DG]QIMG]\ wIFG JF:T]lJnF 
TZO UI]\ K[P  
  JF:T]5}HF lJCLGü ;}+WFZ{lJ"GF TYF F 
  ;ÃTHgDEJ[TŸS]Q9L ; STF" GZS\ J|H[TŸ FF s!)f 
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 T[DH JF:T]lJnFDF\ SC[JFI]\ K[ S[ JF:T]5}HF SZLG[ H U'CFZ\E VG[ U'C5|J[X SZJM4 
VFYL XF:+ 5|DF6[ JF:T]5}HF VYF"TÍ v E}lD5}HF H~ZL K[P E}lDG[ J;]\WZF SC[JFDF\ 
VFJL K[P T[DH E}lD ZtGDIL 5[8F/ JF/L K[P T[J]\ J[NGF klQFVMG]\ lJWFG K[ VG[ HIF\ 
ZtGM K[ tIF\ NMQF VJxI ZC[JFGMP E}lDGL XlÉ äFZF :YFJZ4 H\UD4 H04 R[TG TDFD 
5NFYM"GL UlTv;\RZ6 lS|IF H]NFvH]NF :J~5[ HMJF D/[ K[ VG[ NZ[S JF:T]GL ZRGF E}lD 
p5Z H lGDF"6 YFI K[P VFYL JT"DFG ;DIDF\ E}lD 5ZL1F6 lJX[GF lJRFZ HF6JF 
DG]QIM VFT]Z AgIF K[P tIFZ[ 5|:T]T U|\YMDF\ ATFJ[, H]NFvH]NF 5|SFZGL E}lDv5ZL1FF 
p5IMUL Y. XS[ T[D K[P 
(P(  N[JF,I lGDF"6GL ØlQ8V[ 
 JT"DFG ;DIDF\ DG]QIM J{7FlGS ØlQ8V[SM6YL VFU/ JWL ZÕM CMJF KTF A'CNÍ 
N[JF,IMGF lGDF"6 56 lCgN] ;\:S'lTDF\ JWL ZÕF K[P HM S[ E}v5ZL1FF JU[Z[ äFZ H[ E}lD 
U'C AGFJJF DF8[ z[Q9 CMI T[ N[JF,I DF8[ 56 X]E U6JLP U'ClGDF"6DF\ lX,FgIF;GM 
H[ lJlW K[ T[ N[JF,I DF8[ K[P  
 N[JF,I DF8[ BFT D]C}T" VFZ\EYL !$ D]C}T" CMI K[P H[DS[ v  
s!f BFT D]C}T" sZf S}D‰lX,F :YF5TF   s#f B0;, RM0TF  s$f ;}+FZ\E[ 
s5f äFZXF\B :YF5TF s&f B]ZlX,F RM0TF   s*f S]\EL :YF5TF  s(f EFZJ8 D}STF 
s)f 5¸lX,F D}ÉF s!_f X]SGFX JBT[ s!!f wJH :YF5TF s!Zf VFD,;FZ[ 
D]ÉF s!!f S,X R0FJTF VG[ s!$f wJHI]É 5|lTQ9F JBT[ JF:T] 5}HG SZJ]\P sZ_f 
 VF p5ZF\T c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ N[JF,I äFZ4 N[JTF lNSÍD]BFlWSFZ4 
N[JTF 5|lTQ9FlJWFG4 N[JF,IDF\ D\05lJWFG4 N[JF,IDF\ UE"U'C lJWFG4 pN]dAZ DF54 
N[JTF ØlQ8 lJWFG4 N[JF,I[ 5|lTCFZ lJWFG4 N[JTF 5|lTDF 5|DF64 5|lTDF VF;G4 
lXJF,IDF\ H,WFZL 5Ll9SF lJWFG JU[Z[ lGN["XM JT"DFG ;DIDF\ N[JF,I lGDF"6DF\ 
p5IMUL K[P  
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  D\lNZ ZRGFGM lJRFZ SZTF ØQ8F\T ~5[ lTZ]5lT AF,FJG]\ D\lNZ 
U6FJL XSFIP H[GL ZRGFDF\ 56 S]NZTL ZLT[ H JF:T] l;âF\TMGM VD, YI[,M K[P 
H[G[ ,LW[ T[ 5'yJL p5ZG]\ ;F{YL ;D'â D\lNZ AgI\]P  
 D\lNZ lGDF"6DF\ 5Fl,TF6FG]\ ;MD5]ZF 5lZJFZ bIFTGFD K[P H[GFYL H 
;\Sl,T YI[,M c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GFDGM A'CTÍ U|\Y D\lNZ lGDF"6DF\ 
p5IMUL Y. XS[ T[D K[P V[8,] H GCÄ D\lNZ lGDF"6GL 5|F;\lUSTF VFH[ 56 HM. 
XSFI T[D K[P ØQ8F\T~5[ HM.V[ TM CF,DF\ lGlD"T YT]\ SFUJ0 5F;[ BM0,WFD D\lNZ 
H[ ;MD5]ZF lX<5LVM äFZF JF:T]lJnFGF l;âF\TM 5|DF6[ lGDF"6 5FDL ZÕ]\ K[P VF 
VG[ VFJF S[8,FI 5|;\UMDF\ 5|:T]T U|\Y p5IMUL K[P  
 VF p5ZF\T SCL XSFI S[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc U|\Y lX<5 :YF5tIGF 
lJRFZ V\U[GM pœD GD}GM K[P H[ VFHGF 5lZ5|[1IDF\ lJRFZ6LI K[P T[DH :YF5tI 
VG[ lX<5T•JGF lGZ]56DF\ T[ ;F{\NI",1FL S[ EFJjI\HÉFG]\ T•J EFZTLI 
:YF5tIGL ;DH6DF\ VlT p5IMUL ØlQ8 5}ZL 5F0[ K[P T[YL EFZTLI :YF5tIGF 
VeIF;LVMV[ VF T•JG[ SNL ØlQ8 ACFZ HJF N[J]\ HM.V[ GCÄP 
 
(P) lNXFVM HF6JF DF8[  
5|F;FN[ ;NG[Ñl,gN v äFZ[ S]^0[ lJX[QFTo F 
lNuD}-[ S],GFXo :IFTŸ T:DFt;\XMWI[läXo FF sZ!f 
5|F;FN4 U'C4 Vl,\N4 äFZ4 S]\0 JU[Z[DF\ lNSÍX]lâ G SZJFYL O/GM GFX YFI 
K[P DF8[ lGDF"6 JBT[ lJX[QF SZLG[ lNSÍXMWG SZJ]\ H~ZL K[P  
 JT"DFG ;DIDF\ 56 JF:T]lJnFGL HF6SFZL D[/JJF DF8[ VF56G[ lNXFVMG]\ 
:5Q8 7FG H~ZL K[P T[YL lGWF"lZT E}lDDF\ ;LDF\SG SZTF 5C[,F RMS;F. 5}J"S 
lNXFVMGM bIF, SZJM H HM.V[P EF{lDlTS BUM/lJnF äFZF VF9 lNXFVM lGIT 
SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] VF56L ;\:S'lTV[ VFSFX VG[ 5FTF/G[ 56 lNXF ;DFG 
U^IF K[P H[YL S], !_ lNXFVM U6JFDF\ VFJ[ K[P  
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 5|:T]T U|\YMDF\ lNSÍ;FWGFGM lJlW ATFjIM K[P H[DS[ lNJ;[ lNXF HF6JF DF8[  
v  E}lD ;DT, SZL4 J'TFSFZ SZL T[GL DwI[ X\S] pEM ZFBL T[ X\S]GL KFIF 
VG];FZ 5}J"v5lüD lNXFG]\ 7FG YFI K[P  
 V[H ZLT[ ZFl+ lNSÍ;FWGFDF\ X\S]ZM56 SZL T[GF 50KFIF VG];FZ 
W|]JDF\S0LGM p5IMU SZLG[ W|]JTFZFGL lNXF 5|YD lGWF"lZT SZL tIFZ 5KL 
lNXFVMDF\ pœZvNl1F6 lNXF l;â YFI K[P VF p5ZF\T Nl1F6 lNXF JF;LVM 
lR+Fv:JFlT G1F+GF V\TZYL pœZJF;LVMV[ S'lœSF G1F+YL 5}J" lNXF HF6JLP VF 
ZLT[ 5}J" lNXFG]\ 7FG SZJ]\ H~ZL K[P  
 5}J" lNXFDF\ ;}I" pU[ K[ VG[ 5lüD lNXFDF\ ;}I" VFYD[ K[P ;}I" TZO DM\ SZL 
;JFZ[ pEF ZCLV[ TM DM\ ;FD[ 5}J" lNXF4 5L9 5FK/ 5lüD lNXF4 0FAF CFY TZO 
pœZ lNXF VG[ HD6F CFY TZO Nl1F6 lNXF CMI K[P 5Z\T] lDY]G G[ DSZ ;\S|F\lTGM 
;}I" X]â 5}J" lNXFDF\ pU[ K[P VF p5ZF\T SÕ]\ K[ S[ v JQF"DF\ DF+ A[ H lNJ;M Z! DL 
DFR" VG[ Z! DL ;%8[dAZ[ H ;}I" AZFAZ 5}J" lNXFGF DwI lA\N] 5Z pU[ K[P T[ X]â 
5}J" lNXF K[P AFSL pœZFI6 VG[ Nl1F6FIG D]HA pœZ TZO Z#\ VG[ Nl1F6 TZO 
Z#\ ;ZSTM CMI K[P 
 VFYL H VFW]lGS ;DIDF\ R]\AS4 CMSFI\+GL ;MIGM p5IMU SZL lNXF 
HF6JFGM lGN["X SIM" K[P H[ E}lD 5Z JF:T]lJnF lJX[ lNXFGL HF6SFZL D[/JJL CMI 
tIF\ S[gãDF\ CMSFI\+ D]SJ]\P T[GL pœZ lNXFvNl1F6 lNXF4 JF:T]E}lDGL pœZ 
vNl1F6 lNXF4 JF:T]E}lDGL pœZvNl1F6 lNXFG[ ;DF\TZ CMI4 T[DH 5}J"v5lüD 
lNXF 56 ;DF\TZ[ CMI TM JF:T] ;FZ]\ U6FIP tIF\ :YFIL4 ;]BN VG[ l:YZ JJG 
jITLT SZL XSFIP VF p5ZF\T E}lDGF D[uG[8LS 
;[\8ZvGMY‰5M,v;FpY5M,vR]\ASLI W|]J JU[Z[GL RSF;6L SIF" 5KL AF\WSFDGL 
HuIFG]\ R]\ASLI W|]JG[ ;DF\TZ[ ZFBJFGL 56 VgI U|\YMDF\ ;,FC K[P HM A\G[ W|]JDF\ 
V;\UlT CMI TM VG[SlJW GFGL DM8L D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P  
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 VFD4 VFW]lGS ;DIDF\ lNXFXMWS I\+M äFZF lNXFVMG]\ 7FG D/[ÂK[P T[DH 
p5I]"ST lNXFVMGM VFWFZ ,.G[ JF:T]lGDF"6 SZJFGM 5|ItG 56 JT"DFG ;DIDF\ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ JF:T]lJnFGF 5|:T]T U|\YMDF\ ATFJ[, lNXF XMWGGF lJlWVM 
56 p5IMUL Y. XS[ T[D K[P  
(P!_ DF57FG HF6JFGL ØlQ8V[ 
 JF:T]lGDF"6DF\ DF5G V[S DC•JG]\ 5lZA/ K[P 5]ZFTG SF/DF\ DF5G CFY 
J0[ ,[JFDF\ VFJT]\ CT]\P JF:T]lJnFDF\ SM.56 5|SFZGL lGlD"lTDF\ DFGGL 
VlGJFI"TF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P DF5G lJGF SM.56 S'lT V5}6" K[P lGlD"T 
VFSFZG]\ ;F{\NI" DFGG[ SFZ6[ H K[P  
 DFGGL DCœF J6"JTF ;DZF\U6 ;}+SFZ SC[ K[ S[ v C:T ;\5}6" JF:T]S'tI 
VG[ S,FVMGM C[T] TYF VlB, JF:T] SDM"GM VFWFZ DFGJFD\F VFJ[ K[P DFG4 
pgDFG VG[ lJEFU VFlNGF lG6"IG]\ VF V[S DF+ lGA\WG K[P VF C:TGF +6 
5|SFZM NXF"JJFDF\ VFjIF K[P  
   ßI[Q9\ RFQ8IJ{o 5|MÉT\ DwID\ ;ÃTlE"IJo{ F  
   :IFtSlGQ9\ QF0Ÿ IJ{:TrRT]lJÅXlTlEo SZo FF sZZf 
 C:T Z$ V\U],GM CMI K[P H[ C:TGM 5|tI[S V\U], ( IJGF 5lZ6FDYL 
5|Sl<5T CMI T[ c HI[Q9 c SC[JFI4 H[ C:TGF V\U], * IJDF\ 5|Sl<5T CMI T[     
c DwID c SC[JFI VG[ H[DF\ & IJ CMI T[G[ c SlGQ9 c SC[JFI K[P  
 VF C:TG]\ DF5G JF:T]lGDF"6GF ;\NE"DF\ S[JL ZLT[ SZJ]\ T[G]\ lR\TG 56 A\G[ 
U|\YMDF\ K[P C:TGF DFGG[ VF 5|DF6[ J6"jI]\ K[P 
   ( Z[6]  v !  5ZDF6] 
   ( 5ZDF6] v ! ZH 
   ( ZH  v ! S[XFU| 
   ( S[XFU|  v ! ,L1FF 
   ( ,L1FF  v ! I]SF 
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   ( I]SF  v ! IJ 
   ( IJ  v ! V\U], 
   # V\U],  v ! 5J" 
   ( 5J"  v ! C:T q UH 
C:TG]\ lJEFHG 56 clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
T[DH clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ V\U],FlNYL 5'yJL 5|DF6 56 NXF"jI]\ K[P sZ#f 
H[ VF 5|DF6[ K[P 
   ! V\U],  v ! DF+F 
   Z V\U],  v ! S/F 
   # V\U],  v ! 5J" 
   $ V\U],  v ! D]lQ8 
   !Z V\U],  v ! TF, sJ[\Tf 
   Z$ V\U],  v ! C:T sSZf 
   $Z V\U],  v ! lSQS]   
   )& V\U],  v ! WG]QI 
     !___ WG]QI  v ! SMQF 
   Z SMQF  v ! UjI}lT 
   Z UjI}lT v ! IMHG 
     !___ IMHG  v ! 5'yJL 
 cZFHJÐEc 56 DFG V\U[ lGZ]56 VF5[ K[P sZ$f H[DS[ v  
· E}lDGF jIF; VG[ ,\AF. ;ZBF CMI T[G[ jIF; 2 ,\AF. = 1F[+O/ 
· jIF; sCFYf 2 ,\AF. sCFYf = C:TF•DS 1F[+O/ 
· jIF; sCFYf 2 ,\AF. sCFYf 2 V[GF V\U],M = C:TF\U],FtDS 1F[+O/ 
· jIF; VG[ ,\AF.G]\ V\U],DF\ 5lZJT‰G SZL 5|F%T 1F[+O/ T[ V\U],FtDS 
1F[+O/ 
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· J'TGM jIF; 2 # ´ jIF;GM QFQ8F\U = 5lZlW 
· J'TGM jIF;GF !
Z
 2 5lZlWGF !
Z
 EFU = l5\0 
 
 VF p5ZF\T A\G[ U|\YMDF\ VFIFlN D[/JJFGF Ul6T lJX[ 56 H6FjI]\ K[P  
 VFD VjIÉ HIFZ[ jIÉ~5[ VFlJEF"J 5FD[ tIFZ[ DFG V[S DC•JG]\ 
5lZDF6 AGL ZC[ K[P lGDF"6 5|lS|IFDF\ DFG V[S VUtIG]\ 5lZD[I K[ VG[ DFG4 
5|DF6 HF6JF TF,DFG HF6J]\ VFJxIS K[P SM.56 5|FRLG U|\YMDF\ H6FJ[,F JF:T] 
lJX[ DFlCTL D[/JJF T[GF DF5G]\ S[ 5|DF6G]\ 7FG VFJxIS K[P J/L 5|FRLG U|\YMDF\ 
H6FJ[,F DF5M 5|FRLG CMJFYL T[GM JT"DFG ;DI 5|DF6[ VY" HF6JFYL H T[ U|\YMGF 
VFWFZ[ JF:T]lGDF"6 SZL XSFIP DF8[ TF,DFG lJX[ HF6J]\ H~ZL K[ VG[ T[DF\ 5|:T]T 
lJWFGMGL p5IMULTF l;â Y. XS[ T[D K[P 
 
(P!! VFW]lGS J{7FlGS ØlQ8V[  
 JF:T]lJnFGM ;\A\W HIMlTQF4 WD"4 NX"G4 VY"XF:+4 VFI]J["N4 5IF"JZ6 
JU[Z[ ;FY[ K[[ T[D JF:T]lJnFGM ;\A\W lJ7FG ;FY[ 56 HM. XSFI K[P H[DS[ v 
lJ7FGDF\ H[D RMÞ; lGIDM K[P T[D JF:T]lJnF 56 RMÞ; l;âF\TM 5Z VFWFlZT 
XF:+ K[P T[DH lJ7FGDF\ 5'yJL4 T[GF 5ZG]\ VFJZ64 5IF"JZ64 lNXFVM4 ;}I" VG[ 
U|CD\0/4 G1F+4 U]Z]tJFSQF"6XlÉ4 R]\ASLIXlÉ JU[Z[GM lJRFZ SZ[ K[P HIFZ[ 
JF:T]lJnF 56 pÉ AFATMGF\ H l;âF\TM VF5[ K[P H[GF 5Z DG]QIGF ;]BvN]oB 
VJ,\A[ K[P VF ZLT[ lJ7FG ;FY[ ;\A\W WZFJTL 5|:T]T JF:T]lJnF JT"DFG ;DIDF\ 
J{7FlGS ØlQ8V[ 56 p5IMUL K[P  
 JF:T]XF:+ ;\5}6"To ;}I"lSZ6 VG[ T[GL XlÉ 5Z VFWFlZT K[ VG[ 5|FS'lTS 
lGID 5Z 56 VFWFlZT K[P TM lJ7FG 56 5\RT•JMG[ :JLSFZ[ K[P H[D S[ v 
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 JFTFJZ6DF\ sJFI]DF\f VMlS;HG4 GF.8=MHG4 SFA"G 0FIMS;F.04 lCl,ID4 
lGIMU4 l¯%8MG TYF 5F6LGL JZF/ sE[Hf CMI K[P VMlS;HG TYF GF.8=MHG JFI] 
lJGF JG:5lTGL J'lâ YTL GYLP  
 VFSFX V[8,[ H[GM K[0M GYL T[ lJ`JGL ZRGF VFSFX U\UF4 U|CM4 TFZFVM4 
G1F+M .tIFlNYL YFI K[P DF8[ ;}I" TYF U|CMGL V;Z lJX[GL YM0L HF6SFZL CMJL 
H~ZL K[P 5|:T]T U|\YMDF\ T[ 5|F%T K[P ;}I"DF\YL 5|SFX TYF UZDL 5'yJL 5Z 5|F%T 
YFI K[P ;}I" lJGF lNJ;vZFl+ YTL GYLP V6]v5ZDF6]4 U]Z]tJFSQF"64 
YDM"gI]S,LIZ4 lZV[S;G lJX[ HF6SFZL 56 5IF"JZ6GL HF/J6L DF8[ HF6JL 
H~ZL K[P  
 5]ZFTFl•JS ;F1IMGF VFWFZ[ 5'yJL $&_ SZM0 JQF" 5C[,F VluGGM UM/M 
CTMP S|DXo T[DF\YL JQFM" 5KL 9\0L YTF 5'yJL AG[, K[P ;}I"4 R\ã4 D\U/4 U]Z]4 A]W4 
XlG JU[Z[GL H[D 5'yJL 56 V[S U|C H K[P 5'yJL V[S DM8]\ D[uG[8 v ,MCR]\AS K[P 
T[GF pœZ W|]J TYF Nl1F6 W|]J v pœZ UM/FW"DF\ Nl1F6 UM/FW" 5'yJLGF EFUMDF\ 
R]\AStJ 5;FZ YFI K[P  
5F6L UZD Y. JZF/ Y. JFN/F AG[ K[ VG[ ëR[ R0TF 9\0F YTF JZ;FNGF 
~5DF\ 5'yJL 5Z 5F6L 5FK]\ OZ[ K[P GNL4 T/FJ4 ;D]ãMDF\ 5F6L ;RJFI K[P 5|tI[S 
JlJT jIlÉDF\ 5F6L DC•JG] T•J K[P 5F6LGM :5X" SZL XSFI K[P CF.0=MHGGF A[ 
V6] VG[ VMlS;HGGF V[S V6]GF 5|DF6DF\ 5F6LG]\ A\WFZ6 CMI K[P  
VluG T•J VYF"TÍ pHF"G]\ D]bI àMT ;}I" K[P VluG T[GM JFCS K[P pQ6TF T[G]\ 
:J~5 K[P JFTFJZ6GL R]\ASLI XlÉ VG[ CJFGF NAF6G[ ,.G[ pHF" 5[NF YFI K[P 
T[GFYL JJ;'lQ8GL R[TGFGM ;\RFZ YFI K[P  
VF 5\RDCFE}TDF\YL DG]QI N[C AgIM K[P VF 5\FR T•JM 5Z JF:T]GL VØxI 
XlÉ SFI" SZ[ K[P S]NZTGF T•JMGL HF/J6L H~ZL K[P S]NZTL XlÉGM DCœD 
p5IMU DFGJ JJGGF lJSF; DF8[ SZJFDF\ JF:T]XF:+GM p5IMU VlGJFI" K[P  
SFRGL J:T] T]8L HFI4 Z;FI6MGL V;Z HF6L XSFI4 EF{lTS XF:+GF lGIDM 
HM.v;DJ S[ DF6L XSFI T[D 5|:T]T JF:T]l;âF\TM 5lZ6FD ,1FL lJ7FG K[P 
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S]NZTGL ;FY[ ;S/FI[,F VF JF:T]l;âF\TMGM p5IMU JFTFJZ6DF\YL T[H4 
5|SFX4 pQ6TF4 ;}I"GF lSZ6M JU[Z[ 5|F%T SZJF DF8[GF ,1IYL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
S]NZTGL XlÉ lJGF VF56[ S\. H GYLP 
JF:T]XF:+DF\ G{;lU"S lNXFVMG]\ 56 B}A H DC•J K[P VFYL H JF:T]GF 
U|\YMDF\ p<,[B K[ S[ v lGlD"T JF:T]GL Nl1F6 VG[ 5lüD AFH]4 5}J" VG[ pœZ AFH] 
SZTF\ êRL CMJL HM.V[P G{ktI B}6M AWFYL êRM CMJM HM.V[P VFYL ;}I"GM 5'yJL 
p5ZGM 5|EFJ4 5'yJLGF R]\ASLI J,I4 U]Z]tJFSQF"6 JU[Z[GM JW]DF\ JW] p5IMU Y. 
XS[P 
;}I" V[ JJGG]\ 5|TLS K[P ;}I"GF lG,F lSZ6M RFD0L 5Z 50TF 0LP lJ8FDLG 
AGL ,MCL DFZOT XMQFFI K[P ;JFZGF ;}I" lSZ6MDF\ NFCSTF VMKL CMJFYL 5}J" 
lNXFG]\ DC•J lJX[QF K[P VFYL H v 
 ˆSäFZ\ 5|F¢ŸD]B\ XMEG\ F SCLG[ 5}J"äFZGF lGN["XM SIF" K[P S{lüäF~6 
;F{dIS\ GlC lCT\ 5|MÉT\ R JFTFIG[ F sZ5f  
VYF"TÍ v 5lüD VG[ pœZ lNXFDF\ AFZL G ZFBJL HM.V[ T[D SCLG[ JW]DF\ 
JW] AFZLVM .XFG B]6FDF\ ZFBJFGM lGN["X SIM" K[P T[DH JW]DF\ JW] B]<,L HuIF 
5}J" lNXF TZO S[ .XFG B}6FDF\ ZFBJLP 5F6L ;\U|C :YFG 56 5}J" S[ .XFGDF\ 
ZFBJ]\P VFYL H 5}J" TZOYL VFJGFZ ;}I" lSZ6DF\ V0R6 VFJ[ T[JL 8[SZL4 5J"T4 
DM8F hF04 DM8F DSFG JU[Z[GM bIF, ZFBJFGM lGN["X SZ[ K[P 
5lüD TZO VFYDTF ;}I"GF NFCS lSZ6MYL +F; G YFI T[YL 5lüDDF\ 
VMKFDF\ VMKL AFZLvNZJFHF ZFBJFP Nl1F6v5lüDGL lNJF, HF0L ZFBJFG]\ 
;}RG K[P VFYL lSZ6MGL NFCTFYL 3ZG]\ TF5DFG JWT] GYLP 
VFD4 G{;lU"S lNXF4 EF[{UMl,S 5lZl:YlT4 5'yJLG]\ R]\AStJ4 U]Z]tJFSQF"64 
;}I"GF lSZ6M .tIFlN S]NZTL lGIDMG]\ IMuI 5F,G SZL JF:T]G]\ lGDF"6 SZJFGL 
S/F V[8,[ JF:T]XF:+4 S]NZTL T•JM GFX 5FDTF GYLP 5Z\T] V[SALHFDF\ E/L HFI 
K[P V[S XlÉG]\ ALJ XlÉDF\ 5lZJT"G YFI K[P H[DS[ v 5F6LGL JZF/ Y.4 
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JFN/F\ JZ;L OZLYL DW]Z 5F6L 5'yJL 5Z 5FK]\ OZ[ K[P VF ;D]ãGF 5F6LGL H[D 
JlJT XZLZDF\ 56 5F6L4 ;Ml0ID4 S[<XID4 5M8[xID4 D[uG[xID .tIFlN T•JM K[P 
VF DF8[ D[l0S, lJ7FG 5|DF6 5]Z] 5F0[ K[P 
JF:T]XF:+ V[S lJ7FG K[ v JF:T]XF:+ V[S EFZTLI lJ7FG K[P H[ V\TlZ1F VG[ 
lX<5SFD ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[GF ,LW[ VF56G[ V\TlZ1F VG[ 5IF"JZ6G[ ;CFIS 
YFI K[ VG[ XFZLlZS TYF VFwIFltDS ;D'lâ ;H[" K[P 
 JF:T]XF:+ VG[ V[S S,F VG[ lJ7FG K[P H[ 3Z4 SFIF",I4 D\lNZMGF\ DF/BF 
AGFJL ;FZL pHF" 5}ZL 5F0[ K[P EFZTLI ZFHF4 DCFZFHFVM VF JF:T]XF:+GM 
p5IMU ;DF\TZ DC[,4 S'l+D T/FJM4 EF{UMl,S J;FCTMG[ CSFZFtDS pHF" DF8[ 
SZTFP 
 JF:T] V[JL pHF" K[ H[ J{7FlGS ýØlQ8SM6 ZH} SZ[ K[P JF:T]XF:+ S]NZTL 
pHF"G]\ A/4 ;LDF lRgCM VG[ ;'lQ8 TYF 3Z JrR[ ;DT],F 5}ZL 5F0[ K[P JF:T]XF:+ 
OÉ lJ7FG GYL 5Z\T] DFGJ VG[ S]NZT JrR[GM ;[T]\ K[P 
JF:T]GM ;FlCltIS VY" JJJ]\ V[JM YFI K[P T[ 5'yJL 5ZGF ;JJMG]\ pNÍAMWG 
SZGFZ]\ K[P VF JJ\T pHF"G[ c JF:T]5]Z]QF c SC[JFI K[P cc JF:T]XF:+ DIF"lNT 
V[SDMDF\ A\WFI[,]\ K[P NFPTP 3Z4 D\lNZ4 VF{nMlUS .DFZTM VYJF N]SFGM T[GM 
D]bI C[T] DIF"lNT V[SD VG[ ACFZGF JFTFJZ6 JrR[ ;DT],F HF/JJFGM K[P 
JF:T]XF:+ 5F\R T•JMG]\ AG[,]\ K[P 5'yJL4 VluG4 H/4 JFI] VG[ VFSFX4 5'yJLG]\ 
R]\ASLI 1F[+ NFPTP pœZ VG[ Nl1F6 hMG VG[ ;}I"GF lSZ6M cc 
JF:T]XF:+ S. ZLT[ SFI"‰SZ[ K[ v JF:T] +6 lGIDMG[ VFWFZ[ V\NZGF V[SDMG]\ 
;\RF,G SZ[ K[P 5|YD K[4 c EMUFwID c4 H[ SC[ K[ S[ VFIMHG Aâ V[SD S[8,] 
p5IMUL GLJ0L XS[ T[D K[P ALH] K[4 c ;}1D NX"G c H[DF VFIMHG AwW V[SD S[8,]\ 
;]B~5 GLJ0L XS[ K[P V\TlZ1FGL VG[ J:T]GL p5IMULTF YI[,L K[P H[ V\NZGF 
V[SDGF\ V,\SFZM4 Z\U4 AFZLVMGF 4 AFZ6FVMGF4 B\0MGF SN AWFG[ lGZFXFDF\YL 
D}É SZJFGM 5|MH[S8 K[ VG[ ;\]NZ N[BFJ DF8[GM 5|MH[S8 K[P +LHM lGID K[ c ZdI c 
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H[ V\NZGF V[SDG[ pHFUZ SZ[ K[ VG[ T[GM p5IMU SZGFZFVMG]\ X]E•J     
SZ[ K[P sZ&f 
JF:T]5]Z]QF D\0/G]\ J{7FlGS VY"38G v ;F.g8LlOS JF:T] VG];FZ JF:T]5]Z]QF 5Z 
l:YZ N[JTFVM JF:T]5]Z]QF D\0/ TZLS[ VM/BFI K[P ;}I"5|SFXG[ +6 5|SFZ[ lJEÉ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
!f ;}IM"NI NZlDIFG 5|YD ZvZo#_ S,FS JJGGL 5|UlT DF8[ pHF" 5}ZL 5F0[ 
K[P T[ ;FZF Vl:T•J DF8[ K[P 
Zf 5KLGF # S,FS JFTFJZ6DF\ JWFZ[G[ JWFZ[ pHF‰ X~ YFI K[P T[G[ VluGG]\ 
~5 SC[ K[P T[ GSFZFtDS V;Z 5}ZL 5F0[ K[P  
#f 5KLGF # S,FS ;\5}6" WUWUTM CMI K[P T[ ID SC[JFI K[P 5KLGF # S,FS 
;}I" l1FlTH G[ ;\5}6" VFN[X SZ[ K[ VG[ ;}IF":T ;DI[ T[ 5MTFGF lSZ6MG[ 9\0F 
5F0[ K[ VG[ ZFl+GM lJ:TFZ SZ[ K[P 
 
 VF D]HA JF:T]5]Z]QF D\0/DF\ .`JZMGL S<5GFG]\ D}<IF\SG SZ[ K[P  
  pœZ   
 JFIjI  .XFG  
 5JG 
s;]DBIf 
 ;MDspt;FCf  
5lüD 
JZ]6 
sG]SXFGLf 
 
XF\lT 
 
5'yJL sl:YZf 5}J"‰ 
 UUG sN]oBf  ID sN]oBf  
 G{ktI  VluG  
  Nl1F6   
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JFIjI     pœZ     .XFG
    UM /F W"     
     XF\lT  V\WSFZ    
 ;]B      pHF"
‰ 
  
    5JG ;MD >X     
          
5lüD  G]SXFGL J~6   VFlNtI JJG  5}J"‰
     
 
 
5'yJL      
  N]oB  UU
G 
ID Vlu
G 
  5|ItG  
     D]xS[,L      
    UM  /F  W" T[H:JL    
G{ktI     Nl1F6     VluG
 
JF:T]5]Z]QF D\0/GL VF CSFZFtDS VFS'lT K[P H[ JF:T]5]Z]QF D\0/DF\ EUJFGGL 
BF; NMZJ6G]\ D}<IF\SG SZ[ K[P 
 DãF;DF\ V[5M,M CMl:58, JF:T]XF:+ VG];FZ AGFJ[, K[P HIF\ NNL"VMG[ 
;]JF DF8[ lNXFVMGM bIF, ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ JT"DFG ;DIDF\ 
56 JF:T]lJ7FG B}A H p5IMUL K[P  
 
(P!Z ;\XMWGGL ØlQ8V[ 
 5|:T]T A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIMDF\ JF:T]4 :YF5tI VG[ lX<5S/FGF UCGTD  
lGN["XM K[P H[ JT"DFG ;DIGF\ lX<5S/FGF XMBLG VG[ lX<5S/FGF HF6GFZ 
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lX<5LVM DF8[ p5IMUL K[P S[DS[ 5|:T]T U|||\YMDF\ lX<5 VG[ :YF5tIGM DCFG JFZ;M 
50[,M K[P H[DF\YL JF:T]4 :YF5tI VG[ lX<5 JU[Z[GF l;âF\TM 5|F%T YFI K[P H[DS[ v 
JF:T]lJnF   v N[X4 DFU"4 GUZ4 N]U"4 H/FXI4 ZFH5|F;FN4 N[J5|F;FN4 
E}v5ZL1FF V[ ;J" lJnFVMG]\ 7FG T[ JF:T]lJnFP 
:YF5tI    v GUZ4 N]U"4 H/FXI4 ZFH5|F;FN4 N[J5|F;FN4 U'C JU[Z[G]\ 
lJXF/ AF\WSFD T[ :YF5tIP 
lX<5     v N]U"GFäFZ4 ZFHEJG4 N[J5|F;FN4 H/FXIM JU[Z[ :YF5tIGF 
;]XMEG4 V,\SZ64 5|lTDF4 UMB4 hZ]BF VFlN V,\S'T EFU T[ 
lX<5P 
5|:T]T U|\YMDF\ c ZFHJÐE c JF:T] VG[ :YF5tIG[ J6"J[ K[P HIFZ[      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c DF\ JF:T]4 :YF5tI VG[ lX<5GF l;âF\TM VF5L 
HGJF:T] ;FY[ ;\5}6" N[JJF:T]G[ J6"J[ K[P H[ JT"DFG ;DIGF\ lX<5LVM DF8[ 5YNX"S 
~5 K[P VF p5ZF\T JF:T]4 lX<5 S[ :YF5tIGF SM.56 lJQFI p5Z ;\XMWG SZGFZ 
;\XMWS DF8[ 5|:T]T U|\YDF\ p<,[lBT l;âF\TM p5IMUL GLJ0[ T[D K[P A\G[ U|\YGF 
;\5FNSMV[ l;âF\TM4 VFS'lT4 lR+ JU[Z[YL ;Z/ AGFjIF K[P H[ JF:T]lJnFGF 7FG 
DF8[ B}A H p5IMUL K[P 
T[DH ;FDFgI HG ;DFH DF8[ JT‰DFG ;DIDF\ JF:T]lJnF B}AH p5IMUL 
K[P HDLGGL BZLN4 BMNSFD4 AF\WSFD JU[Z[DF\ JF:T]lJnFG]\ B}A H DC•J K[P 
,MSMGF E,F DF8[4 lJ`JXF\lT DF8[ JF:T] VFXLJF"N K[P  
;}I"GM 5|SFX4 CJF4 5F6L4 HDLG4 VG[ VFSFX T•J JU[Z[G[ ;F\S/L lJ`JGF 
SM.56 :Y/[ AF\WSFD SZL 7FlTvWD"GF E[NEFJ lJGF JF:T]lJnFGM ,FE ;F{ SM. 
D[/JL XS[ K[P  
5|:T]T U|\YMDF\ lGZ]l5T l;âF\TMG[ VG];ZLG[ D\lNZYL DF\0LG[ SM.56 
:YF5tIG]\ S. ZLT[ lGDF"6 SZL XSFI VG[ T[DF\ H[ H[ AFATMGM bIF, ZFBJM HM.V[ 
T[ TDFD AFATMGL 5||:T]T U|\YMDF\ hL6J8 5}J"S K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P  
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VFXF K[ S[ 5|:T]T A\G[ U|\YMGF T],GFtDS VwIIGYL 5|F%T YTF A\G[ U|\YMGF 
l;âF\TM JF:T]lJ7FGGF HF6SFZ V[JF S]X/ VFlS"8[S4 lXBFp lX<5SFZYL DF\0L 
;FDFgI ,MSMG[ TYF ;\XMWSMG[ 56 DFU"NX"G 5]Z] 5F0X[ VG[ XF:+GL ;\D\lT 
VG];FZGF JF:T] lGDF"6 SFI"DF\ p5IMUL Y. 50X[P 
VF p5ZF\T clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ lGZ]l5T4 lHG 5|F;FNM4      
lHG5lZSZ VFlNGF lGZ]56MYL T[ lX<5 5}ZTM H DIF"lNT G ZC[TF JT"DFG 
;DIGF\ H{G ;FW]VM DF8[ 56 T[G]\ 7FG D[/JJ]\ H~ZL AgI]\ K[P  
 
(P!# lGQSQF"‰ 
 5|:T]T A\G[ U|\YM JF:T]lJnFDF\ 5|l;â VG[ ;{âF\lTS K[ VG[ JF:T]lJnFG]\ DCTÍ 
pN[xI HGS<IF6 K[P T[DF lX<5:YF5tIGM 5|FRLG JFZ;M 50[,M CMJF KTF\ T[ 
VFW]lGS ;DIDF\ lJSF; 5FD[, lJ7FGYL VFU/ K[P T[YL T[ VFW]lGS ;DIDF\ 5'yJL 
;\A\WL pt5FTM4 VY"4 VFZMuI4 5IF"JZ6 JU[Z[GL ØlQ8V[ JF:T]XF:+ D]HAG]\  
AF\WSFD 36L ;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 SZ[ K[P  
VFW]lGS SF/DF\ lJN[XGF\ DF6;MG]\ DFG; 56 5|FIo JF:T]lJnF TZO J?I]\ K[ 
tIFZ[ EFZTLI ;\:S'lTGF HG;D]NFI DF8[ AN,FTF ;DIGL ;FY[ l;âF\TMDF\ YM0] 
5lZJT"G SZL V[8,[ S[ v lGDF"6 E}lD4 ;UJ04 VFJxISTF JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBL 
JF:T]lJ7FG 5|DF6[ lGDF"6 SFI"DF\ p5IMUL K[P H[DS[ v 5|FRLG ;DIDF\ ;FWGMGF 
VEFJ[ Z1FF DF8[ N]U"‰lGDF"6 SZJFDF\ VFJT]\P HIFZ[ VFW]lGS ;DIDF\ S[D[ZF4 
l;SI]ZL8L4 Z0FZ4 ZMAM8 JU[Z[GF VFWFZ[ Z1F6 SFI" YFI K[P T[H ZLT[ H/;\U|C 
:YFGMDF 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P KTF\ 56 JF:T]GF l;âF\TM 5|DF6[ H/àMTMG]\ 
lGDF"6 CF,DF\ 5|JT"TTF H/ ;\S8YL ARFJL XS[ T[D K[P  
 5|:T]T U|\YMG]\ 7FG jIlÉDF+GF\ jIlÉUT4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 G{lTS4 
EF{lTS S[ ZFHG{lTS JJG 5Z 56 5|SFX 5F0[ K[ VG[ T[ JF:T]lJnFGM 5|J[X VF56F\ 
Dl:TQSGF 5|tI[S SMQFM TYF p5SMQFM 5Z K[P VgGDI4 5|F6DI4 DGMDI4 7FG S[ 
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lJ7FGDI SMQFMYL 5Z V\FTZR[TGFDF\ JF:T]lJ7FGGM 5|J[X K[P GZl;\C DC[TFGF 
XaNMDF\ SCLV[ TM c J'1FDF\ ALH T]\ 4 ALHDF\ J'1F T]\ c GM IYFY" 5|SFX VF 
JF:T]lJ7FGGF VwIIGDF\YL ;\EJL XS[P 5\RDCFE}T .tIFlNYL VFU/ ;}I"4 R\ã4 
A]W4U]Z]4 X]S|4 XlG4 ZFC]4 S[T] JU[Z[ U|CM p5ZF\T 5}J" EFã5N4 Vl`JGL4 S'lœSF4 
D'UXLQF" 5]GJ";]4 D3F4 pœZFOF<U]GL4 lR+F4 lJXFBF4 D}/ pœZFQFF-F4 WlGQ9F 
JU[Z[ G1F+MG]\ 7FG4 VFIFlN ,1F6M4 SDM" DF8[GF X]E D]C}TM"4 N[JJF:T]GF pœD 
5|F;FNM4 N[JTF D}lT" ,1F6M4 U'CFlNGF ,1F6M4 H/FXIMGF 5|SFZM4 XS]GvV5XS]G 
JU[Z[GF lGZ]56M A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIMDF\YL 5|F%T YFI K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM v 
z]lT 5|DF6  c ˆS\ 7FÀJF ;J" lJHFGLITFTŸ c V[S 7FGGL 5|Fl%TYL AWF\ H 7FGGL 
5|Fl%T Y. XS[ K[P T[D 5|:T]T U|\YMGL JF:T]lJnFG]\ 7FG K[P VFYL V[S JFT :5Q8 
YFI K[ S[ H[JL ZLT[ IMU V[8,[ DF+ VF;GM S[ 5|F6FIFD H GYLP 5Z\T] jIlÉGL 
;DlQ8DF\ 5lZ6lT K[P T[H ZLT[ VCÄ lGZ]l5T JF:T]lJnFDF\ DF+ AFZL4 AFZ6F\4 
è84 R}GM4 5yYZ H[ E}lDGL H DFlCTL GYL 5Z\T] JJ;'lQ8YL VFZ\ELG[ JT"DFG 
I]UGF lJ7FG ;]WLGF TDFD 7FGG[ lGZ]l5T SZTM 5|:T]T lJQFIM DFGJDF+G[ 
N[XvSF/ 5lZlKgG p5IMUL K[P  
 5|:T]T A\G[ U|\YM VG]S|D[ HGJF:T] VG[ N[JJF:T]GF lGZ]56M SZ[ K[P T[ A\G[GL 
p5IMULTF l;â YFI K[P S[DS[ v JF:T]lJnF JF:TJDF\ 5'yJL TYF lNXFVMGF :YFl5T 
N[JTFVMGF VFXLJF"N D[/JJF DF8[G]\ DC•JG]\ ;FWG K[P DFGJ JJGDF\ ;]B VG[ 
XF\lTGM ;\RFZ ;TT JC[TM ZC[ T[ DF8[ VF N{lJSXF:+G]\ lGZ]56STF" A\G[ U|\YMDF\ 
lGlN"Q8 5\R DCFE}TF•DS l;âF\TMGF VFWFZ[ EJG4 N[J5|F;FNM VFlNG]\ lGDF"6 SZJ]\ 
VG[ HIMlTQF XF:+ ;FY[ ;\,uG D]C}TF"lN 5|DF6[ SD" SZJ]\ VFJxIS K[P 
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? p5;\CFZ? 
 
   c ZFHJÐE c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c G]\ T],GFtDS VwII SZTF 
p5ZMÉ 5|SZ6M ! YL ( DF\ H]NF v H]NF ØlQ8SM6YL T[GF J^I" lJQFIMGL ;{âF\lTS 
T],GF SZJFDF\ VFJL K[P A\G[ U|\YM VG[ STF"GM 5lZRI4 A\G[ U|\YMG]\ JF:T]XF:+LI 
lR\TGDF\ :YFG4 A\G[ U|\YMGF J^I"‰lJQFIM4 T[DF\ ZC[,]\ ;FdIvJ{QFdI VG[ 5|:T]T 
lJQFIMGF VgI XF:+M ;FY[ ;\A\WM T[DH JT"DFG ;DIDF\ T[GL 5|F;\lUSTF VG[ 
p5FN[ITF JU[Z[GF ;\NE"DF\ A\G[ U|\YMGF J^I" lJQFIMG[ gIFIL ZLT[ D},JTF SCL XSFI 
K[P  
   A\G[ U|\YM JF:T]lJnFGF lGZ]56M SZTF4 JF:T]lJnFGF VgI U|\YMGL 
;ZBFD6LDF\ lXZDMZ K[P A\G[GF STF" :JI\ 5|SFlXT VG[ JF:T]lJXFZNM K[P VF56L 
JF:T] 5Z\5ZF A[ 5|SFZGL K[P  
!f N[JTFVMGL JF:T] 5Z\5ZF 
Zf V;]ZMGL JF:T] 5Z\5ZF 
  VFn :Y5lT VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF STF" N[JlX<5:YF5tIGF 
p5N[XS VG[ DCFG U]Z] K[P TM cZFHJÐE c GF STF" ;}+WFZ D\0G N[XL ZFHIMGF 
.lTCF;DF\ YI[,F DCFZF6F S]\ES6"GF l5|I VG[ JF:T]SD"DF\ lJXFZN4 JF:T]GF\ 
;{âF\lTS VG[ jIFJCFlZS A\G[ 51FMDF\ 5|l;â K[P  
  VFD4 SCL XSFI S[ N[JTFVMGL 5Z\5ZFDF\ lJ`JSDF" V[ VFn lX<57 N[J K[P 
T[VMV[ N[JMGL GUZLVM H[JL S[ v VDZF5]ZL4 ;\IDL4 äFZSF JU[Z[ VG[S :YF5tIMGL 
ZRGF SZL K[P TM ;}+WFZ D\0G[ c ZFHJÐE c DF\ S[8,LS AFATDF\ lJ`JSDF"GF 
lGN["XM 5MTFGL ;FD[ ZFbIF CX[P H[DS[ v VFIFlNT•JFlWSFZ 5Z D]bItJ[ NL5F6"J4 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc4 c1FLZF6"Jc JU[Z[GM 5|EFJ HM. XSFI K[P VFYL :5Q8 
YFI K[ S[ A\G[ U|\YM N[JMGL JF:T]5Z\5ZFGF JF:T] U|\YM K[P  
  VF p5ZF\T VF56L EFZTLI JF:T]lJnFGF .lTCF;DF\ CIFTL WZFJTL 
JF:T]XF:+GL +6[I 5Z\5ZF VYF"TÍ X{,L K[P  
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!f GFUZFlN JF:T]5Z\5ZF spœZ EFZTLI JF:T]5Z\5ZFf 
Zf ãFlJ0FlN JF:T]5Z\5ZF sNl1F6 EFZTLI JF:T]5Z\5ZFf 
#f J[;ZFlN JF:T]5Z\5ZF sVF\W| VG[ C{XF/ JF:T]5Z\5ZFf 
 
  VF +6[I 5|SFZGL JF:T]5Z\5ZFG[ 5|FRLG lJäFGMV[ ;\JlW"T SZL T[ D}/ TM 
V[S H K[P 5Z\T] SM. RMÞ; SFZ6MG[ ,LW[ T[GM ;FJ :JT\+ lJSF; YIM K[P VF 
+6DF\ GFUZFlN VYF"TÍ pœZEFZTLI JF:T]5Z\5ZFDF\ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c 
VG[       c ZFHJÐE c G] :YFG S<5L XSFI S[DS[ v T[DF\ 5|F;FNMt5lœGM ;]ZdI 
.lTCF; J6"JTF GFUZFlN 5|F;FNMGL RF{N HFlTGF J6"GM SIF" K[ VG[ NL5F6"J U|\YDF\ 
D/TL DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ v cZFHJÐEc 56 GFUZFlN JF:T]5Z\5ZFGM 
U|\Y K[P 
  VF p5ZF\T EFZTLI JF:T]vlJnFGF U|\YMDF\ +6 lJEFUM HMJF D/[ K[P  
!f lX<5XF:+ lJQFIS U|\YM 
Zf HGJF:T] lJQFIS U|\YM 
#f N[JJF:T] lJQFIS U|\YM 
  VCÄ SCL XSFI T[D K[ S[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c 5|:T]T +6[I lJEFUMG[ 
J6"J[ K[P HIFZ[ c ZFHJÐE c HGJF:T] lJQFIMGM lGZ]56 SZTM U|\Y K[P  
  VFD4 V[S H 5Z\5ZFGF A\G[ U|\YM H[ H]NFvH]NF lJEFUMG[ J6"J[ K[P VFYL 
T[GF VwIIYL :5Q8 ,FU[ K[ S[ T[GF l;âF\TMDF\ ;FdI ;FY[ J{QFdI 56 K[ VG[ T[DGF 
;FdI l;âF\TMGL V\NZ 56 SF/4 N[X4 ZLlT4 5|N[XGL ,F1Fl6STF4 ,FEF,FE4 
;UJ0TF JU[Z[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJQFD ZLT[ ZH} SIF" K[P H[DS[ v ;ZBF H 
l;âF\TMDF\ 56 5|SFZM4 ZLlT4 ,1F64 ;\bIF4 :J~54 5|DF64 lJlW JU[Z[DF\ lJQFDTF 
K[P  
  5|:T]T A\G[ U\|YMGF J^I" lJQFIMG[ ;{âF\lTS ~5DF\ VF 5|DF6[ lJEFlHT SZL 
XSFIP  
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cZFHJÐEc clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc 
!f JF:T]XF:+ !f JF:T]XF:+ 
Zf Ul6TXF:+ Zf Ul6TXF:+ 
#f HIMlTQFXF:+ #f HIMlTQFXF:+ 
$f XS]GXF:+ $f 5|F;FNMt5lœ VG[ N[JFITG lGDF"6 
 5f N[JvN[JLVMGF :J~5v,1F6 
 
 A\G[ U|\YMDF\ lJQFDTF I]É ;DFG lJQFIM s;FdIvJ{QFdI ;lCTf 
 U'ClGDF"65|IMHG4 U'ClGDF"6SF/4 E}v5ZL1FF4 lNSÍ;FWGF4 %,JlJRFZ4 
lX,FgIF;lJlW4 UHVFlNGF 5|DF6 lJRFZ4 JF:T]5]Z]QF4 JF:T]5]]Z]QFMt5lœ4 
JF:T]5}HG lJlW4 JF:T]5|SFZM s! YL !__ 5NJF:T]f VFIFlNT•JFlWSFZ4      
SL,ZM564 BGG4 Jt;R¯4 1F[+O/ lJRFZ4 lTlY4 JFZ4 G1F+4 ZFlX4 U|C4 
X]EFX]EIMU4 U'ClGDF"6vU'C5|J[X4 N[J5|lTQ9F4 VFI]QIlJRFZ VFlNDF\ ;FdIGL 
;FY[ DC\NÍ VX[4 lJlW4 5|SFZ4 :JZ]54 5|DF6VFlNUT J{QFdI 56 K[P  
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A\G[ U|\YMDF\ lJQFDTF I]É lJQFI v  
c ZFHJÐE c c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c 
!f H/FXI lGDF"6 
  sJFJvS}JFvT/FJvS]\0FlNf 
!f GFUZFlN RF{N HFlTGF 5|F;FNM 
Zf U'C lGDF"6 
  sV[SXF/4 läXF/4 l+XF/4 RT]oXF/ 
   U'CMf 
Zf S{XIF"lN ;FgWFZ 5|F;FNM 
#f GUZ lGDF"6 #f lGZgWFZ 5|F;FNM 
$f N]U" lGDF"6 $f D[Z] 5|F;FNM 
5f ZFH5|F;FN lGDF"6 5f kQFEFlN 5|F;FNM 
&f ZFHEJG ;\A\lWT ;FDU|LVM &f lHG 5|F;FNM 
*f Ul6TXF:+DF\ 3GO/4 5lZW4 jIF; 
   VFlN lJWFGM 
*f ;DJ;Z6G]\ :J~5 
(f ;\:SFZ SDM"DF\ D]C}T" lJWFG (f 5|F;FNäFZ4 HUTL4 E|D6L4 D\0MJZ4 
D\054UJF1F T[DH 5|F;FNMGF T,DFG4 
5|lTQ9F VFlN lJQFIMG]\ lJWFG 
)f XS]G ,1F6M )f N[JFITGM lGDF"6 lJWFG4 N[JØlQ8 
lG6"I4 UE"U'C lJWFG4 S/X lJWFG4 
N[JvN[JLVMGF 5|lTDF :J~5v,1F64 
lHG:J~54 TLY"SZM :J~54 lJnFVFlN 
N[JLVMG]\ lJWFG4 VFI :J~5M 
 !_f N[JvN[JLVMGF :J~5 ,1F6M 
 
VF ZLT[ c ZFHJÐE c VG[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c A\G[ U|\YMDF\ J{QFdI I]É 
lJQFIMGF lGZ]56M JWFZ[ 5|DF6DF\ K[ H[DF :5Q8 HM. XSFI K[ S[ c ZFHJÐE c 
HGJF:T]G[ J6"J[ K[P HIFZ[ c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c HGJF:T]GF lGN["XM ;FY[ 
;\5}6"56[ N[JJF:T] VG[ lX<5G[ J6"J[ K[P 
 p5ZMÉ lJWFGGF VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[ A\G[ U|\YMDF\ ;FdIvJ{QFdI A\G[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ A\G[ U|\YM N[JJF:T] 5Z\5ZFDF\ GFUZFlN JF:T] X{,LG[ J6"J[ K[ V[ 
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;FdI K[P 5Z\T] V[S H 5Z\5ZFDF\ ZCLG[ A\G[ U|\YMV[ H]NFvH]NF JF:T] lJQFIMG[ 
J6"jIF K[P  c ZFHJÐE c HGJF:T]G[ TM c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c HGJF:T]GF 
lGN["XM ;FY[ N[JJF:T] J6"J[ K[P  
 VF ZLT[ :YFG VG[ J^I"‰lJQFIMDF\ ;FdIvJ{QFdI J6"JL XSFI4 T[D K[P 
 VF p5ZF\T VgIXF:+M ;FY[ ;\A\W WZFJTF 5|:T]T U|\YMDF\ 56 TOFJT K[P 
H[DS[ v H]NFvH]NF E}UM/4 ;\:S'lT4 .lTCF;4 5|YF4 5Z\5ZF4 ;]lJWF4 ,FEF,FE 
JU[Z[ ;FD[ 8SL ZC[JFGF SFZ6[ 5}HF 5âlT4 HIMlTQF4 l;âF\TM4 5IF"JZ6GF lGN["XM4 
NFX"lGSTF4 jIJCFlZSTF JU[Z[DF\ TOFJT HM. XSFI K[P T[DH A\G[ U|\YMGM 
HIMlTQFXF:+ ;FY[4 VY"XF:+ ;FY[4 5IF"JZ6 ;FY[4 Ul6T ;FY[4 VFI]J["N ;FY[ 
;DTF I]É ;\A\W K[P  HIFZ[ WD"XF:+ VG[ NX"GXF:+ ;FY[ JW] VF\TZ ;\A\W      
c lX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍ c GF J^I" lJQFIMGM K[P  
 HIFZ[ cZFHJÐEc XS]GXF:+G[ J6"JLG[ JF:T] ;FY[ XS]GG]\ DC•J 5|:YFl5T SZ[ 
K[P JT"DFG ;DIDF\ J^I"lJQFIMGL p5IMULTFGL ØlQ8V[ HM.V[ TM 
clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc VFW]lGS lX<5LVM DF8[ VG[ 5|F;FN4 N[JFITGMGF lGDF"6DF\ 
GFGFDF\ GFGL AFATGL 56 RMÞ;F. 5}J"S ;DH VF5[ K[P HIFZ[ cZFHJÐEc JT"DFG 
;DIDF\ JF:T] 5âlTYL U'C lGDF"6DF\ VFU/ JW[,F HG;D]CG[ B}A H p5IMUL K[P 
 H[DS[ v VFW]lGS :YF5tIvlX<54 JF:T]XF:+4 U'ClGDF"6 DF8[ ;DI4 
JF:T]5}HF4 JF:T]lJnFDF\ J[W 5lZDFH"G4 V[SXF/4 läXF/4 l+XF/4 RT]oXF/ U'CM4 
H/àMTM4 GUZ lGDF"6 S,F4 HIMlTQF4 Ul6T4 XS]G VFlNGM ;DFJ[X ;}1D 
VJ,MSGYL lRl+T SZGFZ cZFHJÐEc JF:T]v:YF5tI V\U[GM pœD GD}GM VF5[ K[P 
H[ VFHGF 5lZ5[|1IDF\ lJRFZ6LI K[ VG[ VF56L 5|HFGF šJJGG[ :5X"TL TYF T[GF 
DGMEFJMG[ 30TL AWL JF:T]XF:+LI AFATMGM Z;5|N lRTFZ cZFHJÐEc DF\ 5|:T]T 
YI[, K[P TM 36L 5|FRLG VG[ E},F. UI[,L ;F\:S'lTS4 WFlD"S4 NFX"lGS4 HIMlTQFI 
VG[ lX<5:YF5tIGL JF:TlJSTFVMG[ GJF ~5Z\U4 GJF l;âF\TM VG[ lJ`JSDF"GF 
DTMGF pâZ6GL DNNYL clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc VF56L ;D1F ZH} SZ[ K[P  
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 5|:T]T U|\YMGF VwIIG 5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ v N[J5|F;FNM4 ZFHEJGM VG[ 
UÊCMGL VFHGL 5lZS<5GF VF U|\YMGF ;\NE"GF\ VFWFZ[ 36L JFD6L ,FU[ K[P 
5|FRLG ;DIDF\ 56 pœD S,FS'lTGF GD}GF~5 5|F;FNM4 U'CM VG[ GUZMGL ZRGF 
YTL H[ VFHGF ;DI DF8[ SNFR :J%G ;DFG U6L XSFIP VFYL H SCL XSFI S[ 
EFZTLI JF:T]5Z\5ZFGF VF A\G[ U|\YMDF\ lGZ]l5T JF:T]l;âF\TM EFZTLI :YF5tIGL 
;DH6DF\ VlT p5IMUL ØlQ8 5]ZL 5F0[ K[P T[YL EFZTLI :YF5tIGF VeIF;LV[ 
5|:T]T U|\YMG[ ØlQ8 ACFZ HJF N[JF HM.V[ GCÄP S[DS[ T[ JF:T]GF ;JFÅU ;\5}6" 
lRTFZ VF5GFZ U|\Y K[P 
 5|:T]T U|\YMGF VwIIGGF VFWFZ[ TtSF,LG ;DFHGM VFKM bIF, VFJ[ K[P 
H[DS[ v cZFHJÐEc DF\ D]C}T" lJWFGM4 XS]G lJWFGM VG[ T[GFYL YTF X]EFX]E 
O/GF\ lGN["XM SZ[ K[P VFYL T[ ;DIGM ;DFH HIMlTQF4 XS]GFlNDF\ DFGGFZM ;DFH 
CX[ V[D SCL XSFIP HIFZ[ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc SF,LG ;DFH D}lT"5}HFG[ 
5|FWFgI VF5TM ;DFH CX[P S[DS[ T[DF EFZTLI :YF5tI S,FGF pœD GD}GFZ]5 
D}lT"lJWFG4 D}lT"GF ,1F6M4 N[JTFVMGL 5|lTQ9F4 5|lTDF 5|DF64 5|lTDFØlQ8 lG6"I4 
N[JFITGM lGDF"6 JU[Z[ AFATMYL VG[SlJW N[JTFVMG[ jIlÉVM 5}HFlJlWDF\ :YFG 
VF5TF CX[ T[D H6F. VFJ[ K[P  
 TM B\l0T TYF NMQF~5 D}lT" 56 VFOT pEL SZGFZL DGFTL CTLP T[JF 
p<,[BM clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ K[P VFYL SCL XSFI S[ v jIlÉGL ElÉG[ 
J[U VF5GFZ ;U]6 p5F;GFGM DFU" ATFJL lCgN] DFG;DF\ D\lNZ4 D}lT" TYF T[GL 
;FY[ ;\S/FI[,L AFATMG[ :JLS'T SZJFGM V[S GJM H VlEUD VF5[ K[P 
 JT"DFG ;DIDF\ DG]QIM E,[ lJ7FG VG[ 8[SGM,MJYL lJSF;DF\ CZ6OF/ 
EZL ZÕF\4 5Z\T] JF:T] VG[ :YF5tIGF 5|:T]T l;âF\TMGL T[GL VFJxISTF K[P S[DS[ 
T[ V[S V[JM VFWFZ K[ S[ H[GF 5Z VFW]lGS DG]QIM VY" VG[ VFZMuIGF lGIDGG[ 
5|lTlQ9T SZL XS[ K[P  
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 VF56L ZFQ8=LI R[TGFG]\ HMDJ\T] VG[ UlTXL, JFCG AG[,L ;\:S'T EFQFF VG[ 
T[DF\ ZRFI[,L VG[SFG[S pœD U|\YM VF56L ZFQ8=LI UlZDFGF JFCSM AgIF CTF tIFZ[ 
JT"DFG ;DIDF\ ,MSM5IMUL JF:T]l;âF\TMG[ 5|HFGF ìNI ;]WL 5CM\RF0GFZ VF U|\YM 
jIlÉG[ VtIFZ[ S[8,F p5IMUL AGL XS[ T[GM ;\5}6" lG6"I jIlST 5Z lGE"Z K[P 
NZ[S DFGJLG[ lGJF; SZJF DF8[ c 5MTFG]\ V[S 3Z CMI c V[J] :J%G CMI K[P VFYL4 
HM DFGJ IMuI E}lD p5Z VG[ IMuI lNXFDF\ T[DH JF:T] VFWFlZT U'CG]\ lGDF"6 
SZ[ TM T[DF JF; SZGFZG[ ;]Bv;D'lâGL 5|Fl%T YFI K[P  
 cZFHJÐEc 5|DF6[ ZFHFGF U'CYL X~ SZLG[ ;[GF5lT VG[ A|Fï6YL X~ 
SZLG[ X}ã HFlTGF DFGJM DF8[GF U'CG]\ V,UvV,U 5|DF6 VF5[, K[P H[YL HF6JF 
D/[ K[ S[ ZFHFGF U'CG]\ 5|DF6vDFG DM8F T[DH VgI JU"GF DFGJMGF U'C GFGF 
CTFP J/L clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc DF\ D\lNZMGF ,1F6MGF VFWFZ[ UM/v,\AUM/ 
VFSFZ4 lXBZ T[DH HUTL4 E|D6L NZ[S G[ V,UvV,U 5|DF6DF\ VF%IF K[P  
 VFYL SCL XSFI S[ DG]QI JJGDF\ 7FG D},S4 ElÉ5|WFG SD"IMU SZL XS[ T[ 
DF8[ N[J5|F;FNM VG[ 5MTFGF 3ZGL VFJxISTF K[P 3ZG]\ 5|DF6 5MTFGL XlÉ T[DH 
~lR VFWFZ[ SZL XSFIP 5Z\T] E}lD4 äFZ4 U'CFZ\E VG[ S. lNXFDF\ SI]\ :YFG 
AGFJJ]\ T[ TM JF:T]GF 5|:T]T U|\YMDF\ VF5[,F lGN["XM 5|DF6[ H AGFJJF VFJxIS 
VG[ lCTSZ AGL XS[ T[D K[P S[DS[ DF+ JF:T] H V[S V[JM lJQFI K[ H[ VF56L TDFD 
EF{lTS4 XFZLlZS4 DFGl;S4 VFwIFltDS VG[ JFTFJZ6LI ;\JFlNTF ;FY[ 5|tI1F ZLT[ 
;\A\W WZFJ[ K[P  
 SCL XSFI S[ 5|:T]T U|\YMGF STF"4 ;DI4 lJQFIM4 l;âF\TM VFlNDF\ ZC[,F 
;FdIvJ{QFdIGF lGZ]56M SZLG[ :5Q8 YFI K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ 36F JF:T]XF:+LI 
30M4 TF\AFGF TFZ4 TF\AFGF l5ZFDL04 SFRAM4 VG]Q9FG SZLG[ l;â SZ[,F I\+M 
JU[Z[ ;FWGMGM p5IMU SZLG[ JF:T]NMQF lGJFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VCÄ 
5|:T]T U|\YM H[ JF:T]lJnFGF D]bI U|\YM TZLS[ U6L XSFI T[D K[P T[DF\ T[GM p<,[B 
HMJF D/TM GYLP VFD4 VF lJRFZM CF,D\F 30L SF-[,F H6FI K[P 5lZJT"G 5FDTF 
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;DIGF\ AN,FJ ;FY[ JF:T]lJnFGF S[8,FS lJRFZMDF\ O[ZOFZ TM J/L4 S[8,FSDF\ 
pD[Z6M TM4 S[8,FS lGDF"6 XSI G AGL XS[ T[JF VFWFZMGM GFX Y. UIM K[P VFYL 
JF:T]lJnFGF 5|:T]T U|\YMGF VeIF;YL JF:T] lJX[GF D}/ lJRFZMYL DFlCTUFZ AGL 
XSLV[P 
 5|:T]T U|\YMDF\ cZFHJÐEc U|\YDF\ ZFHEJGM4 GUZjIJ:YF4 ZFHEJG 
;\A\lWT ;FDU|LVM VG[ ZFHEJGGF VgI lGJF;M T[DH N]UF"lNGF lGZ]56M CMJFYL 
cZFHJÐEc p5ZF\T HGJÐE 56 K[P 5Z\T] clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc U|\Y 
N[JlX<5L lJ`JSDF" äFZF HF6[ S[ N[JJÐE AgIM CX[P 5Z\T] VF U|\Y VFXZ[ RFZ[S 
NFISF 5C[,F H 5|l;â YIM H[ JF:T]lJnF ;FY[ lX<5G[ J6"J[ K[ VG[ VF U|\YDF\ 
H]NFvH]NF lX<5GF U|\YMDF\YL H~ZL AFATMGM p<,[B SIM" K[P H[DS[ Z$ GCÄ 5Z\T] 
lHG5|F;FNM4 SD,E}QF6FlN 5Z lHG 5|F;FNM4 N[JvN[JLVMGF D}lT" ;\A\lWT lJ:T'T 
DFlCTL VF5L K[P HIFZ[ cZFHJÐEc U|\Y VFXZ[ GJ NFISF 5C[,F 5|SFlXT YI[,M 
JF:T]GM :JT\+ U|\Y K[P  
 VF ZLT[ JF:T]XF:+GM U|\Y cZFHJÐEc VG[ JF:T]lJnFDF\ lX<5S/FG[ 56 
J6"JTM U|\Y clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDÍc K[P VF A\G[ U|\YMGF lGZ]l5T lJQFIMGF 
;FdIvJ{QFdIGF lGZ]56M 5ZM5SFZL l;â YFI T[D JF:T]N[JG[ DFZL VeIY"GFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5lZlXQ8M 
;\NE" U|\YMGL JUL"S'T ;}lR 
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5lZlXQ8M 
 
 
s!f ;\:S'T U|\YM 
sZf lCgNL U|\YM 
s#f U]HZFTL U|\YM 
s$f V\U|[J U|\YM 
s5f XaNSMXM 
s&f ;FDlISM 
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;\:S'T U|\YM 
S|D U||\Y ,[BSq;\5FNSqVG]JFNSq5|SFXS 
! VluG5]ZF6DŸ ;\5FPzL A,N[J p5FwIFI 
RF[BdAF ;\:S'T ;LlZH 
JFZF6;L 5|YD ;\:SZ6 
Z V5ZFlHT5'rKF EJGN[J lJZlRITDŸ 
VMlZˆg8, .g:8LP AZM0Fv!)%_ 
# VYJ"J[N;\lCTF GFU 5la,XX" lN<,L v Z__# 
$ VQ8FNX 5]ZF65lZRIo 
s5MZFl6S 5|EF5lZXL,GDŸf 
zL S'Q6Dl6 l+5F9L 
RF[BdAF ;Z:JTLEJG 
JFZF6;L 5|YD ;P !)(_  
5 U|CG1F+Fl6 ;P 0F¶P ;d5}6F"GgN 
VG]P SD,F5lT lDz 
;d5}6F"GgN ;\:S'T 
lJ`JlJnF,I v JFZF6;L 
& ßIMlTQFXF:+ 
lNuN[XSF,7FGDŸ 
,[P 0F¶P GFU[gã 5F^0[I 
;d5}6F"GgN ;\:S'T lJ`JlJnF,I 
JFZF6;L 
* ßIMlTQFTÀJ;]WF6"J xIFD;]\NZ ,F,,1DL 
J[\S8[xJZ D]N=6F,I4 D]\A." 
;P\ !)(# 
( ßIMlTlJ"NFEZ6DŸ DCFSlJ SFl,NF; lJZlRTDŸ 
;]J6F"bI D]N=6FI\+F,I[ 
5|P VFP !)_( 
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) S}D"5]ZF6DŸ .g0M,MlHS, A]S CFp; 
JFZF6;L v !)&* 
!_ Dt:I5]ZF6Ÿ ULTF 5|[; UMZB5]Z 
!)(!4 !)(% 
!! D]C}T"lR\TFDl6 zLDNŸ ZFDN{J7 lJZlRT 
T]SFZFD HFJHL lG6"I ;FUZ 
5|[; D]\A." v ;G v !)!$ 
!Z 5]ZF6lJDX" ,[P A,N[J p5FwIFI 
RMBdAF lJnFEJG JFZF6;L 
!# kuJ[N ;\lCTF GFU 5la,X;" lN<,L v Z__# 
RT]Y" ;\:SZ6 v Z__( 
!$ ;lR+JF:T]XFlgT5|lN5 5\l0T lJ`JGFYXF:+L 
!5 Jl;Q9;\lCTF Jl;Q9 lJZlRTDŸ 
U\UFlJQ6] zL S'Q6NF; 
S<IF6 v D]\A." ;v !)*Z 
!& JF:T]lJnF ;P 8LP U65lT XF:+L 
l+J[gãD ;\:SÊT l;lZH v !)!# 
!* IFH]QFŸ ßIMlTQFDŸ ;MDFSZ ;]WFSZ EFQI;lCTDŸ 
D[0LS, CM, 5|[; AGFZ;v!)_( 
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lCgNL U|\YM 
 
S|D U||\Y ,[BS q VG]JFNS q ;\5FNS q 5|SFXS
! VFI]J"[N SF .lTCF; 0F¶P lJnFWZ X]É, 
RMBdAF ;\:S'T 5|lTQ9FG 
JFZF6;L T'PVFP !))# 
Z EJGEF:SZ ZFH[gãS]DFZ WJ, 
ULTF5|[D UMZB5]Z v Z_&_ 
# A'CTŸ JF:T]DF,F 5\l0T ZFDlGCMZ läJ[NL 
VG]P 0F¶P A|ïG\N l+5F9L 
RMBdAF 5|SFXG v JFZF6;L 
$ A'CTŸ;\lCTF 
släTLI ;\:SZ6f 
,[P JZFClDlCZFRFI" 
;\5FP S'Q6Rgã läJ[NL 
5|SFP ;\5}6F"GgN ;\:S'T 
lJ`JlJnF,I v JFZF6;L 
5 EFZTLI ßIMlTQF G[DLRgã XF:+L 
EFZTLI 7FG5L9 SF;L 
5|P VFP !)%Z 
& EFZTLI JF:T] ˆJ\ EJG 5|F~5 ,[P 5P HUNLXRgã XDF" 
;CIMU TZ]6 VU|JF, 
ZlJ5MO[8 A]É;4 ## ClZGUZ 
D[Z9 
* EFZTLI ;\:S'lT VF{Z S,F ,[P JFR:5lT U{ZM,F 
p5Z5|N[X lCgNL ;\:YFG ZFHlQF" 
5]~QFM¿DNF; 4  
8gNG DCFtDF U\FWL DFU"v ,BGé 
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( EFZTLI :YF5tI ,[P 0F¶P läH[gN=GFY X]É, 
lCgNL ;lDlT v ,BGé 
) CDFZF ßIMlTQF VF{Z WD"XF:+ ClZCZ 5F^0[I 
pP 5|N[X v lCgNL ;\:YFG 
,BGé  5|P VFP !)(! 
!_ ßIMlTQF ZtGFSZ ,[P N[JSLG\N l;\C 
DMTL,F, AGFZ;LNF; 
lN<,L v !))# 
!! ßIMlTQFXF:+ 5\P ;]Z[XXF:+L É,Fl;S 
5la,XL\U CFp; 
HI5]ZP 5|P VFP !))! 
!Z S,FlJJ[RG ,[P S]DFZ lJD, 
EFZTLI EJG ˆOL,lA;G ZM04 
58GF 
!# SDlX"I,JF:T] ,[P 0F¶P EMHZFH läJ[NL 
;C;\\5FNG ZD[X läJ[NL 
0FID\0 5MS[8 A]É; s5|FPf 
G." lN<,L  5|P VFP Z___ 
!$ Dt:I5]ZF6DŸ ;\P5P zL ZFD XDF" VFRFI" 
;\:S'T ;\:YFG AZ[,L  
läTLI B^0 v Z___ 
!5 DIDTDŸ ;P\ 0F¶P zL S'Q6 c H]UG] c 
RMBdAF ;\:S'T ;LZLH VFOL;4 
JFZF6;L 
!& D[JF0SL lR+F\SG 5Zd5ZF ,[P 0F¶P ZFWFS'Q6 JlZQ9 
5]lGS 8=[0;" v RF{0F Z:TF v HI5]Z 
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!* GFZN l+:SgW ßIMlTQF ;P 0F¶P SD,5|SFX VU|JF, 
:8{^00" 5la,X;" 
G." v lN<,L 
!( 5|F;FND^0GDŸ ;P\ 0F¶P zL S'Q6 H]UG]\ 
5lZD, 5la,S[Xg; v lN<,L 
!) 5]ZF6 lJDX" ,[P A,N[J p5FwIFI 
5|YD ;\:SFZ6 
Z_ ZFHJ•EJF:T]XF:+DŸ ;P\ 0F¶P zL S'Q6 H]UG]\  
5lZD, 5la,S[Xg; v lN<,L 
Z! ;DZF¢ŸU6 ;}+WFZ 
EJG lGJ[X 
s5|YD q läTLI EFUf 
EMHS'T 
VG]P 0F¶P läH[gãGFY X]É, 
JF:T]JF¢ŸDI 5|SFXG XF,F 
,BGé v !)&% 
ZZ ;\:S'T ;FlCtI SF .lTCF; ,[P 0F¶P NLlÃTSD, 
ZFH 5la,lX\U CFp;4  HI5]Z 
Z# zL D]C}T"ZFH zL ZFH[gã lCgNL 8LSF 
ßIMlTQF lJXFZN c zJ6 c 
zL ZFH[gã 5|JRG SFIF",I 
lH,FP WFZ sDP5|Pf 
Z$ lX,FgIF; ˆJ\  
JF:T]5}HG 5âlT 
I]U,lSXMZ lDz 
Z5 jIFJCFlZS JF:T]XF:+ ,[P VFRFI" ;tIFGgN 
;P\ zLDTL HIzL 
0FID\0 5MS[8 A]É; s5|FPf l,P 
G." lN<,L 
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Z& JZFClDlCZ A'Ct;\lCTF jIFP VrI]TFG\N hF 
RMBdAF 5|SFXG 
JFZF6;L v !))# 
Z* JF:T]D]ÉTFJ,L ;8LS ZFWFZD6 ;]DG 
EFU"J 5]:TSF,I4 AGFZ; T'P VFP 
Z( JF:T]ZtGFJ,L 
s zL HLJGFY hF N[J7 
lJZlRTf 
;8LS zLDNŸ VrI]TFGgN hF 
RMBdAF 5|SFXG JFZF6;L 
5|YDFJ'l¿ v !))) 
Z) JF:T]ZFHJ•E 
s zL D\0G ;}+WFZ lJZlRTf 
;\P5P ZFDItG VMhF 
EFU"J 5]:TSF,I4 SFXL 
läP VFP !))) 
#_ JF:T]XF:+ S[ ZC:I ,[P ZFH SM9FZL 
l;<JZ ,F."g; v .gNMZ 
läTLI VFJ'lT v ;P !))& 
#! JF:T]ZtGFJ,L ;\P 5P ZFDItG VMhF 
EFU"J 5]:TSF,I v SFXL 
läP VF P ;\P !)%! 
#Z lJ`JSDF"5|SFX 
slJ`JSDF"S'Tf 
VG]P 0F¶P pD[X5]ZL 7FG[`JZ 
Z6WLZ 5|SFXG v ClZäFZv !)#& 
## J[NF\U ßIMlTQFE}lDSF 0F¶P VFZP V[GP XF:+L 
D{;]Z ;ZSFZ äFZF 5|SFlXTv !)#& 
#$ J{lNS N[JXF:+ VG]P 0F¶P ;}I"SFgT 
5F6lG 5a,X;" ˆ^0  
l5|g8;" v G." lN<,L v !)( 
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U]HZFTL U|\YM 
S|D U|\Y ,[BSq VG]JFNSq ;\5FNSq 5|SFXS
! VYJ"J[N ;\P zL ;FTJ/[SZ :JFwID\0/ 
5FZ0L4 RT]Y" ;\:SZ6 
Z VQ8F\U ìNI 
sDClQF" JFuE˝[ S'Tf 
VG]P lJHIX\SZ 
;:T] ;FlCtI4 VDNFJFNP 
läP VFP ;P Z_ZZ 
# VFI]J["NGM .lTCF; N]UF"X\SZ S[J,ZFD XF:+L 
U]HP lJWFG;EF4 VDNFJFNP 
läP VFP !)&$ 
$ EFZTLI ;FlCtI XF:+GL 
lJRFZ 5Z\5ZFVM 
,[P 0MP T5:JL GFgNL 
I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4 
U]HZFT ZFHI v VDNFJFN 
ALJ VFJ'lT v !)($ 
5 U]HZFT D}lT"lJWFG ,[P zL SG{IF,F, EF.X\SZ NJ[ 
Z;LS,F, KMP 5ZLB 
VwI1F zL EMP H[P VwIIG ;\XMWG4 
lJnFEJG4 VDNFJFNP 
5|YD ;\:SZ6 
& 7FG5|SFX NL5F6"J 
slJ`JSDF" 5|l6Tf 
;\P 5|EFXS\Z VM30EF. ;MD5]ZF 
5F,LTF6F v !)&_ 
* U'ClGDF"6 JF:T]lJnFIFDÍ 
 
;P G\N,F, R]lG,F, ;MD5]ZF 
N1FS]DFZ G\N,F, ;MD5]ZF 
5F,LTF6F v !)(! 
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( HIMlTQF S<5TZ] VG]P zL ;MD[`JZ äFZSFNF; HMQFL 
;],MRG HMQFL4 ZFJ/ 5M/ 
S50J\Y 5]Go D]ã6 v !)&) 
) H{G ZtGlR\TFD6L 
;J" ;\U|C ;FY" sEFUv !4Zf
5|SFXG JQF" v GJ[dAZ v !)(5 
!_ SxI5;\lCTF 
sSxI5D]lG lJZlRTf 
VG]P lUZHFX\SZ DFIFX\SZ XF:+L 
;:T] ;FlCtI VDNFJFN 
5|PVFP v !)*_ 
!! Dt:I5]ZF6 DClQF"J[N jIF; 5|6LT 
VG]P zL lC\DTZFD DCFX\SZ HFGL  
;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I 
VDNFJFN 
!Z 5|:YFG+IL ,[PzL ;LP JLP ZFJ/ 
5|P ;LP JLP ZFJ/  
Z(4 GFJ[1F ZM CFp;ÄU v VDNFJFN 
!# 5|FRLG EFZTLI 
lX<5S/F VG[ :YF5tI 
l5|IAF/F XFC 
zL SP RP 5ZLB 
!$ 5]ZF6 lJJ[RG ,[P zL N]UF"X\SZ S[J/ZFD XF:+L 
U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8L 
VDNFJFN 
!5 ZFHJ•E  
sD\0G ;}+WFZS'Tf 
VG]P GFZFI6 EFZTL 
ZFDN[J HFU]Q8[ v VDNFJFN 
;G[P v !)Z$ 
!& zLDNÍ EFUJT DCF5]ZF6 
sDClQF"J[N jIF; ZlRTf 
VG]P HM.TFZFD 58[,4 ULTF 5|[;4 
UMZB5]Z4 5|YD B\0v Z__$ 
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!* lX<5NL5S UMJW"G S'T 
DCFN[J ZFDR\ã HFU]Q8[ 
VDNFJFN 
!( lX<5ZtGFSZ VG]P GD"NFX\SZ ;MD5]ZF 
zL GD"NFX\SZ ;MD5]ZF 
W|F\UW|F v 5|FP VFP !)#) 
!) clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc  
5}JF"W" 
;\P G\N,F, R]GL,F, ;MD5]ZF 
5F,LTF6F v !)** 
Z_ clX<5:D'lTJF:T]lJnFIFDŸc 
pTZFW" 
;\P G\N,F, R]GL,F, ;MD5]ZF 
5F,LTF6F v !)*) 
Z! ;]z]T VFI]J"[N EFU v ! VG]P XF:+L SFl,NF; UMlJ\NJš 
;:T] ;FlCtI VDNFJFN 
T'P VFP ;\P Z_Z_ 
ZZ pœD JF:T]XF:+ 5|P ClZCZ 5]:TSF,I 
8FJZ ZM04 ;]ZT 
Z# JF:T] HIMlTQFXF:+ T\+ VG[ 
D\+ 
;]CF; 0M\UZ[4 R{+ 5F<JL 
5|SFXG4 5]GF  5|P VFP !))( 
Z$ JF:T] 5|;FZ ,P ZlJgã EFJ;FZ4 lHT[gã UM/JF/F 
zLDTL 5\SH UM/JF/F 
UM/JF/F 5|SFXG v VDNFJFN 
Z5 JF:T] ;D]rRI ;\5FP zL CZ[gã CP X]S, 
ClZCZ 5]:TSF,I4 8FJZ ZM04 ;]ZTP
Z& JF:T]XF:+GF ZC:IM ,[P ZFH SM9FZL 
VG]P GZClZ jIF;4 5[ZF 5a,LXg;4 
cc l;<JZ ,F.g; cc .gNMZP 
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Z* JF:T]lX<5XF:+ VG];FZ 
EJGlGDF"6 
VG]P SG{IF,F, HMQFL 
.gSMP ;FlCtI 5|SFXG 
VDNFJFN  5|PVFP !))( 
Z( JF:T]lJnF5lZRI ,[P zL DC[X ZFJ, 
ZFJ, 5la,S[XG GJZ\U5]ZF 
VDNFJFN 
Z) JFI]5]ZF6 ;\P 0F¶P VD'T p5FwIFI 
zL .`JZEF. 58[,  
VwI1F v DClQF"J[N lJ7FG VSFNDL 
CF.,[g0 5FS" ;M;FI8L4 
VDNFJFNvZ5 
#_ J[N JF:T] 5|EFSZ ;\P 5|EFX\SZ VM30EF. ;MD5]ZF 
5F,LTF6F v !)&5 
#! IMUZtGFSZ s5}JF"W"f VG]P lUZHFX\SZ DFIFX\SZ XF:+L 
;:T] ;FlCtI v VDNFJFNv !)&) 
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XaNSMXM 
S|D U|\Y ,[BS q 5|SFXS 
! VDZSMXo  5\l0To VDZl;\Co 
;\5FP 5\l0T lXJNT 
lG6"I;FUZ 5|[; D]dA." 
5|YD ;\:SZ6 ."P ;P !)$$ 
Z EUJNÍ UMD\0/ 
EFU !v$  
5|lJ6 5|SFXG ZFHSM8 
EFU v ! s!)(&f EFU v $ 
s!)(&f 
# A'CTŸ SMX V1FZ 5|SFXG v VDNFJFN 
5|FP ZlT,F, 58[, 
$ A0F SMX V1FZ 5|SFXG v VDNFJFN 
0F¶P EM,FEF. 58[, 
5 U]HZFTL v V\U|[J SMX I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0" 
U]HZFT ZFHI4 5|YD VFJ'lT 
& U]HZFTL lJ`JSMX 
B\0 v Z VG[ * 
U]HZFTL lJ`JSMX 8=:8 
VDNFJFN 5|P VFP !))& 
sEFUvZf !))_ sEFUv*f 
* U]HZFTL ;\:S'T SMX 0F¶P GFZFI6 S\;FZ 
VFRFI" G8JZ,F, IFl7S 
0F¶P NXZYEF. J[lNIF 
0F¶P HI\lT,F, E8' 
0F¶P VD'T p5FwIFI 
DClQF" J[N lJ7FG VSFNDL 
VDNFJFN v !))_ 
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( XaNlGlW zL XF\lT,F, XFC 
;FlCtI ;\S], RF{8F AHFZ v ;]ZT 
) ;\:S'T v U]HZFTL lJGLT 
SMX 
;\5Fv UM5F,EF. JJFEF. 58[, 
5|SFP ZFD,F, 0FIFEF. 58[,  
DCFDF+4 U]HZFT lJnF5L9 
5|P VFP !)&Z  VDNFJFN 
!_ ;\:S'T v lCgNLSMX ;\U|CSFZ v lXJZFD JFDG VF%8[ 
5|SFXS v DMTL,F, AGFZ;LNF; 
A\U,F ZM04 HJFCZGUZ4 
lN<,L v *   T'P ;\P !)*Z 
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;FDlISM 
D[U[hLG q HG", q ZL;R"‰ 5[5Z 
S|D U|\Y ,[BS q 5|SFX 
! S<IF6 jIJ:YF5SvS<IF6 SFIF",I 
ULTF 5|[; v UMZB5]Z 
Z 5|NL5 zL äFZSFWLX ;\:S'T ˆS[0DL 
!% HGJZL4 Z__# 
;\5FNSzL HI5|SFX GFZFI6 läJ[NL 
5|SFXS zL XFZNF5L9 lJnF;EF v 
äFZSF 
# 5|lX1F6 v 5+ A]GM D|MGL\U !qZ___ lCgNL 
$ ;FdDG:IDŸ 5|FP ;]Z[XR\ã NJ[ ˆJ\ 
0F¶P EUJTL 5|;FN 5\0IF 
zL A'CNŸ U]HZFT ;\:S'T 
5lZQFN v VCDNFAFN 
5 ;FZ:JTL ;]QFDF 
läTLI B^0 
ZHT HI\TL lJX[QFF¢ŸS 
0F¶P EFULZY 5|;FN l+5F9L 
;\5}6F"GgN ;\:S'T lJ`JlJnF,I 
JFZF6;L 
& XMW5|EF ,F,ACFN]Z XF:+L ZFQ8=LI 
;\:S'T lJnF5L9 
G." lN<,L4 JQF" H],F." v Z__Z 
* J|H U\WF H],F.vVÉT}AZ v Z___ 
;\5FP 0F¶P JF;]N[JS'Q6 RT]J"[NL 
ZFDFzDo UTzD 8L,F4 DY]ZF 
 
